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маютъ осаду и подступаютъ къ замку Гольмъ. Здйсь руссюе 
впервые почувствовали силу своихь новыхъ соседей, пришлыхъ 
пропагандистовъ в1зры. Они, видя невозможность овладеть зам-
комъ, отступили. Т$мъ не мен$е князь герсикскш пытается -
подступить къ самой Риг^, но, не предвидя успеха, захватилъ -
пасшшся на лугу скотъ горожанъ, взялъ въ пл^нъ двухъ свя-
щенниковъ и удалился '). Походъ этотъ свидетельствуем о 
сравнительной слабости полочанъ и значительномъ могущества 
нймцевъ. Но силы н^мцевъ съ каждымъ годомъ все еще уве- ;  ^ 
личивались новыми рыцарями и пилигримами - крестоносцами 
германскими, которые скоро стали грозить наступательными 
дМствхями даже по отношению къ русскимъ. Опасность со сто-
роны нймецкихъ пришельцевъ не могла быть не понята рус- № 
скими, Такъ въ 1205 году Вячко Кукенойскш, услышавъ о ярд 
прибытш въ Ригу новыхъ силъ изъ Германш, расположив- ^ 
шихся въ 3-хъ миляхъ отъ его владйнш, нашелъ нужнымъ, ш 
при всей своей непр1язни къ н4мцамъ а), поспешить къ епископу т 
и заключить съ нимъ миръ 3). Заключенный миръ продолжался ей 
однако не долго. Около этого времени ливы успели уже но- як 
чувствовать тягость отъ германскихъ выходцевъ и бремя новой ш 
в'Ьры 4) и, порйшивъ общими силами изгнать н^мцевъ 3), начи- ше: 
наютъ усиленно хлопотать о помощи въ Полоцк^ 6). Полочане тв 
рады случаю и остаются только въ ожиданш наиболее удобнаго -щ 
момента для нападешя на Гольмъ и Ригу. Мементъ этотъ скоро 
представился. Немного спустя, по отбытш ливскихъ уполномо-
ченныхъ изъ Полоцка, отъ нихъ же присылаются гонцы къ 
князю Владим1ру съ иредставлешемъ о томъ, что наступило 
удобное время для нападешя на Ригу, такъ какъ часть Риж- -
скато гарнизона вм$ст$ съ епископомъ уехала въ Германш. 
Владим1ръ, недолго думая, вм$ст$ съ князьями герсикскимъ и . 
з, 
') Генр. УП. §§ 7 и 8. 
») Ш<1. XI. § 9. 
») 1ь:а. IX. § 10. 
•) 1ЬШ. X. § 1. 
») ша. § 6. 
«) 1ЪШ. §§ 1 и 12. 
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кукеноискимъ и съ большою военного силою отправляется на 
корабляхъ внизъ по Двине и подступаетъ къ Гольму. Отсюда 
онъ разсылаетъ гонцовъ ко всЬмъ ближайшимъ язычникамъ съ 
приглашешемъ ополчиться на рижанъ. Торейдцы последовали 
приглашенш. Но походъ всетаки кончился ни ч4мъ. На 11-ый 
день осады торейдцы донесли князю, чго на море показались 
корабли. Изъ опасешя прибьтя немцевъ, какъ передаетъ Ген-
рихъ Латышскш, князь тотчасъ снялъ осаду и со всЗзмъ вой-
скомъ возвратился въ свою землю '). После такой неудачи Вячко 
Кукенойскш, кажется, разуверился въ возможности удержать 
за собою спои владешя. Въ 1207 году онъ добровольно усту­
паешь епископу половину своихъ земель и замка, лишь бы тотъ 
только далъ ему помощь противъ литовцевъ 2). Въ следующемъ 
году ему однако суждено было лишиться и остальныхъ частей 
замка и земель. Генрихъ Латышскш сообхцаетъ, что въ 1208 
году возникъ раздоръ между королемъ кукенойскимъ и Лене-
варденскимъ рыцаремъ Даншломъ, людямъ котораго король 
причинялъ болышя безпокойства. Раздоръ обострился на столько, 
что рыцарь Даншлъ вместе съ своими людьми однажды ночью 
неожиданно наиалъ на Кукенойсъ и, овладевъ имъ, взялъ въ пленъ 
часть находившихся въ немъ русскихъ, въ томъ числе и короля, 
при чемъ все пленные закованы были въ цепи. Когда Даншлъ 
сообщилъ о происшедшемъ епископу, то последнш не только 
не одобрилъ поступка леневардскаго рыцаря, но велелъ осво­
бодить Вячко, иригласилъ его къ себе и ио щедромъ угощеши 
и одаренш водворилъ вновь въ Кукенойсе, давъ ему при этомъ 
20 хорошо вооруженныхъ человекъ изъ своей дружины для 
защиты замка отъ литовцевъ 3). Но Вячко все-таки не могъ 
забыть оскорблешя, и вотъ онъ, разсчитывая на отсутств1е изъ 
Риги епископа, съ пилигримами, умерщвляетъ епископскихъ 
людей и обращается къ полоцкому князю съ предложешемъ 
идти на Ригу. Тотъ сначала соглашается, но, получивъ извест1е 
о возвращенш епископа съ пилигримами и о приготовлешяхъ 
*) 1Ый. § 12. 
2) ша. XI. § 2. 
3) 1Ыа. XI. § 8. 
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ихъ выступить на защиту церкви, не решается на походъ. 
Вячко же, изъ боязни прибьтя нЪмцевъ, собралъ свое имуще­
ство, поджегъ свой замокъ и удалился въ Россш 1). Вскоре 
после оставлешя Кукенойса русскими немцы воздвигли здесь 
новое укреплеше, которое надолго сделалось ихъ достояшемъ 2). 
Пользуясь слабостью полочанъ, немцы на этомъ не остановились. 
Въ 1209 году они съ болыдимъ войскомъ выступаютъ иротивъ 
герсикскаго князя Всеволода, который былъ имъ особенно не-
навистенъ. Герсикъ былъ взятъ и сожженъ, при чемъ немцами, 
между прочимъ, взяты были колокола, иконы и друпя сереб-
рянныя и золотыя вещи изъ церквей. Во время бегства кня-
жескаго семейства княгиня захвачена была въ пленъ, князь же 
успелъ спастись на противоположный берегъ Двины, откуда, 
взирая на пожаръ роднаго замка, громко возопилъ: „О Герсике, 
любезный городъ, о наследство моихъ отцевъ! Ахъ, не родиться 
бы мне лучше на свете, чемъ видеть пожаръ моего города и 
истреблеше моего народа". Хотя Всеволоду, по принесенш имъ 
повинной епископу и возращено было королевство съ плен­
ными, но уже подъ темъ услов1емъ, чтобы королевство это 
считалось навсегда собственностью церкви святыя Марш (церкви 
латинской), и чтобы король герсикскш во всемъ слушался 
епископа 3). Такимъ образомъ борьба съ немцами оказалась не 
подъ силу однимъ полочанамъ и кончилась крайне для нихъ 
печально. Герсикъ съ Кукенойсомъ — эти два столь важныхъ 
пункта — были на долго потеряны для русскихъ. 
Новгородцы съ псковичами несомненно были извещены о 
столь знаменательныхъ ливонскихъ собьгпяхъ, и они вспомнили 
о своихъ Остзейскихъ данникахъ. Обстоятельства въ Новгороде 
въ это время делаются благоир1ятнее. Сюда является, дея­
тельный, вл1ятельный и предпршмчивый князь Мстиславъ 
Мстиславовичъ Удалой, и внутреншя несоглас1я несколько ути-
хаютъ. Обративъ внимание на ливонск1я дела и нашедши харак-
*) ша. XI. § 9. 
>) ша. Х1П. § 1. 
•) ша. § 4. 
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но, г| теръ немецкой пропаганды для себя небезопаснымъ, руссюе 
видимо начинаютъ противодействовать рижанамъ и ихъ рели-
Ц гшзной пропаганде. Такъ, въ 1212 году новгородцы со пско-
ш вичами подъ предводитольствомъ князя Мстислава идутъ похо-
домъ въ Угаунйо и, овладевъ здесь замкомъ Одениэ, уже не 
Ши довольствуются однимъ выкупомъ (400 ногатъ), а и выказыва-
10® ютъ явное намереше предупредить рижанъ въ деле релипозной 
пропаганды. Именно, они крестятъ некоторыхъ изъ туземцевъ 
Ш и, уходя, обещаютъ прислать сюда своихъ священниковъ (право-
ар! славныхъ) '). Чрезъ два года после этого тотъ же князь 
вш Мстиславъ, услышавъ, что немцы ироникли въ Эстонда, съ 
Ш| 15-ти тысячнымъ войскомъ двинулся на поиски ихъ въ Вайгу 
отк и Гервель, но не находя здесь немцевъ, направился въ Гар1ен-
»: скую область, откуда, по полу чеши 700 ногатъ, возвратился 
:: въ свою землю 2). Въ 1216 году Владишръ псковскш опусто-
ш шаетъ Угаунш за то, что „жители ея приняли крещение лати-
ве нянъ, а ихъ (русскихъ) крещешемъ пренебрегли", въ томъ же 
1Й году онъ посылаетъ свою рать въ Толову для сбора дани и, 
пит вероятно, для наказашя толовцевъ за дружбу съ немцами и 
||{|1 измену православно, принятому ими оть псковичей 3). Въ 1217 
па Г°ДУ новгородцы со псковичами опять ополчились противъ нем-
цевъ. Собравъ большое войско, они подъ предводительствомъ 
ддг князя псковскаго Владим1ра вступили въ Угаунш и отсюда 
ще разослали гонцовъ по всей Эстонш съ приглашен1емъ собраться 
осаждать немцевъ, которые успели уже засесть въ Эденпэ. 
На зовъ явились эзельцы, саккалане и гар1енцы, и Оденпэ былъ 
осажденъ. Более двухъ недель осаждаюнде не имели успеха. 
Но вотъ, на выручку осажденнымъ подосиелъ отрядъ рижанъ, 
г  численностью въ 3000 чоловекъ, который, сразившись съ рус-
1" скими неудачно, „отступилъ въ замокъ". Рижане, вероятно, 
!|{Й , 
не запаслись пров1антомъ, такъ что въ замкъ отъ многочислен-
1  ности людей и лошадей скоро возникъ голодъ. Начались пере-
*) Генр. XIV. § 2. Сокр. Пек. л. 1212 г. По хроник-Ь Генриха Латышскаго 
походъ Мстислава происходилъ въ 1210 г. 
8) Лавр, и Сокр. Иск. л- г. 1214; Генр. XV. § 8. 
») Генр. XX. §§ 3 и 5 ср. ХУШ. § 3. 
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говоры о мире, который и былъ заключенъ на 3-ш день. 
Немцы должны были очистить Оденпэ и уйти въ Ливонш, 
|\ тт после чего и русск1б возвратились въ свою землю Итакъ, 
изъ ириведенныхъ летописныхъ свидетельствъ мы усматриваемъ, 
что руссюе обратили теперь уже более серьезное внимате на 
0стзейск1я области, выказывая намерен1е утвердить здесь свое 
вл1яше. 
Эй и 
Но русск1е не имели успеха въ данномъ случае. Они не 
воздвигаютъ въ стране собственныхъ замковъ, равно и въ ту- _ . 
земныхъ не оставляютъ своихъ гарнизоновъ, которые иоддер- . 
живали бы властъ ихъ на месте. Одержавъ победу, войско , 
32 ОН 
русское по прежнему до единаго человека спешитъ домой, такъ 
Э)йШ 
что съ удалешемъ русскихъ для немцевъ снова открывается 
полный иросторъ действш. Ничто не иреиятствуетъ имъ воз­
вращать потерянное и делать дальнейипя завоевашя. Против­
ники ихъ также попрежнему не выказываютъ единодупия въ 
деле отстаивашя своихъ интересовъ. Не говоря уже о несогла-
. ша 
сшхъ между туземными племенами, не переставшими ослаблять 
одно другое постоянными набегами, между самими русскими 
замечалась рознь, и отсутствю пониманы оощности интересовъ. 
Полочане не участвуютъ въ походахъ новгородцевъ и псковичей. 
Последше съ своей стороны не оказываютъ помощи полочанамъ, 
даже въ такихъ случаяхъ, когда отъ техъ отнимаются при-
двинск1Я княжества, герсикское и кукенойское. Въ непониманш 
общности интересовъ руссйе допускаютъ себе и следующаго 
рода явлен1я. Въ 1210 году, следовательно, немного спустя после 
того, какъ немцы овладели Герсикомъ и Кукенойсомъ, Влади- :  
м1ръ, князь псковскш, иосылаетъ отъ себя большой отрядъ на 
помощь немцамъ противъ эстовъ 2). Нодобнаго рода отношев1е 
русскихъ, собственно говоря, къ общему делу вело все къ 
более и более плачевнымъ результатами Прежде всего сильно 
потерпели полочане. Потерявъ Герсикъ и Кукенойсъ, полочане 
попытались было еще оспаривать свою власть надъ ливами ^ 
- 1 
1) 1Ы<1. XX. § 7. « 
») Ш<1. XIV. § 9. 
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предъ епискоиомъ. Въ 1212 году князь Владилйръ грозилъ 
войною епископу за крещейе ливовь. Но когда дело дошло 
до столкновешя войскъ противныхъ сторонъ, Владим1ръ, сомне­
ваясь въ победе, не решился вступить въ сражен1е и уступилъ 
все свои ливонсшя владен1я епископу безъ борьбы '). Со 
смертью этого иолоцкаго князя въ 1216 году немцы навсегда 
освободились отъ опасности со стороны Полоцка 2). Не долго 
опасными для немцевъ остались новгородцы со псковичами. 
Съ половины 1217 года вопросъ о томъ, кому властво­
вать въ Остзейскомъ крае, русскимъ или немцамъ, заметно 
сталъ разрешаться въ пользу последнихъ. До этого времени 
немцами были достигнуты следуюнце результаты. Ливы и леты 
съ зелонами находились въ полномъ подчинены. Угаунцами 
принято было крещеше. Несколько походовъ въ северныя об­
ласти: Саккалу, Викъ и Гервенъ, имели своимъ последств1емъ 
то, что эсты поименованныхъ областей дали обещан1е принять 
крещеше и платить ежегодные оброки 3). Осталось еще поко­
рить семигаловъ и докончить покореше эстовъ. Прежде всего 
н&ицамъ однако необходимо было продолжать борьбу съ эстами. 
Подчинешемъ семигаловъ можно было несколько повременить. 
Семигалы, хотя племя весьма воинственное и сильное, имея 
постоянные счеты съ литовцами, не причиняли немцамъ особен-
ныхъ безпокойствъ. Эсты же постоянно тревожили какъ самихъ 
рижанъ, такъ и ихъ союзниковъ летовъ и ливовъ, и таюя тре­
воги производили не только эсты независимые, но и саккалане, 
викцы, гервенцы и угаунцы, которые, какъ мы видели, выра­
жали уже покорность немцамъ. Эсты въ сношешяхъ съ немцами 
много обещали, но мало исполняли, а при случае и отъ всего 
отрекались и сами предпринимали наступательный действ1я на 
нихь. Потому рижане въ силу обстоятельствъ вынуждены 
были обратить все свое вниман1е именно на эстовъ. И следуетъ 
заметить, что борьба съ эстами представлялась для немцевъ 
1ЬШ. XVI. § 2. 
») Шй. XIX. § 10. 
») Шй. X. § 13; XI. § § 6 И 7; XVI. § 1; XVIII. § 3; XIX. § § 4, 7, 8; 
XX. § 6. 
Ь 
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весьма упорною и затруднительною Самые „свирепые" ') изъ г  я  
эстовъ — ревельцы, юрьевцы и э дельцы, не были еще тронуты т т  
Но что более всего осложнило действ1я немцевъ противъ з Ш  
эстовъ, это то, что посл^дте стали сноситься съ русскими и 
строить планы при ихъ помощи совершенно изгнать немцевъ ..... 
изъ Ливонш. Неизвестно, къ чему эти планы привели бы, если 
бы при самомъ выполнены ихъ не произошли неудачи. 
(.Придолженге будешь). 
Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ пскровительствомъ ЕЯ ИМПЕ- х 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При- -





Съ Фактомъ существоватя более ста тысячъ иравославныхъ з 
латышей и эстовъ въ крае съ православными священниками, ^ 
церквами и учреждешями, съ этимъ Фактомъ немецкш проте- : ; 1  
стантизмъ не могъ примириться. Это было для него такое зло, 
которое въ будущемъ грозило ему жизненною опасностью, и 
потому р4шено было съ корнемъ исторгнуть его. Планъ, по -
которому защитники протестантизма решились действовать въ 
данномъ случае, состоялъ въ томъ, чтобы сначала вызвать у 
новоприсоединенныхъ желаше возвратиться въ лютеранство, и 
зат4мъ выхлопотать для нихъ на то разрешеые, чтобы после 
того ужъ производить лишь опустошен1е въ зарубежной нена­
вистной области. Обстоятельства немцамъ благопр1ятствовали. 
Въ 1848 году единственные властные защитники православ1я . 
въ крае, ей. Филаретъ и князь Головинъ, были замещены пре-
освященнымъ Платономъ (недавно почившимъ митрополитомъ 
шевскимъ) и княземъ Суворовымъ. Первый принялся усердно 
следовать но стопамъ своего предшественника, но скоро онъ 
иочувствовалъ себя одинокимъ. Новый генералъ-губернаторъ, ^ 
поддавшись коварнымъ интригамъ антиправославныхъ дельцовъ, 
1ЬШ. XXII. § 2. 
I 
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убйдившихъ его въ томъ, что православ1е водворено въ крае под­
купами и насшпемъ, не только даль полную свободу действш 
ожесточенному протестантизму, но и самъ сталъ по возможности 
содействовать ему въ его смелыхъ предпр1ят1яхъ , ч). Привлекши 
на свою сторону такую силу, какъ генералъ-губернаторъ, не-
мещае дельцы могли действовать еше темъ свободнее, что вни-
маше самого Императора Николая Павловича, прекрасно распо­
знавшая всю суть ливонскихъ делъ, отвлечено было въ это 
время отъ остзейскаго края на собьтя въ Западной Европе. 
А после 1855 года, когда на смену прежнимъ правительствен-
нымъ лицамъ, стремившимся по возможности парализовать не­
благонамеренную деятельность остзейскихъ протестантовъ, явля­
ются новыя лица съ новымъ направлешемъ, для остзейскаго 
протестантизма открывается почти чистое и свободное поле де­
ятельности въ своихъ интересахъ 2). Собственно съ этого вре­
мени наступаетъ перюдъ времени самый печальный въ исторш 
православ1я въ крае,—перюдъ, продолжавшшся слишкомъ двад­
цать летъ. Безконечный рядъ относящихся къ этому времени 
воппощихъ Фактовъ и явленш одинъ изъ почтеннейшихъ совре-
менныхъ писателей вполне основательно называетъ „—мартиро-
лопею православ!я въ Остзейскомъ крае" 3). Нетъ возможности 
перечислить всего того, что практиковалось немцами за это 
время съ целда униженгя, поношешя, стеснен1я и искоренетя 
православ1я въ крае. Православ1е поносилось устно, въ киркахъ 
и вне кирокъ, и письменно въ печатныхъ издашяхъ. Ботъ что 
писалъ одинъ изъ остзейскихъ священниковъ въ 1865 году: 
„Еще снисходителенъ отзывъ о православии, что эта вера не-
образованныхъ,—такъ говорят-! здесь самые почтенные образо­
ванные немцы; друпе просто говорятъ, что православ1е — это 
в^ра собачья, раскрашенное идолопоклонство; говорятъ, напри-
меръ, что русскш Богъ (икона) глупее кошки: кошка выскочитъ 
изъ дома, когда онъ загорится, а русскш Богъ сгоритъ; что у 
русскихъ и птица Богъ (изображете Духа Святаго въ виде 
*) Остз. вопр. и правосл. 37, 56. 
*) 1Ыа 55—59. 
3) Москов. ВЪд. 1888 г. Письмо изъ Вейсенштейна Случевскаго. 
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голубя). Въ церквахъ у русскихъ колдуны колдуютъ, тамъ 
такая нечистота, что хуже скотнаго хлева; руссюе ц^луютъ 0 1  
полъ въ церкви и, какъ быки, бодаются (кланяются). О св. кре- Щ 
сте Господнемъ говорятъ, что руссюе стали бы и топору кла- \№ 
няться, если бы Спасителю отрубили голову топоромъ; водоосвя-
щен!е называютъ суевер1емъ; о св. причастш говорятъ. что рус- .1№ 
сюе причащаются обмоченными кусками, а обмоченный кусокъ -
подалъ Господь Гуде; руссюе прюбщаютъ ничего не понимающихъ 
детей, даютъ имъ причаст1е, какъ собакамъ,—причащать детей— а г 
значитъ давать святая псамъ-, дети, крещенные въ православш, ужъ 'ш 
пойдутъ въ адъ" '). Священниковъ выставляли предъ народомъ дом 
„лютыми пророками, грубейшими мужиками, которыхъ помещики не 
и судьи, если пожелаютъ, могутъ сдавать въ солдаты 3). Въ 60 
годахъ пробстъ Дейбнеръ издалъ исторш для латышей, где ира- т. и 
вослав1е называется „глупою солью", иконопочитате — „суеве- щ 
р1емъ", возникшимъ изъ обмана священниковъ, и т. п. 3). Ново- 3 й  
присоединенные всюду подвергались всевозможнаго рода притесне-
шямъ, оскорблешямъ и лишешямъ. Ихъ незаконно сдаваливъ сол­
даты, ихъ приговаривали судами къ незаконнымъ взыскашямъ, ихъ 
принуждали къ публичнымъ работамъ въ праздничные и даже 
воскресные дни. Чтобы лютеране не увлекались православ1емъ, 
имъ запрещено было посещать православное богослужеше, и 
подъ темъ предлогомъ, что последнее, какъ выразился одинъ 
орднунгсрихтеръ въ оффищальной бумаге, „составляетъ недо-
стойное, противонравственное развлечете". Хозяевамъ лютера-
намъ наказывалось не принимать къ себе въ услужеше право- ' 
славныхъ изъ другаго прихода подъ опасетемъ 10-ти рублеваго 
•• 
штрафа. Браки съ православными строго воспрещались. Прини­
мая на конФирмацш 16—17 летнихъ молодыхъ людей, писалъ 
въ 1865 году одинъ православный священникъ, „некоторые 
пасторы, какъ слышно, присягою обязываютъ ихъ не оставлять 
своей веры, ни вступать въ бракъ съ православными" 4). 
ПИ-. — ,! '• 1 
х) Правосл. Обозр. 1865, XVI Т. 305—6; Странникъ, 1865. П, 99; Окр. II, 
55-56. 
я) Странникъ, 1865. II, 100—103. 
3) „Москва" 1867, Лв 56. 
*) Странникъ, 1865. IV, 17—18; III, 29. 
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Случалось, что пасторъ шипеть священнику на отношеше его 
о смйшанномъ браке: „по нашимъ законамъ, отъ милостиваго 
Императора выданнымъ, не позволительно имъ сочетаться". 
Д^ти отъ смешанныхъ браковъ нередко противь воли родителей 
окрещиваемы были но лютеранскому обряду, не смотря на то, 
что до 1865 года въ ЛИФЛЯНДШ дЬйствовалъ законъ, ио которо­
му дети отъ смешанныхъ браковъ должны были быть крещены 
въ православ1е '). Но самыми жестокими и действительными 
мерами, пущенными въ дело немцами, въ борьбе съ правосла-
в1емъ, были, несомненно, систематически экономически! гнетъ 
православныхъ и иоборъ съ нихъ повинностей въ пользу люте­
ранской церкви. Помещики обыкновенно делали все, чтобы въ 
конецъ раззорить православныхъ, а дело это имъ ничего не 
стоило, такъ какъ крестьяне находились въ полной зависимости 
отъ нихъ. Православные дворохозяева лишаемы были своихъ 
дворовъ и арендныхъ участковъ; при найме же новыхъ имъ 
говорили: „намъ русскихъ не надо". Число православныхъ 
хозяевъ потому съ течешемъ времени все более и более умень­
шалось, и православные, заметно беднея, попадали въ ряды 
наемныхь работниковъ и мызныхъ батраковъ. Изъ несколькихъ 
десятковъ ириходовъ", писалъ въ 1865 году одинъ ЛИФЛЯНДСКШ 
священникъ, „я знаю только три прихода, въ которыхъ число 
православныхъ хозяевъ немного увеличилось иротивъ прежняго, 
а во всехъ другихъ уменьшилось оно. Знаю я два прихода, 
въ которыхъ прежде было по 26 православныхъ хозяевъ въ 
каждомъ, а теперь ихъ въ одномъ шесть, а въ другомъ только 
четыре; есть еще приходы, въ которыхъ число православныхъ 
хозяевъ сократилось съ 36 на 12, съ 11 на 6, съ 88 на 57, 
съ 30—40 на I й  2). Въ судахъ, состоявшихъ изъ техъ же 
помещиковъ, невозможно было добиться справедливости и удо-
влетворешя за подобнаго рода лишен1я 3). 
(Продолженге будешь). 
Священникъ П. Лейсманъ. 
*) 1ЫС1. 30; Псковск. и Рижск. еиархш подъ управл. преосв. Платона, 69, 64; 
Остз. ввпр. и правосл. 60. 
') Странникъ, 1865. Ш, 24. 
») Нш1. 27-29. 
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Архиерей сия служешя. 
— 28 1юня Его Преосвященство служилъ литурию въ Каеедраль- = з Ь  
номъ собор'Ь. За литуриею возвехенъ въ санъ прото1ерея Фетлинскш Бла-
гочпнныи—-Священвикъ 1оаннъ Раевскш. Въ концЪ литургш слово говорилъ > 
самъ Архипастырь. Въ своемъ словЪ Преосвящнный о^ратилъ внимает ' 
слушателей на то, какъ въ Риг'Ь встречается и проводится день рождества 
1оанна Предтечи и какъ следовало бы проводить оный соот ̂ тственно сему 
празднику. При этомъ Владыка: а) раскрылъ картину всеобщаго разгуль- 3® 
наго нрепровождешя этого дня Риж< кимт обществомъ; б.) показалъ, что г 
такое празднован1е не христ1анское, а языче кое; в.) игьяснилъ смы лъ Ш 
и звачеше православно-христнскаго празднования дня рождества 1оанна г 
Предтечи по евангелно, чтешю апостольскому и ц^рковнымъ пЪспямъ, 
положеннымъ въ сей день и наконецъ, г.) преиодалъ слушателямъ уроки х 
назидашя изъ жизни ираведныхъ родителей 1оанна Крестителя и изъ л 
жизни его самаго. 
— 29 1юня Преосвященный Арсенш совершилъ литургш и служилъ 3 1  
молебенъ въ Рижской Петропавловской церкви. Въ концЬ литурпи про- ---
повЪдь говорилъ самъ Преосвященный. Въ своемъ словЪ Архипастырь • 
раскрылъ догматъ о по-шташи и призываяш въ мотитвахъ святыхъ, по- — 
казавъ основаше сего догмата въ священномъ писаяш и священномъ я; 
преданш, его важность, пользу и необходимость въ д-ЪлЪ спасенш человека. 
— 9 1юля Преосвященный Арсенш, по чиноположенш церковному, 
въ м. КеммернЪ, среди водо-лечебнаго заведешя, совершилъ закладку 
храма; предъ началомъ богослужевая Его Преосвященство скаяалъ р1иь ^ 
о необходимости въ этомъ мЪстЪ храма, достуцнаго для больныхъ. 
— 15 1юля Его Преосвященство служилъ литурпю въ Дуббельн-
ской Владим1рской церкви, что на Рижскомъ взморьЪ. Въ концЪ литургш 
слово говорилъ самъ Архипастырь. Въ своемъ словЬ Владыка охаракте-
ризовалъ главныя релипи, существуюопя на землЪ, показавъ божествен­
ное происхожден!е христ1аяства; охарактеризовать христ1анск1Я вЪроис-
пов-Ьдащя и показалъ, что неповрежденное и истиннее христ1анство 
заключается только въ православш. ПослЪ литурпи былъ отслуженъ : 
молебенъ св. Равноапостольному Князю Владим1ру. 
10-го 1юня, посл'Ь долгой и тяжкой болезни, скончался Лидерн-
скш священникъ о. Петръ Журавскш. Покойный былъ сынъ священ­
ника, родился въ Полоцкой епархш въ 1826 году. Въ дЪтствЪ ли­
шился отца, замученнаго при совершенш требы на дому расколь­
с 
I Священникъ Петръ Журавскш. 
(НЕКРОЛОГЪ). 
никами. Для получетя образоватя, по смерти отца, былъ опредЪленъ 
матерью въ Полоцкое духовное училище, въ которомъ по окончаши 
курса вместе съ другимъ товарпщемъ, былъ отослань въ открывшуюся 
въ Петербург^ образцовую духовную семинарпо, где и окончилъ 
курсъ въ 1847 году. Въ слЪдующемъ 1848 году, 7-го Марта, руко-
положенъ былъ во священника къ Баловской домовой церкви, Полоцкой 
епархш. Съ 1853 по 1856 годъ состоялъ священникомъ при Скру-
далинской церкви Рижской епархш. Въ это время, и раньше въ 
Прибалтшскомъ крае, было движете латышей и эстовъ — лютеранъ 
въ православ!е, открывались для нихъ новые приходы и вызывались 
священники изъ еоеЬднихъ епархш. Покойный, желая принести по­
сильную пользу делу иравослав1я въ Прибалтшскомъ край, просился 
о назначенш его въ одинъ изъ новыхъ латышскихъ приходовъ, .и въ 
1856 году былъ опредЪленъ священникомъ къ Кальценавской церкви, 
Керстенб^мскаго благочитя. Съ этого времени началось его служете 
православш между латышами и продолжилось по день смерти, и 
все въ одномъ и томъ же Керстенбемскомъ благочинш. После трех-
лЪтняго служетя въ Кальценавскомъ приходе и заведыватя Мар-
ценскимъ приходомъ, онъ состоялъ около восьми лЪтъ Лаудонскимъ 
священникомъ, девять летъ Голгофскимь священникомъ и зав-Ьдывалъ 
некоторое время Стомерзейскимъ и Буцковскимъ приходами, и по-
следшя десять летъ состоялъ священникомъ при Лидернской церкви. 
Всего въ 1ерейскомъ сане покойный прослужилъ сорокъ четыре (44) 
года. 
Покойный былъ простой общительный человЪкъ, и былъ преданъ 
своему долгу служетя. Где ни служилъ, везде онъ снискивалъ 
любовь прихожанъ и оставлялъ добрую память по себе. Въ послед­
нее время слылъ въ народа болыпимъ молитвенникомъ, и къ нему 
изъ-далека пр1езжали крестьяне помолиться въ своихъ несчаст1яхъ, 
какъ православные, такъ и лютеране. Не только При полномъ здо-
ровьи, но и въ последнее время, во время болезни, во всякое время, 
п при всякой погод^, отправлялся по первому призыву на соверше-
ше требъ въ домахъ прпхожанъ. По долговременности пастырскаго 
служетя въ Прибалтшскомъ крае, онъ былъ одинъ изъ старейшихъ 
священниковъ въ латышскихъ приходахъ; и за все это трудное время 
перенесъ и переиспыталъ въ своемъ сердце много такого, о чемъ 
священники последняго времени не имеютъ и представлетя. 
Да будетъ миръ душЬ его, долго и съ любовш трудившагося 
на ниве Господней въ этомъ крае, и вознесутъ свои молитвы о немъ 
къ Богу его сослуживцы! .. . 
• 
15-го 1юня состоялось — его погребете. На отпевате своего ду­
ховника прибыли почти все о. о. настоятели Керстенбемскаго благо-
чишя. Заупокойная Литурпя на латышскомъ языке совершена была 
соборне пятью священниками техъ приходовъ, въ которыхъ покойный 
раньше служилъ. ПЬлъ местный хоръ. На отпевате вышло восемь 
священниковъ съ благочиннымъ во главе; пЬлъ соединенный хоръ 
изъ псаломщиковъ окружныхъ приходовъ. Отпевате шло на славян-
скомъ языке. Народу было очень много и незначительная часть его 
только поместилась въ церкви. Почти каждый изъ прибывшихъ 
священниковъ говорилъ речь. Во время причас-пя говорилъ о. Бор-
манъ (Стомерзейстй священникъ); предъ отпевангемъ — о. благочин­
ный Покровскш; во время чтетя евангелш о» Пятницюй (Лаудонскш 
священникъ); предъ выносомъ изъ церкви о. Дубровинъ (Лаздонсшй 
священникъ). Изъ церкви гробъ вынесли священники, и, после литш 
предъ домомъ покойнаго, гробъ понесли прихожане. Здесь речь го­
ворилъ о. Ханевъ (Керстенбемскш священникъ). Около церкви, усер-
дгемъ прихожанъ, были устроены изъ зелени болыше тргумфальные 
ворота, целикомъ увешанные венками, гирляндами, и украшенные 
темными флагами. На нихъ красовалась надпись: „да будетъ блаженъ 1  
твой путь." Таме же, и еще более красивые ворота были и у при­
ходской школы. На нихъ была надпись: „блаженъ путь въ онь же 
идеши". Кладбищенскге ворота также были убраны зеленью и вен­
ками. На нихъ была надпись: „вечная память пастырю прихода". 
Около этихъ воротъ отъ лица прихода произносились речи. Весь 
путь отъ церкви до могилы былъ усаженъ елочками н уеыпанъ ель-
никомъ. Предъ опускашемъ гроба въ могилу, говорилъ о. >питъ 
(Кальценавскш священникъ); и после зарьтя могилы о. Шалфеевъ 
(Голгофсюй священникъ). Изъ церкви на кладбище гробъ провожало 
более двухъ тысячъ народа. 
Во всехъ речахъ оо. сослуживцевъ покойнаго, прекрасныхъ по 
содержание и глубоко прочувствованныхъ, говорилось, что покой­
ный искренно былъ преданъ своему долгу, былъ общителенъ съ на-
родомъ и оставлялъ по себе добрую память въ техъ приходахъ, где 
священствовалъ. И прихожане въ своихъ речахъ: церковный староста, 
учитель въ приходе, и председатель церковнаго попечительства 
благодарили своего престарелаго пастыря за любовь къ нимъ, и за 
искренное и усердное служете имъ. 
День былъ ясный, тихш, пйте прекрасное, и все это вместе 
взятое дало исключительную торжественность погребенш. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Распоряжение еиарх. Начальства.—Епарх. извйст^я.— 
Огъ УЧИЛ. Совета. — Отъ Рижсваго епарх. Комитета по сбору пожертвованш. — 
Объявлешя. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Слово Нреосвященнаго Арсешя Ежископа Рижсваго 
и Мптавскаго въ Дуббельнской церкви.— Закладка Кеммернской церкьи.-—Поучеше 
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Отъ Училищнаго Совета. 
I. 
А) Постановлен1емъ Училищнаго Совета, состоявшимся 
20 1юля 1892 года: 
1) Учитель Кангроской вспомогательной школы, Вейсен-
штейнскаго прихода, Антонъ Кулъдкепъ перемещенъ на долж­
ность помощника учителя Гутмансбахской приходской школы. 
2) Учитель Састамской вспомогательной школы, Лзальскаго 
прихода, Александръ Трей перемещенъ на должность учителя 
къ Ороской вспомогательной школе, Вяйке-Ляхтрскаго прихода. 
3) Кончивппе въ 1юне месяце сего года курсъ Прибалтш-
ской Учительской Семинарш воспитанники определены учите­
лями приходскихъ и вспомогательных'!, школъ: а) Аренсбургской 
братской—Алексей Розинъ, б) Жаутернской —Берзонскаго при­
хода— Кирилъ Аболинь, в) Састамской — Леальскаго прихода— 
Яковъ Трейбургъ и г) Кыппоской—Кыргесаарскаго прихода — 
Йванъ Луксъ. 
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4) Кончивипе въ Боне месяце сего года курсъ Дерптской 
Учительской Семинарш воспитанники определены учителями 
всиоыогательныхъ школъ: а) Кангроской — Вейсенштейнскаго 
прихода—Иванъ Индриксонг, б) Эрлааской—Александръ Цличг, 
и в) Адзель - Койкюльской— Гарьельскаго прихода—Козьма Ле-
терсонъ. 
5) Уволенный, по прошенш, изъ II класса Дерптской 
Учительской Семинарш Димитрш Литвинскш назначенъ учите-
лемъ Вяльгильской вспомогательной школы, Сааренгофскаго при­
хода. 
6) Бывшш псаломщикъ Кюльцемской церкви Петръ Беприсъ 
назначенъ учителемъ Видальской вспомогательной школы, До-
меснескаго прихода. 
7) Бывшш псаломщикъ Фаб1ановской церкви Николай Мо-
динъ определенъ учителемъ Субботской вспомогательной школы, 
Иллуксто-Гринвальдскаго прихода. 
8) Кончившш курсъ Тальсенскаго городскаго училища 
Хриспанъ Эльцъ определенъ псаломщикомъ учителя Пильтенской 
приходской школы. 
9) Вдова псаломщика Евген1я Киргиъ, сдавшая экзаменъ на 
зваше приходской учительницы, определена учительницею Ве-
зенбергской девичьей школы на место Марш Шумаковой, уво­
ленной, по прошенш, отъ должности. 
10) Учительница Перновской девичьей школы Елена Ско­
ропостижная уволена, но прошенш, отъ должности и на ея 
место назначена учительницею кончившая курсъ Иллукстскаго 
женскаго духовнаго училища Раиса Бобковская. 
11) Учитель Караиерской вспомогательной школы Фалькена-
ускаго прихода, бома Кыппъ перемещенъ къ РозенгоФСкой 
вспомогательной школе, Менценскаго прихода, а на его место 
учителемъ Караиерской школы назначенъ бывшш псаломщикъ 
Суйслепской церкви Яковъ Сикъ. 
12) Учитель Линденской вспомогательной школы, Раппин-
скаго прихода, Петръ Ив. Ледосонъ уволенъ отъ должности и 
на его место перемещенъ учитель Вараской вспомогательной 
школы Петръ Хр. Педосонъ; въ Вараскую же школу допущенъ 
къ исправленш должности учителя кончившш курсъ Раппинской 
приходской школы Косьма 1ексъ. 
13) Учитель Лальзаской вспомогательной школы, Мало1о-
анновскаго прихода, Иванъ Лассь, по прошенш, уволенъ отъ 
должности и на его место определенъ обучавшшся въ Але-
ксандровскомъ эстонскомъ городскомъ училище Иванъ Германъ. 
Б) Постановлетемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 7 
Августа 1892 года: 
1) учитель Аррокюльскаго двухкЛасснаго училища Китвель, 
по прошенш, уволенъ отъ должности и на его место опреде­
ленъ кончившш курсъ Ревельскаго Екатерининскаго училища 
Теорий По. 
2) Выдержавшш экзаменъ на зваше учителя городскаго 
ириходскаго училища Григорш Молодцевъ определенъ помощни-
комъ учителя при Рижской Единоверческой приходской школе. 
3) Утверждены членами Везенбергскаго Училищнаго По­
печительства на пять летъ: Начальникъ Везенбергскаго уезда 
Александръ Кирилловъ Савчено-Бшьскт, Капитанъ Иванъ Ва-
сильевъ Кудряевъ и Везенбергскш купецъ Иванъ Григорьевъ 
Душкипъ. 
II. 
Г. Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа отношешемъ 
отъ 3 Августа 1892 г. за № 5236 сообщилъ Училищному Со­
вету следующее: 
„Г. Управляющш Министерствомъ Народнаго Просвеще-
Н1я, въ предложенш отъ 18 поля сего года за 12376, сооб­
щилъ мне следующее: 
„По случаю развившейся въ пределахъ Имперш холерной 
эпидемш, могущей, на пути дальнейшаго своего распространешя, 
появиться и въ губершяхъ, входящихъ въ районъ ввереннаго 
Вашему Превосходительству учебнаго округа, мною было пред­
ложено особому совещанш изъ компетентныхъ въ семъ деле 
лицъ обсудить те предохранительныя меры, которыя следуетъ 
немедленно принять противъ занесешя и распространешя эпи­
демш въ стенахъ учебныхъ заведешй ведомства Министерства 
Народнаго Просвещешя. 
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По всестореннемъ обсужденш этого вопроса, сов^щате 
постановило предложить къ повсеместному руководству меры, 
изложенный въ нижеследующихъ пунктахъ: 
1) Немедленно произвести тщательный осмотръ санитар-
наго состояшя вс гЬхъ учебныхъ заведешй Министерства Народ­
наго Просвещешя, поручивъ таковой осмотръ особой коммиссш, 
состоящей изъ начальника даннаго учебнаго заведешя, врача и 
третьяго лица, по выбору начальника заведешя. 
2) Коммиссш при осмотре заведешя надлежитъ обратить 
особое внимаше на ретирады, водосточныя трубы, помойный 
ямы, баки для воды и помещешя для низшаго служебнаго 
персонала. 
3) О результатахъ осмотра и сделанныхъ распоряжешяхъ, 
составляется журналъ, по которму тотчасъ самой коммисйей 
все приводится въ исиолнеше и затемъ сообщается немедленно 
Попечителю учебнаго округа. 
4) Съ началомъ занятш врачи учебныхъ заведешй, осо­
бенно въ неблагонадежныхъ по холере местностяхъ, посещаютъ 
заведешя ежедневно, осматриваютъ кухни, где таковыя имеются, 
спальни, помещешя для служителей, ретирады, проверяютъ 
росписаше блюдъ и тщательно следятъ за здоровьемъ не только 
воспитанниковъ, но и всехъ служащихъ при заведенш. 
5) Начальнику учебнаго заведешя надлежитъ съ особою 
бдительностпо следить за свежестью и доброкачественностью 
провизш и, въ неблагополучныхъ или сомнительныхъ по холере 
местностяхъ, непременно принимать меры къ тому, чтобы 
воспитанники были обезпечены достаточнымъ количествомъ про­
кипяченной и охлажденной воды для питья, сырой же воды 
для питья въ означенныхъ местностяхъ отнюдь не допускать. 
6; Белье воспитанниковъ до стирки надлежитъ кипятить 
въ продолжеши не менее часа. Равнымъ образомъ и для мытья 
посуды следуетъ употреблять кипяченную воду. 
7) Въ местностяхъ пораженныхъ холерою, всемъ воспи-
танникамъ, живущимъ въ учебныхъ заведешяхъ (пнтернатахъ), 
раздаются Фланелевые набрюшники, для ношешя таковыхъ днемъ. 
8) Въ местахъ неблагополучныхъ и сомнительныхъ сле­
дуетъ отпечатать общепонятное, обязательное постановлеше о 
мерахъ личнаго предохранешя отъ заболевашя холерою и раз­
дать его безплатно всемъ воспитанникамъ. 
9) Въ случае заболевашя холерою воспитанника, живущаго 
въ заведешй, если лазаретъ не достаточно изолированъ отъ 
жилыхъ и классныхъ номещен1й, больнаго следуетъ немедленно 
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% доставить въ домъ родителей или лицъ, ихъ замйняющихъ, а 
% за неим4темъ таковыхъ лицъ или несоглас1емъ ихъ принять 
больнаго у себя, препроводить таковаго въ городскую л^чеб-
« ницу и произвести тщательную дезинФекцш пом$щенш, въ 
1:; которыхъ находился заболевши. 
)№а! 10) При всехъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведешяхъ 
вря обязательно, а въ остальныхъ учебныхъ заведешяхъ по возмож­
ности, намечается особая комната для первоначальнаго пособ1я 
(юр® и изолящи внезапно заболевающихъ и для удостоверешя свой-
10щ ства заболевашя. 
I* 11) При всехъ учебныхъ заведешяхъ заводится небольшая 
аптечка по указашямъ врача, съ письменнымъ наставлешемъ 
ш когда, какъ и каюя средства принимать въ случаяхъ внезапнаго 
)кхщ заболевашя. 
тещ 12) Въ техъ учебныхъ заведешяхъ, где нетъ Фельдшера, 
одинъ изъ служителей заведешя обучается врачемъ способамъ 
щ дезинФекцш и на его обязанность возлагается производить тако-
)йр вую во всехъ нужныхъ случаяхъ подъ наблюдешемъ врача. 
ф, 13) Для производства дезинФекцш следуетъ принять къ 
ф руководству правила, выработанныя Медицинскимъ Советомъ и 
юйе опубликованныя въ № 117 Правительственнаго Вестника за 
[, 1892 годъ. Означенный правила все учебныя заведешя округа 
1  немедленно должны пршбресть. 
и г. 14) Согласно вышеприведеннымъ правиламъ надлежитъ 
заблаговременно запастись дезинФекщонными средствами и не-
й  обходимою посудою, по указанно врача. 
,, Признавая съ своей стороны, немедленное и повсеместное 
применеше вышеприведенныхъ меръ безусловно необходимымъ 
ф. въ видахъ ограждешя учащихся отъ угрожающей опасности, 
имею честь покорнейше просить Васъ, Милостивый Государь, 
сделать зависяиця распоряжешя о безотлагательномъ приведенш 
изъясненныхъ меръ въ действ1е во всехъ учебныхъ заведешяхъ 
ввереннаго Вамъ учебнаго округа". 
Сообщая объ этомъ, имею честь препроводить при семъ 
. въ Советъ одинъ экземпляръ приложешя къ № 6 циркуляровъ 
, по Дерптскому учебному округу за 1892 годъ". (Наставлеше 
въ конце этого номера). 
О вышеозначенномъ Училищный Советъ, согласно поста­
новлен^ своему, состоявшемуся 26 сего августа, долгомъ счи-
. таетъ сообщить Училищнымъ Попечительствамъ къ немедлен­
ному, непременному и точному исполненш въ чемъ следуетъ. 
0- Редакторъ, Секретарь Конеиеторш Васшай СперанскШ 
О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф и ц | а л ь н ы й .  
Т О Р Ж Е С Т В О  
въ ПюхтицЪ, на ев. гор4 13,14,15 и 16 Августа 1892 г. 
13, 14, 15 и 16 Августа сего 1892 года въ Пюхтице 
Эстляндской губернш, Везенбергскаго уезда, на св. горе совер­
шались редк1я торжества въ православной церкви, особенно въ 
• ' -Ш Прибалтшскомъ крае. Въ эти дни, согласно объявленшмъ, на-
печатаннымъ въ столичныхъ и Прибалтшскаго края газетахъ, 
на св. Пюхтицкой горе совершено было основаше Престола 
главнаго монастырскаго храма и св. вратъ съ колокольнею, 
освящеше храма и монастырскихъ зданш, и несколько крест- ' • 
ныхъ ходовъ. 
12 августа на св. гору прибылъ Преосвященный Арсешй, 
Епископъ Рижскш и Митавскш съ небольшею свитою, а раньше 
туда прибыли главные устроители обители на Пюхтицкой горе а  
Эстляндскш губернаторъ Князь Сергей Владим1ровичъ Шаховской 
и его супруга Княгиня Елизавета Дмитргевна; тогда же начало 
собираться приглашенное духовенство Рижской епархш, а изъ к 
Петербурга прибылъ известный ученый, докторъ богослов1я и пр 
церковнаго права, протогерей Ж. И. Горчаковъ. Затемъ, на 13 
торжество прибыли мнопе почетные богомольцы изъ столицы $ 
и другихъ местъ. Между ними были: товарищъ г. Оберъ-Про- ц 
курора св. Синода Тайный Советникъ В. К. Саблеръ и Попе- а 
читель С.-Петербургскаго учебнаго Округа Тайный Советникъ и 
М. Н. Капустинъ. Народъ началъ подходить къ св. горе съ 12 д 
августа, а къ празднику Успетя Божгей Матери (храмовой 
ираздникъ обители) его собралось до 10 тысячъ. Погода благо- ^ 
пр1ятствовала торжествамъ. 1 
Прибывши на св. гору 12-го августа, его Преосвященство ? 
вместе съ начальникомъ губернш, его супругою, о. Ключаремъ $ 
и начальницею Общины осмотрелъ все монастырск1я постройки, ; ;  
строющшся храмъ и наметилъ подробный планъ вс$хъ богослу- л 
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женш. При этомъ нельзя было не заметить той оживленной, 
усиленной и спешной деятельности, которая совершалась на св. 
горе. Работа везде, что-говорится, кипела. Въ одномъ месте 
разчищали места для крестныхъ ходовъ, въ другомъ копали 
рвы для закладки здашя, въ монастырскихъ новопостроенныхъ 
домахъ оканчивалась работа и самые дома очищались отъ мус-
сора; въ новоотстроенномъ храме спешно оканчивалась работа 
и благоукрашался самый храмъ. Владыка, обозревавший въ пер­
вый разъ Пюхтицкую гору въ 1887 году и видевшш ея пу­
стынность, теперь удивлялся той жизни и деятельности, кото­
рая совершалась на горе и благословлялъ Бога. Въ своей благо­
словляющей и благожелательной речи на этотъ разъ Владыка 
говорилъ во время встречи его въ Пюхтицкой Успенской церкви: 
„Еще разъ Господь судилъ мне быть на этомъ священномъ 
месте, уготованномъ и уготовываемомъ быть светочемъ право-
вослав1я въ семъ—Прибалтшскомъ крае. Благодареше Господу 
нашему 1исусу Христу и Его Пречистой Матери, Виновнице 
прославлешя сего места, за велийя милости и благословешя, 
ниспосылаемыя на православную церковь въ семъ крае вообще 
и въ частности на эту священную гору. Да поможетъ Господь 
и Его Пречистая Матерь привести къ благоуспешному окон-
чан1ю все блапя начинашя въ семъ месте на пользу правосла-
В1я и для спасешя душъ притекающихъ на эту гору". . . . 
13 августа рано утромъ Преосвященный Арсенш снова 
осмотрелъ строющшся храмъ и место для закладки св. воротъ 
съ колокольнею, чтобы лично убедиться, что все будетъ готово 
къ основание престола, колокольни и къ освящешю храма. Въ 
12 1| а  часовъ дня начался звонъ къ сбору духовенства и народа 
для основашя престола въ храме. А въ часъ дня изъ деревян-
наго У спенскаго храма двинулся крестный ходъ въ новый — 
каменный храмъ —для основашя въ немъ престола. 
По истине неисповедимы пути Промысла Бож1я! Назадъ 
тому несколько летъ, на Пюхтицкой горе, безъ разрешешя на­
чальства лютеране начали строить кирку. Но св. Пюхтицкая 
гора, съ давнихъ поръ освященная явлешемъ Бож1ей Матери и 
Ея иконы, не осталась во владенш лютеранъ: построеше кирхи 
а г? -
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остановлено, вся гора прюбретена во владеше православныхъ; 
на ней основана православная женская община и самая кирха 
передана и обращена въ православный храмъ. Въ настояпцй 
день (13-го августа) заложенъ престолъ въ переделываемой въ 
православный храмъ кирхе и освящены два монастырскихъ 
здашя—для монастырской трапезы съ монашескими келл1ями и 
кухнею и для лечебницы для приходящихъ. 
При такихъ историческихъ судьбахъ означенной священ­
ной местности, трогательно было настоящее богослужете. 
Архипастырь, въ сослуженш немалаго числа духовенства, при 
пенш монастырскаго хора певчихъ, въ сопровожденш монахинь 
женской Пюхтицкой общины,—въ сопровожденш Эстляндскаго 
губернатора и его супруги, и некоторыхъ другихъ почетныхъ 
богомольцевъ и не малаго числа народа, крестнымъ ходомъ во-
шелъ въ переделываемую въ православный храмъ кирху и но 
чиноположенно основашя православныхъ храмовъ положилъ 
основаше престола. Вместо извлеченнаго изъ-подъ основашя 
кирхи письменнаго документа, въ которомъ было написано, что 
кирха основывалась въ принят1е меръ противъ православ1я, Вла­
дыка положилъ подъ престолъ металлическую доску, на кото­
рой написано, что храмъ сей устроенъ во имя Успешя Пре­
святой Богородицы и основаше престола въ немъ положено 
13 августа 1892 года. Такъ храмъ, основываемый съ целш 
противодейств1Я православш, обращенъ въ светочь православ1я... 
Дивны д?ьла Твои Господи! По окончанш богослужешя въ 
отстроевываемомъ храме Преосвященный вошелъ въ трапезный 
домъ, при помазанш священнымъ елеемъ, окропилъ его св. во­
дою; также освящена была лечебница. Затемъ крестный ходъ 
возвратился обратно въ малый деревянный храмъ откуда и вы-
ходилъ. Народъ благоговейно принималъ благословенге отъ 
Архипастыря, когда онъ изъ храма шелъ въ свою келлш. 
14 августа канунъ праздника Успешя Бож1ей Матери и 
храмоваго праздника на св. горе—прошелъ необыкновенно тор­
жественно. Погода вполне благопр1ятствовала торжеству. Въ 
7 часовъ утра въ малой Успенской церкви была отслужена 
ранняя литурпя; богомольцы все — прибывали и прибывали на 
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св, гору. . . . Въ 10 часовъ утра начался благовеста къ сбор :  
духовенства и народа въ храмъ для крестнаго хода на встречу 
Ия™ почитаемой Чудотворной иконе Успешя Бож1ей Матери, шество-
№1; вавшей съ крестнымъ ходомъ изъ села Сыренца. Въ Ю 1^ ча-
ыр® совъ утра, при пеши молебнаго пешя Пресвятой Богородице, 
шп во главе съ Архипастыремъ двинулся крестный ходъ изъ ма­
лой Успенской церкви, въ сопровождении множества народа. 
М Въ полуторе версте отъ св. Обители встретились оба 
ЗД крестные хода. Владыка земно поклонился св. иконе, принявъ 
го,! ее на свои руки, при пеши: Пресвятая Богородице спаси насъ, 
и осенилъ ею богомольцевъ на все четыре стороны, прочиталъ 
ЩЕ предъ нею евангел1е и молитву съ колено-преклонешемъ всего 
(Ж народа. Эти минуты были на столько трогательны и порази-
орш тельны, что оне не поддаются описашю. Слышны были среди 
ну I народа рыдашя; самъ Владыка отъ охватившаго его молитвен-
Ш1 наго чувства не могъ читать евангел1е и останавливался не-
оск сколько разъ. Потомъ соединенный крестный ходъ съ Царицей 
сш. Небесною последовалъ во св. Обитель, основываемую на Пюх-
\я1 тицкой горе на место закладки св. вратъ и колокольни. Осно-
щI ван!е техъ и другой совершено было по чину церковному. По 
окончанш богослужешя крестный ходъ нродолжалъ путь въ 
но®: малую Успенскую церковь, где чудотворная икона поставлена 
до! была на почетное место; предъ нею, по желанно богомольцевъ, 
оде начали совершаться молебны. А Преосвященный разоблачив-
0 шись отъ священныхъ одеждъ, выходя изъ храма, до своей 
келлш весьма долго благословлялъ народъ. 
ой Въ 6 часовъ пополудни начался благовестъ къ всенощной. 
ф Всенощныя бдешя совершены были Преосвященнымъ Арсешемъ 
подъ открытымъ небомъ предъ малою Успенскою церковш 
$ празднику Успешя Божгей Матери и кроме того, въ новоустро-
енномъ храме — священно1ереями соборне — освящешю храма. 
^ Торжественно и трогательно было первое богослужеше: оно 
Ф праиилось среди народа, по монастырскому уставу; тутъ же 
на возвышенномъ месте среди народа стоялъ въ мантш Архи-
пастырь, который здесь же облачился въ священный одежды, 
0 служилъ лит1ю, между каеизмами говорилъ поучеше народу, 
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ршалъ пол1елей и во время канона читалъ акаеистъ Успенпо 0 
есвятой Богородицы. Чудную картину представляло это бого- ДО 
/ужеше въ иозднш вечеръ, при возженш множества свечей и 
эгней въ разныхъ местахъ св. горы! . . . Въ сумраке ночномъ, З'Н 
при глубокой тишине, громко раздавались слова Архипастыря, Д 
въ которыхъ онъ излагалъ собьте явлешя Бож1ей Матери и 
Ея иконы на Пюхтицкой горе, судьбу этой горы и ея значе- ни 
ше въ настоящее время и нриглашалъ слушателей песноиешями 
церковными къ молитвамъ Болаей Матери; а равнымъ образомъ, -л 
при вечерней норе и свежемъ воздухе громко раздавалось ир 
стройное пеше певчихъ: радуйся обрадованная во Успенги Твоемъ ш 
насъ неостаеляющая ! . . . . Всенощная окончилась въ 10 часовъ, Зм 
но зажженные въ разныхъ местахъ горы огни освящали ее зп 
всю ночь. я 
15 августа весьма рано началось движете на св. горе: въ ;й 
три часа ночи на св. гору прибылъ известный молитвенникъ 
отецъ 1оаннъ Серпевъ (Кронштадтскш). Народъ поспешно устре- щ 
милея къ нему за благословешемъ. Рано утромъ о. 1оаннъ 
отслужилъ утреню въ новомъ храме, уготованномъ для освя- йШ 
щешя; храмъ былъ полонъ молящихся. Въ 6 часовъ начался 
звонъ къ ранней литургш. Словомъ, все утро до поздней ли- п, 
турпи на св. горе проведено было въ молитве: въ служенш 
утрени, литургш, молебновъ, вод@святш и проповеданш слова ^ 
Бож1я, Поучеше говорили—за ранней литурпей—Везенберпшй ^ 
священникъ Бежаницкш и подъ открытымъ небомъ ревельше 3 ; :  
священники — въ одной стороне на русскомъ языке — священ­
никъ Иконниковъ, а въ другой—на эстонскомъ языке священ- .. . 
никъ Тизикъ. Въ 9 часовъ начался звонъ къ поздней литургш, 
а въ 9 г| 2  часовъ „со славою и  введенъ былъ въ новый храмъ .. 
для его освящешя и совершешя литургш въ немъ Преосвящен- ; 
ный Арсенш. 2  
Новый храмъ, переделанный, какъ выше было сказано, 
изъ кирки, въ настоящее время еще не отделанъ совершенно; ... 
въ^немъ успели сделать только то, что необходимо было для 
его освящешя и совершешя въ немъ литурпи; отделка его бу-
детъ производиться после освящешя. Благоустроители Богоро-
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дицкой горы и иноческой обители на ней и благоукрасители 
1 1  храма сего пожелали, чтобы онъ былъ освященъ во дни тор-
:  жествъ, совершающихся ежегодно на Пюхтицкой горе. По со­
вершенной отделке, храмъ сей будетъ представлять красивое 
здаше, построенное, почти на самой высоте Пюхтицкой горы, 
^ продолговатое, высокое, съ четырьмя главами (три главы на 
е"Е самомъ храме и одна надъ алтаремъ) вместимостйо более, чемъ 
шка на полторы тысячи молящихся. Освищете было совершено 
(%} Нреосвященнымъ Арсетемъ съ 8-ю священнослужащими; въ 
ВДк освященш храма принималъ участче достопочтенный и всемъ 
ш1; известный прото1ерей о. 1оаннъ Серпевъ (Кронштадтскш). Въ 
От; конце освящешя храма быль совершенъ крестный ходъ за св. 
вир мощами въ малую церковь, въ которой при этомъ поднята бы­
ла почитаемая за чудотворную икона Успетя Бож1ей Матери и 
!,го[! вместе со св. мощами перенесена въ новоосвященную церковь, 
гаю После освящешя храма Рижскш Прото1ерей о. I. Линденбергъ 
Ш]Е сказалъ слово, въ которомъ нрименилъ библейское собьте—яв-
о,1а лен1е патр1арху 1акову лествицы, съ собьтями, совершившими­
ся ся на Пюхтицкой горе, разсказалъ явлете на ней Бож1ей Ма-
)ък тери и Ея иконы, изобразилъ судьбу этой горы съ показатемъ 
оздве! того, что совершилось на ней въ последнее время (построеше 
а|К обители и свв. храмовъ) и вознесъ молитвы къ Богу и Пресвя-
щр: той Богородице. А въ конце литурпи произнесъ слово Петер-
до^ бургскш протогерей о. М. Горчаковъ, въ которомъ онъ изобра-
рев№ зилъ великое значеше Пюхтицкой горы для православгя въ При-
балтшскомъ крае и значеше вообще женскихъ обителей и въ 
частности—значеше женской общины, основанной на Пюхтиц-
д1Г. кой горе и воздалъ должную похвалу и благодарность благо-
до г, устроителямъ сего священнаго места. По окончаши богослуже-
ф Н1я былъ совершенъ крестный ходъ съ чудотворною иконою на 
источникъ, почитаемый народомъ за целительный. Безчисленные 
, $ массы народа наполняли все места богослужешя на св. горе. 
- Возвратившись въ храмъ и разоблачившись отъ священныхъ 
до. одеждъ въ мантш Архипастырь вместе съ священниками долго 
а  $ роздавалъ народу крестики, релшчозные книжки и листки и бла-
до. гословлялъ народъ; только въ три съ половиною часа Владыка 
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шъ 
возвратился изъ храма въ свою келлш.—Въ четыре часа попо-
лудни общиною предложена была гостямъ хлебъ-соль въ мона- ;  
стырской трапез^. Въ 7 часовъ вечера въ новоосвященномъ хра­
ме было отслужено всенощное бдеш.е, а после всенощной въ 
трапезномъ монастырскомъ помещенш состоялось общее собраше 
членовъ 1еввенскаго отделенгя Прибалтшскаго Братства, на ко­
торомъ былъ ирочитанъ годовой отчетъ. Между прочишь изъ 
отчета присутствовавшие узнали, о благодетельныхъ действ1яхъ 
отделетя на благоустроете Успенской Пюхтицкой общины на 
св. Пюхтицкой горе и на деле благотворешя православнымъ 
эстонцамъ, теснимымъ лютеранами. 
16 Августа, въ 7 часовъ утра, въ новоосвященномъ храм$ 5Юре 
о. Прото1ерей 1оаннъ Ильичъ Серпевъ (Кронштадтскш), собор- ^ н 
не отслужилъ утреню и совершилъ литургш. После богослуже-
шя богоугодный молитвенникъ оставилъ св. гору и Пюхтицкую 
Обитель и отправился въ Петербургъ. Въ 12 часовъ дня Прео- :~; 
священнымъ Арсен1емъ совершена была лит1я на могилахъ по- 'ш 
гребенныхъ воиновъ за малою церковш, а затемъ онъ проводилъ ^ 
обратно крестный ходъ съ точною котею чудотворной иконы 
Бож1ей Матер!и въ сего Сыренецъ; подлинная же икона оста- /, 
лась въ новомъ храме на св. Пюхтицкой горе.—Ежегодно въ 
летнюю нору на определенное время она будетъ приноситься ; 
въ Сыренецъ и оттуда возвращаться на Пюхтицкую гору къ Г ) ;, 
15 августа.—Въ 6 часовъ вечера съ духовнымъ утешешемъ - т  
Преосвященный Арсенш оставилъ св. гору и Пюхтицкую общину ... 
и направилъ свой путь обратно въ Ригу. 
С Л О В О  
»1!г 
на день Святаго Благовйрнаго и великаго Князя Алек­
сандра Невскаго и Тезоименитства Благочестив'Ьйшаго 
Государя Императора Александра Александровича. 
11(Л 
Непоколебимое всему положи Петр 
основаше, на твердомв камени надежды «I 
Боз1Ь. Вое. Стихира Празд. 
"10 
На этомъ-то твердемъ камени надежды въ Боге Велиий < 5 Е е  
преобразователь Россш желалъ утвердить и прочность основан- ̂  
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мим наго имъ первопрестольнаго града, когда вв$рялъ его покрови-
и>®: тельству прославляемаго ныне угодника Бож1я, Благов4рнаго 
Мй-ц князя Александра. 
ОД Но, ожидая благословен 1Я свыше чрезъ сего угодника на 
Мц. новое свое создаше, не ожидалъ-ли отецъ отечества и отъ насъ 
Же: чего нибудь? Многаго ожидалъ онъ и отъ насъ, вверяя насъ 
покрову Его. 
Йигц Не нужно много говорить о томъ, чемъ былъ Св. Алек-
Ищц сандръ для отечества нашего. Онъ былъ бдительнымъ стражемъ 
шик и хранителемъ его. Не онъ-ли пожертвовалъ для него вс^мъ и 
самою жизнпо своею? Перенеситесь мыслпо за несколько столетш 
номъш назадъ и представьте себе, какъ юная Росс1я, изнуренная вну-
тренными нестроешями, тяжко страдала со всЬхъ сторонъ. 
Поган Востокъ ея страшно горЪлъ въ пламени бедствш со стороны 
ктщ однихъ враговъ, Западъ и Северъ сн^даемъ былъ завистт и 
злобою другихъ ея неблагожелателей. Но вотъ вступаетъ на 
шш: чреду княжескаго служетя Благоверный Александръ, и враги 
при наши тяжкимъ опытомъ дознаютъ, что Богъ Россш не еъ силть, 
<Ю1 к а въ правдтъ, 
<к® Но св. Александръ былъ виновникомъ не внешней только 
Ш безопасности нашей, — нетъ, онъ былъ и спасителемъ св. веры 
рииш нашей. Посягая на внешнее благоденств1е Россш, сыны злобы 
ю гор им!яи въ виду похитить у ней и то сокровище, котораго м1ръ 
40 не даетъ, хотели лишить ее св. православной веры. И т^мъ 
большая угрожала ей опасность въ эгомъ отношенш, чемъ 
разнообразнее и хитрее действовали враги для внешняго и 
внутренняго уничижешя нашего. Насил1е, лесть — все суждено 
было испытать вере русской. Но Господь, посылающш по вре-
менамъ тяжмя искушетя для веры, не оставилъ насъ безъ 
доЦ помощи иротивъ козней, злобы и лукавства. Кроме ревностныхъ 
ф пастырей, являлись на земле русской властители, которые 
00 скорее готовы были умереть за веру православную, чемъ 
иц* жертвовать ради ея безопасностш временною. На кого же при 
этомъ скорее можетъ быть обращенъ взоръ нашъ, какъ не на 
р искренняго ревнителя благочест1я св. Александра? Чемъ, какъ 
^ не ревностно къ вере православной, горело сердце его въ то 
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время, когда онъ заносилъ мечь на враговъ своихъ? Кто изъ 
насъ не помнитъ т'Ьхъ мудрыхъ, иснолненныхъ силы словъ его, 
которыми онъ разторгалъ сЬти лести и коварства веры суетной, 
искавшей средствъ покрыть мракомъ своимъ отечество наше? ' 
И могъ ли иначе действовать тотъ, кто не отказался, когда - 1  
настало время для сего, запечатлеть веру свою безтрепетнымъ 
исповедатемъ ея предъ лицемъ самаго мучителя. Столько-то 
заслугъ оказалъ и отечеству нашему и церкви нашей св. Благо­
верный и Великш Князь Александръ! 
Но ужели земными подвигами прекратилась его любовь къ 
намъ и попечете о насъ? Нетъ. Святая любовь къ ближнимъ 
переходитъ съ нами и за гробъ, и темъ бываетъ чище и выше, 
чемъ менее уже встречаетъ препятствш къ этому со стороны 
немощной илоти нашей. По этой святой любви праведники не 
иерестаютъ благодетельствовать намъ и по смерти своей, какъ 
молитвами своими у престола Господня, такъ и непосредствен-
нымъ невидимымъ действ1емъ на насъ. По этой любви и Великш 
Князь Александръ непрерываетъ съ нами того духовнаго союза, пш 
въ которомъ онъ находился во время земнаго служетя своего. 
И можетъ-ли онъ прервать его? Разве добрый отецъ можетъ под 
забыть детей своихъ, хотя бы они были разлучены съ нимъ на ^ 
самое дальнее разстояше? Разве не желаемъ и мы, чтобы ^ 
добрыя действ1я наши, совершенный въ этой жизни въ пользу 
ближнихъ, приносили плоды и по смерти нашей? Покровъ св. 
Александра Россш, въ особенности здешнему краю, ощутитель-
нейшимъ образомъ заметенъ для техъ, кои имеютъ очи видеть 
дела Божш. Г1: й :  
Не ясно ли виделъ это отецъ отечества, когда покорялъ ^ 
своему скипетру страну, много вредившую некогда благосостоя- -
нпо нашему и вверялъ купленное высокою ценою прюбретеше -,Е  
свое покрову сего угодника Бож1я? На чемъ основывалось и 
доселе основывается особенное благоговеше всехъ преемниковъ 
Петровыхъ къ святымъ останкамъ Угодника Бож1я Александра, 
какъ не на той же живой, ощутительнейшими опытами утвер­
жденной вере въ его помощь? А мы? Разве мы можемъ быть 
чужды того-же убеждешя? Этотъ вожделенный м1ръ, коимъ]^ 
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наслаждается ныне земля русская, полная прежде насшпя и 
неправды, — это вожделенное утверждете веры православной 
въ здешнемъ крае, не есть-ли плодъ молитвъ и попеченш о 
10 8» нашемъ временномъ и вечномъ счастш св. Венценоснаго защит-
», иц| ника нашего у престола Господня? Скажемъ более, не есть ли 
«ц это следств1е явленныхъ еще въ земной жизни его святыхъ 
гевд подвиговъ, которое въ начале было не заметно, а ныне обна-
),к руживается такъ ясно? Не даромъ св. Церковь воспеваетъ ныне.-
„По имени твоему тако и жит1е твое Благоверный Княже 
11 Александре, мужествомъ бо на земли и добрымъ правлешемъ: 
щ ныне же на небеси молитвами помоществуеши людемъ твоимъ" 
!Ш (Стих, празд.). 
сто[а После сего нужно-ли много говорить о томъ, чего Велик1й 
!|8Ш: преобразователь отечества ожидалъ отъ насъ, вверяя и градъ 
ой,в первопрестольный свой и всю страну сш покрову св. Александра? 
мм Онъ желалъ, чтобы, имея постоянно предъ глазами сего дивнаго 
иВеЕ защитника отечества, хранителя православной веры и молитвен­
ной ника о душахъ нашихъ на небе, мы старались и сами быть 
и о| верными стражами отечества и православной веры, а чрезъ это 
у 1$ свято хранили тотъ возделенный духовный союзъ съ симъ 
ьнгг:- Угодникомъ Божшмъ, по которому онъ и по кончине своей, не 
^ г; смотря на разстояше многихъ вековъ, остается нашимъ отцемъ 
л ни и благодЬтелемъ. И если кто, то мы первее всехъ и паче 
1Крой1 в с$хъ должны хранить себя всяцгъмъ храненгемъ отъ всего 
враждебнаго отечеству и церкви, какъ стражи всего роднаго 
своего. Къ намъ ближе другихъ обманчивый блескъ соседей 
нашихъ, поэтому мы должны быть и внимательнее къ себе,— 
Ф должны хранить тщательно пламенную любовь ко всему родному, 
а тймъ более къ св. вере и темъ правиламъ св. жизни, как1я 
^ внушаетъ намъ св. православная церковь наша „да и не сущш 
0 о т ъ  двора нашего видятъ добрыя дела наша и прославятъ Отца 
рь н а ш е г 0, иже есть на небесехъ". Этимъ только мы вполне 
-г возблагодаримъ и > годника Бож1я, хранящаго насъ присно и 
ВЪнценосцевъ нашихъ, подъ сенш коихъ мирно проводимъ дни 
жизни нашей. 
Возвеличимъ же и прославимъ св. Благовернаго Князя 
ДО 
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Александра, — неусыпнаго молитвенника и ходатая нашего 
предъ Богомъ, — возвеличимъ и прославимъ Его все: — власти— 
мудраго строителя, воины — прехрабраго воина, правозлав1я 
любители — твердаго исповедника, изволенгемъ мученика. Будемъ 
все чтить Его, какъ богодарованнаго намъ наставника, и взирая 
на скончаше жительства, подражать вере Его. Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Князева. 
Историко-статистмеское описаше церквей и прихо-
довъ Рижской еиархш. 
(Продолженге). 
Проследимъ же теперь борьбу эстовъ съ немцами и ихъ 
соучастниками,—борьбу, въ которой весьма деятельное участ1е 
принимали руссше и которая окончилась полною победой нем-
цевъ и, между прочимъ, вытеснешемъ русскихъ изъ Остзей-
скихъ провинцш. 
Осенью 1217 года „эсты послали русскимъ много подар-
ковъ", такъ передаетъ Генрихъ Латышскш, „и просили, чтобы 
русшае пришли съ войскомъ разрушить ливонскую церковь. 
Но въ это время великш князь ногардскш (новгородский) Мсти-
славъ, отправился воевать съ королемъ венгерскимъ за коро­
левство Галищю, и на своемъ месте въ Ногарде оставилъ но-
ваго короля (Святослава Метиславовича). Онъ иослалъ своего 
посла въ Эстонш и обещалъ, что придетъ туда съ королемъ 
Волъдемаромъ (Владим1ромъ псковскимъ) и очень многими дру­
гими королями. И радовались тому эстонцы и послали по всей 
Эстонш и собрали войско, чрезвычайно большое и сильное. . . 
И было ихъ шесть тысячъ. . . И ждали они прибьтя русскаго 
короля 15 дней. Рижане, услышавъ объ ихъ собранш, ополчи­
лись и быстро двинулись на нихъ съ целно предупредить 
русскихъ". Около Феллина произошло сражеше и эсты, не 
получивъ помощи отъ русскихъ, были разбиты на голову, при 
чемъ пали мноше самые лучине изъ ихъ старшинъ '). Этимъ 
') 1Ы<1. XXI §§ 2 и 3. 
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поражетемъ центральная Эстотя была усмирена и обезсилена. 
Саккалане тотчасъ принесли повинную рижанамъ, а роталшцы 
и ервенцы вынуждены были сделать то же въ ближайшую 
зиму, когда н^мцы предприняли на нихъ вторичный походъ '). 
Русское войско пришло въ Эстонш лишь осенью сл^дую-
щаго 1818 года, въ то время, когда рижане шли уже на 
ревельцевъ и гар1енцевъ. Численность русскаго войска доходила 
до 16-ти тысячъ челов^къ. Расположившись въ Угаунш, рус-
сюе послали пословъ по Эстонш для сбора туземнаго войска, 
чтобы соединенными силами идти на Ливонно. Въ это время 
немецкое войско находилось въ Оаккале. Его соглядатаи на­
ткнулись на русскихъ пословъ и привели ихъ въ немецкш ла­
герь, где те сообщили, зачемъ были посланы. Узнавъ о наме-
ренш русскихъ, немцы оставили походъ въ ревельск1я области 
и тотчасъ повернули назадъ, чтобы заградить путь русскимъ. 
Столкновете произошло въ Угаунш. Немцы произвели стреми­
тельное нападете, которое оказалось весьма удачнымъ; руссюе, 
не выдержавъ, обратились въ бегство. Ихъ преследовало не-
ир1ятельское войско на протяженш около 2 миль. Когда оба 
войска остановились и немещае союзники, ливы съ летами, 
заметивши всю многочисленность русскихъ, испугались и раз­
бежались, то и рыцари должны были отступить и направиться 
домой. По разсеянш немецкаго войска, руссюе двинулись въ 
Ливонш. Отъ эстовъ пришелъ только незначительный отрядъ 
гар1енцевъ. Разсыпавшись мелкими отрядами, руссюе подвергли 
земли летовъ и ливовъ пожару и опустошенно, при чемъ не 
щадили и церквей (католическихъ). Близко къ Риге руссюе 
однако не подходили. Между темъ, рижане успели собрать 
новое войско, чтобы вторично идти на русскихъ. Какъ только 
известге объ этомъ дошло до русскихъ, все ихъ отряды соеди­
нились и подступили къ замку Венденъ. Не видя однако воз­
можности такъ скоро овладеть замкомъ, руссюе изъ опасешя 
нападетя рижанъ на следующш же день сняли осаду и уда-
») Шй. XXI. §§ 2 и з. 
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лились въ Угаунш. Услышавъ здесь о вторженш литовцевъ 
въ Россш, русские поспешно вышли изъ края '). 
И такъ, описанный походъ русскихъ не им-Ьлъ за собою 
никакихъ особенныхъ последствш. Онъ удержалъ только немцевъ 
отъ нападешя на ревельскхя области и то не на долго. 
Не позднее, какъ чрезъ полгода, именно великимъ по-
стомъ 1219 года, немцы снова выступили противъ ревельцевъ 
и, опустошнвъ ихъ земли, возвратились домой съ большою до­
бычею 2). Но не смотря на свои успехи, немцы видели, что 
имъ всетаки весьма трудно будетъ подчинить эстовъ своей вла­
сти, въ особенности въ виду союза ихъ съ русскими. Сила 
иростыхъ пплигримовъ и крестоносцевт», за которыми епископъ 
Альбертъ ежегодно ездилъ въ Германш, и которые годъ отъ 
году стали прибывать все въ меныпемъ количестве, казалась 
малою для окончательная подчинен1я воинственныхъ эстовъ; 
потому еписконъ Альбертъ сталъ искать более сильныхъ союз-
никовъ и, именно, онъ обратился за помощью къ датскому 
королю — Вольдемару II. После днш, заручившись папскою 
буллою, предоставлявшею въ его собственность все земли въ 
Эстонш, жителей которыхъ онъ успеетъ обратить въ хрисйан-
ство 3), весною 1219 года съ значительнымъ отрядомъ войскъ, 
хорошо вооруженныхъ и обученныхъ, высадился на эстонскомъ 
берегу, где теперь городъ Ревель Вместе съ нимъ прибыль 
и арх1епископъ Лундскш Андрей. Королю Вольдемару ничего 
не стоило взять и разрушить находившийся здесь туземный 
городъ Линданиссу и построить на его месте крепость. Утвер­
дившись такимъ образомъ, датчане скоро покорили и окрестили 
ревельскихъ эстовъ и успешно новели борьбу и съ жителями 
другихъ соседнихъ областей 4). Ревнуя успехамь датчанъ, въ 
следующемъ 1220 году въ Эстонш прибыли попытать счастье 
и шведы. Последше высадились въ Вике и, засевъ въ Леале, 
стали действовать здесь въ такомъ же наиравленш, въ какомъ 
'О Генр. XXII. §§ 2, 3, 6, 8. 
3) Шй. § 9. 
3) Цгкип<1енЬис1и I. 3. III. № 41. а; булла отъ 9 Окт. 1218 г. 
*) Генр. XXIII. § 2 XXIV. § 2. 
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датчане усердствовали въ Ревел & '). Совокупная деятельность 
н'Ьщевъ, датчаяъ и шводовъ была такъ успешна, что къ 1 му 
марта 1221 года вся материковая Эстошя уже была окрещена 2). 
Вместе съ крещешемъ на новокрещенныхъ налагались и раз-
ныя повинности, которыя день ото дня увеличивались 3). 
Жаль было эстамъ разстаться съ своею прежнею вольно-
стда и вотъ они подымаются на своихъ покорителей. Сперва 
вспыхиваетъ недовольство ихъ по местамъ, при чемъ почти 
везде самыми деятельными участниками въ ведети борьбы 
являются пока еще независимые, но весьма ясно сознававппе 
угрожавшую и имъ опасность, эзельцы. Въ Августе 1220 года 
эзельцы съ большимъ войскомъ осадили Леаль и въ тотъ же 
день овладели имъ. Весь шведскш гарнизонъ, за исключешемъ 
лишь немногихъ, успевшихъ спастись бегствомъ, былъ перебитъ, 
между убитыми находились также герцогъ и епископъ *). Ис-
требивъ однихъ враговъ, эзельцы вскоре устремились и на 
другихъ. Въ апреле 1221 года они подступили къ Ревелю. 
Датчане попытались было сразиться съ ними, однако принуж­
дены были отступить въ свой замокъ. Но вотъ на море пока­
зались четыре корабля, и эзельцы, думая, что это едетъ дат-
скш король, поспешно сели на свои корабли и воротились 
домой. Это были первыя вспышки постепенно разгоравшагося 
всеобщаго возсташя эстовъ. Въ нихъ не замечается еще при-
знаковъ общаго единодухшя. Напротивъ въ то время, когда 
западная Эстошя начинаетъ сознавать необходимость всеобщаго 
отпора врагамъ, восточная допускаетъ себе заниматься делами, 
по меньшей мере, безполезными, Такъ, въ 1221 году после 
оиустошительнаго и опять безрезультатнаго набега русскихъ 
на земли летовъ, ливовъ и угаунцевъ, произведеннаго вероятно 
но поводу незаконнэгр занят1я немцами Оденпэ 5), саккалане 
съ угаунцами по зову рижанъ вторглись въ новгородскхя земли 
Ша. XXIV. § 3. 
>) 1ЬИ. XXIV. § 7. 
а) ша. § 6. 
4) Генр. XXIV. § 3. 
5) ша. XXV. § 3. 
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и произвели здесь болышя опустошетя '). И ЭТОТЪ набегъ 
эстовъ на русск1я области эа последнее время былъ далеко не 
единственнымъ 2). Но скоро и восточная Эстошя по нригла-
шенш эзельцевъ соединяется съ западною, и по всей стране 
эстонской составляется заговоръ. Везде эсты начинаютъ проя­
влять вероломство и неистовство по отношенш къ немцамъ и 
датчанамъ. Эзельцы, викцы, гаргенцы, вирландцы, саккалане, 
1ервенцы, юрьевцы—все стараются превзойти одни другихъ въ 
вероломстве надъ своими священниками, Фохтами и прочими 
беззащитными немцами и датчанами 3). Но, решаясь на тайя 
вероломства, эсты знали, что имъ скоро придется иметь дело 
съ немецкимъ и датскимъ войсками. Въ виду этого они начи­
наютъ готовиться и къ общему сраженш, при чемъ, чувствуя 
свою сравнительную слабость, а главное, недостатокъ въ общемъ 
вожде, эсты снова обращаются къ русскимъ за помощью. „Про­
неслась тогда молва по всей Эстонш и Озилш", передаетъ 
Генрихъ Латышскш подъ 1222 годомъ, „что наступило время 
сражаться съ датчанами и немцами и изгнать христ1анство изъ 
всехъ областей. Эстонцы призвали себе на помощь русскихъ 
какъ изъ Ногардш, такъ и изъ Плесцекова (Пскова), заключили 
миръ съ ними и однихъ русскихъ поставили въ Тарбате (Дерпте), 
другихъ въ Филинде (Феллине), а иныхъ въ другихъ замкахъ, 
чтобы руссше бились тутъ съ немцами и латинами и всеми 
христ1анами. И они укрепили свои замки, построили камено-
метныя машины во всехъ замкахъ и учились действовать само­
стрелами и поделили между собою множество самостреловъ, 
которые они награбили у братьевъ рыцарства. И они снова 
взяли къ себе своихъ женъ, которыхъ оставили при принятш 
хршупанства, и вынимали тела своихъ умершихъ съ кладбищъ, 
вынули ихъ изъ гробовъ и сожгли по прежнему языческому 
обычаю. И они омывали водою свои дома и замки и выметали 
ихъ вениками и думали такимъ образомъ совершенно уничто­
жить таинство крещешя во всехъ областяхъ" 4). Вся эстошя, 
*) 1ЫД. § 5. 
а) 1Ый. § 5 и 6. 
з) Генр. XXVI. §§ 4. 5. 6. 7. 
*) 1ЪШ. §§ 7 и 8. 
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следовательно готовилась къ ожесточенной войне. Между темъ 
въ Риге все это было известно и здесь составленъ былъ нланъ 
усмирить необузданныхъ эстовъ, равно и какъ-нибудь устрашить 
русскихъ. Безъ промедлешя предпринимается походъ на сакка-
ланъ; широко опустошается и выжигается ихъ область, однако 
замкомъ Феллиномъ немцамъ на этотъ разъ не удалось овладеть. 
Но после того, какъ саккалане, съ угаунцами и другими въ 
отмщете немцамъ, совершили такой же походъ на летовъ, ихъ 
союзниковъ, немцы снова появляются въ Саккалу и теперь уже 
берутъ Феллинъ; и на страхъ русскимъ иодвергаютъ казни 
чрезъ повешеше всехъ засевшихъ здесь русскихъ. Овладевъ 
Феллиномъ, немцы двинулись на другой эстонскш замокъ, на-
ходившшся на реке Пале. Когда и Паленскш замокъ былъ 
взятъ, немцы воротились домой. 
Темъ временемъ саккалансюе старшины успели снестись 
съ русскими князьями и деньгами и подарками склонить ихъ 
къ походу иротивъ немцевъ и датчанъ. Въ 1223 году, веро­
ятно не много спустя после последняго похода немцевъ въ 
Саккалу, въ пределы Эстонш вступило 20-ти тысячное русское 
войско съ княземъ Ярославомъ во главе. Тутъ находился между 
прочимъ и Владимгръ псковскш со своими горожанами Теперь 
произошли обстоятельства, которыя окончательно решили во-
просъ, кому властвовать въ Остзейскомъ крае, немцамъ или 
русскимъ. Ярославъ со своимъ войскомъ остановился на неко­
торое время въ Угаунш. Здесь онъ укрепилъ замки Юрьевъ 
и Одениэ, снабдивъ ихъ надлежащими гарнизонами. Изъ Угаунш 
Ярославъ намеренъ былъ двинуться прямо на немцевъ въ Ли-
вон1ю, но къ самому началу этого движешя подоспели эзельцы 
и посоветовали князю направить свое войско на Ревель противъ 
датчанъ, въ техъ соображешяхъ, что, победивъ датчанъ, легко 
будетъ совладать съ ливонцами. Ярославъ послушался эзельцевъ 
и повернулъ на Ревель. Проходя чрезъ Саккалу, онъ жестоко 
наказалъ местныхъ жителей, когда увиделъ русскихъ предъ 
Феллиномъ повешенными; это вероятно за то, что саккалане 
легко сдали замокъ немцамъ. По мере приближешя къ Ревелю, 
русское войско увеличивалось присоединешемъ туземныхъ от-
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рядовъ отъ вирландцевъ, варбольцевъ, гервенцевъ и другихъ. 
Соединенныя силы русскихъ и эстовъ наконецъ осадили Ревель. 
Но здЬсь произошло громадной важности по своимъ пошгёдствь 
ямъ обстоятельство. Столь громадное союзное войско билось 
четыре недели съ датчанами и не могло взять замка. „Наконецъ 
король суздальскш" (Ярославъ былъ братъ суздальскаго князя 
Георпя) какъ разсказываетъ Генрихъ Латышскш, „со стыдомъ 
воротился со всЬмъ своимъ войскомъ въ Россно" '). И такъ, 
руссме, будучи не въ состоянш победить датчанъ, оставили 
эстовъ на произволъ судьбы и сами возвратились домой. Судя 
по сказашямъ русскихъ летописей объ этомт, ПОХОДЁ, можно 
думать, что Ярославъ им^лъ и другой поводъ снять осаду и 
удалиться въ свою землю. Въ новгородской и псковской л$то-
писяхъ говорится, что въ л^то 6731 (1223) русск1е ходили 
къ Колывани, ... „но города не взяша, а злата много взяша". 
„Злато" это не составляло ли выкупа, принятаго Ярославомъ 
отъ датчанъ? Высказанное предположеше получаетъ тЪмъ боль­
шую вероятность, что впосл^дствш псковичи такъ упрекали 
новгородцевъ, участвовавшихъ въ описанномъ поход!;: „Къ 
Колывани есте ходивше сребро поимали, а сами поидосте въ 
Новгородъ, и правды не сотвористе, города не взясте, а у 
Кесси (Вендена) тоже, а у Медвежьей Головы (Оденпэ) тоже". 
Какъ бы то нибыло, самое это собьгпе им-бло громадныя по-
сл^дствхя. По удаленш русскаго войска, отряды эстонск'е, ли­
шившись главныхъ силъ и руководителей, разорялись, и во всей 
Эстонш произошелъ упадокъ духа. НЕмцы не замедлили вос­
пользоваться столь выгодными для себя обстоятельствами. Они 
тотчасъ взялись за усмиреше непокорныхъ и такъ въ этомъ 
успели, что въ томъ же 1224 году были усмирены и подчи­
нены вей эстонск1я области, за исключешемъ только юрьевской 
и эзельской 2). Но и носл^днимь не долго суждено было оста­
ваться независимыми. Юрьевъ, какъ оплотъ восточной эстонш 3), 
равно и какъ памятникъ русскихъ стремленш, былъ всегда 
Генр. XXVII. § 3. 
2) Генр. XXVII, §§4. 6. 
3) Шс1. § 5. 
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ненавистенъ для немцевъ. Теперь онъ сталъ еще более нетер-
пимъ ими, во иервыхъ потому, что, какъ сильно укрепленный 
пунктъ, онъ поддерживалъ еще н^котораго рода надежду и 
бодрость вообще во всехъ эстахъ и, во вторыхъ потому, что 
зд^сь съ небольшимъ отрядомъ русскихъ заселъ бывшш куке-
нойскш князь Вячко, возбуждавшш глубокую ненависть къ себе 
въ нймцахъ. Вячко присланъ былъ въ Юрьевъ новгородцами, 
вероятно, для удержашя за Росшей хотя этого древняго ея 
достоян1Я. Два иервыхъ нападетя немцевъ на Юрьевъ, зимою 
1223 года и въ апреле 1224 года, оказались неудачными '). 
Пунктъ однако былъ столь серьезенъ, что въ августе 1224 
года къ Юрьеву - подступили все немецюя силы, какими они 
только располагали въ то время. Князю Вячко было предло­
жено добровольно оставить замокъ съ русскимъ отрядомъ, но 
онъ, въ ожиданш помощи изъ Новгорода, отказался. После 
безуспешной осады, немцы решили штурмовать замокъ. Осаж­
денные защищались мужественно, но не могли устоять противъ 
многочисленности непр1ятеля, Последнш ворвался въ замокъ, 
и началось поб1еше жителей. Русскш отрядъ однако долго еще 
защищался, переходя изъ одного укреплешя въ другое. Нако­
нецъ и онъ былъ побежденъ и перебитъ, при чемъ палъ и 
храбрый вождь его князь Вячко. Участи русскихъ подверглись 
и остальные жители замка; все они были ухмерщвлены. Въ 
живыхъ остался лишь одинъ русскш, который былъ посланъ 
въ Суздаль возвестить тамъ о ироисшедшемъ. Новгородцы со 
псковичами, шеднйе на выручку Юрьева, услышавъ, что по­
следнш уже палъ, вернулись съ пути 2). 
Паден1е Юрьева произвело на всю Эстонш удручающее 
впечатление. Эзельцы поспешили освободить изъ плена Теодо-
риха, брата Рижскаго епископа, а изъ многихъ материковыхъ 
областей потянулись въ Ригу депутаты, кто съ неуплоченною 
данью, кто съ -подарками для снискашя милости 3). Вскоре 
туземные замки были превращены въ немещая крепости и во­
') Ш<1. § 5. XVIII. § 1. 
2) Ш<1. §§ 3. 4. 5. 6. 
3) Генр. XXVIII. § 7. 
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обще вся страна разделена между рыцарями и духовными '). 
Съ завоевашемъ въ 1227 году Эзеля и въ 1228 году Семигалш 
совершился окончательный переходъ всего Остзейскаго края 
подъ власть немцевъ. 
Какъ же смотрятъ на этотъ совершившшся Фактъ руссюе, 
которые гораздо раньше немцевъ стали претендовать на вер­
ховную власть въ край? Нельзя думать, чтобы совс^мъ равно­
душно, но обстоятельства теперь уже не позволяютъ имъ вер­
нуть потеряннаго. Внутренн1я несоглас1я и раздоры, равно и 
опасность со стороны татаръ — все это отвлекаетъ ихъ отъ 
Остзейскаго края. Мало того, немцы такъ усилились, что рус-
ск1е рады теперь уже одному миру съ ними. Впрочемъ немцы, 
желая на более или менее продолжительное время обезопасить 
себя отъ случайныхъ русскихъ наиаденш, соглашаются платить 
ежегодную дань русскимъ за толовскихъ летовъ, всегдашнихъ 
ихъ данниновъ 2); этимъ ничтожнымъ обещашемъ цель немцевъ 
вполне достигается, и политическая связь русскихъ съ Остзей-
скимъ краемъ на долго прерывается. Платилась ли эта дань, 
или н$тъ, и если платилась, то какъ долго —неизвестно, но 
несомненно, что въ пертдъ монгольскаго ига руссюе уже не 
въ состоян1и были ее и требовать. 
Попытаемся теперь вкратце передать сущность всего из-
ложеннаго нами. 
Русск1е издавна находились въ более или менее оживлен-
ныхъ политическихъ сношешяхъ съ туземными племенами Ост­
зейскаго края. Сношешя эти скоро поставили некоторыя Ост-
зейск1я племена въ подчиненное отношенге къ русскимъ, выра­
жавшееся до преимуществу въ платеже дани, одними областя­
ми единовременной, а другими более или менее постоянной. 
За внутреннею жизнью своихъ данниковъ русск1е мало следили. 
Предпринимая частые походы на Остзейскихъ туземцевъ, то 
для наказашя ихъ за набеги на руссюя области, то для истре-
боватя неохотно уплачиваемой дани, руссюе при этомъ не 
*) 1ЪЫ. § 8 и 9. 
а) Ш4. § 9. 
проявляютъ решительныхъ намеренш завоевать Остзейскую 
страну. Оттого они не воздвигаютъ здесь собственныхъ замковъ, 
равно и въ туземныхъ не оставляютъ своихъ гпрнизоновъ. 
Единственными укрепленными пунктами, удержанными русски­
ми за собою, были прюбрететя полочанъ—Герсикъ и Куке-
нойсъ. Но за собиран1емъ дани русскге проникали все глубже 
и глубже въ страну, доходя иногда до с мыхъ крайнихъ се-
верозападныхъ ея преде л о въ. При всемъ томъ были области, 
который никогда не платили дани русскимъ. Сношешя русскихъ 
съ Остзейскими племенами и возникшая отсюда отношетя пер-
выхъ къ последнимъ нисколько не помешали немцамъ утвер­
диться на низовьяхъ западной Двины и начать въ крае успеш­
ную деятельность въ своихъ интересахъ. Разрозненный тузем-
ныя племена мало но малу стали входить въ СФеру ихъ вл1яшя. 
И случилось, что въ самый разгаръ религюзно - политической 
пропаганды немцевъ, внимате центральной Руси было отвле­
чено отъ Остзейскаго края домашними обстоятельствами; къ 
тому же руссюе еще не усмотрели со стороны немцевъ ни­
какой для себя опасности. Первые поняли эту опасность поло-
чане и одни начали борьбу съ немцами. Исходъ борьбы былъ 
однако весьма печаленъ для полочанъ. Они потеряли все, что 
имели въ Остзейскомъ крае. Центральная Русь смотритъ на 
это равнодушно. У нея не хватаетъ ни единодуппя, ни пони-
маюя общности интересовъ въ Остзейскомъ крае, чтобы разъ 
на всегда положить конецъ вредной для себя деятельности 
немцевъ. Последше подвигаются все далее. Дело ихъ начииаетъ 
приближаться уже къ концу. Теперь только Русь несколько 
спохватилась. Она начинаетъ противодействовать немцамъ и 
заботиться объ утвержденш въ Остзейскомъ крае своего вл1яшя. 
Однако дело это ведется не энергично и неумело, вследств1е 
чего даже удачные походы остаются безрезультатными. Между 
т^мъ сила соперниковъ увеличивается ирибьтемъ въ край дат­
чанъ и шведовъ и начинается решительное подчинеше эстовъ. 
Последше, понесши уже несколько чувствительныхъ пораженш 
и нашедши свои силы недостаточными для отстаивашя своей 
независимости, обращаются за помощью къ русскимъ. Въ на-
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деждр получить просимое, вся Эстошя, какъ одинъ человРкъ, 
возстаетъ иротивъ германскихъ завоевателей. Русскимъ остава­
лось лишь воспользоваться такими благо нр1ятными обстоятель­
ствами, однако этого они но сделали, всл^дств!е чего весь 
Остзейскш край скоро иерешелъ подъ власть немцевъ и но 
причинЬ наступившаго неблагоир1ятнаго времени на Руси остал­
ся на долго обособленнымъ отъ последней. 
(Продолжснге впредь>). 
Арх1ерейск1я служешя. 
— 22-го 1Ю л я Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-
дральномъ собора. Въ кошгЬ литургш слово говорилъ ключарь собора 
нрото1ерей 0. ВарницкШ. Въ своемъ слов-6 пропов'Ьдникъ изъяснигъ 
значеше наречешя имяиъ разныхъ святыхъ, даваемыхъ при креще-
нш христ1анамъ; при этомъ, онъ раскрылъ т гЬ мысли, что имена 
святыхъ даются намъ при крещены для ноказашя нашего общешя 
въ церкви Христовой съ святыми, для отдащя насъ подъ покрови­
тельство того пли другого евятаго, для подражашя святымъ вь жизни 
нашей и для призывашя ихъ въ нашихъ молитвахъ. Посл'Ь литургш 
былъ отслужёнъ молебенъ Св. равноапостольной Марш Магдалин^, 
съ возглашешемъ многол г&т!я Царствующему Дому съ Августейшими 
Имянинницами. 
— 1-го августа Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Рижской Николаевской церкви. Въ концЬ литургш слово говорилъ 
соборный священнпкъ I. Левицкш. Въ своемъ словЪ онъ а) разска-
залъ историческое происхождение праздника въ честь животворящаго 
креста Господня: б) изъяснилъ, почему крестъ важенъ для насъ и 
почему мы его почптаемъ и в) сдЪлалъ паставлете о благоговМ-
номъ почитанш Св. Креста; при этомъ проповЪдникъ изъяснилъ, 
какъ и почему мы должны слагать иерсты для изображетя на себя 
креста и какъ мы должны знаменовать себя Св. Крестомъ. Посл^ 
лвтургш. вместе съ градскимъ духовенствомъ, въ сопровождены 
народа Его Преосвященствомъ былъ совершенъ крестный ходъ на 
рЪку Двину. 
— 6-го августа Его Преосвященство служилъ литургш въ Пре­
ображенской, что на Александровской ВысотЪ, церкви. Въ концЪ 
литургш Владыка говорилъ поучеше, въ которомъ выразилъ свою 
радость о поступившихъ въ храмъ пожертвовашяхъ и благодарилъ 
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жертвователей; затймъ изложилъ собьдае праздника Преображешя 
Господня, изъяснилъ его значеше и преподалъ наставлеше о молитве, 
о прославленш праведниковъ въ будущей жизни и о неизреченномъ 
блаженстве въ общенш съ Богомь. После литургш былъ отслужёнъ 
Спасителю молебенъ. 
— 9-го августа Преосвященный Арсешй служилъ литургш въ 
Каоедральномъ соборЬ. Въ конце литургш Его Преосвященство гово­
рилъ поучеше народу по поводу действующей въ Россш холеры; 
въ своемъ слове Архипастырь а) сказалъ, что мы пережлваемъ тре­
вожное время по случаю действш холеры въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
Россш; б) изобразилъ свойства этой болезни съ ея ужасами и отвра-
тительностш; разсказалъ о заботахъ Благо честивейшаго Государя и 
Его Правительства для отвращешя, ослаблешя и прекращешя этой 
ужасной болезни и внушалъ слушателямъ быть точными иснолнп-
телями распоряжечш начальства касательно предупредитсльныхъ 
меръ противъ холеры; в) изъяснылт,, что вместе съ внешними пре-
достережешями отъ холеры должны быть соединены внутреншя — 
наши собственный: воздержаше отъ вредной и располагающей къ 
холере пищи и добропорядочная жизнь; г) далее Владыка сказалъ, 
что за недобрую жизнь всего чаще Гоеподь наказываегъ людей темъ 
или другимъ бедств1емъ; будемъ вести жизнь добродетельную и 
Господь пощадитъ насъ; а если Онъ поразнтъ насъ своимъ мечемъ 
здесь, то помилуетъ тамъ—-на страшномъ суде Своемъ. Въ заклю-
чеше своего поучешя Преосвященный нрнгласилъ слушателей помо­
литься Господу Богу о сохранен ш отъ холеры. После литургш былъ 
отслужёнъ молебенъ объ избавлеиш отъ действующей въ Россш 
заразительной болезни—холеры. 
| Священникъ Стефанъ Ананьевъ БЪжаницмй. 
21 1юля, после продолжительной и тяжкой болезни, скончался 
одинъ изъ старейшихъ 1ереевъ Рижской еп. свящ. Стефанъ Ананьевичъ 
БЪжаницкш. Почившш пастырь церкви, по окончанш курса въ Псков­
ской Духовной Семинарш, въ 1846 г. рукоположенъ былъ во свя­
щенника къ Оллустферской церкви и затемъ последовательно иро-
ходилъ свое служение въ Нейенгофской Покровской церкви, въ Зон-
тагской Васильевской, въ Кастолацкой, Геймадрской, Тугаланской и 
Михаэльской. Во всехъ местахъ своего служетя онъ былъ не только 
ревностнымъ проповедникомъ веры православной, но заботился и о 
просвещенш и даже о матергальныхъ нуждахъ прнхожанъ. Въ 1848 
году онъ нолучилъ благодарность отъ Епарх1альнаго Преосвящен-
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наго, а въ 1883 г. благословеше Св. Сгнода за присоединете значи-
тельнаго числа лютеранъ къ православной вере, въ 1853 г. — благо­
дарность Епарх1альн. Преосвященнаго — за упорядочете приходской 
школы, въ 1868 г. — за попечете о бедныхъ Тугаланскаго прихода. 
Помимо своихъ прямыхъ обязанностей, почившш былъ депутатомъ 
ири привятш документовъ и денежныхъ суммъ по Аренсбургскому 
благочинно и Аренсбургской церкви (1849 г.), депутатомъ и увЪща- ^ 
телемъ по дЬламъ, производившимся въ Дерптскомъ уездЬ и благо-
чинш (съ 1854 г.), членомъ строительнаго комитета по постройке 
Рингенскихъ церковныхъ зданш (1864 г.) и сотрудникомъ журнала 
„Училище благочеспя". Въ 1884 году за отлично усердную службу 
онъ награжденъ скуфьей. Въ 1890 г. почившш вышелъ за штатъ 
и остатокъ дней своихъ дожилъ на покое. 
Погребете почившаго состоялось въ воскресенье 26 шля. После 
литургш, совершенной соборне семью 1ереями при пеши местнаго 
церковнаго хора, вышли на отпеваше десять священниковъ, изъ 
которыхъ пятеро были сыновья покойнаго и два зятя его. Предъ 
отпевашемъ Мурровскш священникъ П. Невдачпнъ говорилъ пропо­
ведь на тексте: „Ныне отпущаеши, раба твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему съ мпромъ", въ которой указалъ, что покойный отличался 
добротою характера и покорностш воле Бож1ей, всегда и всемъ 
цсповедывалъ явное действ1е въ его жизни благословешя Господа, 
помогавшаго ему какъ въ делахъ прихода, такъ и въ счастливомъ 
воспптанш детей своихъ; почему покойный, напутствованный еще 
въ последше дни жизни своей таинствами Причащетя и Елеосвя-
щетя, съ спокойною душою могъ произнести вышеприведенныя 
слова Святаго Богопршмца и отойти къ небесному отцу своему. 
Предъ самымъ „прощатемъ" весьма прочувствованную речь произ-
несъ священникъ о. Васильковъ, въ которой, кратко очертилъ доб­
рый и незлобивый характеръ почившаго, его постоянную любовь къ 
старому и малому, сказалъ прихожанамъ, что имъ действительно 
можно пожалеть такого пастыря и сожалеше это теперь лучше 
всего выразить въ усерднейшей молитве за него. Народу какъ на 
литургш, такъ и на отпеванш было множество; прощаше прихо-
жанъ со своимъ бывшимъ духовнымъ отцемъ продолжалось около 
часу; было не мало лицъ и изъ соседнихъ нриходовъ. Гробъ вынесли 
на рукахъ изъ церкви священники-сыновья почившаго, затемъ, 
обойдя вокругъ церкви, передали его прихожанамъ. На двухверстномъ 
пути между церковш и кладбищемъ совершено несколько литш. 
Покойный умеръ на 71 году жизни. Иршми, Боже, духъ его съ 
мпромъ! 
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| Священникъ Николай Кононовъ Шороховъ. 
6 Августа скончался священникъ Вендауской церкви Николай 
Коноиовичъ Шороховъ. Почившш, по выбытш изъ Дерптскаго уни­
верситета въ 1886 г., опредЪленъ былъ псаломщикомъ въ Лаиской 
церкви и въ 1887 году рукоположенъ во священника къ Лельской 
Свято-Троицкой церкви, где проявилъ особую ревность ио устроенш 
прихода, украшенио храма Бож1я и образованию церковнаго хора. 
Въ 1889 г. перемещенъ къ Вендауской церкви, где и скончался въ 
настоящемъ году, имея всего 33 года отъ роду. 
10 Августа состоялось погребете почивгоаго о. Николая. От­
певаше совершено было торжественно пятью священниками съ благо-
чиннымъ 1-го Дерптскаго округа во главе. Литургш и отиеваше пелъ 
хоръ изъ восьми исаломщиковъ. После отпеватя гробъ былъ под­
нять и отиесенъ па место вечнаго упокоешя. Николай Кононовичъ 
погребевъ на местномъ приходскомъ кладбище. Онъ еще при жизни 
изъявлялъ сильное желаше быть погребеннымъ среди своихъ духов-
ныхъ чадъ. 
Миръ душе твоей труженикъ Христовъ! 
НА СТАВ ЛЕШЕ 
для производства дезинФекцш жилыхъ помещены, белья, одеж­
ды, мягкихъ иоотельныхъ принадлежностей и извержены боль-
ныхъ при заразныхъ заболезватяхъ. 
(Изъ „Правительственнаго Вестника" отъ 2 1юня 1892 г. № 117). 
I. Средства для дезинфекцш суть следуюпця: 
а) Текучш водяной паръ 100%, пропускаемый чрезъ дезинфе-
цируемые предметы въ течете одного часа. 
б) Ъдкая известь въ форме 107о и 20°/о известковаго молока. 
в) Хлорная известь 1—40% раствора. 
г) Горячш раетворъ неочищенной 100% карболовой киелоты и 
зеленаго мыла въ воде, въ количестве 3-хъ частей нерваго и 5-ти 
частей втораго въ 100 частяхъ раствора, т. е. на 92 части воды. 
д) Смесь неочищенной 50% карболовой кислоты съ серной, въ 
пропорцш 3-хъ частей первой и 1-й части второй. 
е) Растворъ х/ х о°и сулемы съ 1% хлористаго натра. 
ж) Окуривате хлорнымъ газомъ. 
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1. При дезинфекцш помещен^, каждое изъ нихъ. какъ то: ком­
ната, камера, больничная палата, и т. п. должны дезинфецироваться 
отдельно. Для производства дезинфекцш въ номйщенш открываются 
все оква, и, прежде всего, швабрами, смоченными въ 40% раствор^ ;  
хлорной извести или въ горячемъ мыльно-карболовомъ растворе, со­
бирается тщательно, могушдй быть въ немъ, мусоръ, какъ напр., г 
солома, остатки тряпья, перевязочныхь матергаловъ, бумаги и. т. п., 
и уничтожается сжигашемъ. Если номБщете выклеено обоями, то ' 
таковые срываются, нослЬ предварительная смачиватя ихъ однимъ 
изъ дезинфецирующихъ растворовъ, и также сжигаются. Полъ поме-
щетя и все деревянный вещи обмываются обильно, также однимъ 
изъ названныхъ растворовъ; металличестя вещи, какъ то: ручки 
дверей, замки, печныя дверцы, и т. п., обмываются мыльно-карболо-
вымъ растворомъ. Стены и потолокъ помещешя нобеливаются тща­
тельно кренкимъ (10%) известковымъ молокомъ (которымъ, за неиме-
шемъ первыхъ растворовъ, можно также вымыть и полъ). Затемъ : :' а  
помещеше проветривается въ течете нЬсколькихъ дней; проветри-
вате усиливается, но возможности, еще топкою печей и каминовъ; 
ио истечеши этого срока, помещеше очищается окончательно, т. е. " 
производится окраска или оклеиван1е стенъ, вымывается полъ, и т. за 
д. После просушки, номещете можетъ быть занято. 
Прим?ьчаше 1-е. Металлическая, глиняная и фарфоровая зс 
или фаянсовая посуда можеть быть дезинфецирована или % ча- в: 
совымъ кппячешемъ въ воде или погружешемъ на одинъ часъ ащ 
въ горяч1й мыльно-карболовый раствор!.. Железныя кровати 
обмываются также горячимъ мыльно-карболовымъ растворомъ и, 
если это нужно, окрашиваются заново. 1й] 
Цримгъчате 2-е. Мягкая мебель дезинфецируется такимъ г. 
образомъ, что деревяпныя части ея обтираются тщательно тряп­
ками, смоченными въ мыльно-карболовой смеси и слегка выжа- ;щ 
тьшп; кожаная покрышка можетъ быть обтерта такимъ же об­
разомъ; друпя матерш чистятся щетками, умеренно смочен­
ными въ той же смеси. Такую мебель следуетъ, въ течете щ 
возможно долгаго времени (1—2 недель), оставить вне жилыхъ 
помещешй на сухихъ и хорошо нроветриваемыхъ чердакахъ или 
въ сараяхъ, а въ солнечное время выставлять прямо на солнце. 
После того, мебель тщательно, и многократно выколачивается, ^ 
очищается щетками и можетъ быть опять употребляема 
Дезинфекщя белья, постельныхъ принадлежностей и платья. 
2. Белье носильное, постельное, бывшее на больномъ и заражен­
ное его извержешями, какъ то: рубаха, простыни, наволочки, ноло- ^ 
тенца, илаткп, халаты и т. п. могутъ быть дезинФецированы различно: ^ 
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если для дезинфекцш можно располагать пароль, то белье неиедлеппо, 
по снятш съ больнаго или съ ]юстели, завертывается въ простыню 
или мйшокъ, смоченный въ 4 0 /о растворе хлорной извести пли въ 
мыльно-карболомъ растворе, и относится къ дезинфектору. Если пара 
для дезинфекцш не имеется, то белье непосредственно погружается 
въ 1% растворъ хлорной извести, где должно оставаться 4 часа, пли 
въ горяч1Й мыльно-карболовый растворъ, где остается 1 часъ и, за­
темъ, ноступаетъ въ стирку или же подвергается кипячешю въ тече­
те до 1 часа въ воде, съ прибавкою 1°/ 0  соды или мыла, считая съ 
момента закипашя воды, или, након цъ, при невозможности произ­
вести указанную выше дезнпфекщю, подвергается бученхю въ возможно 
горячемъ и крЬпкомъ обыкновенномъ зольномъ щелоке. Солома мат-
рацовъ и подушекъ сжигается; пухъ и перья въ подушкахъ. равно 
волосъ, могутъ быть обеззаражены кипячетемъ въ течете '/а часа. 
Шерстяныя вещи, какъ то: одеяла, нледы. ковры и т. п. могутьбыть 
дезинфецированы, если нетъ пара вымачпвашемъ въ горячемъ мыльно-
карболовомъ растворе, после чего вымываются въ воде 
Единственный верный способъ дезинфекщя сукопнаго платья 
есть текучш паръ примененный описаннымъ въ настоящемъ настав-
ленш снособомъ. Въ крайнемъ случае, если для дезинфекцш сукон-
ныхъ вещей нельзя располагать паромъ, то ихъ следуетъ, въ особен­
ности места запачканныя пзвержешями болышхъ, вытирать, до 
умереннаго смачивашя, щетками, смоченными въ 1 °/ 0  растворе хлор­
ной извести или въ мыльно-карболомъ растворе; затемъ, въ течете 
более продолжительная времени, просушивать и проветривать, въ 
особенности, на солнце, многократно выколачивать и вычищать щеткой. 
Также следуетъ поступать съ меховыми вещами, которыя, вообще 
портятся отъ дезинфекцш паромъ. 
Кожаныя вещи обеззараживаються обмывашемъ мыльно-карболо-
вымъ или 5% серно-карболовымъ растворомъ. 
3. Отхожгя места, мусорныя ямы, а равно и помойныя, дезин-
фецируются или едкой известью, или 6% серно-карболовымъ раство­
ромъ или 4% растворомъ хлорной извести. Дезинфекщя известью 
производится вливатемъ въ отхожее место 10% или 20°/ о  известко-
ваго молока, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ 100 объемныхъ частяхъ 
скопившихся изверженш находилоТь неменьше 2 объемовъ или одной 
весовой части извести. Принимая озиаченное количество кала здоро-
ваго человека равнымъ 1 фунту (около 400 грам.) въ сутки и коли­
чество изверженш холернаго больнаго равнымъ 10 фунт, (около 4 
килограм ) въ сутки, на 100 челозекъ здоровыхъ, если не считать мочи 
ихъ, придется прибавлять въ отхожее место пеменее одного фунта 
(около 400 граммъ) ЧИСТОЙ извести, т. е. 5 фунт, (около 2 килограм ) 
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20% или 9 фунт, (около 3,4 килограм.) 10% известковаго молока, а 
на 100 челов. холерныхъ въ 10 разъ больше, т. е. 10 фунт, извести 
— 50 фунт, (около 20 килограм.) 20% или 90 фунт, (около 35 кило­
грам.) 10°/о известковаго молока. Надежнее увеличить это количество 
на Уз или даже на '/>. Дезинфекщя отхожихъ местъ, выгребовъ и т. 
и* известью производится всегда въ форме известковаго молоко, при-
чемъ частью имъ обливаются и споласкиваются фановыя трубы; 
другая часть выливается прямо въ бочку ИЛИ выгрсбъ, обращая вни-
маше на равномерное распределеше известковаго молока въ содер-
жимомъ выгреба или бочки. 
Прибавлено ли достаточное для производства дезинфекцш коли­
чество извести, узнается легко потому, что красная лакмусовая бу­
мажка, опущеноая въ извержешя, спустя 2—3 часа должна явственно 
синеть. 
При дезинфекцш отхожихъ местъ, мусорныхъ ямъ, стоковъ и 
т. п 6% серно-карболовой смесью или 4% растворомъ хлорной извести, 
растворы эти вливаются въ количестве, равномъ количеству нечистотъ, 
скопившихся со времени последней дезинфекцш. Деревянныя сиде-
Н1я и полъ отхожихъ местъ обмываются горячимъ мыльно-карболовымъ 
растворомъ или 4°/о растворомъ хлорной извести, а стены побели-
ваются крепкимъ известковымъ молокомъ. 
Извержешя холерныхъ больныхъ, а также больныхъ брюшнымъ 
тифомъ и кровавымъ поносомъ, собираются въ деревянные амоленные: 
ушатъ или другую посуду, смешиваются съ 20% известковымъ мо­
локомъ, прибавленнымъ въ количестве 3—4 объемныхъ процентовъ, 
или съ равнымъ количествомъ раствора 2% хлорной извести и, спустя 
3—4 часа, выливаются въ надлежанця места (въ неболыпихъ городахъ 
или въ деревняхъ, а также при лечебныхъ заведев1яхъ, отнюдь не въ 
обшдя мусорныя или выгребныя ямы, канавы или отхож1я места, а 
лучше всего въ заранее вырытыя ямы, которыя тотчасъ же засы­
паются землею). 
I. Текучш паръ представляетъ громадныя преимущества и удоб­
ства при дезинфекцш белья, постельныхъ принадлежностей и въ особен­
ности суконныхъ вещей, дезинфекщя коихъ другими способами затруд­
нительна, неудобна или ненадежна. Поэтому, весьма желательно, чтобы 
учреждешя, въ коихъ дезинфекщя производится постоянно, какъ то: 
больницы, карантины и т. п. располагали всегда паровыми дезинфек-
щонными камерами *). 
*) При устройстве паровыхъ апиаратовъ, должны быть вы­
полнены следуюшдя услов1Я : 1) аппаратъ долженъ быть 
соответствующихъ размеровъ, чтобы вполне удовлетворять 
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Процессъ обеззараживашя паромъ состоптъ въ слЪдующемъ. 
После предварительна™ разогревашя аппарата, вещи вводятся изъ 
отдЬлешя, предназначенная для зараженпыхъ вещей, въ аппзратъ; двери 
закрываются, а также клапанъ вытяжной трубы и отверст1е для притока 
воздуха; выходное отверст1е для текучаго пара открывается, и впускается 
въ аппаратъ паръ; при этихъ услов1яхъ вещи остаются подъ вл1яшемъ 
пара до получешя сигнальнаго звопка при 100° Ц. и свыше контактъ-
> термометра или контактора со сплавомъ, заложенных* въ обеззаражи-
! ваемыхъ вещахъ въ такомъ месте, где услов1я для проникновешя пара 
хуже, а именно въ нижней части аппарата, ближе къ выходному отверстпо 
* пара. По получеши сигнала, вещи оставляются въ аппарате подъ дЬйст-
! В1емъ пара въ течеши отъ V» часа до часа, смотря по величине тюковъ 
! или узловъ и по роду дезинфектора; по прошествш этого времени, впускъ 
пара въ аппаратъ прекращается, открываются клапаны вытяжной трубы 
и отверст для притока воздуха, и вещп въ течете 5 —10 минутъ 
3  проветриваются, после чего и вынимаются изъ аппарата въ отдЪлете, 
ь  предназначенное для чистыхъ вещей. 
* 
I гЬмъ потребносгямъ, кашя могутъ встретиться при обеззара-
Ф живавш; 2) аппаратъ можетъ быть устроенъ цилиндрическш 
или эллипсоидный, или 4-хъ угольной формы, въ виде ащика; 
4-хъ угольная форма удобнее въ смысле утилизации дезинфек-
щопнаго пространства аппарата прп размещены въ немъ вещей, 
к хотя цилиндрическая форма обезпечиваетъ большую прочность 
» аппарата; 3) апиаратъ долженъ иметь приспособлеше для 
Ш предварительпаго разогревашя его, чтобы несколько ослабить 
обильную конденсацпо пара, часто могущую вл1ять неблаго-
пр1ятно на качество обеззараживаемыхъ вещей; 4) паръ дол-
^ жепъ быть проводпмъ въ аппаратъ сверху и удаляться въ 
нижней части аппарата; 5) аппаратъ долженъ иметь вытяжную 
д| трубу п отверспе для впуска воздуха при проветриваны и 
сушке вещей, съ хорошо закрывающимися клапанами; 6) 
аппаратъ долженъ иметь две двери, плотно закрывающаяся, 
и снабженъ тележкой для помешешя вещей, свободно вводи-
11- мой и выводимой изъ аппарата, покрышкой для предотвраще­
на Н1Я пятенъ на вещахъ отъ падающихъ капель съ верхней 
1; стенки аппарата въ начале дезинфекцюннаго процесса; 7) 
аппаратъ долженъ быть снабженъ термометромъ или маномет-
ромъ для определены температуры внутри аппарата и 
максимальнымъ термометромъ съ контактъ-термометромъ или 
щ контакторомъ со сплавомъ для онредЬлетя температуры въ 
обеззараживаемыхъ взщахъ; 8) аппарать долженъ быть уста-
новленъ въ помешены, разделеняомъ глухою стеною на две 
половины, — одна для вещей зараженныхъ, другая для вещей 
И уже обеззараженныхъ, такимъ образомъ, чтобы одна дверь 
№ аппарато выходила въ одну половину, другая дверь въ дру-
ЛР гую, во избежаше смешивашя вешей. 
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При обеззараживанш паромъ *), въ аппаратахъ соблюдается сле­
дующее: 1) вещи размещаются въ аппарате такъ, чтобы между пимп 
были промежутки для более свободнаго проникповешя пара; 2) платье 
должпо свободно развешиваться въ аппарате, а не укладываться плотно 
и свернутымъ, въ предупрежден1е образовашя нерасправимыхъ складокъ; 
3) белье, запачканное кровью, извержешями, до помещены въ аппаратъ, 
должно быть смочено 1% растворомъ соды въ предупреждеше образовашя 
несмываемыхъ пятенъ; 4) при обеззараживанш вещей мокрыми, наблю­
дается, чтобы безцветныя размещались отдельно отъ цветныхъ въ пре­
дупреждеше потековъ съ окрашенныхъ тканей на безцветныя; 5) 
помещенныя веши не должны прикасаться къ металлическимъ частямъ 
аппарата; 6) при размещены вещей вь аппарате, между ними или въ 
большую по объему изъ вещей, долженъ быть закладываемъ максималь­
ный термометръ съ контактъ-термометромъ или контакторъ со сплавомъ, 
для более точнаго контроля результата обеззараживашя. 
Простейппе типы дезинфекщонныхъ камеръ могутъ быть легко 
устроены почти везде, съ расходами, сравнительно небольшими. Надъ 
обыкновеннымъ бошпимъ или прачешнымъ котломъ, помещеннымъ па 
низкш очагъ или надъ ямой съ топкой и вытяжной трубой, ставится 
прочно сработанная бочка, плотно охватывающая нижнимъ краемъ край 
котла. Дно бочки пробуравливается многочисленными отверстии. Верх­
нее дно заменяется плотно пригнанной крышкой, снабженной двумя 
круглыми небольшими отверстии, изъ коихъ одно служитъ для помеще-
шя укрепленнаго въ пробке термометра, другое маленькое — для выхода 
пара. Внутри бочки, въ стенки ея ввинчены крючки, на которыхъ 
развешиваются подлежащая дезинфекцш вещи, по возможности, свободно; 
затЬмъ, кипячешемъ воды въ котле развивается паръ, протекающей 
черезъ дезинфецируемые предметы выходящш чрезъ отверст въ крышке 
бочки. Начало дезинфекцш считается съ момента, когда термометръ, 
укрепленный въ крышке показываетъ 98°—100° Ц. (или 79°—80° Р.). 
Дезинфекщя продолжается до 1 часа. По истечеши означепнаго времени 
вещи вынимаются и просушиваются на воздухе 
*) Все нижеследуюшде предметы могутъ быть обеззараживаемы 
паромъ: 1) всякаго рода шерсть; 2) волосъ; 3) иухъ; 4) перья; 
5) пенька; 6) ленъ; 7) хлопчатая бумага; 8) полотно; 9) шелкъ; 
10) сукно всехъ цветовъ; 11) матеры шелкозыя, шерстяныя, 
бумажныя, волосяныя непуховыя; 12) бархатъ и плюшъ; 13) 
щетина; 14) канаты, веревки; 15) рогожа, циновки; 16) книги 
безъ переплета; 17) всякаго рода платья изъ полотняныхъ, 
шерстяныхъ, шелковыхъ и бумажныхъ тканей; 18) белье; 19) 
постельныя принадлежности, подушки, матрацы, одеяла; 20) 
ковры; 21) тряпье и старое платье. 
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При производств^ дезинфекцш вещи помещаются въ бочку, крышка 
укрепляется плотно, клапанъ нижней паро-отводной трубки закрывается, 
клапанъ же верхней открывается. Паръ изъ котла черезъ решетчатое 
дно проходитъ въ бочку и оттуда чрезъ верхнюю пароотводную трубу 
въ дымоходъ. По окончаши дезинфекцш, клапанъ нижней пароотводной 
трубки открывается, а клепанъ верхней закрывается, причемъ паръ изъ 
котла иходитъ въ дымоходъ, не попадая въ бочку. 
Более совершенный дезиефекщонныя камеры строятся фирмами : 
ШзсМ и НеппепЪегу въ Берлине, 8с1птте1 въ Хемнице, ВсЪппсИ; въ 
Веймаре и компашей С. Петербургскаго металлическаго завода (Выборг­
ская, Полюстровская набережная, XI 31—17). 
II. Известковое молоко приготовляется следующимъ образомъ: 
негашеная, лучше всего свеже-обожженная, известь хорошаго качества, 
гасится равнымъ или несколько болыпимъ по весу колвчествомъ воды, 
въ деревянной или глиняной посуде. Прибавлять воду следуетъ не 
сразу, а постепенно, хорошо неремешивая известь. Если нетъ возмож­
ности взвесить известь и воду, то для гашешя следуетъ взять воды не 
более того, сколько всасываетъ въ себя известь. При этомъ важно, чтобы 
известь не лежала на дие сосуда и въ кучке, а, по возможности, такъ, 
чтобы куски ея образовали одинъ слой и всасывали въ себя воду со дна 
сосуда. Гашеная известь должна представлять белый, мягшй и сухой 
порошокъ; всяк1я каменистая и землистыя, более крупныя, части долж­
ны быть удалены изъ нея. Гашеную известь можно хранить въ течете 
известнаго времени въ хорошо закупоренной стеклянной посуде; 20 
весовыхъ частей гашеной извести съ 80 весовыми частями воды даютъ 
20°/о известковаго молока. Если нетъ возможности взвешивать, то можно 
приготовить 20% известковое молоко мерою, руководствуясь следующимъ 
соображетемъ: 100 грам. едкой извести при гашенш 100 грамм, воды 
занимаютъ объемъ 220 куб. центиметровъ; следовательно достаточно раз­
мешать одинъ объемъ гашеной извести съ двумя объемами воды, чтобы 
получить 20% известковое молоко, или съ 4 объемами воды, чтобы 
получить 10% известковое молоко. 
Ш. Изъ хлорной извести приготовляютъ слабый 1% и крепкш 
4°/ 0  растворы, т. е. чтобы получить первый растворъ нужно на 1 ведро 
воды (12,3 литра) положить около 32 золоти. (130 грам.), а для полу-
чешя втораго — около 1 фунт. 32 золотн. (545 грам.) хлорной извести. 
Слабый растворъ служитъ для обмывашя рукъ, вымачиватя белья и 
суконныхъ вещей, крепкш — для обмывашя половъ, стенъ, деревян-
ныхъ вещей и для дезинфекцш изверженш. Хлорная известь должна 
быть хранима въ хорошо закупоренной посуде, въ месте сухомъ, и однюдь 
не въ помещетяхъ, занятыхъ людьми. 
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ТУ. Мыльно-карболозый растворъ готовится изъ продажнаго зеле-
наго мыла и неочищенной 100% карболовой кислоты. Друпе сорты не­
очищенной карболовой кислоты, напр., 25% и 50% менее пригодны для 
этой цели, ибо эти сорты не вполне растворимы въ мыльной жидкости, 
почему дезинфецирующая сила ихъ меньше, и на предметахъ бЬлаго цвета 
нерастворенная гкарболовая кислота можетъ оставлять бурыя пятна. 
Мыльно-карболовый растворъ приготовляется съ содержашемъ зеленаго 
мыла 5°/ 0  и карболовой кислоты 30%, т. е. на одно ведро (12,3 литра) 
нужно положить около 1 фунт. (615 грам.) зеленаго мыла и около 50 
золоти. (200 грам.) карболовой кислоты. Сначала растворяется зеленое 
мыло въ воде, а затемъ, при пом гЬшиванш или взбалтываиш прибавляютъ 
карболовую кислоту, причемъ въ означенной пропорцш карболовая кис­
лота должна вполе раствориться, не давая осадковъ; растворъ получается 
прозрачный желтоваго цвета. Мыльно-карболовый растворъ гЬмъ дЪйст. 
вительн'Ье, чемъ температура его выше, почему дезинфекцш следуетъ 
производить по возможности горячими растворами, отъ 50° до 80° Ц. 
(40°—65° Р.). При дезинфекцш белья и шерстяныхъ вещей, непортя­
щихся отъ вымачивашя, вещи следуетъ погружать прямо въ горячШ 
растворъ; при дезинфекцш половъ, сгЪнъ и другихъ нредметовъ, кото­
рые должны быть обмываемы, сосудъ съ растворомъ следуетъ или дер­
жать постоянно нагр-Ьтымъ на перепосномъ очагЬ, или иметь два сосуда 
съ растворомъ, изъ коихъ каждый попеременно нагревается и замЪняетъ 
остывшш растворъ. 
У. Смесь неочищенной карболовой кислоты съ серной приготов­
ляется следующимъ образомъ : къ тремъ частямъ по весу 507® неочи­
щенной карболовой кислоты приливаютъ одну вЬсовую часть англшской 
серной неочищенной кислоты, наблюдая нри этомъ, чтобы смесь при 
прибавлеши серной кислоты не нагрелась; последнее избегается тЬмъ, 
что серную кислоту прибавляютъ очень малыми порщями, съ длинными 
промежутками времени и постоянно помешивая смесь ; еще лучше, если 
при этомъ сосудъ, въ коемъ готовятъ смесь, постоянно охлаждаютъ льдомъ 
или холодною водой. Смесь оставляется послЬ того стоять въ течете 
2—3 дней, и тогда готова къ употребление. Изъ этой смеси првбав-
летемъ отъ 17> до ГА фун. ея (615—682 грам.) на ведро (12,3 литра) 
воды, при сильномъ взбалтывании, приготовляется 57о--6% сЬрнокарбо-
ловый растворъ. 
Нерастворивппяся части не играютъ существенной роли при дезин­
фекцш, почему, если растворъ отстоялся, можно слить или отцедить 
его и получить вполне прозрачнымъ, что важно, если имъ дезинфеци-
руются вещи, на которыхъ не желательно иметь гштенъ отъ карболовой 
кислоты. Наборотъ, для дезинфекцш отхожихъ местъ, мусорныхъ и вы-
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гребныхъ ямъ, почвы и т. п., растворъ сильно взбалтывается и, въ виде 
эмульс1и, выливается по назначение. 
VI. Растворъ сулемы *) приготовляется прибавлен1емъ на ведро 
% (12,3 литра) воды 3 золотн. (около 15 грам.) сулемы и 35 золотя, (около 
1 в |Й: 150 грам. иоварепной соли. Сперва растворяютъ соль, а потомъ сулему. 
VII. Для дезинфекщи хлорнымъ газомъ на каждую кубическую 
сажень (9,7 кубич. метровъ) номЬщешя берутъ 5 фунтовъ (около 2,5 
Ц< килограм.) хлориновой извести и 1 фунтъ (409,5 грам.) неочищенной 
* соляной кислоты. Помещенная въ плоскихъ глиняныхъ тарелкахъ пе 
более 3 фунт, (около 1,2 килограм.) на каждую — известь обливается 
кислотою; тарелка ставится какъ можно выше отъ иола. Передъ дезин-
м*1 фекщею, стены предварительно смачиваются водою, двери, окпа и все 
р. щели заклеиваются бумагою, а металлическт неокрашенные предметы 
1 1  $ смазываются саломъ. Чрезъ 24 часа отъ начала дезинфекции приступаютъ 
% къ проветриванпо помЬщешя. 
)И 
Наставлеже о мЪрахъ личнаго предохранежя отъ 
•и заболевания холерою. 
(Приложеше къ предложеню г. управляющего министерствомъ народнаго просв^щвшн 
НИР отъ 10 шля 1892 г. за № 12379). 
Правильный образъ жизни есть самый верный способъ сохранешя 
здоровья во всякое время, а въ особенности во время холерной эпидемпь 
Ш Опытъ показалъ, что большинство заболевающихъ холерою люди дурно 
да или не правильно питаюпцеся, живуппе въ грязныхъ, сырыхъ помеще­
на шяхъ, предающееся различнымъ излишествамъ, изнуренные или же люди 
(11 незнаюппе, какъ можно уберечься отъ холеры. 
1& Въ настоящее время можно считать доказаннымъ, что при соблюде­
нии: ши некоторыхъ предохранительны хъ меръ опасность заболетъ холерою 
^ невелика для того, кто себя бережетъ. 
0 Эти предохранительныя меры суть следующая, 
к! 1. Не следуетъ сколько нибудь сильно изменять привычный 
ф образъ жизни. 
д. :  2) Не выходить изъ дому утромъ ничего не поевши (на тощакъ) и 
не оставаться подолгу безъ пищи. Лучше всего есть понемногу, но чаще. 
3. Следуетъ сохранять умеренность въ пище и питье и соблю­
дать наибольшую осторожность въ отношенш доброкачественности пищи. 
№ 4. Избегать кушанш жирвыхъ, недостаточно проваренныхъ, 
слишкомъ холодныхъ, или возбуждающи хъ сильную жажду (какъ напр. 
Щ 
щ *) Дезинфекщя сулемой и хлорнымъ газомъ должна производиться 
[№ подъ непосредственным! наблюдешемъ врача. 
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все со.теное и копченое). Употреблеше подобныхъ кушанш на ночь 
вреднее, чЪмъ днемъ. 
5. Умеренное употреблеше овощей, зелени и плодовъ, въ очищеи-
номъ и проваренпомъ зид'Ь, можетъ быть допуш,ено и въ холерное время, ;>1 
при здоровомъ СОСЮЯН1И желудка. 0 
6. Всякаго рода грибы и сырые плоды легко могутъ вызвать раз-
етройство желудка, а потому пхъ сл'Ьдуетъ избегать. Особенно же надо ; 
остерегаться сливъ, арбузовъ, дынь, огурцовъ и всЬхъ плодовъ педозр'Ь-
лыхъ или перезр'Ьлыхъ. 
7. Молоко лучше вовсе не употреблять и во всякомъ случай не 
иначе, какъ прокипяченное. 
8. Для питья употреблять только кипяченую и охлажденную воду 
и притомъ не пить помногу. При разгоряченномъ состояши совсЬмъ 
щь. 
не пить холодной воды. 
9. Не сл'Ьдуетъ черезм гЬрно утомлять себя физическимъ и умствен-
нымъ трудомъ, ложиться спать пораньше и спать не менФе 8-ми часовъ. 
10. Остерегаться простуды, не гулять въ сырыхъ мЪстахъ, осо­
бенно пос.гЬ заката солнца, не ложпться и не спать на голой и сырой гш 
лемлЪ, избегать промачивашя ногъ; въ холерное время—носить флане-
левый набрюшникъ. 
11. Кто привыкъ купаться, можетъ продолжать, но съ соблюде- ш 
шемъ сл'Ьдующихъ правилъ предосторожности: а) не купаться очень Щр 
рано утромъ или поздно вечеромъ; б) лучше не купаться на тощакъ 
или только что поЬвшп (лучшее время для купанья часа черезъ 2-3 
послЬ Ъды), в) не купаться въ загрязненныхъ прудахъ или рЪчкахъ. 
12. Сл'Ьдуетъ соблюдать чистоту т'Ьла, платья и б"Ьлья, поэтому: 
1) необходимо мыться въ бан гЬ, не мен4е 2-хъ разъ въ мЪсяцъ, обе- 5. 
регаясь посл'Ь бани отъ простуды, 2) менять почаще б^лье и хорошенько > 
вычищать верхнее платье. 
13. Въ холерное время необходимо, еще внимательнее, чЬмъ въ 
обыкновенное, наблюдать за своимъ здоровьемъ, особенно за состояшемъ 
пищеварптельныхъ органовъ. Не должно пренебрегать малМшимъ раз-
стройствомъ желудка (боль въ живот^, тошнота, рвота, поносъ) и со- а  
блюдать при появлеши означеннаго разстройства строгую д1эту, оста-
ваться дома и немедленно обращаться за совЬтомъ къ врачу, а до при-^ 
быт1я посл^дняго необходимо лечь въ постель и постараться вызвать 
испарину, для чего пить побольше горячаго обыкновеннаго пли мятнаго, ы  
чая или липоваго цв гЬта. Если ноги похолодали, приложить къ нимъ 
бутылки съ горячею водою илн м рЬшки съ горячимъ пескомъ или золою.' 4  
Весьма важно также не бояться холернаго забол-Ьвашя, сохранять Ц 
бодрость духа и веселое настроеше. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  
11 Лц •— — ————— 
Вышла вторымъ издашемъ и продается у Священника 
,,, Ревельской Владимирской церкви Андрея Рамуля, (Большая 
1е№ 1. АреФьевская ул. д. № 509), книжка иодъ заглав1емъ: „ЗЖб 
шик гоф оп 1!%еи[и ]а &ц{еп и[и оре1и]"е (0 различш веро-
учешя Православной церкви отъ вероучешя лютеранскаго). 
«щц! ц$ н а  книжки 15 кошЬекъ. Бынисывающимъ отъ 100 до 300 
экземпляровъ, книжка уступается по 12 к. за экземпляръ, 
выписывающимъ же 300 и более экземпляровъ—по 10 коп. за 'ЯШ щ 
экземпляръ. Заведующими книжными складами и вс$мъ о.о. 
П1|,- Священникамъ съ отсрочкою платежа до одного года. 
8-нк 
кЦ 
1 У составителей и въ редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ 
иг Ведомостей продаются сл'Бдукищя издашя: 
)иск 1) Слова и речи Преосв. Арсешя Епископа Рижскаго и Митав-
[Шй скаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 2) Сводная таблица христ1анскихъ 
8 1 , 1  вЪроисповеданш и сектъ или сравнительное христ!анское вероучея1е 
прото1ерея Т. Серединскаго. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 10 к. 3) О про-
1Щ . -т тт _ тестантстве въ сравненш съ нравослав1емъ. Его же. Ц. 50 к., съ 
:ЬЕ) в 
. г  перес. 60 к. 4) Общественное богослужеше у нротестантовъ Его же. 
,0: Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 5) О причинахъ разноглася между восточ­
ными и западными христ1анами во времени нраздновашя Св. Пасхи. 
% ® Ьо же. Ц. 3 к., съ нерес. 5 к. б) Беседы миссюнера 1еромонаха Арсешя 
Ц. 25 к., съ перес. 30 к. 7) Психолопя опытная. Свящ. А. Аристова 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 8) Объ антихристе, будущемъ враге церкви 
ЗОЙ]' ' . . .  .  
Христовой. Миссюнерскш чтенш, направленный къ ооличешю оезпо-
повщпнскихъ заблуждешй о немъ. В. И. Плисса. Ц. 20 к., съ перес. 
вд ]| 25 к. 9) О такъ называемомъ семитолковомъ аиокалиисисе, ложной. 
ЛЙ тетрадке рижскихъ безпоповцевъ. Его же. Ц. 15 к., съ перес. 20 к. 
) И 10) Слова, поучешя и речи ирото1ерея В. Князева. Цена 80 коп., съ 
1,8: иерее. 1 руб. 
с# • 
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Въ редакцм Рижскихъ Епарх. Ведомостей и у Законоучителя ГимназЫ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I въ РигЪ, свящ. А. Агрономова продаются слЪдующ1я составленный 
и изданныя имъ книжки: 
1) БлаговЪщеше Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 2) Тор­
жественный входъ Господа I. Христа въ 1ерусалимъ. Изд. 2-е. Ц, 2 к. 
3) Страстная седмица. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 4) Светлое Христово Боскре-
сеше. Изд. 2-е. Ц. 5 к. 5) Вознесете Господа I. Христа. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 6) Святая Пятьдесятница. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 7) Преображеше 
Господа I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2. к. 8) Уснете Пресвятыя Богоро­
дицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 9) Рождество Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. 
Ц. 2 к. 10) Воздвижеше честпаго и животворящаго Креста Господня. 
Изд. 2-е. Ц. 2 к. 11) Покровъ Пресвятыя Богородицы, Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
12) Великое чудо милости Божгей 17 Октября. Ц. 2 к. 13) Введете 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. Ц. 2 к. 14) Рождество Господа 
I. Христа. Ц. 2 к. 15) Крещеше Госиода I. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2 к. | 
16) СрЬтеше Господа I. Христа. Ц. 2 к. 17) НеиобЪдимая и непости­
жимая сила креста Госиодия. Ц. 2 к. 18) Святый великш иостъ, и  
какъ нроиов'Ьдникъ покаятя. Его же. Ц. 4 к. 19) Всероссшская 
церковь есть воистину православная церковь. Его же. Ц. 4 к. 
20) О значенш крестныхъ ходовъ и освящешя воды. Ею же. Ц. 2 к. ~~ 
21) Съ нами Богъ. Ц. 5 к. __ 
Ннижки изданы съ священными изображетями (картинками).  
Книжки подъ №№ 1 по '3, 5 по 16 и 18 Училищн. ; 
Сов. при Свят. СУНОД$ допущены къ пргобр'Ьтешю въ 
библютеки церковно-приходскихъ школъ. (Церковн. ВЪдом. :  
ЛЬ 34 за 1891 годъ). ц 
Ц'Ьна за вс гЬ безъ перес. 54 к., съ перес. прост, банд. 66 коп., 
заказн. — 73 к., съ налож. плат. 83 к. При требованш въ болыиомъ 
количеств^ допускается уступка; при требованш на 5 руб. - 5%; на 
10 р.—10%; на 25 р.—15%; на 50 р. и больше—20%; пересылка на 1  
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ОтдЪлъ оффиц1альный. Огъ Училищнаго Совета. 
Отд%лъ неоффиц1альный. Торжество иъ ПюхтицЬ — Слово въ день Александра 
Невскаго.— Исторяко-сгатистич описаше церквей и приходовъ Рижской епарх1п.— 
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Выходятъ два раза въ| -* л 1 л § ПОДПИСКА прини-1 
I мЪсяцъ : 1 п 15 числа 5 |\!() I М 5 мается въ редатсцш = 
I каждаго месяца. 5 ^ ™ » XV/» 5 при Арх1ерейскомъ В 
„ „= | дом®, или у редактора Е 
5 ЦЬна ПЯТЬ рублей | 5 Священника А. И. | 
г въ годъ съ пересыл-| |5 СвНТЯбрЯ 1892 Г. I Агрономова (больш. | 
к о ю* | ~ 8 Яковлевск. ул. № 1). | 
№Ж «юиемюивмвиивмеивиеиоивмвме §м0нвн011!*'011м01юнеиб11и<1еи041е 
Ц1. Г О Д Ъ П. Л Т1Ы И. 
О т д Ъ л ъ Э Ф Ф И Ц ' О Л Ь Н Ы Й .  
шж 
до» 
Коп1я съ отношешя Господина Министра Внутрен-
нихъ ДЪлъ отъ 22 Августа 1892 года за № 574 
на имя Его Преосвященства, Епископа Рижскаго и 
Митавскаго. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на всеподданн'Ьйшемъ 
доклад!; моемъ, съ нредставлешемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ теле­
граммы о состоявшемся, 16 сего Августа, освящеши на Вого-
родицкой гор'Ь храма, во имя Успешя Пресвятой Вогородицы, 
ВСЕМИЛООТИВ'ЬЙШЕ сопзволнлъ собственноручно начер­
тать: ,,Сердечно радуюсь". О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ резо-
Шцш считаю долгомъ сообщить Вашему Преосвященству, 
покорнейше прося Васъ, принять ув^реше въ истинномъ 
моемъ уваженш и совершенной преданности. 
«И 
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Расиоряжеше Епархгалънаго Начальства. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
екая духовная Консистор1я слушали отношеше Председателя 
православнаго миссшнерскаго оощества Высокопреосвященный-
шаго Леонт1я, митрополита московскаго, отъ 27 1юля 1892 ГОДЕ 
за М* 544, на имя Его Преосвященства, Арсетя, Епископа 
Рижскаго и Митавскаго, слйдующаго содержашя: «Свят&шш 
Синодъ, въ следствге ходатайства Совета православнаго миссг 
у  . 18 Декабря 1887 года 
онерскаго общества, опредълетемъ отъ 8 Января 1888 года. ^3 
№ 2717 утвердилъ предположен Совета православнаго мисс!-
онерскаго общества, клоняндяся къ возбужденно въ православ-
номъ народе усерд1я къ пожертвоватямъ въ пользу сего обще­
ства. На основанш сего опредЫлетя, препровождая вместе съ 
симъ 260 экземпляровъ воззванш для выставлешя въ притво-
рахъ церквей и надписей для блюдъ, покорнейше прошу Ваше 
Преосвященство сделать распоряжете о томъ, дабы 1) во 
вс^хъ церквахъ и монастыряхъ вверенной Вамъ епархш, въ 
течети первой седмицы святой четыредесятницы, въ притво-
рахъ церквей были выставлены воззвашя съ приглашешемъ къ 
пожертвоватямъ; 2) въ неделю Православ1я во вс4хъ церквахъ 
и монастыряхъ былъ произведенъ тарелочный сборъ на распро­
странено христ1анства между язычниками Имперш, причемъ къ 
блюдямъ должны быть прилагаемы надписи, каковыя надписи 
потомъ могуть быть прилагаемы и къ существующимъ уже 
и обносимымъ въ церквахъ, по указу Святййшаго Синода отъ 
28 Августа 1865 г., кружкамъ для сбора пожертвованш на 
сей предметъ; 3) въ неделю Православ1я были неопустптельно 
произнесены священниками поучешя о миссшнерскомъ деле, 
напечатанныя въ начала 1888 и 1889 г.г. въ церковныхъ в$-
домостяхъ, издаваемыхъ при Св. Синоде, или же составленныя 
по ихъ образцу самими проповедниками и 4) собранный по-
жертвоватя причтами и старостами церквей были сосчитаны и 
отосланы въ течете великаго поста мйстнымъ благочиннымъ, 
а сими — въ местную духовную Консисторш для отсылки въ 





имея въ виду, что во всякое время года могутъ найтись жер­
твователи на великое дело православнаго россшскаго миссюнер-
ства, покорнейше прошу Баше Высокопреосвященство не при-
знаете-ли возможнымъ снабдить для сей цели настоятелей цер­
квей и монастырей епархш подписными листами (коихъ и пре-
•892 щ провождается 167 экземпляров!) съ тЫмъ, чтобы по оконча-
Епаског Н1И года эти листы съ собранными пожертвовашями были 
вятйи представлены въ местную Консисторш для препровождешя въ 
го щ СовЫтъ миссшнерскаго общества. Позволяю себе надеяться, что 
щ; Баше Преосвященство не откажетесь принять на себя трудъ 
гош по исполнение дела, отъ коего Сов&тъ миссшнерскаго общества 
равош! ожидаетъ добрыхъ плодовъ. На этомъ отношенш резолющя 
го обе Его Преосвященства, отъ 6-го Августа сего года за № 1665, 
иЫ; последовала такая: «Въ Консисторш для надлежащаго распо-
,орпм ряжешя по сему. Самое же отношеше напечатать въ Риж-
пу Бак скихъ епарх1альныхъ Ведомостяхъ, для сведешя и исполнешя 
н 1)я духовенства». Приказали: содержаше отношешя председателя 
^? православнаго миссшнерскаго общества, согласно последовавшей 
при;; на ономъ резолюцш архипастыря, объявить для сведешя и 
да: исполнешя духовенства Рижской епархш, чрезъ припечатало 






Рукоположены Его Преосвященствомъ во священника: 
псаломщикъ Верроской церкви Андрей Луга къ Мурровской 
церкви 30 августа, псаломщикъ Валкской церкви Николай 
Даукшъ къ Фестенской церкви 8 сентября и во дгакона 30-го 
августа исправляющш должность псаломщика бирсовской церкви 
при богадельне Садовникова въ городе Риге Николай Тюняевъ, 
съ оставлешемъ на псаломщицкой ваканеш при этой же церкви. 
Определены псаломщиками: окончивппе курсъ въ Рижской 
духовной Семинарш Михаилъ Бобковскш къ Гельметской церкви, 
Александръ Троицкгй къ 1оанновской церкви въ городе Риге, 
Александръ Леецъ къ Подиской церкви и Дмитрш Карзовъ къ 
Караперскому приходу; окончившш курсъ въ Дерптской учи-
тельской Семинарш ЕвстаФш Тунгелъ къ Верроской церкви, 
окончившш курсъ въ Прибалтыской Учительской Семинарш 
Евгенш Мейеръ къ Пальцмарской церкви, учитель Лепинской 
вспомогательной школы Яковъ Беверъ къ Угаленскому приходу, 
учитель Караперской вспомогательной школы Яковъ Сикъ къ 
Караперскому приходу, послушникъ Псково-Печерскаго мона­
стыря Аполлонъ Хребтовъ къ Ниггенской церкви, помощника 
учителя Берзонскаго лютеранскаго училища Андрей Яунрубенъ 
къ Сунцельской церкви, учитель Эрлааской вспомогательной 
школы Александръ Пличь къ Сасмакенской церкви, учитель 
Кыпской вспомогательной школы 1Гванъ Луксъ къ Кыргесаар-
ской церкви и Рижскш мЫщанинъ Авонасш Егоровъ исправляю-
щимъ должность псаломщика при Рижской единоверческой церкви. 
Перемещены: Секретари Духовныхъ Консисторш: Риж­
ской—Надворный Советникъ Василш Сперанскги и Тверской— 
Надворный Советникъ II. Соколовъ одинъ на место другаго; 
священникъ Менценской церкви Леонидъ Хвоинскгй къ Вендау-
ской церкви, Муровскш—Павелъ Неодачинъ къ Менценской 
церкви и Домеснескш Александръ Калныпъ къ Угаленской; 
состоящ1й на псаломщицкой ваканеш при Сыренецкой церкви 
д1аконъ Николай Муравейскгй на старшую ваканеш псаломщика 
къ 1оанновской церкви въ городе Риге; псаломщики: Галлист-
скш 1оеиФъ Калласъ и КикеФерскш Иванъ Тамбергъ одинъ на 
место другаго, Подисскш — Иванъ Кусовскш къ ТалькгоФСкой 
церкви, Сунцельскш Александръ Галвинь къ Берзонской церкви. 
Уволены отъ должности псаломщики Пальцмарскш Иванъ 
Бриммербергъ, Берзонскш Петръ Скубинъ, Ниггенскш беодоръ 
Никольскш, Сасмакенскш Александръ Аболь, Кыргесаарскш 
Александръ Валкъ и исправлявпие должность псаломщиковъ при 
Гельметской церкви Павелъ Дьяконовъ и при Рижской едино­
верческой церкви Степанъ Богдановъ и Варфоломей Орловъ. 
Умеръ священникъ Вендауской церкви Николай Шороховъ 
6 августа. 
Утвержденъ церковнымъ старостой Судебный Следователь 
Митавскаго Окружнаго Суда Николай Алексгьевъ къ Фридрих-
штадтской церкви на первое трехлет1е съ 8 августа. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 26 
Августа 1892 года: 
1) Кончившш курсъ Рижской Духовной Семинарш Петръ 
Цруссъ определенъ учителемъ Прейсенской школы, Якобштадт-
скаго Свято-Духовскаго прихода. 
2) Учитель ТаббиФерской вспомогательной школы, Фалькен-
аускаго прихода Густинъ Киршъ переведенъ на должность по­
мощника учителя при Дерптской Георпевской приходской школе. 
3) Кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 
Адр1анъ Блазе определенъ помощникомъ учителя при Керстен-
бемской приходской школе на место умершаго I. Бома. 
4) Учитель Ксанинской вспомогательной школы, Кастолац-
каго прихода, Романъ Сильдъ уволенъ отъ должности и на его 
место перемещенъ учитель Аррольской всп. школы Романъ 
Эрмусъ; на место же сего последняго определенъ выдержавшш 
испытание на зваше сельскаго народнаго учителя Иванъ Види. 
5) Учитель Газикской вспомогательной школы, Маэмызскаго 
прихода, Алексей Край уволенъ отъ должности и на его место 
перемещенъ учитель Кылгастской вспомогательной школы, Ри-
стискаго прихода, Иванъ Лаксъ; на место же сего последняго 
определенъ кончившш курсъ Гапсальскаго двухкласснаго учи­
лища Иванъ Шйиасъ. 
6) Кончившш курсъ Аренсбургской приходской школы 
Августъ Крузъ определенъ учителемъ ТагаФерской вспомогатель­
ной школы 1оанновскаго прихода на остр. Эзеле. 
7) Утверждены членами Пильтенскаго Училищнаго Попе­
чительства на пять летъ крестьяне: ЛицентгоФСкой волости 
Андрей Вадупъ и Зурской волости Иванъ Фетлеръ. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
о приход^, расходй и остатка денегъ по вспомогатель­
ному капиталу за 1890 годъ. 
П Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1889 года къ 1-му Января 1890 года оставалось: 
А. Билетами кредитныхъ учрежден^: 
1. 5% перваго внутренним съ выигрышами займа' 
10 билетовъ, №№ серш 2505—2510, 2512—2514, № би­
лета 37 и билетъ за № 2334, сер1я 20-ая на 1000 руб. 
II. 5°/о Государственнаго Банка: 
1 ВЫПУСКА. 1860 ГОДА: 
1 билетъ за № 5287 на 5000 руб.; 20 билетовъ по 1000 
рублей, за АШ 31749—31768, на 20000 рублей; 4 именныхъ 
билета по 500 рублей, за 40977—40980, на 2000 рублей; 
6 билетовъ, по 500 руб., за 2509—25014, на 3000 руб. 
Итого 30000 руб. 
2 ВЫПУСКА 1861 ГОДА: 
2 билета, по 10000 р. за 3856 и 3857, на 20000 р.; 
7 билетовъ по 1000 руб. за Ж\§ 91557—91563, на 7000 р.; 
2 билета, по 500 руб. за 59985 и 59986, на 1000 руб. 
Итого 28000 руб. 
3 ВЫПУСКА 1869 ГОДА: 
4 билета, по 1000 р. за Ж№ 2140 — 2143, на 4000 р., 
6 билетовъ, по 500 руб. за 2405—2410, на 3000 руб. 
Итого 7000 руб. 
4 выпускА 1876 ГОДА: 
4 билета, по 1000 руб. за №№ 10624, 10668, 10680 и 
12076, на 4000 рублей; 22 билета, по 500 руб. за 5505, 
5507, 5508, 5558, 5559, 5602, 5603, 5604, 5605, 5610, 
5757, 5766, 5928, 10334, 10347, 10349, 10350, 11624, 
11625, 11626, 11627 и 15725, на 11000 р. Итого 15000 р. 
5 ВЫПУСКА 1881 ГОДА: 
8 билетовъ, по 500 руб. за 10558, 10586, 10587, 
10589—10593, на 4000 руб. 
111. Восточнаго займа: 
1 ВЫПУСКА: 
6 билетовъ, но 1000 руб. за )№ 29903, 33928, 45235, 
45308, 47860, 88684 на 6000 руб. 
2 ВЫПУСКА: 
12 облигащй по 1000 руб. за Ж№ 49044, 50542, 75258, 
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84059, 90784, 91049, 91524, 105336, 125131, 139522, 
| Г а д  147585 и 204336, на 12000 руб. Нтого 12000 руб. 
3 ВЫПУСКА: 
24 облигацш, по 1000 р. за 23731, 23944, 23946, 
23964, 76267, 83446, 83447, 98051, 113332, 113496, 113497, 
Щ  114046, 114056, 122575, 125160, 125574, 126064, 136074, 
137867, 151800, 158990, 162109, 162110 и 233084, на 
® 24000 руб. Итого 24000 руб. 
'Ц IV. 5°| 0  билеты Государствнной Коммисст погашетя долговъ. 
37 билетовъ, по 500 рублей, за 286016, 292280, 
297090, 300313, 300645, 300679, 302613, 303472, 304920, 
305464, 305675, 307587, 307927, 308388, 309142, 309675, 
ь„о 11 313232, 318342, 319641 325413, 326233, 327521, 327993, 
и* 328382, 330147, 346857, 348447, 350126, 352658, 355254, 
(Ор|(| 363752, 677247, 678809, 681733, 681908, 683689 и 701750, 
3000 г- на 18500 руб. Итого 18500 руб. 
V. 51Ь % Рижскаго Ипотечнаго Общества: 
3 билета, по 1000 руб. 1872 г. 510, 511 и 512, 
• ! , ! 1  на 3000 руб.; 3 билета, по 500 р. 1872 г. ЖКк 1976, 1988 
Ш 1998 на 1500 руб.; 1 билетъ 1869 г. за № 522, на 500 руб.; 
(!|! 1 билетъ, за № 10103, на 500 руб. Итого 5500 руб. 
Итого всБхъ билетовъ на 151000 руб.; 
Б. Наличными деньгами 3588 руб. 77 коп, 
^ Въ 1890 году поступило на приходъ: 
Ч 1) За вышедпде въ тиражъ два закладныхъ листа Риж­
скаго Ипотечнаго Общества, по 500 руб. каждый, 1000 руб. 
и за три билета Государственнаго Банка, 3 выпуска, по 1000 
М-' 1  руб. каждый, 3000 руб., а всего 4000 руб.; 2) три облигацш 
2-го восточнаго займа, на 3000 и восемь билетовъ Государств. 
• Банка, 3-го выпуска, по 1000 р. каждый, 8000 руб., а всего 
11000 руб.; 3) излишне записанныхъ въ расходъ въ ст. 41 и 
1 88, за 1890 годъ 57 руб.; 4) изъ квартирнаго капитала и 
погребальной кассы, на нужды Правлешя 276 руб.; 5) полу-
[0511 чено процентовъ съ капитала 7743 р. 90 к.; 6) получено за 
разосланный по епархш правила о каииталахъ правлешя и благо-
чинничесюя ведомости 21 р. 13 к.; 7) взято взаимообразно изъ 
погребальной кассы 1160 руб.; 8) получено взносовъ: вступи-
^ тельныхъ 962 р. 33 к., членскихъ 12077 р. 58 к., поземель-
ныхъ 1827 руб. 5 коп., доходныхъ 654 р. 2 к., наградныхъ 
131 р., резъЬздныхъ и дровяныхъ 85 р. 2 к., отъ посторон-
нихъ должностей 88 р. 61 к. Итого 40083 р. 64 к. 
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Взносы по благочишямъ въ 







Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 
Р и ж с к о - г р а д с к о м у  . . . .  25 825 12 20 41 
Р и ж с к о - у ^ з д н о м у  . . . .  18 74 640 75 65 44 
К е р е т е н б е м с к о м у  . . . .  5 63 736 11 147 56 
Венденскому 24 99 665 65 147 74 
Митавскому 109 13 1015 88 380 43 
Вельбургскому 87 — 717 32 172 47 
Вольмарскому 48 25 707 48 123 68 
Верроскому 60 50 550 И 115 74 
Дерптскому 1-го округа . 56 34 828 74 155 68 
Дерптскому 2-го округа . 78 17 674 — 132 34 
Феллинскому 12 50 609 45 151 34 
Перновскому 3 13 930 23 30 50 
Керкаускому 68 78 346 95 28 40 
Гапсальскому 157 50 480 26 — 
Эстляндскому 100 — 878 74 — — 
Эзельскому 15 — 837 50 144 68 
По каеедральному собору. 91 67 368 79 10 64 
Рижскаго единоверч. причта. — — 79 50 — — 
Прото1ерея Николаевскаго — — 25 — — — 
Священника Андрея Кедрова. — — 50 — — — 
Дьякона Скоропостижнаго — — 28 75 — — 
Учителя Семин. Михельсона. — — 50 — — — 
Смотрителя и Надзирателя — — 31 25 — — 
Духовнаго училища _ — ™ 
-и 1: о м .. : . " 
:  \ о • •: 
-НГГ^ТЭЯ 4)1 :1 С, 
962 33 12077 58 1827 5 
Итого въ 1890 году въ приходе было 40083 рубля 64 коп., 














И Т О Г О .  
ш Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 
20 257 4 13 15 10 49 11 1204 78 
55 14 43 3 — — 60 1 77 744 73 
111 18 57 — — 6 30 3 61 917 78 
Ш 8 81 — — 1 11 1 50 849 80 
1 41 64 10 — 12 28 7 66 1577 2 
112 21 55 10 — 1 65 — 90 1010 89 
18 27 91 — — — — — — 907 32 
Ш 4 20 5 — —• 86 1 53 737 94 
155 39 47 20 — — — 5 45 1105 68 
132 22 41 — — — 48 — — 907 40 
151 2 56 — — — 77 3 30 779 92 
30 2 95 6 — — — — 73 973 54 
11 — — 3 — — 50 — — 447 63 
— 16 8 10 — — 41 1 55 665 80 
_ 101 23 22 — — — — — 1041 59 
Ш 23 35 5 — 15 56 — 50 1101 97 
10 45 24 — — 29 40 11 — 556 74 




1 60 5 _ 60 




16 47 25 
1821 654 2 131 85 2 88 61 15825 61 
• 
ц! 4  съ остаточными отъ 1889 года сто девяносто четыре тысячи 
Я|| коп.). 
Р А С X О Д Ъ. 
Бъ 1890 году въ расходъ поступило: 
1) На пособ1е вдовамъ, сиротамъ и заштатнымъ священно-
церковнослужителямъ епархш но благочишямъ: 
Рижско-градскому 7924 р. 24 к., Зельбургскому 1550 р, 
82 к., Митавскому 406 р. 40 к., Керстенбемскому 30 руб., 
Вольмарскому 960 р. 43 к., Венденскому 101 р. 59 к., Верро-
скому 1427 р. 50 к., 1-му Дерптскому 674 р. 95 к., 2-му 
Дерптскому 1689 р. 13 к., Феллинскому 558 руб. 76 коп., 
Эстляндскому 586 р. 84 к., Гапсальскому 129 р. 98 к. }  Кер-
каускому 255 р. 20 к.; Перновскому 650 р. 82 к., Эзельскому 
90 руб. 
б) Вдовамъ и сиротамъ, живущимъ внЫ Рижской епархш 
681 р. 84 к. 
в) Сиротамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ училищ^ и 
вдовамъ, живущимъ въ ИллукстЫ 89 р. 66 к. 
2) Возвращены взносы, выступившим!: а) не духовнымъ 
причетникамъ, Вольмарскаго благочишя 23 р. 52 к., б) про-
тор1ерею Бойкову 827 р. 47 к., в) причетнику Осипову163р. 
28 к. и г) бывшему псаломщику Аркадно Бобковскому 12 р. 
29 к., а всего 1237 р. 56 к. 
3) Выписаны въ расходъ, неправильно записанные на при-
ходъ 143 р. 31 к. 
4) Употреблено на гербовыя марки, страховку и хране-
ше билетовъ, обмЫнъ купонныхъ листовъ, на бумагу и сургучъ 
94 р. 96 к. 
5) На содержаше Правлешя вспомогательна™ капитала 
700 руб. 
6) Проданы, вышедппе въ тиражъ билеты, на 4000 р. 
7) 3 потреблено на покупку билетовъ, на одинадцать 
тысячъ рублей 11263 р. 73 к. 
8) Возвращенъ взаимообразъ въ погребальную кассу 1160 р. 
9) Уплачено за бумагу и напечаташе благочинническихъ 
ведомостей по вспомогательному капиталу 11 р. 50 к. 
10) За напечаташе отдельными оттисками правилъ о капи-
талахъ правлешя 17 р. 25 к. 
Итого въ 1890 году въ расходе было 36429 р. 47 к., 
въ приходе же въ 1890 году было 40083 руб. 64 к., а съ 
остаточными отъ 1889 г. — 154588 77 к., всего въ приходе 
въ 1890 г. состояло 194672 р. 41 к. За симъ къ 1891 году 
осталось сто пятьдесят* восемь тысяч* двп.стп сорок?, два 
рубля девяносто четыре коптски, въ томъ числе билетами 
158000 р. и наличными 242 р. 94 к. 
(Окончание будешь). 
О т д Ъ л ъ  н е о Ф $ и ц ' |альный.  
Р  ъ ч  ь ,  
сказанная Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, въ Рижскомъ Каеедральномъ 
соборй 9 Сентября 1892 г., по случаю кончины Высоко-
преосвященнаго Исидора, Митрополита Новгородскаго 
и С.-Петербургскаго, послФ заупокойной литургш предъ 
панихидою. 
7-го сего Сентября въ 10-мъ часу вечера мирно почилъ 
о Господе Первосвятитель русской церкви Высокопреосвящен­
ный Исидоръ, Митрополитъ С.-Петербургскш. Въ Бозе почив-
ппй Архипастырь родился 1 Октября 1799 г., следовательно 
преставился ко Господу почти 93 лЫтъ. 68 л$тъ въ священ-
номъ сане онъ служилъ церкви, Царю и отечеству и былъ ихъ 
усерднымъ молитвенникомъ предъ престоломъ Божшмъ. 58 л^тъ 
онъ былъ святителемъ русской церкви, ярко горящимъ и светя­
щимся. Въ числе сихъ л^тъ 32 года, занимая постъ Митропо­
лита С.-Петербургскаго, онъ былъ первосвятителемъ русской 
церкви и первенствующимъ членомъ Всероссшскаго Правитель-
ствующаго СвятМшаго Сунода. Въ продолжете своего перво-
святительства, более 125 арх1ереевъ онъ рукоположилъ (хиро-
тонисалъ) въ санъ епископа. По истине онъ былъ великш свя­
титель русской церкви! Ныне — общая скорбь о кончине Его 
святителей русской церкви—его духовныхъ чадъ. Мы веруемъ, 
что въ эти дни, вместе съ своими архипастырями, возноситъ 
ко Господу свои молитвы о почившемъ великомъ Архиерее вся 
русская церковь. Помолимся и мы, да упокоитъ Господь въ 
селетяхъ ираведниковъ новопредставленнаго Митрополита Иси­
дора, и да будетъ онъ тамъ—за гробомъ дерзновеннымъ молит­
венникомъ предъ Господомъ Богомъ о русской церкви и ея 
чадахъ подобно тому, какъ онъ былъ многолетнимъ и мудрымъ 
руководителемъ ея пастырей и пасомыхъ здесь. 
с л о в о  
въ 4-ю неделю по Пятидесятниц-Ь. 
Въ читанномъ ныне Евангелш мы слышали разсказъ о 
чудесномъ исц^лети 1исусомъ Христомъ слуги Капернаумскаго 
сотника. Д^ло было такъ: у Римскаго сотника, — начальника или 
по нашему — командира сотеннаго военнаго отряда, забол^лъ 
слуга. Видно, что слуга былъ человйкъ добрый и господину 
своему преданный. И вотъ, когда онъ тяжко забол'Ьлъ, то сот-
никъ, не видя облегчешя больному отъ обыкновенныхъ въ по-
добныхъ случаяхъ средствъ, и слыша о совершаемыхъ 1исусомъ 
Христомъ чудесахъ, посылаетъ къ Нему несколько человекъ 
подчиненныхъ изъ Евреевъ попросить объ исцеленш больнаго 
слуги. Посланные приходятъ къ 1исусу Христу, передаютъ ему 
просьбу своего начальника и при этомъ хвалятъ его какъ че­
ловека добраго, честнаго и благотворительная, который и имъ 
построилъ синагогу. 1исусъ Христосъ отправился въ домъ сот­
ника; носледнш лишь только заметилъ, что 1исусъ Христосъ 
идетъ къ нему, вышелъ на встречу и кланяясь говорилъ Ему: 
„Господи, для чего Ты безпокоишься,—тебе следовало сказать 
только, чтобы слуга мой исцелелъ, и онъ верно выздоровелъ-
бы а. Господь, видя такую крепкую веру сотника, сказалъ, что 
Онъ между Израильтянами не встречалъ такого верущаго, и 
къ этому прибавилъ; по вере твоей да будетъ такъ, какъ хо­
чешь? и слуга тотчасъ выздоровелъ. Въ этомъ простомъ раз-
сказе или-вернее-въ лице сотника сколько заключается назида-
шя для всехъ и для каждаго изъ насъ вчастности. 
Прежде всего мы въ сотнике видимъ примерное добросер-
деч1е и образцовую любовь къ слуге. Подобный качества и у 
хрщупанъ редкость, а у язычниковъ, особенно тогдашняго вре­
мени, были даже не мыслимы. Въ то время любовь къ слугамъ, 
рабамъ даже у 1удеевъ была явлетемъ редкимъ, темъ реже 
можно было встречать ее у Римлянъ, соотечественниковъ сот­
ника, и особенно у Римскихъ воиновъ,—людей большею частно 
грубыхъ и жестокихъ. Римляне обращались съ рабами, какъ 
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съ животными, если еще не хуже. Но сотникъ-Римлянинъ не 
увлекся общимъ духомъ этой жестокости. Напротивъ, онъ съ-
ум^лъ сохранить въ сердце своемъ столько добра и человеко-
люб1я, что и для насъ христ1анъ можетъ послужить примеромъ. 
Въ самомъ д^ле какую цену имеетъ наша любовь къ ближнимъ 
въ сравнеши съ любовш сотника-язычника? Любовь у насъ 
большею частш на языке, а въ сердце самолюб1е, ненависть, 
злоба. —На словахъ мы кажемся печальниками о бедныхъ, нуж­
дающихся въ помощи, готовы укорить и нередко укоряемъ 
другихъ въ холодности къ нуждамъ ближнихъ, а сами .... сами 
безучастно смотримъ на ихъ слезы, если же и протянемъ къ 
нимъ свою руку, то съ крайнимъ разсчетомъ и обдуманною 
осмотрительностш, какъ бы не передать лишняго. Очевидно, 
что мы въ своей любви къ ближнимъ гораздо ниже сотника-
язычника, а мы ведь христ1ане. 
Затемъ въ сотнике мы видимъ величайшее смиреше. Онъ 
обратился къ 1исусу Христу съ просьбою объ исцеленш слуги 
не лично, а чрезъ слугъ, не по городости, а по глубокому сми­
ренно и сознанпо своего недостоинства предъ велич1емъ Чудот­
ворца. Такое смиреше было редкимъ явлешемъ въ то время. 
Даже Гудеи большею частш не отличались смирешемъ, они съ 
презрешемъ смотрели на все народы и только себя считали 
народомъ Божшмъ, наследникомъ обетованш, данныхъ Авраму. 
Еще больше 1удеевъ чужды были смирешя язычники. Они 
считали себя владыками м1ра. На все народы смотрели презри­
тельно и предъ всеми хвалились своимъ могуществомъ и велич1емъ. 
Не таковъ былъ сотникъ. Онъ понималъ, что истинное велич1е 
состоитъ не во внешней силе и не во внешнихъ преимуществахъ, 
а во внутреннемъ, нравственномъ совершенстве. Да, сотникъ 
великъ былъ смирешемъ, такъ великъ, что и намъ не стыдно по­
учиться у него этой христ1анской добродетели. Въ наше время 
мнопе христ1ане считаютъ смиреше унизительною слабостпо духа 
и стараются не поддаваться ей. Ныне, кто имеетъ хоть не боль­
шой умъ, тотъ уже считаетъ себя чуть не гешемъ. У кого 
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№  ' есть хоть немного энатя, ТОТЪ уже не иризнаетъ для себя ни 
Г\и1т ц„ в в 
высших'ь авторитетовъ, ни тайнъ въ м1росозерцанш. Равно и те, 
1 :  которые исполняютъ н4которыя только требовайя нравствен-
наго долга, считаютъ себя уже людьми высокихъ христ1анскихъ 
качествъ, забывая, что гордость ихъ отнимаетъ цену и у техъ 
' небольшихъ достоинствъ, каия имЬютъ. Съ ними-гордыми совер-
1 Н З В И |  шается тоже, что съ высочайшими горами. Величаво стоятъ 
й |  он$, красиво отражаются отъ покрывающихъ ихъ льдовъ лучи 
[ири солнца, но кроме обольстительнаго для глазъ холоднаго блеска, 
й  горы ничего не представляютъ. Посмотрите, напротивъ, на до-
1 №  лины межъ горъ, — тутъ и зелень, и цветы, и плоды и проч. 
уи ^ а к ъ  б о г а Та жизшю смиренная долина! Что представляютъ въ 
1 й :  себе горы и долины,—тоже представляютъ въ себе люди гордые 
с ш к  и смиренные. Челов^къ гордый, —что высокая гора. Онъ только 
оболыцаетъ взоры другихъ своимъ внешнимъ блескомъ,—а самъ 
чуждъ всякаго добра, какъ голая безилодная скала. А смирен­
ный человйкъ не красенъ, пожалуй, на видъ, за то душа его 
полна добра, какъ душа капернаумскаго сотника-язычника. 
А что сказать о вере сотника? Она была такъ крепка, 
чиста и безкорыстна, что Самъ Спаситель засвидетельствовал^ 
что такой веры не нашелъ онъ въ целомъ Израильскомъ народе. 
Обращаясь при этомъ къ совреенному неверно, невольно 
проникаешься страхомъ, какъ бы не изрекъ Господь намъ та-
кого же приговора, какой произнесъ современньшъ ему Худеямъ: 
1,18 мнопе придутъ отъ востока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, 
рф Исаакомъ и 1аковомъ, а сыны царства ввержены будутъ во 
0 тьму кромешную! (Ме. 8. 11, 12). Самъ Господь да сохранитъ 
0 насъ отъ праведнаго гнева Своего. Аминь. 
•0 Каеедральный Прото1ерей В. Князевъ. 
и» 
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О Б О З Р Ъ Ш Е  
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсежемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
I. Оыцш ВЗГЛЯДЪ. 
Въ Мае 1892 года Преосвященный Арсенш предназначилъ 
къ своему посещенш те приходы, находяшдеся въ Рижскомъ, 
Венденскомъ и Валкскомъ уездахъ, которые не были посещены 
Его Преосвященствомъ въ нрошеднпе годы при Его путе-
шеств1яхъ по Епархш, кроме Кокенгузена, где Владыка уже 
разъ былъ и совершалъ литургш въ Кокенгузенскомъ храме. 
Все приходы, предназначеные на этотъ разъ къ посещенш Архи­
пастыря, давше по своему открыто, кроме КроппенгоФскаго при­
хода, открытаго, или, лучше сказать, отделеннаго отъ приходовъ 
Кокенгузенскаго, Сиссегальскаго и Гроссъ-Юнгфернгофскаго въ 
1890 году, твердые въ Православш, но имеюнце небольшое число 
уклоняющихся отъ Православгя. Уклонеше ихъ совершилось 
въ шестидесятыхъ годахъ настоящаго столет1я при особыхъ 
тяжелыхъ обстоятельствахъ для Православ1я въ Прибалтшскомъ 
крае. Сравнительно съ другими приходами Рижской епархш 
эти гриходы выдающихся особенностей не имеютъ. 
II. Выъздъ изъ Риги. 
Его Преосвященство для настоящаго путешеств1я назначилъ 
время отъ 1-го до 19-го Мая. Перваго Мая въ 9 часовъ утра 
Преосвященный отслушалъ напутственный молебенъ въ своей 
домовой церкви, отслуженный брат1ею Арх1ерейскаго дома; въ 10 V* 
часовъ Онъ проследовалъ но Риго-Динабургской железной до­
роге до ст. Огеръ, где Его Преосвященству представился г. 
Помощникъ Рижскаго Уезднаго Начальника Бочкаревъ, сопро­
вождавши Архипастыря до Эрлааскаго прихода. Отъ ст. Огеръ 
Преосвященный Арсенш отправился въ экипаже по назначенному 
маршруту. Въ путешеств1е Владыка взялъ съ собою, по обы­
чаю, ключаря Каеедральнаго Собора, о. Протоиерея 0. И. Вар-
ницкаго и своего келейника. Первымъ местомъ Его ревизш 
была Сунцельская церковь, куда Владыка прибылъ въ три часа 
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по полудни и при подъезъе былъ встреченъ Рижско-уЬзднымъ 
Благочиннымъ, прото1ер. Окновымъ. 
III. ПоСФЩЕШЕ СУНЦЕЛЬСКАГО ПРИХОДА. 
Сунцельскш приходъ открытъ въ 1847 году, состоитъ изъ 
1045 душъ муж. и 1098 душъ женскаго иола, всего 2143 
души. Прихожане довольно тверды въ Православш, но не очень 
усердно посЬщаютъ храмъ Божш и мало пр1учены къ пожерт-
вовашямъ на оный (напр. въ 1891 г. кошельковаго сбора было 
только 16 руб. 20 коп.). Христ1анскш долгъ исповеди и св. 
Таинъ иричаст1я исполняютъ они очень усердно; небывшихъ у 
принят]я св. таинствъ въ 1891 г. было 85 человекъ; почти все 
эти 85 человекъ уклоняются отъ Православ1я; сравнительно ихъ 
не много; но, къ сожаленйо, весьма много ирихожанъ состоятъ 
въ смешанныхъ бракахъ, совершенныхъ въ прежнее время безъ 
подписокъ, и крестятъ детей въ лютеранство, а потому нельзя 
въ скоромъ времени ожидать приращешя прихода, нельзя ожи­
дать и скораго возвращен1я совратившихся, такъ какъ большая 
ихъ часть совратились ради вступлетя въ бракъ съ иновер­
цами. — Церковь Сунцельская, во имя Пресвятыя и Живо-
начальныя Троицы, съ 1864 года помещается въ верхнемъ 
этаже каменнаго дома; очень просторная и светлая, но весьма 
бедная, какъ ризницею, такъ и утварью и иконами; библютека 
церковная также бедна. — Настоятелемъ церкви съ 1-го Января 
текущаго года состоитъ Священникъ Николай Ашевскш, кончив­
шш курсъ въ Рижской Духовной Семинарш, свягценствующш 
съ 1863 года; въ короткое время своего служешя при Сунцель-
ской церкви о. Ашевскш успелъ расположить къ себе ирихо­
жанъ и, можно надеяться, своею обходительностйо и усерд1емъ 
онъ привлечетъ ирихожанъ и къ более частому посещешю храма 
БОЖ1Я. Псаломщиками при церкви состоятъ: Александръ Галвинь, 
кончившш курсъ въ Валкской учительской Семинарш, на службе 
въ православномъ ведомстве состоитъ съ 1886 года, а исалом-
щикомъ при этой церкви съ 1890 года, — и Иванъ Карпъ, кон­
чившш курсъ въ Прибалтшской учительской Семинарш и еосто-
ящш на службе съ 1875 года, а при оной церкви съ 1891 
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года; оба псаломщика ведутъ себя очень хорошо и весьма усердно^ 
особенно первый, исиолняютъ свои обязанности. Въ приходе 3 * 
школы: приходская и две вспомогательныхъ; въ приходской школе 
учащихся состоитъ [3 мальч. и 2 девочки,—очень мало, потому 
что въ 5-ти только верстахъ имеется вспомогательная школа, 
весьма поместительная и вполне обезпеченная, съ 2-мя учите- :  
лями, въ коей обучается 39 мальчиковъ и ]5-ть д^вочекъ; въ № 
другой вспомогательной школе обучаются 3 мальчика и 7 д$во- ^ 
чекъ. Изъ вс$хъ 79 учениковъ 23 ученика — лютеране. Безъ 
школьнаго образовашя остаются въ домахъ родителей 48 детей. & 1  
Къ прибьгпю Его Преосвященства прихожанами, при повороте ат 
съ большой дороги къ церкви, устроены были тр1умФальныя % 
ворота, на которыхъ развевались Флаги, церковь вся была укра- щ 
шена зеленью, народу собралось въ храмъ много, более 500 *®[ 
человекъ. Встречный молебенъ пели п4вч1е. Пеше очень удо- ж 
влетворительно. Владыка заставилъ и весь народъ пропеть ш 
„Христосъ воскресе" и молитву за Царя „Спаси Господи", — а 
пропали громко и воодушевленно. После молебна Архипастырь За 
долго бесЬдовалъ съ народомъ; беседу Его, которую переводили ш 
на латышьчй языкъ местный священникъ и благочинный, при- лр 
хожане слушали съ особеннымъ внимашемъ. Въ своей беседе Й 
Владыка а) приветствовалъ ирихожанъ пасхальнымъ приветст- кщ 
в1емъ „Христосъ воскресе" и объяснилъ значеше этого радост- щ 
наго приветств1я; б) иожелалъ, чтобы, совершенное Спасителемъ [ущ 
чрезъ крестныя страдашя, смерть и воскресеше, искуплеше че- э® 
лов^ка послужило во спасеше имъ и изъяснилъ имъ, что нужно д. 
для этого ; в) указалъ Сунцельскимъ прихожанамъ на ^ 
ихъ хороппя свойства и недостатки и посоветовалъ 
имъ крепко держаться святой Православной веры, слушаться ц, 
матери своей — церкви, любить свой храмъ, усердно посещать у ;  
оный и заботиться объ его благолепш, а детей охотно отдавать 
въ школы для обучешя грамоте и Закону Божш. — После ^ 
проповеди Владыка долго благословлялъ народъ. Во время благо-
словенгя, одинъ старецъ съ благоговенгемъ повесилъ Архипастырю 
на плечо полотенце домашняго издел1я; Архипастырь благосклонно 
принялъ этогъ знакъ усерд1я и благодарилъ старца, Заметивъ» 
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что въ церкви были и Лютеране, Владыка призвалъ благослове-
те Бояйе и на нихъ и пожелалъ имъ присоединиться къ Право­
славной церкви и причащаться св. Таинъ изъ одной чаши съ 
Православными. 
Изъ геркви Его Преосвященство направился въ школу. 
Школьная комната тесная, а потому и учениковъ въ ней мало— 
15 дЪтей. Но сюда были приведены и учапцеся изъ вспомо­
гательной Кастранской школы. Экзаменъ производили по Русскому 
языку и Закону Божш Благочинный Окновъ и самъ Владыка. 
Успехи но тому и другому предмету удовлетворительны; 
руссия тетради но диктовка и чистописанш очень хорошо 
ведутся. Посл'Ь экзамена Архипастырь раздалъ д-Ьтямъ 
крестики, нйкоторыхъ учениковъ наградилъ книжками, а ста­
росту церковнаго иконою. Въ школьную библштеку Владыка 
далъ пачку книжекъ и брошюръ религшзнаго содержатя. За­
нятая въ школ'Ь закончились п'Ьшемъ церковныхъ песней на 
русскомъ и латышскомъ языкахъ и народнаго гимна, 
Изъ школы Преосвященный Арсенш зашелъ въ квартиру 
Священника, гд'Ь кушалъ чай и им'Ьлъ непродолжительный отдыхъ. 
Квартира Священика, хотя не тЬсная, но сырая и закопчена я; 
требуетъ осушки и иочистки, что для благосостояшя семьи 
Священика требуется сделать немедля. Квартиры псаломщиковъ 
гБсны и неудобны (по одной комнатЬ). 
Сунцельск1е прихожане подали Преосвященному Арсенш 
прошеше о постройка въ ихъ приходЬ церкви. Надо правду 
сказать — въ Сунцельскомъ приходЬ церковь нужна: приходъ 
этотъ большой, довольно цельный, а домовая церковь не имЪетъ 
представительности. Къ тому же церковно-иричтовой домъ для 
церкви, причта и школы тЬсенъ, иритомъ съ сырымъ нижнимъ 
этажемъ. Построенъ онъ одиноко, хотя на видномъ м'Ьст'Ь. 
Церковь придала бы местности веселый видъ, ободрила бы тру-
жениковъ въ Сунцельскомъ приходЬ и порадовала бы прихожанъ, 
а православш была бы отъ того великая польза. 
Изъ Сунцеля на ночлегъ Преосвященный отправился къ 
соседнему помещику Фонъ-Левизу въ им$ше Кейпенъ. Хотя 
хозяинъ лютеранскаго иснов4дашя, но онъ оказалъ нравослав-
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ному Епископу большое уважеше и гостепршмство, что д^лаетъ 
ему честь. Вечеромъ 1-го Мая Архипастырь осматривалъ съ 
хозяиномъ хозяйство и гулялъ по парку, а 2 Мая въ 9 часовъ 
утра выйхалъ въ им'Ъше Фистелеяъ въ Сиссегальскш нриходъ. 
Историко-статистическое описаше церквей и прихо­
довъ Рижской епархш. 
(Продолжены). 
Одновременно съ сношейями политическая характера, 
между Остзейскимъ краемъ и русскими областями существо-
вали и сношешя иного рода. Остзейскш край по своему место­
положение при мор$ и по удобству путей сообщешя иредста-
влялъ болышя удобства русскимъ для торговыхъ сношенш ихъ 
съ Западной Европой. Известно, что островъ Готландъ на 
Балтшскомъ морЪ, или вернее главный городъ его Визби, 
является въ XII в$кЪ первьшъ торговымъ рынкомъ для всего 
с^веровосточнаго края Европы '). Въ Визби были основаны 
колонш ганзейскихъ купцовъ; сюда же „доставляли свои товары 
руссше и шведы" 2). Когда, именно, впервые появились здЬсь 
руссше, объ этомъ н^тъ точныхъ св'ЪдЬнш, но о заморскихъ 
купцахъ въ л^тописяхъ новгородскихъ упоминается неодно­
кратно уже въ первой половинЬ XII в^ка 3). Хотя главными 
путями, которыми Новгородъ производилъ свою заморскую тор­
говлю, служили: Волховъ, Нева и Финскш заливъ 4), т$мъ не 
мен^е и Остзейскш край не оставался совершенно въ сторон^ 
отъ этой операщи. Д'Ьло въ томъ, что въ заморской торговле 
Новгорода самое деятельное участге принималъ Псковъ, слу-
жившш какъ бы маклеромъ для него 5); вотъ для Псковичей -
то наиболее удобные пути сообщешя съ Западными купцами 
и пролегали чрезъ Остзейскш край. Кроме Пскова по этимъ 
путямъ производили свою торговлю также Полоцкъ и Смоленскъ б). 
*) Бережковъ, о торговле Руси съ Ганзой СПБ. 1879. с. 55. 
2) МопитеШа 1л\-ошае Аи^цае 13. II. с. IV. 12—13. 
3) Пол. Собр. Р. Л. III, стр. 6. годы: ИЗО. 1134. 1142. 
4) Бережковъ, ук. соч. стр. 46. 
5) Истор. княжества Псков, ч. I. с. 60. 
6) Геир. Лаг. XVI. § 2; 1Ггкип(1епЬисЬ. 13. I. 101; 
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По мн^нно Крузе, въ Остзейскомъ крае находилось даже не­
сколько складочныхъ пунктовъ и торговыхъ рынковъ, какъ 
напр. Ашераденъ и Кремонъ *). Укажемъ два пути, по кото-
рымъ двигались товары со стороны Пскова и Полоцка къ риж­
скому заливу. Одинъ путь былъ водяной—русло реки з. Двины, 
которая въ то время была судоходна на болыномъ своемъ про-
тяженш. По этому пути ездили купцы полоцк1е и смоленсте 2). 
Другой путь былъ сухопутный; онъ пролегалъ изъ Пскова 
прямо къ устьямъ Двины чрезъ области летовъ и ливовъ 3). 
Приближаясь къ рижскому заливу, онъ тянулся вдоль береговъ 
судоходной реки Аа, на которой и находились, по мнешю 
Крузе, вышеупомянутые торговые пункты. Около Ашерадена 
и Кремона отъ этого пути отделялась ветвь, направлявшаяся 
въ Дерптъ 4), который въ свою очередь соединенъ былъ съ 
Псковомъ водянымъ путемъ по Амовже (Эмбахъ), чудскому и 
псковскому озерамъ 5). По этимъ путямъ русскими производи­
лась торговля и съ туземцами, торговавшими льномъ, пенькой, 
саломъ, воскомъ и другими предметами местной продажи 6). 
Если мы теперь спросимъ: сношешя русскихъ съ остзей-
скимъ краемъ до иокорешя его немцами имели ли вл1яше на 
религюзную жизнь эсто-латышскихъ племенъ въ смысле знаком­
ства ихъ съ православ1емъ, то должны дать на этотъ вопросъ 
утвердительный ответь. Столь частые походы русскихъ въ 
0стзейск1я области не проходили безъ того, чтобы туземцы не 
знакомились съ верою русскихъ. А торговый связи чуть ли не 
имели въ этомъ деле первостепенное значеше. Въ междуна­
родной торговле часто можно уследить, какъ одинъ народъ 
иеренимаетъ у другаго систему меръ, весовъ, циФръ, денегъ, 
*) Кгизе, КесгоПуошса ойег АИег1Ь. Ъ. Е. Киг1. Вогра! 1842. 
2) По ДвинЬ происходило ОЕОЛО XIII в'Ьва значительное торговое движете, 
между прочимъ и русскихъ купцовъ, какъ объ этомъ можно думать на основанш 
хроники Генриха Латыгаскаго, см. т. XVI. § 2. 
3) Въ Х1/Х гл- §^* У Генриха Латышскаго говорится, что эсты угаунскге 
однажды отобрали товары у н'Ьмецкихъ купцовъ, когда они везлн ихъ во Псновъ 
сухимъ аутемъ; товаровъ было слишкомъ на 900 марокъ. 
4) Приб. сборн. т. I. стр. 16. 
8) Ист. кн. Пек. I. с. 12. 
6) Прибалт1Йск1Й Сборн. т. I. стр. 24. 
иногда алФавитъ и наконецъ болео или менее обширный кругь 
народныхъ сказанш и религюзныхъ верованш. О миссгонерстве 
немецкихъ купцовъ въ Остзейскомъ крае рижскш арх1епископъ 
1оаннъ между прочимъ говоритъ, что после Бога купцы всего 
более помогли делу обращешя къ католической вере остзей-
скихъ туземцевъ 1). Тоже самое съ некоторымъ ограничешемъ 
можно сказать и о русскихъ купцахъ въ деле знакомства озна-
ченныхъ туземцевъ съ православ1емъ до иокорешя страны ихъ 
немцами. 
Въ самомъ деле, если мы отметимъ на карте вышеука­
занные нами древше торговые пути, то получится площадь, 
где Остзейсше туземцы впервые начали знакомиться съ право-
слав1емъ и где до покорешя страны немцами православ1е имело 
успЬхъ въ своемъ распространен^ между туземцами 2). 
Когда, именно, туземцы стали принимать православ1е, съ 
точностно определить невозможно. Оставляя въ стороне разныя 
предположешя и догадки о времени, когда впервые эсто-латыш-
ск1я племена познакомились съ православ1емъ, укажемъ только 
на несомненно историчесмя данныя, на основанш которыхъ 
можно съ уверенностью утверждать, что светъ православ1я 
между прибалтшскими туземцами возс1ялъ гораздо раньше XIII 
столет1я. Въ ответахъ Нифонта новгородскаго арХ1епискоиа 
(ИЗО—1156) на вопросы Кирика предписывается начать огла-
шеше чудина наравне съ болгариномъ за 40 дней до крещешя 3); 
отсюда можно предполагать, что уже во времена Нифонта среди 
эстовъ были примеры обращешя въ православ1е *). Генрихъ 
*) ШкипйепЬисЬ, В. I. № С Б X Ь. 
а) Н^мецше изс.тЬдователи древней исторш Лифляндш, д^лая въ своихъ исто-
ргяхъ обыкновенно такого рода зам'Ьчате, что н^мцы, но прибытш своемъ въ Ливошю, 
находили повсюду зд'Ьсь лишь одно язычество,—пос.тЬ этого уже не говорятъ ничего 
о несомн'Ьняомъ существовании въ стран'Ь нравослав1я около XIII в'Ька. Въ этомъ 
случай они вероятно руководствуются летописями Рюссова, Вартберга, Шенштедта и 
под., умалчивающими объ этомъ обстоятельств^, но упускаютъ изъ виду самую важную 
изъ Лифляндскихъ хроникъ—хронику Генриха Латыгаскаго. 
*) Русск. Историч. библ. т. VI, стр. 36, примйч. 40. 
4) Подъ чудиномъ разум'Ьютъ именно эста на томъ основанш, что о чуди за­
волжской въ это время не встречается еще упоминашй; Трусманъ, 173 стр. Не эсто-
недъ ли былъ и тотъ чудсый волшебникъ, о которомъ говорится въ Лавр. л!тописи 
подъ 1071 годомъ и который обнаруживаетъ большое знакомство съ вйрой русскихъ. 
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^*Р]и Латышскш говоритъ, что, когда Алебрандъ (латинскш священ-
мюрсц никъ) въ 1207 году нришелъ къ летгаламъ, жившимъ по Имер'Ь 
юмш (около нынЬшняго Валка) и сталъ пропов^дывать здЬсь Слово 
пнищ Бояае, то летгалы обрадовались прибытш священника, такъ 
Й 0(щ какъ надеялись получить защиту у н&мцевъ противъ злЗшшихъ 
враговъ своихъ летовъ и ливовъ. Т4мъ не мен^е раньше, ч'Ьмъ 
стац принять крещеше отъ Алебранда, летгалы „бросили жребш, 
раны п чтобы запросить своихъ боговъ, принять ли имъ крещен1е отъ 
русскихъ изъ Пскова съ прочими летгалами изъ Толовы (не-
вышей много восточнее Имеры), или же подчиниться латинцамъ; ибо 
плопщ русск1е въ это время приходили къ нимъ и крестили лети-
01 прл галовъ изъ Толовы, которые были всегдашними ихъ данниками. а  
шп1| „Жребш иалъ на латинцевъ" '). Пернъ, ЛИФЛЯНДСКШ л^тописецъ 
| и историкъ начала XVII в'Ька, передавая это событие, дЬлаетъ 
1а81е,г ;  такого рода перифразъ. „Такъ какъ летигалы были подвластны 
псковскимъ русскимъ, которые иногда посылали во вс$ м4ста 
О'Лзтыг священниковъ совершать крещеше, если кто добровольно при-
И ( Щ  нималъ в^ру,—то они сначала не решались принять крещешя 
отъ рижскаго священника, а бросили жребш 2) к. 
Яв Такимъ образомъ, летигалы толовсюе исповйдывали в$ру 
неIII православную еще до 1207-го года, имерсюе же, хотя также 
| Я В  несколько знали объ этой в^р-Ь, въ силу особенныхъ обстоя-
тельствъ подчинились рижской церкви, т. е. латинской. Что 
среди летовъ вообще православ1е получило бол$е или мен$е 
значительное распространеше въ это время, видно изъ того, 
что самъ князь Толовскш Талибальдъ съ сыновьями своими 
испов'&дывалъ в^ру православную 3). 
!) Генр. XI. § 7. 
а) Мопитеп1;а 1ЛУ. Ап1. I. 79, 
3) Генр. XVII. § 3. Знакомство летскихъ племенъ съ православгетъ въ древ­
ности до некоторой степени подтверждаютъ филологичесыя данный. Въ латышскомъ 
языкЪ существуетъ много словъ, очевидно заимствованныхъ отъ Кривичей и выра-
жающихъ т4, или друпя пояят1я релипознаго характера, напр.: СгамгеИ — говеть, 
разшка,)о—постничаю, ш^ачуепаз—заговины (иг—за), китаз—кумъ, Ъазпус21а—цер­
ковь (божница) Ъагу из—божусь, тсапкпкзйз—водокрещете, ^гегЪа сИепа, ^есгеге» 
вечеры (св. причащейе), го.)и8, рай; з\гос1Ъа, свадьба, оЪгагаз, образъ. Журн. Мин. 
Нар. проев. 1840, IV, 25--26 с. 
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Летопись Генриха Латыша упоминаетъ о двухъ русскихъ 
зависЬвшихъ отъ полоцкихъ князей, княжествахъ, бывшихъ нз 
берегахъ Двины ниже Полоцка. Одно изъ нихъ находилось на 
правомъ берегу въ нынешнемъ Рижекомъ уезде и отчасти въ 
Бенденскомъ и имело столицею Кукенойсъ (ныне Кукенгузень) 
на самомъ берегу Двины. Другое княжество Герсике съ сто­
лицею того же имени занимало часть уЬздовъ Венденскаго, 
Якобштадскаго и Динабургскаго. Неизвестно въ точности, когда 
руссюе князья основали эти княжества между латышами и 
когда въ нихъ утвердилась православная вера. Но нйтъ никакого 
сомнЬтя въ томъ, что во второй половине XII века, когда 
прибыли на Двину немцы, здесь были города и селен1я съ 
православными жителями, имевшими православные храмы съ 
православными священнослужителями, принадлежавшими къ 
полоцкой епархш. Въ описанш разрушешя Герсика немцами 
летопись Генриха Латыша говоритъ, что войска „взяли изъ 
церквей колокола и иконы и проч1я вещи и серебро и золото 
въ множестве и съ собою забрали" ') : значитъ въ Герсике 
была не одна, а несколько православныхъ церквей и притомъ 
очень богатыхъ. 
Относительно православ1я чуди—эстовъ тотъ же лЪтописецъ 
(Генрихъ Латышскш) подъ 1210 годомъ говоритъ, что руссые 
крестили некоторыхъ изъ эстовъ въ Оденпе (въ древней области 
Угаунш) и обещали прислать къ нимъ священниковъ для кре-
щен1я прочихъ, но не исполнили этого, и Угаунцы потомъ 
приняли латинскихъ священниковъ, присланныхъ изъ Риги и 
отъ нихъ крестились 2). 
Выводъ, къ которому приводятъ означенныя скудныя данныя, 
будетъ состоять въ томъ, что латыши и эсты впервые позна­
комились съ христ1анствомъ отъ православной церкви. 
При обращенш въ христ1анство ливонскихъ язычниковъ 
руссюе проповедники действовали совершенно въ духе древней 
апостольской церкви, въ духе любви и мира, кротости© и убеж-
*) Генр. Лат. гл. Х1П, § 4. 
а) Генр. Лат. гл. XIV, § 2, ср. сокр, Пек. Лйт. 1212 г. въ ист. кн. Пек. ч. Ш, 
отд. л'Ьт. с. 9. 
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усшш дешемъ, безъ всякаго насшпя и принуждешя. При кротких^ 
мйрахъ къ распространенно православной веры въ Ливонш 
Шоп; можно было ожидать, что она темъ глубже проникнетъ въ 
сердца язычниковъ и темъ тверже укоренится въ нихъ, такъ 
какъ принимаема была добровольно, но убеждешю въ святости 
Иен и истине ея учешя. Но къ дальнейшему распространенш и 
'ни© полному утверждение ея между прибалтшекими туземцами вос-
Цод препятствовало нашеств1е латинскихъ проповедннкОвъ, которые 
иншап съ крестомъ въ одной руке и съ мечемъ въ другой успели 
ЫШВЕ оруж1емъ и притеснешями распространить и утвердить между 
;ц щ ними латинство. 
едй: После окончательнаго завоевашя Прибалтшскаго края нем-
[(ЙВ15 Д а м и  Д л я  православ1я здесь наступаютъ крайне печальныя вре-
шш мена. Оно поставляется на ряду съ язычествомъ и искореняется 
йп наравне съ нимъ. Где на православныхъ не действуетъ слово 
иг убеждешя, тамъ пускаются въ дело меры принуждешя, при 
и И чемъ последшя практиковались не только по отношенш къ ту-
земцамъ, но и по отношенш къ русскимъ, поселявшимся въ 
стране. Въ 1222 году папа Георгш III нредписалъ рижскому 
епископу, чтобы онъ, во избежаше соблазна для новоприсоеди-
ненныхъ туземцевъ отъ русскихъ, стеснялъ последнихъ въ 
тйхъ обрядахъ, въ которыхъ они расходятся съ латинскою 
церковно, а въ случае неповиновешя „укротцалъ ихъ властш 
апостольскою" '), то есть силою принуждешя. Это предписаше, 
несомненно, исполнялось съ полнымъ усердгемъ, и успехи от­
сюда не замедлили обнаружиться. Въ 30-хъ годахъ XIII века 
въ Остзейскомъ к:рае были уже новообращенные католики изъ 
среды русскихъ 2). Если руссше изменяли правоолавш, то что 
можно было ожидать отъ новообращенныхъ православныхъ ту­
земцевъ. Они, должно полагать, все перешли въ католичество. 
И такъ, после завоевашя Остзейскаго края немцами-като­
ликами, православ1е было крайне стеснено, надъ нимъ произне-
1) Тургеневъ, актъ истории. № ХП; ИгкипйепЬисЬ, В. I. № ЬТ. 
2) Г. Гильдебрандомъ открытъ недавно въ Ватиканскомъ архива актъ отъ 
1234 года, изъ котораго видно, что въ Эстляндш въ это время были новообращенные 
католики руссше; см. Эстл. Губ. ВЪд. за 1888 г. № 48. стр. 198. о. 
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сенъ былъ, такъ сказать, смертный приговоръ, въ силу кото- ;иове 
раго оно неминуемо должно было въ корне исчезнуть здесь, цзюя 
И это, по всей вероятности, и случилось бы, если бы въ уело- йР1 
В1яхъ страны не оказался Факторъ, который въ состояли былъ Л'1 
предотвратить предположенное явлете. 
злей 
Состоящее подъ ВЫСОЧАИШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ- . 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-
балп'йское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова 
Божьей Матери. 
г  по о 
(Продолжше). ] ! 3род 
Поборы съ православныхъ въ пользу лютеранской церкви :ш 
требовались и собирались съ особенною строгостью, не смотря 
на все правительственный нредписашя и даже Высочайше ре- : 1Щ 
скрипты, отменявппе таковыя повинности съ православныхъ. -*• 81 
И строгость эта со стороны защитниковъ лютеранства имела 5 ИИ 
свои велик1я основашя. „Ничто такъ чувствительно не задевало '®и> 
новоправославныхъ въ этомъ крае", пишетъ Е. М. Крыжанов- зжна 
скш, „какъ повинности въ пользу пасторовъ. Ничто такъ ярко №пи 
не представляло въ глазахъ ихъ безсил!я правительственныхъ ш 
распоряженш и безплодности православ1я для быта ихъ и ду- нюгь 
шевнаго покоя, ничто такъ не ставило ихъ во внутреннее про- аед 
тивореч1е съ самимъ собою, какъ обязанности работать на па- а яра; 
сторовъ, содержать кирки, кистеровъ, органистовъ, давать имъ лпрам 
дань отъ каждаго прибытка и исполнять все это, не смотря Зщо; 
на ясныя повелен1я верховной власти, на уверешя со стороны !®у 
православныхъ священниковъ, на собственную веру въ силу л 
русскаго царя" '). Все указанныя меры и способы стеснетя .1 оюв 
православ1я въ крае имеютъ, можно сказать, отрицательный з 
характеръ. Целью ихъ было внушить народу, что православ1е ^ 
вера не хорошая, и что исповедывать его чрезвычайно не вы-
годно. Но, вотъ, и меры иного рода. Пасторы, которые за 




свое поведете были раньше ненавидимы народомъ, по немногу 
1Ь Зц| V 
начинаютъ делаться доступнее для своихъ прихожанъ; поме-
щики усиливая гнетъ православныхъ. щадятъ въ то же время 
лютеранъ; судьи более караютъ православныхъ нежели лютеранъ; 
все же дворянство въ совокупности выдвигаютъ изъ своей среды 
„общества любителей латышей и эстовъ", „общества латышской 
[Д| и эстонской литературы" и т. п. '). Одновременно съ этимъ 
щу г. въ крае начинается горячая работа по подъему лютеранства 
И въ глазахъ народа. Закипаетъ усиленная деятельность по по­
стройке великолепныхъ кирокъ, по изданио вероисповедныхъ 
книгъ, по подъему народнаго образовашя и наконецъ по вну-
шенда народу антагонизма ко всему православному и русскому, 
ОЦЁ —деятельность, которая разсчитана была на германизацпо края, 
но к „Между нами", убеждалъ суперинтендентъ Вальтеръ нредста-
1зи, вителей дворянства въ Риге, „не должно быть ни эстовъ, ни 
ним латышей, НИ русскихъ, ВЪ ЛИФЛЯНД1И могутъ и должны быть 
и & только одни немцы: потому главнейшш долгъ совести и па­
за^ трютизма составляетъ ограждете правъ лютеранской церкви и 
и  немецкой народности" 2). 
ш  г Результаты деятельности протестантизма въ указанномъ 
и в  направлен™ не замедлили обнаружиться. Антагонизмъ къ пра-
ЛР вославнымъ сталъ высказываться въ самомъ народе и проявлять-
й 8|' ся въ семействахъ, на площадяхъ и сборищахъ народныхъ. 
Обряды православной церкви подвергались публичному осмЪяшю 
и сами православные насмешкамъ и оскорбленш. Когда подобный 
вещи исходили непосредственно отъ помещиковъ и пасторовъ, 
остзейсше мученики еще терпели, но когда ужъ свой братъ 
сталъ преследовать, терпете ихъ истощалось, и жизнь стано­
вилась окончательно невыносимою 
Что же противопоставило православ1е столь внушительнымъ 
средсгвамъ борьбы, имевшимся въ рукахъ у его иротивниковъ? 
Обо всемъ старалось оно, но при бедности народа, громадныхъ 
потребностяхъ и нуждЬ, при скудной субсидш правительственной 
*) Пек. и Рижск. еп.... 28. 
а) Моск. В'Ьд. 1864, 30- Остз. вопр. 59—60; Русск. Арх. 1881, III, 112 
.Москва" 1876 г. № 30. 
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и противодействш сильныхъ противников-!,, все выходило не такъ, 
печально и убого. Православные деятели пробовали было зна­
комить правительство и русское общество съ остзейскими по­
рядками путемъ иечататя о нихъ въ русскихъ газетахъ, но это 
тотчасъ было запрещено '). Действовали и иначе. Преосвя-
щенный Платонъ, этотъ единственный властный православный ^ 
воинъ въ крае, обращался со своими представлетями ко всемъ, 
отъ кого только надеялся получить что нибудь къ удовлетво-
ренш обиженныхъ или -благоустроенно церкви вообще. Мнопя ;  
пред став лен1я его конечно были удовлетворяемы, но въ боль- ;  
шинстве, кажется, случаевъ къ нимъ относились равнодушно. 5 ̂ 
Святителю потому оставалось действовать более местными сред- -
ствами и силами, и въ этомъ отношенш онъ делалъ все, что ЮТ 
возможно было 2). Такъ, напримеръ, старались о переводе бого-
служебныхъ книгъ на местные языки; дело это однако тяну- г;, 
лось туго за скудостш срдствъ и за недостаткомъ въ сведущихъ --ш 
переводчикахъ. Для православныхъ туземцевъ издавались даже :: 
журналы духовнаго оодержашя подъ назвашемъ „Училище благо-
чест1я а; но какая ирошя судьбы! Православные журналы эти дю 
подлежали цензуре немцевъ протестантовъ, гг. Шмидта и Кру- ; йл 
зенштерна, вследств1е чего въ журналахъ скоро не стали про- ж' 
пускать, напримеръ, подобнаго рода статей, какъ извест1я о 
присоединившихся къ православно лютеранахъ или статьи оду- ц :  
хоборцахъ, заимствованныя изъ русскихъ духовныхъ журналовъ. 
„Человекъ—не врагъ церкви и не рабъ немцевъ" выразился ^ 
епископъ 1оаннъ, бывшш ректоръ С.-Петербургской Духовной -
Академш, о такомъ порядке вещей якончено будетъ въ затруд­
нены, смеяться ему или плакать надъ такимъ распоряжешемъ ;  
(о подчиненш православнаго издатя протестантской цензуре) 3). г  
Православный школы находились въ невозможно тесныхъ и ^ 
убогихъ помещен1яхъ, вспомогательный по большей части въ 
курныхъ крестьянскихъ избахъ; и громадныхъ усилш нередко г  
5ц ^ 
») Окр. I, 1—5. 
3) Дух. Бес. 1865. ХХ1П, 371—7; Остз. вопр. 116—117; кое сто изъ преж- X ' 
нихъ занятШ, пек. 1872 г. 107. прим-Ьр. „Москва" 1867 г. № 57-) 
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стоило православнымъ выпросить для себя и эти пом-Ьщетя *). Но 
что говорить о школахъ; трудно представить себе то убожество, 
въ которомъ долгое время оставались самые православные храмы. 
Въ 50—60 годахъ православные храмы въ ЛИФЛЯНДШ, за исклю-
четемъ городскихъ, имели большею частш иомещешя времен­
ный. Помещались они въ домахъ военныхъ постоевъ и въ част-
ныхъ строетяхъ, нередко въ такихъ, куда войти было непр1ятно, 
напримеръ, въ сараяхъ, рядомъ съ помещешями для скота, въ 
овинахъ, продуваемыхъ ветромъ и пробиваемыхъ дождемъ; въ 
кузницахъ, въ оставленныхъ корчмахъ и даже винокурняхъ. 
Лучшихъ помещетй для православныхъ церквей немцы не 
отводили. Бывало, что и въ такихъ отказывали. Убопе храмы не 
псе, имели приличной утвари и ризницы. Многихъ необходимыхъ ве-
щей часто вовсе не было. Въ иныхъ церквахъ иконостасовъ вовсе 
ЭДг не водилось, въ другихъ иконостасъ составляла сколочен-
сйш ная кое-какъ изъ досокъ перегородка, на которой развешано 
Ю] было несколько иконъ разной величины и кисти. Теснота въ 
зщеСг храмахъ была неимоверная. Бывало, что богомольцы задыхались 
ш и падали въ обморокъ. Съ течешемъ времени эти тесныя но-
таII;' м$щешя делались еще более неприглядными, такъ какъ ремонт-
шц ныя суммы были скудны, а храмовъ не дождаться было. От-
яй части медлило само правительство за недостаткомъ средствъ, 
кг отчасти постройку церквей задерживали помещики, не уступая 
ри» мйстъ подъ постройки. До 1864 года изъ предназначенныхъ 
для ЛИФЛЯНДШ 113 церквей выстроено было лишь 46; 54 по­
мещались въ ирежнихъ наемныхъ здашяхъ, а 12 приходовъ не 
Зл;;; имели никакихъ иомещенш для церквей 2). Все это разработы-
0 валось нротесгантизмомъ какъ неистощимая тема глумлешя и 
упрековъ, и все это повергало православныхъ въ глубокое уны-
; те. Въ 1863 году преосвященный Платонъ съ разрешешя 
св. Синода обратился печатнымъ воззван1емъ ко всемъ русскимъ 
р людямъ, въ которомъ, указывая на печальное состояше право­
славныхъ храмовъ въ ЛИФЛЯНДШ, на крайнюю бедность ново-
!) Псковск. и Рижск. еп. 45, 
2) Правосл. Обозр. XXII, № 2, 73-75; XI, № 7, 140-146; Стран. 1865 III, 
31—33; Остз. вонр. 85—86; Окр. I, 60; Отчет. Об.—Пр. 1869, о дерк. ном-Ьщ. въ 
Рижск. епарх. въ 1864—6 г. г. 
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присоединенных'!., усердно молилъ о помощи '). Но пока стали 
стекаться обильныя пожертвован1я, виды и расчеты враговъ 
лравослав1я начали уже сбываться. Еще около 1860-го года : ( Г Й  
мнопе изъ осм^янныхъ, прит$сненныхъ, униженныхъ и раззо-
ренныхъ православныхъ латышей и эстовъ, не выгерпйвъ своего '[М 3  
тяжелаго положения, по внушенш и руководству своихъ гони- ' 
телей впервые заявили о своемъ желанш снова возвратиться въ г® 1  
лютеранство. Лишь только последовали эти заявлешя, какъ ЙМ 
тотчасъ началась аттака со стороны балт1йскаго протестантизма ЦЙЫ 
по направленно къ 0.-Петербургу съ цЬлш добиться разрйшешя ^ 
для желающихъ возвратиться въ лютеранство. Правительство л на 
осаждалось массою записокъ изъ остзейскаго края, въ которыхъ ЗНОЙ 
доносилось, что православные латыши и эсты поголовно про- даны 
сятся обратно в ь лютеранство, признавъ въ православш обманъ <:ж \\ 
и насюйе надъ ихъ совестью. Самъ генаралъ-губернаторъ доно- да 
силъ въ Петербургъ въ этомъ же смысла, „прося устранешя ш( 
всякаго повода къ справедливымъ жалобамъ на стиснете сво- :нО 
боды совести". Въ край командированъ былъ граФъ Бобринскш, ш  0; 
и тотъ нашелъ тоже самое. Но надо было ковать железо, пока $ ̂  
оно было горячо. Только усп$лъ граФъ Бобринскш представить [ш :  
свой рапортъ, какъ отъ ЛиФляндскаго дворянства поступила 
(1864 г.) петищя на Высочайшее имя, въ которой въ самыхъ №  
смЪлыхъ выражешяхъ дворянство ныло за „значительную часть 
населешя лиФляндскаго, страждущаго подъ гнетомъ принуждешя ....., 
совести и ходатайствовало объ освобожденш ее отъ существу- -
ющаго, вследствхе д^йствующихъ уголовныхъ законовъ (законы 
объ отпаденш отъ православ1я и о см^шанныхъ бракахъ), принуж­
дешя совести" 2). И знаменательно, одновременно съ такою друж­
ною аттакою слышалась канонада по направленно къ С.-Петер­
бургу и изъ за границы. Тамъ оплакивали судьбу лютеранства 
въ остзейскомъ край, читались публичныя лекщи о преслйдованш 
Л » 1 
остзеискихъ лютеранъ, покушались даже вызвать дипломатическое 
вмешательство германскаго императора въ в$роиспов$дныя д$ла 
Ь\1. ( 
1 Оета. 
') Дух. БесЬда, XVII, 605-7. 
"*) Остз. вопр. 83—92. (V ) Ой 
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«I ЛИФЛЯНДШ '). Не входя въ подробности дела, скажемъ лишь, что 
Ч не смотря на правдивое и убедительнейшее представлеше исти-
" т  ны о ЛИФЛЯНДСКИХЪ вероисповедныхъ делахъ, сделанное прео-
5  |  священнымъ Платономъ въ 1864 году, и не смотря на следу-
ющаго рода энергичный его протестъ на имя одного изъ мини-
0 1 1 1 1 8 С Тровъ: „если вы и друпя правительственный лица будете 
равнодушны къ православш въ крае и допустите, чтобы оно 
! 1 Ш |) в ослабело и даже вовсе истребилось въ немъ, то на васъ будетъ 
• лежать тяжкш грехъ предъ Богомъ и великая ответственность 
; предъ Росс1ей; я говорю это въ полномъ сознанш, что мои слова 
•ш помянутся на суде Бож1емъ",—не смотря на все это антипра-
вославная коварная интрига добилась всетаки издаюя техъ пра-
вительственныхъ предписашй и распоряженш 1865 года по 
мЛ остзейскимъ деламъ, благодаря которымъ весь потрясенный и 
колеблющшся элементъ изъ среды православныхъ латышей и 
м эстовъ могъ безпрепятственно отчислиться и на самомъ де^е 
шв въ 1865—70 г. г. отчислился обратно въ лютеранство 2). Въ 
православш остались лишь одни несоврагимые, у которыхъ 
М интересы религшзные стояли несравненно выше видовъ зем-
№• НЫХЪ 3). Сколько же было техъ И другихъ? Съ ТОЧНОСТ1Ю оире-
остуш делить это трудно, но судя по некоторымъ даннымъ 4), можно 
« съ большою вероятностью думать, что уклоняющихся было '/•, 
[ик а оставшихся верными православш 3А. Такой результатъ борьбы 
протестантизма съ православ1емъ, при столь громадномъ нера­
венстве силъ сторонъ, является если не победою православ1Я, 
то по крайней мере более чемъ убедительнейшимъ доказатель-
ствоыъ совершенной безосновательности техъ коварныхъ интригъ 
остзейскаго протестантизма, которыя огласили не только Росспо, 
но и всю Европу неистовымъ воплемъ о грубомъ обмане и на-
силш православнаго духовенства надъ православными латышами 
и эстами, о поголовномъ отрицанш последними православ1я и о 
<) 1Ы(1. 62; Псковск. и Рижск. еп. 28. 
2) Остз. вопр. 110—113; Несколько словъ о сост. правосл. п правосл. дух. въ 
С.-ПБ. 1883 г. 46 с; Прибалт. Сборн. Ш, 529,-32. Риж. Еп. ВЪд. 1891 г. 674-5 
стр. 
3) Правосл. Обозр. ХУШ, № 9. 30-31; Б/Ьск. словъ. ... 50. 
*) Остз. вопр. 123. 
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водворенномъ уголовными законами мучительномъ принуждена 1 вре 
религюзной совести '). Не смотря на то, что православ1е далеко 
не уступило еще поля борьбы противникамъ, потери его и без-
иомощность всетаки породили уныше и упадокъ духа въ рядахъ ®о с. 
православныхъ. 0 3  
Унытемъ и глубокою печалью дышетъ напримеръ новое ;япД' 
воззвате преосвященнаго Платона 1366 года, обращенное къ 
русскимъ людямъ благотворителямъ,— воззвате, въ которомъ, г з:е г 
указывая на усердге многихъ латышей и эстовъ въ православш, 
ведущихъ труженическую и безпрйотную жизнь и всячески увле- ад 
каемыхъ въ иновер1е, Архипастырь проситъ о помощи если не ш 
лептою, то хоть добрымъ словомъ 2). Но нельзя сказать, чтобы 
и. противники православгя были довольны своими успехами, имъ ирош 
оставалось далеко до уничтожен1я врага. Потому остзейская да, 
драма продолжалась еще после конца 60-хъ годовъ, но даль- шп 
нейппя дЬйств1я ея не подлежать нашему разсмотр^нш, такъ .)|стб1 
какъ къ началу 1869 года въ православно-русскомъ обществе щЙ С  
образовалось уже крепкое ядро, изъ котораго возникло При-
балтшское ПравославноеБратство. » д Ш ]  
Какое же теперь отношете им$ютъ вкратце изложенныя 
нами остзейсгая вероисповедныя собьтя къ Прибалтшскому 
Православному Братству? Собьтя эти составляли именно то, 
что обусловливало возникновете означеннаго Братства. Остзей- .. ^ 
сюя происшеств1я 40-хъ годовъ остались загадкою для русскаго ^ 
общества, такъ какъ они были умышленно затемнены и ложно 
истолкованы громаднымъ болыпинствомъ ихъ свидетелей. Но 
вотъ около средины 60-хъ годовъ загадка эта начинаетъ разъ- . 
ясняться во всей своей ужасающей истине. Въ русской печати . ^ 
') При массовыхъ движешяхъ обыкновенно всегда бываютъ случаи необдуман- --
наго увлечешя, каковые несомненно югблп м-Ьсто и при переход^ эстовъ и латышей 
нъ правослаше въ 40-хъ годахъ, когда ими чувствовалась столь страшная и всесто­
ронняя неудовлетворительность какъ матерхальнаго, такъ и духовнаго быта; но обмана 
и нашл1я со стороны православнаго духовенства не было никакого, и не будь столь 4  -
страшнаго гнета надъ новоправославными, слабый элементъ, который, судя по числу 
уклонившихся посл'Ь описанной нами борьбы, не могъ быть по числу особенно значи- 1}^ 
тельнымъ, вместо того, чтобн отпасть отъ православхя, несомненно само собою окр"Ьпъ 
бы въ немъ. ЦГоз 
9) Правосл. Обозр. 1866 г. Февр. 93—4. 
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этого времени появляется рядъ заметокъ, статей и цйлыхъ из-
следовашй по остзейскимъ д^ламъ 40-хъ годойъ, въ которьтхъ 
510 1 и 
съ поразительною убедительностью выясняется истина. Одно­
временно съ выяснетемъ событш 40-хъ годовъ печать по воз­
можности знакомитъ своихъ читателей и съ положешемъ ЛИФ* 
ляндскихъ д-Ьлъ ей современныхъ *)* такъ что къ концу 60-хъ 
" г  годовъ значительная часть русскаго чиТающаго общества узнала 
именно все то, что мы выше вкратце описали. Естественно, 
что все узнаваемое глубоко трогало сердца православно - русс­
кихъ людей. То, что творилось въ ЛИФЛЯНДШ, не только воз-
:  - мущало ихъ релипозную душу, но и было крайне обиднымъ 
для ихъ нацтнальнаго чувства. Они гордились въ душе и предъ 
всЬмъ м1ромъ своимъ заветнымъ и тщательно охраняемымъ 
огаш сокровищемъ, православною верою съ ея величественными хра­
ни ^ мами, а вотъ тутъ же около нихъ въ самой Руси православ1е 
И) ^ плакало и стонало въ ужасающемъ стесненш, унижети, убогости 
• и безпомощности. Къ нимъ, сильнымъ и непобедимымъ съ йхъ 
и- обаятельнымъ православнымъ царемъ и ирабославно-русскимъ 
духомъ, пламенно рвалась на близкое политическое единенгв, 
И® какъ-то неестественно особнякомъ стоявшая отъ главнаго гоСу- 1  
дарственнаго организма, прибалтшская окраина съ ея туземцами, 
но естественному стремленш этому ставилась возмутительная 
преграда. Заволновались сердца „ревнителей истинной веры и 
русской народности" по всей Руси, заговорили они о помощи 
б^днымь прибалтшскимъ единоверцамъ. „Невозможно же", раз-
суждали они, „чтобы православные оставались безъ разу метя 
своей веры, веруюпце безъ храмовъ, храмы безъ должнаго 
благоустройства. Невозможно, чтобы руссюе граждане продол­
жали коснеть въ умственномъ невежестве и незнанш отече-
ственнаго языка. Невозможно, чтобы старпие братья внутри 
Россш не принимали къ сердцу нуждъ и лишенш младшихъ 
1) Чтете въ Ими. Общ. Ист. и др. Рос. 1865. I, 216—226; см^сь 200—15; 
И, 93-102; III, 109-176; IV, 179-205; 1868 III, 142. . . , 1869. II, 174-178; III, 
233-5; Голосъ, 1869 г. Ж 18; Дух. Бес. 1863 г. XIX; Русск. Арх. 1869 -„Право­
славные датыпш" ст. Самарина. Укажемъ зд"Ьсь и на I и П выпуски изв'Ьстныхъ 
окраинъ Россш Самарина, вышедпйе въ св^тъ въ 1868 г. 
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братьевъ русокаго балтшскаго поморья" 1). Вотъ такое настро-
еше, такая ревность по делу православ1я въ ЛИФЛЯНДШ, ВОЗ- ;  
никпня и созревавпия въ православно-русскомъ обществе 60-хъ " 1  
V V ' •-> \0Г' годовъ по мъръ уяснензя имъ изложенныхъ нами остзеискихъ 
д$лъ и обусловливали учреждеше въ г. С. Петербурге, какъ 
главномъ средоточш православной русской мощи, Прибалтшскаго 
православнаго Братства во имя Христа Спасителя, поставившаго 
своею ц^лью „служить нуждамъ и пользамъ православной цер-
кви въ Прибалтшскомъ крае Россш" (Уставъ) 2). 
авй 1 
*'' 1 0И 2 
Несколько св'ЬдгЬн!й о православномъ въ честь свв. л 
Симеона Богопр1имца и Анны пророчицы храмгЬ въ 
г. Митав'Ь и о нричтЬ при немъ. 
Въ виду имеющаго вскоре быть освящетя заново перестро-
енной въ г. Митаве однолрестольной каменной церкви въ честь Г з Т-
свв. Симеона Богопршмца и Анны пророчицы, благовременнымъ -Г; 1 
представляется сообщить некоторыя нелишенныя интереса све- — 
дешя о судьбе этого православнаго храма и о причте его. 
Основаше пераго православнаго храме въ г. Митаве отно- -й з; 
сится къ первой четверти XVIII в. Въ 1710 году состоялось, 
какъ известно, по воле императора Петра I бракосочеташе Анны грез; 
1оанновны, впоследствш Императрицы россшской, съ курлянд- г: 
скимъ герцогомъ Фридрихомъ Вильгельмомъ, племянникомъ ко- йл 
• \8Д, 
1) Отчетъ Приб. Братства за 1872 г. стр. 4; 1873, 39. 
®) Почти одновременно съ Прибалтхйскнмъ Братствомъ въ С.-Петербурге воз­
никло другое однородное съ нимъ по цЪлямъ Братство (19 Янв. 1869 г.) Гольдинген- 1  
ское Покровское, которое распространило свою деятельность сперва на одинъ лишь 
ГодьдингенскШ, а впоследствии еще и Газенпотсшй уезды Курляндской губернш и 
которое въ 1883 году, какъ мы увидимъ впереди, слилось съ Братствомъ ПрибалтШ. д -
скимъ. Съ достоверностью можно думать, что въ деле образовашя этихъ Братствъ 
не малая заслуга принадлежитъ бывшему рижскому Архипастырю Платону. Хотя 
ирямыхъ указатй пока на это не имеется, но заключать такъ заставляетъ, помимо 
указанныхъ нами его воззватй, во первыхъ, то, что этотъ Архипастырь считается 
инищаторомъ дела учреждешя другихъ прибалтШскихъ Братствъ въ конце 1860-хъ 
годовъ, и во вторыхъ то, что арх1епископъ Платонъ, бывъ вызванъ для присутстьо- -Й1 
вашя въ святейшемъ Синоде въ 1861 году, въ течете 2 */, летъ жилъ въ С. Пе- -
тербурге, где, конечно не забывалъ своей страждущей паствы. 
ЙОЩ] 
'Й*  
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роля прусскаго. Въ число условш этого брачнаго союза включе­
но было, между прочимъ, и то, чтобы Анна 1оанновна, по вы-
ЗДКЙГ ходе замужъ, имела право, вместе со своими православными при-
ргё, ф ближенными, свободно исповедывать православную веру. Вслед-
НпЙвг ств1б этого для молодой курляндской герцогини и ея двора въ 
ШЩ резиденцш курляндскихъ герцоговъ въ г. Митаве, во дворце 
мое * устроена была около 1714 года православная церковь въ честь 
свв. Симеона Богопр. и Анны пророчицы, которая поэтому и 
называлась то придворною церковш, то (съ восшеств1емъ Анны 
1оанновны на россшскш престолъ) церковш „дому Ея Импера-
•1Н! торскаго Величества въ курляндш". Точныхъ сведенш о месте, 
)3|{; где была устроена эта церковь, о ея величине и первыхъ ея 
священнослужителяхъ до 1750 года, въ записяхъ церковныхъ 
не имеется. Нетъ равнымъ образомъ и указанш относительно 
т. числа православныхъ, проживавшихъ въ то время въ Митаве, 
Пя хотя въ этомъ отношенш не безъ основатя можно, кажется, 
заключать, что, кроме Анны 1оанновны и ея ближайшихъ вы-
сокопоставленныхъ лицъ, было довольно порядочное количество 
православныхъ и среди народа, такъ какъ чрезъ 12 летъ поел! 
открьтя придворной церкви устроенъ былъ въ 1726 году за 
дворомъ другой храмъ-деревянный для народа.—Хотя придвор­
ная церковь устроена была главнымъ образомъ для Анны 1оан-
новны, темъ не менее некоторый указатя церковныхъ записей 
позволяютъ заключать, что эта церковь существовала и после 
того, какъ Анна 1оанновна покинула Курляндш, чтобы вступить 
на россшскш престолъ; ея закрьте, какъ показываютъ церк. 
записи, последовало въ начале 1750 года. Съ этого времени 
прекращается наименовате церкви придворною. 
"Й I 11 «1 •!/'/! , . : . 
Въ томъ же 1750 году совершилось и другое немаловаж­
ное собьте. Въ этомъ году деревянная церковь, какъ пришед­
шая въ ветхость, была сломана и вместо нея началась построй­
ка новой Фахверковой церкви, по размерамъ несколько большей 
лротивъ прежней. Вновь выстроенная, крытая черепицею, цер­
ковь „при собранш протопопа рижскаго и освященнаго собора 
освящена была Марта 19 дня 1755 года, т. е. въ велшай постъ, 
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въ неделю третно, въ воскресенье". Но она существовала не 
долго, менее 25 летъ. • 
Вт. 1774 году, по указу Государыни Императрицы Екате- г* л  
рины II, вместо Фахверковой церкви, рядомъ съ нею начата 
0ыла постройка на счетъ казны новой каменной, съ накатнымъ ^ л  
дередяннымъ потолкомъ, одноирестольной церкви въ честь свв. " 
Симеона богопр. и Анны пророчицы. Постройка ея была оконче­
на въ 1778 г., но освящеше ея, но неготовности внутренняго 5 : 1 : 3  
у^рашен1я, могло состояться лишь въ 4 день Мая месяца 1780 ; 
года. Торжество освящешя совершало „рижское священство въ ^ 
црцсутствш министра барона Криденера и многихъ инославныхъ ии® 
осо0^", Новый храмъ, какъ каменный по своему зданш, былъ в1 |® к  
более ироченъ и потому могъ просуществовать не два десятка вши 
летъ, какъ два прежше храма, а цЬлое столетие. Въ то же шв 
время для сравнительно-небольшаго числа православныхъ, коихъ шп 
въ Митаве и ея окрестностях^ въ 1780 г. было немного бодЪе зул з 
100 челов'Ькъ, онъ былъ не только достаточно-вм^стителенъ, ;йса^ 
но ^аже обширенъ. Предвидеть же быстрое увеличеше правое- а, л 
лавныхъ въ иностранномъ городе при тогдашнихъ обстоятель- 1щаВ 
ствахъ не представлялось возможнымъ въ виду указашй цреж- ащ ] 
н^го времени, свид^тельствовавшихъ лишь о медленномъ и срав-
нительно незначительномъ увеличены православныхъ. Между !]Ц) 
темъ, но воле Всевыщняго, чрезъ 15 летъ поел 1! освящешя ка- д;^. 
меннаго храма въ г. Митав-Ь^ политичесюя обстоятельства Кур- 'ц.: 
ляндш изменяются ко благу православ1я. По третьему разделу 4, е :  
Польши, Курляндское герцогство отошло подъ власть Россш. ;  
Съ этого времени количество православныхъ въ Митаве стало ^ 
все более и более увеличиваться, такъ что вместо 113 чело-
в4къ, бывшихъ въ 1795 году, православныхъ въ Митаве и ея ^ 
ближайшихь у^здахъ насчитывалось въ 1797 году 197 челов-Ькъ, ^ 
въ 1807 г.—321 чел., въ 1821 г.—769 чел., въ 1840 г.— 
1558 чел., въ 1852 г. —1933 чел., въ 1862 г.—1983 чел. и 
въ 1887 г.—2054 человека. Такое увеличеше православнаго 
наеелешя само собою свидетельствовало, что Митавскш право- .. 
одавный храмъ вскоре окажется, маловместительнымъ для своего ^ ^ 
прихода. Нужда въ его расширении стала ощущаться особенно ^ 
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со второй половины настоящаго столет1я. Къ этому времени и 
самое етроеше храма, не смотря на все починки и украшен1я 
его, начало приходить въ ветхость. Настояла поэтому потреб­
ность не только расширить храмъ, но и обновить его. Правда, 
въ 1889 году законченъ былъ постройкою и освященъ новый 
благолепный храмъ въ имя Успешя Б. Матери на православном-*, 
митавскомъ кладбище. Но храмъ этогъ маловместителенъ, уда-
ленъ отъ города и при томъ же создан1е его вызывалось нуж­
дами иного рода и, между прочимъ, необходимости) иметь св. 
храмъ для безпрепятственнаго совершешя въ немъ богослуженш 
на латышскомъ языке для православныхъ латышей. Ясно, что 
съ постройкою означеннаго кладбищенскаго храма не прекра­
щалась нужда митавскихъ прихожанъ иметь благоприличный и 
вместительный храмъ внутри города. Но помочь этой нужде 
Прихожане сами по себе, безъ правительственной помощи, не 
могли: для этого недоставало у нихъ средствъ. Когда дошло о 
семъ до сведешя Государя Императора Александра Александ­
ровича, то Его Императорское Величество въ 5 день ноября 
1888 года Высочайше повелеть соизволилъ отпустить изъ соб-
едъенныхъ Его Величества суммъ 30 тысячъ рублей на пере­
стройку православнаго храма въ Митаве, Чрезъ два года после 
этой Монаршей милости, въ 12 день Февраля м. 1890 года 
преступлено было къ перестройке заново православнаго храма, 
а 3-го 1юня того же года Его Преосвященство, иреосвящ. 
Арс.енш, епископъ рижскш и митавскш, совершилъ закладку 
новаго храма. 
На время перестройки храма св. престолъ съ антиминсомъ, 
жертвенникъ, иконостасъ и др. церковный принадлежности 
перенесены были въ митавскш замокъ въ предназначенные для 
сего две комнаты изъ царскихъ пркоевъ, въ которыхъ и устроено 
б^ло временное помещеще для совершешя въ немъ богослуже-
нц вь воскресные и праздничные дни. 
Съ самаго начала существования митавская правосл. церковь 
по содержашю своему состояла въ веденш коллегш иностран-
ныхъ делъ, а въ управленш своемъ до 1750 г. непосредствен­
но зависела отъ Св. Синода. Въ 1750 году Св. Синодъ призналъ 
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за лучшее «имеющейся въ митаве православной церкви и ея 
священно-церковно-служителямъ быть во всякомъ повиновенш 
и ведомстве во Псковской епархш», а Высокопреосвящ. Псковскш 
и Нарвскш Симонъ приказалъ въ тоже время митавскую церковь 
и ея священно-церковно-служителей «взять къ рижскому духов- „ ; е Е  
ному иравленш и содержать въ своемъ ведомстве». Въ 1833 . :ц 
году митавская церковь отчислена была отъ псковской епархш г 
и вместе съ другими церквами Курляндш (а ихъ къ началу 1  
1834 г. было всего 3) причислена къ возстановленной тогда 
в  ^ЛШбНСП 
Полоцкой епархш. Съ учреждетемъ въ 1836 г. викар1атства 
въ Риге, она снова отошла въ ведете псковской епархш, а съ 
открьтемъ въ 1850 году самостоятельной рижской епархш, 
вошла въ составъ этой епархш. пУ® 
Причтъ митавской церкви, съ самаго начала ея существо- -15 а 
ватя, состоялъ до 1750 года изъ одного священника и двоихъ ж 
певчихъ. Въ последующее время составъ причта постепенно 
увеличивался назначешемъ въ 1759 году дгакона, въ 1843 г.— 
протохерея и дьячка, а въ 18Ь6 г.—втораго штатнаго священ­
ника. За весь длинный перюдъ более чемъ ^ вековаго суще-
ствоватя церкви, только однажды последовало сокращете : л  
причта, именно закрьтемъ въ 1869 г. должности третьяго гщ 
псаломщика. 
Что касается содержашя причту, то до 1750 полагалось : Г ;-
отъ казны священнику 200 талеровъ жалованья и 72 талера 
«кормовыхъ> въ годъ и каждому изъ двоихъ певчихъ по 20 
талеровъ жалованья и по 8 талеровъ «кормовыхъ». Въ даль-
нейшее время—съ шестидесятыхъ годовъ XVIII в. и до соро-
ковыхъ годовъ текущаго столет1я священникъ получалъ 300 
рехсъ-талеровъ въ годъ, д1аконъ 120, каждый изъ певчихъ по 
80 талеровъ. Въ 1844 г. и въ 1856 г. двукратно изменялись 
размеры жалованья причту. Наконецъ, съ 1873 г. жалованье 
причту производится наравне съ причтами другихъ правосл. ^ ̂  
церквей Прибалтшскаго края. | И  
Свящ. А. Казанск1Й. 
Митава, 1892 года, ^ 9  Т 
Сентября 3 дня. ^ 
Ц. 1 
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Я 1( Арх1ерейск1я служешя. 
13 августа Его Преосвященство совершилъ крестный ходъ 
на Пюхтицкой горе нзъ Успенской церкви въ новый—отстраиваемый 
храмъ, въ которомъ положилъ основаше престолу и затемъ освятилъ 
вовопостроенныя здашя женской общины на этой горе. 
— 14 августа на той же св. горе Преосвященный Арсешй со­
вершилъ крестный ходъ для встречи чудотворной иконы, принесен­
ной на Пюхтицкую гору изъ с. Сыренца и положилъ основаше Св. 
вратъ съ звоницею при женской общине. Вечеромъ того же дня Его 
Преосвященство служилъ всенощную на Пюхтицкой горе; при этомъ 
Вдадт.тка, между чтешемъ каепзмъ, говорилъ поучеше народу о явле-
нш на Пюхтицкой горе Бож1ей Матери и Ея св. иконы и призывалъ 
слушателей къ молптвамъ Богородице; а во время канона читалъ 
Ькаеистъ Успенш Божгей Матери. 
— 15 августа Преосвященный АрсенШ совершилъ освящеше 
новоустроеннаго храма на Пюхтицкой горе, служилъ въ немъ литур­
гш и после оной совершилъ крестный ходъ на источникъ. На бого-
служенш после освящешя храма — предъ литурпею слово говорилъ 
рижскш прото1ерей I. Линденбергъ, а после литургш другое слово 
говорилъ петербургскш прото!ерей М. Горчаковъ. 
— 16 августа Владыка служилъ литш около малой Успен­
ской церкви (деревянной) на могилахъ давно погребенныхъ воиновъ 
по усопшимъ воинамъ и членамъ Прибалтшскаго Братства и прово-
жалъ крестный ходъ сь кошею Пюхтицкой чудотворной иконы въ 
е. Сыренецъ; подлинная же икона осталась въ новоосвященномъ храме 
на Пюхтицкой горе. 
Примтьчанге: 15 августа участвовалъ съ Архгереемъ 
въ богослужеш, а 16 самъ совершилъ оное въ новоосвя­
щенномъ храме известный молитвенникъ о. 1оаннъ Сер-
певъ (Кронштадтскш). 
— 23 августа Его Преосвященство совершалъ литургш въ Риж-
скомъ Каеедральномъ соборе. На литургш посвящемъ былъ во д1а-
кояа Верроскш псаломщикъ Андрей Луга, назначенный на должность 
священника въ Менценъ. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ 
поучеше народу, въ которомъ изъяснилъ недельное евангел1е — 
притчу о винограднике и злыхъ виноградаряхъ (Ме. 21, 33—43) и 
преподалъ назидательные уроки изъ недельнаго же апостольскаго 
чтен1я о твердости и постоянстве въ вере, о христ1анской любви и 
любви ко Христу: кто не любить Господа, да будетъ проклятъ 
(I Кор. 13—24). 
— 29 августа Преосвященный Арсенш въ 1оанно-Предтечен-
ской церкви, что на Арх1ерейской мызЪ, служилъ предъ литурпею 
панихиду по Императоре Александре II и усопшимъ воинамъ; после 
литургш Владыка говорилъ поучеше о мученической кончив!» св. 
1оанна Предтечи и объ обрЪтешяхъ его пречестной главы; въ конце 
слова Архипастырь преподалъ слушателямъ соответственно празд­
нуемому событш нравоучеше; затемъ былъ совершенъ Преосвящен-
нымъ молебенъ св. 1оанну Крестителю. 
— 30 августа Его Преосвященство служилъ литургш въ Каее-
дральномъ соборе. За литурпею были посвящены—во д1акона псалом-
щикъ домовой церкви Садовниковской богодельни Н. Тюняевъ, а во 
1ерея—д1аконъ А. Луга. После литургш былъ отслуженъ молебенъ ]  
св. благоверному Князю Александру Невскому съ возглашешемъ 
многолет1я ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему Царствующему Дому. 
* 
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Расиоряжешя Енарх1альнаго Начальства. 
Леальскш священникъ А. Вяратъ обратился къ Его Прео­
священству съ письмомъ следующаго содержатя: „Желая при­
нести свою посильную пользу делу утверждешя русскихъ го-
сударственныхъ началъ на нашей Прибалтшской окраин!;,—я 
съ Бож1ею помощ1Ю издалъ книгу „Принципы Прибалтшской 
жизни". Питая пр1ятную надежду, что Ваше Преосвященство 
найдете ее полезной, осмеливаюсь покорнейше просить Васъ, 
Милостивейшш Отецъ и Архипастырь, соблаговолите рекомен­
довать ее чрезъ Епарх1альныя Ведомости духовенству Рижской 
епархш для чтешя и пршбретешя въ подлежащ1я библютеки. 
На предметъ ознакомлешя съ содержашемъ книги мною 
представлены въ редакщю Епархгальныхъ Ведомостей два экзем­
пляра ея, равно сообщены услов1я о пртбретенш ея кемъ-
либо въ собственность». 
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На письме этомъ Его Преосвященствомъ 25 Августа сего 
года за № 1790 положена такая резолющя: „Въ Консисторпо: 
чрезъ Рижсюя Епарх1альныя Ведомости рекомендовать духо­
венству прюбрести въ благочинничесгая и церковный библю­
теки книгу священника Вярата „Принципы Прибалтшской 
жизни". Книга эта правдивая и достойная внимашя въ исторш 
православ1я въ крае и въ отношенш пасторовъ или правильнее— 
немцевъ—лютеранъ къ православнымъ". 
Преподаватель Таврической Духовной Семинарш священникъ 
Николай Пльинскш, препроводивъ при письме отъ 30 Поля 
сего года Преосвященному Арсенш, Епископу Рижскому и 
Митавскому, изданную имъ, священникомъ Ильинскимъ, книгу, 
—номоканоническш сборникъ, заключающей въ себе более 300 
главъ, содержащихъ церковный правила и законы граждансюе 
о различныхъ предметахъ церковнаго благоустройства, подъ 
заглав1емъ: „Собрате по алфавитному порядку всехъ предметовъ, 
содержащихся въ священныхъ и божественныхъ канонахъ, 
Матвея Властаря",—просилъ Архипастыря сделать распоряже-
ше о напечатали приложеннаго къ ней объявлетя о ея выходе 
изъ печати въ еиарх1альныхъ ведомостяхъ (въ полномъ или 
сокращенномъ виде) и рекомендовать эту книгу подведомому 
духовенству для пршбрететя въ библютеки состоятельныхъ 
церквей и монастырей Рижской епархш. На письме этомъ Его 
Преосвященствомъ 10-го Августа 1892 г. за № 1700 дана 
резолющя такая: „Въ Консисторпо для распоряжетя: прилагае­
мое объявлете напечатать въ Рижскихъ еиарх1альныхъ ведо­
мостяхъ въ сокращенш. Книга очень содержательная и полез­
ная для духовенства и духовныхъ учрежденш. 
ИИ Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 16 
Сентября 1892 г. 
1) Учитель Перновской вспомогательной школы Иванъ 
Себеръ назначенъ учителемъ Перновскаго Николаевскаго двух-
класснаго училища, а на место Себера определенъ кончивший 
курсъ Прибалтшской Учит. Семинарш Александръ Янсонъ. 
2) Кончивнпй курсъ Прибалтшской Учит. Семинарш Яковъ 
Насситъ определенъ учителемъ Кандавской вспомогательной 
школы, Туккумскаго прихода. 
3) Помощникъ учителя при Газенпотской приходской школе 
Петръ Калнынь, по прошение, уволенъ отъ должности, а на 
место его определенъ кончившш курсъ Рижскаго дух. училища 
Антонъ Калнынь. 
4) Бывшш псаломщикъ Буцковской церкви кончившш курсъ 
Прибалтшской Учит. Семинарш Георгш Дарсонъ назначенъ 
учителемъ Эрлааской вспомогательной школы. 
5) Учитель Мало-Кеппоской вспомогательной школы, Фел-
линскаго прихода Д1онисш Кгйманъ уволенъ отъ должности, а 
на его место определенъ кончившш курсъ Раллистской приход­
ской школы Владим1ръ Тоомъ. 
6) Кончившш курсъ Прибалт. Учит. Семинарш Адр1анъ 
Блазе определенъ учителемъ Ленинской вспом. школы, Виндав-
скаго прихода. 
7) Уволенный изъ 2-го класса Прибалтшской Учит. Семи­
нарш Яковъ Кейранъ определенъ помощникомъ учителя при 
Керстенбемской приходской школе. 
8) Кончившш курсъ Ново-Вердерской прих. школы Георгш 
Мельдеръ определенъ учителемъ Игастской вспомогат. школы, 
Модискаго прихода. 
9) Уволенный изъ У класса Рижской Дух. Семинарш 
Петръ Сааръ определенъ учителемъ Мудастской вспом. школы, 
Кыргесаарскаго прихода. 
10) Кончившш курсъ Тальсенскаго городскаго училища 
Христ1анъ Эльцъ определенъ помощникомъ учителя при Сасма-
кенской приходской школе. 
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11) Кончившш курсъ Прибалтшской Учительск. Семинарш 
Матвей Фришъ опред'Ьленъ учителемъ вновь-открытой на полу-
остров'Ь Лези школы. 
12) Учитель Готландской вспомог. школы, Шелькондскаго 
прихода, Антонъ Юргенсонъ уволенъ отъ должности; на м$сто 
его иерем-Ьщенъ учитель Эбенекской вспом. школы Пигавольд-
скаго прихода, Мартинъ Крумъ, а на м$сто последняго оире-
д-Ъленъ кончившш курсъ Аренсбургской прих. школы Иванъ 
Тулиигъ. 
О Т Ч Е Т Ъ 
о приходФ, расход^ и остаткй квартирныхъ денегъ, 
за 1890 годъ. 
П Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1889 къ 1890 году оставалось: билетами 2000 руб. 
и наличными 22 к. Всего билетами и наличными 2000 р. 22 к. 
Къ нимъ въ 1890 г. поступило на приходъ отъ оо. благо-
чинныхъ: 
Каеедральнаго собора 79 руб. 29 к. '), Рижско-градскаго 
191 р. 92 к. г), Венденскаго 145 р. 11 к., Верроскаго 125 р. 
28 к., Дерптскаго 1-го округа 167 р. 56 к , Дерптскаго 2-го 
округа 134 руб. 2 к., Эзельскаго 197 р. 14 к., Перновскаго 
188 руб. 89 коп,, Рижско-уйзднаго 131 р. 94 к., Митавскаго 
200 руб. 22 к., Керстенбемскаго 173 р. 29 к., Эстляндскаго 
185 руб. 87 к. 3), Гапсальскаго 106 р. 60 к., Зельбургскаго 
131 р. 73 к., Керкаускаго 78 р. 2 к., Фелдинскаго 145 р. 
91 коп., Вольмарскаго 136 руб. 4), Рижскаго единов$рческаго 
причта 12 руб. 75 к., Дьякона Скоропостижного 5 р. 90 к. 9), 
получены °/ 0  по билетамъ 95 р., получены штрафныя деньги 
') Изъ нихъ 16 р. 53 к. въ пользу Алексеевской богадельни. 
а) Изъ нихъ 30 р. тоже на Алексеевскую богадельню. 
3) Изъ нпхъ 2 р. за 3-ю четверть 1889 г. 
*) Изъ нихъ 34 р. за 3-ю четверть 1889 г. 
5) Изъ нихъ 1 р. за 3-ю четверть 1889 г. 
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отъ некоторыхъ оо. благочииныхъ 139 р. 73 к. Итого 2772 р. 
17 к., всего же въ 1890 г. въ приходе съ остаточными было 
4772 р. 39 к. 
Р А С X О Д Ъ. 
ш Израсходовано, на выдачу квартирнаго пособгя вдовамъ и 
сиротамъ, но благочишямъ: Рижско-градскому 1065 р., Верро-
скому 73 руб. 50 к., Дерптскому 1-го округа ЮЗ р. 50 к., 
Дерптскому 2-го округа 309 р., Эзельскому 66 р. Перновскому 
111 р. 75 к., Митавскому 48 р. 75 к., Эстляндскому 49 р. 
50 к., Зельбургскому 214 р. 50 к., Феллинскому 93 р., Воль-
марскому 121 р. 50 к. Итого 2256 р. 
и За вывозку со двора богадельни и прилегающихъ къ ней 
улицъ снега 7 руб. 20 коп., за вывозку со двора богадельни 
мусора 1 р. 20 к., на покупку керосина для освйщеюя кор-
ридоровъ богадельни 6 р. 86 к., на покупку метелъ и дере-
ц| вянной лопаты 1 р. 5., за три сажени сосновыхъ дровъ съ 
|г доставкой, распилкой и расколкой ихъ 21 р., за очистку рети­
рада въ богадельне 10 р. 60 к., за очистку дымовыхъ трубъ 
богадельни 10 р., за поправку кровли и печей богадельни 8 р. 
60 к., выдано сторожу Правлешя добавочное жалованье 24 р., 
за страховку отъ тиража четырехъ билетовъ 2-го и шести 
билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа уплачено 
17 руб. 15 к., отчислено изъ квартирнаго въ вспомогательный 
капиталъ недоимочныхъ за 1889 г. на нужды Правлейя 76 р. 
Итого 190 р. 66 к. А всего въ 1890 году въ расходе 2446 р. 
' 66 к. За симъ къ 1891 году въ остатке 2325 руб. 73 коп. 
Всего 4772 р. 30 к. 
О Т Ч Е Т Ъ 
о приход^, расход^ и остатка погребальной кассы духо­
венства Рижской епархш за 1890 г. 
П Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1889 къ 1890 году оставалось наличными 5084 р. 
90 коп. ;.<! 1 : ;  
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Въ 1890 году поступило отъ членовъ погребальной кассы 
но 1 рублю на каждый смертный случай: 
а) На умершихъ членовъ кассы, по 1890 годъ 2584 р.; 
б) на умершихъ въ 1890 году: псаломшика Протопопова, 
протодьякона Куткова, прото1ерея Беликова, псаломщика Ф. 
Флоринскаго, священниковъ Никольскаго, Трескина, псаломщи-
ковъ—Плиткина, Шамардина, священника ШалФеева и псалом­
щика Дзениса 5218 руб.; 
в) вступительныхъ отъ 32 новыхъ членовъ, изъ коихъ 20 
внесли по 3 р. каждый, 9 по 5 р. и 3 по 2 р. 50 к., а всего 
112 р. 50 к. 
Примтьчанге. Въ течете 1889 года внесли вступительные 
взносы: священникъ Казансюй и псаломщики: Эльба, Рейсъ, 
Юдинъ, Тенисбергъ, Вело, Вельтманъ, Рео, Оберпаль, Мянникъ, 
Подрядчикъ, Македонсюй Платонъ, Абель, Кляровекш, Бабкинъ, 
Пуу, Лугу, Тоб1асъ, Федеръ, Везисъ, Флоринскш Михаилъ, 
Протопоповь Николай, Смиречансшй, МакедонсИй Николай, 
ЖуравскШ, Пестмаль, Лебедевъ, Пекалнъ, Модинъ, Казикъ, 
Ольстеръ и Ристькокъ. 
г) поступило изъ вспомогательнаго капитала на покрьте 
взаимообраза 1000 р. 
Итого ВЪ 1890 г. поступило 8914 р. 50 к. Всего же въ 
1890 г. въ приход^ съ остаточными 13999 р. 40 к. 
Ш<1 '«С'Ь'П 'ЮКОН.!! Г.» 01 Г*.НИ 11 *1 I, С '• П •• С ' .О / I 
Р А С X О Д Ъ. 
Въ 1890 году израсходовано на выдачу погребальныхъ 
премш: 
а) въ окончательный расчетъ 600-й погребальной премш 
на умершихъ: псаломщиковъ—Педосона 300 руб., Криницкаго 
300 р. и Карзова 300 р., священника Красногорскаго 300 р., 
псаломщиковъ—Турмана 300 руб, и Миккельсона 300 р., свя­
щенниковъ—Бельскаго 300 руб., Баумана 300 руб. и Зверева 
300 р., псаломщиковъ — Протопопова 600 р. и Свирщевскаго 
600 р., протодьякона Куткова 600 р., псаломщика Плиткина 
600 р., прото1ерея Беликова 600 р. и священника Трескина 
600 р. Итого 6300 р.; 
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ас б) на выдачу первой половины погребальной премш на 
умершихъ: священника Никольскаго 298 р. '), псаломщиковъ: 
Ф. Флоринскаго 300 р., II. Флоринскаго 300 р., НГамардина 
299 р. 2), и Дзениса 200 р. Итого 1397 р.; 
в) взято въ ссуду изъ погребальнаго въ вспомогательный 
каииталъ 1000 р.; 
г) отчислено, на нужды Правлен1я, за 1890 г. въ вспомо­
гательный капиталъ 200 р.; 
д) выписанъ въ расходъ, неподлежаще записанный на при-
ходъ въ ст. 74-й приходной книги 1 р.; 
е) изъ второй половины погребальной премш священника 
Никольскаго удержано и отослано въ Рижскую Духовную Кон-
систорЬо, за пожалованной ему орденъ св. Владим1ра 4-й сте­
пени 40 руб. Итого 1311 р. 96 к. 
Всего въ 1890 году въ расходе 8938 руб. За симъ къ 
1891 году осталось 5061 р. 40 к. Итого 13999 р. 40 к. 
!) Изъ премш о. Никольскаго удержано 2 рубля на умершихъ протоиерея Бе­
ликова и псаломщика Флоринскаго. 
а) Изъ премш Шамардина удержанъ 1 рубль на покойнаго псаломщика 
Плиткина. 
Объявлете. 
Въ Рижскш Арх1ерейскш хоръ требуются два басса и два 
тенора. Жалованья въ месяцъ отъ 15 до 25 рублей, смотря 
по свойству голоса. Прошетя подавать Его Преосвященству 
и благонадежнее—лично, или съ рекомендацию авторитетныхъ 
лицъ въ деле церковнаго пен1я. 
н 
С I Т-:! : " (•' 
О т д ' Ь л ъ  н  е о Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  
Р ъ ч ь, 
сказанная Преосвягценнымъ Арсэшемъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, въ Каеедральномъ Собор$ 
предъ модебномъ и крестнымъ ходомъ 25-го Сентября 
1892 года. 
НынЪ русская церковь и русское государство празднуетъ 
500-лййе блаженной кончины преподобнаго Серия, Радонеж-
скаго чудотворца. 
Ровно 500 л$тъ прошло съ того дня, какъ почилъ о 
Господ^ сей великш въ «своемъ смиренги» угодникъ Вожш, сей 
«тихгй и кроткгй», какъ называютъ его наши летописи, <ста-
рецъ», сей «учитель всгъмъ монастыремъ православной Руси», 
благодатный заступникъ и «печальника» предъ Богомъ за род­
ную ему землю Русскую.... Можетъ ли русское сердце не 
встрепенуться благодатно-радостнымъ чувствомъ при мысли, что 
вотъ уже полтысячи л^тъ протекло, какъ отошелъ къ Богу 
преподобный отецъ нашъ Серий, отошелъ—и тамъ у престола 
Бож1я непрестанно молится за Русь православную, за держав-
ныхъ ея царей, за всЬхъ православныхъ русскихъ людей, близ-
кихъ ему по крови и по духу *). 
Тамъ —въ сердца Россш —въ Москва, и особенно—въ м^-
ст$ вйчнаго упокоешя и земнаго и небеснаго прославлешя ве-
ликаго угодника Бож1я — въ св. Троицкой Сериевской Лавр'Ь 
нын'Ь совершаются великгя торжества въ память, честь и славу 
преподобнаго Серия. 
И мы, какъ верные сыны и дщери Россги и истинныя 
чада св. православной церкви Христовой, хотя живуице на 
окраин 1*. Россш и въ страна болЗ>е инославной, ч$мъ православ­
ной, торжественно нын'Ь празднуемъ 500-л$ие блаженной кон­
чины преподобнаго Серия Радонежскаго чудотворца. 
Но наше настоящее торжество необычайное, стечете об-
*) Странникъ, Авг. 1892 г.: „Небесн. гражд. земли русской" стр. 406. 
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стоятельствъ при семъ удивительное; а крестный ходъ, кото­
рый мы сейчасъ совершимъ, небывалый въ РигЬ. 
По выраженш одной благочестивой жены, у насъ нын'Ь 
пасхальная неделя; по истина такъ: въ продолжеше трехъ сед-
мицъ сердца православныхъ рижанъ наполнены духовною ра­
достно, свойственною пасхальнымъ днямъ; подобно тому, какъ 
въ пасхальную седмицу, въ иродолжете трехъ недель, они 
встр^чаютъ и провожаютъ изъ дома въ домъ и изъ храма въ 
храмъ стоящую предъ нами чудотворную икону Бож1ей Ма­
тери, изливаютъ предъ нею свое релииозное чувство и возно-
сятъ свои молитвы къ Богу. 
При этомъ, какое чудное совпадете обстоятельствъ! Икона 
Пресвятыя Богородицы, какъ дражайшая гостья наша, участ­
вуете и возвеличиваетъ наше торжество въ честь и память 
великаго угодника Бож1я преподобнаго Серия, а ликъ его изъ 
той св. обители, гдЪ нетленно почиваютъ его св. мощи, отъ 
его св. раки, отъ него самаго, какъ бы онъ самъ, сп'Ьшитъ 
къ намъ предстать предъ ликомъ Бож1ей Матери, подобно тому, 
какъ при жизни своей онъ удостоился чуднаго явлешя ему 
Пресвятой Богородицы, и участвовать въ нашемъ торжеств^. 
Сей образъ преподобнаго Серпя полученъ нами изъ Свято-
Троицкой Сериевской Лавры въ благослооеше на начинаемое 
нами св. д^ло; онъ освященъ на рак$ преподобнаго Серия и 
такъ сказать взятъ отъ его персей. И вотъ мы съ сими свя­
тынями совершимъ крестный ходъ но длиннымъ улицамъ г. Риги. 
Куд а  ж е  мы  пойд емъ  и  з а  ч $мъ ?  . . . .  
Во славу имени Тр1единаго Бога, подъ покровомъ и благо-
словетемъ Бож1ей Матери, въ честь и память преподобнаго 
Серия Радонежскаго чудотворца, мы пойдемъ положить осно-
ваше храма во имя празднуемаго нын'Ь святаго и вм^ст'Ь съ 
симъ—домъ для устрояемой въ г. Риг'Ь женской Свято-Троиц­
кой обители. 
Но вы, православные, пожалуй, подумаете, что всЬ обсто­
ятельства настоящаго нашего торжества заранее придуманы и 
расположены по плану. НЬтъ; въ немъ все совершается по изво-
ленш Божно. Если бы кто спросилъ насъ за мйсяцъ предъ 
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симъ: будетъ ли въ РигЬ чудотворная ТГ^ов -Печерская икона 
Божхей Матери,—мы ответили бы: не знаемъ; если бы кто за -№' 
дв'Ь недели сиросилъ насъ, будетъ ли основате церкви и дома '- а  1  
въ нынйштй день для женской обители,—мы ответили бы: едва 
ли; для ней еще мЪста мы не имйемъ. . . Пять дней назадъ мы не по­
знали, будемъ ли мы въ Риг'Ь такъ торжественно праздновать 
500-л1те кончины преподобнаго Серпя. Между т$мъ все это Щ 
устроилось, и мы нынЬ торжественно празднуемъ всеросшйскш .Ю 
нраздникъ во славу преподобнаго Серпя Радонежскаго. По Л® 
истина, чудное совпадете обстоятельствъ; не изволете ли Бо- м 
ж1е во всемъ этомъ?!... да 
Видя же все то, что совершается въ настоящее время на {к 
благо православ1я въ нашемъ кра'Ь, — видя постоянныя торше- :заго 
ства — то основан1я свв. храмовъ, то освящетя ихъ, — видя ша 
въ недавнее время основате и освящеше одной обители (Пюх- аш 
тицкой — въ Эстлянд1и), а нын^—другой (Свято-Троицкой—въ зл г 
Риг$), — видя все это, будемъ радоваться и благодарить Бога за 
Его велишя милости ниспосылаемыя на православныхъ въ 
Прибалтшскомъ край; будемъ просить Его, чтобы это благо- ли 
пр1ятное для православия время продолжилось здЗюь подальше. ;Ц г  
А въ настоящш день, кромй того, помолимся Господу, Пресвя-
той Богородиц^ и преподобному Серию Радонежскому чудо-
творцу, чтобы они помогли намъ благополучно начать и без-
препятственно совершить начинаемое нами д^ло и чтобы осно- 3 8  
вываемая въ Риг4 женская обитель въ свое время принесла 
добрые и желаемые плоды. 
СТРАДАН1Е .ъ 
Священномученика Исидора и съ нимъ семидесяти двухъ 
мучениковъ. 
(въ 1472 г. въ г. Юрьевгь, нынгь Дерптгъ.) 
Варлаамъ священноинокъ, описавшш страдаюя сихъ му­
чениковъ по благословенно Митрополита Макар1я всея Руси, 





трудолюбиьыя пчелы, облетая по полямъ, отъ всякой травы и 
отъ всякаго цв$та собираютъ себ$ полезное, такъ и любомудрые, 
собирая отъ божественныхъ словесъ, услаждаютъ души чело-
в$ческ1я къ ихъ сласенш,—отъ иныхъ цв-Ьты цЬломудр1я, отъ 
другихъ-же цв^ты правды или мудрости, или терп$тя за Хри­
ста, и все с1е полагая въ сокровище сердецъ нашихъ, паче 
меда устрояютъ въ нихъ сладость и чрезъ то даруютъ плоды 
вечной жизни. Такое-же обил1е сота духовнаго предлагаетъ и 
зд^сь описываемый подвить страдальчества за Христа". 
Въ л$то 1472, попущетемъ Божшмъ, разсвир'Ьн'Ьли на 
Хриспанъ Латины и хотели воздвигнуть брань на богоспасаемый 
городъ Псковъ и на всЬ окрестный Церкви, чтобы вместо нра-
вославнаго богослужешя уставить свое, утверждаясь наипаче 
на правилахъ Флорентинскаго Собора, хот гЬвшаго насильственно 
возстановить единеше Церквей. Въ то время, въ Ливонской 
земл'Б въ городе Юрьеве, жили, въ Русскомъ конце, православ­
ные Хриспане и имели у себя церковь во имя Св. Николая 
чудотворца и Теория великомученика; наставникомъ же ихъ 
на пути спасешя и непостыднымъ молитвенникомъ былъ некто 
1ерей Исидоръ, какъ звезда С1явппй посреди хрисйанъ своими 
добродетелями. Не редко укорялъ онъ иноверныхъ НЪмцевъ, 
внушая имъ отступить отъ веры Латинской и присоединиться 
къ православш. Уже мнопе годы приносилъ онъ безкровную 
жертву во храм!» св. Николая чудотворца, по преданш св. 
Аиостолъ и св. Отецъ, когда позавидовалъ врагъ человеческш 
хрисйанскому его житш. Искусилъ онъ некоего старейшину 
градскаго Немчина по имени Юр1я Трясиголова, который, воз-
ставъ на Исидора и на хриспанъ православныхъ, говор и лъ на 
нихъ Бискупу и городскимъ начальниками Латинской веры, 
и всЬмъ посадскимъ людямъ Ливонской земли,—что слышалъ 
онъ отъ попа Русскаго и всей его паствы хулу на веру Ла­
тинскую и служете на опреснокахъ и похвалу одной только 
Греческой вере. Такимъ образомъ подвигъ онъ на ярость Биску-
па  и  в е л ьможъ ,  и  с ъ  т о г о  в р ем ени  и с к а ли  Л а тины  к а к ъ - бы  
истязать святы хъ. 
Наста лъ праздникъ Богоявлен1я Господня: пресвитеръ Иси-
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доръ вышелъ со всеми православными на реку Омовжу, по 
обычаю, съ честными крестами освятить воду. Тамъ, на водахъ 
богоявленскихъ, суровые Н^мцы, посланные отъ Бискупа и отъ 
старейшинъ, захватили Исидора, учителя Христ1анскаго, и быв-
шихъ съ нимъ мужей и женъ и, какъ волки лютые повлекли 
ихъ предъ судей градскихъ. Великое было истязаше на судили­
ще добрымъ воинамъ Христовымъ о вере ихъ, отъ которой 
принуждали ихъ отречься, чтобы приступить къ Латинству. 
Но Исидоръ и все православные съ нимъ исповедники, какъ бы 
едиными устами сказали Бискупу и суд1ямъ: „не буди то, врагъ 
истины, чтобы намъ иравославнымъ отречься отъ Христа истин-
наго и веры православной, не пощадимъ телесъ нашихъ за Христа 
Бога, сколько-бы ты насъ ни мучилъ, но васъ, нечестивые, умо-
ляемъ пощадите души свои Господа ради, ибо и вы создаше 
Бож1е; отступите отъ служешя опресноковъ, ибо не ведаете 
истины". Тогда обличилъ ихъ и въ иныхъ нововведешяхъ запад-
ныхъ, угрожая имъ за то судомъ Божшмъ. Бискупъ ливонскш 
велелъ вс*мъ державцамъ градскимъ собраться на испыташе свя-
тыхъ, изъ окрестныхъ замковъ, и доколе собирались они, святый 
Исидоръ иоучалъ въ темнице дружину свою. „Брат1я и чада, 
говорилъ онъ, Господь собралъ васъ со мною на подвигъ сей 
духовный, хотя увенчать васъ отъ вседержительной руки своей 
неувядаемыми венцами; вы же, брат1я, добре пострадайте про-
тивъ беззаконныхъ, безъ всякаго сомнетя, и не убойтесь горь-
кихъ сихъ мукъ, ниже ослабейте, хотя и рыщетъ вокругъ насъ 
дгаволъ, какъ левъ, ищущш кого либо уловить отъ веры пра­
вославной. Станемъ въ ней неподвижно, какъ добрые воины, 
противъ его козней, ибо Самъ Господь сказалъ: — если меня 
изгнали и васъ изженутъ, если слово мое соблюли и ваше со-
блюдутъ, но все с1е творятъ вамъ имени моего ради, ибо не 
ведаютъ пославшаго меня; когда же пршдетъ Утешитель, кото-
раго я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, который отъ 
Отца исходитъ, Онъ свидетельствуетъ о Мне и вы обо мне 
свидетельствуете, ибо искони со Мною б тЛ"~ ч1оан. 15, 20. 21. 
26. 57). Такъ, брат1е, говорилъ Христосъ ученикамъ Своимъ, 
также и намъ, если кто имени Его ради постраждетъ до крови, 
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вжг т. е. до смерти. И вы, брайе мои возлюбленные, не оставляйте 
меня, но пострадайте вместе со мною и не прельщайтесь вож-
делЪшями м1ра сего, но будьте великими мучениками Христо­
выми въ последнемъ роде семъ". 
После сего святый Исидоръ, съ дружиною своею, ставъ 
въ темнице лицемъ къ востоку, началъ петь и молиться, со 
слезами и съ воздыхашемъ сердечнымъ, причастился самъ за­
пасными дарами святыхъ и животворящихъ таинъ, и причастилъ 
всЪхъ бывшихъ съ нимъ мужей, женъ и детей. Вей исполнились 
духовной радости, и благоговейный пресвитеръ поучилъ ихъ 
еще изъ бошественнаго писатя, о воздаянш благъ вечныхъ 
за блапя д^ла и вечныхъ мукъ за дела тьмы. „Ни одинъ изъ 
васъ, сказалъ дружине своей, отъ мала до велика, да не 
страшится угрозъ и самыхъ мукъ не убоимся, но добре по-
страждемъ за Сына Божгя, Господа нашего 1исуса Христа, и 
пршмемъ почесть страдашя нашего въ день судный". Потомъ 
все единодушно, громкимъ голосомъ, воспели мученическш 
тропарь: „святш мученицы, иже добре страдавше и венчав-
шеся, молитеся ко Господу, спастися душамъ нашимъ". 
Вскоре после сего пришли въ темницу посланные за ними 
отъ Бискупа и судей градскихъ и, извлекши ихъ изъ темницы, 
поставили на судилище, на место называемое у нихъ Ратуша, 
для скораго испыташя предъ Бискупомъ и всеми Латинами, 
которые собрались на позорище. Какъ солнце со звездами 
отоялъ предъ ними исповедникъ Исидоръ съ своею дружиною. 
Сперва ласкательными словами старался преклонить ихъ къ 
своей вере Бискупъ, говоря: „только послушай меня и посад-
никовъ града сего предъ сими многими Немцами, которые со­
шлись изъ окрестныхъ замковъ моей державы; пршмите чест­
ную веру нашу, которая одна съ вашею, и опресночное слу-
жеше и не губите себя; будьте намъ присными братьями и 
участниками нашего богатства. Если хотите, держите опять 
свою веру; только теперь повинитесь предо мною и предъ 
судьями и предъ Немцами", Но мужественные исповедники 
отвечали Виску пу: „что ищешь уловить насъ ласковыми реча­
ми? не можешь ты отклонить насъ отъ истинной веры Хри-
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к т сианскои; твори надъ нами, что хочешь; вотъ мы предъ тооою 
и повторяемъ тебе тоже, что говорили прежде". Тогда суро­
вый Бискупъ, вместе съ своими посадниками, какъ змей распа­
лившись яростш на святыхъ, вел^лъ всЪхъ сихъ добропобедныхъ 
мучениковъ, въ той одежде, въ какой они были, ввергнуть въ 
реку называемую Омовжу, а святаго Исидора, облекши прежде 
въ полный санъ пресвитерскш, бросить въ самый 1орданъ, гдЬ 
освящалъ онъ воду въ день Богоявлешя. Такъ поступили съ 
ними, какъ бы съ Н&ЕСШМИ злодеями, за православную веру 
Христову и за святыя Церкви Руссюя; было вс$хъ страдальцевъ 
съ учителемъ ихъ Исидоромъ, семьдесятъ два, которые все 
предали чистыя свои души въ руки Бога живаго и увенчались :  
нетленными венцами. Въ числе ихъ приведена была юная мать " Х ;  
съ трехлетнимъ на рукахъ младенцемъ. Нечестивые Немцы, :  ' 
исторгши младенца изъ рукъ матери, бросили ее въ реку, в  0  
Младенецъ, видя свою мать потопляемаю съ блаженными му- • 
чениками, началъ вогпять на рукахъ мучителей, и сколько ни 
старались они успокоить его, исторгался изъ рукъ ихъ, терзая ' 
ихъ лица. Тогда жестоше мучители бросили его подле проруби зи 
и смотрели, что съ нимъ будетъ? младенецъ же, подползши х I 
къ проруби, трижды перекрестился и, воззревъ на предстоящш »Го 
народъ, сказалъ: жи я Христ1анинъ, верую въ Господа и хочу аяс 
также умереть, какъ и учитель нашъ Исидоръ и моя мать", ©л 
Сказавъ с1е бросился подъ ледъ, какъ некогда трехлетнш му- -а 
ченикъ Христовъ Кирикъ, исповедавшш Господа на коленяхъ 
мучителя, при виде страданш матери своей Гулитты, и вместе > 
съ нею воспр1явшш мученическш венецъ. 
Наступила весна и разлившаяся река Омовжа выступила 
изъ береговъ своихъ; тогда явились и телеса всехъ исповедни-
ковъ Христовыхъ, за три поприща отъ города Юрьева, вверхъ 
по реке, подъ деревомъ у горы, ничемъ неповрежденный, 
какъ-бы положенный людьми: такъ ирославилъ Господь святыхъ 
своихъ угодниковъ. Тогда православные гости (купцы) города ^ 
Юрьева взяли мощи страдальцевъ и погребли ихъ честно въ ^ 
тоыъ-же городе, около церкви чудотворца Николы, где будутъ ?  ^ 
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тй опочивать они до втораго пришеств1Я Христова, когда всЬхъ 
насъ возставитъ Господь. 
. Страдате ихъ совершилось во дни Великаго Князя 1оанна 
Васильевича всея Руси, при митрополите Филиппе и при Архь 
епископе Новгородскомъ Владыке 1он4; тогда же и записано 
было страдате святыхъ новоявленныхъ семидесяти двухъ му-
РЛ; чениковъ, со священнымъ Исидоромъ, учителемъ ихъ. 
гтил И нын^, заключаетъ списатель страдашя ихъ, святые му-
ную з- ченики, молите непрестанно о насъ Христа Бога, Ему-же пред­
рек стоите, пособствуйте Царю нашему, православному Великому 
горыег Князю Русскому на враги иноверные, видимые и невидимые; 
[йщ блаженные страдальцы Господни, новосв4тлыя звезды, вспом­
ни Е: ните въ молитвахъ своихъ и святейшаго Митрополита Макар1я 
з ЕЙЕ Московскаго и всея Руси, благословившаго мою худость свя-
Й:;Г щенноинока Варлаама, смиреннаго мниха, написать честное 
шнг ваше страдате, которое вы претерпели за Царя всехъ; и меня 
] гр^шнаго списателя вспомните также и молитвами вашими из­
бавьте отъ вечныхъ мукъ. 
Итакъ да разум^емъ, братге, какъ долженъ каждый изъ 
насъ, православный Хрисъчанинъ, молиться и труждаться и 
исповедать Господа въ маломъ времени семъ, светлою верою 
и исполнетемъ заповедей Господнихъ пршбретая себе небесное 
сокровище, удаляясь отъ всякой греховной и страстной злобы, 
чтобы въ день будущаго воскресешя и наши телеса были вкупе 
съ телесами сихъ мучениковъ Господнихъ." 
(Выписано изъ сборника житгй святыхъ XVII вша, библио­





въ неделю 5-ю по ПятдесятницЪ. 
Выслушавши нынешнш Евангельскш разсказъ о чудесномъ 
исцелети 1исусомъ Христомъ двухъ страшныхъ бесноватыхъ, 
иной подумаетъ — счастливы были люди, которые имели среди 
себя такого великаго чудотворца, дивнаго целителя разныхъ 
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недуговъ и скораго помощника въ нуждахъ! И подлинно, ска­
жете, время земной жизни 1исуса Христа и первенствующей 
церкви Его было временемъ великихъ и славныхъ чудесъ Бо-
жшхъ, которыхъ въ наше время нетъ, или очень мало, да и 
т$ не заметны между людьми. 
Но утверждать, будто въ нашу пору нетъ чудесъ, можетъ 
только челов$къ, не веруюхщй въ Бога. Ибо что такое чудо? 
Это сверхъ-естественное д$йств1е Бож1е, совершаемое по вре-
менамъ для вразумлешя неверующихъ людей и обращен1я ихъ 
на путь истины. А сколько такихъ несчастныхъ на свете ? 
Много въ м1ре и добрыхъ людей, нуждающихся въ помощи 
Бож1ей. Значитъ, пока сила Бож1я не оскудела, а разве она 
можетъ когда либо оскудеть? Пока бедств1я людей не прекра­
тятся на земле, а когда будетъ имъ конецъ; пока будетъ еще 
оставаться на земле и вера и молитва, а когда не будетъ ихъ? 
До техъ поръ должны быть и несомненно будутъ чудеса. 
Богъ, идеже хощетъ, побеждаетъ и по ныне естества чинъ. 
Но отчего же, спросите, чудеса теперь не такъ часты и 
не такъ очевидны, какъ въ былое время? Солнце светить оди­
наково для всехъ, но слепые не видятъ его, потому что слепы. 
Теперь, говорятъ, не видно чудесъ. А посмотрите на св. Чу-
дотворныя иконы... За чемъ стекаются туда тысячи, зачемъ 
целые сотни больныхъ и увечныхъ толпятся вокругъ техъ 
местъ, который ознаменованы чудотворными иконами? Не затемъ 
ли, что оттуда струятся токи исцеленш для веры и молитвы? 
Посмотрите и на нетленныя мощи Св Божшхъ .... Ужели и 
это не чудо? Но вы хотели бы, кроме этихъ постоянныхъ 
чудесъ, видеть те чудеса, о которыхъ говорить намъ древность, 
— хотели-бы, напр., чтобы больные наши исцелялись отъ одного 
слова какого нибудь чудотворца? Но искать чудесъ безъ нужды, 
значитъ искушать Господа, подобно тому, какъ искушалъ Его 
д1аволъ, предлагавшш превратить камни въ хлебы. А где и 
когда нужны чудеса, тамъ Господь являлъ и доселе проявля­
ешь Свою чудодейственную силу. Люди истинно веруюпце и 
видятъ чудеса и пользуются чудесами, а для неверующихъ или 
нетъ чудесъ, потому что не достойны ихъ, а если и есть, то 
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они не видятъ ихъ. Какъ такъ, скажете? Чудеса есть, а ихъ 
не видятъ.... Очень просто. Пересмотрите исторш земной 
жизни 1исуса Христа, — тутъ ли не было чудесъ? А все ли 
видели ихъ? Если бы все, то, конечно, не распяли бы Господа 
славы. А истор1я христчанскихъ мучениковъ? Какихъ и тутъ 
не было чудесъ? А все ли видели ихъ? Ахъ, еслибы все видели, 
то неповинная кровь мучениковъ не лилась бы такъ долго! Во­
обще случаевъ въ жизни, где проявляется дивная, всемогущая 
сила Бож1я, очень, очень много и теперь, и люди веруюпце, 
представляя себе подобные случаи, благоговейно преклоняются 
предъ велич1емъ Божшмъ и въ умиленш сердца повторяютъ 
вместе съ Пророкомъ Давидомъ: Кто Богъ велгй, яко Богъ 
нашъ? Ты еси Богъ, творяй чудеса. (Псал. 76. 15). А если не 
все видятъ, не все даже и слышатъ объ этихъ чудесахъ, то 
на это есть причины. 
Первая — это маловер1е наше. По этому маловерно или 
действительно не бываетъ для насъ чудесъ, или если и бываетъ, 
то мы смотримъ на нихъ, не какъ на чудеса, а какъ на обык­
новенное или чисто случайное собьте. Напримеръ, заболелъ 
близкш нашъ родной, и боленъ онъ тяжко и опасно. По обы­
кновенно мы прежде всего къ врачу. Ни слова, что врачъ отъ 
Бога. Но всегда ли вместе съ врачемъ мы обращаемся за по-
мощш къ Богу, которымъ мы живемъ, движемся и есмы? А 
если нетъ, то скажите, въ праве ли мы ожидать отъ Него 
милости? Но вотъ больной действительнымъ чудомъ выздоравли-
ваетъ, кому же за это слава? Чаще подобному намъ человеку, 
а не Богу. . . Такъ мы слепы въ действ1яхъ промысла Бож1я! 
Другая причина, почему чудеса не для всехъ видны,— 
это христ1анская скромность и глубокое смирете какъ самихъ 
чудотворцевъ, такъ и техъ для кого они совершаются. Люди, 
одаренные силою чудотворешя, умалчиваютъ о своихъ благо-
датныхъ дароватяхъ, потому что не любятъ славы человеческой, 
опасной для ихъ добродетели.— Они не желаютъ, чтобы целый 
светъ зналъ и трубилъ о каждомъ добромъ действш ихъ. Истин­
ные подвижники веры и благочест1я какъ молятся, такъ и чу­
до действуютъ въ тиши уединетя, по своему глубокому смире-
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Ч1ю и по иодражанш Спасителю, именемъ и силою Котораго 
дЬйотвуютъ, и Который Самъ, совершая чудеса, многократно 
занрещалъ разсказывать объ нихъ другимъ, чтобы чудесный 
д-Ьла Божш не были осмеяны нечистыми устами невер1я и по­
р у  г н емы  к ощунс т в омъ  н е в ^ждъ  . . . .  
И такъ только для нев4р1я нетъ чудесъ и только оно не 
видитъ ихъ, а для веры они всегда были, есть и будутъ для 
нашего вразумлен1я и спасен1я. Господи, приложи намъ виру, 
да видимъ дивныя дела Твоя, и ирославимъ Тя въ в^къ века. 
Аминь. 
> Каеедральный Прото1ерей В. Князевъ. 
О Б О З Р Ъ Ш Е  
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
IV. Пос-ЫЦЕШЕ СиССЕГАЛЬСКАГО ПРИХОДА. 
Сиссегальскш приходъ открытъ въ 1848 году, состоитъ 
изъ 660 душъ муж. и 694 душъ жен. пола, всего 1354 души. 
Прихожане довольно зажиточные, тверды въ Православш, 
усердно посещаютъ храмъ Божш, жертвуютъ на нужды храма 
и отзывчивы на призывъ ко всякой благотворительности, такъ: 
они жертвуютъ, сравнительно, достаточно на бедныхъ духов-
наго звашя, на Палестинское общество и на потерийвшихъ отъ 
неурожая.— Хриспанскш долгъ исповеди и Св. таинъ ирича-
ст1Я исполняютъ также усердно; не исполнившихъ долга по 
нерадешю въ 1891 году было 43 человека,—все отлучаюшдеся 
отъ 11равослав1я.— Церковь во имя св. равноапостольныя Марш 
Магдалины каменная, построена въ 1867 году; ризницею и 
утварью не-богата; церковная библ10тека также бедна. Настоя-
телемъ при церкви состоитъ съ 1859 года священикъ 1оаннъ 
Лшцъ, кончившш курсъ въ Рижской Духовной Семинарш и 
священствунлцш съ 1857 года; обязанности свои исполняетъ 
весьма ревностно и въ приходе пользуется полнымъ уважешемъ. 
Псаломщики: 1оаннъ Церинь, получившш домашнее образоваше, 
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Т о: на должности состоитъ съ 1850 года, а при этой церкви 
(вторично) съ 1867 года и 1оаннъ Озолинь, кончившш курсъ 
въ Прибалтшской учительской Семинарш, на должности состоитъ 
съ 1881 года, а при этой церкви съ 1885 года; оба ведутъ 
себя весьма хорошо и усердно, особенно последнш, исполняютъ 
свои обязанности. Въ приходе две школы: приходская съ 45 
учениками и 20 ученицами и вспомогательная—Альтенвогская 
щ съ 18 учениками и 8 ученицами; въ домахъ родителей обуча-
^ ются 30 мальчиковъ и 55 д^вушекъ. Къ прибытш Его Прео­
священства въ Сиссегальскую церковь народу собралось весьма 
много (до 900 человйкъ), церковь была украшена зеленью; го­
рела люстра, пожертвованная прихожанами въ церковь, и много 
свечей передъ иконами; предъ церковью были устроены тргум-
Фальныя ворота, на которыхъ красовалась огромными буквами 
^ надпись „Благослови Владыко"; возле воротъ, впереди мно­
жества народа, стояли 3 мальчика и 3 девочки, которые, при 
выходе Архипастыря изъ экипажа, весьма стройно пели „исъ 
полла эти Деспота а. Встречный молебенъ пели певч1е и народъ 
т| весьма сильно; здесь надобно заметить, что церковное пете въ 
в, Сиссегальсйомъ приходе очень развито, благодаря старанш пса-
1 ломщика Озолиня. Владыка заставилъ певчихъ и народъ петь 
ш и въ церкви и въ школе разныя церковный песни по Латышски, 
с: что исполнено было внушительно. Народный гимнъ здесь поютъ 
ц.. только но русски, такъ какъ въ латышскомъ тексте пропущены 
слова „царь православный".—Похваливъ пеше, Преосвященный 
обратился къ народу съ поучешемъ. Въ своей беседе Архипастырь 
а) поблагодарилъ народъ за встречу Его и большое собрате; б) 
, высказалъ замеченный Имъ похвальныя черты прихожанъ — 
твердость въ Православш, усерд1е къ храму и забота объ его 
благолепш (въ нынешнемъ году были прюбретены брачные 
венцы на пожертвованный деньги), похвалилъ и поблагодарилъ 
ихъ за это и пожелалъ имъ еще более укрепляться въ добрыхъ 
I свойствахъ. За темъ, такъ какъ Сиссегальскш храмъ посвященъ 
1 имени равноапостольной Марш Магдалины, Владыка в) разска-
залъ главныя черты изъ жизни св. Марш Магдалины и препо-
далъ уроки назидашя для мужчинъ и женщинъ, отцевъ и матерей; 
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наконецъ г) внушивъ имъ обращаться съ молитвою къ покро­
вительнице ихъ прихода, Владыка наставлялъ слушателей почи­
тать и всехъ святыхъ угодниковъ Бож1ихъ, показавъ въ такомъ 
ночитан1и угодниковъ преимущество иравослав1я предъ лютеранст-
вомь. — Первую половину беседы Архипастыря иередавалъ на 
Латышскш языкъ местный Свящонникъ, но когда Архипастырь 
говорилъ объ обязанности матерей, при своей любви, заботиться 
о воспитаны въ благочеспи своихъ детей, Священникъ, тро­
нутый до глубины сердца, зарыдалъ и не могъ говорить *) и за 
т$мъ вторую половину беседы Архипастыря передавэлъ Благо­
чинный Окыовъ. Съ глубокимъ внимашемъ народъ слушалъ 
своего Архипастыря; слезы умилешя блистали на глазахъ боль­
шей части слушателей. После беседы Архипастырь весьма 
долго благословлялъ народъ и зат$мъ, пригласивъ всехъ сопут­
ствовать Ему, направился въ школу. 
Школьное пом-Ьщеше, построенное на средства Училищнаго 
Совета, весьма просторное и удобное, содержится въ порядке 
и чистоте. Вь школу были собраны ученики и ученицы какъ 
приходской, такъ и вспомогательной школь, въ числе более 40 
детей. После нЬшя «Христосъ воскресе» экзаменъ производили 
ио Русскому языку и по закону Божно Благочинный и самъ 
Преосвященный. Успехи по русскому языку оказались удовле­
творительны, а по закону Божш въ старшемъ отделенш на 
русскомъ языке весьма хороши; изъ старшаго отделешя экзаме­
новались 13 учениковъ и 1 ученица. После экзамена Его Прео­
священство роздалъ детямъ крестики, лучшихъ учениковъ на-
градилъ книжками, церковнаго старосту благословилъ иконою и 
книжкою и въ школьную библштеку передалъ несколько книгъ 
и брошюръ. Занят1я въ школе закончились пешемь псалма „Гос­
подь мя пасетъ" на Латышскомъ языке и народнаго гимна 
только на русскомъ языке, какъ замечено выше. 
Изъ школы Преосвященный Арсенш направился въ квартиру 
Священника, где благословилъ Благочиннаго и Священника книж­
*) У священника Л!йца но время посЬщешя Архипастыря была больная дочь— 
вдова — многосемейная; скоро посл-Ь сего она скончалась: дЪтя остались круглыми 
сиротами ... 
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ками, а семейство Священника крестиками, кушалъ хлйбъ соль, 
им$лъ непродолжительный отдыхъ и занимался делами.—Квар­
тиры Священника и псаломгциковъ очень просторны и удобны; 
необходимо только на причтовомъ дом$ поправить крышу и 
починить хозяйственный отроейя. Бъ тотъ же день изъ Сиссе-
галя въ 5-мъ часу вечера Его Преосвященство направился въ 
Эрлааскш приходъ, куда и прибылъ въ 8-мъ часу вечера того-
же 2-го Мая. 
Истор] »ико-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
(Продолженге). 
Состоят© православ1я въ прибалтшскомъ край со вре­
мени утверждения въ яемъ немцев ъ до присоединения 
Ливонш къ Россш. 
Факторъ, сохранивши* семена православ1я въ остзейскомъ 
кра$ посл'Ь утверждейя зд^сь н'Ьмцевъ, скрывался въ т$хъ же 
торговыхъ услов!яхъ страны, которыя играли, какъ мы видели, 
столь важную роль въ исторш самаго первоначальнаго появлешя 
православ1Я въ край. Въ XIII в$к$ остзейскш край прювр-Ь-
таетъ особенное значете въ глазахъ торговаго М1ра. Сюда въ 
большомъ количеств!; стекаются купцы оъ востока и запада. 
ЗдЪсь возникаютъ новые торговые пункты, которые, быстро 
возрастая, превращаются въ ц^лые города. Вновь возникппе 
города вступаютъ въ знаменитый ганзейскш союзъ, и торговый 
предпр1ят1я ихъ еще бол"Ье расширяются. Представители съ 
ихъ конторами появляются въ разныхъ внйостзейскихъ городахъ, 
въ томъ числ'Ь и русскихъ; а русскге концы въ свою очередь 
возникаютъ въ городахъ остзейскихъ. Это обстоятельство обу-
словливаетъ различные акты, грамоты и договоры между сто­
ронами. Сознавая важность имйть собственную церковь на чуж-
бин$, купцы хлоиочутъ о внесенш въ эти договоры на ряду 
съ услов1ями чисто торговыми и т'Ьхъ или другихъ условш 
вЪроисповйднаго характера; — вотъ зд'Ьсь мы и находимъ тотъ 
Факторъ, благодаря которому православ1е миновало, такъ сказать, 
произнесенный надъ нимъ въ началй XIII вйка приговоръ, — 
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благодаря которому нить исторш его здесь не прерывается до 
самаго новейшаго времени. Потерявъ туземную почву, оно 
сохранилось въ край среди русскихъ людей, поселявшихся здесь 
съ торговыми интересами *), и такимъ образомъ просущество­
вало въ стране весь длинный пертдъ времени до начала новой 
эпохи въ его исторш, то есть, до присоединен1я Ливонш къ 
Россш. 
Изъ новыхъ торговыхъ центровъ, выдвинувшихся въ XIII 
веке и скоро превратившихся въ более или менее значительные 
города, намъ важно указать на Ригу, Юрьевъ, переименован­
ный въ Дерптъ, и Ревель или Колывань. Изъ Риги вскоре 
после ея основашя (1200 г.) начались живыя торговыя сно-
шетя съ Полоцкомъ, Витебскомъ и Смоленскомъ, а въ Ревеле 
и Дерпте завели дела по преимуществу новгородцы съ пскови­
чами. Въ последней половине XIII века все эти остзейск1е 
города вошли уже въ составъ ганзейскаго торговаго союза. 
Что руссие люди начали поселяться въ поименованныхъ ост-
зейскихъ городахъ еще со времени самаго ихъ возникновешя, 
на то указываютъ древн1я историчесюя свидетельства, а затймъ 
и вся последующая истор1я этихъ городовъ. О поселенш рус­
скихъ купцовъ въ Ригй въ началй XIII столйт1я свидетельству­
ешь договоръ, заключенный въ 1229 году смоленскимъ княземъ 
Мстиславомъ Давидовичемъ съ купцами рижскими и готландскими, 
—договоръ о томъ, „а бы добросердье межю ихъ (Смоленскомъ 
и Ригою съ Готландомъ) было, абы Роусьскымъ коупцомъ въ 
Ризе и на Готскомъ ббрезе, а Немецьскымъ купцомъ въ Смо-
леньской волости, любо было како миръ оутвьржонъ и добро­
сердье", и чтобы также „правдою быти Роусину въ Ризе, и 
на Готскомъ березе, какою Немцомъ въ Смоленске". . . . 2). 
Договоръ князя Мстислава Давидовича не былъ единствеинымъ 
въ этомъ роде. Подобнымъ же образомъ въ интересахъ русскихъ 
*) \;то первые русс^е поселенцы остзейскаго края были именно люди тор­
говые, на то указываетъ между прочимъ то явлеше, что самые старинные право­
славные храмы въ остзейскомъ кра4 посвящены святителю Николаю, покровителю 
мореплавания и торговли. 
") Вип§е, ШкипйепЬисЬ, I. 101. 
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купцовъ находили нужнымъ договариваться съ Ригою: литовскш 
князь Герденъ, въ 1264 году, полоцкш князь Изяславъ около 
1265 г., — иолощае горожане около 1330 года '), и др. Въ 
Ревельскихъ краяхъ мы видимъ русскихъ также въ начале XIII 
с т о л е т 1 я .  В ъ  о дномъ  н е д а вно  о т к рытомъ  в ъ  в а т ик ан скомъ  а р­
хиве документе, относящемся къ 1234 году, и заключающемъ 
въ себе много сведешй по исторш Ревеля и эстонскихъ обла­
стей, упоминаются между прочимъ новообращенные русскге, по-
видимому жиЕппе въ Ревеле и близъ него 2). То обстоятельство, 
что русск1е изменили своей вере, даетъ основате думать, что 
они имели здесь уже более или менее постоянное и давнишнее 
место жительства. За поселеше русскихъ въ столь древнее 
время въ Ревеле говорить и то, что въ ипотечной книге езна-
ченнаго города за 1413 годъ русская церковь называется уже 
старинною 3). Не подлежишь сомненно, что и въ Юрьевъ рус­
скге появились снова вскоре после собьгпя 1224 года. Река 
Амовжа искони служила удобнымъ путемъ для торговли пско­
вичей съ остзейскимъ краемъ, а Юрьевъ сделался для нихъ 
главнымъ торговымъ рынкомъ после разрыва ихъ съ новгород­
цами. Потому совершенно правоподобно мнете автора „исторш 
княжества псковскаго", что въ 1228 году дерптсме немцы, 
заключивъ договоръ съ псковичами противъ Новгорода, уделили 
псковскимъ купцамъ для поселешя место за рекою, которое 
стало называться съ техъ поръ русскою слободою или русскимъ 
концомъ 4). Въ силу лишь такой древности русскаго конца въ 
Юрьеве московсше государи ХУ века могли писать дернтскому 
епископу, чтобы онъ „русскш конецъ и святыя церкви держалъ 
по старингь и по старымъ грамотамъ 3). Есть кое-какгя основа-
шя думать, что помимо городовъ русск1е въ XIII веке поселя­
лись и въ некоторыхъ деревняхъ остзейскаго края. Изъ буллы 
*) 1Ш. VI 3036, 3076. Нагперск1й, Акты Русско— Лявонск. подъ 1264 г. 
3) Содержаше этого документа см. въ „Эстл. Губ. В4д." 1888 г. № 48. ч. 
неоф. II. 
3) Шй. 1888 г. № 25. с. 100. 
4) Истор. Кн. Пек. ч. I. 63. 
*) Пек. I л4т. 6971 г. 
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папы Гонор1Я III отъ 8 Февраля 1222 года видно, что въ то 
время некоторые русск1е приходили на жительство въ Ливонло, 
гдй своими обрядами греческими въ новоприсоединенныхъ ка-
толикахъ могли возбуждать колебан1е въ отношенш къ католи­
честву. Отсюда некоторые изследователи между прочим* выво-
дятъ, что подъ русскими здесь следуетъ разуметь, кроме куп-
цовъ, и другихъ русскихъ, поселявшихся въ деревняхъ и занимав­
шихся въ нихъ разными промыслами, и это—на том? основанш, 
что въ булле не говорится о городахъ, а прямо утверждается о 
поселеши русскихъ въ Ливонш, и что русск1е по булле представ­
ляются въ близкомъ соприкосновеши съ туземцами, которымъ въ то 
время еще трудно было попасть на жительство вь города и замки '). 
Въ какихъ, именно, деревняхъ поселялись руссюе, определить за 
неимешемъ данныхъ нетъ возможности 2). Укажемъразве на одинъ 
лишь пунктъ, где, судя по его последующей исторш, вероятно 
съ древнихъ временъ жили русск1е, иунктъ этотъ—местность на 
Двине, близъ древняго Герсике, где ныне г. Якобштадтъ. Бо­
гатство страны и успехъ, съ которымъ сопровождались въ ней 
предпр1ят1я русскихъ, въ особенности торговыхъ людей, прико-
вываетъ поселенцевъ къ новымъ лгёстамъ, такъ что большая 
часть изъ нихъ вскоре делается прочно усевшеюся частью 
населен1я, расширяющею кругъ своихъ первоначальныхъ пред-
пр1ят1й, но живущею однако но своимъ роднымъ обычаямъ. 
Такъ, о русскихъ, проживавшихъ въ конце XIII и первой по­
ловине XIV вековъ въ городе Риге, изследователи на основанш 
*) Трусманъ, Введ. христ. въ Лифл. СПБ. 1884 г. с. 176—7. Трудно опре­
делить, городсые или деревенсюе были гЪ русскхе, которые, цовидимому въ нема-
ломъ числ^ въ первой половине ХП1 века участвовали въ своевольныхъ д4пств1яхъ 
рижскаго епископа Николая въ Леале, Юрьеве и Фалькенаускомъ монастыре. Эстд. 
Губ. Вед. 1888 г. ч. неоф. II. 
а) Трусманъ (Введ. христ. въ Лифл. стр. 177) высказываетъ предположение, 
что таковыми деревнями могли служить: ЧУепЛесиПа, около РИГИ, встречающаяся 
у Генриха Латышскаго (XV гл. 3.), \Уепс1есо1е, Уепейеуеге, (^иете1е и Киззеп-бгауе, 
въ ЭСТ1ЯНД1И, и КиззсЬепйогр, близъ Эрлы, упоминаемыя зъ актахъ XIII и XIV 
вековъ (11гкип<1епЪисЬ . .. III. 101, а. I. 508, Ш. 1182, 1238 Ъ.). Не опровергая 
совершенно правоподобности этого предположен1я, скажемъ однако, что оно основано 
на филологическомъ разборе лишь однихъ голыхъ названш местностей, закдючаю-
щихъ въ себе намеки на русскихъ. 
долговой книги этого города ') приходягъ къ слйдующимъ вы-
водамъ. „Подле преобладающая большинства немцевъ встреча­
ется множество русскихъ, далее литовцы, летты и ливы. Между 
темъ какъ число первыхъ составляетъ около 1150, русскихъ 
всего 80, изъ другихъ указанныхъ народностей вместе около 
70. Русск1е легко узнаются по ихъ обычнымъ библейскимъ и 
греческимъ именамъ. Хотя некоторые поименованные въ долговой 
книге русскге были временно но деламъ въ Риге, всетаки пре­
обладающее большинство ихъ должно быть разсматриваемо, 
какъ прочно усевшееся среди тамошняго населешя. Некоторые 
(7 человекъ) имеютъ наследственные дома. Значительное число 
всехъ встречающихся въ долговой книге русскихъ находятся 
между собою въ различныхъ степеняхъ кровнаго и духовнаго 
родства. Отецъ и сынъ, дядя и племянникъ, братья и тести, 
зятья, шурины, девери, свояки именуются одновременно". Въ 
виду такихъ родственныхъ отношенш, встречающихся въ дол­
говой книге уже около 80 годовъ XIII века, справедливо за-
ключаютъ, что Рига съ самаго своего основатя имела постоянно 
въ себе русское населен1е. „Весьма немногое занимаются реме­
слами и промыслами", говорятъ далее изследователи, „мы на-
ходимъ скорняковъ Якима и Семена, баныцика Демаса, все 
остальные занялись торговлею и обнаруживаюсь въ ней чрез­
вычайную подвижность. Они неутомимо тюддерживаютъ старыя 
связи и заводятъ новый для заключетя большихъ сделокъ, и 
где не хватаетъ собственная кредита, вступаюсь въ ассощацш, 
доставляютъ другъ другу компаньоновъ, словомъ, всячески рас­
ширяюсь область своей деятельности, которая преимущественно 
состоитъ въ томъ, что они подвозятъ произведетя запада на 
часто предпринимаемыхъ въ году торговыхъ поездкахъ въ за-
висимыя отъ рижскаго рынка внутренн1я страны и закупаютъ 
оттуда вновь продукты. Большая часть данныхъ указываетъ 
на правильныя летн1я и зимшя поездки: первыя, завершавпияся 
осенью или при первой санной дороге, доставляли но преиму­
ществу ленъ и воскъ, между темъ какъ вторы я, начинавппяся 
») Баз К^азсЬе 8сЬиИЬисЬ (1286—1352) б*. Ре4егвЪиг§ 1872. 
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съ возвращешемъ последняя пути или весенняго половодья, 
доставляли меха, дичь и медъ. Русстае купцы играли роль за-
купщиковъ и Факторовъ, при чемъ производили свои сделки 
самостоятельно и на собственный счетъ. Не ограничиваясь пер-
воначальнымъ кругомъ деятельности, они предпринимаютъ по­
ездки и за границу, такъ въ 1827 году между прочимъ Тимоске 
вращается въ Любеке" '). О русскихъ въ Дерпте и Ревеле 
мы не имеемъ пока еще подробныхъ сведешй отъ столь древ-
няго времени, но несомненно, что и въ этихъ городахъ жизнь 
русскихъ поселенцевъ складывалась такъ же, какъ и въ Риге, 
потому что по достовернымъ извесгоямъ въ XIV—XV вйкахъ 
въ Ревеле и Дерите, также какъ и въ Риге, православные 
имели свои храмы. 
Когда собственно появились въ остзейскихъ городахъ у 
русскихъ свои церкви, съ точностш определить трудно; но 
имеются весьма весюя основатя утверждать, что православные 
храмы существовали здесь далеко до того времени, съ котораго 
мы имеемъ положительныя свидетельства по данному предмету. 
Мирные договоры между остзейскими и русскими торговыми 
городами, какъ мы видели, заключались уже издавна. Права, 
которыя прюбретались по нимъ сторонами, были, какъ по всему 
видно, равныя 2); такъ что русское купечество могло пользо­
ваться въ остзейскихъ городахъ темъ же, чемъ пользовалось 
въ русскихъ городахъ купечество иностранное. А известно, 
что последнее уже въ 1229 году имело свою церковь въ честь 
Богородицы въ Смоленске 3); въ Новгороде же въ 1269 году 
было уже три кирхи, две немецюя — во имя св. Петра и св. 
Николая и одна готландская — во имя св. Олая *). Не будетъ 
потому страннымъ предположить отсюда, что приблизительно 
около этого же времени существовали православные храмы и 
у русскаго купечества въ остзейскихъ городахъ. Это еще 
вероятнее, во первыхъ, въ виду того обстоятельства, что въ 
Трусманъ, с. 179—80. 
2) Цгк.—Ь. I. 101. 
3) ШкипйепЬисЬ, I. 101. §§ 29 и 35. 
4) 1ЪШ. 413 §§ 13, 14 и 24. 
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свидетельствах!, ХУ века православные храмы Риги, Колывани 
и Юрьева называютси уже старинными, и, во вторыхъ, въ виду 
существоватя одной древней легенды о иостроенш немецкой 
кирхи въ Новгороде, въ которой говорится, что, когда новго­
родцы отказали немцамъ въ разрешены построить кирху, нем­
цы, наученные посадникомъ Добрынею, отвечали: „только нашей 
божнице храму верховныхъ апостолъ Петра и Павла не быти 
у васъ въ великомь Новгороде, и то вашимъ церквамъ у насъ 
но нашимъ городамъ не быти жъ" '). Изъ достоверныхъ же 
и древнейшихъ свидетельствъ о православныхъ храмахъ ост-
зейскаго края укажемъ следующая. Въ ипотечной книге ре-
вельскаго магистрата за 1371 годъ между прочимъ упоминается 
о наследстве детей 1оанна Моделика при русской церкви (арий 
есс1е81ап1 КиШепогит). Въ ЭТОЙ же книге за 1380 годъ говорится 
о наследстве 1оанна Брукгузена рядомъ съ русскою церковью 
(зихи есс1е81ат ЕиШепогит); по ипотечной книге за 1397 годъ 
нЬкшмъ Бунеке Вольторномъ взяты деньги на его три дома 
около русской церкви, а въ книге за 1413 годъ въ одномъ 
месте между прочимъ сказано: „три недвижимости около ста­
ринной русской церкви". Въ 1422 году о ревельской церкви 
упоминаетъ еп. Генрихъ Икскюль, когда въ наказате отлучен-
нымъ монахамъ-доминиканцамъ нриказалъ поставить алтарь для 
богослужешя не предъ монастыремъ, „а не вдалеке отъ него, 
противъ русской церкви". 
Въ приведенныхъ данныхъ ревельская русская церковь 
упоминается какъ бы случайно. Но въ 1491 году въ ответномъ 
письме ревельскаго магистрата ливонскому магистру по поводу 
требованш Гоанна III Васильевича, мы находимъ уже следую­
щая подробности о ревельской церкви. „Ваше милостивое письмо, 
недавно посланное намъ, мы получили и вполне поняли его' 
Въ письме говорится о некоторыхъ статьяхъ Великаго Князя 
Московская и его Наместника Новгородская, который были 
') П. С. Р. Л. III. 216. Въ Висби на Готланде руссюе, какъ признаетъ Ка­
рамзину им^ли свою церковь уже въ XII столетш. Т. III. с. 243. ср. Петр, княж. 
Псковск. К1евъ 1831 г. ч. I. с. 62 
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доставлены послами его, и одна изъ нихъ касается наст^, именно, 
о русской церкви и ея доме, расположенныхъ въ нашемъ го­
роде. Въ этой статьй они требуютъ, чтобы церковь св. Николая 
держать по старине и чтобы въ ней имелась печь, а также 
извещаютъ, чтобы съ церкви не производить никакаго насил1я, 
ни заключешя, угрожая въ противномъ случае войною. На это 
поставляемъ Вашу милость въ известность, что мы, не говоря 
объ общемъ мирномъ договоре съ страною, имеемъ съ Новго-
родомъ и русскими землями особый миръ, въ которомъ услов-
лено, чтобы все пункты и статьи держать по старине,* устано­
влено же новыхъ уеловш, изстари не соблюдавшихся, не вклю­
чается въ наши обязанности. Ихъ церковь и домъ, о которыхъ 
говорится въ статье, называется Николаевскою церковно, и при 
ней подъ одною крышей стоитъ домъ, въ которомъ они хранятъ 
свои товары и производясь собрашя (попойки). Такъ было 
изначала и изстари, такъ оно существуетъ и теперь. Печки же, 
которую они требуютъ иметь тамъ, не было въ старину, почему 
ее и нельзя поместить. Надеемся, что по этимъ причинамъ не 
произойдетъ войны" '). Въ этомъ документе ясно говорится о 
существовали изстари въ Ревеле русской Николаевской церкви 
съ домомъ 2), изначала имевшихъ место здесь въ силу мирныхъ 
договоровъ ревельцевъ съ Новгородомъ и русскими землями. 
О дерптскихъ православныхъ храмахъ впервые говорится 
въ описати путешестя митроп. Исидора на Флорентшс:ай соборъ 
1436 года. Отсюда видно, что въ Дерпте въ означенное время, 
не смотря на малочисленность жившихъ здесь православныхъ 
русскихъ, имелись две православный церкви, посвященныя одна 
св. Николаю чудотворцу и другая св. Георгно 3). Въ 1463 
*) Эстл. Губ. Вед. 1888 г. ч. неоф. №40 с. 166. 
') Место древней православной Николаевской церкви указывают! на Броку-
совой горе, откуда она будто въ начале XV века была перенесена на настоящее 
свое место. Эстл. Губ. Вед. 1888 г. №39. 163. 
3) Древн. рос. ВПВЛ106. Новикова, т. IV. с. 293. Место дерптской Никола­
евской церкви Тремеръ указываетъ на нынешней рыцарской улице, именно тамъ, 
где теперь стоитъ домъ Бертольда, а Георпевской — при Петербургской улице вне 
города. Существоваше двухъ православныхъ церквей въ Дерпте при малочисленно­
сти прихожанъ можно объяснить темъ, что одна изъ нихъ, именно Георпевская, 
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году 1оаннъ Васильевичъ III, при посредстве псковскаго воеводы 
беодора Юрьевича, обязываетъ дерптскаго епископа „русскш 
конецъ и св. церкви держать по старине и не обидеть" '), 
Изъ „повести о начале и основанш Печерскаго монастыря" 
мы узнаемъ, что въ 1472 году при юрьевскихъ церквахъ со­
стояло два священника, 1оаннъ и Исидоръ 2). 
Упоминашя о православной церкви въ Риге мы находимъ 
въ документахъ, относящихся къ половине XV столет1я. 
Въ записной книге рижскаго совета (БепкеПтск <1. п§-. КаШз) 
подъ 1453 годомъ упоминается русская церковь св. Николая 
въ Риге, и подъ 1444 годомъ русское кладбище 3). О послед-
немъ впрочемъ имеется извест1е еще въ БепкеИшсЬ' е Х1У 
столетчя, где въ одномъ месте стоитъ: „домъ на Якобской 
улице при кладбище русскихъ" 4). Въ завещанш Конрада Фиша 
отъ 1425 года упоминается въ Риге русскш конвентъ, подъ 
которымъ одни разумеютъ монастырь, друпе богадельню или 
госпиталь 5). 
И такъ, съ утвержден1емъ въ остзейскомъ крае немцевъ, 
православге здесь не исчезаетъ. Дальнейшими носителями его 
оказываются русск1е поселенцы, которые въ заботахъ о своемъ 
релипозномъ быте, заводятъ на чужбине православный церкви, 
находившаяся, по Тремеру, на томъ месте, которое ныне называется чуапа каЪе1 
— старинное кладбище, могла быть кладбищенскою. ТЬгешег, дезсЫсЬЙ. КасЬ^. 
й. 2^'б1]Г ШгсЪ. с1. аН. Богра!; 1855. 10—11. 19. Некоторые однако полагаютъ, что 
въ старину въ Дерпте была лишь одна церковь, только двухпрестольная, при чемъ 
основываются на оаисаши страдан1я юрьевскихъ мучениковъ, въ которомъ между 
прочимъ сказано: „православные христгане, въ городе Юрьеве живе, въ русскомъ 
конце церковь пмяху себе христханскую во нмя Святитетя Николая Чудотворца 
Мпрскаго заступника и Георая великомученика". Проч1я свидетельства говорятъ 
однако о двухъ Юрьевскихъ церавахъ. 
») П. С. Р. Л. т. IV 1818 г. с. 225. 
а) Пов. о нач. и осн. печерск. монаст. Москва 1831 г. 
3) М141ЬеЦип§еп аиз Д. ЬЫ. ОезсЪ. В. XI 512. 
4) Ша. В. X. 329. 
5) 1ЪШ. 350—51. Трусманъ, 181. Местонахождеше древней рижской право­
славной церкви полагаютъ—одни около нынешняго дома „черноголовыхъ", где будто 
судя по древнимъ назвашямъ находились русская улица и руссшя лавки, а друпе 
близъ песочныхъ воротъ на улице, соответствующей нынешней шумной улице. 
МШЬеЦип@ В. X. 329. XI. 512, „Кое-что изъ прежн. занят." Еп. Павла, Псковъ, 
1872 г. стр. 48. 
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кладбища и друпя богоугодный заведетя, — учреждетя, кото­
рымъ, по завоеваны страны русскими, суждено было расши­
риться и умножиться. Посмотримъ теперь каково было самое 
состоите православ1я и православныхъ въ крае въ разсматри-
ваемый нами перюдъ времени. 
Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-
балтшское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова 
Бонией Матери. 
(Продолжение). 
Прибалтыское православное Братство можно считать от-
крытымъ со 2 апреля 1872 года, когда состоялось первое об­
щее собрате его и выбраны были члены Совета. Проектъ же 
устава Братства иредставленъ былъ учредителями на утвержде-
ше св. Синода еще въ марте 1869 года; въ следующемъ году 
онъ былъ возвращенъ для некоторыхъ изменены, и по вторич-
номъ представлены утвержденъ св. Синодомъ 1 5|27 января 1871 
года *). Уставомъ Братство обязанностью своею постановило за­
ботиться: а) „О постройке новыхъ церквей въ техъ городахъ 
и селешяхъ Прибалтыскаго края, где настоитъ въ нихъ край­
няя надобность; б) О поддержаны и возобновлены существую-
щихъ церквей; в) Объ устройстве народныхъ школъ и Братствъ 
при церквахъ, а также помещены для священно-церковно-слу-
жителей; г) Объ учреждены детскихъ прштовъ; д) О переводе 
книгъ священнаго писатя и другихъ полезныхъ для народа 
на языки латышскы и эстонскы; е) Объ образованы на счетъ 
Братства въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведетяхъ наи­
более способныхъ учениковъ народныхъ школъ, состоящихъ 
при церквахъ; ж) О судьбе православныхъ лицъ, оказывая имъ 
пособге; з) О пособы темъ лицамъ, которыя своею деятельно­
стью оказали услугу делу иравослав1я въ ирибалтшскомъ крае; 
*) Отч. за 1871 г. с. 4—5. 
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и) 0 безвозмездномъ пособш лекарствами неимущимъ больнымъ 
безъ различхя вероисиоведанш, чрезъ своихъ братчиковъ, на­
ходящихся въ прибалтшскомъ крае и 1) Если окажется воз­
можным^ объ учреждении небольшихъ ссудныхъ кассъ при 
местныхъ церковныхъ братствахъ на случаи нуждъ отъ неу-
рожайныхъ годовъ" '). Въ деле пртбрететя средствъ для 
удовлетворетя предстоявшихъ но приведеннымъ пунктамъ огром-
ныхъ расходовъ Братство возложило свои надежды „на глубо-
чайпие источники духовно-релипозной жизни русскаго народа;" 
средства Братства должны были составляться изъ сбора съ 
братчиковъ, а главнымъ образомъ изъ денежныхъ и веществен-
ныхъ пожертвовашй православныхъ христ1анъ, каковыя иожер-
твовашя решено было добывать всякими возможными, дозво­
ленными и непременно соответственными духу учреждетя 
имени Христа Спасителя, способами 2). Вотъ какой путь без-
корыстной истинно-христшнской добродетели наметили себе 
братчики Спасскаго Братства, и вотъ какими возвышенными 
целями и мыслями были они вдохновлены. 
Ежегоднымъ вносомъ былъ установленъ для братчиковъ 
изъ высшихъ сословш 1 рубль и для поселянъ 20 копеекъ. 
Для ведетя делъ своихъ Братство выделило изъ своей среды 
особое управлете изъ 12 членовъ, Советъ Братства, который 
отправлялъ свои обязанности безвозмездно. Устроилась и кан-
целяр1я изъ делопроизводителя, его помощника и иисцовъ, съ 
жалованьемъ имъ по назначетю Совета. Советъ по уставу 
долженъ былъ иметь постоянный заседатя однажды въ месяцъ. 
Если мы обратимся теперь къ деятельности Братства, то 
должны признать, что она отличалась за все время 20-ти лет-
няго существоватя Братства особеннымъ воодушевлетемъ и 
энерпею по степени усердгя деятелей, а въ отношенш внеш-
нихъ результатовъ необыкновенною плодотворностью и чрезвы­
чайною важностью для дела православ1я въ Прибалтшскомъ 
крае. Ставъ на почве действительныхъ нуждъ и лишен1й, брат-
!) Уст пр. Бр. СПБ. 1871. стр. 3—5. 
2) Уставъ — §§ 9—10: си. ОтЧ. за 1872. с. 4 и 19. 
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чики, въ полнсшъ сознанш всей безкорыстности своего служешя 
низшей братш и вместе съ темъ всему отечеству, смело взы­
вали о средствахъ и помощи ко всей православной Россш '), и 
вся она, не исключая и далекихъ областей сибирскихъ всегда 
выражала имъ полнейшее и деятельное свое сочувств1е. Уже 
въ первые два года, какъ видно изъ годичныхъ отчетовъ, въ 
распоряжеше Братства поступило денежныхъ и вещественныхъ 
приношенш бол^е чемъ на 21 тысячу рублей; а къ октябрю 
1882 года весь приходъ превышалъ сумму въ 91,280 руб. 2). 
Бъ 1875 году въ Саратове открылось даже особое вспомога­
тельное отделеше Нрибалтшскаго Братства, которое просуще­
ствовало до 1882 года. 
Въ 1882 году въ жизни Братства произошли одновременно 
два крупныхъ обстоятельства, имевшихъ громадное значеше 
какъ въ деле обогащен1я Братства матер1альными средствами 
въ частности, такъ и въ отношенш упрочетя и вящшаго раз-
вит1я всей разносторонней деятельности его вообще. Мы уже 
имели случай заметить, что почти одновременно съ учрежде-
темъ Спасскаго Братства въ С. Петербурге возникло и другое 
однородное съ нимъ по целямъ Гольдингенское Братство (въ 
1869 г.), которое определило райономъ своей деятельности 
сперва одинъ Гольдингенскш, а впоследствш еще и Газенпот-
скш уезды Курляндской губернш. Однородный цели и задачи 
этихъ двухъ Братствъ породили еще въ 187 5/е годахъ въ среде 
ихъ членовъ мысль о сл1яши обоихъ учреждены, но самое 
осуществлеше этой мысли не могло тогда въ силу различныхъ 
обстоятельствъ состояться. Но вотъ въ 1881 году Спасское 
Братство обратилось къ Государыне Императрице съ ходатай-
ствомъ о иринятш его подъ Высочайшее Ея Величества покро­
вительство. Между темъ Гольдингенское Братство состояло 
уже подъ таковымъ покровительствомъ (съ 16 Апр. 1876 г.). 
Вследств1е этого и въ виду того, что Гольдингенское Покров-
ское Братство въ это время ходатайствовало объ утверждеши 
проекта новаго устава своего, по которому деятельность его 
») Отч. 1872, 16, 20, 36—9; 1885. Прилож. 2; 1883, прил. II п др. 
2) Ср. отч. 1881 г. стр. 14 и отч. 1882 г. 6. 
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распространялась бы на весь прибалтшскш край, Государыня 
Императрица, ныне благополучно здравствующая, „признала 
возможнымъ принять звате Покровительницы Спасскаго Брат­
ства въ такомъ только случай, если бы оба Братства соедини­
лись въ одно учреждете съ однимъ общимъ уставомъ." Во 
исполнен]е таковой Высочайшей воли образована была коммиссс1я 
ивъ восьми членовъ, но четыре отъ каждаго изъ двухъ Братотвъ, 
которая выработала ироектъ устава Прибалтшскаго православ-
наго Братства Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, и 
этотъ проектъ до одобрешя его общими собрашями Братствъ 
былъ утвержденъ СвятМшимъ Синодомъ ^У а р я  1872 года. Бу­
дучи принято затймъ подъ Высочайшее Ея Величества покро­
вительство, соединенное Братство открыло свои дЬйств1я общимъ 
собратемъ 22 сентября того же 1882 года *), 
После означенныхъ двухъ большой важности событш, сль 
яшя Братствъ и принят1я соединеннаго Братства въ число 
учрежденш, иокровительствуемыхъ Государынею Императрицею, 
матер1альныя средства Прибалтшскаго Братства на много уве­
личиваются, и деятельность его значительно расширяется. 
Усерд1емъ братчиковъ Покровскаго Братства равно и опытно­
стью его руководителей былъ построенъ храмъ въ ГольдингенЬ 
Курляндской губернш, здесь же устроенъ прштъ со школой 
и кром^ того въ обезпечете этихъ учрежденш накопленъ со­
лидный капиталъ въ 135,722 рубля, который при сл1янш 
Братствъ съ наличностью Спасскаго Братства образовалъ сумму 
въ 146,723 рублей 2). Послйдующш ежегодный приходъ Брат­
ства также увеличивается въ несколько разъ. Съ 1883 по 1890 г. 
онъ доходитъ съ 18 тысячъ до 76 тысячъ рублей. Средняя 
сумма ежегоднаго прихода въ указанные восемь л^тъ означается 
цифрою 37,185 руб., а весь приходъ цифрою 297,479 рублей 
83 коп., которые вместе съ 91,280 р. 15 к. прихода за преж-
н1я 12 летъ и съ 135,722 р. 1 1/ 3  к. капитала Гольдингенскаго 
х) Отч. Пр. Бр. 1883 г. 3—4. 28. Отч. Гольд. Бр. 1876 г. 1; 1880—2 гг. 
стр. 11—15. Съ 1883 года Братство устраиваетъ ежегодно общее торжественное со­
брание 1-го Октября, предваряя собрате бож. литурпею и благодарственнымъ нолббномъ. 
') Отч. Пр. Бр. 1882 г. с. 24. 
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Братства составляютъ сумму, далеко превышающую полмил-
люна рублей, именно 524,481 р. 99 4 кон., при чемъ въ эту 
сумму не входитъ еще стоимость вещественныхъ пожертвованш, 
поступившихъ въ Братство за время съ 1883 но 1890 годъ и 
оц-бненыхъ въ несколько десятковъ тысячъ рублей. 
Обратимся теперь къ другой стороне деятельности При-
балтшскаго Братства, именно, къ предмету выполнешя Брат-
ствомъ принятыхъ имъ на себя обязанностей. Если проследить 
отчеты Братства за все годы его существовашя, то можно 
усмотреть, что Братство за все время неуклонно и съ более 
и более возраставшею энерпею старалось по мере средствъ 
осуществлять все намеченныя имъ цели. Одинъ лишь пунктъ 
устава, именно о ссудо-сберегательныхъ кассахъ для оказаны 
помощи въ неурожайные годы, подлежитъ въ этомъ случае 
оговорке,* таковыхъ кассъ Братствомъ еще нигде не учрежда­
лось, и это потому, что такихъ голодовъ, каюе выпали на 
некоторые изъ 40-хъ годовъ, въ Остзейскомъ крае после того 
и не было. По всемъ же прочимъ пунктамъ мы находимъ то 
или иное выполнете, при чемъ въ деятельности Братства всюду 
выглядываетъ искренняя отзывчивость на все нужды края, о 
которыхъ оно только узнавало, и которыя оно согласно уставу 
находило возможнымъ удовлетворить. 
(.Продолженге будешь). 
Священникъ Н. Лейсманъ. 
Арх1ерейск1я служешя. 
— 6 Сентября Его Преосвященство служилъ литургш въ Каеедраль-
номъ Соборе. Во время литургш рукоположенъ во дракона Валкскш пса-
ломщикъ Николай Даукшъ, назначенный на священническое место въ 
ФестенскШ приходъ. Въ конце литургш поучеше народу говорилъ самъ 
Преосвященный. Въ своемъ слове Архипастырь разсказалъ содержате 
недельнаго-воскреснаго евангелгя о двухъ главныхъ обязанностяхъ хрис-
тнскихъ — о любви къ Богу и ближнему; затемъ изъяснилъ, какова 
должна быть любовь къ Богу и какова должна быть любовь къ ближне­
му и въ заключеше сде.иалъ надлежащее вяушете слушателям?.— 
—8 Сентября Преосвященный Арсенш совершалъ литургш въ Ка-
еедральномъ Соборе. Предъ литурпею Его Преосвященство встречалъ у 
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Собора чудотворную икону Боипей Матери, поднятую изъ Псков каго 
Печерскаго монастыря. Во время литургш рукоположенъ во герея дгаконъ 
Николай Даукшъ. Въ конц-Ь литургш слово говорилъ Ключарь Собора 
П р о в е р е н  0 .  В а р н и ц к ш  н а  с л о в а  е в а н г е л 1 я :  Б л а ж е н н о  ч р е в о ,  
носившее Тя.. . о почитанш Бож1ей Матери. ПослЪ литургш былъ 
отслуженъ Владыкой молебенъ предъ чудотворною иконою съ кол-Ьпопре-
клонною молитвою. А посл'Ь богослужешя въ Собор"Ь, по случаю храмо-
ваго праздника, въ часъ дня Преосвященный служилъ молебенъ въ Ма-
лоярославскомъ полку. 
— 9 Сентября Его Преосвященство служилъ въ Клеедральномъ 
Собора заупокойную литургш и посл'Ь оной панихиду по въ Боз'Ь по-
чившемъ Петербургскомъ Митрополит!} Исидор^; на богослуженш были 
воспитанники духовно-учебныхъ заведенш; а на ианпхидЪ ВладыкЬ со­
служило все градское духовенство. Панихиду Архипастырь предварилъ 
краткимъ словомъ о жизни и служеши Архипастыря съ приглашешемъ 
предстоящихъ помолиться о немъ. 
— 13 Сентября Преосвященный Арсенш служилъ всенощное бд-Ь-
ше въ Каеедральномъ Собор-Ь. На великомъ славословш Владыка выно-
силъ св. Крестъ, по церковному уставу совершалъ воздвижеше его и со 
множествомъ народа покланялся Животворящему кресту. 14 Сентября въ 
томъжехрамЪ Архипастырь совершалъ литургш. На литургш возведенъ 
въ санъ Прото1ерея Годьдингенскш Священникъ А. Гобинъ. Въ концЬ 
литургш слово говорилъ о спасительной силЪ Креста Священникъ 1оан-
новской церкви А. Рейнгаузенъ. 
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вып. 1, ц-Ьна 40 к., съ иерее. 50 к. Продается въ г. РигЪ у 
автора—инси. духовн. семинарш Ив. Ив. Вознесенскаго и въ 
магазинахъ С.-Петербурга и Москвы. О другихъ сочинешяхъ 
того же автора см. объявлеше въ Рижск. Еп. В$дом. 1891 г. 
№ 22 и въ Оид. Церк. В&д. № 45., стр. 1616. 
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О продолженш издашя журнала 
„ЦЕРКОВНО-ШЩСКАЯ ШКОЛА" 
въ 1892 -1893 подписномъ году (съ 1 августа 1892 года 
по 1 августа 1893 года) 
Съ 1-го августа настоящаго года журналъ » ЦЕРНОВНО-ПРИХОДСНАЯ ШКОЛА « всту-
паетъ въ шестой годъ издашя. Оставаясь неизменно верною прежнему характеру, 
задачамъ и направленш журнала, редакщя употребитъ всЬ зависящая отъ нея сред­
ства къ улучшенш издангя какъ съ внутренней, такъ и съ внешней стороны. Для 
большаго удобства, отд'Ьлъ журнала, назначаемый для чтешя д'Ьтей и грамотныхъ 
крестьянъ, будетъ и въ наступающемъ подписномъ году выпускаемъ отдельно отъ 
статей, назначенныхъ для чтешя учащпхъ, такъ что журналъ будетъ выходить еже­
месячно въ двухъ ннижкахъ. При этомъ, во II отд'Ьл'Ь наступающаго подписного года 
начнутся печаташемъ въ систематическомъ порядкй небольпйя статьи и очерки по 
различнымъ отраслямъ знашя и практической деятельности, им'Ьющимъ прямое и 
непосредственное отношеше къ жизни простого народа. Статьи эти и очерки съ тече-
шемъ времени составятъ собою болЪе или мен%е полный и законченный кругъ книгъ 
для вн^класснаго чтежя, необходимыхъ для библштеки каждой церковно - приходской 
школы. 
Программа журнала: 
ОпредЬлешя Свят"Ьйшаго Синода и постановления Училищнаго при немъ Совета, 
а также некоторый распоряжешя епарх1альныхъ преосвященныхъ и учплшцныхъ со-
в'Ьтовъ. Методичесшя и дидактическхя статьи по предчетамъ обучешя, входящимъ 
въ учебный курсъ церк.-приходск. школъ. Ми^шя духовной и светской першдпческой 
печати о лучшей постановка учебно-воспитательнаго д^ла въ дерковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ. Св'Ьд'Ьщя о дерковно-приходскихъ школахъ въ 
епарххяхъ. Изъ школьнаго м1ра (хроника). Педагогическое обозрйше. Мелк1я изв'Ьс-
тхя и заметки, относящаяся къ школьному народному образованш. Рецензш книгъ, 
посвященныхъ школьному народному образованию. Корреспонденцш. Неболышя статьи 
для чтешя въ школ'Ь и дома: а) Размышлешя о предметахъ в'Ьры и нравственности 
православной, б) Примеры благочестгя въ разныхъ обстоятельствахъ жизни челов'Ь-
ческой. в) Повести и разсказы релипозно-нравствен. содержашя. г) Разсказы изъ 
отеческой и общей исторш. д) Притчи. 
ЦЪна годовому изданш съ пересылкою три руб. сер. 
*$><$" 
,  П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :  
В$ К$евп>: 1) въ редакцш журнала „Церковно-приходская Школа", при Шев-
скомъ Епарх1альномъ Училищномъ Сов^тй; 2) въ редакщи журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей", при Шевской духовн. семин.; 3) въ Южно-Русскомъ книжномъ 
магазине Динтера. 
Въ С-Петербурнь: 1) въ Синодальной книжной лавк'Ь; 2) въ книжномъ магазин^ 
И. Л- Тузова. 
Въ Моекегъ: въ Учебномъ магазин^ „Начальная Школа" Е. Н. Тихомировой. 
— 3§т — 
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Въ реданц!и журнала можно танже получать по уменьшенной ц-Ьн^Ь оставш!еся отъ 
первыхъ подписныхъ годовъ экземпляры: 
Годъ I (съ 1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.), годъ П (съ 1 августа 
1888 г. по 1 августа 1889 г.) и годъ III (съ 1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г.) 
—ц4на два рубля съ пересылкою за годовой экземпляръ. 
Годъ IV (съ 1 августа 1890 г. по 1 августа 1891 г.) и годъ V (съ 1 августа 
1891 г. по 1 августа 1892 г.) —ц-Ьна три руб. съ пересылкою. 
Редакторъ П. Игнатовичъ. 
Продолжается годовая и полугодовая подписка на 1892 годъ 
на общепонятно - научный иллюстрированный еженедельный 
журналъ 
„НАУКА И ЖИЗНЬ". 
Новые подписчики получаютъ всЬ вышедппе Л;Лг. 
ЦЪна съ перес. и дост. на годъ ПЯТЬ руб. и на полгода 
ТРИ руб. 
Одинъ № для ознакомлетя высылается за двй 7-коп. почт, 
марки. 
Два первые года издашя, 1890 и 1891, продаются по по­
ниженной ц$н$, а именно, по ТРИ руб. за годъ, съ пересылкою. 
Журналъ одобренъ Учен. Ком. Мивист. Народи. Проев, „для учени-
ческихъ (старшаго возраста) библютекъ средн. учебн. заведен1Й" сего 
Министерства, и „допущенъ къ обращенш въ безплатныхъ народныхъ 
читальняхъ". 
.и Об Д л 2881 .йпО .9-8 .деЙ .о 
Адресъ редакцш: Москва, Мал. Дмитровка, д. Шильдбахъ. 
, . Ц 9ц& г>0 ИпМ .МОЯ 4ГУИЙ»!' I .Я 62 .Д Л ОК'81 .О! 
Ре д.-Изд. Ог. М. Глубоковскш. 
Отпечатана первымъ издатемъ и поступила въ продажу новая 
книга, подъ заглав1емъ: 
С0БР1Е ПО АЛФАВИТНОМУ ПОРЯДКУ ВСЮ ПРЕДМЕТОВ!), 
содержащихся 
въ священныхъ и божествекныхъ канонахъ, 
составленное и обработанное смирешг&йшимъ херомонахомъ 
Матееемъ, или алфавитная синтагма Матвея Властаря. Перев. 
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съ Греч, священника Николая Ильинскаго, преподавателя Таври­
ческой Духовной Семинарш. 
Предлагаемая книга—это номоканоническ1й сборникъ, заклю­
чающей въ себ'Ь бол'Ье 300 главъ, содержащих!» церковныя пра­
вила и законы гражданств о различныхъ предметахъ церков-
наго благоустройства. 
Ц-Ьна книги 2 р. 50 к. съ пересылкою. 
Главный складъ издашя находится у автора-издателя, къ 
которому желаюцце и благоволятъ обращаться съ своими тре­
бованиями, по следующему адресу: г. Симферополь. Пргютъ 
Фабра. Священнику Н. И. Ильинскому. 
Требовашя на книгу, по желанш выписывающихъ, могутъ 
быть удовлетворяемы пересылкою наложеннымъ платежемъ, 
т. е. съ уплатою денегъ на м^стЬ получешя книги. 
КНИГИ ДУХОВНАГО С0ДЕРЖАН1Я, 
продаклщяея въ книжномъ магазин^. К. Л. ТУЗОВА. 
В-ъ С.-Петербург^, Гостинный дворъ, № 45. 
36) Нраткое обозрите Богослужения православной Церкви, Прот. Г. С. Де-
больскаго. Съ рис. въ тексте. Изд. 4-е Саб., 1886 г. Ц. 50 к. 
37) 0 говЪнш по уставу православной Церкви. Протогерея Г. С. Дебольска-
го. Изд. 2-е. Саб. 1882 г. Ц' 50 Е. 
38) 0 любви нъ отечеству и труде по слову Бождо. Прот. Г. С. Дебольскаго. 
Спб. 1890 г. Ц. 25 к. Ученымъ Ком. Мин. Нар. Проев, одобрено для учения, 
библ. среднихъ и низшихъ учебн. зав. 
39) Седмица гов%н1Я, исповеди и причащешя. Протерея Г. С. Дебольскаго. 
Изд. 3-е Саб,, 1892 г. Ц. 20 и. 
40) Жит1Я святыхъ. Составлено по Четь-Минеямъ и другиыъ книгамъ Софгею 
Дестунисъ, Съ изображешями святыхъ и праздниковъ академика 0. Г. Солнцева. 
12. книгъ. Спб., 1886 г. Ц. 6 р. Одобрено Учеб. Комит. при Св. Синода для учен, 
библ. духовн. семинарш и учил, въ качестве иазидательн. чтешя для учащихся. 
(27 1юля 1886 г. № 428). Одобрено Учен. Комитет. Минист. Нар. Проев, для учен, 
библ. учебн. зав. Мпнист. Нар. Просв4щ. (20 Мая 1887 г. № 7623). Собственной 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСХВА Канцеляр1ей циркулярно рекомендована м4стамъ 
начальствамъ учебн. и восп. зав. ведомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ для библиот, 
вв!фешшхъ имъ зав. (24 Февраля 1887 г. № 2995). 
41) Жиля святыхъ, ежедневное чтенге для народа и для церковно-приход-
скихъ школ!. Со включешемъ 1) Месяцеслова, 2) обяснешя праздниковъ и 8) ука-
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зашя дней особеннаго чествования Бож1ей Матери. Соч. С. Дестунисъ, по ея же 
книге Жит1й Святыхъ, изд. 1886 г., одобренной Учебн. Комитет, при Синоде (27 
1юня 1886 г, № 428) и Ученымъ Комитет. Минпст. Народы, Просв'Ьщ., (20 Мая 
1887 г. №7623)Съ 120 изображешями святыхъ. 12 янижекъ. Спб. 1891 г. Ц 1 р. 80 к. 
42) Историческое, догматическое н таинственное изъяснеше божественной литург1и. 
Основано на священномъ писанш, правилахъ вселенсЕихъ п пом4стныхъ соборовъ 
и на писанш св. отцевъ Церкви. Сост. Иваномъ Дмитревскимъ. Вновь пересмотрен­
ное и исправлен, издаше, съ рисуик. акд. 0. Г. Солнцева. Спб. 1884 г. Ц. 2 р. 
50 к. въ изящн. пер. 3 р. 50 к. 
43) Руководство нъ изъяснительнону чтен1ю Апостольснихъ посланМ и 
Апоналипсиса. Сост. А. Ивановъ Изд. 3-е, исправл. Одобрено Учебн. Комитет, при 
Св. Синода, для уногр.въ семин. Спб. 1886 г. Ц. 2 р. 50 к. 
44) СочиненЫ епископа Игнат>я Брянчанинова. Съ ирил. портр. автора. Изд. 
2-е, исирв, и пополн. 5 том. Спб., 1886 г., Ц. 10 р. 
45) Оточнинъ. Избранныя изреченш святыхъ ИНОЕОВЪ и повести изъ жазни 
ихъ, собраышя еписЕономъ Игпапемъ (Брянчаниновымъ). Спб. 1891 г. Ц. 3 р« Въ 
красив, коленк. переи. съ золот. тиснен 4 р, 
46) Слово о смерти. Епископа Игнатхя (Брянчанинова). Спб. 1886 г. Ц. 1 р. 
50 к. Въ красив, переплете 2 р. 
47) 0 терп"Ьн1и снорбей. Учеше свят, отцовъ, собранное епископомъ Игнатгемъ 
(Брянчаниновымъ). Изд. 2-е. Спб. 1882 а. Ц. 75 Е. Учен. Комит. Мит. Нар. Проев, 
одобрено для учен. библ. средн. и низш. учебн. зав. 
48) Благочестивыя рамышлешя, правослан. христ. о своей душе. На каждый 
день мес. Сост. П. Игнатьевъ. Спб. 1890 г. Ц. 30 Е. 
49) Избранныя изъ жит1й святыхъ чудеса и видешя, кавъ довазательства раз­
личи. истинъ христианской православн. веры, Магер1алъ для пастырей при составл. 
поученш, и назидательное чтеше для всехъ правосл. христ. Сост. прот. 0. Л. Изд. 
3. Сцб. 1891 г. Ц. 1 р. въ изящ. воленЕ. перепл. I р. 75 Е. 
50) Поучешя на велин1Я праздники православной Цервви я на 1-ю неделю 
Великаго поста Сост. арх. 1осифоиъ. Спб. 1881 г. Ц. 1 р. Въ кЬас. коленк. переп. 
1 50 к. 
51) Систематически указатель статей по основному, догматическому нравст­
венному и сравнительному богословш, помещепныхъ въ духовн. журн. Петра Кар­
пова. Изд. 2-е, исправлен, и дополнен. Спб. 1888 г. Ц 1 р. 
52) МесЫада. Божественная поэма, сочин. Клопштока. Перевелъ стихами С. 
И. Писаревъ. Въ 3-хъ част., съ бмграфическимъ очерк, и портр. автора. Спб. 
1868 г. Ц. 4 р. 
53) Слова и речи Синодалн. члена Леонпя, Арпеписвопа ХолмсЕО-Варшав-
скаго. Издаше 3-е, дополненное, въ двухъ томахъ, съ портр. автора. Спб. 1888 г. 
Ц. за 2 т. 3 р., въ одномъ изящ. Еоленв. пер. 4 р. 
На пересылку книгъ магазинъ покорнейше проситъ прилагать примерно по 20 коп. на 
каждый рубль. 
Магазинъ снабженъ болынимъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. Требовашя 
гг. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 
ЗМР" Только-что отпечатанъ Полный наталогъ книжнаго магазина на 1892 г. 
(преимущественно книгъ религгозно-нравственнаго содержашя) Цена 35 коп. 
При требовании на друпя КНИГИ, каталогъ высылается безплатно. 
Съ требовашями обращаться по сл-Ьдующему адресу: Спб., въ книжный магазинъ И. Л. ТУЗОВА. 
Ггстинный дворъ, N2 45. 
ВША ВЪ СВ ДО. НОВАЯ КНИГА 
ПОДЪ ЗАГЛАВЕЕМЪ: 
„ЖИВОЕ  СЛОВО"  
ПРЕОСВЯЩЕННОГО АМВРОСШ 
Арх1епископа Харьковскаго и Ахтырскаго. 
СКЛАДЪ ИЗД. ВЪ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ. 
Цгъна нниги 50 ноп. съ перес: 
Съ требовашями надобно обращаться: г. Харьковъ, въ редакцш 













У всЪхъ ккигопродавцевъ и во всЬхъ шоскахъ 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ БРОШЮРА 
П. е. БУЛАТОВА, 
врача санитарнаго отряда въ С-ПетербургЪ 
КАКЪ УБЕРЕЧЬСЯ ОТЪ ХОЛЕРЫ? 
Содержаще: Предисловге. Что такое холера? Сущность бо.тЬзни. Очагъ холеры. 
Распространеше ея. Течете болезни: 1) холерный поносъ, 2) холерина, 3) 
асфиктическая холера (тяжелая форма). Предохранительныя меры. О пище. 
Уходъ за больнымъ Дезинфекщя паромъ. Домашняя аптечка. 
Главный складъ издашя ЗабалканскМ пр. д. 12 ив. 33. Продажа въ розницу: 
въ контор^ газеты «Русская Жизнь* и въ <Русскомъ книжномъ магазине» 
Н. Н. Морева. СПБ. Невск'|й, 108. 
Лица выписываклщя брошюру на сумму менее рубля, могуть вместо денегъ 
высылать почтовыя марки. 
За 1 р. высылается 8 экземпляровъ. 
















С О Д Е Р Ж А Н И Е :  
Отделъ оффиц!альный. Распоряжешя Епарх. Начальства.— Отъ Училищнаго 
Совета. — Отчеты за 1890 годъ. — Объявлеше. 
Отделъ неоффищальный. Речь Преосвященнаго Арсешя — Страдаше свя-
щенномученика Исидора.— Поучеше въ 5-ю неделю по Пятидесятнице. — Обозре-
ше церквей, пшолъ и приходовъ Рижской епархги.— Историко - статистическое 
описаше церквей и приходовъ Рижской епархги. — Состоящее подъ Высочайшимъ 
покровиг. Ея Импер. Велич. Государыни Имиератрицы Приб. Правосл. Братство 
Христа Спасителя и Покр. Бож. Матери. — Арх1ерейск1я служешя. — Объявлешя. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
Меч. дозволяется 28 Сентября 1802 г. Дензор-ь, Каеедральный Прото1ерей В. КНЯЗЕВЪ 
Типографгя Л. Бланненттейна въ РигБ. Ткацкая ул. № 13. 
РИЖСК1Я 
ЕПАРХ1АЛБНЫЯ В*ДОМОСТИ. 
аимпнононошюнеионеиенинепе Аноннснеиемененвиеиенеиемоно г 2 з> э 1 Выходятъ два раза въ| Пч ГЪ Г\ § ПОДПИСКА прини- |= мЬсядъ: 1 и 15 числа 5 Му / \\ 5 мается въ редакцш = 
| каждаго месяца. § СЛ\? ш | при Архгерейскомъ 1 
2  т 1 *  «  п  а  х  1_  < .  Я . 5  | дом®, ИЛИ у редактора | |ДЬна ПЯТЬ рублей | 5 Священника А. 11.5 
: въ годъ съ пересыл-| |0 ОНТЯбрЯ 1392 Г. I Агрономова (больш. | 
к о ю- = " Яковлевск. ул. № 1). § 
&(0не«ю110м01н11*!емини110ни11©н® йнонвноно/'пинсионономунвкв»» 
Г О Д Ъ  п я т ы й .  
О т д е л ъ  о  Ф Ф и  ц  I  а  л  ь  н  ы  й .  
Распоряжеш Енархгальнаго Начальства. 
Ректоръ С.-Петербургской Дух. Академш обратился къ 
Его Преосвященству съ письмомъ сл^дующаго содержашя: „Бъ 
предшествуюпце годы я, съ соизволетя блаженной памяти Бы-
сокопреосвященн^йшаго Митрополита Исидора, обращался къ 
ПреосвященнМшимъ Архипастырямъ съ просьбою о содЪйствш 
распространенш издаваемыхъ при С.-Петербургской Духовной 
Академш журналовъ—„Церковный Бестникъ" и „Христианское 
Чтете." Доброе внимаше Архипастырей и ихъ просвещенное 
сод$йств1е распространенно академическихъ изданш а также и 
5 0,0 собственное желан1е наибольшаго для нихъ круга чигателеи да-
ютъ мне решимость покорнейше просить Баше Преосвященство 
и на будущш 1893 годъ рекомендовать „Церковный Бестникъ" 
и „Христ1анское Чтете" подведомственнымъ Бамъ епарх1аль-
нымъ учреждетямъ и духовенству къ выписке въ библштеки 
духовно-учебныхъ заведенш, монастырей, соборовъ и приход-
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скихъ церквей. Программа и услов1я подписки на 1893 годъ 
останутся прежшя: „Церковный Вестникъ" будетъ знакомить 
съ современною церковною жизнш, не упуская изъ вниман1я 
и соприкасающейся съ нею жизни светскаго общества, въ „Хри-
спанскомъ Чтенш" будутъ печататься оригинальныя и перевод-
ныя статьи преимущественно историческаго, апологетическаго 
и назидательнаго содержашя, а также толкова щя на книги Бет-
хаго Завета; цена „Церковнаго Вестника съ „Христианскими 
Чтешемъ" 7 рублей, а того и другого журнала въ отдельности 
5 рублей. Адресъ для иногороднихъ подпиочиковъ: „Въ Ре 
дакщю „Церковнаго Вестника" и „Христ1анскаго Чтен1я" въ 
С.-Петербурге». На этомъ письме последовала резолющя Его 
Преосвященства: „Рекомендовать для выписки духовенству 
Рижской Епархш чрезъ Епарх1алькыя ведомости съ напечата-
шемъ въ оныхъ сего отношешя". 
Епарх1альныя извЬспя. 
Духовникомъ духовенства Керстенбемскаго благочишя и 
иредседателемъ Керстенбемскаго отделешя Прибалтшскаго Брат­
ства утвержденъ Его Преосвященствомъ священникъ Лаздон-
ской церкви 1оаннъ Дубровинъ. 
Отъ Учмищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 2-го 
Октября 1892 года: 
1) Кончившш курсъ Дерптской Учительской Семинарк 
Иванъ Иордманъ определенъ учителемъ параллельнаго класса 
при Гапсальскомъ Николаевскомъ училище. 
2) Выдержавшш испытате въ знанш курса начальнаго 
народнаго училища Антонъ Арьяксе определенъ учителемъ Ку-
рисуской вспомогательной школы, Эмастскаго прихода. 
3) Учитель Уппельской вспомогательной школы, Аренс-
бургскаго прихода, веодоръ Эрмусъ уволенъ отъ должности и 
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на м$сто его определенъ кончившш курсъ Аренсбургскаго 
приходскаго училища Михаилъ Оол>>. 
4) Обучавшшся въ Аренсбургскомъ приходскомъ училище 
беодоръ Кожевниковъ определенъ учителемъ Насваской вспомо­
гательной школы, Аренсбургскаго прихода. 
5) Учитель Кайкаской вспомогательной школы, Каролен-
скаго прихода, Иванъ Отъ и помощникъ учителя при Фелькской 
ириходской школе Иванъ Ыйлубъ перемещены одинъ на место 
другаго. 
6) Учитель Кустенской вспомогательной школы, Виндав-
скаго прихода, Иванъ Янковичъ, по случаю закрьтя означенной 
школы, уволенъ отъ должности. 
и 7) Утверждены членами Каркусскаго Училищнаго По­
печительства на пять летъ крестьяне: Карнъ Кирикъ, Маркъ 
Мойзевалдъ и Антонъ Варкель. 
: • '• •. • >1 : с1 
V 
О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф и ц ! а л ь н ы й .  
Пребываше въ г. РигЬ чудотворной Псково-Печер-
ской иконы Бояией Матери. 
Во исполнеше желанш православнаго рижскаго общества, 
по благословленш Высокопреосвященнейшаго Исидора, Митропо­
лита С. Петербургскаго, съ соглаая Преосвященнаго Гермоге-
на, Епископа Псковскаго, 8 Сентября сего года въ 9 ч. утра 
прибыла въ Ригу Псково-Печерская чудотворная икона „Уми-
лешя" Бож1ей Матери, въ сопровождены Настоятеля Псково-
Печерскаго монастыря о. Архимандрита Иннокент1я и неболь-
шаго числа братш монастырской. Икона эта въ печерской ле­
тописи называется еще Владим1рскою, такъ какъ она есть списокъ 
съ известной чудотворной иконы Бож1ей Матери „Владимгрскгя", 
которая Владим1рскимъ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ Боголюб-
скимъ привезена была изъ Шева въ 1154 г. во Владим1ръ (на 
Клязьме), а въ 1395 г., 26 Августа, в. кн. Васшпемъ Дмитр1-
евичемъ перенесена была въ Москву въ Успенскш соборъ, где 
и доселе находится. Списокъ сделанъ въ 1521 г. благочести-
вымъ инокомъ Арсетемъ Хитрошемъ. Въ Псково-Печерскш мо­
настырь икона с1я принесена въ 1529—1570 годахъ, во время 
игуменства иреподобнаго Корнил1я. Съ техъ поръ не одинъ 
разъ являла она свою милость и чудодейственную помощь пра­
вославному русскому народу. Такъ, когда въ 1581 году польск1Й 
король СтеФанъ Баторш бомбардировалъ г. Псковъ калеными 
ядрами съ колокольни Мирожскаго монастыря, одно изъ нихъ 
попало въ с1ю икону Бож1бй Матери, принесенную въ Псковъ 
но приказанш царя Ивана Грознаго и поставленную на забрале 
стены, и „тихо паде предъ иконою", не повредивъ не только ея, 
но и окружающихъ ее защитниковъ города. Помощи и заступ-
ленш Пресвятой Богородицы, ради ея чудотворной иконы „Уми-
лешя, находящейся среди войскъ 1 корпуса въ 1812 г., при-
писываетъ командиръ сего корпуса отнят1е у Французовъ г. По­
лоцка.—По молитвамъ предъ сей иконой не разъ получали ис-
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ц^лете слепцы. Такъ, въ 1587 г., 28 мая, когда икона Уми-
лешя Бояаей Матери была во Пскове, вдова Мар1я Терентьеяа 
съ Подкоиорья, изъ-за Невы, не видевшая два года девять ме-
ЙЦ сяцевъ, помолившись предъ сею иконой въ соборномъ храме 
Живоначальной Троицы, шла за иконой къ печерскому подворью 
и — вдругъ прозрела. Въ 1603 году, 26 Марта, по молитве 
<%! предъ сею иконой получилъ прозрите крестьянинъ Потапш 
') % Григорьевъ, Луцкаго уезда, Надвинскаго стана, бывшш сл^пымъ 
0 % 6 л4тъ. По молитве предъ сею иконой почти въ то же самое 
9ч.г время получилъ исцЬлеюе боярскш сынъ Иванъ Стуиицынъ, у 
она .> котораго два года сведены были жилы левой руки. 
и 1к На вокзале Чудотворная икона встречена оыла и сопровож-
10 ш дена въ Соборе съ крестнымъ ходомъ всЬмъ рижско-градскимъ 
•ери: духовенствомъ и хоромъ певчихъ. Масса православнаго народа, 
лъшк: желавшаго прикоснуться ко святыне и въ особенности понести 
доврсв ее на своихъ рукахъ была такъ велика, что процесс1я едва могла 
ьБош двигаться, несмотря на все старанья установить порядокъ. Предъ 
рр соборомъ встретили икону и приняли на свои руки Преосвящ. Ар-
сети, Еп. Рижск. и Мит. и г. Губернаторъ М. А. Зиновьевъ. Весь 
день 8 Сентября она оставалась въ соборе и открыта была для 
ж №; поклонетя и молитвы всемъ желающимъ. Въ последующее дни 
до 30 Сент. икону Бож1ей Матери поднимали не только во все 
в ( 1 в, церкви г. Риги, где обыкновенно стекалось множество поклон-
н е №: никовъ, но и во множество частныхъ домовъ и квартиръ. Число 
желавшихъ видеть у себя св. икону и сердечно помолиться предъ 
т  ней было такъ велико, что иноки монастыря во все время, ког-
да икона не находилась въ томъ или иномъ храме, съ ран-
| 3 1  $ няго утра до иоздняго вечера посещали съ иконой дома и квар-
ц№; тиры просителей. Не одинъ разъ св. икона оставалась въ домахъ 
з а^л частныхъ лицъ въ теченш целой ночи. Можно смело сказать, 
01 что едва ли въ Риге былъ когда-либо столь великш подъемъ 
0 релипознаго настроетя, какъ въ это время. Кажется, каждое 
у* сердце, каждая душа православная сиешила къ чудотворному 
г образу Богоматери излить свои скорби и радости, свою благо-
, ДФ дарность и надежды. „По выражение одной благочестивой жены, 
не- говорилъ Преосвященный Арсенш, у насъ ныне пасхальная не­
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деля; по истине такъ: въ продолжете трехъ седмицъ сердца 
православныхъ рижанъ наполнены духовною радостно, свойствен­
ною пасхальнымъ цнямь; какъ въ пасхальную седмицу, въ про­
должете трехъ недель, они встречаютъ и провожаютъ изъ до­
ма въ домъ и изъ храма въ храмъ стоящую предъ нами чудо­
творную икону Бож1ей Матери, изливаютъ предъ ней свое ре-
лигшзное чувство и возносятъ свои молитвы къ Богу" *). 
25 Сентября, въ день праздновашя 500-лет1я кончины 
преп. Серыя Радонежскаго, икона Бож1ей Матери принимала 
участ1е въ крестномъ ходе на закладку церкви и дома для жен­
ской общиньт, устрояемой въ г. Риге по Суворовской ул. 30 
Сент., въ последнш день пребывашя въ г. Риге, чудотворная 
икона принесена была после полудня въ часовню, что противъ 
Динабургскаго вокзала. Здесь при многочисленномъ стеченш 
народа совершено было всенощное бдеше. Вечеромъ о. Архи-
мандритомъ, экономомъ арх1ерейскаго дома, вместе съ рижскимъ 
духовенствомъ икона была перенесена въ вагонъ и въ Юч. по 
Псковской ж. д. отправлена въ Псково-Печерскш монастырь. 
Православные жители г. Риги питаютъ надежду, что С1Я икона 
Богоматери и на будущее время не оставитъ Своимъ посеще-
шемъ православныхъ чадъ своихъ здесь. Настоятель Псково-Ие-
черскаго монастыря о. Архимандритъ Иннокентш печатно за-
явилъ благодарность за то сердечпое участге, съ которымъ пра­
вославные рижане относились къ иконе Богоматери, и за то 
внимаше, которымъ пользовалась брат1я монастыря. 
ПОУЧЕН 1Е 
въ день Покрова Пресвятыя Богородицы **). 
,.т,=»'.-г: 01. и > <>и: • К .ы'он йог .• и л;;м" ,ги .гдшг. .1 /.ынгэк* 
Ныне день Покрова Пресвятыя Богородицы, день, въ ко-
корый, приблизительно летъ тысячу тому назадъ, Пресвятая 
Богородица явила особеннымъ образомъ покровительство Свое 
| 
*) Ом. Епарх. В. 1892 г № 19. 
**) Произнесено въ домовой церкви Рижской Духовной Семинарш 1-го Октября 
1892 года. 
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с еРй православнымъ христ1анамъ: Сама видимо явилась молящеюся 
за нихъ, и видимымъ же образомъ, какъ бы въ знакъ покро-
' вительства Своего, распростерла надъ ними Свой пречестный 
1 1  омоФоръ. Мысленно, верою взирая на с1е благодатное явлеше 
в д' Богоматери, целые миллшны православныхъ христ1анскихъ душъ 
е 1 1 с И ([ устремляются въ сей день, а можетъ быть и часъ, къ благо-
• датному Покрову Ея, чтобы излить со слезами нужды свои, 
я Щ| напасти и скорби и испросить благодатнаго избавлена. Поте-
чрпц цемъ, благонравные питомцы, и мы за ними. Прибит немъ верою 
| | а№| П Одъ державный Покровъ Богоматери, поведаемъ предъ Нею 
о н  У 1 ,  заботы наши, воздыхашя, труды и будемъ умолять Ее—скорую 
1№|1 Помощницу и Ходатаицу — ниспослать намъ неоскудныя Свои 
г°1(№ милости. 
1 стен 0 чемъ заботимся, братде, къ чему стремимся, надъ чемъ 
оЛр трудимся? Надъ одной задачей, чтобы изъ васъ приготовить, 
рюш а  в а м ъ  достойно приготовиться быть истинными пастырями 
1  ' , д :  Церкви Христовой, приготовиться къ великому служенш спа­
вши сешя человека грешника: къ высвобожденш его изъ греха 
ШЕ пропов^дш о вере въ Господа Искупителя, къ обновление 
погёф грешника чрезъ слово Божге и руководство въ соблюденш за-
вовк- пов^дей Христовыхъ, къ пр1уготовленш его въ вечное царство 
гатно я небесное. 
Въ деле приготовлешя себя къ такому великому служенш, 
и зк прежде всего, братхе, надлежитъ сознать его. Оно совершенно 
особенное, ни съ какимъ другимъ служешемъ несходное: оно 
есть служеше спасенш человека-грешника, спасенш души его, 
образа Бож1я ВЪ немъ, „истлевшаго страстьми". Оно служен!е 
особенно благословенное, поелику есть служеше Самого Госиода 
1исуса Христа, ибо Онъ только одинъ, Единородный Сынъ Божш, 
пришелъ на землю затемъ, чтобы спасти грешнаго человека. 
Б Ь  Оно служеше несравненное ни съ какимъ другимъ предъ очами 
1 5 1 , 1  Бога Вседержителя, ибо все друпя служешя М1ру служатъ, 
^ плоти, следовательно тленному, а это—нетленному образу Бо­
жш, выше котораго ничего нетъ въ м1ре семъ и котораго самъ 
^ М1ръ нестоитъ СО всеми СВОИМИ М1рСКИМИ, и изъ нихъ самыми 
великими своими, делами. Сознаете ли, благонравные питомцы, 
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с1е будущее служеше ваше? —что именно къ служенш спасе-
шя человека силами Христа Господа 1исуса готовитесь?... Мо­
литесь къ Богородиц^, чтобы сознавать еще более какъ можно 
бол^е твердо, чтобы сознаше с1е проникло до глубины души 
вашей, охватило все силы ея, все существо ваше, чтобы вы о 
немъ одномъ — служенш этомъ думали, его одно лелеяли въ 
сердце, къ одному ему стремились, какъ стремится стрела въ 
цель, какъ стремится река въ море, какъ стремится цветокъ 
утромъ къ восходящему солнцу. Ибо у кого не будеть такого 
сознашя о служенш, для того невозможно и достойное къ слу­
женш приготовлеше, почему непрестанно и поучалъ Апостолъ 
Петръ: Оолгье и болт, братгя, старайтесь дгьлать твердымъ ваше 
званге и избранге; такъ поступая, никогда не преткнетесь 
(2 Петр. 1. Ю). 
Сознавшему же будущее служеше свое нужно приготов­
ляться къ нему. Какимъ же образомъ? Первее всего возлюбле-
шемъ всемъ сердцемъ Господа 1исуса Христа и совершеннаго 
Имъ дела спасешя, а также всевозможнымъ рачешемъ о соб-
ственномъ своемъ спасенш. Почему такъ? Потому, что нельзя 
служить делу спасешя, если равнодушны къ сему спасенш, 
равно какъ нельзя заботиться о спасенш другихъ людей, если 
небрежемъ о своемъ собственномъ. Посему то первее всего 
надлежитъ содевать собственное спасете со страхомъ и тре-
петомъ. Вы еще не вкусили сладостей мдрской жизни, не успели 
сделаться рабами ихъ, васъ только радуютъ „шумныя мечты". 
Но все же надлежитъ утверждаться въ мысли, что все блага 
земли и утехи ихъ не более какъ одно тлеше, ибо пртдетъ 
день Господень, какъ тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ прей-
дутъ, стихги же, разгоравшись, разрушатся, земля и выъ дгьла 
на ней сгорятъ (2 Петр. 3 10). Несравненно же лучше благъ 
земныхъ царство небесное, которое обещалъ Господь любящимъ 
его и которому не будетъ конца. Припомните, какъ говорилъ 
Господь о немъ: подобно царство небесное сокровищу скрытому 
на полгь, которое нашедши человжъ упгаилъ, и отъ радости о 
немъ идетъ, и продаетъ все что имттъ, и покупаешь поле. Еще' 
подобно царство небесное купцу ищущему хорошихъ жемчужинъ, 
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который нашедщи одну драхоцгънную жемчужину, пошелъ и про-
далъ все что имгьлъ и купилг ее (Ме. 13, 44—46). Посему, по 
слову Господа же, ищите прежде всего царствгя Вожгя и правды 
ею (Лук. 12 31). А кто находитъ его, сами знаете,—ницце 
духомъ, плачущее, кроткче, алчупце и жажду нце правды, 
чистые сердцемъ, милостивые, миротворцы, терпяпце всяюя 
непр1ятности за имя Христово. Сихъ людей есть царствге Бо-
ж1е (Ме. 5—12)! Стараться быть таковыми и вы должны, 
исполняя заповеди Господни въ т4хъ отношешяхъ, вт> которыхъ 
поставлены: въ отношенш къ церкви нашей домашней, къ себе 
самимъ, къ занят1ямъ своимъ, къ начальству своему, къ товари-
щамъ своимъ, ко всймъ вообще ближнимъ своимъ, съ кЗшъ встре­
титься придется. Шесть летъ положенный для обучетя въ здеш-
немъ заведенш—какой большой пергодъ! И если бы предали себя, 
во все это время, неуклонному исполнение техъ заповедей, пре­
дались со всемъ иыломъ юношеской ревности, какихъ резуль-
татовъ нравственнаго самоусовершенствоватя достигли бы'?!.. 
Припомните, — какими малолетками и но возрасту и по уму 
поступали вы въ училище, и посмотрите, какъ теперь мнопе 
изъ васъ возмужали! Это потому, конечно, что трудились надъ 
учешемъ, напрягали умственный силы свои надъ науками. Но 
еще более надлежитъ напрягать нравственный силы свои для 
восхищетя царства Бож1я, ибо сказалъ Господь: царство Божге 
силою берется, и употребляющге усилге восхищаютъ его (Ме. 11. 12). 
Молитесь же къ Ходатаице рода хриспанокаго, чтобы ниспо­
слала любовь и силы благодатный содевать спасен1е свое со 
всякимъ усерд1емъ. 
Созидающимъ же собственное спасете, вамъ, какъ буду-
щимъ пастырямъ, нужно, во вторыхъ, приготовляться къ тому 
еще, чтобы заботиться о спасешя другихъ людей — будущихъ 
вашихъ прихожанъ. Знаете ли, что здесь первее всего нужно? 
Нужнее иргучиться, точнее воспитать себя, смотришь на чело­
века пастырскими глазами. Пастырь служитъ спасенш человека, 
обновленш, силами Господа, образа Бояая въ человеке; посему 
онъ и долженъ смотреть на человека какъ на образъ Божш. 
М1ръ и все люди его не смотрятъ такъ; они смотрятъ на чело­
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века по его м1рскому званш, какъ на крестьянина, солдата, 
ремесленника, купца, чиновника, по званш для царства Божы 
не имеющему значешя; а пастырь на всЬхъ сихъ людей дол-
женъ смотреть какъ на носителей образа Бож1я, образа без-
конечно ценнаго, ибо человекъ часть существа Бож1я, также 
безсмертенъ и в4ченъ, посл'Ь своего создашя Богомъ, какъ и 
Самъ Богъ, ибо за него Сынъ Божш претерп'Ьлъ смерть на 
кресте, ибо для него уготовано царство небесное. А смотря 
такъ на человека, долженъ безмерно благоговеть предъ нимъ 
и, где д гЬло идетъ о спасенш его, все вменять въ ничто. А 
благоговея, любить его — иметь жалость къ униженш его „по-
хотями прелестными" и къ воздыхашямъ и томлешямъ его но 
царствш Божш. А имея любовь и быть готовымъ принести 
все, как1я потребуются, жертвы, для спасешя его. Вы знаете 
но себе, какую жалость имеетъ мать къ своему детищу, и 
что бы она не сделала для спасешя его, такъ и пастырь дол­
женъ смотреть на человека, и таюя же питать къ нему чув­
ства. Ибо такъ смотрелъ на людей Самъ Пастыреначальникъ 
Господь 1исусъ Христосъ: видя толпы народа, Онъ сжалился 
надъ ними, что они были изнурены и разоьяны, какъ овцы, не 
имгьющгя пастыря. Тогда говорить ученшамъ Своимъ'. жатвы 
много, а дгълателегс мало• Итакъ молите Господина жатвы, чтобы 
выслалъ дгьлателей на жатву Свою (Ме. 9, 36 — 38). И при-
звавъ двенадцать учениковъ своихъ, послалъ ихъ на проповедь 
къ погибшимъ овцамъ дома Израилева. И васъ пошлетъ некогда, 
устами Владыки нашего, если воспитаете въ себе пастырскчя 
чувства. Итакъ молитесь къ Богородице, чтобы, предстатель-
отвомъ Ея, Господь Пастыреначалнникъ просветилъ взоръ вашъ 
и иснолнилъ благодатными чувствами сердце ваше. 
Въ третьихъ, приготовляясь къ пастырскому званш хри-
ст1анскимъ самовоспиташемъ, надлежитъ еще обогащать себя 
всякими теоретическими средствами, при помощи которыхъ ше 
служеше успешнымъ можетъ быть: средствами къ назидатель­
ному проповеданш слова Бож1я, къ благоговейному священно-
действованш или совершенно службъ церковныхъ, къ христдан-
скому управление верующими, или къ духовному руководству 
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ихъ въ в^ре и соблюдены заповедей Господнихъ. Сей цели 
служитъ все образоваше въ здешнемъ учебномъ заведенш. 
Итакъ, надлежитъ со всякимъ тщашемъ усвоять уроки его и, 
усвояя, складывать въ запасъ для будущаго служен]'я. Если 
преподаются здесь также светсктя науки, усвояйте и ихъ, ибо 
оне много помогаютъ Формальному развитйо умственныхъ силъ 
и значительно расширяютъ кругозоръ учащагося; только 
усвояйте ихъ не ради ихъ самихъ, а для пастырства: что изъ 
какого предмета ни усвояете, все усвояйте для пастырскаго 
служешя. Но всего прилежнее изучайте то, что для этого слу-
жешя первее всего необходимо. Изучайте, вопервыхъ, слово 
Бож1е, содержащееся въ священныхъ книгахъ Ветхаго и Новаго 
Завета: оно источникъ и веры нашей и жизни по вере. Истин­
ный пастырь долженъ поучаться въ немъ день и ночь. И вамъ— 
готовящимся къ пастырству—надлежитъ не только на урокахъ 
читать его, но и во всякое свободное время. За словомъ Бо-
жшмъ нужно читать подлинныя творешя святыхъ отцевъ: въ 
нихъ содержится самое правильное уразумеше истинъ веры 
нашей и самое точное и благоговейное изложеше ихъ. Иного 
такого, или дучшаго инложешя, нельзя найти еще нигде, ибо 
въ области веры не такъ какъ въ области науки: не тотъ тайны 
Божш лучше постигаетъ кто дольше учился, или больше вся-
кихъ наукъ превзошелъ, но кто больше въ самой вере успелъ, 
въ благоговеинстве, въ любви ко Господу, кто чище сердцемъ, 
вообще святее. Сихъ то, каковыми и были отцы церкви, Го­
сподь и умудряетъ и имъ однимъ тайны Свои открываетъ. 
Далее, нужно читать творешя святыхъ великихъ подвижниковъ 
христ1анскихъ: тутъ заключены правила какъ бороться съ дур­
ными помыслами, страстями своими, пороками, вообще съ гре-
хомъ, и какъ укрепляться въ добродетели, правила, не умомъ 
въ кабинетахъ сочиненныя, а самою жизшю иродиктованныя. 
Подвижники, ради спасешя своей души, въ пустыни уходили, 
и тутъ бе?выходно мнопе десятки летъ жили, следя за вся­
кимъ своимъ действ1емъ, аз всякимъ чувствомъ греховнымъ, 
за всякимъ нехорош имъ помышлешемъ, чтобы побороть его. И 
иоборали, и достигали высочайшаго совершенства. И желая 
того же всЬмъ другимъ, по бевконечной любви, записали, какъ 
они сего достигли. А намъ —готовящимся именно къ руковод­
ству людей въ борьбе ихъ со грехомъ — эти записи и нужны 
первое всего. ЗагЬмъ, нужно читать жит1я святыхъ. Въ нихъ, 
какъ и сами знаете, повествуется о томъ какъ святые люди 
жили на земле, какими добродетелями себя украшали, какъ 
Богу угодили, иритомъ такъ повествуется (не о всехъ, правда, 
но о многихъ), что, по выраженно Преосвященнаго беоФана, 
„стоитъ только разъ прочесть, чтобы загорелся духъ", заго­
релся, разумеется, благодатными чувствами. Знать таковыя 
жит1я святыхъ намъ необходимо, ибо и самимъ нужны живи­
тельные примеры святости, и для будущаго руководства дру­
гими людьми. Далее, нужно прилежно читать книги церковныя. 
Мы читаемъ ихъ только за богослужешемъ въ церкви, а на 
урокахъ говоримъ о нихъ и по поводу ихъ. Но нужно и дома 
прилежно читать ихъ, читать, чтобы, во первыхъ> научиться 
внятно и благоговейно читать ихъ въ церкви предъ молящи­
мися, а потомъ и ради ихъ высокаго содержатя: ибо сколько 
въ этихъ, книгахъ, въ содержащихся въ нихъ возгласахъ, мо-
литвахъ и иеснопетяхъ, веры, сколько любви ко Господу, 
благоговешя, страха Вождя, сокрушешя о грехахъ, сколько по-
рывовъ къ добродетели, порывовъ не выдуманныхъ, не сочи-
ненныхъ, а слезами, потомъ и кровно начертанныхъ! Ибо 
большая часть изъ этихъ молитвъ и песнопенш въ те времена 
составлены, когда христдане одною верою и любовно ко Господу 
жили, такъ что эти молитвы и песнопешя суть какъ бы не­
посредственные къ Богу вздохи техъ христданъ, вздохи, кото­
рые можно сравнить лишь съ благоухашемъ цветовъ весною и 
предъ восходомъ солнца. И такихъ молитвъ и песнопенш едва 
ли кому еще составить! Далее, изучайте древле-православное 
церковное и^вде, удивительно соответствующее смыслу техъ 
молитвъ и песнопенш, иеше величественное, серьезное, благо­
говейное, вполне религшзно-церковное. Изучайте, накояецъ, 
и все прочее, что къ пастырству прямое отношеше имеетъ. 
Не буду пересчитывать всего, что тутъ нужно, поимянно, ибо 
имЬю ц^ль указать вамъ лишь „единое на потребу" для пастыр­
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ства, т. е. то, безъ чего пастырь не можетъ обойтись, и что 
именно и составляютъ указанный выше: слово Бож1е, творешя 
СВЯТЫХЪ ОТЦеВЪ ЦерКВИ И ПОДВИЖНИКОВЪ, ЖИТ1Я святыхъ и книги 
церковный. Но, можетъ быть, сиросите, почему же это есть 
„единое на потребу"? Ответствую: потому, что въ нихъ драго­
ценное насл4д1е духа и жизни православно-христианской, кото­
рыми столько л$тъ жила и доселе живетъ православная цер­
ковь. Еще, потому, что только прилежное усвоеше, не умомъ 
однимъ, а плотш и кровно усвоете, этого святаго насл1>д1я 
можетъ образовать такого пастыря, какой потребенъ въ право­
славной церкви. Въ православной Руси, во всю необъятную 
широту ея и долготу, народъ отъ древнихъ летъ возлюбилъ 
одинъ типъ пастыря, традищонный православно - церковный 
типъ, каковой, можно сказать, самъ вычиталъ изъ Слова Божгя, 
святоотеческихъ творенш, житш святыхъ и книгъ церковныхъ. 
Й такихъ только пастырей понимаетъ, и къ нимъ однимъ идетъ, 
Этотъ же типъ есть исконной и греческш, иначе изначально 
христ1анск1Й, откуда переданъ и къ намъ русскимъ. Онъ неиз­
менно присущъ также всЬмъ другимъ народамъ, искони содер-
жащимъ православно Христову веру. Посему онъ же единст­
венно законнымъ долженъ быть и въ здешней окраине Россш, 
столько вытерпевшей недавно изъ за своего желашя быть пра­
вославною. Итакъ, подвизайтесь изучать те творешя Духа Бо-
ж1я, дабы обогатиться чрезъ нихъ и всякою премудростпо для 
предстоящаго служешя. 
Если будете такъ подвизаться, а вместе неустанно рабо­
тать надъ нравственным ь усовершенствовашемъ себя по духу 
Христа Господа, и въ любви къ делу Его, и въ любви ко всемъ 
людямъ, коимъ Господь всгъмъ хощетъ спастися и въ разумъ 
истины пргити (1 Тим. 2, 4), то будете достойными уготови-
телями себя къ великому пастырскому служенш. Итакъ, воз­
ревнуйте же о семъ, благонравные питомцы наши, подвигни­
тесь же къ сему, покажите же къ общей радости насъ всехъ 
и всехъ здесь предстоящихъ, что вы воистину так1е достойные 
къ пастырскому служенш уготовители себя, уготовители, ко-
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торые съ первыхъ дней поступлешя въ заведете это, сознали 
всЪмъ существомъ своимъ, что призваны къ великому служенш 
пастырскому, о немъ одномъ думаете, его одного желаете и 
молитесь Госиоду съ благодарешемъ за высокш жребш свой; 
которые, возлюбивъ больше всего Господа и спасете Его, не 
престаете со страхомъ и трепетомъ содЬвать собственное спа­
сете, и этимъ святымъ иодвигомъ просветляете взглядъ свой 
на человека, чтобы видеть въ немъ первее всего образь Божш 
и желать всемъ сердцемъ служить спасенш его; которые и 
уготовляетесь къ сему день и ночь, поучаясь въ слове Божхемь, 
творешяхъ святыхъ отцевъ и великихъ подвижниковъ, чтешемъ 
жит1Й святыхъ, книгъ церковныхъ, и изъ всего другаго, подобно 
пчеле, собирая чистый медъ премудрости и благочестдя, чтобы 
нринести его потомъ въ жертву ко алтарю Господню и светить 
предъ Господомъ и людьми, да прославятъ Отца Небеснаго! 
Или это несбыточное желаше? Нетъ, загляните въ глубь ве-
ковъ православной церкви Христовой—греческой и русской, и 
вы найдете тамъ многихъ, которые, прежде чемъ выступить 
на пастырское служеше, ироготовляли себя къ нему именно 
темъ способомъ. Изъ нихъ то вышли велите отцы и учители 
церкви, которыми украшается православная церковь: Василш 
Великш, Григорш Богословъ, 1оаннъ Златоустъ, и у насъ: пре­
подобный ведосш Печерскш, святый СтеФанъ Пермскш, препо­
добный Серый Радонежскш, велите святители Московсте — 
Петръ, Алексш, 1оанна, Филиипъ, святый Димитрш Ростовскш, 
святый МитроФанъ Воронежскш, и много, много другихъ. А 
имъ подражать и мы должны, ибо ихъ же служеше продол­
жать готовимся. . . . 
I ОЛ М(Г01№ Л*Я Н ,«'»Кг V Г Л"Л <Ч.И «I ( .-,л)ПЯ>1 (И. Л 
Но откуда же, спросите, взять силъ для всего этого? 
Брат1е,—питомцы благонравные — воззрите на икону Покрова 
Пресвятыя Богородицы, въ этомъ же храме, по левую сторону 
царскихъ врать находящуюся. Воззрите: Пресвятая Богородица 
съ сонмомъ этихъ же святыхъ угодниковъ молится ныне предъ 
Господомъ за весь м1ръ христ1анскш. А мы ей поручены съ 
самаго основатя сего здашя. Итакъ къ Ней обратитесь, прося 
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усердно: покрый Пречистая и насъ омоФоромъ милости Твоея 
и дай любовь и силы преуспевать въ достойномъ приготовлен]и 
къ пастырскому служенш въ церкви православной! Аминь. 
Преподаватель Семинары И. Малышкинъ. 
О Б 0 3 Р Ъ Н I Е 
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
У. ПОСБЩЕШЕ ЭРЛААСКАГО ПРИХОДА. 
Эрлааскш приходъ открыть въ 1846 году, состоитъ изъ 
932 душъ мужеска и 1011 душъ женска пола, всего 1943 души. 
Прихожане на половину не тверды въ Православш и хотя по 
отзыву Священника и по записямъ въ Богослужебномъ журнале, 
они въ достаточномъ количестве посещаютъ храмъ Божш, но, 
судя по доходамъ церковнымъ, можно думать, что богомольцевъ 
бываетъ слишкомъ мало; напр. въ 1891 году кошелысоваго сбора 
не было и 14 рублей, дохода свечнаго 31 рубль, все прочге 
сборы и пожертвовашя не превысили 23 коиеекъ. На исповеди 
и св. Таинъ причастш не было въ 1891 году по нераченш 397 
человекъ, изъ нихъ большая часть отступники отъ Православ1Я, 
и ио отлучкамъ 371 человекъ, такъ что исполняли христ1анскш 
долгъ съ не большимъ только половина прихожанъ.—Церковь 
Эрлааская, во имя Богоявлешя Господня, каменная, построена 
въ 1869 году; ризница и утварь самая необходимая имеется, 
церковная библютека очень скудная.—Настоятелемъ при сей 
церкви состоитъ съ 1890 года Священникъ 1оаннъ Грундульсъ, 
кончившш курсъ въ Рижской Духовной Семинарш, священству-
ющш съ 1869 года. Псаломщики: Георгш Аузинь съ 1890 го­
да, кончившш курсъ въ Рижской Духовной Семинарш и Евс-
таФш Янковичъ, кончивш1й ученде въ приходской школе, на 
должности состоитъ съ 1857 года, а при оной церкви съ 1878 
года. Изъ нихъ первый—Аузинь какъ по школе, такъ и но церк­
ви весьма усердно и умело исполняетъ свои обязянности, а Ян­
ковичъ по школе мало иолезенъ, но церковныя обязанности ис-
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полняетъ рачительно.—Въ приходе 3 школы—приходская съ 38 
учениками и 23 ученицами и две вспомогательныхъ съ 10 уче­
никами и 5 ученицами въ обоихъ. Большая половина детей ос­
таются безъ школьнаго образовашя. 
Къ прибытш Его Преосвященства въ Эрлаас-кую церковь 
народу собралось не очень много, такъ-какъ прихожанамъ объ­
явлено было, что Владыка на следующш день будетъ въ храме 
на литургш. Встречный молебенъ, равно какъ и литургш и мо­
лебенъ на другой день пели на латышскомъ языке, подъ руко-
водствомъ псаломщика Аузиня, ученики приходской школы весьма 
стройно; но къ сожаленш. замечено, что народъ не участвуетъ 
въ пенш; но требованш Архипастыря, всенародно были пропеты 
только „Христосъ воскресе" и молитва за царя „спаси Господи". 
Такъ какъ народу было не много и Архипастырь намеревался 
на другой день слушать въ Эрлааской церкви Божественную 
литургш, то после встречнаго молебена Онъ поученгя народу 
не говорилъ, а всехъ бывшихъ въ храме благословилъ, сказалъ, 
чтобы на другой день приходили въ церковь, Онъ съ ними по-
беседуетъ, а после проэкзаменуетъ ихъ детей въ школе,—и от­
правился въ квартиру Священника.—Прихожане чрезъ Благо-
чиннаго передали Архипастырю покорнейшую просьбу 1) постро­
ить въ ОгерсгоФской волости, довольно удаленной отъ церкви, 
14—27 верстъ, школьно-молитвенный домъ, въ которомъ бы по 
временамъ совершалось Богослужеше, 2) дать въ ихъ приходскую 
школу помощника учителя изъ кончившихъ курсъ въ учитель­
ской Семинарш, которому они обязываются дать жалованье 100 
рублей. Его Преосвященство обещалъ, по мере возможности, 
исполнить ихъ просьбу.—Въ квартире Священника Архипастырь 
долго разговаривалъ съ Священникомъ и его женой, кушалъ чай, 
вечеромъ осматривалъ церковныя здашя и за темъ занимался 
делами.—Квартира Священника, такая же какъ и въ Сиссегаль-
скомъ приходе, весьма просторна и удобна; довольно помести­
тельны и квартиры псаломщиковъ. Но снаружи причтовой домъ 
очень не пригляденъ: наружная штукатура вся съ одной сто­
роны обвалилась. 
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3-го Мая въ 9'Л часовъ начался звонъ къ литургш; народу 
собралось очень много; церковь и хоры были полны народомъ. 
Ровно въ 10 часовъ Его Преосвященство пришелъ въ церковь, 
где былъ встреченъ Благочиннымь и священниками съ св. крес-
томъ на блюде; после облачешя Архипастыря въ мантш, Свя­
щенникъ о. Грундульсъ приветствовалъ Его следующею речью: 
Ваше Преосвященство! Преосвященнейшш Владыко, Милос-
тивейшш нашъ Архипастырь и Отецъ! Приветствуетъ Васъ, 
Ваше Преосвященство, съ истинно сыновнею и непритворною 
радостно съ благополучнымъ прибьтемъ въ нашъ храмъ Божш, 
храмъ нашихъ молитвъ! Не въ силахъ мы выразить той радости 
и техъ чувствъ, коими объяты и преисполнены наши сердца въ 
данную минуту. То, чего мы такъ давно и такъ пламенно же­
лали и чемъ друг1я Ваши духовныя дети давно пользуются, 
наконецъ сегодня даруется и намъ.—Ваше Архипастырское бла-
гословеше намъ необходимо и за получетемъ онаго мы собра­
лись сюда въ такомъ множестве. Чемъ же мы воздадимъ Господу 
Богу за такую къ намъ милость, чемъ порадуемъ Васъ, Ваше 
Преосвященство? Я не такъ давно назначенный Вами въ сей 
приходъ ничего добраго, въ такое короткое время, не успелъ 
сделать; мои чада духовныя также не могутъ похвалиться своими, 
ни особенно выдающимися добрыми делами, ни усерд1емъ къ ук-
рашенпо и благолетю храма Бож1я, ни особенною привержен-
ностпо къ Православной вере, ибо имеются отступники въ числе 
236 душъ. Значитъ, мы немощны, мы слабы и поэтому просимъ 
Вашего Архипастырскаго благословешя на всякое благое дело 
необходимое, просимъ и молитвъ Вашихъ предъ престоломъ Все-
вышняго, дабы Онъ укрепилъ наши слабыя силы къ преуспе-
янно въ добре. Мы, Ваши духовныя чада, радуемся, видя какъ 
Вы любите насъ своихъ чадъ, чадъ Православной церкви,—ви-
димъ и радуемся, что Вы и нами дорожите и всемъ темъ, что 
дорого для нашего спасешя! Видимъ и радуемся, какъ пламенно 
ревнуете о распространен^ света Евангельскаго въ пределахъ 
вверенной Вашему руководительству Рижской епархш; видимъ 
и радуемся, какъ Ваше Преосвященство заботитесь и печетесь 
объ созидаши и украшенш храмовъ Божшхъ, о школахъ, необ-
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ходимыхъ для релипозно-нравственнаго воспиташя въ зд^шнемъ 
крае; видимъ и радуемся, какъ Вы заботитесь о бедныхъ и не-
счастныхъ, облегчая ихъ участь своимъ отеческимъ попечетемъ! 
Пр1ятно и радостно видеть какъ Ваше Преосвященство, не взи­
рая на все трудности, препятств1я, непогоды, съ ранней весны 
спешите обозревать и посещать Ваши духовные виноградники и 
надзираете, все ли правильно тамъ делается, все ли трудятся, 
какъ должно! Вы стремитесь душею и т^ломъ къ намъ недос-
тойнымъ чадамъ Вашимъ! Пршдите же Владыко святый и посе­
тите сей виноградникъ! Воззрите, возрастаешь ли онъ, продв^-
таетъ ли и приноситъ ли вожделенные плоды на пользу святой 
Православной церкви подъ непосредственнымъ и мудрымъ руковод-
ствомъ Вашего Преосвященства! Мы въ полной уверенности, 
что отъ Вашего взора не укроются никак1я наши нужды ни 
печали и что любвеобильное сердце Вашего Преосвященства не 
оставитъ и насъ безъ своей помощи, если что усмотрено будетъ 
въ храме и школе. Не буду утруждать Васъ далее перечнемъ 
всехъ нашихъ нуждъ и недостатковъ, но вместе съ мне вручен­
ною паствою прошу Вашего Архипастырскаго благословешя и 
молитвъ къ престолу Всевышняго о нашихъ грехахъ; мы же 
Ваши духовный чада вознесемъ самыя сердечныя и теилыя мо­
литвы о здрав1и и благоденствш Вашемъ! И такъ сохрани Боже 
нашего любвеобильнаго и отечески заботящагося Архипастыря 
Его Преосвященство Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго 
на мнопя и мнопя лета!".— 
Всю Божественную литургш Его Преосвященство 
стоялъ въ алтаре, въ мантш; пели очень стройно, какъ 
замечено выше, ученики приходской школы, но безъ учасия 
прихода; народъ стоялъ внимательно, но заметно, мало 
крестились и не делали поклоновъ. Во время причастна Архи­
пастырь велъ весьма продолжительную беседу съ народомъ*. раз-
сказавъ, чтенную въ этотъ день изъ Евангел1я ;  беседу Господа съ 
Самарянкою, Архипастырь 1) говорилъ о томъ, какъ Евреи ожи­
дали Мессш, но не приняли Его и какъ мы хриснане счастли­
вы, веруя въ Господа приходившаго насъ спасти,- 2) по поводу 
обнаружешя незаконной жизни Самарянки и ея спроса о месте 
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поклонетя Богу, Онъ говорилъ о всеведенш Бож1емъ и объ ис-
тинномъ почитанш Бога на веякомъ месте и особенно въ хра-
махъ православныхъ: 3) указалъ, какъ Самарянка уверовала въ 
Господа и по ея призыву уверовали жители города Сихаря; и 
пожелалъ, чтобы все жители Эрлааской области приняли св. Пра­
вославную веру. 4) примеромъ Самарянки убеждалъ Эрлааскихъ 
прихожанъ быть твердыми вь вере Православной, чаще ходить 
въ храмъ Божш, заботиться о его благолепш, при чемъ указалъ 
на прим^ръ сос^дняго прихода [Сиссегальскаго], въ которомъ 
нрихожанами пожертвовано большое паникадило, возжигаются све-
чи предъ иконами, прюбретены брачные венцы.,. ,,А вы, спросилъ 
Архипастырь, тверды ли въ вере, нетъ ли среди васъ отлучз-
ющихся"? народъ ответилъ: „есть"; „часто ли ходите въ храмъ 
Божш, исповедуетесь ли, приобщаетесь ли Св. Таинъ?" народъ 
отвБчалъ: „ходимъ, исповедуемся, грешны;" Архипастырь гово­
рилъ, чтобы убеждали знакомыхъ отступниковъ возвратиться отъ 
своего пагубнаго пути, чтобы заботились о воспитанш детей въ 
святой вере,- наконецъ 5) взявъ съ престола бархатное Еванге-
Л1е, устроенное Эрлааскими прихожанами въ память мучениче­
ской кончины Государя Императора Александра II, Архипастырь 
показалъ народу и сказалъ: „вотъ, вижу, что и среди васъ есть 
усердные, есть любягще благолете дома Божгя; усердно посе­
щающее храмъ Божш, спасибо имъ, благословете Бож1е да по-
Ч1втъ на нихъ' и за тФмъ указавъ превосходство Православ1я 
предъ Лютеранствомъ, благодарилъ Эрлааскихъ прихожанъ за то, 
что въ такомъ множестве собрались сегодня къ Божественной 
Литургш и просилъ передать беседу Его съ ними не бывшимъ 
въ церкви нрихожанамъ,—Съ глубокимъ внимашемъ и съ слезами 
умилен1я Эрлаасцы слушали беседу своего Архипастыря, а одна 
старушка, прижимая руки къ груди постоянно твердила ,,ахъ 
мы грешны"!— Беседу Архипастыря передавалъ народу на 
Латышскомъ языке Благочинный Окновъ. После беседы Его 
Преосвященство самъ преподалъ пр!общен1е Св. Таинъ тремъ 
причастникамъ. После Литургш Его Преосвященство въ сопро-
вожденш о. Ключаря, Благочиннаго и местнаго Священника, 
вышелъ на средину храма и служилъ молебенъ Спасителю; мо-
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молебенъ пели и эктенш произносили на Латышскомъ язык 1!, а 
возгласы д^лалъ Самъ Владыка на Русскомъ языке. После мо­
лебна Архипастырь благословлялъ весь народъ и за темъ со 
вс$мъ народомъ направился въ школу, где уже собрались уче­
ники приходской и вспомогательной Катринсгофской школы, око­
ло 30 детей. 
Приходская школа построена на средства Училищнаго Со­
вета, довольно поместительная п удобная. После пеия „Хри-
стосъ воскресе" экзаменъ производили но русскому языку и 
по Закону Божш Благочинный Окновъ и самъ Архипастырь. 
Ученики читали по русски удовлетворительно, пересказыва­
ли прочитанное, отвечали но Закону Божш, мнопе читали мо­
литвы на русскомъ языке; вообще успехи оказались очень 
удовлетворительные. После экзамена Владыка благословилъ пса-
ломщиковъ и учителей, одарилъ ихъ крестиками, благословилъ 
крестиками и всехъ учениковъ. передалъ для школьной библ1-
отеки несколько книгъ и бродпоръ и затемъ подозвалъ къ себе 
матерей съ младенцами. Много женщинъ протискивались 
сквозь народъ, подходили къ Архипастырю и подносили къ нему 
своихъ детей; Владыка благословлялъ матерей, возлагалъ 
руки на младендевъ, всехъ оделялъ крестиками, а младендевъ 
кусочками просфоры. 
Изъ школы Его Преосвященство направился въ квартиру 
священника, где кушалъ хлебъ соль, имелъ непродолжитель­
ный отдыхъ и затемъ отправился въ Саусенской приходъ, 
куда и прибылъ 3-го Мая въ 5 часовъ вечера. 
Нсторико-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
(Продолженге). 
Покорители остзейскаго края были, какъ известно, при­
верженцы римско-католической церкви. Мейнгардъ, Бертольдъ 
н Альбертъ, съ именами которыхъ соединено дело нокорешя 
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края, были католические епископы. Явились они въ Ливонш въ 
качеств^ ревнителей веры. Глава римско-католическаго аира 
принималъ въ миссюнерскомъ предпргятш ихъ самоо деятельное 
участ1е. Заметивъ, что одинъ духовный мечъ „приносить слиш-
комъ мало пользы у ливонскихъ неверныхъ", и въ то же время 
вполне сочувствуя завоевательнымъ целямъ, который у немец-
кихъ выходцевъ тесно связаны были съ религюзною пропаган­
дою, папа скоро присоединилъ къ духовному мечу мечъ видимый; 
въ 1202 году папа Иннокентш III основалъ въ Ливонш ду-
ховно-военный орденъ меченосцевъ, которому предназначилъ 
быть соучастникомъ во владенш покоренными землями вместе 
съ епископомъ 1). Не ограничиваясь этимъ, папа усердствуетъ 
далее. Онъ объявляетъ себя особеннымъ покровителемъ ливон-
скаго епископа и ордена меченосцевъ 2) и, благодаря сему по­
кровительству на помощь ливонскимъ ревнителямъ веры еже­
годно прибываютъ новыя силы въ лице пили грим овъ и кресто­
носцев*, новыхъ выходцевъ изъ западной Европы 3). Имея въ 
виду обогатиться обширною поземельною собственностью съ 
даровыми рабами, а также лестное обещате папы получить 
нрощен1е греховъ за распространеше единой спасительной веры 
въ Ливонш, соединенная рать крестоносцевъ, пилигримовъ и 
меченосцевъ повела дело Рима въ новой стране съ необыкно-
веннымъ Фанатизмомъ; и трудно определить, что при этомъ 
воодушевляло ихъ больше, цели ли м1рск1я, или пропаганда 
релипозная. Несомненно только, что воодушевлеше было полное 
и, что всякш отказъ въ принятш креста, наказывался остр1емъ 
меча. Натискъ въ страну вооружен наго католицизма, поддер-
живаемаго авторитетомъ самого папы, въ то время особенно 
могущественнаго и властнаго, былъ столь упорный, что тузем­
цы-язычники не въ силахъ были отразить его. Они покорились 
судьбе и приняли веру победителей. Но этого было мало для 
труженниковъ Рима. Ихъ вере всегда присущъ былъ духъ 
*) Л'Ьтоп. Вартберга; Прибалт, сборн. П. с. 88. 
') 1Ы<1.; Тургеневъ, Акт. история. СПБ. 1841. е. 10. 11гк.-Ь. I. 45. 
») Шк.-Ъ. I. 14. 41. 46. 
крайней нетерпимости къ инымъ в'Ьроиспов'Ъдатямъ. въ особен­
ности къ православно. Кроме того самый Римъ требсвалъ отъ 
ливонскихъ меченосцевъ после подчинен1я Ливонш еще более 
существенныхъ успеховъ. Именно, принимая живое участ1е въ 
подчиненш себе остзейскихъ язычниковъ ири помощи герман-
скихъ выходцевъ, папы разсчитывали на пр1обретете не только 
Ливонш, но и гораздо болыиаго. Въ 1227 году Гонорш III, 
услышавъ, какъ онъ говоритъ въ своей булле—но правда ли 
то, или просто искусственное основан1е для разведыван1я почвы, 
—что руссйе князья приглашали къ себе папскаго легата епис­
копа Вильгельма Моденскаго и выражали готовность отказаться 
отъ своихъ заблужденш и принять истинное учете, обращается 
ко всемъ русскимъ князьямъ съ требовашемъ, чтобы они, буде 
слухъ окажется вернымъ, письменно его объ этомъ уведомили '). 
Попытка, заключавшаяся въ такомъ предложенш, оказалась од­
нако неудачною, и папы решились прибегнуть къ своему обыч­
ному и испытанному средству. Поставивъ отвергшихъ предло-
жете Рима, то есть русскихъ на ряду съ язычниками и пра-
вославхе на ряду съ язычествомъ 2), они обратили на все это 
победоносный мечъ ливонскаго ордена меченосцевъ; такъ что 
вооруженный католицизмъ, утвердившшся въ Ливонш, устре­
мился далее по направленно къ русскимъ областямъ, именно, 
къ Пскову и Новгороду. Приведемъ краткую историческую 
справку объ этомъ, чтобы затемъ яснее были для насъ те 
жизненныя услов1я, среди которыхъ оказалось православ1е въ 
Ливонш въ першдъ католический. 
Въ 1233 году ливонскге меченосцы напали на Изборскъ 
и овладели имъ; но псковичи однако вскоре отбили у нихъ 
свое достояше. Испытавъ здесь неудачу, немцы напали на 
земли новгородская. Это побудило новгородцевъ соединиться съ 
псковичами и подъ начальствомъ новгородскаго князя Ярослава 
') Иг к. В. I. 95. 
а) Въ 1232 году папа ГригорШ IX предписываетъ епископу семигальскому не 
заключать мира съ язычниками и русскими безъ согласш папскаго легата. Цгк.-Ь. 
I. 121. Другою своею буллою тотъ же папа запрещаетъ католикамъ пользоваться по­
мощью русскихъ и язычниковъ на войнахъ. Турген. Акт. истор. 30. 
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въ 1234 году предпринять походъ на Ливонш. „Иде князь 
Ярославъ съ Новгородцы на немцы подъ Юрьевъ", читаемъ 
~ мы въ Лаврентьевской летописи подъ указаннымъ годомъ, „и 
изыдоша немцы изъ Юрьева и Медв^жей головы, и победили 
ЙрЙ ихъ рус<лае и смирились немцы, били челомъ", и Ярославъ 
заключилъ съ ними миръ на „всей своей правде" '). Потерп^въ 
[ 0Р1»! снова поражеше на востоке и въ то же время имея постоянный 
ЧШВ! неудачи на юге въ борьбе съ литовцами, ливонскхе меченосцы обра-
щаются „въ жалобныхъ письмахъ къ папе Григорш IX съ прось-
меи, бою", уже раньше предъ темъ высказанною, о соединенш ордена 
пав братьевъ меченосцевъ съ орденомъ тевтонскихт, рыцарей, чтобы 
•ращаев соединенными силами скорее „уничтожить победоносною рукою 
враждебный силы противниковъ" 2). „Святейшш пана съ об-
№1 щаго совета кардиналовъ решилъ соединить оба ордена", и 12 
ащ мая 1237 года совершился торжественный актъ сл1яшя 3). 
иуо1й Соединенный силы меченосцевъ и Тевтонцевъ признаны были 
1Е|щ оцнако еще недостаточными для обращешя въ католичество 
НЕ русскихъ, вследств1е чего подыскиваются новыя силы, которыя 
I все к папа находитъ именно въ Швецш въ лице болыдаго войска 
гаки крестоносцевъ съ Бюргеромъ во главе. Въ 1240 году ливонцы 
и шведы открываютъ военный действия противъ русскихъ, но 
ид не одновременно. Первымъ на русской границе появился Бюр-
] д ат: геръ съ шведскими крестоносцами, намереваясь вторгнуться 
въ новгородск1я земли Началось дело слишкомъ серьезное для 
щ(5 новгородцевъ, опасность грозила ихъ драгоценнейшему сокро­
вищу, православной вере. Потому лишь только весть о намЪ-
з^г решяхъ Бюргера достигла Новгорода, князь Александръ Яро-
у нЙ; славовичъ до того воодушевился, что, не дожидаясь ни сбора 
ф всехъ силъ новгородской волости, ни помощи отъ другихъ кня-
,^(1 зей, съ небольшою дружиною неожиданно нападаетъ на швед­
ок ское войско на берегахъ Невы и наноситъ ему здесь решитель­
ное поражеше. Это было 15 шля 1240 года. Въ сентябре 
того же года поднялись ливонцы. Они скоро овладели Избор-
[00* 
0- ') Лавр. л'Ьт. СПБ. 1872. с, 486. Истор. Соловьева, т. III. с. 153. 
2) Хрон. Вартберга, Приб. Сборн. II. 91. 
3) Вартбергъ, Приб. Сборн. II. 91, 43. 
скомъ и затемъ самымъ Псковомъ, где намерены были утвер­
диться, передавъ управлеше городомъ въ руки н^которыхъ 
орденскихъ братьевъ '). Не довольствуясь Изборскомъ и Пско­
вомъ, ливонцы вторгаются въ землю ватландскихъ русскихъ и, 
построивъ крепость въ Капорье, между Нарвою и Орашенбау-
момъ, открываютъ грабежи и опустошешя по русскимъ землямъ, 
принадлежавшимъ Новгороду 2). Тогда Новгородцы обратились 
къ отцу невскаго героя князю Ярославу Всеволодовичу съ 
просьбою прислать къ нимъ снова своего сына князя Алексан­
дра, который всл$дств1е непр1ятностей съ новгородцами скоро 
после победы надъ Бюргеромъ оставилъ Новгородъ. Князь 
Александръ является на зовъ и немедленно открываетъ военныя 
д^йств1я иротивъ Ливонцевъ. Прежде всего онъ идетъ на Ка-
порье и овлад^ваетъ имъ. Важность возгоравшейся борьбы съ 
ливонскими рыцарями была понята и остальною Русью, и она 
шлетъ значительное вспомогательное войско въ Новгородъ. По-
лучивъ помощь, Александръ Невскш въ начале 1242 года дви­
нулся на Псковъ, чтобъ отнять его отъ ордена. Ливонцы 
оборонялись упорно, но не смотря на то городъ былъ взятъ, 
при чемъ погибло 70 рыцарей и много нЪмцевъ 3). Не огра­
ничиваясь возвращешемъ Пскова, Александръ вступаетъ въ 
пределы Ливонш, где, встретившись съ большимъ рыцарскимъ 
войскомъ, даетъ ему сражеше, — известное въ исторш подъ 
назвашемъ ледоваго побоища. Это было 5 апреля 1242 года. 
Сражеше происходило на льду псковскаго озера и окончилось 
нолнымъ поражен1емъ ливонцевъ. Здесь пало 500 рыцарей и 
нЪмцевъ, а чуди или простыхъ ратниковъ безъ числа; 50 ры­
царей взято было въ плЪнъ. Носл4 ледоваго побоища ливонцы 
смирились и иосп^шили послать пословъ въ Новгородъ, где 
заключенъ былъ миръ, по которому немцы отступились отъ 
всехъ своихъ завоевашй въ пределахъ коренныхъ русскихъ 
земель. Победы Александра Невскаго навсегда спасли северныя 
коренныя руссюя области отъ вторжешя сюда католицизма. 
*) Приб. Сборн. П. 135.; Рюсс. Приб. Сб. П. 196. 
2) Вартб. Прпб. Сб. П. 90. 
3) Рюс. 1Ш. 197. 
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1  Т® Хотя Римъ съ ливонцами и не вполне потеряли надежду на 
з д о№ выполнете намеченной ими цели и въ последующее время еще 
неоднократно делали попытки въ начатомъ направленш, но эти 
попытки не имели уже столь опаснаго характера и окончились 
также ничемъ '). 
1 138Ша Такой взглядъ католичества на православ1е и православныхъ 
°орй! и таюя цели, духъ и стремлеше его, проявивппеся въ обла-
Цовичу; стяхъ Риму не подчиненныхъ, заранее прдсказывають намъ, ка-
'Ь® КОВЫ могли быть жизненныя услов1я православ1я и православ­
ии ®; ныхъ въ остзейскомъ крае, въ которомъ ревнители католичества 
,1. I сделались полными распорядителями* и въ которомъ после не-
НОЙЕ удачъ на востоке они сосредоточили всю свою деятельность. 
тт> ш[• Мы уже видели, что въ начале XIII века православ1е мирно 
оорА: прпотившееся въ некоторыхъ областяхъ на туземной почве, 
>ю, в:; уступаетъ напору католичества, имели случай также заметить, 
род,; что папы предписывали рижскому епископу стеснять русскихъ 
пщ иоселенцевъ въ совершенш обрядовъ православныхъ, и что это 
Ли стеснете скоро породило новообращенныхъ католиковъ изъ 
иш среды русскихъ. Справедливо думать, что въ общемъ такой 
Нее духъ нетерпимости къ ливонскимъ православнымъ имелъ место 
да во все время господства католичества въ стране. Факть суще-
царсш ствоватя здесь православныхъ храмовь въ означенное время 
ц л нисколько не противоречитъ высказанному положенш. Русские 
иг поселенцы, претерпевая стеснешя и „укрощежя" со стороны 
рш католиковъ, мало поддавались однако вл1янш латинства. Частныя 
цлрт сношетя ихъ со своими единоверными соотечественниками слу-
50 жили для нихъ къ подъему русскаго духа и поддержанш род-
1 ]„. ной веры. Въ видахъ благоустроешя своего религшзнаго быта 
, на чужбине они хлопочутъ какъ на месте, такъ и на родине, 
о полученш разрешешя иметь посреди иноверныхъ свои храмы; 
дай " 
') Что католицизмъ и въ последующее время стремился дал-Ье на востокъ изъ 
Ливонш, очевиднейшими доказательствами этого служатъ, во первыхъ, посольство 
Ц113Й папы Иннокенпя IV къ князю Александру Невскому съ предложешемъ принять Ла­
тинство (ист. Россш Соловьева, III. 197) и, во вторыхъ, то, что въ XIV и XV в^-
кахъ руссюе митрополиты Кищйанъ (1375—1407) и Фопй (1410—1431) заметили 
влгяше римскаго католицизма въ Псков^. „Кое-что изъ прежп. занят." Еп. Павла' 
стр. 37—-38. 
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и последше допускаются торжествующими пришельцами ост-
зейскаго края лишь по крайней необходимости, — допускаются 
именно, вь силу торговыхъ условш и договоровъ, заключавшихся 
между ними и русскими городами и князьями и им^вшихъ су­
щественно важное значеше для обеихъ договаривавшихся сторонъ. 
Если признать, а въ этомъ едва ли будетъ ошибка, что по 
временамъ православные пользовались даже значительною свобо­
дою и спокойств1емъ въ вероисповедномъ отношенш, то и это 
при существовали духа нетерпимости къ нимъ съ одной сто­
роны и торговыхъ условш съ другой — окажется явлен1емъ 
вполне объяснимымъ. Кроме того следуетъ заметить, что на­
пряженность нетерпящаго православныхъ духа католичества не 
была всегда одинакова. Духъ этотъ особенно обнаруживался 
въ першдъ мира, согласия и единодудпя между его носителями. 
Но когда между епископствами, орденомъ и городомъ Ригою 
возникло соперничество, переходившее по временамъ въ оже­
сточенный междоусобицы, и когда соседи, пользуясь этимъ, 
иногда грозили ливонцамъ лишешемъ всехъ ихъ остзейскихъ 
завоеванш, то такими жизненными обстоятельствами местныя 
вероисповедныя дела само собою въ значительной степени ото­
двигались на заднш планъ и тогда православнымъ конечно ды­
шалось въ Ливонш свободнее. Въ общемъ же судьбу правосла-
В1Я въ першдъ католичества следуетъ признать всетаки далеко 
не завидною. Духъ вероисповедной нетерпимости даетъ обык­
новенно себя чувствовать православнымъ, игнорируя часто 
международный услов1я и договоры, которые главнымъ образомъ 
обезпечивали русскимъ свободу ихъ вероисповедатя. Оттого чя 
въ крае почти не умолкаютъ жалобы православныхъ на все-
возможнаго рода обиды и притеснетя; и вопли ихъ особенно ;Ю 
жалобны въ те иершды времени, когда между сторонами явно ЗЦ 
прерывается соблюдете договорныхъ иунктовъ, или когда пра-
вослав1е просто чемъ либо обращаетъ на себя внимате ревни-
телей по вере католической. ^ 
(Продолженге будетъ). ^4 
: 
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п «а 
р» Несколько словъ о релипозно-иросвйтительной де­
ятельности въ Рижской Епархш. 
МП в I г  
'иоц; Въ газета „Св^тъ", въ X! 226 за текугцш годъ, напечатана 
)1 следующая заметка: „Изъ Риги сообщають, что въ православныхъ 
мии приходахъ прибалтШскаго края впервые вводятся: во первыхъ, 
тоI внебогослужебныя духовныя собесЬдовашя, п во вторыхъ, продажа 
дио1с по удешевленной цене книгъ и брошюръ релипозно-нравственнаго 
яви; содержашя к. 
, ян Сообщеше это несправедливо, какъ неотвечаюгцее действи-
*! тельному положенш дела релипозно-нравственнаго просвегцешя 
уяи православно-хриспанскаго населен!я Прибалт1йскаго края. Съ 
си» уверенностью можно сказать, что Рижская Епарх1я опередила въ 
этомъ отношенш мнопя друпя епархш Россш и это дело, нахо-
иг: дящееся вь другихъ епарх1яхъ только въ зародыше, въ Рижской 
л ж Епархш является сравнительно въ гаирокомъ и цветущемъ развптш. 
я® И высшая Епарх1альная власть и духовенство ПрибалтШскаго 
й края ревностно трудятся на нпве Христовой и нескудною рукою 
м ;  с*ютъ семена православно-христнскаго благочеейя на сердца 
человечесия и съ церковной каеедры, и въ школахъ, и путемъ 
„р: внебогослужебныхъ релипозныхъ собеседоватй, и распростране-
шемъ книгъ и брошюръ въ духе Православной Церкви и русской 
народности, — всемерно заботясь не только о томъ, чтобы пред­
ставить всякаго правовпрующаго человша совершенно о Христ?ь 
Тисут, учаще его всякой премудрости (Кол. 1,28), но и о томъ, 
чтобы привести къ познанш света Христовой истины и заблуж­
дающихся, не сущихъ отъ двора Православной Церкви Христовой 
(1оан. 10,16), которыми въ большой степени изобилуетъ Прибал-
ийсшй край. Вообще, дело церковнаго и частнаго релипознаго 
учительства въ Рижской Епархш стоить на подобающей высоте 
и безъ живой проповеди не обходится ни одно почти богослуже-
ше не только въ городахъ, но и въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ 
Рижской паствы. Благодаря бдительной заботливости Рижскихъ 
Архипастырей и особенно просвещенной энерпи преосвягценней-
шаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, вь Рижской 
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Епархш получили широкое развиие и распространеше все т$ 
средства, которыя особенно целесообразны и благодетельны въ 
деле утверждешя православия и русской народности въ крае и 
борьбы съ иновер1емъ, каковы: развнпе церковно-приходскихъ 
гаколъ, устройство церковныхъ библштекъ и книжныхъ складовъ 
въ главнейшихъ городахъ, распространеше въ народе книгъ и 
брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя какъ на русскомъ 
языке, такь и на местныхъ нареч1яхъ, усердное проповедываше 
слова БОЖ1Я во время совершешя Богослужешя, устройство вне-
богослужебныхь релипозныхъ собеседовашй, устройство мишонер-
скихъ беседъ и катихизащй, улучшеше церковнаго пеш'я и 
введеше, по мере возможности, общаго пешя въ храмахъ, подня-
т1е благолешя храмовъ Божшхъ п мнопя друпя. Въ настоящей 
заметке мы не им4емъ въ виду подробно говорить о всехъ этихъ 
меропр1ят1яхъ. Такъ какь выше приведенное сообщеше газеты 
„Светъ" касается не вообще церковно-просветительной деятель­
ности вь Рижской Епархш, а только внебогослужебныхъ релип­
озныхъ собеседовашй и распространешя въ народе книгъ ж 
брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя, по лживому заявле-
шю „Света" „впервые вводящихся въ приходахъ края", то мы 
для возстановлешя истины остановимся подробнее именно на 
этихъ вопросахъ. 
1) Внебогослужебныя воскресныя релипозныя собеседовашя 
открыты въ Риге еще въ 1884 году, въ бытность епископомъ 
рижскимъ преосвящ. Доната, ныне арх1епископа Литовскаго. 
Вскоре после освященш новаго величественнаго каоедральнаго 
собора, находящагося въ центре города, пишущимъ эти строки 
было подано на имя просвященнаго прошен1е объ архппастырскомъ 
благословенш на открьгие въ каоедральномъ соборе еженеделъ-
ныхъ воскресныхъ катихизащй. На этомъ прошенш отъ 3-го де­
кабря 1884 года, за № 1974, последовала такая Архипастырская 
резолющя: „Господь да благословить доброе дело. Но для сообще-
шя ему характера внебогослужебныхъ наставлешй народа, пред-
положенныхъ къ открытш въ г. Риге и на которыя уже изъ­
явлено соглас1е некоторыми священниками, рекомендую войти въ 
соглашеше по сему святому делу о месте, времени и про грамме 
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внебогослужебныхъ наставлешй народа священникамъ: Георпго 
Руженцеву, Серию Королеву, 1оанну Левитскому, Оеодору Лпбе-
ровскому и Теорию Вахрамйеву и о посл^дующемъ доложить мне." 
Вслед ств!е такой архипастырской резолюцш тогда же помянутыми 
священниками была выработана на одинъ годъ программа вн-Ь-
богослужебныхъ воскресныхъ собеседований, определено было 
открыть ихъ въ каоедральномъ Соборе, какъ центральномъ месте 
г. Риги, и назначено было время собеседовашй отъ 5 до 6 часовъ 
вечера. Обь этомъ, после архипастырскаго одобрешя, было объ-
" явлено ко всеобщему сведешю въ приходскихъ храмахъ г. Риги 
'° и напечатано въ местной газете „Рижскш Вестпикъ"; такь что 
а п • 
1  уже въ конце декабря 1884 года были самимъ Иреосвящ. До-
натоыъ открыты внебогослужебныя воскресныя релипозно-нрав-
ственныя собеседовашя въ Рижскомъ каоедральномъ Соборе. 
Православные жители г. Риги съ любовно и усерд1емъ отнеслись 
^ :  къ этимъ собеседовашямъ, и своими многочисленными посеще-
1  шями и жаждою къ слутанно спасптельнаго учешя въ свою 
очередь ободряли и поощряли ведгаихъ собеседовашя къ усердш 
въ этомъ святомъ деле. И въ настоящее время это дело съ 
и'г непрерывнымъ успехомъ продолжается и едва-ли когда либо 
и® прекратится, судя по усердш и внимание къ нему православнаго 
населешя гор. Риги. Съ течешемъ времени въ ведеши собеседо-
' ван1й въ каоедр. Соборе приняли деятельное участ1е священники: 
А. Агрономовъ, А. Аристовъ, М. Синайскш, В. Преображенский, 
1м# А. Цветиковъ, Н, Васильковь, В. Березскш и прот I. Линден-
бергь, а также некоторые изъ преподавателей духовной Семинарш 
® ' и духовнаго Училища. За 8 летъ ведешя внебогослужебныхъ 
церковныхъ собеседовашй въ каоедральномъ Соборе изъяснено 
Ф было почти все вероучеше, нравоучеше Церкви Христовой и 
>К православно-хрисианское Богослужеше, какъ общественное, такъ 
а# и частное. Такъ, дважды было съ возможною обстоятельностью 
0:- объяснено всенощное бдеше, Божественная Литурия и все св. 
р,» таинства прав. Церкви съ догматической, нравственной и литурги­
ям ческой сторонъ, съ применешемъ къ местнымъ релипознымь 
0 услов1ямъ; изъяснены были СУМВОЛЪ православной веры, молитва 
гр№ Господня, десять заповедей закона Бож1я, десять заповедей о 
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V И олаженствахъ, церковныя заповеди, догматы о молитва за умер-
шихъ, о загробной жизни, о почитанш и молйтвенномъ призыва-
. (Ж 
нш святыхъ, о почитанш иконъ и мощей св. угодниковъ Божшхъ 
и др. догматы, отвергаемыя местными иноверцами; изложена была 
евангельская истор1я, притчи Господни, церковная истор1я все-
^ • ям ленская и русская, главнымъ ооразомъ въ жизнеописашяхъ свя­
тыхъ . . . Чтобы не утомлять читателя, мы воздерживаемся отъ 
полнаго перечня всехъ предметовь внебогослужебныхъ собеседо­
вашй, имевшихъ место въ рижскомъ каоедральномъ соборе. Эти """ 
предметы были указываемы въ программахъ собеседовашй, свое- "" 
временно, на каждый годъ въ отдельности, печатавшихся въ 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и газете Рижсшй 
Вестникъ. 
Съ посту плешемъ на Рижскую каеедру Преосвященнаго : : Ь  
Арсешя, внебогослужебныя релипозныя собеседовашя еще более 
были оживлены и разширены, благодаря Его постоянному Архи- 1) • 
пастырскому вниманда кь нимъ, просвещенному вл1янно, содей­
ствие и распоряжешямъ. Озабочиваясь въ духе отеческой ревности 
релипозно-нровсгвеннымъ просвещешемъ православнаго народа, 
преосвященнейппй Владыка открылъ, независимо отъ каеедраль-
наго Собора, внебогослужебныя церковныя чтешя во многихъ ^ 
другихъ храмахъ многолюдныхъ прпходовъ г. Риги, а именно: -
въ старомъ городе въ Алексеевской церкви, на Московскомъ 
форштадте — въ Благовещенской и Всехсвятской, на Петербургскомъ 
форштадте—въ Вознесенской для латышскаго населешя, и на •': 
Митавскомъ въ Троице-Задвинской Церкви, вменивъ въ обязан- : 
ность священнослужителей этихъ церквей вести по воскреснымъ йш 
днямъ внебогослужебныя беседы по образцу соборныхъ. При с 
этомъ Архипастырь, въ помощь настоятелю прав, латышской ц 
церкви, предложилъ принять участ1е въ ведеши собеседовашй на №3 
латышскомъ языке учителямъ духовныхъ семинарш и училища 
латышскаго происхождешя. Вместе съ этимъ преосвящ. Арсетй, 1 ^ 
Епископь Рижск1й и Мигавсюй, сделалъ распоряжеше и о по-
всеместномъ открытш внебогослужебныхъ собеседовашй во всехъ ^ 
городскихъ и сельскихъ приходахъ Рижской Епархш, и о по- Щи 
всеместномъ заведенш во всехъ православныхъ храмахъ Прибал- Й01 
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тШскаго края богослужебныхъ журналовъ, въ которыхъ бы не-
опустительпо, за подписью всего причта, отмечались предметы 
воскресныхъ и праздничныхъ поучен] й и внебогослужебныхъ 
пастырскихъ собеседовашй, а равно и катихизащй (Р. Еп. Вед. 
1888 г. 21,22 стр. 685 и др.). Еще въ первый годъ своего 
святительства въ Рижской Епархш, преосвящ. Арсетй высказалъ 
сначала желаше, а потом ь и требоваше, чтобы повсеместно 
велись внебогослужебныя пастырскгя беседы для духовнаго про-
свещешя народа. Такъ, въ беседе съ о. о. благочинными Риж­
ской Епархш въ 1888 году, Владыка, говоря о важности и 
обязательности для пастырей церковнаго учительства, между 
ирочпмъ, замет и лъ: „для релипозно-нравственнаго просвещешя 
народа и для предохранешя его отъ уклоненш со стези правосла-
В1Я въ инослав1е весьма уместны п даже необходимы внебогослу­
жебныя собеседовашя. Все, что надо и что хотелось бы объ­
яснить и передать пасомымъ, невсегда возможно и удобно съ церк. 
каеедры по краткости времени и по другимъ причинамъ. Догматы 
нашей св. веры, св. таинства и обряды церкви такъ глубоки и 
обширны, что исчерпать ихъ въ обыкновенномъ съ ц. каеедры 
проповеданш, въ желательной полноте, невозможно. Вотъ тутъ 
то и являются на помощь внебогослужебныя беседы, на которыхъ, 
располагая гораздо большимъ временемъ, пастырь можетъ попол­
нять то, что пе успелъ сделать съ церковной каоедры во время 
Богослужешя". ... (Р. Е. В. 1888 г. стр. 693). 
Заботясь всемерно о релипозно-нравственномъ просвещенш 
чадъ православной церкви Христовой и о предохраненш ихъ отъ 
уклонешя въ иновер1е, преосвящ. Арсешй не оставлялъ своимъ 
отеческимъ попечешемь и техъ, кои пребываютъ вне ограды 
православной Церкви: разумеемъ миссшнерсшя беседы, которыя, 
по мысли и настоянш Архипастыря, велись и ведутся въ Риге. 
Такъ въ 1889 году былъ приглашена Владыкой для ведешя въ 
Риге противораскольничьихъ миссшнерскихъ беседъ аоонскШ 
1еромонахъ Арсен1й, а въ 1890 г. прото1ерей о. Ксенофонтъ 
Крючковъ, знаменитые и весьма опытные миссюнеры, много по-
трудивппеся на этомъ поприще. Не мало потрудился въ ведеши 
миссшнерскихъ беседъ, особенно въ 1891 и въ 1892 годахъ и 
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преподаватель рижской дух. Семинарш по каоедре исторш раскола 
и обличительная богословгя Вл. И. Нлиссъ. Насколько были ир 
целесообразны и плодотворны миссюнерсия собеседовашй помя- \Ь 
нутыхъ лицъ, объ этомъ свидетельствовали несметное количество ' 
народа, какъ православнаго, такъ и инов^рнаго, стекавшагося къ :Н 
собеседовашямъ и съ болыпимъ внимашемъ и интересомъ отно- Ш 
сившагося къ нимъ, и немалочисленные примеры обращешя и з( 
прпсоединешя къ Православной Церкви изъ раскола. Беседы ш 
миссюнерсия, а равно и речи преосвященнаго Арсешя предъ ли 
открыт1вмъ беседъ были своевременно напечатаны въ Рижскихъ т 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и въ Рижскомъ Вестнике и изданы 
отдельными брошюрами. Тамъ же отчасти указаны и плодотворный 
сл4дств1я ЭТОГО СВ. дела. да 
Независимо отъ всего этого, были ведены, по мысли пре-
освящ. Арсешя, внебогослужебныя релипозно-нравственныя со-
бесйдоватя съ народомъ и въ дни праздновашя замечательней- 1  
гаихъ событш изъ исторш русскаго государства и отечественной 
церкви, напримеръ: по случаю исполнешя 900-лепя крещешя д  
Руси при св. кн. Владимгре, по случаю 50-лет1я присоединешя 
ушатовъ къ правосл. Церкви, по случаю чуда великой милости и 
Бож1ей, явленной нашему отечеству въ спасенш отъ смерти Ихъ --1 
Императорскихъ Величествъ со всей Царской Семьей 17 Октября, о 
по случаю 500-лет1я кончины препод. Серия, основателя Троице-
Серпевской Лавры и пр. Къ слушашю этихъ собеседовашй были 1 • 
привлекаемы въ каоедральный Соборъ все ученики и ученицы 
рижскихъ учебныхъ заведешй, съ целю утверждешя въ молодомъ 
поколеши чувствъ любви и преданности Царскому Престолу и г 
православной Церкви. щ 
Изъ всего сказаннаго ясно видно, что внебогослужебныя 
религюзныя собеседовашя не „впервые" вводятся въ приходахъ ч Г  
Рижской Епархш, какъ сообщаетъ „Светъ," а уже ведутся много 
летъ и ведутся плодотворно и съ каждымъ годомъ разширяются ^ 
все более и более. Точно также лжива и вторая половина со- ^ 
общешя „Света," касающаяся распространена въ народе книгъ 
и брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя. 
№ 
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2) Церковныя библютеки, а отчасти и склады книгъ и бро­
шюръ релипозно-нравственнаго содержашя существуютъ въ Риж­
ской Епархш издавна; такъ, напр., склады синодальныхъ издашй 
на русскомъ и славянскомъ языке имелись при Ревельскомъ 
Соборе съ 1876 года, при Венденской церкви съ 1861 года, а 
на местныхъ латыптскомъ и эстонскомъ нареч1яхъ при Рижскомъ 
дух. Консисторш (Р. Ей. Вед. 1888 г. № 15 и 16) почти съ 
открытш Рижской Епархш. Но эти библютеки были скудны, а 
склады очень редки. Преосвященный Арсешй съ первыхъ дней 
управлешя своего Рижской Епарх1ей обратилъ на это дело самое 
серьезное внимаше и съ свойственной ему энерпей поставилъ его 
на подобающую высоту. Вотъ что, между прочимъ, высказалъ 
Архипастырь по данному вопросу въ своей речи о. о. благочин-
нымъ-депутатамь 21 Епарх1альнаго Съезда: „Библютеки церковныя 
очень скудны. А хорошая библютека великое подспорье пастырю, 
особенно молодому, въ деле проповеди, а пасомымъ въ деле 
душеспасительная назидашя. . . . Вотъ по чему я особенно за­
бочусь о развитш церковныхъ библютекъ во вверенной мне 
епархш и стараюсь снабдить ихъ необходимыми книгами для 
пастырской проповеднической деятельности. Каюя книги можно 
было послать по церквамъ епархш, мною уже разосланы чрезъ 
васъ, о. о. благочинные, для безмездной раздачи онымъ, особенно 
беднейшимъ, и теперь посылаю чрезъ васъ-же еще некоторыя 
книги. (Были разосланы Преосвященнымъ по всемъ церквамъ 
безмездно: Объяснеше воскр. и праздничныхъ апостоловъ и еван­
гелий прот. Михайловскаго; „православные догматы по Стефану 
Яворскому," весьма полезная книга для Прибалийскаго края и 
др.). Для успешнаго проповедывашя слова Бож1я рекомендую 
„практическую Гомилетику Пр. Толмачева" и „Дни Богослужешя 
прав. Церкви" Пр. Дебольскаго, кои должны быть настольными 
книгами у каждаго священника. Я позабочусь составить примерный 
каталогъ книгъ для церк. библютекъ, приспособительно къ мест-
нымъ услов1ямъ, и велю напечатать его въ Р. Е. Ведомостяхъ. 
Кроме церковныхъ весьма полезны благочинничесшя библютеки, 
въ составленш которыхъ долженъ принимать учаше весь благоч. 
округъ и которые тдовлетвоюяли бы умственнымъ нуждамъ духо­
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венства всего округа. Но кроме духовенства, т$ и друг}я библь 
отеки весьма полезны для релипозно-нравственнаго назидашя и 
пасомыхъ. Но въ этомъ отношенш я особенно важное значеше 
придаю учреждаемымъ при городекихъ церквахъ складамъ книгъ 
релипозно-нравственнаго содержашя, а также священныхъ изобра-
жешй, иконъ и крестиковъ. Отсюда по м^рй надобности могутъ 
получать вс/Ъ церкви все нужное для удовлетворешя релипозныхъ 
потребностей прихожань безъ всякихъ затрудненш". ... (Р. Е. 
Б^д. 1888 г. ДО 22, стр. 688—690). Все зд^сь высказанное 
было приведено немедленно въ дМств1е и исполнеше всл^дств1е 
такого предложешя Епарх1альному Съезду, сделанная Архипасты-
ремъ въ 1888 году: „Библютеки при церквахъ составляютъ одну 
изъ важныхъ принадлежностей оныхъ, очень необходимыхъ для 
причта и прихожань, и особенно для священниковъ. Между т$мъ 
при обзоре мною церквей усмотрено, что библютеки при многихъ 
церквахъ очень бедны, а прп н^которыхъ таковыхъ совсймъ н-Ьтъ. 
Благочинные обсудятъ вопросъ о развитш и поддержанш церков­
ныхъ библютекъ. Нехудо бы составить каталогъ книгъ для цер­
ковныхъ библютекъ, съ показашемъ цЪнъ и месть, откуда тако-
выя выписывать." На журнальномъ опред'Ьленш Епарх1альнаго 
Съезда духовенства по этому вопросу состоялась резолющя Его 
Преосвященства такая: „Просить отъ моего имени составпть ка­
талогъ книгъ священниковъ о. 1оанна Левитскаго и о. Алексея 
Аристова (Р. Е. В-Ьд. 1888 г. 21, стр. 653 — 654.) Во 
иснолнеше Архипастырской резолюцш помянутыми священниками 
тогда же составленъ былъ каталогъ книгъ для церковныхъ библь 
отекъ, съ примЗшешемъ онаго къ релипозно-нравственнымъ по-
требностямъ Рижской паствы, который былъ пересмотрйнъ и до-
полненъ самимъ Преосвященнымъ и по его распоряжение напе-
чатанъ къ свйдйнш духовенства въ Риж. Еп. Ведомостяхъ. 
Благодаря этимъ Архипастырскимъ меропр1ят1ямъ, улучшеше цер­
ковныхъ библютекъ быстро подвинулось впередъ. Вместе съ этимъ 
ревностный Архипастырь въ томъ же 1888 году занялся устрой-
ствомъ миссюнерской противораскольнической и противосектантской 
библютеки въ г. Риге, при духовной семинарш, такъ необходимой 
для правильной миссюнерской деятельности въ Епархш; причемъ 
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;  изыскалъ местныя средства для нел, пригласивъ духовенство ж 
другихъ ЛИЦЪ, сочувствующихъ д^лу МИСС1И, къ посильнымъ по-
жертвовашямь на это доброе дело. Въ настоящее время миссь 
онерская библттека уже устроена и вполне отвечаетъ своему 
назначенш по полноте и богатству. (Р. Еп. В. 1888 г. стр 576). 
3) Еще съ большею внимательностью и энерпей отнесся 
Иреосвящ. Арсенш, Епископъ Рижскш и Митавскш, къ книж-
нымъ складамъ при церквахъ и къ распространенно среди насе-
летя края книгъ и брошюръ релипозно-нравственнаго содер-
жатя въ духе православной веры и русской народности. Была 
5 г : :" составлена еще въ 1887 году коммисс1я изъ прото1ереевъ Вар-
ницкаго, Вельдемановскаго и Щелкунова для всесторонняго об-
суждетя вопроса о книжныхъ складахъ и для выработки пра-
вилъ сихъ складовъ и особенно центральнаго книжнаго склада 
в въ г. Риге. Получивъ докладъ коммиссш и обсудивъ его, Риж-
иА екая Консистор1я журнальнымъ определетемъ отъ 21 1юня 
# 1888 года постановила: 1) открыть при вирсовской церкви 
(Н1 г. Риги центральный складъ книгъ и броппоръ релипозно-нрав-
р ственнаго содержашя на славянскомъ и русскомъ языке, иконъ 
ш и крестиковъ; 2) открыть также склады изданш русскихъ при 
щ1 Дерптской Успенской, Якобштадской Покровской, Митавской и 
и: Либавской церквахъ; 3) склады книгъ на латышскомъ наречш 
У® открыть въ 9 городахъ (въ консисторскомъ определенш пере-
|Ц; численныхъ) и 4) на эстонскомъ въ 8 городахъ при церквахъ, 
Ш возложивъ заведывате складами на настоятелей церквей (Р. Еп. 
ог: В. 1888 г. ДО 15 и 16, стр. 454—458). При этомъ были 
в;: одобрены правила для книжныхъ складовъ, составленный прот. 
I Линденбергомъ, и предписано было немедленно открыть склады. 
Е1'' Къ концу года все эти меропр1ят1я были приведены въ испол­
ни нете. Открытъ былъ также и тогда же складъ книгъ и бро-
И: шюръ какъ синодальныхъ изданш, такъ и другихъ, равно ма­
ги лыхъ иконъ и крестиковъ при Рижскомъ Каеедр. Соборе. Не-
о| зависимо отъ учреждешя книжныхъ складовъ для распростра-
й нетя книгъ и брошюръ въ духе православной веры и русской 
[О народности среди населешя Прибалтшскаго края, Преосвящен-
1» ный Арсенш и самъ лично и на свои личныя средства безмездно 
часто раздавалъ въ св. храмахъ при своихъ священнослуже-
Н1яхъ народу и при иосйщешяхъ учебныхъ заведенш учащимся 
брошюрки релипознаго содержашя, образки и крестики. Тоже 
Владыка д$лалъ и при своихъ частыхъ поездкахъ для обозр$-
Н1Я епархш; объ этомъ свидетельствуютъ многочисленный заме-
чашя въ путевыхъ заметкахъ, печатающихся въ Рижскихъ 
Епарх. Б4домостяхъ, въ коихъ говорится, что Архипастырь, 
благословляя народъ, раздавалъ или крестики, или книжки для 
назидашя. Можно съ уверенностью сказать, что целые десятки 
тысячъ брошюръ духовнаго содержашя были разновременно 
розданы безмездно Владыкой народу, и въ г. Риге едвали най­
дется семья, которая не получила бы отъ Преосвящ. Арсешя 
на память или книжку, или образокъ, или крестикъ. Изъ всего 
явствуетъ, что въ Рижской епархш и внебогослужебныя рели-
позныя собеседовашя уже давно ведутся, и продажа но уде­
шевленной цене и распространеше въ народе книгъ и брошюръ 
въ духе православной веры и русской народности не „впервые" 
практикуются, и что, следовательно, религшзно-просветитель-
ная деятельность духовенства въ Рижской епархш стоить на 
подобающей высоте. 
Священникъ 1оаннъ Левптскгй 
Арх1врейск1я служешя. 
— 19 Сентября Его Преосвященство служилъ всенощное бд'Ьше 
въ г. ЯкобштадтЪ въ Свято-Духовскомъ храмЪ: выходилъ на литно 
и величав1е и помазывалъ священнымъ елеемъ подходящихъ для ло- „ 
бызашя праздничной иконы. 20 Сентября, въ томъ-же храмЬ, Прео­
священный Арсенш совершилъ освящеше третьяго, во имя первовер-
ховныхъ апостоловъ Петра и Павла, престола; на этомъ-же Св. Пре­
столе Архипастырь зат&мъ совершилъ Литургш. Въ конце Литургш 
Владыка говорилъ поучеше о значенш храма, торжества освящешя 
и изъяснилъ обряды и евященнодМств1я, совершаемые при освященш 
храмовъ. ПослЪ богослужешя Преосвященный долго благословлялъ 
народъ и раздавалъ крестики и книжки релипознаго содержашя. 
— 21 Сентября, после Литургш въ Алексеевской церкви, Его 
Преосвященство, по случаю придЪльнаго праздника Св. Димитргя 
Ростовскаго, служилъ молебенъ сему святителю. 
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— 24 Сентября Преосвященный Арсенш служилъ всенощную 
въ Каоедральномъ соборе; а 25-го, по случаю праздновашя 500-лейя 
кончины преподобнаго Серия Радонежскаго Чудотворца въ томъ же 
храме совершилъ Литургш. Во время Литургш рукоположенъ во д1а-
кона псаломщикъ М. Карклинъ, назначенный во священника въ м. 
Руэнъ. После Литургш предъ молебномъ Владыка сказалъ слово о 
релийозныхъ торжествахъ, совершавшихся въ Риге по случаю при­
сутствовали чудотворной Псково-Печерской Иконы Божгей Матери, 
о празднованш 500-лет1я кончины препод. Серия, о полученш его 
иконы изъ Св. Троицкой Серпевской Лавры, о предстоявшемъ крест-
номъ ходЬ на место закладки дома и храма для женской общины 
и о самой общине. Въ конце слова Архипастырь выразилъ свою ду­
ховную радость по поводу сихъ торжествъ и внушилъ слушателямъ 
быть благодарными Богу за Его милости и оправдывать оныя своею 
вЪрою и добрыми делами. Потомъ начался въ храме молебенъ Пресв. 
Богородице и препод. Серию, и крестный ходъ двинулся на место 
осяоватя дома и при немъ храма общины. Крестный ходъ совер­
шался при великомъ стеченш народа, а основате дома и храма 
Архипастыремъ положено было по чиноположенш церковному. 
— 27 Сентября Его Преосвященство служилъ литурйю въ 
Каоедральномъ Соборе. За литурпею рукоположены—во 1ерея-д1аконъ 
М. Карклинъ и во дгакона Туккумскгй псаломщикъ В. Церинъ, назна­
ченный на священническое место въ Домеснесъ. 
Двадцатипятил-Ьтнш юбилей учебно-воспитательной деятельности 
Преподавателя Рижской Духовной Семинарш П. М. Михкельсона. 
25 Сентября сего года исполнилось двадцать пять летъ 
, де служебной деятельности преподавателя Рижской Дух. Семинарш 
Петра Мартыновича Михкельсона. 
Юбиляръ — сынъ крестьянина ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, при­
нятый въ духовное зван1е по Высочайшему повеленш отъ 5 
1юня 1854 г.. Обучался въ рижскихъ дух. училище и Семи-
^ нарш и въ С.-Петербургской Духовной Академш. Но окончанш 
ф курса наукъ ему предлагали каеедру ФИЗИКИ ВЪ Казанской дух. 
810 Академш, но онъ отказался и поступилъ въ 1867 году учите-
Ь лемъ геограФШ и ариеметики въ I и II классы тогдашней Риж-
^ ской Духовной Семинарш. Въ следующемъ 1868 г., по пг> л  
чтенш трехъ пробныхъ лекщй, определенъ преподав" 
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св. Писан1я въ той же Семинарш. Эту должность и проходилъ 
Петръ Мартыновичъ до 1885 г., когда, вследств1е изменешя 
устава и штатовъ духозныхъ Семинарш и представившейся 
возможности, указомъ св. Синода поручено ему преподавате 
ФИЗИКИ и математики. Съ 1871 г. Петръ Мартыновичъ препо-
даетъ еще въ Семинарш во всехъ классахъ Еврейскш языкъ. 
Состоя преподавателемъ Семинарш, юбиляръ исполнялъ въ 
тоже время и друт1я обязанности: въ теченш тринадцати л$тъ 
былъ членомъ педагогическаго правлешя Семинарш, десять л$тъ 
былъ инспекторомъ Семинарш, неоднократно исполнялъ обязан­
ности Ректора оной, съ 1870 года состонтъ членомъ комитета 
по переводу богослужебныхъ книгъ на местные языки и при-
нимаетъ деятельное учасйе въ трудахъ комитета; въ заботахъ 
о просвещеши роднаго края онъ издалъ азбуку для обучешя 
эстонцевъ русскому языку. 
Бъ 1871 г. Петръ Мартыновичъ получилъ степень маги­
стра богослов1я и въ настоящее время имеетъ чинъ статскаго 
советника и ордена св. Анны 3 и 2 ст. и св. Станислава 3 и 
2 ст.. 
Чествоваше юбиляра, съ разрешетя Преосвященнейшаго 
Арсешя, приславшаго ему свое благословете и икону препод. 
Серия Радонежскаго, происходило въ зданш Семинарш 26-го 
Сентября. Въ 12 ч. дня въ семинарскую церковь собрались 
сослуживцы юбиляра во главе съ о. Ректоромъ Семинарш про-
то1ереемъ Н. И. Дмитревскимъ, некоторые изъ почитателей и 
бывшихъ учениковъ его и все ученики Семинарш для благо-
дарственнаго Господу Богу молебств1я; приглашенъ былъ и юби­
ляръ. Предъ началомъ молебств1я о. ректоръ Семинарш сказалъ 
речь о важности учительскаго труда и пригласилъ всехъ помо­
литься Господу Богу, поблагодарить Его за то, что Онъ под-
крепилъ юбиляра въ его двадцатипятилетнихъ трудахъ и по­
просить Его милостей къ дальнейшему служешю юбиляра. Мо-
лебств1е совершено было о. ректоромъ въ сослуженш священ­
никовъ преподавателей Семинарш и духовника оной. По окон­
чанш молебств1я возглашено было юбиляру многолет1е. Для 
принят поздравленш юбиляръ былъ приглашенъ въ квартиру 
о. ректора. Здесь, отъ лица преподавателей Семинарш и со-
служивцевъ, приветствовалъ юбиляра свящ. А. Агрономовъ 
р4чью, въ которой указалъ на неуклонное служете юбиляра 
родному краю въ родной Семинарш, на его скромность, чест­
ность и дружелюб1е въ товариществе и пожелалъ ему многихъ 
летъ для дальнейшаго труда. При этомъ о. ректоръ Семинарш 
благословилъ юбиляра иконой Бож1ей Матери въ кштЬ и сребро-
позлащенной ризе, отъ лица преподавателей и сослуживцевъ 
Семинарш, а свящ. I. Левицкш передалъ ему серебряный по-
дарокъ отъ техъ же лицъ. Отъ лица почитателей и бывшихъ 
учениковъ приветствовалъ юбиляра, какъ добраго и незабвеннаго 
наставника, инспекторъ народн. училищъ г. Гравитъ; при чемъ 
поднесенъ былъ ему ценный подарокъ. Отъ лица всехъ учени­
ковъ Семинарш приветствовалъ юбиляра учен. VI кл. Бидинь, 
выразивъ ему благодарность за всю его любовь къ ученикамъ; 
юбиляру поднесена была отъ имени учениковъ большая картина, 
ученической работы, въ золоченой раме. Кроме того, отъ лица 
учениковъ же приветствовали юбиляра поздравительными сти-
хотворешями ученики У кл. Пэркъ и II кл. Кудряшевъ. По 
окончанш этихъ приветствш ученики Семинарш пропели кон-
цертъ. Юбиляръ, видимо тронутый этимъ общимъ сочуветемъ, 
благодарилъ всехъ и пригласилъ къ себе на квартиру откушать 
хл^ба соли. Здесь, по окончанш трапезы, во время товарище­
ской беседы потолковали о необходимости открыть при Семи­
нарш общество вспомоществовашя недостаточнымъ воспитанни-
камъ, число которыхъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ. 
I. 
Рть о. Ректора Семинарш протогерея Н. И. Дмитревскаго 
предъ молебствгемъ въ день юбилея П. М. Михкельсона. 
Бъ скромной нашей семинарской жизни настоящш день 
долженъ быть отмеченъ какъ выдающшся изъ ряда обыденныхъ 
дней. Исполнилось двадцатипятилейе учебно - воспитательной 
службы многоуважаемаго нашего сослуживца Петра Мартын о-
вича, а вашего, юноши, умудреннаго лотами опытности настав­
ника, и мы теперь собрались выразить наши чувства глубокаго 
уважетя и любви къ почтенному юбиляру, который, посвятивъ 
свою деятельность званпо наставника юношества, уже четверть 
в^ка пребылъ веренъ своему призванно. На ступеняхъ обще-
ственнаго положешя скромно, тихо и смиренно звате настав­
ника юношества, не блеститъ оно ни широтою круга обще­
ственной деятельности, ни важностпо и преимуществами сано-
витаго звашя, но за то оно истинно велико по святости, чисто­
те и благотворности задачъ, солряженныхъ съ его деятель­
ностью. Наставлять юношество—это значитъ возбуждать и раз­
вивать дремлюнця силы его духа, направляя ихъ по пути на­
уки, вывести юношество изъ тьмы неведен1я на светъ знашя, 
обогатить умъ его знашями полезными на созидате своего соб-
ственнаго счасия и въ устроеше общественнаго блага. Настав­
лять юношество — это значитъ наполнять его сердца чувство-
вашями истины, добра и красоты, восхищая ихъ примерами 
высокаго и изящнаго. Наставлять юношество значитъ возбуждать 
его волю къ добру примерами великихъ деятелей, потрудив­
шихся на пользу человечества, укреплять его въ навыкахъ 
добра, словомъ—содействовать всему духовному существу юно­
шества приблизиться къ своему первообразу, по которому со-
зданъ человекъ. Вотъ каюя велишя задачи предносятся званш 
учителя. Для выполнешя этихъ задачъ со стороны наставника 
сколько требуется личнаго совершенства умственнаго и нрав-
ственнаго, самонаблюдешя, сосредоточенности въ деле, пламен­
ной любви къ юношеству, энергш, простоты, незлоб1я, словомъ 
самоотверженной преданности къ своему призванно! Да, съ 
немалыми трудностями сопряжено выполнете задачъ учитель­
ства. Но за то какую отраду испытываетъ деятельность на­
ставника въ сознанш, что светъ науки озаряетъ умы юноше­
ства, когда наставникъ видитъ, что его личность, такъ сказать, 
воплощается въ личности ученика. Въ это время забываются 
минутныя огорчешя, и духъ наставника окрыляется, почерпая 
въ успехе дела новыя силы и энергш къ выполнение своего 
призватя. 
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Все это имея въ виду, мы недаромъ собрались приветство­
вать нашего почтеннаго юбиляра въ день исполнившагося двад-
цатипятилет1я его учебно-воснитательной службы. Целую чет­
верть века своей служебной деятельности онъ посвятилъ родной 
своей семинарш, самый трудъ своихъ цветущихъ молодыхъ 
силъ принесъ въ благодарность воспитавшему его учебному 
заведенш и темъ въ своемъ характере обнаружилъ черту до­
стойную подражашя. Четверть века онъ потрудился на 
просвещеше юношества светомъ науки, не щадя своихъ силъ 
и здоровья. Но мы, не поставляя себе задачею характеризовать 
деятелъность почтеннаго юбиляра, считаемъ своимъ долгомъ 
высказать съ сего священнаго места приглашете — обратиться 
кь престолу Всевышняго съ молитвою и въ молитве излить 
свои чувства благодарности, что Господь даровалъ и подкреиилъ 
силы юбиляра на поприще его служебной деятельности и воз­
нести Господу прошете, чтобы и впредь милость Бож1я не 
оставляла его на дальнейшемъ прохожденш служебнаго иоприща. 
Помолимся же о здравш, долгоденствш и благопоспешенш на­
шего почтеннаго юбиляра. 
II. 
Ргьчь Преподавателя Семинарш, свящ. А. И. Агрономова, при 
поднесенги II. М. Михкельсону иконы Божгей Матери отъ лица 
сослужив'цевъ. 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ПЕТРЪ МАРТЫНОВИЧЪ! 
Господь Богъ, въ рукахъ котораго заключаются судьбы 
наши, сподобилъ Васъ дожить до конца двадцатииятилетняго 
перюда служебной деятельности. Мы, уважаюпце Васъ сослу­
живцы и товарищи, собрались въ сей день праздника, посвя-
щеннаго памяти св. Евангелиста 1оанна Богослова, священный 
письмена котораго не разъ приходилось Вамъ изъяснять юнымъ 
питомцамъ сего учебнаго заведешя, — собрались затемъ, чтобы 
разделить благодарственную молитву Вашу за милости Божш, 
явленный Вамъ Богомъ въ двадцатипятилетий перюдъ Вашей слу­
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жебной деятельности, а вместе съ гЬмъ—и затемъ, чтобы засви­
детельствовать Вамъ чувства глубокой товарищеской любви и 
уважетя по поводу Вашего юбилейнаго праздника. 
Пройденные Вами 25 летъ были посвящены служенш въ 
одномъ месте, именно въ родной Вамъ семинарш. По окон­
чанш академическаго курса Вамъ предстояла служба въ высшемъ 
духовно-учебномъ заведенш, но Вы предпочли этому служенш 
служеше въ семинарш, где Вы сами получили образоваше и 
где ожидали Васъ труды по просвещенно въ истинахъ хри-
сйанской православной веры того народа, изъ котораго Вы 
вышли. Вступивъ на этотъ путь службы, Вы уже не 
сворачивали съ него въ сторону, Васъ не увлекали друпе бо­
лее выгодные въ матергальномъ отношенш пути, которыя для 
Васъ представлялось много, но неуклонно шли по одному, разъ 
намеченному. Все это свидетельствуешь о Вашей любви къ 
родному Вамъ разсаднику образованш. Действительно, Вы всею 
душою любили сеиинарпо и всегда отдавались ей всецело и 
нераздельно. Вотъ почему вы всегда особенно дорожили честно 
семинарш и ея радости были Вашимп радостями. 
Приветствуя Васъ, мы не можемъ не указать на некото-
рыя черты Вашихъ товарищескихъ отношенш. Эти отношешя 
всегда были проникнуты особенною искренностш, миролюб1емъ, 
гуманностш, общительностш, сострадательностш къ другимъ, 
взаимосочувств!емъ. Вы были для насъ всегда честнымъ и доб-
рымъ товарищемъ и сослуживцемъ. 
Ценя въ Васъ добраго товарища, мы — Ваши со­
служивцы—приветствуютъ Васъ съ исполнившимся 25-лет1емъ 
Вашего служешя Церкви, Царю и Отечеству, и желаемъ Вамъ 
отъ Господа Бога многихъ и многихъ летъ жизни. Да благословитъ 
Васъ Богъ на новыя лета служебной деятельности, да подастъ 
Онъ, молитвами Пресвятой Бого^юдицы, св. икону которой мы 
приносимъ Вамъ въ даръ, все блага жизни, да ниспошлетъ Онъ 
свое пренебесное благословеше на Вашу семью и да подастъ 
Вамъ радость и утешете въ Вашихъ детяхъ. 
( 
III. 
Привтпствге юбиляру Инспектора народныхъ училищъ Е. Тра­
вит, при поднесенш цгъннаю подарка отъ имени бывшихъ воспи-
танниковъ и почитателей. 
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ПЕТРЪ МАРТЫНОВИЧЪ! 
Ваши бывппе воспитанники и некоторые почитатели воз­
ложили на меня пргятнейшую обязанность приветствовать Васъ 
по случаю исполнившагося двадцатипятилет1я Вашей педагоги­
ческой деятельности, въ течеше котораго Вы постоянно съ 
любовью сеяли разумное, доброе, честное въ юные сердца и 
умы Вашихъ питомцевъ. Вы поистине были для насъ мудрей-
шимъ и гуманнейшимъ воспитателемъ и наставникомъ и образ-
цомъ трудолюб1я, идеальной честности и правдивости. Мы ра­
дуемся тому и гордимся т$мъ, что были воспитанниками такого 
наставника, и наши чувства по отношенш къ Вамъ и тому, 
чему вы насъ учили, позавещаемъ нашимъ дЬтямъ. Хотя мы не 
можемъ ни выразить, ни воздать Вамъ ни словомъ, ни д'Ьдомъ 
того, что отъ Васъ получили въ семинарш, однако просимъ 
Васъ принять эти вещицы отъ насъ на память о нашей при­
знательности и благодарности Вамъ и въ знакъ постояннаго 
нашего сердечнаго желатя Вамъ добраго здоровья, благополу-
ч1я и успеховъ въ дальнейшей Вашей деятельности. 
ГУ. 
Рть уч. VI кл. Семинарш П. Бидина при поднесенш 77. М. 
Михкельсону большой картины отъ лица учениковъ Семинарш. 
ДОРОГОЙ НАШЪ НАСТАВНИКЪ ПЕТРЪ МАРТЫНОВИЧЪ. 
Сегодня, въ день праздновашя 25-летняго Вашего служе-
юя въ пользу просвещен1я, да будетъ мне позволено отъ имени 
товарищей — воспитанниковъ Семинарш—выразить то чувство, 
которое волнуетъ въ этотъ день сердца наши. Ни одинъ изъ 
насъ, зная Ваши труды въ пользу нашего просвещетя, зная 
Ваше доброе сердце, горячо сочувствующее нашимъ занят1ямъ 
и успехамъ — ни одинъ изъ насъ не останется равнодушнымъ 
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въ этотъ знаменательный, на поприще Вашей педагогической 
деятельности, день. 
Сколько самоотвержешя, сколько заботъ и трудовъ про­
явили Вы, Петръ Мартыновичъ, въ пользу нашего просвешетя. 
Вы отдались намъ всецело; посвятили въ нашу пользу свои и 
телесныя и духовныя силы. День отъ дня въ теченш четверти 
столелгя Вы трудились для насъ, не зная отдыха, не чувствуя 
усталости, не обращая внимашя на разстройство своего здо­
ровья. Какъ часто Вы являлись въ классъ совсемъ больнымъ п 
однако болезнь никогда не задерживала васъ отъ исполнешя 
многотрудной наставнической обязанности. Кагсъ часто прихо­
дили въ классъ со всякими пособ1ями, вами же приготовлен­
ными, для легчайшаго понимашя и усвоешя Вами преподаваемыхъ 
предметовъ. Благодаря этимъ пособ1ямъ, учебные Ваши пред­
меты, трудные сами по себе, какъ требуюпде не столько зау-
чивашя, сколько понимашя, становились не только не трудными, 
но и интересными и занимательными. Мало того, Вы недоволь­
ствовались одними учебными уроками, положенными для пре-
подавашя Вашихъ предметовъ. Несмотря на телесный недугъ, 
Вы приходили въ семинарш въ свободные отъ занятш часы и 
вместе съ воспитанниками Семинарш производили относящееся 
къ преподаваемымъ Вами предметамъ опыты, объясняя для насъ 
непонятный Физичесшя явлешя. 
Что же было побуждешемъ такого Вашего самоотверже­
шя?— Это любовь къ намъ, къ нашему просвещенно. Явньшъ 
доказательствомъ тому — Ваше обращеше съ нами. Оно было 
исполнено любви и снисходительности къ намъ. На Вашихъ 
урокахъ мы видели въ Васъ друга-отца, искренно насъ любя-
щаго и всецело ироникнутаго желашемъ быть намъ полезнымъ. 
Следств1емъ такого Вашего отношешя къ намъ было то, что 
и наши сердца воспламенились къ Вамъ любовью. Эта любовь 
наша есть единственная награда Вамъ отъ насъ за Ваши труды 
въ пользу нашего просвещешя. 
Примите же отъ насъ полное искренней любви привет-
ств1е въ этотъ знаменательный для Васъ день; примите отъ 
насъ самое сердечное „спасибо" за Ваши труды,- примите и 
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эту картину, какъ знакъ нашей признательности къ Вамъ. 
Пусть эта картина Вамъ напомнитъ, что есть сердца, которыя 
питаютъ къ Вамъ искреннюю признательность. 
У. 
Стихотворенье уч. V кл. Д. Семинарш А• Пэрка, сказанное юбиляру 
отъ лица всихь учениковъ. 
ПОЧТЕННЪЙШШ ПЕТРЪ МАРТЫНОВИЧЪ! 
Господь Богъ далъ намъ радость дожить до настоящаго 
знаменательнаго дня, въ которомъ Ему, Господу Богу, угодно 
было возложить в^нецъ успеховъ на Ваши двадцатипятилетие 
труды въ пользу образования юношества! Господь Богъ далъ 
намъ, воспитанникамъ Семинарш, радость принять участие въ 
настоящемъ торжестве въ честь вашего продолжительная слу-
жешя пользе Р. Д. Семинарш. Позвольте же Вы высказать 
намъ воспитанникамъ Семинарш те мысли, которыя возникаютъ 
теперь въ нашихъ умахъ, те чувства, которыя пробуждаются 
въ нашихъ сердцахъ настоящимъ торжествомъ при свете воспо-
минатя вашего прошлаго. 
Питомцы Семинарш! 
Вотъ, наступилъ наконецъ день, котораго мы все ждали 
съ нетерпен1емъ! Вотъ настало, наконецъ, время, когда мы мо-
жемъ высказать почтеннейшему нашему наставнику Петру 
Мартыновичу свою сердечную благодарность за все труды его 
для насъ, когда мы можемъ выразить свою преданность и лю­
бовь къ нему за все заботы его о насъ! Чемъ же мы выра-
зимъ свою благодарность П. М. за его труды на пользу нашей 
Семинарш? Чемъ выразимъ мы свою преданность ему, любовь 
къ нему? 
„Мы ему серьезной нрозой 
Начали плести венецъ, 
А теперь „младою розой" 
Заверит и мъ его конецъ .... 
Можетъ быть, что юбиляръ 
Приметь нашъ ничтожный даръ, 
— Ш — 
Янакъ любви всЪхъ насъ къ нему, 
И украсить имъ чело . . . 
* * 
* 
Петръ Мартынычъ, какъ наставникъ, 
— Наша радость: овъ нашъ физикъ, 
Математикъ, онъ нашъ химпкъ, 
Между прочимъ и ботаникъ, 
Простодушный астрономы 
Часто разъясняетъ намъ 
Онъ наглядно смыслъ законовъ 
СвЪтлыхъ личностей: Линнея, 
Гершеля и Галилея, 
Славныхъ Кеплеровъ, Ньютоновь. 
Постоянный же предметъ, 
Ч1шъ нашъ умь питаетъ онъ, 
— Торичелли, Архимедъ, 
Пиеагоръ и Эдисонъ. 
Иногда-то оставляетъ 
Онъ въ покое Пиеагора 
И тогда намъ предлагаетъ 
Переводъ изъ книги „тора". 
Трудно проходить ему 
Съ честш столь важный путь: 
(Тутъ причина, почему 
Трудно дышетъ старца грудь). 
Не забудемъ никогда 
Мы его трудовъ для насъ! 
(Это слово „никогда" 
Стоить многихъ сильныхъ фразъ). 
Не забудемъ никогда 
Той природной доброты, 
чемъ роститъ онъ для венца 
Лучпне себе цветы! 
Ласковый и добродушный, 
То веселый, то серьезный, 
На словахъ всегда любезный, 
Петръ Мартынычъ — простодушный, 
Славныхъ правилъ человекъ — 
Наша честь ужъ много летъ! . . . 
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Нужио-ль тратить много словъ, 
Чтобы расписать предъ вами, 
Какъ питаемъ и питали 
Мы за то къ нему любовь? . . . 
* * 
* 
УпЫ старецъ много лЪтъ! 
Рговш! намъ его труды! 
Пусть еще двадцатый в1>къ 
Вкуситъ сладки ихъ плоды! 
Пусть для насъ горитъ всегда 
Славвыхъ дЬлъ его звезда!" 
У. 
Стихотворенге въ честь юбиляра, сказанное уч. 11 кл. Духовной 
Семинары 77. Кудряшевымъ. 
Добру юношество научать, просватать 
И его направлять къ благимъ пЬлямъ, 
Въ любви къ Богу и ближнимъ его воспитать,— 
Должно, право, назвать труднымъ дЪломъ. 
Не легко это дело, сей подвигъ свершить, 
И не всякъ за то взяться съум1>етъ. 
Одною исходъ дела готовь ужъ смутить 
И онъ въ самомъ начале сробеетъ; 
У иного на столько энерпи н1>тъ — 
Онъ не можетъ приняться со рвеньемъ; 
Твердой волв другому не достаетъ, 
ТретШ не обладаетъ терп1>ньемъ . . . 
Но все это вполне, юбиляръ дорогой! — 
Эти качества въ васъ сочетались. 
Посему никогда на дороге своей 
Вы не падали, не спотыкались. 
Четверть века идете ужъ бодро впередъ 
Бы, терпешемъ все побеждая; 
Въ пользу юношества уже двадцать пять летъ 
Вы трудились, по!;оя не зная. 
Вы о нашемъ пеклись просвещеньи всегда 
И добра вы желали всегда намъ . . . 
Не забудемъ мы вашихъ трудовъ никогда, 
Съ благодарностью помнить васъ станемъ . . . 
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Посмотрите: сюда мы сегодня пришли — 
Все, кому ваша жизнь драгоценна — 
Васъ поблагодарить горячо, отъ души 
За все ваши о насъ попеченья. 
И поверьте: всегда ваши ученики — 
Мы молить будемъ Господа Бога, 
Чтобъ на долго продлилъ Онъ, Отецъ Всеблапй, 
Ваши дни, вашу жизни дорогу. 
Сочинешя Протснерея Т. 6. Серединскаго. 
1) О Богослуженш западной церкви. Четыре статьи: о бого-
служеОныхъ мес/гахъ, временахъ, лицахъ и действ1яхъ. СПБ. 1849 
— 56 г. Ц. 2 р. съ перес. 2 р. 30 к. 
2) О Богослужебномъ благочинш Западной церкви. СПБ. 1859. 
Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 15 к. 
3) Сводная таблица христтанскихъ вероисаоведашй и сектъ, или 
сравнительное хршлчанское вероучеше. Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 10 к. 
4) О протестантстве въ сравненш съ православгемъ. Ц. 50 к. 
съ перес. 60 к. 
5) Общественное богослужеше у протестанговъ. Ц. 50 к. съ 
перес. 60 к. 
6) О причинахъ разноглас1я между восточными и западными 
христ1анами во времени праздноващя св. Пасхи. Ц. 3 к. съ пер. 5 к. 
7) Чинъ присоединетя иноверцевъ къ православной вере на 
немецкомъ языке. Ц. съ перес. 15 к. 
Желакище прюбресть означенный сочинешя свои требовашя 
адресуютъ автору въ г. Риге, Церковная ул. д. № 4. 
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Епарх1альныя извг36ст1я. 
Рукоположены Его Иреосвященствомъ во священника псалом­
щики: 1оанновской церкви на мызй Эйхенбергъ Мартинъ Карк-
липъ къ Руенской церкви 27 Сентября и Туккумской церкви 
Василш Церинь къ Домеснеской церкви 1 Октября 1892 года. 
Определены псаломщиками: Окончивпие курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Петръ Лапшенъ къ Туккумской церкви и 
Михаилъ Цттиковъ къ 1оанновской церкви на мыз$ Эйхенбергъ 
и окончиЕ^/Ш курсъ въ Прибалтшской учительской семинарш 
Петръ Массо к^ Моонской церкви. 
Перемещены священники: Фалькенаускш Ееимъ Верхоуетин-
скгй къ Караперскому приходу, Подисскш—Павелъ Верхоустин-
скгй къ Фадькенауской церкви, Рижской ВсЬхсвятской церкви 
Александръ Рейнгаузенъ къ Рижской 1оанновской церкви, Руен-
скш 1оаннъ Пятницкгй къ Рижской ВсЬхсвятской церкви; псалом­
щики: Пирисаарскш Мартинъ Трусманъ и Носовскш Михаилъ 





ской Алексеевской церкви Хрис-панъ Клетнгькъ къ Дерптской 
Успенской церкви, съ откомандировашемъ къ Рижской Алексе­
евской. 
Уволены отъ должности псаломщики Мар1енбургской церкви 




О Т Ч  Е Т Ъ  
(въ извлеченш) 
да 
о состоянии Иллукстскаго женскаго духовнаго училища 
за 1891—92-й учебный годъ. 
1) Составь служащихь въ училищгь.—^ правлешемъ училища 
въ истекшемъ 1891—92-мъ учебномъ году зав^дывали; началь­
ница училища, настоятельница Иллукстскаго женскаго монасты­
ря, въ которомъ помещается с1е училище, Игумешя Агшя, и 
училищный Советъ, состоявш1Й изъ председателя и двухъ чле-
новъ. Председателемъ Совета состоитъ инспекторъ классовъ и пш 
законоучитель сего училища, священникъ I. Яковлевъ, а чле- Щ 
нами Совета—начальница училища Игумешя Агшя и Рижсюй рвя 
уездный благочинный, Прото1ерей о. В. Окновъ. Ьвп 
2) Составь учащихъ въ училище,—Всехъ учащихъ въ учи- ж 
лище въ отчетномъ учебномъ году было 9 человекъ: 1) инспек- & 
торъ классовъ и законоучитель сего училища, священникъ I. вц 
Яковлевъ, окончивший курсъ въ Московской Духовной Академш -л, 
со степенью кандидата богослов1я; 2) учительница—она же и > 
номощница начальницы училища, — Е. А. Шталь—съ гимнази- ч г-
ческимъ образовашемъ и правами на зваше домашней учительницы; ^ 
3) учительница О. И. Церинь, окончившая кур?ъ въ Иллукст- ; с  
скомъ женскомъ духовномъ училище и имеющая зваше домаш-
ней учительницы; 4) учительница С. В. Яковлева, окончившая д 
курсъ въ Московскомъ Елизаветинскомъ училище; 5) приглашен- ^ 
ный по найму съ разрешешя Епарх1альнаго Начальства, инспек- . 
торъ Иллукстскаго городскаго училища П. М. Людсковъ, окон- >„ 
чившш курсъ въ С.-Петербургскомъ учительскомъ институте; 6) 
учитель Я. Карклинъ, окончившш курсъ учительской семинарш > 
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и состоящей учителемъ начальной министерской школы въ Ил-
лукстй; 7) учительница О. Баръ, получившая образовате въ 
одномъ изъ немецкихъ пансюновъ; 8) приглашенная по найму 
жена Иллукстскаго аптекаря О. Клингенбергъ, получившая обра-
зоваше въ гимназш; 9) монахиня Иллукстскаго монастыря Се­
рафима. Кроме того, для надзора за воспитанницами не въ за­
нятное время были две надзирательницы—послушница Параске­
ва Пименова и девица 0. Иванченкова. Для надзора за состоя-
н1емъ здоровья воспитанницъ училищнымъ начальствомъ былъ 
приглашенъ вольнопрактикующей въ ИллукстЬ врачъ Н. Шей-
ненсонъ съ платою ему въ годъ по 50 руб. 
Изъ поименованныхъ выше лицъ инспект. о. Яковлевъ препо-
давалъ въ истекшемъ учебномъ году Законъ Божш въ старшемъ, 
среднемъ и младшемъ классахъ, Исторно русской литературы 
и Педагогику въ старшемъ классе, русскш языкъ въ среднемъ и 
младшемъ классе и славянскш языкъ въ старшемъ и среднемъ 
классе; кроме того, подъ его надзоромъ и руководствомъ вос­
питанницы старшаго класса занимались дважды въ неделю по 
очередно въ женской приходской школе преподавашемъ предме­
товъ съ цел1ю навыка въ практическихъ занятгяхъ и уметя 
прилагать къ делу усвоенныя ими теоретически правила Педа­
гогики. Учительница Е. А. Шталь преподавала Естество-
ведеше въ старшемъ классе, Ариеметику въ старшемъ, сред­
немъ и младшемъ классахъ и Чистописаше въ среднемъ, млад­
шемъ и приготовительномъ классахъ и имела 23 урока въ не­
делю. Учительница О. Церинь преподавала гражданскую исторш 
—всеобщую въ старшемъ,—и русскую—въ среднемъ классе, 
Законъ Божш въ приготовительномъ классъ (подъ руководствомъ 
законоучителя); русское и славянское чтеше въ младшемъ клас­
се, латышскш языкъ во всехъ классахъ, немецкш и Француз-
скш языкъ въ приготовительномъ классе (имела 19 уроковъ въ 
неделю). Учительница С. Яковлева преподавала русскш языкъ 
и Ариеметику въ приготовительномъ классе; кроме того она 
присутствовала на 6 урокахъ ГеограФш, для надзора за вос­
питанницами. Инспекторъ городскаго училища П. Людсковъ 
преподавалъ ГеограФш въ старшемъ и среднемъ классахъ (6 
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уроковъ въ неделю). О. Клингенбергъ преподавала Французскш у 
языкъ въ старшемъ, среднемъ и младшемъ классахъ. Учительница 
Е. Баръ преподавала немецкш языкъ въ старшемъ, среднемъ и Ы 
младшемъ классахъ (6 уроковъ въ неделю). Учитель Я. Карк- $ 
линъ преподавалъ церковное пеше (5 уроковъ въ неделю). Мо- гх 
нахиня СераФима преподавала рукодЗше ежедневно, кроме вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 3 до 51/г часовъ по по-
лудни. Ц 
Кроме утреннихъзанятш во время уроковъ въ классъ учи-
чительницы обязательно присутствуютъ на вечернихъ заняпяхъ > 
воспитанницъ во время приготовлешя последними уроковъ къ | 
следующему дню, каждая учительница по своему предмету, 
какъ для надзора за порядкомъ, такъ и для руководства воспи­
танницъ въ дЬлЗ; приготовлешя ими своихъ уроковъ. 
Эстонскш языкъ, хотя и иоложенъ по уставу училища обя­
зательно для эстонокъ,—равно какъ и латышскш—для латышекъ, щ 
—но не преподавался въ отчетномъ учебномъ году за неим4-
темъ лица, знающаго этотъ языкъ и могущаго преподавать его. 
Все делопроизводство по училищу велъ инспекторъ клас­
совъ о. Яковлевъ; онъ же следилъ за ходомъ, характеромъ и 
наиравлешем'ь преподавашя учебныхъ предметовъ въ училище 
и руководилъ учительницъ въ деле преподавашя. 
3) Составь учащихся.—Къ началу отчетнаго учебнаго года ^ 
всехъ учащихся въ училище было 78 ученицъ, но въ теченш ^ 
года выбыло изъ училища но домашнимъ обстоятельствамъ 8 
воспитанницъ; такимъ образомъ къ концу отчетнаго года всехъ 
воспитанницъ въ училище было 70. Изъ нихъ въ старшемъ клас-
се было 8 ученицъ, въ среднемъ—23, въ младшемъ—24 и въ 
приготовительномъ—15. По вероисповедание — 67 православнаго 
и 3—старообрядки; по происхождение—37 духовнаго звашя, 
22—дочери дворянъ и чиновниковъ, 7—купеческаго и мещан-
скаго и 4—изъ крестьянскаго сослов1я. Что касается содержа-
шя воспитанницъ, то изъ нихъ 8 — приходящихъ, 13 — полу пан-
стнерокъ, 29—панс1онерокъ, 18—сиротъ—на содержанш отъ 
монастыря и 2—-стиле ндгатки, изъ коихъ одна пользуется сти­
пендией), учрежденною въ память бывшаго Рижскаго Преосвя-
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щеннаго Епископа Филарета 11-го въ 1888 году на средства, 
шиш . 
пожертвованныя духовенствомъ и почитателями покоинаго Ар-
• V ТТ  ̂хипастыря; другая же стипендгя учреждена въ училище Прибал-
тшскимъ Православнымъ Братствомъ въ память 900 — лЗтя 
1)1  крещешя Руси. 
(Окончите будешь). 
ПО ЕВ-
, ВнЪбогослужебныя воскресный собесЬдовашя въ 
»ш> Рижскомъ Каеедральномъ Собор-Ь о предметахъ 
1 христианской вЪры и благочестия въ 1892[з году. 
но® 1) Священникъ Каеедральнаго Собора 1оаннъ Левитскт 
будетъ вести беседы 18, 25 октября, 1 и 8 ноября о сотворенш 
ца4 Богомъ М1ра невидимаго и видимаго; о происхожденш злыхъ 
шеа духовъ; о блаженномъ состоянш прародителей въ раю, ихъ 
ней' гр^хопадети и посл4дств1яхъ онаго. 
ши 2) Преподаватель Дух. Семинарш священникъ Оеодоръ Либе-
10 ровскгй будетъ вести беседы 15 и 22 ноября о жизни людей 
рпи до всем1рнаго потопа, о потопе и о последующей судьбе рода 
тле человеческаго после потопа. 
3) Священникъ Каеедральнаго Собора Андрей Цвгыпжовъ 
будетъ вести беседы 29 ноября, 6 и 13 декабря о ветхозавет­
ен ныхъ праведникахъ Божшхъ: Аврааме, Лоте, Мелхиседеке, 
йдо! Исааке и 1акове. 
вйГ: 4) Законоучитель Гимназш Императора Николая I, свя-
,0 щенникъ Александра Агрономовъ будетъ вести беседы 20, 27 
ий декабря, 3 и 10 января о патр1архе 1осиФе и его братьяхъ; 
1Ва1г: о праведнике Бож1емъ многострадальномъ 1ове и о судьбе на-
0, рода Израильскаго при св. пророке Божгемъ Моисее, 
10 5) Священникъ Александро-Невской церкви Василгй Берез-
т скгй будетъ вести беседы 17, 24, 31 января и 2 Февраля о 
0 судьбе Израильскаго народа при 1исусе Навине и судгяхъ; о 
оп судгяхъ Гедеоне, Сампсоне и Самуиле и о царяхъ Сауле и св. 
я* пророке Давиде. 
0 6) Законоучитель Александровской Гимназш, священникъ 
Сергт Королевъ 7, 14, 21 и 28 Февраля о премудромъ даре 
Соломоне и судьбе еврейскаго народа при немъ и после него; 
о иророкахъ Божшхъ Илш, Елисее, Исаш и другихъ. 
7) Прото1ерей Благовещенской церкви •Василгй Преобра-
женскгй будетъ вести беседы 7, 14 и 21 Марта о пленеши 
Бавилонскомъ и о св. иророкахъ 1еремш и 1езекшле; о состо­
янш еврейскаго народа въ плену вавилонскомъ и св. пророке 
Даншле и трехъ отрокахъ. 
8) Священникъ Алексеевской церкви Амксгьй Аристовъ 
будетъ вести беседы 4 и 11 апреля о состоянш 1удеевъ подъ 
управлен1емъ персидскихъ царей; объ освобожденш 1удеевъ изъ 
плена и построенш втораго 1ерусалимскаго храма; о праведномъ 
Товите и Товш и о св. мученикахъ Маккавеяхъ. 
О т д Ъ л ъ  н  е о Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  
Р ъ ч ь, 
сказанная Преосвященнымъ Арсешемъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, въ церкви С.-Петербургской 
Духовной Академш, послй литургш, 18 Октября 1892 
года. 
Неизвестный корреспондентъ напечаталъ въ ,,Новомъ Вре­
мени" объявлете, что 18 октября я буду совершать богослу-
жеше въ церкви С.-Петербургской Духовной Академш. Объяв­
лете это появилось въ печати прежде, нежели я усп^лъ пере­
говорить о семъ съ Преосвященнымъ Ректоромъ Академш. 
Но какъ-бы то ни было, газетное извест1е совпало съ искрен-
нимъ моимъ желатемъ отслужить божественную литургш въ 
этомъ дорогомъ для меня храме и вызвало со стороны Прео-
священнаго Антошя полную готовность удовлетворить моему 
желанно. 
Желате мое совершить богослужеше въ семъ академиче-
скомъ храме понятно: пять съ половиною летъ назадъ, въ 
продолжеше трехъ съ половиною летъ я совершалъ богослуже-
ше въ семъ храме, заботился о внешнемъ его украшен1и и 
благоустроенш богослужен1я въ немъ; столько же времени, со 
всемъ моимъ усердгемъ, по мере своихъ телесныхъ силъ и 
духовныхъ дарован1й, я отдавалъ себя заботамъ о семъ чесгномъ 
доме и живущихъ въ немъ. Теперь же, чрезъ пять съ поло­
виною летъ, привлеченный въ царствующш градъ сей не слу­
жебными обязанностями, а телесными немощами, я случайно 
очутился въ семъ дорогомъ для меня храме: вчера я им^лъ ду­
ховное утешете во время всенощнаго бдеюя слушать здесь 
разумное, выразительное и благоговейное чтете и пете питом-
цевъ сего высшаго духовнаго училища, а ныне—совершить въ 
семъ храме божественную литургш. При этомъ мне вспомни­
лись бывшгя — моя жизнь въ семъ честномъ доме и мое слу-
жеше въ семъ св. хоаме Духовная связь моя съ живущими 
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здесь возстановилась. И вотъ, стоя на семъ священномъ месте, 
я святымъ долгомъ своимъ считаю выразить предъ вами, пи­
томцы сего училища, свои чувства и благожелатя. 
Благодарен1е Богу, что Онъ удостоилъ меня ныне совер­
шить божественную литургш въ семъ дорогомъ для меня храме. 
Какъ я счастливъ, если моя молитва услышана и принята Го-
сподомъ! Божественная литурпя имйетъ великое — таинствен­
ное—догматическое и нравственное—молитвенно-благожелатель­
ное значете: она кратко изображаетъ жизнь Господа нашего з 
1исуса Христа, начиная отъ Его рождества и оканчивая Его 
смертно, воскресетемъ и вознесешемъ на небо, и на ней совер­
шается безкровная жертва о спасенш рода человеческаго, таин­
ство Св. Евхаристш. При этомъ на божественной литургш 
возносятся молитвы объ упокоенш въ селешяхъ праведныхъ 
вс^хъ съ верою усопшихъ отецъ и братш нашихъ и о здравш ^ 
и спасенш живущихъ. Следуя такому голосу матери нашей 
церкви, выраженному въ божественной литургш и я, братья, 
отъ глубины сердца моего ныне возносилъ къ Господу свои 
молитвы о всехъ почившихъ и живущихъ. 
Но при этомъ не могу не сознаться, что нынешняя моя 
молитва предъ симъ престолом* Божшмъ несколько съуживалась: ® 
я молилъ Господа, чтобы Онъ упокоилъ въ селетяхъ правед­
ныхъ всехъ почившихъ въ вере и въ надежде воскресетя на-
чальниковъ, наставниковъ, учившихся и служившихъ въ семъ 
учебномъ заведенш и даровалъ миръ, здрав1е и спасете, долго-
летзе, и во всехъ благое поспешете живущимъ —иолучавшимъ ^ 
образоваше здесь и учащимъ и учащимся здесь въ настоящее 
время. Эту мою молитву я повторяю и теперь вслухъ предъ вами: & 
Да упокоитъ Господь Богъ въ селетяхъ праведныхъ всехъ 
прежде усопшихъ—здесь служившихъ, учившихъ и учившихся, 
начиная отъ первыхъ летъ существоватя Академш и оканчивая 
недавно въ Бозе почившимъ ея питомцемъ, наставникомъ и по-
кровителемъ Митрополитомъ Исидоромъ и да подастъ вся благая, $ 
яже къ животу и благочестгю всемъ начальствующимъ здесь, 
учащимъ и учащимся и служащимъ, во главе съ достопочтен-
нымъ Ректоромъ Академш—Преосвященнымъ Антошемъ. Осо­
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бенно желаю вамъ, доропе питомцы сего училища, чтобы то 
слово Божге, о которомъ нын^ читалось въ евангелш, въ серд-
цахъ вашихъ падало на добрую почву и приносило сторичный 
плодъ, чтобы вы при телесномъ здравш и всякомъ благополучш, 
вышли изъ сего разсадника высшаго духовнаго просвещешя 
812  Ь вполне подготовленными—честными тружениками на техъ по-
шпк прищахъ служетя, каковыя вамъ укажетъ Богъ. И особенно 
Ш№ желаю, чтобы вы съ честью для воспитывающей васъ матери 
мп вашей—Академш и во славу общей матери нашей св. церкви 
1вая Ел Христовой послужили ей во священномъ и священно-иноческомъ 
но» сане. — 
'О, ТЕ 
пли 
О Б 0 3 Р -в Н I Е 
церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
брак 
ТУ В У1. ПОСФЩЕН1Е САУСЕНСКАГО ПРИХОДА. 
Саусенскш приходъ, именовавшшся прежде Фетельнскимъ, 
м г открытъ въ 1852 году, состоитъ изъ 883 душъ мужска и 913 
душъ женска пола, всего 1811 душъ. Прихожане, въ большей 
о* части, довольно тверды въ православш, но очень много, более 
шя е- 300 душъ есть отлучающихся отъ православ1я. Прихожане до-
г  сев вольно усердно посещаютъ храмъ Божш и исполняютъ христ1ан-
долс- скш долгъ исповеди и св. Таинъ причаст1я. Церковь, во имя 
0 Святителя и Чудотворца Николая, каменная, построена въ 1873 
0 году, недавно отремонтирована, светлая, чистая, но ризницею 
0 бедна; также и церковная библттека скудная. Настоятелемъ при 
сей церкви состоитъ Священникъ Петръ Гринвальдъ, кончившш 
Ф курсъ въ Рижской Духовной Семинарш и священствующш съ 
1870 года, а при оной церкви съ 1880 года, ревностно заботя-
, р Щ1ЙСЯ объ 0бра30ВаН1И СВОИХЪ пасомыхъ И ИСПОЛНЯЮЩЕЙ свои обя-
Ф занности. Псаломщики: Петръ АДОЛЬФЪ, кончившш курсъ въ 
Прибалтшской Учительской Семинарш, на должности состоитъ 
0 съ 1879 года, а при оной церкви съ 1890 года и Георгш Кля-
винь, кончившш учен1е въ приходской школе, на должности со-
• 
стоитъ съ 1864 года; оба рачительно исполняютъ свои обязан­
ности. Въ приход^ имеется очень хорошш хоръ певчихъ, 
заведенный бывшимъ Саусенскимъ Священникомъ о. Кан-
геромъ и поддерживаемый псаломщикомъ Клявинемъ. Въ при­
ходе имеютъ две школы—приходская, двухклассная Николаевская, 
въ ней преподаютъ священникъ, оба псаломщика и учитель 
Яковъ Блодонъ, кончившш курсъ въ Прибалтшской учительской 
семинарш; обучается 48 учениковъ, въ томъ числе 1 ] люте-
ранъ, и 19 ученицъ; во вспомогательной школе обучаетъ учит. 
Андрей Егаръ, кончившш курсъ въ Прибалтшской учительской 
Семинарш, обучаются 22 ученика и 12 ученицъ. 
Къ прибытш Его Преосвященства въ Саусенскую церковь, 
народу собралось весьма много, такъ что едва 2/ 3  могли поме­
ститься въ церкви. Ученики вспомогательной школы встретили 
Архипастыря за 1 1/ 2  версты отъ церкви пен1емъ гимна „Коль 
славенъ нашъ Господь въ Слоне," подъ руководствомъ учителя 
Егара. Преосвященный Арсенш вышелъ изъ экипажа, прослу-
шалъ пеше и тамъ же нроизвелъ экзаменъ; ученики по Закону 
Божш отвечали удовлетворительно, но, къ сожаленш, только 
на Латышскомъ языке; успехи но русскому языку не значитель­
ны; тамъ же Архипастырь благословилъ всехъ детей, раздалъ 
имъ крестики, а одного мальчика, недавно еще присоединеннаго 
къ Православш, благословилъ иконою, и за темъ, при пенш 
учениками „многая лета", направился къ церкви. Предъ цер­
ковью были устроены тр1умФальныя ворота, на которыхъ раз­
вевались Флаги и красовалась на одной стороне надпись „благо­
слови Владыко", а на другой стороне изъ зелени А. Е. Возле 
воротъ на одной стороне стояли ученики приходской школы, 
а на другой—девицы, бывпия, предъ Пасхой на катихизацш, и 
те и друпя при выходе Архипастыря изъ экипажа, пели „Хрис-
тосъ воскресе". Владыка прослушалъ пеше, благословилъ всехъ 
и, узнавъ, что поюпця девицы недавно были на катихюацш» 
обещался съ ними после поговорить отдельно и вошелъ въ цер­
ковь. Церковь вся была украшена зеленью, горела огромная 
люстра, пртбретенная прихожанами; встречный молебенъ пелъ 
смешанный хоръ певчихъ, подъ руководствомъ псаломщика Кля-
вина, весьма отчетливо и красиво. После молебна Его Преосвя­
щенство беседовалъ съ народомъ. Беседу свою Архипастырь 
началъ тЗшъ, что ему уже известна была ихъ любовь къ пра­
вославной вере; любовь свою они и ныне выказали: ихъ дети 
встретили Его за 1У 2  Береты, предъ церковйо, здесь встретили 
его пен1емъ ихъ дочери и сами они въ такомъ множестве такъ 
долго его ожидали; за темъ Архипастырь говорилъ, что нужно 
любить св. православную веру, нужно крепко держаться пра­
вославной церкви: 1) Православная церковь есть единая истин­
ная церковь, установленная самимъ Сыномъ Божшмъ, а друпя 
веры основаны простыми, не посланными отъ Бога людьми, 
основаны много летъ спустя после 1исуса Христа; „давно ли 
жилъ, давно ли основалъ свою веру Лютеръ?" Народъ отве-
чалъ: „летъ 300 - 400; " да и теперь являются простые люди, 
которые проповедуютъ новыя веры, напр. на острове Вормсе 
одинъ школьный учитель, ну можно ли такимъ следовать ? 2) 
въ православной церкви содержатся все 7 таинствъ, чрезъ ко­
торыя веруншце получаютъ свое освящен1е и спасете; 3) 
Православная церковь почитаетъ святыхъ угодниковъ Божшхъ 
и имеетъ ихъ своими ходатаями предъ Богомъ на небе ; какъ 
на вашей люстре горятъ свечи, и пламя оть нихъ подымается 
вверхъ, такъ святые на небе с1яютъ своею славою, и возносятся 
къ Богу горяч1я ихъ за насъ молитвы. „Нужно почитать всехъ 
святыхъ, а особенно техъ, имена коихъ мы носимъ, а особенно 
того святаго, имени коего посвященъ приходскш храмъ, какъ 
вашъ храмъ посвященъ имени св. Николая. Знаете ли вы жизнь 
св. Николая? „—нетъ « ! — „хотите ли, я вамъ разскажу?" — 
„Да, да, хотимъ, разскажите." —Владыка, не смотря на види­
мое всемъ утомлеше, разсказалъ жизнь святителя Николая и 
преподавалъ назидательные уроки: 1) св. Николай родился отъ 
благочестивыхъ родителей,—родители должны подавать детямъ 
добрыя примеры—отъ благочестивыхъ родителей бываютъ и де­
ти благочестивыя; 2) св. Николай еще въ младенчестве постился 
въ среды и пятницы,—поститесь и вы и научайтесь исполнять 
и друпя уставы церкви; 3) св. Николай, получивъ богатство 
отъ родителей, роздалъ оное беднымъ,—сильные должны помо­
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гать немощнымъ; 4, св. Николай, будучи священникомъ, защи-
щалъ отъ еретиковъ православную веру,— нужно крепко дер-
жаться самимъ св. православной веры и стараться обратить $(в 
отъ погибели совращающихся; 5, св. Николай спасъ отъ развра-
та трехъ д4вицъ,—юношамъ и девамъ нужно вести себя цело- $и 
мудренно и родителямъ наблюдать за детьми; 6, самъ Богъ чу- 0 
десно показалъ, что св. Николай долженъ быть епископомъ и :щ 
прославилъ его, а по смерти — и его нетленный мощи силою ^ 
чудотворенья, — нужно прибегать къ его ходатайству и заступ- з 5ц 
ничеству. Преосвященный сказалъ, чтобы его беседу передали з 
и другимъ, не бывшимъ въ храме. „А нетъ ли здесь и Люте- ц 
рань?" — „Да, есть!" — „Призываю и на нихъ благословенье ,,,№  
Божье, дай Богъ намъ всемъ причащаться св. Таинъ отъ единой 
чаши!"— После беседы Владыка, при пеньи певчими пасхаль-
наго канона и стихиръ, благословлялъ народъ. Беседу Архипа- , ;. г. 
стыря передавали народу на латышскомъ языке местный свя-
щенникъ, а потомъ Благочинный.— За темъ Его Преосвященст- ... 
во вместе съ народомъ направился въ школу. 
Школьное помещенье построено, вместе съ церковйо, Пра- ,. ; Ш ]  
вительствомъ; въ настоящее время, для двухклассной школы, 
помещенье тесно и, можетъ быть, вследствье тесноты, не сов-
семъ чистое. Желательно, чтобы школьное Попечительство 1. 
' л до 
обратило на это вниманье. Въ школе собралось до 40 учениковъ. 
После пенья „Христосъ воскресе", экзаменовали по Русскому ... 
языку и по Закону Божш Благочинный Окновъ и самъ Архи-
щ, 1 
пастырь. Ученики старшаго отделенья, числомъ 16, читали по 
книге и разныя стихотворенья наизустъ, пересказывали прочи­
танное, делали грамматическьй разборъ и писали прочитанное 
на доске весьма удовлетворительно, равно и по Закону Божью 
отвечали по русски отчетливо; ученики младшаго отделенья, 
числомъ 22, по русски читали и некоторые писали удовлетво­
рительно, молитвы читали по русски, а на вопросы по Закону 
Божью отвечали но латышски также удовлетворительно; вообще 
успехами Владыка остался доволенъ. Владыка подозвалъ потомъ зщ 
девицъ, бывшихъ на катихизическихъ урокахъ, преиодалъ имъ -
наставленье, когда достигли уже совершеннолетья и могутъ счи-
т 
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таться невестами, быть скромными, сохранять себя въ чистоте, 
чтобы могли непорочными получить брачный венецъ и впослед-
ствьи быть примерными матерями и хозяйками. За темъ Архи­
пастырь благословилъ иконою дерковнаго старосту, одарилъ 
девицъ и всехъ учениковъ крестиками, псаломщиковъ, учителей 
и лучшихъ учениковъ и книжками, и передалъ въ школьную 
библьотеку несколько книгъ и брошюръ. Экзаменъ окончился 
ибньемъ народнаго гимна и молитвою. Гимнъ здесь поется за 
разъ въ перемежку по русски и по латышски. Изъ школы Его 
Преосвященство направился въ квартиру священника. 
Квартира священника очень просторная и удобная, но тре­
буется перемены обоевъ, квартиры псаломщиковъ и учителей 
тесноваты. Въ квартире священника Архипастырь кушалъ чай, 
з а  т е м ъ  н е м н о г о  г у л я л ъ  д о  к л а д б и щ а ,  г д е  л ю б о в а л с я  в е с ь м а  х о ­
рошею каменною оградою, устроенною прихожанами изъ пода-
реннаго местнымъ помещикомъ Фон-Крейшанъ матерьала, а пос­
ле прогулки занимался делами. 
На другой день, 4-го мая, утромъ Его Преосвященству 
представлялся Керстенбемскьй Благочинный о. Покровскьй, такъ 
какъ следующш ириходъ, куда Владыке лежалъ путь, былъ уже 
Керстенбемскаго благочинья. — Оаусенскье певчье съ 8 часовъ 
утра и до самаго отъезда, предъ квартирою священника, въ честь 
Владыки пели очень много духовныхъ песней и псалмовъ; жаль 
только, что пели все по латышски и лишь одинъ псаломъ по 
русски. Ровно въ 9 часовъ утра Его Преосвященство благосло­
вилъ священника и его семейство, благословилъ Рижско-уездна-
го Благочиннаго, сказалъ ему „спасибо" за найденный въ благо-
чинш порядокъ, благословилъ и поблагодарилъ певчихъ и отъ-
ехалъ въ Фестенскьй приходъ. 
С Л О В О  
въ день рожденья Ея Императорскаго Величества, Благо­
честив. Государыни Императрицы Марш беодоровны. 
рл Дни рожденья имеютъ свою исключительную особенность,— 
уп', ихъ по преимуществу мы помнимъ и чтимъ, и по нимъ отме-
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чаемъ число прожитыхъ летъ.—Вт, эти дни мы молимъ Господа 
и продолженш бьтя нашего и о дарованш намъ счаст1я въ 
жизни. И эта любовь къ жизни, это желаше счастхя врождены 
намъ. Иначе, откуда въ насъ такая неискоренимая привязан­
ность къ жизни если въ ней н$тъ ничего радующаго насъ, и 
что значило бы наше желаше счасйя, еслибъ его не было въ 
жизни? 
С 
Но где счаст!е безъ горя и страданш, утратъ и лишенш, ^ 
трудовъ и неудачъ, болезней и смерти? Былъ ли хоть одинъ тД 
челов^къ на свете, который узналъ бы самъ и другимъ сказалъ, 
гд4 оно и какъ найти его? Правда, вначале каждый человекъ , л ;  
идетъ на жизнь съ бодростш и надеждою, какъ на веселый 
пиръ: но сама жизнь разбиваетъ и разрушаетъ то светлое пред-
ставлеше, какое намъ хотелось бы и пр1ятно иметь объ ней. 
Кто, напр., испытывалъ въ жизни одне радости и кто находилъ 
въ ней все, чего искалъ и желалъ? Кто имелъ въ жизни хоть 
одну радость чистую и полную безъ примеси охлаждешя или 
горечи, и кто считалъ себя вполне довольнымъ и счастливымъ 
даже при достижеши своихъ желашй и целей? Тяжелый гнетъ 
крайней нужды, непосильнаго труда, мучительной болезни, горь­
кой утраты, обиднаго унижешя естественно выдавливаютъ изъ 
груди человека стонъ, жалобы, страдашя . . . . , но бываетъ и 
напротивъ. Болезненная наклонность къ чрезмерной требова­
тельности и раздражительности часто развивается въ людяхъ 
темъ сильнее, чемъ приветливее ласкаетъ ихъ жизнь, чемъ 
менее возмущается покой ихъ тяжелыми трудами и болезнями, 
испыташями и неудачами. Отчего это? Намъ кажется, что 
недовольство наше зависитъ отъ того, что у насъ нетъ того и 
того . . . . А если бы и все это было, наверное и тогда мы 
не были бы вполне довольны. Такъ и бываетъ на деле. Что 
представляется намъ снизу венцемъ счаст1я, то впоследствш 
оказывается только новою ступенью къ дальнейшимъ желашямъ 
и стремлешямъ, и вотъ начинается новый трудъ и продолжается 
онъ далее и далее, пока не истощатся силы и смерть не поло-
житъ конецъ всему . . . 
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А представлеше этого конца .... особенно для людей, 
которые цель жизни поставляют* въ однихъ чувственныхъ удо-
вольств1яхъ и больше ничего не знаютъ и не ожидаютъ, не 
есть ли источникъ отравы самыхъ св^тлыхъ радостей? — Если 
бы жизнь и въ самомъ деле была безпрерывною сменою раз-
ныхъ наслажденш: то одна мысль, что все должно кончиться 
смертш и кончиться скоро, можетъ быть нынче или завтра, 
среди самаго разгара жизненнаго пира,—одно это представлеше 
способно растворить отравою все наслаждешя жизни,—отравою 
т$мъ более горькою, чемъ слаще и ир1ятн$е удовольств1я . . . 
И такъ-то тоскуютъ и более или менее страдаютъ все люди въ 
1пре, ища въ жизни довольства и не находя его. Чтожь после 
этого делать намъ? не отказаться ли уже отъ счаст1я, котораго 
мы ищемъ и не находимъ, и не помириться ли съ мыслш, что 
жизнь есть страдаше, кара, какъ некоторые называютъ ее? Но 
такой взглядъ на жизнь есть дерзкая хула и клевета не только 
на все, что есть лучшаго въ жизни, но и на то, что есть 
высшаго и святаго надъ жизнш. 
Жизнь человеческая действительно предназначена для сча­
сйя, ибо она есть отражеше жизни божественной, какъ и самъ 
человйкъ есть образъ Божш. Потому-то и кроется въ немъ 
такое глубокое, неизгладимое чувство любви къ добру и без­
граничное стремлете къ совершеннейшему блаженству. И пока 
человекъ находился въ тесномъ единенш съ своимъ первообра-
зомъ, источникомъ жизни, света и блаженства, дотоле вполне 
былъ доволенъ и счастливъ. Тело его не знало ни болезней 
ни усталости, напротивъ цвело постоянно крепостш и здоровь-
емъ. Душа была чиста и невинна съ силами свежими и дея­
тельными, и наслаждалась ничемъ невозмущаемымъ спокойств1емъ 
совести. Внешняя природа со всеми своими царствами нахо­
дилась въ покорности человеку, служила ему, какъ своему царю, 
и будучи прекрасна въ цЬломъ и частяхъ, самою красотою своею 
доставляла ему великое удовольсв1е и поддерживала въ немъ 
чувство совершеннаго блаженства. Но первымъ и главнымъ 
источникомъ довольства и счаст1я человека былъ Самъ Богъ, 
тесное единеше съ нимъ. 
Онъ постоянно обиталъ въ человеке Своею благодатно, яв­
лялся ему и видимымъ образомъ, какъ отецъ къ любимому детищу, 
радуя его Собою и окружая всемъ что только могло содейство­
вать совершенству его счаст1я. И нетъ сомнетя, что это 
блаженство навсегда осталось бы достояшемъ человека, еслибъ 
онъ пребылъ въ тесномъ единенш съ Богомъ. Но человекъ 
своимъ непослушатемъ расторгъ этотъ союзъ и темъ лишилъ 
себя первобытнаго блаженства. Правда Сынъ Божш и Спаситель 
м1ра, Господь нашъ 1исусъ Христосъ Своими крестными стра-
датями и смертно примирилъ насъ съ Отцемъ небеснымъ и 
возвратилъ намъ потерянный рай, но земля, по суду Правды 
Бож1ей, осталась для насъ местомъ изгнашя, а жизнь на ней 
сделалась поприщемъ трудовъ, испытанш и лишенш. Блажен­
ство, достававшееся когда-то человеку туне, теперь должно 
пршбретаться нами, по слову Спасителя, путемъ креста, путемъ 
усиленной борьбы съ прирожденною намъ греховною порчею и 
нравственно-духовнымъ очищешемъ и обновлетемъ въ меру 
возраста исполнен1я Христова (ЕФ. 4. 13). Подвигъ трудный, 
но мы должны помнить, что на этомъ пути ни въ одинъ мо-
ментъ не оставляетъ насъ безъ руководства и пособ1я благодат­
ная сила БОЖ1Я. Намъ нужно только, какъ можно глубже, 
вникнуть въ себя и въ свою жизнь, яснее понять свое повре­
жденное состояше, живее почувствовать стремлете выйдти изъ 
этого несчастнаго положешя, признать недостаточность собствен-
ныхъ силъ къ этому выходу, сознать потребность въ сверхъ­
естественной благодатной помощи, пробудить въ себе крепкую 
веру въ Спасителя м1ра и Его крестныя заслуги съ твердымъ 
намеретемъ следовать неуклонно Его ученпо и осуществлять въ 
жизни Его заповеди, пользуясь при этомъ теми благодатными 
средствами, кашя даны намъ для нашего очищешя, освященгя 
и обновлен1я. — А тутъ Самъ Богъ явится намъ на помощь и 
своею благодатно уврачуетъ нашу немощь, восполнитъ нашу 
скудость. При ея содействш ревностные подвижники веры и 
христ1анскаго благочесия еще въ настоящей жизни, среди окру­
жающей ихъ тьмы заблужденш и предразсудковъ, страстей и 
пороковъ, возвышаются до невообразимой для другихъ людей 
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высоты чистаго духовнаго разум^шя, нравственнаго совершен­
ства, внутренней свободы духа, господства надъ чувственными 
требовашями и услов1ями самой внешней природы, и такимъ 
образомъ достигаютъ безмятежнаго внутренняго довольства и 
мира,—этого лучшаго и высшаго счаст1я на земле. Впрочемъ 
Самъ Богъ не обещаетъ человеку полнаго блаженства въ насто­
ящей жизни. Все радости, каюя она даетъ намъ не более какъ 
пустые цветы, которыми можно любоваться и пользоваться, но 
не сл'Ьдуетъ останавливаться на нихъ, а еще менее привязы­
ваться къ нимъ. воображая, что вотъ тутъ-то рай нашъ . . . 
Его нЪтъ на земле. Онъ тамъ, где источникъ жизни, света, 
истины, добра, правды, любви, мира, — тамъ и полное 
блаженство наше! И чемъ более кто приближается къ этому 
источнику верою и христ1анскою жизн1ю на земле, темъ полнее 
будетъ довольство, обильнее радость его на небе. 
Этого-то совершеннейшаго блаженства жаждетъ и ищетъ 
богоподобная душа наша. Его-то мы должны желать и къ нему 
стремиться путемъ веры и нравственнаго самоусовершенствования 
подъ руководствомъ Св. Церкви Христовой и при содействш 
благодатной помощи Бож1ей. Безъ Бога путь жизни мраченъ, 
скользокъ, безотраденъ. Съ Богомъ онъ светелъ, миренъ, ве~ 
ренъ и иолонъ надежды и утешешя (1оан. 12, 35, 36). Будемъ 
же ходить во свете, да сынове света будемъ, и да сподобимся 
со святыми въ вечной славе Его царствовати, „где праздную-
щихъ гласъ непрестанный и безконечная сладость зрящихъ не­
изреченную лица Бож1я доброту." — Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Енязевъ. 
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Историко-статистическое описаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархги. 
(Продолжение). 
Православные епископы, въ веденш которыхъ находились 
остзейск1я православный церкви '), не въ состоянш были за­
щитить отъ стЬсненш и насилш отдаленную отъ нихъ ливон­
скую паству. Не всегда въ силахъ были сделать это и самые 
велшае государи московск1е, къ которымъ стесняемые нередко 
обращались съ жалобами на притеснителей. Правда, историче-
ск1я извест1я объ этомъ весьма скудны, НО И имеющаяся вполне 
убеждаютъ насъ въ сказанномъ. Такъ, въ 1437 году требуется 
особенное ходатайство новгородцевъ, чтобы русскимъ въ Ревеле 
дозволено было устроить въ своей церкви двери на улицу 2). 
Въ 1463 году 1оаннъ III Васильевичъ обязываетъ юрьевскаго 
епископа „русскш конецъ и святыя церкви держать по ста­
рине и по старымъ грамотамъ и не обидгьть 3). Въ последнихъ 
словахъ договора такъ и слышится нарочитое услов1е, вызван­
ное какими либо жалобами на притеснетя. А отъ 1472 года 
намъ известно собьте, уже неоспоримо свидетельствующее о 
духе крайней нетерпимости, которымъ пропитаны были вла­
дельцы Живонш по отношенш къ вере местныхъ русскихъ 
православныхъ поселенцевъ. Собьте это, выходящее вонъ изъ 
ряда мелкихъ обидъ и притесненш и сопровождавшееся не­
обыкновенною жестокостью Фанатиковъ католичества къ право-
славнымъ, имело место въ Юрьеве, то есть, въ городе, еиис-
коиъ котораго 9 летъ предъ темъ обязался русскш конецъ и 
православный церкви держать по старымъ грамотамъ безъ при­
тесненш. Описаше Юрьевскаго собьтя 1472 года, составленное 
инокомъ псково-печерскаго монастыря Варлаамомъ, въ одномъ 
изъ его переложенш гласитъ следующее: 
*) Рижская церковь ведалась полоцкимъ епископомъ, а Ревельская и вероятно 
Юрьевсшя — Новгородскимъ владыкою. — Акт. Зап. Рос. СПБ. 1846. П. с. 403; Отч. 
о разыск. Гильдебранда, СПБ. 1877. с. 11. 
а) Трусманъ, с. 183. 
3) Пек. I. л подъ 6971 г.; Ист. кн. Пек. I. с. 110-
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Христ1анъ Латины и хотели воздвигнуть брань на богоспасаемый 
городъ Псковъ и на все окрестныя Церкви, чтобы вместо пра-
вославнаго богослужешя уставить свое, утверждаясь наипаче 
на правилахъ Флорентинскаго Собора, хотйвшаго насильственно 
возстановить единеше Церквей. Въ то время, въ Ливонской 
земле въ городе Юрьеве, жили, въ Русскомъ конце, православ­
ные Хриснане и имели у себя церковь во имя Св. Николая 
чудотворца и Георпя великомученика; наставникомъ же ихъ 
на пути сиасетя и непостыднымъ молитвенникомъ былъ некто 
1врей Исидоръ, какъ звезда с1явшш посреди христ1анъ своими 
добродетелями. Не редко укорялъ онъ иноверныхъ Немцевъ, 
внушая имъ отступить отъ веры Латинской и присоединиться 
къ православш. Уже мнопе годы приносилъ онъ безкровную 
жертву во храме св. Николая чудотворца, по преданно св. 
Апостолъ и св. Отецъ, когда позавидовалъ врагъ человеческш 
хриспанскому его житш. Искусилъ онъ некоего старейшину 
градскаго Немчина по имени Юр1я Трясиголова, который, воз-
ставъ на Исидора и на христ1анъ православныхъ, говорилъ на 
нихъ Бискупу и городскимъ начальниками Латинской веры, 
и всемъ посадскимъ людямъ Ливонской земли, — что слышалъ 
онъ отъ попа Русскаго и всей его паствы хулу на веру Ла­
тинскую и служете на опреснокахъ и похвалу одной только 
Греческой вере. Такимъ образомъ подвигъ онъ на ярость Биску-
па и вельможъ, и съ того времени искали Латины какъ - бы 
истязать святыхъ. 
Насталъ праздникъ Богоявлетя Господня: пресвитеръ Иси­
доръ вышелъ со всеми православными на реку Омовжу, по 
обычаю, съ честными крестами освятить воду. Тамъ, на водахъ 
богоявленскихъ, суровые Немцы, посланные отъ Бискупа и отъ 
старейшинъ, захватили Исидора, учителя Христ1анскаго, и быв-
шихъ съ нимъ мужей и женъ и, какъ волки лютые повлекли 
ихъ предъ судей градскихъ. Великое было истязаше на судили­
ще добрымъ воинамъ Христовымъ о вере ихъ, отъ которой 
принуждали ихъ отречься, чтобы приступить къ Латинству. 
Но Исидоръ и все православные съ нимъ исповедники, какъ бы 
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едиными устами сказали Бискупу и судгямъ: „не буди то, врагъ 
истины, чтобы намъ православнымъ отречься отъ Христа истин-
наго и в'Ьры православной, не пощадимъ т^лесь нашихъ за Христа 
Бога, сколько-бы ты насъ ни мучилъ, но васъ, нечестивые, умо-
ляемъ пощадите души свои Господа ради, ибо и вы создаше 
Бояйе; отступите отъ служешя оир^сноковъ, ибо не выдаете 
истины". Тогда обличилъ ихъ и въ иныхъ нововведен1яхъ запад-
ныхъ, угрожая имъ за то судомъ Божшмъ. Бискуиъ ливонскш 
вел$лъ всЬмъ державцамъ градскимъ собраться на испыташе свя-
тыхъ, изъ окрестныхъ замковъ, и докол гЬ собирались они, святый 
Исидоръ иоучалъ въ темниц^ дружину свою. „Брат1я и чада, 
говорилъ онъ, Господь собралъ васъ со мною на подвигъ сей 
духовный, хотя увенчать васъ отъ вседержительной руки своей 
неувядаемыми венцами; вы же, братш, добр-Ь пострадайте про-
тивъ беззаконныхъ, безъ всякаго сомн^шя, и не убойтесь горь-
кихъ сихъ мукъ, ниже ослабейте, хотя и рыщетъ вокругъ насъ 
д1аволъ, какъ левъ, ищущш кого либо уловить отъ в^ры пра­
вославной. Станемъ въ ней неподвижно, какъ добрые воины, 
иротивъ его козней, ибо Самъ Господь сказалъ: — если меня 
изгнали и васъ изженутъ, если слово мое соблюли и ваше со-
блюдутъ, но все с1е творятъ вамъ имени моего ради, ибо не 
в$даютъ пославшаго меня; когда же пршдетъ Утешитель, кото-
раго я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, который отъ 
Отца исходитъ, Онъ свидетельствуешь о Мне и вы обо мн$ 
свидетельствуете, ибо искони со Мною были" (1оан. 15, 20. 21. 
26. 57). Такъ, братхе, говориль Христосъ ученикамъ Своимъ, 
также и намъ, если кто имени Его ради постраждетъ до крови, 
т. е. до смерти. И вы, братге мои возлюбленные, не оставляйте 
меня, но пострадайте вместе со мною и не прельщайтесь вож-
дел^шями м1ра сего, но будьте великими мучениками Христо­
выми въ послйднемъ роде семъ". 
После сего святый Исидоръ, съ дружиною своею, ставъ 
въ темницй лицемъ къ востоку, началъ петь и молиться, со 
слезами и съ воздыхашемъ сердечнымъ, причастился самъ за­
пасными дарами святыхъ и животворящихъ таинъ, и причастилъ 
всйхъ бывшихъ съ нимъ мужей, женъ и детей. Все исполнились 
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духовной радости, и благоговейный пресвитеръ поучилъ ихъ 
а и-« еще изъ божественнаго писатя, о воздаяние благъ вечныхъ 
и  - за блапя дела и вечныхъ мукъ за дела тьмы. „Ни одинъ изъ 
васъ, сказалъ (онъ) дружине своей, отъ мала до велика, да не 
- страшится угрозъ и самыхъ мукъ не убоимся, но добре по-
г>; страждемъ за Сына Бож1я, Господа нашего 1исуса Христа, и 
1 1  & пршмемъ почесть страдашя нашего въ день судный". Потомъ 
Щц все единодушно, громкимъ голосомъ, воспели мученическш 
мне тропарь: „святш мученицы, иже добре страдавше и венчав-
в!® шеся, молитеся ко Госиоду, спастися душамъ нашимъ". 
1 1 8  5 Вскоре после сего пришли въ темницу посланные за ними 
рщ о т ъ  Бискупа и судей градскихъ и, извлекши ихъ изъ темницы, 
уи поставили на судилище, на место называемое у нихъ Ратуша, 
® :  для скораго испыташя предъ Бискупомъ и всеми Латинами, 
ш. которые собрались на позорище. Какъ солнце со звездами 
рум стоялъ предъ ними исповедникъ Исидоръ съ своею дружиною, 
ф' Сперва ласкательными словами старался преклонить ихъ къ 
юн своей вере Бискупъ, говоря: „только послушай меня и посад-
Ш! :  никовъ града сего предъ сими многими Немцами, которые со­
вал? пглись изъ окрестныхъ замковъ моей державы; пршмите чест-
, й ную веру нашу, которая одна съ вашею, и опресночное слу-
д,1' жете и не губите себя; будьте намъ присными братьями и 
рыв участниками нашего богатства. Если хотите, держите опять 
оПп свою веру; только теперь повинитесь предо мною и предъ 
,1, судьями и предъ Немцами". Но мужественные исповедники 
Сдог отвечали Бискупу: „что ищешь уловить насъ ласковыми реча-
10е| ми? не можешь ты отклонить насъ отъ истинной веры Хри-
тш спанской; твори надъ нами, что хочешь; вотъ мы предъ тобою 
и повторяемъ тебе тоже, что говорили прежде". Тогда суро-
Ц\: вый Бискупъ, вместе съ своими посадниками, какъ змей распа­
лившись яростш на святыхъ, веделъ всехъ сихъ добропобедныхъ 
$ мучениковъ, въ той одежде, въ какой они были, ввергнуть въ 
д Р^ КУ называемую Омовжу, а святаго Исидора, облекши прежде 
ф въ полный санъ пресвитерскш, бросить въ самый 1орданъ, где 
ф освящалъ онъ воду въ день Богоявлешя. Такъ поступили съ 
0. ними, какъ бы съ некшми злодеями, за православную в^ру 
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Христову и за святыя Церкви Руссюя; было всЬхъ страдальцевъ а  
съ учителемъ ихъ Исидоромъ, семьдесятъ два, которые все 
предали чистыя свои души въ руки Бога живаго и увенчались 
нетленными венцами. Въ числе ихъ приведена была юная мать 
съ трехлетнимъ на рукахъ младенцемъ. Нечестивые Немцы, 
исторгши младенца изъ рукъ матери, бросили ее въ реку, 
Младенецъ, видя свою мать потопляемою съ блаженными му- Ь 
чениками, началъ вошять на рукахъ мучителей, и сколько ни 
старались они успокоить его, исторгался изъ рукъ ихъ, терзая 
и х ъ  л и ц а .  Т о г д а  ж е с т о ш е  м у ч и т е л и  б р о с и л и  е г о  п о д л е  п р о р у б и  . л :  
и смотрели, что съ нимъ будетъ? младенецъ же, подползши ъг 
къ проруби, трижды перекрестился и, воззревъ на предстоящш зп 
народъ, сказалъ: „и я Христганинъ, верую въ Господа и хочу йл 
также умереть, какъ и учитель нашъ Исидоръ и моя мать". ъЕ 
Сказавъ с1е бросился подъ ледъ, какъ некогда трехлФтнш му- шИ 
ченикъ Христовъ Кирикъ, исповедавши* Господа на кол$няхъ щ, 
мучителя, при виде страданш- матери своей 1улитты, и вместе 
съ нею воспр1явшш мученически! вЬнецъ. ли 
Наступила весна и разлившаяся река Омовжа выступила д, 
изъ береговъ своихъ; тогда явились и талеса всЬхъ испов^дни- вш 
ковъ Христовыхъ, за три поприща отъ города Юрьева, вверхъ 
по реке, подъ деревомъ у горы, ничймъ неповрежденныя, ,, 
какъ-бы положенныя людьми: такъ прославилъ Господь святыхъ щ 
своихъ угодниковъ. Тогда православные гости (купцы) города ^ 
Юрьева взяли мощи страдальцевъ и погребли ихъ честно въ 
томъ-же городе, около церкви чудотворца Николы, где будутъ 
опочивать они до втораго пришеств1я Христова, когда всехъ 
насъ возставитъ Господь. [у] 
Страдаше ихъ совершилось во дни Великаго Князя 1оанна Лад 
Васильевича всея Руси, при митрополите Филиппе и при Арх1- ^ 
епископе Новгородскомъ Владыке 1оне; тогда же и записано 
было страдаше святыхъ новоявленныхъ семидесяти двухъ му- ^ 
чениковъ, со священнымъ Исидоромъ, учителемъ ихъ '). 
- ч 
!) Сборн. жит. свят. XVII в. библхот. графа Уварова. Нами же заимствованъ ') 
равсказъ изъ рукописнаго историко-статистичеекаго опнсангя дерптской Успенской 
церкви. Описание страдашя юрьевскихъ мучениковъ озаглавлено: „Страдаше священно-
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Другой священникъ, жившш въ то время въ Юрьев!;, по 
имени 1оаннъ изб^жалъ страшной участи своего сослуживца. 
Удалившись одиноко изъ Дерпта, онъ поселился въ одной пре­
красной долин!;, находящейся на рубеж!; Ливонш и псковской 
области, и положилъ зд4сь основаше нынешнему псково-печер-
скому монастырю. '). 
Приведенный разсказъ инока Варлаама, хотя изложенъ съ 
поэтическою окраскою, дыгаетъ правдивостью, и Фактической 
стороны его, въ виду авторитетности источника — псково-пе-
черскаго монастыря, никто не оспариваетъ 2). Память дерпт-
скихъ мучениковъ благоговейно чтится среди м^стныхъ право-
славныхъ жителей. Въ свое время однако столь выдающееся 
собьше прошло по видимому не примйченнымъ православною 
Русью. Быть можетъ оно имелось въ виду 1оанномъ Василье-
вичемъ III въ 1474 году, когда при заключенш мира съ ЛИФ-
ляндцами, первымъ услов1емъ онъ поставилъ, чтобы „святый 
Божьи церкви у Юрьев!; у русскомъ концы, и русскш конецъ, 
и то честному бискупу юрьевскому и посадникомъ юрьевскимъ 
и всЬмъ юрьевцемъ держати честно по старинЬ и по крестному 
ц'Ьловатю и не обидити 3). 
Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительством!» ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-
балтшское Православное Братство Христа Спасителя и Покрова 
Бонпей Матери. 
(Продолжеме). 
Судя по отчетамъ 4), главными предметами заботъ Братства 
были поддержите и обновленге церквей, обогащенге ихъ ризницею 
мученика Исидора и съ нимъ семидесяти двухъ мучениковъ". Заключая свое огш-
саше авторъ молитвенно обращается къ мученикамъ и между прочимъ восклицаетъ: 
„блаженные страдальцы Господни, новосв-Ьтлыя звезды, вспомните въ молитвахъ своихъ 
и свят'Ьйшаго митрополита Макархя московскаго и всея Руси, благословившаго мою 
худость священноинока Варлаама, смиренна мниха написать честное ваше страдаше". 
') Пов. о нач. и основ, пск.-печ. монаст. 
2) См. статью д-ра Бейзе въ Приб. Сб. Ш с. 465 — 71. 
3) Акт. Зап. Рос. I. 1846. с. 84 — 86. 
*) Вся последующая часть настоящей статьи составлена исключительно на осно­
вами отчетовъ ПрибалтШскаго православнаго Братства, и въ виду этого ссылки мы 
будемъ д-Ьлать впредь только лишь въ бо.тЬе важныхъ случаяхъ. 
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и утварью и постройка новыхъ церквей (пунктъ а Уст.). И вотъ 
'у-
что сделано по этому пункту. Мы насчитали около 30 церквей, 
которымъ оказано денежное пособ1е Братствомъ въ размйрахъ 
отъ 40 до 1200 рублей, а ризничныя и утварныя вещи отъ г/ д т. 
Братства имеютъ около 130 церквей, то есть, бол^е ч^мъ 3/ 4  
всЬхъ церквей Рижской епархш, въ томъ числе и Рижскш : 1  
каеедр. Соборъ. Численность вещей этихъ въ каждой церкви 
4 . 
не одинакова отъ двухъ трехъ до 60 и болйе (ГолгоФСкая ц.). 
Бол$е братскихъ пожертвованш имЪютъ ВСЁ новооткрытый цер­
кви и изъ старыхъ церкви: Рижская Вознесенская, Кокенгузен-
екая, Лаздонская, Раппинская, Малороопская, ГОЛГОФСКЯЯ, Мар- : : ;  
ценская и Везенбергская. Вс4хъ же разосланныхъ Братствомъ р 
предметовъ—ризничныхъ, утварныхъ и другихъ —мы насчитали и 
по отчетамъ: брачныхъ вЗшцовъ 36 паръ, кадилъ 64, разныхъ 
подсв^чниковъ 179, кроиилъ 59, облаченш священническихъ ЕЕ 
полныхъ и неполныхъ вместе 139,'—д1аконскихъ и стихарей А 
70, евхаристическихъ сосудовъ и принадлежностей 150, прочихъ э 
сосудовъ 120, мирницъ 16, купелей 20, евангелш напрестольныхъ :Ь 
54, крестовъ напрестольныхъ 47, занрестольныхъ 9, т^льныхъ 
крестиковъ около 10 тысячъ, образовъ большихъ 372, образковъ 
маленькихъ до 1500, воздуховъ 85, плащаницъ 36, см$нъ обла -  щ] 
ченш на престолъ, жертвенникъ и аналогш до 80, хоругвей 95, 
круга богослужебныхъ книгъ до 10, колоколовъ 32, паникадилъ 
15, иконостасовъ 13, лампадъ разныхъ 74; кроме того завесы, ^ 
свечи, много парчи и гасу. Сумма денежныхъ пособш церквамъ й 
вместе съ стоимостью закупленныхъ Братствомъ для нихъ раз- л и 
ныхъ принадлежностей и вещей, не считая стоимости массы 
ризничныхъ и утварныхъ принадлежностей, поступившихъ въ 
складъ Братства въ качестве гоговыхъ пожертвованш, прости­
рается по нашему исчисленш до 49,563 р. 47 копЪекъ. Но 
сумма эта увеличивается еще стоимостью возобновлетя одного 
и построетемъ заново двухъ благол^пныхъ храмовъ, каковыя | 
обстоятельства были въ свое время чрезвычайно знаменательны- ^ 
ми въ деятельности Братства и остаются навсегда особенно 
памятными какъ Братству, такъ и для Рижской Епархш. Въ 
пер1оДъ времени съ 1873 по 1879 годы Братство воздвигло на ;- и  
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свои средства сперва храмъ и затемъ школьно-причтовый домъ 
въ Убенорме (см. пунктъ в уст.), истративъ на это 36,872 
рубля и принявъ на себя заботу о благосостоянш построенныхъ 
'Щн г зданш и въ дальнейшемъ времени. Чрезъ три года по оконча-
йв нш Убенормскихъ построекъ Братство взялось за другое иодоб-
Ьк ное же дело, именно, за возобновлеше Якобштадтскаго Свято-
Духовскаго храма, который считался одною изъ древнейшихъ 
сод; (XVI в.) святынь православгя въ Прибалтшскомъ крае и въ 
наг которомъ съ 1853 года по ветхости здатя не производилось 
№ богослужешя. Деятельная мысль о возобновленш древняго 
аЦ Якобштадтскаго храма была привнесена въ Прибалтшское Брат-
аиш ство братчиками Гольдингенскаго Братства; при сл!янш Братств?* 
гс въ капиталахъ Гольдингенскаго Братства была сумма въ 2000 
рш рублей, пожертвованная И. И. Смирновымъ на возстановлеше 
иенш овначеннаго храма. По слэянш соединенное Братство и взялось 
(ж. за это дело. Было выпущено соответственное воззвате, которое 
ск вызвало крупныя пожертвовали, скоро обезпечивппя успехъ 
гоше, дела. Работы были начаты весною 1883 года, и къ осени сле-
дующаго года уже окончены; обошлись оне Братству въ 26,930 
рублей. Во всемъ еще памятно Якобштадтское собьте 16 
| й,у; Января 1885 года, когда вновь отделанный Свято-Духовскш 
•да! храмъ былъ разрушенъ святотатственною рукою до основашя. 
щдо Прибалтшскому Братству пришлось теперь взяться за постройку 
3^ совершенно уже новаго храма. Действуя прежнимъ способомъ 
щ:, для добывашя средствъ, Братство вместе съ особымъ Комите-
томъ ВЪ Риге съ г. Шутовымъ ВО главе ВЫПОЛНИЛО ЭТО дело 
,, блестяще. Пожертвованш на новый храмъ собрано было более, 
г чемъ требовалось по смете. Храмъ былъ вполне оконченъ по-
г  - стройкою въ 1889 году и Братствомъ отпущено было на его 
а| построеше 43,487 р. (сверхъ 17,827 р. 91 кои., собранныхъ 
г Рижскимъ строительнымъ Комитетомъ). 
* При толикомъ поиеченш о благосостоянш церквей Братство 
0. не менее усердствовало и въ блаюустроенги пародныхъ школъ. 
,0 Вотъ цифровыя доказательства этого положешя. Въ Рижской 
(  | епархш насчитывается до 50 школъ, получившихъ въ разное 
ф время денежныя пособ1я изъ Братства. Пособ1е было выдаваемо 
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большею частш единовременно, въ сумме отъ 22 р. 80 коп. 
до 830 р. (Фрауенбургская шк.) въ одинъ годъ, но мнопя 
школы, напр. Кюноская, Фрауенбургская, Пильтенская — поль- ; ;  
зовались иособ1емъ отъ Братства ежегодно, не говоря о брат-
скихъ школахъ Гольдингенской и Евген1евской — этихъ насаж- > й  
дешяхъ бывшаго Гольдингенскаго Братства — и Якобштадтской 
Владим1ро - Маршнской, содержавшихся всегда и всецело на 
средства Братства со всемъ ихъ учительскимъ персоналомъ. 5  
Наиболышя денежныя пособ1я отъ Братства получены школами: 
Флемминсгофскою—500 руб. въ одинъ годъ, Альтъ-Анценскою 
527 р. 64 к. въ 5 летъ, Феннернскою 550 руб. въ 2 года, -
Рижскою Александро-высотскою 608 руб. въ 5 летъ, Кальце- Щ 
наускою 603 р. въ 3 г., Пильтенскою 802 р. въ 3 г., Фрауен-
бургскою 2005 р. въ 4 г., Кюноскою 1082 р. 50 к. въ 12 л. ДО 
и Убенормскою Братскою около 2300 рублей въ Ю летъ. Всего 1  
израсходовано Братствомъ на пособ1е школамъ, ремонтъ и ото-
плеше ихъ, на жалован1е учащимъ, классныя принадлежности и 
прочее около 92,700 рублей. Въ этой сумме числятся: а) слишг о 
комъ 53 тысячи, израсходованный на полное содержан1е брат- ш 
скихъ учрежденш въ Гольдингене и Евген1евке, считая съ 'а 
1883 года; б) 10,870 рублей, употребленныхъ на постройку 
и содержаше Якобштадтскаго Владим1ро-Маршнскаго братскаго :• 
училища; в) 5846 рублей, заплаченныхъ за домъ подъ Маршн-
скую девичью школу въ Якобштадте и г) около 22 тыс. руб., ;• 
оказанныхъ въ пособ1е другимъ школамъ. Изъ последней суммы ^ 
около 19 тысячъ рублей израсходовано деньгами, а остальные ^ 
вещами, каковы: учебники, учебный пособгя, ноты, разныя книги 
и брошюры (всего несколько десятковъ тысячъ экземпляровъ), 
геограФическ1я карты, глобусы, портреты ихъ Величествъ, раз- ^ 
личнаго рода классныя принадлежности, даже Фисгармоны (Леаль). о ;. 
По пункту е устава, объ образованы на счетъ Братства ^ 
въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ наиболее способ- ц 
ныхъ учениковь изъ народныхъ церковныхъ школъ, также да­
леко не мало сделано Братствомъ. Съ перваго же года своего 
существовали Братство начало оказывать пособге учащимся изъ 
прибалтшскихъ народныхъ школъ, продолжавшимъ свое образо- ^ 
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ваше въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и зат^мъ продолжало 
это дело изъ года въ годъ, назначая пособ1е учащимся или 
единовременное, или на все время обучешя. Пользовавшихся 
такими лособ1ями отъ Братства насчитывается значительное число 
и таковыя обучались въ разныхъ учебныхъ заведетяхъ, 
а именно: въ училищахъ мйстныхъ — духовномъ, Иллукстскомъ 
и городскихъ, въ СПБ. духовномъ училищ^, въ семинар1яхъ 
—Рижской духовной, Дерптской, прибалтийской и Новгородской 
учительскихъ, Гольдингенской гимназш, въ Сиб. елисаветинскомъ 
институте, Спб. духовной академш и Спб. университете. Пособ1е 
было выдаваемо 2 —19 лицамъ ежегодно, отъ 10 до 50 руб. 
каждому единовременно, а стипендгатамъ отъ 50 до 350 каж­
дому въ годъ, отъ 50 до 1000 рублей вообще ежегодно. Но 
въ деле оказыватя помощи учащимся Братство такого рода 
пособ!ями еще не ограничилось. Оно учреждало и постоянных 
стгтендги и премги. Именно, въ 1879 году съ Высочайшаго 
Государя Императора соизволешя Братствомъ учреждена „пре-
м1я Юр1я беод. Самарина", въ уважеше его заслугамъ на пользу 
Прибалтшскаго Братства. Прем1я обезпечена капиталомъ въ 1000 
рублей, отчисленныхъ Саратовскимъ Отделешемъ Братства въ 
Главное Братство и симъ последнимъ въ ведете Попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа. Проценты съ этого капитала вы­
даются въ награду одному изъ отличнейшихъ учениковъ изъ 
православныхъ эстовъ и латышей прибалтшскихъ губернш, кои 
получили первоначальное образовате въ братскихъ школахъ и 
оканчиваютъ курсъ въ учительскихъ семинар1яхъ. Стипендш 
Братствомъ учреждено пока две: одна въ Дерптской учитель­
ской семинарш въ 110 рублей, имени покойнаго члена Совета 
казначея Братства Спб. свящ. А. Т. Никольскаго, на что въ 
1882 году Братствомъ внесенъ въ означенное заведете капиталъ 
въ 2200 рублей; а другая въ Якобштадтскомъ городскомъ учи­
лище „имени св. Кирилла и Мееодая" на счетъ процентовъ съ 
капитала въ 500 рублей, внесенныхъ Братствомъ въ 1885 году 
для содержашя въ означенномъ училище одного изъ беднейшихъ 
учениковъ православнаго исповедан1я но избранш иедагогиче-
скаго совета училища. Кроме того въ настоящее время соби­
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рается капиталъ для учреждешя премш имени Я. И. Рикордъ, 
бывшей председательницы Братства. На пособ1е учащимся и 
на учреждеше указанныхъ стипендш израсходовано Братствомъ 
всего бол^е 10,450 р. 
На ряду съ заботою объ учащихся Братство въ то же время 
пеклось (согласно пунктамъ ж, з и и устава) и о нуждающихся 
Прибалтшекаго края вообще, оказывая помощь бывшимъ брат-
скимъ стипендгатамъ, погорельцамъ, сиротамъ, бедствующимъ 
учителямъ, больнымъ безъ различ1я вероисповедашя и всякаго 
рода нуждающимся, даже больнымъ и раненнымъ воинамъ (кни­
гами), находившимся въ лазаретахъ прибалтшскихъ губершй въ 
1877 году. Преимущественное внимаше при этомъ обращено 
было на бедныхъ Гольдингенскихъ, изъ коихъ большая часть 
пользовалась иравильнымъ ежемесячнымъ пособ1емъ. Въ пособ1е 
беднымъ Братствомъ выдано за 20 летъ всего 8700 слишкомъ 
рублей. 
Пунктомъ д устава Братство поставило своею целью пере-
водъ книгъ свящ. писашя и другихъ полезныхъ для народа на 
языки латышскш и эстскш. Что сделано по этому пункту? Въ 
первый же годъ своего существования Братство получило пред-
ложеше костромскаго каоедральнаго собора прото!ерея о. По­
спелова, служившаго 18 летъ въ рижской епархш, пршбрести 
у него въ собственность Братства его сочинеше „наставлете 
въ православной вере" съ переводами на эстскш и латышскш 
языки. Сочинен1е это было составлено въ виде катихизиса и 
съ целпо доказать новоприсоединеннымъ эстамъ и латышамъ 
истинность иравослав1я противъ нападен1й лютеранства. По 
разсмотреши сочинешя о. Поспелова магистромъ богословгя о. 
А. Т. Никольскимъ, оно найдено было чрезвычайно искусно 
составленнымъ, отличающимся при краткомъ объеме большою 
полнотою и содержательностью, и Братство решило принять 
предложен1е автора. Только вследств1е неисправности, въ како­
вой находился эстонскш переводъ сочинешя, требовавшш еще 
исправленш, дело прюбретешя этого сочинешя затянулось до 
1875 года, когда за 1000 рублей оно было Братствомъ отку­
плено. По прюбретенш этого сочинешя, въ виду имевшагося 
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уже изданы (1867 г.) его на латышскомъ языке, Братство 
взялось за печаташе эстонскаго его перевода, который и поя­
вился въ светъ въ 4000 экз. въ 1880 году, такъ поздно но 
независЬвшимъ отъ Братства обстоятельствами Это издаше, 
стоившее Братству 728 р. 75 к., и пущенное въ продажу за 
крайне дешевую цену, разошлось въ начале того же 1880 года. 
Въ 1884 — 5 годахъ книга вышла 2-мъ издашемъ на эстонскомъ 
и латышскомъ языкахъ, каковыя издашя обошлись Братству въ 
3472 рубля 40 кои. Кроме изданш сочинешя Поспелова Брат­
ствомъ издано и много другихъ нредметовъ. Именно, въ 1874 
году Братство издало часословъ на латышскомъ языке въ 1200 
экземплярахъ, которые все по воле тогдашней председательницы 
Братства Я. И. Рикордъ были переданы Рижской Духовной 
Консисторш для безмездной разсылки по церквамъ латышскихъ 
приходовъ. Затемъ на средства Братства были изданы: въ 
1885 г. — „Поучешя Митрополита К1евскаго Платона", на эстон­
скомъ и латышскомъ языкахъ, и „Сборникъ катихизическихъ 
бесбдъ" на эстонскомъ языке; въ 1886 г. — „Семь таинствъ 
восточной православной церкви" свящ. Теинакса - Павлова и 
Часословъ на эстонскомъ языке; въ 1887 году—„Покаянный 
Каионъ" свящ. Теппакса-Павлова на эстонскомъ языке; „Крат-
кш Русско-Эстонскш молитвенникъ" его же и листки релипозно-
нравственнаго содержашя на эстонскомъ языке. Последше со­
ставлялись свящ. о. К. Тизикомъ, и издаются до последняго 
времени. На все перечисленныя издашя Братствомъ истрачено 
9562 р. 12 коп.. 
Священникъ Л. Лейсмаиъ. 
(Продолженге будешь). 
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Рижская епарх1альная миссшнерская библютека и 
задачи православной миссм въ Прибалтжскомъ 
краЪ*). 
Въ широкомъ смысле миссюнерская деятельность въ При-
балтшскомъ крае должна быть признана главною задачей Архи­
пастырей и пастырей этого края. Утверждеше обращенныхъ 
туземцевъ въ православ1е въ истинахъ православной веры, вос-
питаше юныхъ чадъ русской православной церкви на началахъ 
этой церкви; возвращеше уклонившихся туземцевъ отъ возро­
дившей ихъ матери — православной церкви въ ея недра путемъ 
вразумлешя; содейств1е путемъ мисстнерскихъ беседъ и дру-
гихъ средствъ обращенш къ православной церкви заблуждаю­
щихся братж нашихъ, именуемыхъ старообрядцевъ — вотъ въ 
общихъ чертахъ программа миссшнерской деятельности Архи­
пастырей и пастырей Прибалт1йскаго края. Подъ руководствомъ 
своего Архипастыря православное духовенство этого края должно 
неуклонно стремиться къ ревностному выполнение указанной 
миссшнерской программы. Однимъ изъ необходимыхъ пособш 
и условш для успешности такой деятельности служитъ учреж-
деше церковно-приходскихъ и мисстнерскихъ библттекъ. Въ 
настоящее время, благодаря заботамъ Преосвященнаго Арсешя, 
въ Рижской епархш при всехъ приходскихъ церквахъ учреж­
даются библштеки, существовавшая же раньше имеютъ быть 
пополнены. При этомъ въ качестве руководства духовенству 
при выписке книгъ въ церковно-приходск1я библштеки въ Риж. 
Епарх. ведомостяхъ за 1891 годъ напечатанъ примерный ка-
талогъ такой библштеки, составленный по указашямъ самого 
Архипастыря. По мысли Владыки, въ составъ церковно-при-
*) Въ свое время мы упоминали объ учреждеши въ г. Риг& епарххальной мис. 
монерской библготеки и при этомъ обещали познакомить съ нею читателей „Риж-
скихъ Епарх. ведомостей" Теперь мы имЬемъ возможность исполнить наше об^щате 
и предлагаемъ некоторый свгЬд'Ьн1я объ этой библ1отеке, объ учреждеши и книжныхъ 
богатствахъ ея, значении въ миссюнерскомъ д-бл^Ь и въ связи съ этимъ коснемся во­
проса о задачахъ православной миссш въ этомъ край. 
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ходской библштеки должны входить между прочимъ и пособ1я 
по миссюнерскимъ предметамъ — по обличительному богословпо, 
исторш и обличешю раскола и сектантства, — пособ1я и руко­
водства необходимый пастырю церкви въ его миссюнерской 
деятельности. Такимъ образомъ каждая церковно - приходская 
библютека въ Рижской епархш можетъ быть названа и при­
ходской миссюнерской, если она будетъ составлена по напеча­
танному каталогу. Само собою понятно, что церковно-приход-
СК1Я библютеки не могутъ заключать въ себе всехъ книгъ и 
пособш, необходимыхъ въ миссюнерской деятельности пастыря, 
—всехъ книгъ, относящихся къ миссюнерскому делу: это не 
по средствамъ приходской церкви; съ другой стороны для 
многихъ приходовъ вовсе и не требуется такой полноты би­
блютеки. Полный составъ книгъ и пособш должна иметь епар-
х1альная спещально миссюнерская библютека. Подобнаго рода 
библютека учреждена въ г. Риге при духовной семинарш 
Преосвященнымъ Арсетемъ для нуждъ Рижской епархш. Въ 
некоторыхъ случаяхъ будучи доступной всему духовенству 
епархш, Рижская епарх1альная миссюнерская библютека пред­
назначается главнымъ образомъ для будущихъ спещальныхъ 
миссюнеровъ въ этомъ крае. 
Намъ известно, что нашъ Архипастырь озабоченъ вопросомъ 
объ учрежденш въ Рижской епархш должности спещальныхъ 
миссюнеровъ. По мненно Владыки, составившемуся на основанш 
обстоятельнаго знакомства съ Рижской епархгей, для Прибал-
тшскаго края нужны три миссюнера, изъ коихъ два съ зна-
шемъ местныхъ языковъ — латышскаго и эстонскаго предпо­
лагаются для миссшнерской деятельности среди латышей и 
эстонцевъ и одинъ противораскольническш миссюнеръ. 
Главную обязанность этихъ миссюнеровъ будетъ составлять 
ведете собеседоватй съ заблуждающимися въ разныхъ местахъ 
епархш. Громадное значете и польза такихъ собеседованш — 
несомненны. По мненш приснопамятнаго святителя Филарета, 
б. митроп. московскаго, одною изъ плодотворныхъ меръ про-
светительнаго воздейств1я на расколъ и сектантство во всехъ 
его видахъ служатъ иубличныя собесЬдоватя. Ихъ любитъ не 
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только простой народъ, но и заблуждающееся въ общемъ не 
чуждаются этихъ собесйдованш и мног1е изъ нихъ съ охотою 
посещаютъ оныя. Беседы эти весьма много содМствуютъ вообще 
сближедш сектантовъ съ православными христ1анами, сглажи-
ваютъ вражду и непр1язнь, которыя характеризуюсь отношешя 
всехъ вообще сектантовъ къ православной церкви. Не говоря 
о томъ, что иубличныя собеседовашя, если они ведутся умело 
и целесообразно, весьма часто содействуютъ возврашенш къ 
православной церкви отиадшихъ отъ нея, они (собеседовашя) 
охраняютъ православныхъ чадъ отъ совращенгя и даютъ имъ 
устойчивость, такъ что правосл хрисччане становятся менее 
доступными для увлечешя въ сектантство. Такой же взглядъ 
на значеше публичныхъ собеседованш выраженъ и во всепод-
даннейшемъ отчете г. Оберъ-Нрокурора св. Синода за 1885 г. 
(с. 93 — 94). 
Поэтому нетъ нужды доказывать пользу осуществлеюя 
миссюнерскаго проекта нашего Архипастыря. Бспомнимъ только 
при этомъ, что въ Прибалтшскомъ крае православнымъ хри-
стганамъ приходится жить среди лютеранъ и разныхъ проте-
стантскихъ сектъ, что уклоняющихся туземцевъ отъ православ­
ной церкви считается до 18,000 душъ обоего пола, а число 
раскольниковъ простирается до 20,000. Господь же сказалъ: 
аще будетъ ншоему человжу сто овецъ, и заблудитъ едина отъ 
нихъ: не оставитъ ли девятдесятъ и девять вь горахъ, и гиедъ 
ищетъ заблудшгя? (Ме, 18, 12). Поэтому имея въ виду столько 
заблуждающихся, Архипастырь не можетъ оставаться равно-
душнымъ зрителемъ духовной погибели этихъ людей. Съ своей 
стороны мы, сыны православной церкви, должны отъ души 
желать, чтобы Господь Богъ помогъ нашему Владыке въ не-
далекомъ будущемъ привести въ исполнеше свой миссюнерскш 1 
планъ — учредить въ Рижской епархш должности спещальныхъ ^ 
миссюнеровъ. ^ 
Но мысль о необходимости спещальныхъ миссюнеровъ, 
иовидимому, ослабляется темъ соображетемъ, что каждый свя-
щенникъ въ сущности есть ближайшш и главный миссюнеръ а 
въ своемъ приходе. Мысль эта вполне справедлива; на ней ':]1 
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основано то изменете въ новомъ семинарскомъ уставе, по 
которому во вс^хъ духовныхъ семинар1яхъ учреждены спещаль-
ныя миссюнерсюя каеедры. Но этимъ однако не исключается 
необходимость спещальныхъ миссюнеровъ — епарх1альныхъ, 
окружныхъ и др. Мы не отанемъ приводить основанш въ 
пользу этой мысли. Укажемъ здесь лишь на то, что эта истина 
засвидетельствована на миссюнерскихъ съездахъ людьми опыта, 
известными своей миссюнерской деятельностью. Въ виду этого 
еще на первомъ миссюнерскомъ съезде, бывшемъ въ 1887 г. 
въ Москве, между прочимъ, признано весьма полезнымъ учреж-
деше во всехъ еиарх1яхъ, где находятся раскольники и сек­
танты (а они везде есть), должности епарх1альнаго миссюнера 
и устройство епарх1альныхъ миссюнерскихъ библютекъ, безъ 
чего невозможна миссюнерская деятельность. Это безусловно 
справедливо относительно миссюнерства среди раскольниковъ. 
Признавъ постановлен1е перваго миссюнерскаго съезда объ 
устройстве въ епарх1яхъ миссш и учреждешй миссюнерскихъ 
библютекъ полезнымъ, Св. Синодъ поставилъ его въ руковод­
ство епарх1альнымъ архгереямъ. 
Съ того времени почти во всехъ епарх1яхъ учреждены 
окружныя и епархгальныя миссюнерсюя библ!отеки и должно­
сти окружныхъ и епарх1альныхъ миссюнеровъ, что констатиро­
вано депутатами втораго миссюнерскаго съезда, бывшаго въ 
1891 году въ Москве. Осуществлете синодальнаго постано-
влешя относительно устройства миссш не представляло осо-
бенныхъ затруднешй въ большинстве епарх1й. Во многихъ 
епарх1яхъ, въ которыхъ издавна ведется борьба съ расколомъ 
и сектантствомъ, уже существовали правильно поставленный 
мисс1и. Въ другихъ епарх1яхъ это заведено безъ большихъ за-
трудненш на местный средства. Но въ Рижской епархш дело 
это представляется довольно труднымъ. Дело въ томъ, что 
Рижская еиарх1я по числу церквей и церковныхъ доходовъ 
можетъ быть названа беднейшей въ Росс1и. Мнопя церкви еле 
могутъ покрыть необходимые расходы по церковному богослу-
жешю, на собственные доходы. По этому въ Рижской епархш 
трудно и почти невозможно устроить что-ниб. на церковный 
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средства. Со стороны Архипастыря требуется особая экономи­
ческая способность извлечь изъ МЁСТНЫХЪ источниковъ средства 
на какое либо общеполезное, еаарх1альное учреждеше. Насто-
ящш Рижскш Архипастырь успешно выиолнилъ задачу отно­
сительно учрежденья для Прибалтшскаго края миссшнерской 
библштеки на мЪстныя средства. 
Приступая къ основанпо миссшнерской библштеки, въ 1888 
году 29 сентября Его Преосвященство поручилъ о. ректору 
духовной оеминарш вместе съ преиодавателемъ обличительнаго 
богослов1Я, исторш и обличен1я раскола и местныхъ сектъ со­
ставить сиисокъ необходимыхъ книгъ для названной библштеки. 
Списокъ книгъ вскоре былъ составленъ, представленъ на раз-
смотреше Его Преосвященства и одобренъ былъ Владыкой. 
Изыскивая средства для пршбретешя иротивораскольническихъ 
и противосектантскихъ книгъ въ миссшнерскую библштеку, 
26 авг. 1888 года, Архипастырь сделалъ предложенье духовной 
Консисторш разослать духовенству Рижской епархш пригласи­
тельные листы къ доброхотнымъ пожертвованьямъ на указан­
ный предметъ. Духовенство сочувственно откликнулось на это 
доброе и полезное учреждеше для Рижской епархш. По под-
писнымъ листамъ на нужды миссшнерской библштеки посту­
пило 380 руб. и 69 коп. денегъ. Некоторые изъ священно­
служителей сделали пожертвовашя книгами. Начальствуюпце 
и учапце въ духовноучебныхъ заведешяхъ также внесли свою 
посильную лепту на это доброе дело. После этого приступлено 
было къ выписке книгъ по вышеупомянутому списку на со-
бранныя деньги. Въ настоящее время на эти средства нршбре-
тено въ библштеку более 100 наименованш книгъ по исторш 
и обличенш раскола (по преимуществу безиоповщинскихъ тол-
ковъ) и русскаго сектантства. 
Но местныя средства, состоявппя въ добровольныхъ де-
нежныхъ пожертвовашяхъ, не давали еще возможности соста­
вить миссшнерскую библштеку 7  въ надлежащей полноте вслед-
ств1е особенно высокой цены на некоторый прогивораскольни-
чесюя издашя. Поэтому представленьемь отъ 11 января 1889 
года за 11 Его Преосвященство, Преосвященный Арсенай 
обратился къ Его Высокопревосходительству, г. Оберъ-Проку-
рору Св. Синода съ ходатайствомъ о безмездной высылке въ 
учреждаемую миссшнерскую библштеку противораскольническихъ 
и противосектантскихъ книгъ изданш Св. Синода, братства св. 
Петра митрополита и Московской единоверческой типографш. 
Всл4дств1е распоряжешя г. Оберъ - Прокурора Св. Синода въ 
Рижскую миссшнерскую библштеку безмездно были высланы 
изъ Хозяйственнаго Управлешя при Св. Синоде 22 и изъ кон­
торы Московской Синодальпой типографш 53 наименовашя 
книгъ, содержащихъ въ себе изследовашя по исторш и обли­
ченш раскола, а также — издашя Московской единоверческой 




— 1 Октября Его Преосвященство служилъ литургш въ домо­
вой Покровской церкви Рижской Духовной Семинарш. Во время ли­
тургш былъ рукоположенъ во ьерея дгаконъ Василш Деринъ; въ конце 
литургш слово говорилъ преподаватель Семинарш Ив. Малышкинъ; 
въ своемъ слове онъ изобразилъ идеалъ пастыря церкви и то, какъ 
должны готовиться къ пастырскому служешю воспитанники Семинарш. 
После литургш былъ отслуженъ молебенъ Божьей Матери съ мно-
голет1емъ. 
— 4 Октября Преосвященный Арсеньй служилъ литургш въ 
каеедральномъ соборе. Того - же числа Его Преосвященство вьгЬхалъ 
на богомолье въ Троицкую Сергьеву Лавру. 
— 7 Октября Его Преосвященство служилъ молебенъ и читалъ 
акавистъ препод. Сергью Радонежскому Чудотворцу въ Троице-Сер-
гьевой Лавре у раки преподобнаго. 
— 11 Октября Преосвященный Арсешй сослужилъ въ Боже­
ственной литургш митрополиту Москоскому Леонтью въ Московскомъ 
Успенскомъ соборе и после литургш участвовалъ въ болыиомъ крест-
номъ ходе вокругъ Кремля въ память изгнанья Французовъ изъ Мо­
сквы въ 1812 году. 
— 18 Октября Его Преосвященство служилъ литургш въ до­
мовой церкви С.-Петербургской Духовной Академьи. Въ конце литур-
гш Преосвященый Арсенш сказалъ краткое слово, въ которомъ вспо-
мянулъ свое служеше въ Академш, показалъ свою связь съ нею и 
высказалъ свои благожелашя Академш и студентамъ ея. 
— 21 Октября Его Преосвященство изъ путешествгя возвратил­
ся въ Ригу; а 22 Октября Архипастырь служилъ литургш въ Риж­
ской Алексеевской Церкви, за которой рукоположенъ во д1акона 
Моонскш псаломщикъ Ив. Сеппъ, предназначенный во ьерея на одну 
изъ свободныхъ Священническихъ ваканЫй. 
Объ изданш въ 1893 году праздничнаго журнала 
при чтенш Б И Б Л I И какъ Слова жизни. 
Второй годъ журнала „Радость Хрисйаняна", согласно желанш многихъ под-
писчиковъ, начнется со Святокъ. Первая книжка выйдетъ къ 25 Декабря, вторая 
къ б Января. 
Издаше журнала будетъ продолжаться на прежнихъ основашяхъ. 
„Радость Христганина" имеетъ въ виду: общедоступными разнообразными 
статьями, по руководству хранителей Свящ. Предашя, преимущественно первыхъ в гЬ-
ковъ христианства, способствовать жизненному усвоенш св'Ьтлыхъ истинъ Божествен-
наго Откровешя и ограждешю Священнаго текста Библш отъ произвольныхъ толко­
ваний, породившихъ печальныя явлешя въ обществе, особенно среди молодаго поко.тЬн1я. 
Отдгьлз статей: 1) изъ твойешй Св. Отцовъ и Учителей Церкви; 2) изъ тру-
довъ представителей Церкви последняго времени; 3) изъ памятниковъ перковнаго 
Богослужешя; 4) истолковательное чтете текста Библш; учеше веры и нравственно­
сти по указанш Библейскаго Откровешя, въ соответств1е требовашямъ современной 
жизни; относяпцяся къ сему церковно-историчесшя сказанхя: Библгя въ шко.тЬ; 5) 
духовныя стремлешя въ св'Ьтскомъ обществе, (изъ произведешй представителей свет­
ской литературы и статьи св'Ьтскихъ лицъ); 6) струп благодатной жизни (по разнымъ 
записямъ); 7) известия и заметки, главнымъ образомъ о распространены книгъ Свящ. 
Писашя. Запросы и отвиты при чтеши текста Библии. Объявлешя. (Изъ пропзведешй 
Запада, согласныхъ съ направлсшемъ издашя, помещаются только особенно замеча­
тельный, отличающаяся жизненнымъ выяснешемъ Священнаго текста). 
Издаше состоитъ изъ 12-ти выпусковъ въ годъ (немение 70-ти ЛИСТОЙЪ), ко 
днямъ больпшхъ праздниковъ; — съ рисунками и чертежами; книжки выдаются въ 
изящной папке. Цена за годовое издаше 5 р., съ перес. 6 р.; за 6 выпусковъ 3 р., 
съ перес. 3 р. 50 к. У чебныя заведешя и священники могутъ уплачивать въ теченш 
полугода. Для определеннаго заказа типографш, чтобы удовлетворить всехъ подпис-
чиковъ своевременно, редакщя проситъ не замедлить заявлешями. 
Журналъ „Радость Христ1анина" реномендованъ Миилстерствомъ Народнаго Про-
св^щенхя „для фундаментальныхъ и ученичеснихъ библштень срвднихъ учебныхъ заве-
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денШ, нанъ издате, ознакомлеюе съ ноторымъ учащагося юношества крайне желатель­
но и полезно". 
Ц6на оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала 189 х/ 2  г- (12 книжекъ) 4 р -, 
съ перес. 5 р. 
Адресз: въ Москву, въ редакцхю „Радость Хрисйанина", на старой Басманной» 
въ квартир^ законоучителя Константиновскаго Межеваго Института. 
Редакторъ-Издатель Прото1ерей А. Полотебновъ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 
НА 1893 годъ. 
(ТРИДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАНЦ1ЕЙ). 
Журналъ «Странникъ-» съ октября 1880 года издается новою 
редакщей, по следующей программ!*: 
1) Богословсшя статьи и изследовашя по разнымъ отраслямъ общей церковной 
исторш и историко-литературнаго знашя, — преимущественно въ отд^лахъ, имёющихъ 
ближайшее отрошеше къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, из­
следовашя и необнародованные матергалы по вс^мъ отд'Ьламъ Русской церковной исторш. 
3) Беседы, поучешя, слова и речи известнейшихъ проповедниковъ. 4) Статьи фило-
софскаго содержашя по вопросамъ современной благословской мысли, 5) Статьи публи-
стическаго содержашя по выдающимся явлешямъ церковной жизни. 6) Очерки, раз-
сказы, описашя, знакомягщя съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще хри-
танекихъ исповедашй. особенно — съ жизнью пастырства и преимущественно у 
славявъ. 7) Бытовые очерки, разсказы, характеристики изъ области религюзнаго 
строя и нравственныхъ отношенш нап1его духовенства, общества и простаго народа. 
8) Внутреннее церковное обозреше и хроника епарх1альной жизни. 9) Иностранное 
обозреше: важнейппя явленгя текущей церковио-релипозной жизни православнаго и 
ненравославнаго м1ра на Востоке и Западе, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ 
духовныхъ журналовъ и епархгальныхъ ведомостей. 11) Обзоръ светскихъ журналовъ, 
газетъ и книгъ; отчеты и отзывы о помещаемыхъ тамъ статьяхъ, имеющихъ отно­
шение къ программе журнала. 12) Библюграфичесшя и критическая статьи о новыхъ 
русскихъ книгахъ духовнаго содержашя, а также и о важнейптихъ произведешяхъ 
иностранной богословской литературы. 13) Книжная летопись: ежемесячный указатель 
всЬхъ вновь выходя щихъ русскихъ книгъ духовнаго содержашя; кратше отзывы о 
новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнейшихъ церковно - адмннистративныхъ распоря-
женхй и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извеспя и заметки; корреспонденции; 
объявлешя. 
Въ минувшемъ 1892 году, кроме ежемесячныхъ статей по всемъ отделамъ, имею-
щимъ отношеше къ текущей современной жизни, въ «Страннике", между прочпмъ, 
были напечатаны: Церковный законъ и церковная власть по творешямъ св. 1оанна 
Златоустаго. — В. Баженова. — Церковный обычай и его значеше въ древней церкви. 
— Свящ. Е Кесарева. — Гонеше на христханъ при Дшклепане и торжество церкви. 
— П. Аляра. — Нравственное Богослов1е по сочинешямъ Филарета, митрополита Мос-
ковскаго. — Свящ. Г. П. Вышеславцева. — Руссше на Аеоне. —Доцента А. Ае. Дми-
трвевскаго. —Я. К. Амфитеатровъ и его чтешя о церковной словесности. — Н. Кутеповъ. 
— Расколъ и старообрядчество. — Проф. Н. И. Ивановскаго. —Статьи, изследовашя, 
слова и речи Протопресв. I Л. Янышева, Проф. протохер. В. Г. Рождественснаго, 
Проф. свящ. С. А. Соллертинснаго, П. 0. Нинолаевекаго, А. И. Пономарева, И. У. Па-
лимсестова, 1еромон. Никона, Е. Н. Воронца и друг., стихотворешя, разсказы и ироч. 
Журналъ выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10— 12 и бол^е 
лостовъ, Подписная плата: ст> пересылкою въ Россш и доставкою въ 
С.-Петербург^ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ 
РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцно журнала «.Странникъ*, въ С.-
ПетербургЪ (НевскШ просп. д. № 173). 
Редакторъ-Издатель: А. Пономаревъ. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Подписка ва 1892 г. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ 
Ф 
(не менее 5000 страницъ въ годъ лучпшхъ иностранныхъ произведен^). 
* 
• „ВЪСТНИНЪ ИНОСТРАННОМ ЛИТЕРАТУРЫ" выходить ежемесячно, въ формате 
^ „вести. Европы", по следующей программе: 1) романы, повести и всякаго рода 
Ф произведешя художествен, литературы; 2) нсторичесюе разсказы, б1ограф1и, ме-
• муары и очерки по исторж нультуры; 3) путешеств1я, географическ1е и нраво-
^ описательные очерки и 4) смесь, анекдоты, извест1я и обънвлетя. 
^ Въ виде ПРИЛОЖЕНЫ къ „Вестнику" подписчики получатъ обширный 
историко-критическш трудъ о „ХРИСТОФОРА КОЛУМБА" американскаго уче-
наго Уинсора — результатъ его долголетняго и самостоятельнаго изучешя въ 
библ1отекахъ и архнвахъ первоисточниковъ о Колумбе, со мноясествомъ иллю­
страций и редчайшими картами. Здесь подвергнута анализу вся литература о 
знаменитомъ мореплавателе, открывшемъ Америку, начиная съ его писемъ, 
^ отчетовъ и дневниковъ, и кончая самыми позднейшими европейскими и аме-
ф риканскими изследовашями о его деятельности. Переводъ съ антйскаго издамя, 
& стоющ^й въ продаже более 13 р., сделзнъ подъ редаищей 6. И. Булгакова и 
^ все иллюстрац(и подлинника въ точности воспроизведены въ нашемъ изданж. 
X Подписная цйна на годъ прежняя: 
^ съ доставкою)! ПбезъдоставкиО /ГП ||Гг. служанце 
• и пересылкою^ г-н пересылки О Г -Л1К- учреждешях-ь 
• 
въ казенныхъ и частныхъ 
*! I *||и и г о\) и,.цучреждешяхъ пользуются разсрочкою 
| ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ф ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПЕТЕРБУРГА—въ Конторе Редакцш, Гостин-
• ный Дворъ, Зеркальная лишя, № 63, магазинъ П. 0. Пантелеева (иротивъ 
Т Пажескаго Корпуса), ВЪ МОСКВА—въ Конторе Н. Н. Печковской, Петровсшя 
|линш и въ книжномъ магазине „НОВАГО ВРЕМЕНИ", уг. Кузнецкаго моста 
• и Неглиннаго проезда, д. Шориной, а гг. иногородше благоволятъ адресоваться 
• въ Редакцш, С.-Петербургъ, Верейская ул , № 16, собств. д. 
„ВАСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" за 1891 годъ высылается въ 
X губернш: Выборгскую, Новгородскую, Олонецкую, Псковскую, Тверскую и 
^ Эстляпдскую 4 р ;—Виленскую, Витебскую, Владимгрскую, Вологодскую, Грод-
• ненскую, Калужскую, Ковенскую, Костромскую, Курляндскую, Лифляндскую, 
^ Ломжинскую, Минскую, Могилевскую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, 
д Смоленскую, Сувалкскую, Тульскую, Улеаборгскую и Ярославскую за 5 р., — 
• а во все остальныя губернш за 6 р. 
^ Редакторъ А. Н. Энгельгардтъ Издатель Г. Ф. Пантелеевъ 
Т ••«и» »ч» 
П О С Т У П И Л А  В Ъ  П Р О Д А Ж У  
въ пользу бйдныхъ матерей и дйтей, пострадавшихъ отъ цынги 
и тифа въ Воронежской губернш, книга: 
Сборн. разсказовъ и стпхотворешй о матеряхъ и детяхъ. Съ рисунк Е. Бемъ, Н. Касатки­
на, К. Лебедева, В. Маковскаго и В. Переплетчикова. Составилъ И. Горбуновъ-Посадовъ. 
Ц  " Ь  Н  А  1  Р У Б .  
Складъ изд. въ кннжн. магаз. И. Д. Сытина и К., Москаа, бл. Ильинскихъ воротъ въ д. Титова' 
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КНИГИ ДУХОВНАГО СОДЕРЖАШЯ, 
продаюпцяея въ книжномъ магазин^ И. Л. ТУЗОВА. 
В*ь С.-Петербург Ь, Гостинный двор-ь, № 45. 
54) Библейская истор1я при св-Ът% нов^йшихъ изслЪдованШ и открьтй. Ветхш 
Зав4тъ. Въ 2-хъ томахъ. Сост. А. П. Лапухинг. И «д. иллюстрир. содержащее бо-
,т§е 600 полит, снимковъ съ дреннихъ памяти., ландшафгонъ и карт, восточной жиз­
ни, и два рис. художн. Густава Доре. Роек. изд. Спб., 1889 г. Ц. 16 р., въ изящн. 
пер. 20 р. Пересылка за 20 фунтовъ по разстояшю. 
55) Руководство къ библейской исторш Ветхаго и Новаго Завета. Соч. А. ГГ. 
Лопухина. Въ 2-хъ т. Спб., 1888 г Д. за оба т. 4 р. за каждый отдельно по 2 р-
56) Слова, бесЪды и поучетя архим. Макар1Я (нын^Ь еписк.) Спб. 1881 г. Д. 
1 р. 50 к. Въ красив, передл. съ золот. тиснен. 2 р 
57) Катихизическ1я поучен1я на Сгмволъ вЗфы, Молитву Господню, Блажен­
ства Евангельск1я и на 10 зааов4д. Божшхъ. Свящ. 11. Макарова. Изд. 2. Спб. 
1891 г. Д. 1 р. 50 к. 
58) Христ1ансное учен 'ю о нравственности. Сочинеше Г. Мартенсена, доктора 
богосюв1я, епископа Зеландскагс, въ Данш. Перев. А. П. Лопухина. Въ 2-хъ т. 
Спб. 1890 г. Д. 5 р. въ изящн. ко.т. пер. 7 р. 
59) 0бъяснен1е всенощнаго бдЪшя и божественной литургш 1оанна Златоуста-
го, въ бесЬдахъ. Сост. свящ. Е. Медв'Ьдицпнъ. Для домашняго чтешя своимг сель-
скимъ прихожанамъ Спб. 1891 г. Д. 50 к. 
60) Потерянный рай. Поэма Мильтона. Перевелъ стихами С. И. Писаревъ, Спб. 
1871 г. Д. 2 р. 
61) Какъ живутъ наши умериля и какъ будемъ жить и мы по смерти. По уче-
шю православной церкви, по предчувствию общечелов'Ьческаго духа и выводамъ нау­
ки. Монаха Мигрофана. Въ 3-хъ болып. т. Спб. 1889 г. Д. каждаго т. 2 р. въ 
пер. по 3 р. 
62) Христ1анск1я добродетели. Прото1ерея I. Наумовича. Спб. 1890 г. Д. 25 к. 
63) Какъ въ простот-Ь живутъ люди. Соч. Прот. I. Наумовича. Спб. 1891 г. 
Д. 50 к. 
64) Нравственный беседы на воскресныя евангел1я. Перев. съ греческ. архи-
мандр. Неофита. Спб. 1884 г. Д. 75 к. 
65) Сеятель благочестия, пли полный кругъ церковныхъ бесЬдъ, поученш и 
словъ. Прот. Васил1я Нордова (съ портретомъ автора). Въ 2-хъ томахъ. Сцб. 1891 г. 
Ц. 5 р. Въ красивыхъ колен к. переплегахъ 7 р. 
На пересылку книгъ магазинъ покорнейше проситъ прилагать примерно по 20 коп. на 
каждый рубль. 
Магазинъ снабженъ больпшмъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. Требования 
гг. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 
ЯЯР" Только-что отпечатанъ Полный каталогъ книжнаго магазина на 1892 г. 
(преимущественно книгъ релипозно-нравственнаго содержашя) Ц-Ьна 35 коп. 
При требованш на друггя книги, каталогъ высылается безплатно. 
Съ требован1ями обращаться по следующему а д р е с у :  Спб ,  въ книжный магазинъ И.  Л.  ТУЗОВА. 
Гостинный дворъ, № 45. 
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В ы ш е л ь  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й  в ы п у с к ъ  
„ТРОИЦКИХ* лаоткозъ" 
(Жг 601—640). 
Ц'Ьна каждому выпуску 40 коп., съ пересылкой 50 коп. — Отдельные №№ за 
100 листковъ 70 коп., съ пересылкой 90 коп. — НопЪечныхъ книжекъ вышло 128 
назвашй, ц'Ьна за сто квижекъ 80 коп., съ пересылкой 1 руб. — Вышли новые 
№№: 51-56-й. 
„ТРОЙЦКЕХЪ ОБРАЗКОВЪ": 
51: 1оанна огослова; 52: Пророка Илш; 53: Святителя Митрофона- 54: Св. 
Дпмитр1я Ростовскаго; 55: Св. Тихона Задонскаго; 56: преподобномуч. Параскевы. 
Этн сбразковъ вышли въ трехъ ра^м'Ьрахъ: въ 2, 3 и 4 вершка. Ц'Ьна сз пере­
сылкой, кром^ Кавказа и Сибири, на бумагЪ въ 2 верш.: за сто 2 руб ; въ 3 верш, 
за 50 обр. 2 р\ б. 50 коп.; въ 4 верш, за 25 обр. 2 руб. 10 коп. — На лип4 сз 
пересылкой кромй Кавказа и Сибири: въ 2 вершка 1 ртб. 30 коп. за десягокъ; въ 
3 вершка 80 коп. за два образка; въ 4 вершка 1 руб. 10 кон. за два образка 
Меньше объявленнаго количества каждаго вида образковъ не высылается. — Можно 
требовать и всЬ нрежше №№ образковъ. Кром-Ь того, №№: съ 15 по 46-й и № 
56-и вышли еще въ разм-Ьр-Ь 2'/ 2  вершковъ, съ красявымъ бордюромъ, д+на сз пере­
сылкой кром^ Кавказа и Сибири: на бумагЪ за его образковъ 3 руб., на лидЪ за 
десять образковъ 2 руб.—ВсЬ иконы есть и на кипарисЬ. Ц'Ьна дороже на 50%— 
Требовашя просятъ обращать въ редакцш «Троицкихъ Листковъ> въ Серпевъ посадъ, 
Московской губ., въ Лавру. 
Тамъ же можно получать НОВОЕ ИЗДАШЕ книги: 
Ж  И  Т I к  И  П О Д В И Г И  
Преподобнаго и Богоноснаго отца нашего СЕРГ1Я, Игумена Радонежскаго, и всея 
Россш Чудотворца. Большой томъ на роскошной бумага, съ художественными кар­
тинами изъ жизни угодника Бож1я и многими рисунками въ тексг'Ь (всего до 122 
рисунковъ). Ц'Ьна 2 р., —съ перес 2 р, 50 к ; въ красивому корешк'Ь-папкЬ 2 р. 
50 к , съ перес. 3 р., въ коленкор-Ь съ золотымъ тиснешемъ 3 р. 50 к., съ перес. 
4 р.— Выписывающее сш книгу въ переплет^ по.тучаюгъ безплатно картину въ 20 
красокъ. въ размйръ книги: 
ПРЕДСМЕРТНОЕ ПРИЧДЩЕН1Е ПР. СЕРИЯ. 
Отдельно ц'Ьна ,сей картины съ пересылкой 40 к., а въ размйръ побольше *^50 к. 
С О Д Е Р Ж А Н П :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Епарх1альныя изв^с^я.—Отчетъ о состоянш Шлукст-
скаго женскаго духовнаго училища за 1891—92 учебный годъ. — Вн'Ьбогослужеб-
ныя воскресный собес^довангя въ Рижскомъ Каеедральномъ СоборЪ о предметахъ 
христ1я,некой в^ры и благочест1Я въ 189 2/ 3  году. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Р-Ьчь, сказанная Преосвященнымъ Арсешемъ, Еаи-
скономъ Рижскимъ и Митавскииъ въ церкщ С.-Петербургской Духовной Академш.— 
Обозр-Ьше церквей, школъ и приходовъ Рижской епарх1И. — Слово въ день рожде-
И1Я Ея Императорскаго Величества, Благочестив4пшей Государыни Марш веодо-
ровны.—Псторвко - статистическое описаше церквей и приходовъ Рижской епархш.— 
Прибалтшское Православное Братство.- Миссюнерская библютека въ Приб. кра4.— 
Арх1ерейск1я служешя. — Объявлешя. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Ариетовъ. 
Меч, дозволяется 30 Октября 1892 г. Цензоръ, Каеедральный Протогерей В. Князквъ 
Тиаографхя Л. Бланненштейна въ РигЬ. Ткацкая уд. № 13. 
Р И Ж С К 1 Я  
ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
виои экономен нененеиеовм» иене 
| -
5 Выходлхъ два раза въ \ 
I мЪсяцъ : 1 п 15 числа 5 
| каждаго месяца. 3 
| Щша ПЯТЬ рублей § 
; въ годъ съ пересыл- |
кою. | 
^юмояонлмоиньненомыниминини 
Г О Д Ъ  
Л1Ю4(11«№МОН01Ю1ЮНООв1)вНвНе)«« 
5  П О Д П И С К А  тгрини- | 
5 мается въ редакцш г 
5 при Арзйерейскомъ § 
|дом®, или у редактора § 
5 Священника А. И. Б 
I Агрономова (больш. |
|Яковлевск. ул. № 1). 6 
оионанонтчтненемеминменени 
ТЗ-Я Т Ы Й .  
№ 22. 
15 Ноября 1892 г. 
О т д Ъ л ъ  О Ф Ф и ц й а л ь н ы й .  
0пред^лен1е ОвятМшаго Сгнода. 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Само-
держца Всероссшскаго, изъ СвятЗшшаго Правительствующаго Си­
нода, Преосвященному Арсенпо, Епископу Рижскому и Митав-
скому. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
СвятМшш Правительствующей Синодъ слушали: рапортъ Вашего 
Г-*9освященства, отъ 1 Сентября 1892 г. № 5068, со св$д$шями 
о совершавшемся въ Август^ м'Ьсяц^ сего года торжеств^ освя-
щешя новаго каменнаго храма въ Успенской женской общин$, 
что на Св. Богородицкой Пюхтицкой гор$, Эстляндской губернш. 
Приказали: Принявъ настоящш рапортъ Вашего Преосвя­
щенства къ св$д$нда, Святййшш Синодъ опред'Ьляетъ: разрешить 
принесенную въ Пюхтицкую женскую общину, ко дню освяще-
Н1я въ ней новаго храма, изъ села Сыренца чудотворную икону 
Бож1ей Матери оставить на будущее время въ новоустроенномъ 
храмЪ обители, а въ Сыренецкш храмъ передать копш съ упо­
мянутой иконы, съ т$мъ, чтобы ежегодно въ 1юл4 м$сяц$, предъ 
днемъ праздновашя памяти Св. Пророка Илш, подлинная чудо­
творная икона была приносима, съ крестнымъ ходомъ, въ Сы­
ренецкш храмъ, оставалась тамъ до 13-го Августа и,> зат$мъ, 
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снова возвращалась, съ крестнымъ ходомъ, въ обитель, о чемъ 
дать знать Вашему Просвященству указомъ. Октября 6-го дня 
1892 г. На указе этомъ Его Преосвященствомъ 14 Октября 
1892 г. за № 2083 дана такая резолющя: „Въ консисторш для 
надлежащаго распоряжешя по сему указу; для сведен1я-же по 
епархш напечатать оный въ Рижскихъ епарх1альныхъ в$домос-
тяхъ." 
Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. 
I. 
Священникъ Зонтагской церкви о. Сергш Воздвиженсюй, 
раиортомъ, отъ 12 сего Октября за 239, просилъ Его Пре­
освященство, Епископа Рижскаго и Митавскаго, о разрешены 
прихожанину его,—крестьянину Антонно Копиелю вступить въ 
третш бракъ. На этомъ рапорте резолющя Его Преосященства, 
отъ 21-го Октября сего года, за 2113, последовала такая: 
„Разрешается. Консистор1я разъяснитъ духовенству Рижской 
епархш чрезъ Епарх1альныя Ведомости, что для 3-го законнаго 
брака разр^шетя у Еиарх1альнаго Начальства можно не испра­
шивать. и  
II. 
Кокенгузенскш Прото1ерей Василш Окновъ обратился къ 
Его Преосвященству съ прошешемъ сл^дующаго содержашя: 
«Представляя благосклонному вннманш Вашего Преосвя­
щенства изданный мною Календарь для православныхъ латышей 
на 1893 годъ, осмеливаюсь утруждать Ваше Преосвященство 
всепокорнейшею просьбою: не признаете ли возможнымъ, Ми-
лостивейшш Архипастырь и Отецъ, рекомендовать оный насто-
ятелямъ латышскихъ приходовъ, для распространетя среди ихъ 
прихожанъ. Кроме обычныхъ, довольно полныхъ календарныхъ 
сведешй, въ Календаре помещены еще статьи для чтен1я: а) 
Слово въ день св. Аиостоловъ Петра и Павла, б) живой мерт-
вецъ я в) клятва матери. 
Цена 10 коп. за экземлляръ. Въ Риге Календарь можно 
получать у о. Прото1ерея Кангера и въ торговле г. Ребинина. 
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Выписываюнце отъ меня'100 экземшгяровъ платятъ 9 р. 
за сотню.» 
На семъ прошенш последовала резолющя: „1892 г. Окт. 
31. Въ редакцш Рижск. Епарх. Ведомостей для объявлешя 
съ рекомендащею къ выписке — духовенству латышскихъ при­
ходовъ." _______ Арсенгй. 
Епарх1альныя извйстая. 
Рукоположенъ Его Преосвященствомъ 25 Октября во священ­
ника Моонскш исаломщикъ 1оаннъ Септ, съ определешемъ вре­
менно къ Подисской церкви. 
Определены псаломщиками: окончившие курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Константинъ Витоль къ Кольценской церк­
ви, Андрей Пауль къ 1еввенской церкви и Николай Адамовича 
къ Уголенскому приходу; окончивпйе курсъ въ Прибалтшской 
Учительской Семинарш Филиппъ Самофаленко къ Кыргесаарской 
церкви, ЕвстаФш Киппель къ Юровской церкви, окончившш курсъ 
въ Дерптской учительской Семинарш Константинъ Пуу къ Пюх-
тицкой церкви и помощникъ учителя Домеснеской приходской 
школы Семенъ Егйсъ къ Сунцельской церви. 
Перемещены псаломщики: Кыргесаарскш-Гавршлъ Мартин-
сот къ Пюхалепской церкви, Юровскш-Георгш Сандеръ къ Ильмь-
ервской церкви и Кольценскш-1устинъ Оголит къ Вольмарской 
церкви. 
Уволены отъ должности псаломщиковъ Пюхалепской церкви 
Михаиль Абель, Вольмарской - Романъ Авотинъ и Сунцельской 
церкви Иванъ Карт. 
Умеръ Ильмьервскш псаломщикъ Алексей Пуншунъ 16 Ок­
тября. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ волости 
Веске, Дерптскаго уезда, Петръ Кулъбергъ къ ВрангельсгоФской 
церкви на восьмое трехлетге съ 28 Октября и крестьянинъ Вя­
зовской волости, Великолуцкаго уезда, Алексей Максимова къ 1ев-
венской церкви на второе трехлет1е съ 30 Октября 1892 года. 
Имеется праздная ваканЫя псаломщика при Сыренецкой 
церкви, Везенбергскаго уезда. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
Общества любителей православнаго церковнаго п4шя 
въ г. Риг1> 
за 1891—92-й годъ. 
0ТКРЫТ1Е ОБЩЕСТВА. 
3-го Ноября 1891 годя, въ воскресенье, после Божествен­
ной литургш, Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Ар-
есшемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, при сослуженш 
многихъ рижскихъ о. о. прото1ереевъ и 1ереевъ, отслужено въ 
Еаеедральномъ соборе молебств1е, съ призывашемъ Бож1яго 
благословешя на вновь открываемое Общество, и вследъ затемъ 
въ зале Александровской гимназш последовало торжественное 
открьте Общества и состоялось первое заседате Общаго Со-
брашя, подъ председательствомъ Преосвященнейшаго Владыки, 
для избрашя, применительно къ §§ 3, 4 и 6 Устава, семи чле-
новъ Совета Общества. 
СОВЕТЪ ОБЩЕСТВА. 
Советъ Общества состоялъ въ отчетномъ году изъ сле-
дующихъ лицъ: 
Председателя Совета —Прото1ерея I. М. Линденберга. 
Директора русскаго пешя — регента арх1ерейскаго хора 
В. С. Кислова (съ 5 Января 1892 года, за смертно г. Кислова, 
эта должность остается вакантною). 
Директора латышскаго пешя—учителя духовнаго училища 
Я. П. Крауклиса. 
Директора эстскаго пешя — учителя того же училища М. И. 
Сасса. 
Казначея—отставн. коллеж, ассес. А. М. Садовскаго. 
Библиотекаря—инспект. дух. семин. И. И. Вознесенскаго. 
Секретаря Совета—священника В. П. Березскаго. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА. 
Советъ Общества въ отчетномъ году имелъ шесть обыкно-
венныхъ и одно экстренное заседаше, на которыхъ было раз­
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решено до 20 вопросовъ, касающихся, главнымъ образомъ, 
внутренняго благоустройства Общества. По исходящему жур­
налу значится 36 ЛЬЭД бумагъ. Почти исключительное содер-
жаше переписки Совета—съ одной стороны обращешя къ раз-
личнымъ иногороднымъ учреждешямъ и лицамъ съ предложешемъ 
о вступленш въ члены Общества и о пожертвованш т4хъ или 
другихъ сочиненш по церковному пенш, съ другой стороны— 
ответы на эти предложешя. Вообще изыскаше различныхъ 
средствъ къ составление певческой библштеки, необходимой для 
самаго существовашя Общества, было одною изъ важнейшихъ 
заботъ Совета на всЬхъ его засйдатяхъ, въ первый годъ его 
деятельности, и деятельность Совета въ этомъ отношенш не 
осталась безрезультатною. 
БИБЛИОТЕКА ОБЩЕСТВА. 
Изъ книгъ библштеки Общества обращаютъ на себя вни-
маше 1) своею цинностгю: Певческш сборникъ, писанный крю­
ковою нотою, содержащш ирмологш, октай, всенощное бд'Ьше, 
литургш, песнопеше изъ обоихъ тршдей и минеи праздничной, 
пожертвованный ирото1ереемъ А. И. Вельдемановскимъ; три 
заграничныя издашя, именно: «Методъ греко-славянскаго пешя» 
испанца I. де-Кастро (на латинскомъ языке), «Руководство къ 
изученно греческой церковной музыки» профессора Парижской 
консерваторш Бурю-Дюкудрэ (на Франц. языке) и «Греческш 
цв4тословъ христ1анскихъ стихотворенш» Криста и Параники 
въ Лейпциге (на греческомъ языке съ введешемъ на яз. латин­
скомъ). Книги эти выписаны и пожертвованы въ библютеку 
А. Я. Камариной. 2) Важносшгю содержашя и цгънностъю изда­
шя: Полный кругъ богослужебныхъ книгъ на славянск. языке, 
числомъ 33, пожертвованный Хозяйственнымъ Управлешемъ при 
Святейшемъ Синоде и стоющш до 150 рублей. 3) Полнотою 
собрашя произведенш по церковн. пенио известныхъ въ Россш 
современныхъ композиторовъ и писателей. Таковы пожертво­
ванный самими авторами произведешя: Преосвящен. Александра, 
еп. Можайскаго (ныне Дмитровскаго), издашя Московск. общ. 
любителей церковнаго пешя, Ст. Вас, Смоленскаго, Л. Д. Ма-
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лашкина, Гр. беод. Львовскаго^ Ив. Ив. Вознесенскаго. Въ 
числе пожертвованш значительное количество книгъ поступило 
также отъ прото1ерея I. М. Линденберга въ Риге—24 книги, 
отъ псаломщика Мих. Дм. Разумовскаго въ Москве—7 книгъ, 
затЗзмъ отъ учителей А. Н. Карасева и А, Дм, Ряжскаго по 
4 книги, отъ св. Троицкой Серпевской Лавры — 2 книги, соч. 
Архим. Аарона, и отъ г-жи Бруссе и г. Всеславинскаго по 2 
брошюры. — Пршбретено на средства Общества 18 брошюръ. 
Всего въ библштеке Общества по м4сяцъ Октябрь включительно 
состояло книгъ 86 названш въ 160 томахъ и брошюрахъ. Сверхъ 
сего, на засЬданш Совета, 6 Окт., предположено къ выписка 
на средства общества (и уже заказаны) двадцать четыре назва-
шя сочиненш но церковному ггЬнш, на сумму около 120 р. 
Такимъ образомъ библштека Общества уже въ первый годъ 
его существовашя им^етъ довольно книгъ, прямо или косвенно 
относящихся къ церковному пенно, но еще далеко не можетъ 
быть названа достаточно полною. Пополнен1е ея предполагается въ 
последующее годы существовашя Общества. Нельзя не выразить 
сожал^шя лишь о томъ, что н$которыя важныя для теорш, 
исторш и даже практики церковнаго пешя издашя уже не су-
ществуютъ въ продаже въ магазинахъ. Таково, напр., сочинеше 
„О церковномъ п$нш въ Россш," прот. Д. В. Разумовскаго и 
друг. Замечательнейшее въ исторш церковнаго петя сочинеше 
„Кругъ греческихъ богослужебныхъ песнопенш, переложенныхъ 
на 4 голоса Рандхартингеромъ" и издан, въ Вене въ 1848 г, 
въ 3-хъ томахъ, за невозможностью пршбрести его, какъ став­
шее библтграФической редкостью, въ печатномъ виде, старашемъ 
настоятеля посольской церкви въ Вене о. прото1ерея Николаев-
скаго, въ настоящее время переписывается и въ недалекомъ 
будущемъ сделается достояшемъ Рижскаго Общества любителей 
православнаго церковнаго пешя. 
Изъ деятельности Совета Общества, помимо заведывашя 
текущими делами, устройства библштеки, назначешя времени 
сиевокъ, руководительства при разучиванш певцами нотныхъ 
произведенш и т. п., нельзя не упомянуть о разсмотренш Со-
ветомъ въ отчетномъ году двухъ нотныхъ сочиненш по цер­
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ковному пенш: 1) по поручение Рижской Духов. Консисторш 
разсмотр^на нотная литурпя на эстскомъ языке, составленная 
Ревельскимъ священникомъ о. Рамулемъ, и во 2) разсмотрено, по 
просьба автора, „Переложеше воскресныхъ ирмосовъ на эстск-
языке," г. Дьяконова. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВН. 1ГВН1Я. 
Деятельность любителей православнаго церковнаго петя въ 
первый годъ существовашя Общества выразилась въ слйдую-
щемъ: 3-го Ноября 1891 г., въ день торжественнаго открьгия 
Общества, 26 Января 1892 г., въ день 25-ти л^тняго юбилея 
Рижскаго Петропавловскаго Братства, 25 Марта, въ день Бла-
говещешя Пресв. Богородицы, и 15 Мая, въ день коронацш 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, хоръ любителей изъ членовъ 
Общества и другихъ лицъ п$лъ Божественный литургш въ 
Каеедральномъ соборе, а 25 же Марта, въ 7 час. по полудни, 
Обществомъ былъ устроенъ литературно-п'Ьвческш вечеръ, при-
влекшш до 300 челов^къ посетителей; въ хоре Общества каж» 
дый разъ принимало участие отъ 80 до 100 певцовъ. 
Вечеръ былъ исполненъ по следующей программе: 
1) я  Архангельский гласъ" (трю жен.), соч. Бортнянскаго. 
2) „Величитъ душа моя Господа," греч. расп. (смеш. хоръ). 
3) „Господи, воззвахъ къ Тебе, а  знамен, распева, перелож. 
Д. Н. Соловьева (предначинатель и хоръ). 
4) „Въ чермнемъ море," знамен, распева, иерелож. прот. 
М. Виноградова (смешан, хоръ). 
5) „Разбойника благоразумнаго" (трш мужское). 
6) „Не отверзи лица Твоего"— великш прок., знам. расп. 
(смешан, хоръ). 
7) „Взбранной воеводе," греч. распева (смешан, хоръ). 
8) Чтеше «о древнемъ богослужебномъ пенш вселенской 
церкви» (И. И. Вознесенскаго). 
Во всехъ сиевкахъ, а равно и въ публичномъ пенш чле­
новъ — певцовъ общества самое деятельное участ1е принимали 
воспитанники Рижскихъ духовно-учебныхъ заведенш—семинарш 
и училища, также некоторые ученики городскаго училища 
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Императрицы Екатерины II и до 20 дамъ. За смертно регента 
Общества, хоромъ руководили члены Совета А. М. Садовскш 
и Як. П. Крауклисъ. 
Местомъ спевокъ и даннаго Обществомъ 25 Марта литера-
турно-певческаго вечера въ отчетномъ году служило пом^щеше 
Александровской гимназш, которое всякш разъ для сей цели 
любезно предоставляемо было г. Директоромъ Егоромъ Василь-
евичемъ Белявскимъ, за что Советъ Общества считаетъ долгомъ 
выразить ему свою сердечную благодарность. 
ДЕНЕЖНЫЯ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. 
Всего въ приход^ суммъ было 604 р. 50 к., израсходо­
вано въ теченш года 142 р. 61 к., въ остатке къ 1 Ноября 
1892 г.—461 р. 89 к. (изъ нихъ до 120 руб., какъ сказано 
выше, уже ассигновано на выписку книгъ, уже заказанныхъ 
г. библютекаремъ). 
Наикрупнейшими жертвователями на нужды Общества въ 
отчетномъ году были: Покровитель и Почетный Председатель 
Общества, Преосвященнейшш Арсешй, Епископъ Рижскш и 
Митавскш, предоставивппй въ распоряжеше Общества, ко дню 
его торжественнаго открьгпя, 4% сторублевую облигащю чет-
вертаго внутренняго займа съ 20 купонами и Преосвященные— 
Арх1епископъ Литовскш Донатъ и Епископъ Архангельскш Але­
ксандра приславппе на нужды Общества по 50 р. каждый. 
Прочге членсюе взносы распределяются такъ: 1 лицо сде­
лало взносъ въ 10 руб., пятеро по 5 р., одно—4 р., 98—по 
3 руб,; поступило членскаго взноса менее 3 руб. отъ двухъ 
лицъ; 24 человека изъявили желаше быть членами Общества, 
но членскихъ взносовъ пока не сделали. 
Принося глубокую благодарность лицамъ, оказавшимъ со-
чувств1е и содейств1е Обществу въ первый годъ его существо­
вашя, а также всемъ иополнителямъ церковнаго пешя, Советъ 
Общества почтительнейше проситъ всехъ состоявшихъ и несо-
стоявшихъ его членами почтить своимъ участ1емъ и поддержкою 
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благополучно начатое дело Общества и на будущее время, такъ 
какъ увеличете количества членовъ и добровольныхъ пожертво­
ванш послужитъ къ развитие и нормальной постановке этого 
д$ла, а уменыпеще—къ его ограниченно и стесненш. Вместе 
съ т^мъ, Советъ просить м^сткыхъ членовъ Общества не оста­
вить хоръ Общества усерднымъ личнымъ своимъ въ немъ уча-
спемъ, потому что отъ усерднаго носйщетя певцами спевокъ 
Общества зависитъ правильная постановка хора. Въ будущемъ 
году Советъ Общества нмеетъ въ виду делать попытки общаго 
всенароднаго пЕтя въ Каеедральномъ соборе, и, если позволять 
средства Общества, открыть при Николаевской гимназш курсъ 
уроковъ церковнаго пен1я для желающихъ изучить с1е пен1е. 
(Окончите будешь). 
О Т Ч  Е Т Ъ  
о состоянш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш за 1891—1892 
учебный годъ. 
Время открътя Училищнаго Совета и личный составъ 
онаго. 
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленпо, последовавшему 2 Марта 
1870 года, учрежденъ Советъ по деламъ православныхъ на­
родныхъ сельскихъ училищъ Прибалтшскихъ губернш для над­
зора за сими училищами. Советъ состоитъ въ настоящее время 
подъ председательствомъ Епископа Рижскаго и Митавскаго 
Преосвященнаго Арсешя изъ слЬдующихъ членовъ: Попечителя 
Дерптскаго Учебнаго Округа Тайнаго Советника Н. А. Лавров-
скаго, Окружнаго Инспектора того же Округа Действительная 
Статскаго Советника С. 0. Спешкова, Ректора Рижской Ду­
ховной Семинарш Прото1ерея Н. И. Дмитревскаго, Директора 
Рижской Александровской Гимназш Статскаго Советника Е. В. 
Белявскаго и Рижскаго Директора народныхъ училищъ озна-
•ченнаго Округа Статскаго Советника М. В. Сомчевскаго. 
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Въ личномъ состав^ членЪвъ Совета въ отчетномъ году 
перем гЬнъ не было. 
ф\ 
Время учреждешя должностей Инспекторовъ и Дирек- 0 
торовъ народныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 
Ни въ ВЫСОЧАЙШЕМ Ъ повеленш, последовавшемъ 2-го 
Марта 1870 г., ни въ изданныхъ, на основанш онаго, Г. Ми-
нистромъ Народнаго Просвещешя правилахъ для православныхъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш не было упомя­
нуто объ учреждеши инспекцш за сими училищами. По пред- 3-
ставленш Попечителя Деритскаго Учебнаго Округа, въ 24 день ' Г  
Апреля 1873 г., последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеше :  
на утверждеше состоявшагося въ Государственномъ Совете 
мнешя объ учреждеши въ этомъ Округе двухъ должностей ^ 
инспекторовъ народныхъ училищъ для наблюдешя за означен- ^ 
ными училищами. Назначенные, после сего, на должность ин-
спекторовъ — одинъ заведывалъ училищами, находящимися въ -Чр 
латышскомъ районе Прибалтшскаъо края, а другой — школами Щ I 
эстонскаго района. Такъ было до 1887 г.; 26 же Января этого м 
года ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ да 
утвердить мнеше Государственнаго Совета объ учреждеши въ пи 
Дерптскомъ Учебномъ Округе должности Директора народныхъ 
училищъ и четырехъ должностей Инспекторовъ сихъ училищъ ят 
сверхъ существующихъ уже двухъ должностей Инспекторовъ -
православныхъ сельскихъ школъ, которыхъ положено преобра- -;-а 
зовать также въ должности инспекторовъ народныхъ училищъ. .ц 
На основанш сего ВЫСОЧАИШАГО повелешя, подчинены <Ц 
веденш Директора и Инспекторовъ народныхъ училищъ все ) 
находяпцяся въ Прибалтшскомъ крае начальный городскгя и 
сельсюя училища всехъ наименованш, но съ темъ ограниче-
шемъ, что православный сельсюя школы подлежатъ этому над-
зору впредь до утверждешя новыхъ о семъ правилъ по ведом- ;Цц 
ству православнаго исповедашя. Къ сему по ВЫСОЧАЙШЕ п (  
утвержденнымъ 21 Ноября 1888 г., 9 1юня 1889 г., и 15 
Января 1891 г. мнешямъ Государственнаго Совета прибавлено 
еще четыре должности Инспекторовъ народныхъ училищъ» ; Г  
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Такимъ образомъ общее число инспекторовъ народныхъ училищъ 
определилось въ 10 лицъ. Сообразно сему, все три Прибалтш-
СК1Я губернш разделены на 10 районовъ, изъ коихъ каждый 
подчиненъ веден1ю известнаго инспектора. Главное же наблюде­
те за всеми училищами сосредоточено въ лице Директора на­
родныхъ училищъ. Коренная реформа, которая, съ учреждешемъ 
дирекцш, произведена во всемъ строе нардныхъ школъ въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ, вызвала усиленную деятельность 
какъ со стороны дирекцш, такъ и со стороны инспекцш. 11 ри-
этомъ наглядно выяснилось, что возложенныя на директора обя­
занности оказались превышающими силы одного человека, —въ 
дйлахъ управлешя и надзора за училищами неизбежно явились 
промедлешя и недостатокъ желательной и особенно необходимой 
при преобразовали училищъ своевременности известныхъ меро-
пр1ятш. Поэтому Г. Попечителемъ Дерптскаго Учебнаго Округа 
возбуждено былс ходатайство объ учрежденш должности вто-
раго директора въ семъ округе, вследств1е чего, въ 28 день 
Января 1892 года ВЫСОЧАЙШЕ повелено: 1) учредить въ 
Дерптскомъ Учебномъ Округе вторую должность директора 
народныхъ училищъ; 2) вновь учрежденной должности при­
своить наименозан1е Ревельскаго, и ныне существующей — 
Рижскаго директора народныхъ училищь; и 3) къ району Ре­
вельскаго директора отнести Эстляндскую губернш, а также 
острова Эзель и Перновскш и Феллинскш уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губернш, а къ району Рижскаго директора — проч1е уезды 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и Курляндскую губернш. На основанш 
сего ВЫСОЧАИШАГО повелешя, 6 инспекторовъ подчинены 
Рижскому Директору, а 4 — Ревельскому. Инспекторами же 
районовъ состоятъ въ настоящее время следующгя лица: 1) 
Рижской дирекцш: Рижскаго — 0. Трейландъ, Рижско-Венден-
скаго—Е. Гравитъ, Вольмарскаго—II. Вембергъ, Дерптскаго— 
М. Поповъ, Митавскаго — А. Орловъ и Либавскаго И. Фриц-
сонъ, и 2) Ревельской дирекцш — Ревельскаго — А. Янсонъ, 
Везенбергскэго — А. Луигъ, Аренсбургскаго — Д. Дубровинъ и 
Перновскаго — А. Эриксонъ. Поименеваннымъ инспекторамъ 
вместе съ православными училищами подлежать наблюдение 
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свыше 3500 начальныхъ горо^скихъ, сельскихъ и частныхъ 
лютеранскихъ школъ. 
Ревельскимъ Директоромъ народныхъ училищъ, по назна­
чение Министра Народнаго Просвещетя отъ 20 поня 1892 г., 
состоитъ статскш советникъ Н. Благовещенскш. 
Продолженье будетъ. 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, 
состоящее подъ августейшимъ предсЬдательствомъ Его Импера- э®?-
торскаго Высочества Государя Великаго Князя СЕРИЯ АЛЕ-
КСАНДРОВИЧА, обращается съ покорнейшею просьбою ко ^ 
вс^мъ, сердцу которыхъ близки судьбы Правослвныхъ въ 1еру- ям 
салиме и Св. Земле, не отказать въ своемъ сочувственномъ 
отношение къ нимъ, присылкою пожертвованш въ пользу Об­
щества, а также для доставлешя ихъ въ Св. Землю согласно 
воле и указанно жертвователей, присылая оныя въ Советъ Об­
щества. СПБ. Мойка, 91. 
1 Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. •Кто 
'П 
О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф И ц 1 а л ь н ы й .  
ПОУЧЕН1Е 
въ неделю 7-ю по ПятдесятницЪ. 
Блаженное было время,—время пребывашя 1исуса Христа 
на земле,—счастливы и люди, живцпе въ эту пору. Они имели 
среди себя щедраго благотворителя, который оказывалъ помощь 
всемъ, кто только обращался къ Нему съ верою въ Его Бо­
жественную силу. Доказательствомъ сему служатъ, между про­
чить, слепцы, упоминаемые въ нынешнемъ Евангельскомъ чте-
ши. Долго эти несчастные жили на свете, не видя света Бож1я. 
Искали они помощи у людей, но никто не могъ дать имъ зрешя, 
—этого дорогаго дара Бож1я. Слышали они о дивномъ чудо­
творце, Сыне Давидовомъ, и съ нетерпешемъ ждали и искали 
случая воспользоваться Его милостш. И вотъ случай этотъ 
открывается. 1исусъ Христосъ проходитъ чрезъ ту местность, 
где жили слепорожденные. Народъ спешитъ со всехъ сторонъ 
на встречу Тому, Кто однимъ словомъ или прикосноветемъ 
исцелялъ больныхъ, очищалъ прокаженныхъ, воскрешалъ умер-
шихъ. „Проходящу 1исусови, говоритъ евангелистъ, по немъ 
идоста и два слепца, зовуще и глаголюще: помилуй ны 1исусе 
сыне Давидовъ". 1исусъ следуетъ дальше, и слепцы за Нимъ. 
Входитъ Онъ въ домъ и несчастные тудаже, и громче, настой­
чивее умоляютъ Господа о помощи. Тогда 1исусъ Христосъ 
спрашиваетъ ихъ: „веруете-ли, яко могу с1е сотворити," и когда 
слепцы ответили: „ей, Господи", т. е. мы вполне убеждены, что 
Ты, Боже, по всемогуществу можешь исцелить, а по благости 
своей помиловать и спасти насъ, тогда Великш Чудотворецъ 
коснулся глазъ ихъ и сказалъ: „по вере вашей да будетъ 
вамъ", и открылись глаза ихъ. 
Слепцы, какъ видите, - удостоились милости Бож1ей и по­
лучили зрен1е за свою крепкую веру. И действительно вера 
ихъ была вера крепкая. Они вполне убеждены были, что 1исусъ 
Христосъ всемогущъ и что у Него не изнеможетъ всякъ гла-
голъ и при этомъ уверены были въ Его безпредельномъ мило-
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сердш ко вс$мъ нуждающимся* въ Его Божественной помощи, ь  
и потому неотступно молили Его объ исц^лвши. Господь и " 
Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ не вдругъ благоволилъ сни- -
зойти на просьбу ихъ. Такъ Онъ поступилъ для того, чтобы 
и самихъ сл$пцовъ научить терп^шю и въ терп$нш ихъ пока- ; :-
зать другимъ силу в$ры ихъ. Какъ бы то ни было, но сл$п-
цовъ не смутило то обстоятельство, что Великш Чудотворецъ й  !  
какъ бы не обращаетъ внимашя на ихъ вопли и проходить -
мимо ихъ безучастно. — Случись подобное съ нами, мы наверное - с т !  
высказали бы при этомъ не одно ропотное слово. Совершенно й  
иное мы видимъ въ сл^пцахъ. Они не теряютъ надежды на ли 
милость Божш и, следуя за 1исусомъ Христомъ, громче и на- I®. 
стойчив^е умоляютъ его о помощи, пока не сказалъ имъ: „по ^ 
в^р-Ь ваю буди вама". Такъ непоколебима и терпелива была а и 
в$ра слйпцевъ, оттого-то они и получили просимое. Такова .1рт 
должна быть и наша вЪра, И мы, какъ д$ти предъ отцемъ, :1р 
должны открывать предъ Богомъ свои нужды, возлагая на и Си 
Него всю надежду и всецело предаваясь Его св. вол^. При 
этомъ должны помнить, что то, о чемъ мы просимъ или на­
мерены просить Господа, должно быть достойно Его и суще­
ственно намъ необходимо. А мы, какъ д$ти, часто бросаемся 
на огонь и просимъ у Бога того, что для насъ не только без-
полезно, но часто и вредно. Такъ, напр., бездетные родители 
просятъ у Бога дЪтей, не зная, что они принесутъ имъ, радость 
или слезы. Бедные люди желаютъ быть богатыми, но Богу 
ведомо, да и намъ известно, что мнопе бедняки, сделавшись цд 
состоятельными, часто бываютъ людьми крайне расточительными д 
на пагубу себе и во вредъ другимъ; по* этому — ВсевЪдупцй ^ 
Господь нередко и оставляетъ просьбы и молитвы наши безъ ц, 
удовлетворешя: 1) за наше маловерге и неверге. Челов'Ькъ со­
мневающейся—говоритъ апостолъ 1аковъ—да не думаетъ полу- ;п 
чить что нибудь отъ Господа (1. 6, 7), 2) за наше нетерп^ые, ^ 
а мы не успЬемъ достодолжно высказать предъ Богомъ нужды 
свои, какъ уже и ожидаемъ скораго исполнешя; въ случай же -
неисполнеюя ропщемъ на Бога и премудрый промыслъ Его и 
3) за наше недостоинство. ВсЬ мы люди грешные, но много 
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и такихъ грешниковъ, которые* гр$лиатъ и не только не созна-
ютъ греховъ, но еще хвалятся ими, какъ некою победою. Такихъ 
грешниковъ Богъ не слушаеть; слушаетъ же Онъ того, кто 
чтитъ Его и творитъ волю Его. 
Будемъ же крошки въ вере, постоянны, терпеливы и без-
корыстны въ молитве, будемъ неотступно, подобно слЗшцамъ, 
просить, молить Господа о нашихъ нуждахъ съ полною, несо­
мненною уверенностш въ Его безиред$льной любви къ намъ и 
въ Его отеческой готовности явить намъ Свою милость и по­
мощь, если только сами будемъ достойны Его милосерд1я и 
благоволешя и то, чего просимъ у Него, существенно необхо­
димо намъ. «Аще убо вы, говорить 1исусъ Христосъ, лукави 
суще, умеете даян1я блага даяти чадамъ вашимъ, кольми паче 
Отедъ вашъ небесный дастъ блага нросящимъ у Него, (Мат. 7. 
11), просите же и дастся вамъ, толцыте и отверзется. Всякъ бо 
просяй пр1емлетъ и толкущему отверзется (ст. 7)», сказалъ Гос­
подь и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ. Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Енязевъ. 
ПОУЧЕН1Е 
въ неделю 8-ю по ПятдесятницЪ. 
Св. Евангелистъ Матвей въ нынйшнемъ чтети разсказы-
ваетъ про одинъ замечательный и назидательный для насъ случай. 
Однажды, после продолжительной беседы, 1исусъ Христосъ 
отдалился въ пустое место, можетъ быть для отдыха, а быть 
можегъ и для уединенной молитвы. Но народъ не оставилъ 
Его и здесь въ покое. Онъ последовалъ и сюда за Небеснымъ 
Учителемъ и до вечера слушалъ Его учевхе съ полнымъ вни-
матемъ, такъ что ученики должны были напомнить Учителю 
о приближающейся ночи и о необходимости отпустить народъ. 
Какое безпримерное усердш, какая дивная любовь къ слову 
Божш ! 
И въ наше время есть души, жаждуюпдя слова Бож1я> 
и какъ нр1Ятно, какъ утешительно видеть эту жажду! Смотря 
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гать 
на этихъ хрисианъ радуешься тому, что они помнятъ и оправ-
дываютъ заповедь Апостола: «Слово Христово да вселяется въ 1111 
васъ богатно.» Кол. 3, 16. Подъ словомъ Христовымъ Апостолъ 
разумеетъ учете о Боге Творце всего видимаго и невидимаго, 
о премудромъ промысл^ Бож1емъ вообще и въ особенности о ;  
людяхъ — учете о спасенш человека грешника крестными стра-
датями и смертш Богочеловека 1исуса Христа и о техъ бла-
годатныхъ средствахъ, которыя даны намъ безиредельною лю­
бовно Болаею для нашего очищетя, освящешя и наслед1я 
блаженной жизни въ светломъ царстве Христовомъ. Сами ви­
дите, какъ это учете должно быть близко и дорого нашему 
сердцу и съ какимъ, значитъ, усерд1емъ мы должны изучать 
оное, — изучать не для того, чтобы только знать оное,—этого 1  
мало. Апостолъ Христовъ требуетъ, чтобы оно вселялось въ 
насъ богатно и жило въ насъ. Какимъ образомъ? Такъ, чтобы Щ 
друпя мысли въ нашемъ уме, друпя желашя въ сердце были ли 
въ насъ, какъ гости, на время, по нужде, а слово Христово было щ 
постоянною мыслш въ уме, господствующимъ желатемъ въ •: 
сердце, душею нашей деятельности, нашей жизни, и чтобы мы, зшк 
не останавливаясь на скудныхъ детскихъ начаткахъ учешя Хри- па 
стова, больше и больше, но заповеди Апостола, вразумлялись 
въ немъ. Какъ? спросите. Способовъ и средствъ къ этому много, щ 
Бъ наше время слово Христово каждый можетъ читать на род- л: г 
номъ языке. Много ныне и частныхъ нечатныхъ наставленш 
въ вере и въ жизни христ1анской. Значитъ, лишь бы только ^ 
была охота учиться, а иособш къ этому много. Скажете, все ц ̂ 
это средства, пригодныя для людей грамотныхъ, а народу про- | 
стому, темному откуда научиться слову Божш ? Простому 
народу Апостолъ указываетъ и способъ простой для изучешя ,- Г ;  
наставлетй въ вере и жизни христ1анской. Онъ не отсылаетъ 
въ школы на продолжительные и трудные уроки, для чего у 
многихъ не достало бы ни времени, ни средствъ, ни способно­
стей, а указываетъ для всехъ доступный родъ обучетя въ вере. 
Слово Христово, говоритъ Онъ, да вселяется въ васъ богатно, 
тотчасъ же прибавляя: «учаще и вразумляюще себе самихъ 
во псалмехъ, петяхъ и песнехъ духовныхъ.» Вы хотите, какъ 
бы такъ говоритъ Апостолъ л&дямъ простымъ не грамотнымъ, 
научиться слову Божш, научиться в^рй и жизни христ1анской,— 
посещайте чаще церковь Христову и прислушивайтесь внима­
тельно къ тому, что проповйдуютъ зд^сь пастыри, прислуши­
вайтесь и къ тому, что здгЬсь читается и поется и вразумляйтесь. 
Таковъ, между прочимъ, апостольскш советъ относительно обу-
четя слову Христову! И нужно ли говорить о томъ, какое 
богатство заключается въ церкви Христовой, въ ея богослуже-
нш и обрядахъ для нашего релипозно-нравственнаго воспиташя 
и образовашя! Ею собраны псалмы, и^сни духовныя и нази-
дательныя чтетя изъ священныхъ книгъ и свято-отеческихъ 
творешй и расположены по днямъ и часамъ, и небесное учи­
лище и вместе и святилище всЬмъ открыто. Чтожъ, вс^-ли 
охотно посЬщаютъ это даровое и, можно сказать, даровое учи­
лище в^ры и христ1анской жизни ? Еще и еще съ душевною 
радостно повторяемъ, что есть души жаждупця слова Бож1я, 
но, къ прискорбно, много и такихъ, которыя не только не чи-
таютъ спасительнаго слова Христова, но и не считаютъ нужнымъ 
знать оное. Что же будетъ съ ними? Учебное время для 
в$ры и жизни христ1анской кончится, только не въ известный 
срокъ, какъ это бываетъ въ обыкновенныхъ школахъ, а кон­
чится неожиданно для насъ, и мы призовемся на открытое предъ 
д^лымъ свйтомъ испыташе, еже на страшнгьмъ судчъ Еожгемъ. . . 
II что будетъ съ т^ми, которые окажутся не ведущими Бога 
и не имеющими в^ры и жизни христ1анской ? Апостолъ уже 
рйшилъ участь ихъ, — они не узрятъ Господа. Евр. 12, 14. 
Послйдуемъ же совету Апостола и будемъ всемирно ста­
раться о томъ, да вселяется въ насъ слово Христово богатно. 
Будемъ собирать, если не снопами, то зернами это безценное 
сокровище, умудряющее во спасете и спасающе насъ. Аминь. 
Каеедральный прото1ерей В. Князевъ. 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ Епи- - д 
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году, 
ТП. ПОСЪЩЕШЕ ФЕСТЕНСКОЙ ЦЕРКВИ. 
$0 
Фестенскш приходъ открытъ въ 1848 году и состоитъ изъ 
1540 лицъ обоего пола. Въ религюзномъ отношеши этотъ при- ••••$ 
ходъ цельный, уклонившихся въ лютеранство не много. По-
строенная на счетъ казны въ 1880 году каменная церковь, во :;•] 
имя Воздвижен1я Честнаго и Животворящаго Креста, располо- -
жена на очень красивой, возвышенной местности, изобилующей 
озерами и рощами. Въ неболыпомъ разстоянш отъ церкви на­
ходятся церковно-причтовый домъ, двухклассная церковно-при-
ходская школа и бывшая Толкенгофская вспомогательная школа, 
обращенная въ 1890 г. въ приготовительный классъ церковно­
приходской школы. При церкви имеется библютека, состоящая 
изъ 318 книгъ; утварью церковь достаточна, но ризницею бедна. 
Какъ церковь, такъ и церковно-причтов. домъ требуютъ ремонта. 
Церковь необходимо внутри побелить, а снаружи окрасить крышу; 
церковно-же причтовый домъ неотлагательно долженъ быть ка­
питально ремонтированъ. Что-же касается школьныхъ зданш, 
то таковыя удобны, просторны и находятся вполне въ удовле-
творительномъ состояши. Въ приходе, кроме двухклассной 
церковней школы, другихъ школъ не имеется; учащихся всего 
80 человекъ, въ томъ числе 7 учениковъ лютеранскаго веро-
исповеданЬ'.. 
Священникомъ при Фестенской церкви съ 1889 г. состоялъ 
Сумеонъ Журавскш, *) окончившш курсъ въ Витебской Духовной 
Семинарш; псаломщиками: Андрей Берзинъ уволенный въ 1872 
году изъ 1-го класса Прибалтийской Учительской Семинарш, къ 
сей церкви назначенъ въ 1891 г.; Андрей Померъ, окончившш 
курсъ въ Прибалтшской Учительской Семинарш въ 1890 году. 
Кроме двухъ псаломщиковъ при двухклассной церковно-приход-
") НынЪ переведенный въ Лидернъ. 
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ской школе съ 1890 г. сущес\«вуетъ учитель Петръ Аболинъ 
изъ окончившихъ курсъ въ Прибалтшской Учительской Семи­
нарш. 
Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш прибылъ 
въ Фестенъ изъ Саусена въ понедельникъ 4 мая въ 10'/а час. 
утра. Для встречи Владыки были устроены предъ церковью 
тр1умФальныя ворота, разукрашенный зеленью, цветами, Фла­
гами, на воротахъ виднелась надпись: „Благословенъ грядый во 
имя Госнодне." Церковь, причтовый домъ, школьныя здан1я, 
убранные венками, зеленью и цветами, приняли праздничный 
видъ. Къ прибытш Владыки, не смотря на рабочую пору, 
народу собралось довольно много. Когда издалека показался 
Архипастырскш экипажъ, въ церкви начался учащенный тре-
звонъ, все заволновались, готовясь къ встрече Архипастыря. 
Экипажъ подъехалъ, Владыка вышелъ и направился въ храмъ, 
где, по целованш Св. Креста, былъ ириветствованъ Ыастояте-
лемъ следующею речью: 
„Преосвященнейшш Архипастырь ! 
При вступленш Твоемъ на каеедру паствы Рижской и 
Митавской, Ты пожелалъ ей отъ своего святительскаго сердца 
великихъ милостей Божшхъ: любви Бога Отца отъ вечности 
возлюбившаго насъ; благодати Единороднаго Сына Его, принес-
шаго Себя въ жертву за грехи наши, и причаст!я Духа Свя-
таго, изливающаго на насъ дары божественной благодати. И 
мы веримъ. что при посещенш Твоемъ отъ времени до времени 
отдаленныхъ всей своей обширнейшей паствы, ты те-же милости 
великаго Бога возвещаешь имъ; и, какъ истинный епископъ 
церкви Христовой, пасешь свое стадо не нуждею, но волею, и 
по Бозе (I Петр. 5. 8.) И являясь среди насъ, Ты возвещаешь 
намъ слово истины, дабы озарить умъ светомъ евангельской 
истины, сердце согреть христганской любовно, а волю укрепить 
на путь добродетели и благочест1я. Усматривая же въ насъ 
благое и полезное, поощряешь, а недостатки наши исправляешь 
съ любвеобильнымъ сердцемъ своимъ, кротостш и вразумле-
щемъ. | , а-н 
И потому, Архипастырь и Отецъ, при посещенш Твоемъ 
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насъ, мы днесь, старъ и малъ," дети школъ и катехизацш, съ 
глубокою радостш и любовно встречаемъ Тебя, какъ молит­
венника о душахъ нашихъ и защитника, истиннаго пастыря -
стада Христова, и светильника, ярко горящаго на каеедре 1» 
паствы Рижсюя и Митавсмя. Гряди въ мире подъ сень храма 
сего, помолись о насъ и вразуми." 
По совершенш обычнаго молебна, хорошо иропетаго мест-
нымъ церковнымъ хоромъ изъ учениковъ и нрихожанъ, Владыка 
сказалъ народу прочувствованную речь, въ которой а) благода-
рилъ народъ за то, что онъ, не смотря на рабочую пору, въ 
такомъ количестве собрался для встречи своего Архипастыря; 
б) хвалилъ приходъ за его усерд1е къ храму Божпо, за его 
цельность и твердость въ Нравославш; в) научалъ народъ почи­
тать святыя иконы и Св. Животворящш Крестъ Господень, 5 : 0  
имени котораго посвященъ храмъ; г) разсказалъ слушателямъ и у! 
объ обретенш и Воздвиженш Креста Господня, при чемъ разъ- Д 
яснилъ разность взглядовъ лютеранъ и православныхъ на почи- э[и 
тате Святаго Животворящаго Креста Господня За темъ, пре- _ 
подавъ при пенш певчими пасхальныхъ ирмосовъ благословете 
народу и приказавъ ученикамъ собраться въ приходской школе, 
Владыка отправился къ находящемуся около церкви зданш аза: 
бывшей вспомогат. школы и, осмотревъ оное, прибылъ на экза- а» а 
менъ въ приход, школу. Предъ началомъ испытатя Архипастырь г 
заставилъ учащихся пропеть „Христосъ воскресе," а потомъ, 'щ 
по принятому порядку, отдельно и по группамъ экзаменовалъ а 
учениковъ по Закону Божш и русскому языку. Ответы уча- 1013 
щихся Владыка призналъ удовлетворительными. По окончанш Щ 
испытатя учениковъ, Архипастырь беседовалъ съ юношами и 
девицами, бывшими на катехизацш, и сказалъ имъ слово нази-
датя применительно ихъ возрасту; после чего одарилъ певчихъ -
и учениковъ крестиками и иконками и предложилъ всемъ про- ^ 
петь по русски и по латышски «Христосъ воскресе>, „Боже, 
Царя храни," „Ангелъ вотяше" и „Светися, светися." По-
слушавъ пен1е, Преосвященный далъ въ ученическую библштеку 
несколько книгъ и брошюръ и, простившись съ народомъ и 
детьми, благоволилъ осчастливить своимъ посещешемъ священ- * 
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ж  ника, гд4 откушалъ хлебъ-соль; * въ это время смешанный хоръ 
ь  пелъ раэличныя русскгя и латышсюя песни. Въ 2'/а часа по 
^ полудни Архипастырь, провожаемый толпою народа, при пенш 
певчими „многая лета" отбылъ изъ Фестена въ Альтъ-Пебалгъ. 
^ 
Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕ-
Р РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ При-




и, Въ последше годы деятельность Братства расширилась 
ОДЕ новымъ родомъ живой благотворительности, именно, деятель-
[осщ: ностью по организации правильной помощи сиротамъ, престаре-
уим лымъ и увечнымъ, нуждающимся въ общественномъ призренш. 
шъ Въ 1887, благодаря усердш известныхъ ревнителей веры и 
ял благотворительности г. Начальника Эстляндской губернш князя 
гк: С. В. Шаховскаго и его с1ятельной супруги княгини Е. Д. Ша­
рик ховской, открылось отделен1е Прибалтшскаго Братства въ м. 
и®:; 1евве, Эстляндской губернш, поставившее своею ближайшею 
М]Л? целью воспитате сиротъ православнаго исповедаюя преимуще-
г,а:: ственно женскаго пола, а также оказате медицинской помощи 
г- сельскому населент посредствомъ приотовъ и лечебницъ. При-
балтшское Братство, имея въ своемъ уставе иодобнаго рода 
нунккы (г. и.), тотчасъ предоставило въ распоряжен1е 1еввен-
.1., скаго отделетя проценты съ капитала братчика Фальцъ-Фейна 
въ 15000 руб., пожертвованнаго съ соответствовавшимъ сему 
делу спещальнымъ назначешемъ и сверхъ того отпустило еди­
новременно 1000 рублей на устройство прпота для сиротъ и 
5000 рублей на устройство домовой при прште церкви. Въ 
следуюпце затемъ годы Братство отпускало 1еввенскому отде-
: ленш ежегодно еще значительныя суммы сверхъ указанныхъ 
«; процентовъ, именно въ 1888 году—850 рублей въ пособ1е от-
крытой въ 1евве амбулаторной лечебницы, а съ 1889 г. решено 
0. было впредь выдавать на этотъ же продметъ каждогоднее по-
,0 соб1е въ размере отъ 700 до 1200 рублей. Кроме помощи 
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Теввенскому отделенно Братство по возможности старалось ока-
зывать пособ1е и друг, местнымъ отделетямъ: Вольмарскому, 
Эстляндскому и другимъ. Всего на подобнаго рода благотвори- , 
тельность израсходовано Братствомъ около 5000 рублей, сверхъ . 
вышеозначенныхъ 5000 рублей, почему то не показанныхъ въ ,, г Г  
отчетныхъ расходныхъ итогахъ, а просто исключенныхъ изъ 
остаточныхъ. (ОВп I I п мнпШ пПК) чиУ I ЙО ! и^Гн1\„ ;  Зй * 
Если мы теперь подведемъ обшгй итогъ всему денежному 
приходу и расходу Братства за время съ 1871 по 1890 годъ, 
то получимъ следуюпця внушительныя цифры: 
приходъ 524,481 р. 99V* к. 
расходъ 305,862 р. 32 к. 
остатокъ къ 1-му Янв. 1891 г. 218,619 р. 67'/а к. ли 
Въ своей денежной операщи Братство сначала долгое время ; : :  
держалось такой системы. Денежный поступлетя положено 
было распределять на три категорш: на основный капиталь, въ 
который отчислялись, во первыхъ, все взносы постоянныхъ :  ^ 
братчиковъ и, во вторыхъ, изъ пожертвованш, неимеющихъ пи! 
спещальнаго назначешя и простирающихся отъ 25 р. и более, 
25 рублей; на специальный капиталъ, отчислявшшся изъ пожерт­
вованш съ определеннымъ назначен1емъ и расходный капиталъ, 
составлявшийся изъ °/ 0  съ основнаго и всехъ прочихъ взносовъ г:: 
и пожертвованш, Изъ расходнаго капитала одна половина упо-
треблялась на церкви, а изъ остальной—половина на школы и 
другая половина на проч1я потребности Прибалтшскаго края. 
Такая система впрочемъ не всегда съ точностью соблюдалась; 
нарушалась она въ силу встречавшихся иногда экстренныхъ во- ; : :  
ппощихъ нуждъ и потребностей. Начиная съ 1889 г., Братство 
нашло необходимымъ на случай прекращешя и изменешя на-
правлешя своей деятельности, а также въ видахъ достижешя 
въ составленш и исполненш сметы возможной точности и по- цц 
рядка, изменить описанную систему. Предположено обезпечить ^ 
еуществоватемъ на вечныя времена братсшя учреждешя въ 
Гольдингене, Якобштадте, Убенорме и 1евве образовашемъ по ^ 
каждому изъ ни хъ. спещальнаго неприкосновеннаго капитала, а ^ 
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затймъ въ расходахъ на прочгя потребности сообразоваться уже 
съ остальными средствами (°| 0  съ общаго неприкосновеннаго 
капитала) и поступлеюями. Такое предположете вероятно 
вскоре получить осуществлеше. 
Какъ однако Братство осуществляло свои цели и задачи 
въ Прибалтшскомъ крае, имея средоточ1е свое въ С.-Петербурге, 
какъ оно узнавало въ точности о техъ или иныхъ местныхъ 
нуждахъ и чрезъ кого последше удовлетворялись ? Содейств1е 
Братству въ этомъ отношенш оказывало, конечно, всегда мест­
ное высшее епархгальное начальство, равно какъ и училищный 
Советъ, но уже при самомъ начале Братству указаны были 
особыя органы для этого дела, именно местныя православныя 
Братства, которыя въ то время уже существовали въ Прибал­
тшскомъ крае и преследовали однородный съ Спасскимъ Брат-
ствомъ цели. Въ 1871 году Преосвященный Вен1аминъ, къ 
которому Братство обратилось за содейств1емъ по доставленпо 
обстоятельныхъ и верныхъ сведенш о местныхъ нуждахъ, сде-
лалъ по епархш распоряжен1е, чтобы все священники достав­
ляли таковыя сведен1я Рижскому Петропавловскому Братству, а 
ужъ с1б последнее чтобы доносило о нихъ Братству Прибал­
тийскому. Такой порядокъ Прибалтшское Братство нашло весьма 
целесообразнымъ для дела, темъ более, что чрезъ него оно, 
между прочимъ, разсчитывало привлечь къ своему важному делу 
и нравственный и матергальныя силы местныя. Въ сихъ видахъ, 
а также съ целш взаимнаго содейств1я къ наилучшему дости-
женпо общихъ интересовъ наиболее практическими способами 
при наиболее точномъ знакомстве съ местными обстоятельствами, 
Прибалтшское Братство не ограничилось услугами одного только 
Петропавловскаго Братства, заслуги посредничества котораго, 
благодаря близкому отношенш его къ епархгальному начальству, 
весьма значительны, но оно вскоре вступило въ сношете и со 
всеми другими местными православными Братствами, а именно: 
Туккумскимъ, Либавскимъ, Гольдингенскимъ (соединившимся съ 
нимъ въ 1883 г.), Эзельскимъ, Венденскимъ, Кальценаускимъ, 
Таккерортскимъ и Куркундскимъ. За исключешемъ трехъ по-
следнихъ все указанный Братства действуютъ до настоящаго 
времени. *) Съ расширетемъ- деятельности Прибалтшскаго 
Братсва, по слхяши его съ Гольдингенск., явилась потребность 
и въ увеличеши числа органовъ м-Ьстнаго управлешя, которые 
теперь стали уже прямо называться отд-Ьлешями Прибалтшскаго 
Братства. Таковыя отделен 1Я, служа местными совещательными 
и исполнительными органами Братства Прибалтшскаго, стали 
действовать вместе съ темъ и совершенно самостоятельно — 
прюбретать свои средства и расходовать ихъ по своему усмо­
трен™. Перечислимъ эти местныя отделения съ сообгцешемъ 
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Ь.ром'Ь того въ першдъ времени возобновления Якобштадт-
скаго храма въ качестве братскаго органа по сему делу въ 
РигЪ существовалъ особый строительный Комитетъ. 
Если бы въ начертанш деятельности Прабалтшскаго Брат­
ства мы ограничились лишь вышеозначенными, то оставили бы 
въ своей стать^ еще весьма существенный пробель, который и 
постараемся восполнить. 
Благодаря, помимо усерд1я руководителей Братства, еще 
нЪкоторымъ другимъ обстоятельствамъ, какъ то: м-Ъстонахожде-
нш Совета Братства въ столице, составу его изъ лицъ высокопо-
ставленныхъ съ обширными связами и въ особенности Высо­
чайшему Государыни Императрицы покровительству, Сов4томъ 
Братства совершено весьма многое изъ того, что собственно 
не относилось къ его прямымъ обязанностямъ. Сюда мы отно-
симъ следующее. 
1) Въ 1871 г. и некоторые изъ последующихъ (1872-4, 
1879) годовъ, по ходатайству Совета Братства, Министерство 
Государствен. Ихмуществъ предоставило въ распоряжеше Брат­
ства св. иконы и богослужебный книги, постуиивш1я въ казну 
по вымороченному праву. 
2) Въ томъ же году Советъ обращался съ просьбою къ 
Комитету грамотности оказать помощь и содЬйств1е въ снабже-
нш школъ Прибатшскаго края учебными руководствами и кни­
гами и получилъ просимую помощь съ об'Ьщашемъ оказывать 
ее и впредь. 
3) Въ 1874 г. по ходатайству председательницы Братства 
I. И. Рикордъ предъ Военнымъ Министромь Высочайше раз­
решено было отпустить безмездно Совету Братства изъ С,-11е-
тербургскаго арсенала 150 пудовъ меди-вогры на отливку ко-
локоловъ для церквей Прибалтшскаго края. Таковая же медь 
въ количестве 300 пудовъ была съ Высочайшаго разрешешя 
отпущена Совету Братства, по его ходатайству въ 1883 году. 
4) Въ 1881 году Советъ Братства обратился къ высшему 
правительству съ представлешемъ по предмету, имевшему чрез­
вычайно важное значеше въ исторш православ1я въ ПрибалтШ-
скомъ крае, именно, по д$лу объ отбыванш православными 
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повинностей въ пользу лютеранской церкви, который, какъ мы 
имели уже случай заметить, действовали на православныхъ 
угнетающимъ образомъ. Вопросъ объ этихъ повинностяхъ, име--
ющш свою длинную исторш, разрешенъ былъ въ Высочайше 
утвержденной 25 апреля 1845 г. инструкщи генералъ-губер-
натору Головину такъ: „крестьянъ, переходящихъ изъ лютеран­
ства въ православге, освобождать отъ лежащихъ на нихъ въ 
отношенш лютеранской церкви повинностей." Но впосл'Ьдствш 
означенный вопросъ подвергался неоднократному пересмотру въ ' 
разныхъ правительственныхъ учрежден1яхъ, при чемъ разр'Ь- м  
шаемъ былъ лишь въ принципе и большею частш въ смысла ;  Л  
освобождешя православныхъ отъ повинностей въ пользу люте­
ранской церкви. До окончательная же р"Ьшен1я этого дела 
подлежащимъ остзейскимъ учрежден1ямъ, начиная съ 1846 года, - -
неоднократно даже Высочайше было предписываемо привести т  
въ точную известность указанный повинности по каждому при- Ч 1  
ходу съ оценкою ихъ на деньги, но эти предписангя все оста- ^ 
вались неисполненными, и повинности съ православныхъ взыски­
вались. *) ш  I 
Вотъ въ 1881 г. Советъ братства и обратился съ ходатай- - 1 ! !  
стомъ къ г. Оберъ-Нрокурору Св. Синода войти въ сношете ^ 
по этому делу съ г. Министромъ внутренныхъ д^лъ съ просьбою 
о принятш решительныхъ м-Ьръ къ скорейшему окончанио за- :?л 
тянувшейся переоценки церковныхъ повинностей. Хотя резуль-
татомъ этого ходатайства было лишь то, что изъ подлежащаго -Н 
Министерства последовало поручете ЛиФляндскому губернатору И 
о скорейшемъ донесенш о результатахъ переоценки, темъ не зй 
менее самый Фактъ ходатайства должно ставить въ заслугу 131 
Совету Братства. 
5) Въ 1880 г. Советъ Братства обратился къ владельцу ^ 
иметя Оберъ-Паленъ князю Гагарину съ просьбою объ отводе, 
даромъ или по облегченнымъ услов1ямъ, избраннаго причтомъ Лй-
и прихожанами грунта подъ постройку новой церкви внутри >в6| 
местечка, и отъ вотчинной конторы князя полученъ былъ ответь :ц 
% 
1) Объ этихъ повщшостяхъ см. Приб. Сборн. IV, 598—617. 
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о готовности уступить просимой грунтъ (хотя на не совсймъ 
выгодныхъ услов1яхъ). Бъ видах-ь же большаго обезпечешя 
содержашемъ причта оберпаленскаго прихода Советъ Братства 
обратился въ томъ же году съ ходатайствомъ къ Министру 
Государственныхъ Имуществъ объ отвода оному причту участка 
земли изъ казеннаго им4н1я ВольмарсгоФа, каковому д'Ьлу тотчасъ 
данъ былъ ходъ, окончившшся въ концЬ концовъ благолр1ятнымъ 
рйшешемъ. Съ подобнаго рода ходатайствами Советъ Братства 
входилъ въ Министерство Государственныхъ Имуществъ въ 
последующее время еще неоднократно. Такъ въ 1881 году онъ 
съ усп'Ьхомъ ходатайствовалъ о сдачй въ аренду Геймадрскому 
церковно-приходскому попечительству казенной мызы Геймадры 
и корчмы Карилацъ и о надйлеши землею изъ геймадрскихъ 
угодш православныхъ крестьянъ, Въ 1883 году всл$дств1е хо­
датайства Совета Братства и по всеподданн'Ьйшимъ докладамъ 
Министра Государственныхъ Имуществъ Кастолацкой женской 
школ$ Высочайше было предоставлено пользован1е 20,19 деся­
тинами усадебной и огородной земли казенной мызы Шлоссъ — 
Оденпэ и разрешено отпустить 500 бревенъ юъ казенной лесной 
дачи на постройку школы со службами. Въ 1884 году Совйтъ 
ходатайствовалъ о над'Ьлеши землею изъ ближайшихъ казенныхъ 
им^нш причтовъ Леальскаго, Гривскаго и Малоюанновскаго, изъ 
коихъ причты Малотанновскш и Гривскщ по иовторенш хода­
тайства были въ посл4дств1и наделены землею — первый изъ 
им$шя Альтъ-Теннасильмъ и второй изъ им^шя Эллернъ. 
6) Въ 1885 г. всл^дств1е увеличетя числа приходовъ въ 
Прибалтшскомъ кра'Ь по случаю массовыхъ присоединенш къ 
православно Советъ Братства вошелъ въ сношеше съ перво­
классными лаврами Хиево-Печерскою, Троицко-Серпевскою и 
Александро-Невскою, съ Митрополитами С.-Петербургскимъ и 
Московскимъ и съ начальствомь придворнаго и военнаго духо­
венства—съ просьбою относительно распоряжешй объ уд&ленш 
изъ избытковъ подвйдомственныхъ церквей облаченш, утвари 
церковной и ирочаго для б^дныхъ церквей Рижской епархш, и 
иосл'Ьдств1емь этого сношешя было переполнеше братскаго ве-
щеваго склада массою разнаго рода церковныхъ вещей, каковыя 
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въ изобилш разсылались въ бЪдныя новооткрытыя церкви епар- м 
хш въ течеши несколькихъ л^тъ. ^ 
7) По ходатайству Братства последовали Высочайше утвер- Ь 
жденныя постановлен1Я Государственнаго Совета: а) о предо-
ставленш Гольдингенскому братскому училищу, учащимъ и уча- 0. 
щимся въ немъ правъ, опред-бленныхъ для двухклассныхъ сель- 3:1 
скихъ народныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя Ф 
въ 188В году; и б) о принятш братскихъ училищъ 1еввенскаго» т 
Якобштадтскаго Маршнскаго въ ведете Министерства Народнаго ц 
Просвещешя съ установлен1емъ штатовъ, для перваго въ 1889 да 
и втораго въ 1890 годахъ. |лч 
Наконецъ, въ 8-хъ, укажемъ на всеподданнейше повергну- ц,-
тый г. предсЬдателемъ Братства М. Н. Галкинымъ-Врасскимъ, э  
2 шля 1883 г. на благовоззрйше Ея Величества Государыни 
Императрицы, Августейшей Покровительницы Братства, докладъ, т  
который своимъ последств1емъ имелъ правительственное распо- ^ 
ряжеше, чрезвычайной важности. 
Въ этомъ докладе описывалось крайне прискорбное поло-
жеше, въ какомъ за недостаточностью средствъ находились въ 
то время православный народныя школы въ Прибалтшскомъ 
крае, и ходатайствовалось объ отпуске ежегодной правитель­
ственной субсидш онымъ въ 40,320 р. Государыня Императрица л 
соизволила съ особеннымъ участ1емъ отнестись къ описаннымъ 
въ докладе нуждамъ школъ и повелеть учинить по сему делу 
надлежащее распоряжете. Результатомъ этого распоряжешя 
было следующее Высочайше утвержденное 18 окт. 1883 года 
постановлете: „Въ дополнете къ кредиту 12,190 р., заносив- •-
шемуся до сего времени въ сметы Министерства Народнаго ^ 
Просвещешя на содержате православныхъ народныхъ училищъ л 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ, вносить въ ту же смету, начи- '• 
ная съ 1884 года еще по 20,000 руб. въ годъ, предоставивъ а 
Совету по деламъ православн. сельскихъ училищъ въ назван- ^ 
ныхъ губертяхъ, означенную сумму распределять между учи­
лищами по своему усмотренш. *) Къ какому развитш и подь- д 
*) Отч. Приб. Бр. 1883 г. с. 13, 
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ему повела эта субсиадя дело *православыхъ народныхъ школъ 
въ крае, объ этомъ излишне и говорить. 
Разнообразная и полезная деятельность Прибалтшскаго 
Православнаго Братства, проявлявшаяся часто въ весьма круп-
ныхъ моментахъ, обращала нередко на себя внимаше всей пра­
вославной Росс1и, но, что особенно знаменательно, удостоивалась 
лысокаго одобрешя и поогцретя и отъ трона. Помимо того, 
что мнопе щедрые жертвователи Братства были Высочайше 
жалуемы кавалерами разныхъ орденовъ и что дппломы для не-
которыхъ почетныхъ братчиковъ подписывались собственноручно 
Ея Величествомъ, Братство и его Советъ, большею частью въ 
лице председателей, удостоивались получить неоднократно, то 
искреннюю признательность, то благодарность Августейшей 
своей Покровительницы, а иногда слышать и высокое слово 
одобрешя, благоволешя и благодарности, исходившее отъ мило-
стивейшаго внимашя Самаго Его Величества Государя Импера­
тора. *) 
Священникъ Н. Лейсманъ. 
(Окончите будетъ). 
Историко-статистическое описание церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
СПродолженге). 
Юрьевское собьте 1472 года имело, какъ мы видели 
местное значете, но вскоре после него ухудшилось положеше 
православныхъ по всей Ливонш. Около этого времени Русь де­
лается сильнымъ государствомъ. Московскге государи усиленно 
заботятся о собранш разрозненныхъ ея частей и объ обезпеченш 
ея границъ. Ливонскш орденъ всегда представлялъ безпокойное 
для Руси соседство, съ которымъ потому рано или поздно 
следовало свести счеты. Кроме того умъ собирателей не за-
бывалъ древней зависимости Ливонш отъ Руси, а сердце ихъ 
1) Отч. П. Б. 1882 г. с. 28. 11-12; 1884 г. 10, 26; 1886 г. 5; 1887 г. 5, 
27; 1888 г. 13, 17; 1889 г. 7, 13. 
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постоянно было тревожимо жалобами остзейскихъ русскихъ 
^ х 00 поселенцевъ на обиды и притъснешя со стороны владъльцевъ 
страны. Потому лишь только Москва достаточно усилилась, ' 1  
она обратила политическш взоръ свой на Ливонш. Отношешя 
между сторонами обостряются посл$ паден1я новгородской об­
щины (1478 г.) взаимными пограничными опустошительными 
набегами и въ 1481 году переходятъ въ открытую войну. Вь '> ь  
этомъ году московская рать вступила въ пределы Ливонш и 
въ продолжено четырехъ недель жестоко опустошала страну. 
Ливонцы не решались вступить въ бой съ нею. Въ слЪдующемъ 3 
1482 году было заключено перемир1е на десять л'Ьтъ, которое, шя 
по истеченш срока было продолжено на такое же число л$тъ '). ш 
Не нрошелъ однако срокъ второму перемирйо, какъ случились и 
обстоятельства, вызвавппя новый разрывъ. Въ 1492 году 1оаннъ У 
Васильевичъ III построилъ крепость Ивангород гъ на ливонской 
границ^, противъ Нарвы, откуда русские стали безпокоить ли 
нймцевъ, а ревельцы въ 1494 году „сварили до смерти одного щ 
русскаго за чеканку Фалыпивыхъ шиллинговъ, а другаго за л 
какое-то другое преступлеше сожгли" 2). Руссюе въ Ревел!; I 
вступились за своихъ соотечественниковъ, но имъ ответили: щ 
„мы сожгли бы и вашего князя, если бы онъ сдЗзлалъ у насъ Ц, 
то же самое". Когда эти слова въ 1495 году были переданы -
московскому государю 1оанну Васильевичу, то онъ такъ раз-
гневался, что, разломавъ трость, воскликнулъ: „Богъ суди мое а ;  
дЬло и казни дерзость!" Потребовавъ зат'Ьмъ отъ лифляндцевъ 
выдачи ревельскаго магистрата, и получивъ отказъ, великш ^ 
князь вел^лъ схватить всЬхъ иноземныхъ куицовъ въ Новгород^, С г  
въ томъ числ'Ь ревельскихъ и дерптскихъ, и заключить въ -
темницы, при чемъ товары заключенныхъ были конфискованы ^ 
и отправлены въ Москву, а торговые дворы, лавки и церкви 
нЬмещая запечатаны 3). Чрезъ 6 л4тъ д'Ьло дошло и до войны. 
Въ это время ливонскимъ орденомъ управлялъ даровитый 
' }ц 
1) Карамз. т. VI. гл. 4 и 5. Рюссовъ, Приб. Сб. II, 287—8. Соловьевъ, V. -
174—5. 
2) Рюссовъ, Пр. Сб. II. 293—4. 
3) Карамз. VI. начало 6 гл. -
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магистръ Плетенбергъ. Последнш повелъ дело такъ успешно, 
что наносилъ русскимъ войскамъ поражеше за поражен1емъ. 
Въ решительной битве при озере Смолине, 13 сентября 1502 
года, поле битвы осталось также за немцами, но только они 
не решились предпринять дальнейшаго наступлетя, чувствуя 
свою сравнительную слабость, и возвратились въ свою землю. 
Война на томъ и окончилась и, следовательно, осталась без­
результатною для русскихъ. Въ 1503 году въ Москве заклю­
чено было съ ливонцами перемирге, которое затЪмъ было воз­
обновляемо въ 1508, 1517 и 1531 годахъ 1). Время разрыва 
Москвы съ Ливошею было особенно печальнымъ временемъ для 
православныхъ русскихъ людей, жившихъ въ Ливонш. Торговые 
и друпе договоры въ это время были прерваны, и немцамъ 
вольно было обращаться съ русскими, какъ имъ заблагоразсу-
дилось. Такъ, объ обстоятельствам указаннаго времени мы 
имеемъ между прочимъ следуюгщя извест1я. Въ 1479 году 
орденмейстеръ Бернардъ де Борхъ задержалъ въ Риге русскаго 
купца, а дерптяне заключили у себя 45 человекъ русскихъ 
купцовъ. Чрезъ два года после этого ЛИФЛЯНДЦЫ захватили на 
чудскомъ озере 25 псковскихъ судовъ съ 150 купцами, а въ 
Дерпте было ограблено и опять заключено по темницамъ более 
200 русскихъ 2). Вероятно къ концу XV или къ началу XVI 
столетш относится также следующаго рода челобитная ревель-
скому магистрату отъ священника колыванскаго и русскихъ 
купцовъ, слезно жалующихся на свое тяжелое положеше въ 
душной холодной темнице колыванской. „Осподгъ нашемъ иосад-
никамъ и ратманамъ колыванскимъ. Овященникъ и купчины 
^ великаго князя вамъ, свое и осподе челомъ бьемъ со слезами. 
00 Сидимъ господине у Бога да у васъ ужъ будетъ въ понедель­
на «икъ двенадцать недель, а не слыхали есмя, господине, никакого 
до ф слова себе, ни грамоты, ни отъ своихъ осподарей, ни отъ 
отцевъ своихъ, ни отъ складниковъ своихъ. И мы, господине, 
нынче посадникамъ и ратманамъ колыванскимъ, своей осподе, 
челомъ бьемъ со слезами. Пожалуйте, господине посадники и 
') Карамз., VI. гл. 6. Рюсс., Приб. Сб. П. с. 297—300. 304. 
') Истор. кн. псковск. I. с. 126 и 144» 
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ратманы, смилуйтесь: велите дать насъ на поруку, чтобы мы, 
господине, у васъ ходили добровольно, доколе вамъ, господине, 
будетъ миръ . . . господине намъ веры за побегь, и мы, гос-
нодине посадники и ратники, все поручимся одинъ по одинъ, 
а на томъ, господине, вамъ и крестъ цЪлуемъ за побегъ и за 
списки, что безъ вашего слова никакого слова не наказываемъ. $•" 
Ведь, господине посадники и ратманы, коли пожалуете и велите 3 
дать на поруки . . , господине всЬмъ намъ одинъ на одному 
да и ц^луемъ вамъ за побегъ, да и за списки, что намъ . . . 
явивши вамъ, своей осподе, а животы нашъ, господине посад- - 1  } [. 
ники . . . только, господине, пожалуйте на хлебъ . . . Енадей. •' 
Ино, господине, мы чаемъ того.. . архгепископъ ва . . . куп- -
чиновъ жалуетъ, поруку держитъ по вашихъ купчинахъ, а . .. 
посадники и  ратманы колывансюе пожалуйте ,  смилуйгеся  что  . .  м.  
добродетель до господарскихъ сиротъ великаго князя. Вашъ, ;ак 
господине, пискупъ ... а намъ, господине, Владыка Енадей а и 
(Генадш, арх1еп. новгородсюй) но вашихмъ поруку держитъ, л 
жалуетъ. А по насъ здесь, господине, посадники и ратманы, цгро 
пожалуйте: вы намъ здесь и печальники и все. Сидели есмя, щ 
господине, первое у васъ . . . недель, ино господине было добро А 
сидети . . , иосадники и ратманы велели насъ перевести на дц 
иное место, ино, господине, есмя здесь погибли, сидя въ семъ :[ш 
месте. Теснота, господине, де такова, другъ на друга лежимъ . . сд 
отъ чего человеку ести, кое съ голоду не хотятъ умереть; а 
свету, господине, также мало: одно, господине, окно, ино и то ЙЩ 
перебито, въ два ряда железомь, а окно, господине, не велико, к 
а хоромина, господине посадники, нова сделана. Ино, господине, 0  
духъ тяжелъ, только съ тоски намъ пропасти. Ино, господа до 
посадники, смилуйтесь, пожалуйте, какъ бы есмя не погибли, ал 
а мы свое, господине, со слезами челомъ бьемъ. А коли, гос- ^ 
подине посадники и ратманы колывансще, насъ пожалуете и на ^ 
поруки велите дать, ино господине тогда намъ будетъ добро 
отписать къ своимъ осподарямъ и своимъ отцамъ. и своимъ 
складникамъ, ино будетъ, господине, льзя тогда о вашихъ печа-
ловаться купчинахъ, кои бы также могли просто добровольно 
ходить. А какъ, господине посадники и ратманы, велели насъ 
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перевести въ с1е место, где нйне сидимъ, ино господине здесь 
есмя погибли сидя съ тесноты, и съ вони, и съ духу съ лихаго 
съ известнаго некуда проть . . . лико, да и то перебито въ два 
ряда зелезомъ, ино свету мало, у насъ некуда идти лихоты 
вонъ, а не возмете, господине, намъ веры, что намъ здерь 
тошно ... и отъ тесноты какъ мы здесь сидимъ, Велите, гос­
подине, посадити насъ . . . смотреть своему ратману своимъ 
глазомъ, каково намъ здесь лихо надъ на . . . намъ посадники 
и ратманы нечего намъ говорите ... смилуйтеся до господар-
скихъ сиротъ великаго князя и мы вамъ . . . слезами челомъ 
бьемъ" *). 
Помимо заключешя въ темницы русскимъ наносились и 
друпя обиды. По сказанш русскаго летописца разсматриваемаго 
времени, ревельцы обижали новгородскихъ купцовъ, — грабили 
ихъ на море; безъ судебнаго приговора и безъ ведома 1оанна 
варили въ котлахъ его подданныхъ и причиняли неслыханный 
оскорблешя московскимъ посламъ, ездившимъ въ Италш чрезъ 
немецкую землю 2). Кроме того, въ Ревеле и Дерпте, быть 
можетъ и въ Риге, товары русскихъ купцовъ, такъ же, какъ 
и въ Новгороде немещае, были конфискованы, погреба отняты; 
некоторые русск1е умерщвлены и, что особенно важно, церкви 
отъ православныхъ отобраны и вероятно, запечатаны, какъ 
немещая кирхи въ Новгороде, или же обращены въ кашя либо 
складочныя места; и трудно было затемъ московскому государю 
добиваться удовлетворетя своимъ ливонскимъ подданным-!. Вотъ 
что мы между прочимъ читаемъ объ этомъ въ одномъ доку­
менте, относящемся къ первымъ годамъ XVI столет1я, именно: 
въ „ответъ царей русскихъ наместниковъ новгородскихъ, князя 
е- г  Датила Васильевича и князя Васшпя Васильевича, магистра 
ливонскаго и семидесяти городовъ и трехъ посламъ", хлопо-
^|| тавшимъ скоро после заключен1я перемир1я между Москвою и 
г  Дивон1ею, вероятно въ 1503 году, о возобновлены торгрвыхъ 
сношенш „по старому доброму уставу". „Царей русскихъ на-
*) Эстл. г. в&д. 1888 г. ч, неоф. с. 174. 
») Поли. 0. Р. Л- IV. 275. 
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м^стники новгородск1е велели вамъ говорити. Ино которыхъ 
своихъ нословъ магистръ и арцибискупъ и бискупы и вся земля 
ливонская л^тось присылали къ намъ бити челомъ и перемирю 
имати, ино тогда о торге речь была, и мы тогда посламъ ихъ 
отвечали, что торгу не быти за то, что магистръ и арцибис-
- • . 28 ^ 
купъ и бискупы и вся земля ливонская во всемъ лжутъ на 
передъ того чрезъ перемир1е и чрезъ крестное целоваше, по-
словъ и купцовъ Государей нашихъ, царей русскихъ, отчинъ 
Великаго Новгорода и Пскова поймала и пограбили и пристали 
, ТГ * 
сетомъ (?) къ коимъ изъ старины не приставывали. Да техъ 
4 а  „ ъ\ и для магистровыхъ и арцибискуповыхъ и всей земли ливонскои 
неправдъ, летось торгъ и оставили, да и перемирья грамоты 
пописали по темъ спискамъ, слово въ слово, кои взяли послы 
ихъ у Государей нашихъ, царей русскихъ. А писано въ пере-
мирныхъ грамотахъ, что магистръ и арцибискупъ и бискупу " 
юрьевскому и инымъ бискупамъ и всей земле ливонской, пословъ 
и купцовъ Государей нашихъ отчинъ новгородскихъ и псков- ^ 
скихъ отпустити, а грабежъ ихъ и товаръ весь сполна имъ 
отдати• А о торгу мы посламъ ихъ отказали такъ: Коли 
ыагистръ и арцибискупъ и бискупы и вся земля ливонская и 
семьдесятъ городовъ и три послы купцамъ Государей нашихъ 
отчинъ Новгородскимъ и Псковскимъ товаръ и грабежъ весь : г: 
сполна поотдаютъ, и Государей нашихъ людей головы пбоитыя 
поплагпятъ, а которые Государей нашихъ люди попали имъ въ 3 4 
руки, и они шгьосъ всгъхъ отпустятъ, и русскге концы и церквги 
Божги греческаго закона гь палаты всгъхъ очистятъ. А похотятъ 
Государей нашихъ, царей русскихъ, жалованья, то пришлютъ 
къ намъ бити челомъ и къ вотчинамъ Государей нашихъ, къ 
Великому Новгороду и Пскову, и перемирье по старине, и мы " 
тогда по Государей нашихъ, царей русскихъ, веленью учинимъ 
о торгу какъ будетъ пригоже. Иноведь нашъ ответъ магистру %1 
и арцибискупу и бискупамъ и всей земле ливонской ведомъ. 
И после того, какъ пр1ехали къ магистру и бискупу юрьев-
скому наши послы, и магистръ на техъ перемирныхъ грамо- к 
тахъ крестъ целовалъ за всю свою державу и печать свою 
цривесилъ и руку далъ на томъ, что имъ о всемъ правити по ;  
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тому, какъ въ техъ перемирных'.? грамотахъ писано, да по т^мъ 
перемирнымъ грамотамъ магистръ и арцибискупъ и бискупъ 
юрьевскш и вся земля ливонская пословъ и купцовъ, отчинъ 
Государей нашихъ, новгородскихъ и псковскихъ отпустили су­
хими головами, а товаръ ихъ и грабежъ имъ не отдали, ни 
управды имъ ни въ чемъ не учинили. Ино какъ торгу быти, 
коли правды въ немце н$тъ на передъ того, въ чемъ они мол­
вили, и они въ томъ солгали; а на чемъ сего лета магистръ 
крестъ цЬловалъ, а юрьевскш бискупъ руку далъ, и они въ 
томъ лжутъ же. Ино того дела купцамъ вотчинъ Государей 
нашихъ и ныне съ немцы не торговати. Царей русскихъ на­
местники велели вамъ говорити. И мы, какъ летось . . . при­
казывали, такъ и ныне тоже приказываемъ, коли магистръ и 
арцибискупъ и юрьевскш бискупъ и бискупы и вся земля ли­
вонская и семьдесятъ городовъ и три, Государей нашихъ, царей 
русскихъ, вотчинъ новгородскихъ и псковскихъ посламъ и куп-
•цовъ товаръ ихъ весь поотдаютъ, и Государей нашихъ людей головы 
побитым поплатятг, а которые Государей нашихъ люди попали 
имъ въ руки тп>хъ ваъзсъ отпустятъ, и церкви Божги греческаго 
закона и русскге концы и палаты всгъхъ очистятъ, а похотятъ 
Государей нашихъ, царей русскихъ, себе жалованья, а при-
шлютъ бити челомъ къ намъ, къ ихъ Наместникамъ и къ вот-
чиномъ ихъ Великому Новгороду и Пскову, о перемирье по 
старине, и мы тогда, посмотря по ихъ исправленью и по ихъ 
челомъ битью, да но государей нашихъ, царей русскихъ, ве­
ленью, учинимъ о торгу какъ будетъ пригоже" '). До полнаго 
сослашетя Москвы съ Ливонгею дело однако еще не скоро 
дошло. Заключеннымъ пришлось сидеть вероятно сравнительно 
не долго, но отнятыя церкви были возвращены очень поздно, 
именно, лишь въ 1514 году, когда по ходатайству городовъ 
ганзейскаго союза торговля Новгорода и Пскова была возстано-
*) Этотъ документъ найденъ въ архив'Ь ревельскаго магистрата въ бумагахъ 
XVI в'Ька, Упоминаемые зд^сь новгородсйе наместники - князья Даншлъ Вас. Щекю 
и Вас. Вас. ГПуйскШ, а цари, отъ имени которыхъ они пишутъ, — великШ князь 
1оаннъ Васильевичъ и сынъ его Василгй Ивановичъ, объявленный въ 1602 году на-
слйдникомъ престола. Нами заимствованъ документъ изъ Эстл. Губ. В^д. 1888 года 
ч. неоф. с. 186. 
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влена по старине, немецюя церкви и дворы въ Новгороде воз­
вращены по принадлежности, а немцы со своей стороны обяза­
лись очистить и не обижать руссюя церкви и концы въ своихъ 
городахъ *)'. Товары же, кажется, вовсе не были возвращены, 
ни съ той, ни съ другой стороны 2). 
Тяжело было положение православ1я въ Ливонш въ только 
что рассмотренное нами время, — время войнъ и разрыва 
Москвы съ ливонцами, но малымъ чемъ улучшилось оно и после 
того. Правда, перемирными грамотами выговариваются къ без­
опасности и свободе православныхъ Ливонш ихъ старинныя 
права и привилегш; въ 1521 году между Москвою и ливон-
скимъ магистромъ было условлено даже, чтобы и во время 
войны не препятствовать взаимной торговле, не трогать куп­
цовъ, ни ихъ имущества, а церкви русскм во всей Ливонш 
всегда держать по старин-в, безъ притесненш 3); но все выго­
воренное соблюдалось более на бумаге, нежели на деле, и это 
потому, что начиная съ XVI века перемирные договоры рус- 5" 
скихъ съ ливонскими немцами не имели уже того существен- и и 
наго значешя для последнихъ, какое они имели прежде. Тор- ^ 
говыя связи Руси съ Ливон1ею значительно ослабели. После в 
удара, нанесеннаго новгородской немецкой конторе 1оанномъ лх 
Васильевичемъ III, Новгородъ при всехъ своихъ усшпяхъ уже и 
никогда не поднялся до прежняго своего велич1я въ торговомъ -ЗЕ 
м1ре. По свидетельству Шенштедта, ЛиФляндскаго летописца .-х 
XVI века, БЪ Новгороде после 1494 года более не совершали &в 
никакихъ торговыхъ операщй немецюе купцы, хотя туда еще ;;й 
иногда они и наезжали. То же самое несколько позднее слу- а к 
чилось и со Псковомъ. Руссюе товары привозились прямо уже 
въ Ригу, Ревель, Дерптъ и друпе вновь возникшие въ Ливонш зщ 
города 4). А вместе съ этимъ въ остзейскомъ крае ослабелъ 
и тотъ Факторъ, благодаря которому главнымъ образомъ обез- ^ 
№ ахглякуо ; • я*. и',йи-: . .ГТ :Ч Ь ЧЯ • ' 
!) Соловьевъ, "V*. 295. 349. 
2) Шй. 396. 
3) Нашерсшй^ .„Русско-Ливонск. ак. с. 337. 
4) Вденштедтъ, Приб. Сборы. Ш. 390—91. 
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печивались свобода и права православныхъ русскихъ людей въ 
стране. Но кроме указаннаго въ начале XVI века въ крае 
возникаютъ еще и друпя неблагопртятныя для православныхъ 
обстоятельства, именно, крайняя разнузданность нравовъ мест-
наго общества и реФормащя. 
Описывая бытъ и нравы ливонскихъ немцевъ означеннаго 
времени, ЛИФЛЯНДСКШ летописецъ Рюссовъ между прочимъ го-
воритъ, что „после того какъ Вальтеръ Ф. Плетенбергъ одер-
жалъ победу надъ московитами и заключилъ продолжительный 
миръ, такъ что ливонцамъ на много летъ нечего было бояться 
войны, тогда, чемъ дальше, темъ больше изо дня въ день какъ 
между правителями, такъ и подданными, стали распростра­
няться большая самоуверенность, праздность, тщеслав1е, пыш­
ность и хвастовство, сластолюб1е, безмерное распутство и без-
стыдство, такъ что нельзя вдоволь разсказать и описать все . . 
Въ те времена вся обыденная жизнь ихъ проходила не въ чемъ 
либо другомъ, какъ въ травле и охоте, въ игре въ кости и 
другихъ играхъ, въ катанье верхомъ и разъездахъ съ одного 
пира на другой ... И кто могъ наилучше пить и бражничать, 
драться, колоть и бороться, ругаться, проклинать и призывать 
на другихъ чуму, тотъ считался первымъ молодцомъ" '). Сло-
вомъ, ливонцы предались праздности, широкому разгулу, не-
вовдержашю и всякаго рода неправдамъ 2). Жить среди такого 
общества русскимъ было, конечно, не легко, и имъ пришлось 
терпеть не мало обидъ, насилш и лишенш. Такъ въ 1521 году 
въ Ревеле была насильственно похищена священническая жена 
какимъ то горожаниномъ Генрихомъ Витте, на котораго ре-
вельское купечество принесло жалобу бургомистрамъ, требуя 
казни виновному 3). Около этого же времени, какъ усматри-
- вается изъ грамотъ, хранящихся въ ревельскомъ городскомъ 
л архиве, въ Ревеле были нанесены следующаго рода обиды и 
несправедливости русскимъ. Ивангородскимъ купцамъ запрещено 
было торговать въ Ревеле, а отъ местныхъ русскихъ купцовъ 
О 1Ш. зз. 
2) Приб. Сб. 319—332. 
8) Эстл. Губ. В-Ьд. 1888 г. ч. неоф. с. 198. 
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отняты погреба; у священника *осиФа ограблено судно на море 
съ тремя ластами соли и полутораста гривнами пенязей немец-
кихъ и русскихъ; а отъ другаго бывшаго ревельскаго священ­
ника Антошя некоею немкою Юркиною присвоена обманнымъ 
путемъ коробья (мера жита въ 27г четверти). Кроме того, у 
русскихъ купцовъ нередко отнимались товары, имъ не отда­
валось, что следовало по услов1ямъ, и т. д. 
(Продолженге будетъ). 
Арх1ерейшя служешя. 
— 25-го Октября Его Преосвященство служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе. За литурпею рукоположенъ во 1ерея д1аконъ Ив. 
Сеппъ, назначенный на священническую вакансш въ Поднсскш приходъ. 
После литургш была отслужена панихида по въ БозЪ почившей Коро­
леве Виртембергской Ольге Николаевне. 
— 1-го Ноября Преосвященный Арсенш служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе. Въ конце литургш Владыка говорилъ поучете, 
въ которомъ изъяснилъ читанный на литурпи воскресный апостолъ 
(Ефес. II, 4—10) и раскрылъ богатство милости Божгей и премногую 
любовь, которою насъ возлюбилъ Богъ, явленныя въ твореши, промышленш и 
особенно въ спасеши человека. После литурпи былъ отслуженъ благо­
дарственный молебенъ по случаю годовщины существовашя въ Риге 
общества любителей вравославнаго церковнаго пешя. 
— 8-го Ноября, но случаю храмоваго праздника, Его Преосвя­
щенство служилъ литургно, а после оной молебенъ въ Рижской Едино­
верческой церкви. Въ конце литургш Архипастырь говорилъ поучение 
пароду, въ которомъ а) поздравилъ прихожанъ съ храмовымъ праздни-
комъ и пожелалъ имъ доброй христЬнской жизни, чтобы заслужить по­
кровительство предъ Богомъ безплотныхъ силъ; б) пожелалъ, чтобы Риж­
ский Единоверческш приходъ увеличился присоединешемъ къ единоверш 
изъ старообрядцевъ, которыхъ въ РигЪ много. <Дай Богъ, чтобы те 
миссюнерсюя беседы, который мы предполагаемъ начать, говорилъ Вла­
дыка, раскрывши истину заблуждающимся, обратили ихъ на путь спа-
сешя»; и наконецъ в) Архипастырь посоветовалъ прихожанамъ позабо­
титься о построены новаго храма, более благолепнаго. По окончанш 
богослужетя Его Преосвященство посетилъ школу при Единоверческой 
церкви, произвелъ въ ней краткое испыташе детей по Закону Божш, 
славянскому и русскому языку, наград и лъ детей крестиками и посЪтилъ 






Открыта подписка на 1893 г. 
на иллюстрированный журналъ—для семейнаго 
чтешя—литературы, полит, и современ. жизни, 
со многими безплатными приложениями, 
прем1ями и проч. 
„Нива" въ 1893 году сохранитъ ту форму, которую она имела въ посл-Ьдше 
два года. Сверхъ 
52 11° ЕЖЕИЕД-ЬЛЬНАГО ЖУРНАЛА, 
дающихъ въ более коротйе сроки пр1ятное и полезное чтеше, знакомящее читателей 
съ выдающимися событиями русской и заграничной жизни, подписчики получатъ 
• •  1 2  К Н И Г Ъ  С Б О Р Н И К А  ф ®  
(каждая въ объеме отъ 200—400 страницъ убористой печати), въ которыхъ, не стес­
няясь м^стомъ, редакщя „Нивы" будетъ печатать въ полномъ объема или крупными 
частями беллетристичесыя произведешя и более обширныя статьи научнаго содержашя. 
Пзъ двенадцати книгъ сборника и въ наступающемъ году, точно такъ же, 
какъ въ два предптествуюнде года, 
три книги получатъ особое постоянное назначеше. 
Въ этихъ трехъ книгахъ, подъ общимъ наименовашемъ «Русской классической библю-
тени», редакщя „Нивы" поставила себе задачею въ течете несколькихъ летъ давать 
чнтателямъ журнала лучнйя изъ классическихъ сочинешй русскихъ писателей прош-
лаго и нынешняго века, имеюпця важное значеше въ исторш русской литературы. 
И такъ, въ наступающемъ 1893 году, въ числе 12 ежемесячныхъ книгъ 
„Сборника", подписчики получатъ въ Апреле, Августе и Декабре 
три тома произведенш классическихъ русскихъ писателей, а именно: 
сочин. М. В. Ломоносова, Ими. Екатерины П 
и Д. И. Фонъ-Визина. 
Произведешя всехъ этихъ писателей будутъ изданы подъредакщей А. й. Введенскаго. 
Къ каждому изъ трехъ томовъ будетъ приложенъ портретъ автора, гравиров. на стали. 
Для номещешя въ №№ „Нивы" и книгахъ „Сборнина" 1Й93 г. мы приобрели 
громадный запасъ литературныхъ произведен^ лучшихъ современныхъ писателей: 
Последнее посмертное произведете: 
историческШ разсказъ И  В. А л .  Г О Н Ч А Р О В А  
„Превратности судьбы". 
Сергея Атавы (Терпигорева), „Сморчки". Повесть. П. Д. Боборыкика, „Обнищалый". 
Повесть. Нн. М. Н. Волконскаго, „Воля судьбы". Историческ. романъ въ 3 частяхъ 
изъ временъ Екатерины II. Мар. Всев. Крестовской. „Первое счастье". Повесть. 
Евгежя Маркова, „Железная дорога". Разсказъ. Н. Д. Маслова, „Одинъ изъ иногихъ". 
Повесть. Н. Орловскаго, „Сильный человЪкъ". Романъ. П. Н. Полевого, „Въ овечьей 
шкур-Ь". Разсказъ. И. Н. Потапенно, „Звезда". Романъ. Графа Е. А. Сал1аса „Джеттатура". 
Пстор. разсказъ. Графа Соллогуба, „Гешй". Разсказъ. К. Тхоржевскаго, „Сутки на по-
зиц1и". Разсказъ. 0. Чюминой, „Призваше". Разсказъ. Нашу обычную художествен­
ную премш на будущей годъ будетъ представлять собою роскошный 
художественный альбомъ 
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заключают^ въ себ'Ь десять акварелей, Печатанный по оригиналамъ изв'Ьстн'Ьйтихъ 
художниковъ, а именно: 1) „Руссная молодица", академика С. 0. Александровскаго. 2) 
„Вечеръ на НевЪ", художн. А. Н. Беггрова. 3) „Запорожецъ", акад. С. И. Васильков- ;||| 
снаго 4) „Находка", художника Н. Н. Каразина. 5) „Царевна Соф'|я получаетъ у Троицы 
письмо Весил1я Голицына", художника К. В. Лебедева. 6) „Юдифь", профессора Ганса Я 
Макарта. 7) „У околицы", профессора Н. Е. РЛаковскаго. 8)„Гетманъ", академика И Е. ; Н 
Репина. 9) „Охота на волна", профессора Н. Е. Сверчкова. 10) „На баштанЪ", академика ^ 
Н. А. Трутовснаго. Альбомъ-прем1я „Нивы" на 1893 годъ разошлется 
БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ и 
въ красивой карточной иапкЬ (10 вертпк. длины и 8 вершк. ширины, по размеру гб 
картинъ). Папка, съ внешней стороны, будетъ украшена изящной акварелью худож- ,Г 
ника Н. Н. Каразина. 
Сверхъ всего вышеуказаннаго, для удовлетворешя потребностей каждой семьи, 
гг. подписчики получатъ безплатно 12 ежем-Ьсячныхъ №№ { 
ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ +4-
дающихъ въ течете года бол"Ье 300 гравюръ костюмовъ нов'Ьйшихъ парижскихъ фа- ^ 
соновъ, съ прилагаемыми ежемесячно большими листами, заключающими въ себ-Ь •—• 
бол^е 300 выкроекъ въ натуральн. величину и около 300 рисунковъ рукод'Ьльныхъ 
и выпильныхъ работъ—словомъ: 
П О Л Н Ы Й  М О Д Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ .  
Вдобавокъ при каждомъ модномъ нумер^Ь печатаются рецепты для кухни, полез­
ные советы по домашнему хозяйству, общедоступной техникЬ, цветоводству и пр. При I 
№ 1 „Нивы" на 1893 г. подписчики получатъ: 
иг Стенной календарь на 1893 годъ 1= Ц 
въ изящно-отпечатанной красками виньетк^. 
По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ иллюстрированное объявление о под­
писке На „Ниву" при многихъ газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требоважями просимъ обращаться въ нонт. реданцж „Нивы", въ СПБ., Невскш пр. №6. 
Редакция и издатель „НИВЬ!". 
Подписная ц-Ьна за годовое нздаше „Нивы". 
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Разсрочка платежа годовой подписной цены допускается: для служащихъ — по 
третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ — по соглашешю съ конторою; 
взносы по разерочке производятся: гг. иногородными подписчиками: при подписке— 
7 руб., въ конце марта—7 р. и въ начале августа—3 р.; городскими: при подписке— 
б р. 50 к., въ вонце марта—5 р. 50 к. и въ конце шня—5 р. 
Подписка принимается: тольно съ 1 числа кажд. месяца и не дал^е конца тек. года» 
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцию газеты «Новости». 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
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Разсрочка платежа годовой подписной цены допускается: для служащихъ—по ^ 
третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лпцъ—по соглашешю съ конторою. 
Взносы по разсрочкЬ производятся: гг. иногородними подписчиками: при подписке— 
4 р., въ конце марта—3 р. и въ конце тля—3 р.; городскими: при подписке—3 р. -.»• 
и въ конце марта—3 р. и въ конце шня 3 р. ,0 
Подписка принимается только съ 1 числа кажд. мЪсяца и не далее конца тек. года. -
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцш газеты „Новости". 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
ОБЪ ЙЗДАМШ НОВАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ". 
Замечающейся у насъ въ последите годы прогрессивный ростъ числа пергоди-
ческихъ иллюстрированныхъ изданШ, безъ сомнен1я, свидетельствуетъ о резвитш въ 
обществе художественнаго вкуса и о назревшей потребности въ сочетанш печатнаго 
слова съ художественнымъ изображешемъ. Цель такого сочеташя—та-же самая, кото­
рая преследуется усовершенствованными путями сообщешя, почтой, телеграфомъ, 
телефономъ и т. п., а именно: сокращен1е разстояшй, возможно большее облегчеше 
внутреннпхъ и внешнихъ сношешй, консолидирование, слхяше и концетрирован1е обще,-
ственной и народной жизни путемъ быстрой передачи фактовъ, событШ, сообщенШ. 
Печатное слово, благодаря своей чрезвычайной гибкости, вполне исчерпывая содержа­
ще собыпя, невольно вноситъ въ него субъективный элементъ писателя, некоторую 
примесь его личныхъ вкусовъ, симпапй и антипатШ. Воплощенное-же въ художе­
ственное изображеше или освещенное имъ, печатное слово даетъ читателю возможность 
объективнаго суждешя о совершившемся событш или характере описываемаго лица. 
Но самое ценное въ иллюстрированш печатнаго слова—наглядное ознакомлеше чита­
теля на любомъ разстояшй съ текущей жизнью, съ ея действительными формами и 
образами. 
Руководствуясь этими соображешями, издатель „Новостей" задался мыслью соз­
дать художественный журналъ, который еженедельно давалъ-бы читателямъ иллюстри­
рованные обзоры текущей общественной жизни въ исполнеши пёрвоклассныхъ худож-
никовъ и писателей и применительно къ целому ряду требованШ, не находящихъ 
себе еще удовлетворешя въ сущестяующей ныне иллюстрпвованной печати. Каждый 
иллюстрированный обзоръ долженъ представлять собою, по возможности, объективное^ 
безпристрастное, незлобивое и строго-приличное отражеше действительности за блпжай-
шШ промежутокъ времени. Осуществление этой задачи требуетъ преодолешя массы 
самыхъ разнообразныхъ техническихъ трудностей, но издатель журнала не пощадитъ 
никакихъ нравственныхъ усилШ и матер1альныхъ средствъ для того, чтобы достойнымъ 
образомъ справиться съ этой тяжелой задачей. 
IV 
будетъ выходить по четвергам-ь. 
Подписная ц-Ьна журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ — 5 р., на 6 
нес.—3 р., на 3 мес.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ б р., на 
б мес.—4 р,, на 3 мес.—2 р. 
ш 
Въ теченш о ноября и декабря 1892 года журналъ „Петербургская Жизнь" 
будетъ высылаться всЬмъ гбмъ подпнсчикамъ „Новостей" (обоихъ издашй), которы е  
пришлютъ въ контору „Новостей" шесть 7-ми коп. марокъ. 
Въ 1893 году журналъ „Петербургская Жизнь" будетъ высылаться вобмъ т'Ьмъ 
юдовымй подписчикамъ обоихъ издашй „Новостей", которые пришлютъ одинъ рубль на 
экспедиционные расходы. 
нумеръ журнала „Петербургская Жизнь" выйдетъ въ четвергъ, 5-го ноября. 








О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  —  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 






Ы Н Ъ 4Р. 
ОТЕЧЕСТВА съ пересылк. по Имперж. 
в ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о  в - ь  д в у х ъ  и з д а н 1 я х ъ :  
Ш'ВОЕ ИЗДАН1Е «г формам БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ 
съ ежемесячными, еженедельными приложее1ями и книжками «Романы и ПовЪсти). 
Кром-Ь ежедневныхъ нумеровъ, подписчики ПЕРВАГО издашя получаютъ безплатно: 
1) ВОСКРЕСНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е, въ вид'Ь еженедельна™ иллюстрированнаго журнала, гд-Ь 
помещаются: портреты и иллюстрацш къ интересамъ дня, романы, повести, стихотво-
реш, каррикатуры, шашечныя задачи и проч. 2) Книжки „Романы и Повести". Каж­
дая книжка содержитъ 3 60—200 страницъ. 3) „Моды и Рукод-Ыя" —12 номеровъ, за-
мЪняющихъ для семьи „Модный журналъ". 4) Стенной налендарь (съ картою Россш). 
Подп. цК>на на первое изд. (съ пер. по Имперш): 
На годъ 8 р. \ На полгода 4 р. 50 к.| На 3 м. 2 р. 50 к. |На 1 м. 1 р. 
За границу на годъ 16 руб. 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕН1Й. 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е газеты „Сынъ Отечества выходитъ ежедневно, листами и 
въ дни, сл*дуклц1е за праздниками (всего въ годъ 360 нумеровъ), въ формате несколько 
меньше иерваго, но по той же программе п безъ предварительной цензуры, какъ и 
первое, что даетъ редакцш возможность, при постановка новыхъ ратащонныхъ мапганъ, 
печатающихъ въ часъ до 18 тысячъ экземпляровъ (съ фальцовкою нумеровъ), поме­
щать въ нумерахъ газеты не только ночныя телеграммы, но и все выдающаяся ново­
сти и, такимъ образомъ, сообщать о всЬхъ крупныхъ собьтяхъ въ м1ре одновременно 
со всЪми другими дорогими издатями. 
Въ отделе беллетристики печатаются: оригинальные романы, повести, разсказы, 
историчесше анекдоты, стихотворения и проч. 
Кроме того на страницахъ втораго издашя помещаются художественно выпол­
ненные портреты Высочайшихъ Особъ, современныхъ русскихъ и иностранныхъ государ-
1У 
ственныхъ и общественныхъ деятелей, как1'-то министровъ, администраторовъ разныхъ 
вйдомствъ, писателей, художников-*», артистовъ, ученыхъ и знаменитыхъ историческихъ 
лйцъ, сосредоточивающихъ на себ-Ь въ известный моментъ особое внимаше общества. 
Подп. цКша на второе изд. (съ пер. по Россш): 
На годъ 4 р. ( На полгода 2 р. | На 3 м. 1 р. \ За границу (на г.) 10 р. 
Гг. ГОДОВЫЕ подписчики ПЕРВАГО или ВТОРАГО издажя газеты „Сынъ Отечества'^ 
могутъ получить, на выборъ, ОДНО изъЧЕТЫРЕХЪ новыхъ нижепоименованныхъ художе-
ственныхъ изданы, съ уплатою за первое, выбранное ими, безъ доставки 75 к., съ 
доставкою 1 рубль. За остальныя, изъ предложенныхъ, пр'юбр-Ьтаемыя одновременно, 
уплачивается безъ доставки 1 р. 50 н., съ доставкою 2 р. за каждое. 
„СЕ ЧЕЛОЗЗЪКЪ!" („Е€€Е НОШ"). 
2) Его Импер. Выс. НаслЪднпкъЦесаревпчъ Николай Александрович!,. 
3) Княжна Тараканова (во время наводнешя). 
4) Новый альбомъ — пятнадцать акварельныхъ картинъ къ сочинен'1ЯМЪ 0. ПЛ. ДОСТОЕВСКАГО. 
Главная контора: С.-Петербургъ, Невск1й пр., у Аничнина моста, д. № 68—40. 
1835. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1393. 
НА БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ЖИВОПИСНОЕ 
Годъ издангя 58-й. 0Б03РИН1Е Годъ издангя 58-й. 
тГ Еженедельные нумера журнала и ежемесячны я книжки во 1893 году будутз 
сфор мированы и увеличены вз обземе. Нумера журнала будутз выходить отз 3-хз до 4-хз 
листовз (вместо прежнихз двухз), а книжки отз 15-ти до 20-ти листовз (вмпсто 
прежнихз 12—14 листовз), что дастз возможность значительно увеличить литературный 
матер'халз для чтенгя, безз ущерба художественному отделу, 
Годовые подписчики въ течен!е 1893 года получатъ: 
49 ГЭДСГНГ 1Т1л ПЬМЫХЪ Мо состоящихъ изъ 3—4 листовъ большаго формата, отпе- СО 
Эи иШЕ-П "Д Ю</ШРЮ1Л и чатанныхъ на роскошной бумаг®, съ 7—10 рисунками.*»® 
'9 «Романы, Пов-Ьсти и Стихотворен1я" (Каждая книга отъ 15 до 20 листовъ), 1р 
Г\гчш и выходящихъ ежемесячно въ первое воскресенье каждаго новаго м®сяца. 
„Парижскихъ модъ" съ рисунками, по моделямъ изв®стн®йшихъ парижск. модн. ОД 
мастерскнхъ. Выходятъ два раза въ м®с. и вполн® зам®няютъ„Модн. журнааъ". 
Г? аЯ образцов-ь для „дамскихъ изящныхъ рукодЪл|"й" (вышивки для б®лья, платьевъ и *р костюм.: суташью, шерстью, шелками, золот. и пр. отпечат. въ н®ск. красокъ). 
?"^ ШоЖРЛРКТп в ъ  натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ внимаше |0 
Е& ОиШГиС-П!) С Воею практичностью и изяществомъ. 
4 КАРТИНЫ и з в^ с т и ы х ъ  художниковь, изящно отпечатанныхъ типо-хром -лито- 4 11/Л) 1'ШШ графическимъ способомъ въ н®сколыео красокъ. " 
4»г^ „образцовъ для выпиливатя" по нов®йщимъ художественнымъ оригинальнымъ Л рисунк. для выполнения разныхъ изящн. предметовъ, полезн. въ хозяйств®. " 
НПК1оЙПШХЪ мУзыкальныхъ пьесъ" русскихъ и пностравныхъ композитор въ 10  
|й дпцицпшнаи д д : я  ф 0р т ешано и п®шя (салонныя пьесы, романсы, танцы и пр. 
1РТ 1ПЧМПЙ КА ПРН Я АРЬ (С'ЬЧЗР'1'0'0 Росс!и), отпечатанный вънбсколько красокъ и зо- | 01 VI И 1иУ1 1) Г\>111-1 'Дя1 и дотомъ въ визант!Йскомъ стилЬ (разсыл. при перв. нумер®. • 
„Жизнь и хозяйство" (цветоводство, огород­
ничество, пчело- и птицеводство, рецепты 
кулинарные и медицццсше и проч. св^дй-
нш, полёзныя въ 'жизни и семь-6. 
„Забавы для юношества" (фнзичесше и 
химические опыты, работы изъ разныхъ 
предметовъ, игры, ребусы, загадки и 
проч.). 
г 
ц Въ числЪ ежемЪсячн. литературныхъ приложен"»} въ 1893 г. будетъ, между прочимъ, выдано 
ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 
В .  Ш Е К С П И Р А .  
въ проз'Ь и стихахъ, въ новомъ перев., П. А. Наншина, съ послЪднихъ анпнйсн. издан!й. 
Издаше это будетъ сопровождаться статьею и историческими примечашями изв-Ьстныхъ 
знатоковъ английской литературы—профессора Московскагоуниверситета Н. Н. Стороженко 
и П. Н. Вэйнберга, портретомъ автора, Гас-зши1е съ его рукописи, видами местностей 
и здашй, относящихся къ бмграфш, виньетками и.гравюрами, на отдельныхъ листахъ, 
съ картинъ извЗ>стныхъ европейскихъ художниковъ: проф К. Е. ГДаковскаго, Грюцнера, 
Бенкера, Пилотти, Тумана, Каульбаха и друг. 
П Р Е М 1 Я  Б Е З П Л А Т Н О  " Т О  
Вс:Ь годовые подписчики журнала, уплативпйе сполна подписную сумму, получатъ 
прозрачную картину, заменяющую живопись на стекле и изображающую ликъ Спаси­
теля въ терновомъ венце— 
»€Е ЧЕЛОВЪКЬ!" (»Е€€Е Н0МО1") 
Воспроизведенную въ 18 красонъ съ знаменитой нартины Гвидо Рени (разм. 11X13 дюйм.). 
Годовые подписчини, желающее получить, кроме безплатной премш, на выборъ одно 
изъ чстырехъ нижепоименованныхъ новыхъ художественныхъ издашй, уплачиваютъ 
за первое выбранное: безъ доставки 75 н , съ доставкою одинъ рубль. За остальныя, 
изъ предложениыхъ, пргобретаемыя одновременно, уплачивается: безъ доставки 1 р. 
50 н., съ доставкою 2 р. за каждое. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ (ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ Р0СС1И) 
1) ДВЪ КАРТИНЫ (СЕЯКЕ ЛУАТТЕАИ) БА РОСКОШНОМЪ АТЛАСВ-
Ю <СВИДАН1Е> („еТыда'Гся) в) «ПРИЗНАН1Е». 
| Картины эти воспроизв. въ 20 красокъ и вполне заменяютъ дор. ручн. аквар. на атласЪ. 
® Его 11миер. Выс. Насл'ЪдеикъЦесаревичъ Николаи Александровичъ-
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изображенъ на серомъ, скачущемъ коне, въ лейбъ-
гусарской парадной форме. Оригиналъ картины писанъ подъ непосредственнымъ на-
блюдешемъ проф. батальной живописи Император, академшхудожествъ Б. П. Виллевальде. 
Картина отпечатана въ 23 краски (размеръ: выш. 30 дюйм., шир. 23 д.). 
3) Княжна Тараканова (во время наводнешя). Отпечатана 
въ20 красокъ съ картины известнаго профессора исторической живописи К. Д Флавицнаго 
(размеръ: выш. 28 дюйм., ширина 177 3  дюйм.). 
4) Новый апьбомъ—пятнадцать акварельныхъ картинъ къ сочинешямъ 0. М. ДОСТОЕВСКАГО. 
Рисовалъ известный художникъ Н. Н. Каразинъ. Картины отпечатаны въ 17 красокъ» 
наклеены на прочный картонъ и переплетены въ изящную папку, украшенную пор­
третомъ 0. М. Достоевскаго. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ: 
НА ГОДЪ (с-ь доставкой по Империи) 8 руб. На полгода 4 руб. 50 коп. На 
три месяца 2 руб. 60 коп. За границу на год-ь 14 руб. 
Годовой экземпляръ журнала, печатаюпцйся для любителей на слоновой бум., съ дост. 15 р. 
АДРЕСЪ КОНТОРЫ: С.-Петербургъ, Невснгё пр., у Аничкина Моста, д. № 68—40. 
Желаюпце ознакомиться съ содержашемъ журнала, гравюрами и его внешнимъ видомъ» 
могутъ получить одинъ нумеръ журнала, выславъ на его пересылку 7-ми копеечную 
почтовую марку, а подробно иллюстрированное объявление высылается безплатно. 
У1 
ОТКРЫТА ПОДПИСЙА НА 1893 ГОДЪ 
на еженедельный художественно-литературный журналъ 
УШ. г. изд. ЗВ-БЗДА изд. г. УШ. 
самый дешевый изъ вс-ьхъ иллюстрированнмхъ изданий 
Н/Ьна за, годъ безъ дост. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 
52 М и 80 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й 
Подписчики „Звезды" 1893 г. получатъ: 
СО богато иллюстрированныхъ нумера. Каждый № будетъ состоять изъ 20 стра-
иицъ убористой печати и 6—8 художественных^ рисупковъ. 
И№№ »Моднаго журнала», который составляется по лучгаимъ Парижскимъ жур-наламъ и даеть въ годъ до 500 рисунковъ (модъ). 
|р №№ „Женснихъ рукод-Ьл1й": образцы канвовыхъ работъ, отпечатанныхъ въ н4-
• и сколько красокъ, вышивокъ, узоровъ монограммъ и пр. и пр. 
№№ „Наука и забава": шахматныя и шашечныя задачи, игры, ребусы, шарады, 
• в фокусы, физическ1е и химичесше опыты (безъ приборовъ). 
ЛО №N9 „Развлечение". Здесь будутъ помещаться юмористичесше разсказы, сценки, 
• в каррикатуры, анекдоты и пр. 
6№№ „Прантичесная жизнь". Этотъ отдйлъ будетъ давать сведешя по сел. и до-машн. хозяйству, полезные советы и различи. свЪд. по медицин^, гипене и пр. 
6№№ „Музынальныхъ приложен^". Ноты для фортешано: романсы, танцы и проч. 
0 №№ „Выпиловочныхъ чертежей", составленныхъ по нов'Ьйшимъ рисункамъ 
и наконецъ „Главную прем!ю", которая предназначается для всЬхъ годовыхъ под. 
писчиковъ „Звезды". Редакщя предлагаетъ на выборъ одну изъ нижепоименован­
ныхъ премш: 
1) Большая историческая картина, отпечатанная въ 22 краски. изв4стнаго 
художника Н. Н. Каразина. 
Крушеше императорскаго поезда 17 октября 1888 года. 
Моментъ, изображенный на картине, являетъ собою Царскую семью, въ са-
момъ разгаре ея священно-благотворительной деятельности. 
2) Большая картина, печатанная масляными красками съ оригинала извйст-
паго художника В. Г. Казанцева, 
Водопадъ Кивачъ 
воспетый знаменитымъ поэтомъ Державинымъ въ стихотворенш „Алмазна сьшлетея 
гора". 
3) Альбомъ фототишй съ картинъ изв^стныхъ руескихъ художниковъ. 
Альбомъ состоитъ изъ 20 фототипш, отпечатанныхъ въ художественномъ заве-
денш фототипа Императорской Академш Художествъ В. И. Штейна. 
4) Альбоиъ „Типы Россш" восемь рисунковъ, художницы Е. П. Самокишъ-Суд-
ковской, въ изящной художественной папке. 
5) Шесть книгъ „полезная библютека" предлагаемъ на выборъ, изъ числа де­
сяти, а именно: 
тп 
1) Гальванопластика. Общедоступное практическое руководство для любителей 
— С. Глаголева, 2) Хим1я безъ лабораторж—Ф. Медведева. 8) Физика безъ приборовъ 
— А. Гуда 4) Ракъ и его ловля—В. Максимова в П. Сивкова. 5) Календарь Флоры 
— 0. Медведева 6) Собиратель грибовъ. (Справочная книжка для л»бителей) — П. 
Троицкаго. 7) Элентротехникъ-любитель—А. Санина. 8) Пресноводный аквар!умъ—Т. 
Богданова. 9) Комнатное горшковое плодоводство—0. Медведева. 10) Ремесленнинъ-
любитель—0. Макарьевскаго. 
Гг. годовые подписчики, желаюпде получить одну изъ пяти вышеозначенныхъ 
прем1й, благоволят* сообщить о своемъ выборе при подписке и приложить одинъ 
рубль за упаковку и пересылку главной премш. 
Подписная цена на годъ съ перес. 4 руб., на Уз рода 2 руб., */< года 1 р. 
Подписка принимается въ главной конторе журнала „Звезда" СПБ. Вознесен-
сшй пр. № 47. 
§ Иллюстрированное объяв лете высылается безплатно. ф 
За редактора издатель П. Сойкинъ, 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Л А У  Г. ИЗД. на 1893 годъ -А..А. V Г. ИЗД. 
на иллюстрированный журналъ для д$тей школьнаго возраста 
% 
Съ приложешемъ „Педагогическаго Листка" 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 
Въ 1893 году „ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" вступаетъ въ 25-й годъ своего существо-
вата. 
,,ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е" ОДОБРЕНО Учебнымъ Номитетомъ Собственной Его Импе-
раторскаго Величества Нанцеляр1и по Учреждежямъ Императрицы Мар1и, Главнымъ 
Управлежемъ Военно-учебныхъ Заведен^ ВКЛЮЧЕНО въ каталогъ книгъ для чтешя вос-
литанникамъ кадетскихъ корпусовъ, 1891 г. ДОПУЩЕНО Ученымъ Номитетомъ Министер­
ства Народнаго ПросвЪщешя въ ученическ1я библютеки среднихъ учебныхъ заведенш. 
Съ 1892 года „ДЪТСКОЕ ЧТЕН1Е" издается подъ новой редакщей. Редакщя 
ставитъ себе задачей придерживаться программы лучшей поры существовашя жур­
нала ,,ДАТСКОЕ ЧГЕН1Е". 
Въ совещашяхъ редакцш принимаютъ близкое участие А. Н. Острогорскш и 
В. П. Острогорскш. 
. При журнале ,,ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е" издается „ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ", 
выходящш четыре раза въ годъ отдельными книжками отъ 3 до 5 печатныхъ ли­
стовъ. Большая часть статей ,,ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА" будетъ посвящена 
домашнему воспитанш, элементарному обученш и разработке вопросовъ о чтенш 
д4тей, 
Съ 1893 года въ ,,ПЕДАГОГПЧЕСКОМЪ ЛИСТКЬ" будетъ издаваться перк>-
дичесшй указатель вновь выходящиьъ детскихъ и учебныхъ книгъ; въ указателе 
будутъ помещаться краткое описаше и разборъ по возможности всехъ вновь вы-
ходящихъ книгъ для детей и юношества, учебниковъ, руководствъ и иособШ для 
родителей, воспитателей и учителей. 
VIII 
Кром-Ь того, въ конце год ;д въ ,,1ЙЗДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКо" будетъ по 
метаться рекомендательный каталогъ книгъ для детей в юношества, какъ вышед 
шихъ въ течете года, такъ и ран^е лзданныхъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: 
Съ доставкою въ 
Безъ доставки въ 
С.-Петербурге. 5
^ъ доставкою въ ^ 
СПИ., переем- I. Заграницу И 
-г, КОЮ ВО все гг. • I тз г  • 1 
Г' Россш V Г- \1 Р. ССШ 
На полгода — 3 руб'; на четверть года — 1 руб. 5 0  коп.; на девять м4сяц., 
— 4 руб -  50 коп. ||1||] 
Допускается разсрочка по третямъ и полугодгямъ. ^ 
Подписка принимается въ главной контор-Ь редакцш: С.-Петербургъ. Разъезжая 
ул., д № 3, кв. 12, въ отд'Ьлешяхъ конторы: каижныхъ магазинахъ Карбасникова.-""'" 
Фену и К 0. (Невсшй пр., № 40), а также во всЬхъ другихъ столичныхъ книжнихт^ 
магаз., а Москве—въ конторе Н, Н. Печковской. вийи 
Издатель Я. В. Борисове. вПЯТЬ ? 
Редакторъ П. Б. ГоляхоскШ. " 
• И"**» 
стр. обыкновен. въ годъ съ перес. О ТЭтг/ч 
^ журнал, форм. и доставкой, . . ^ ̂ VI 
Открыта подписка на 1893 годъ 
(ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАН1Я) — 
ВСЕМИРНАЯ БИБЛЮТЕКА : 
(ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИНОСТРАННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ. 1  
12 КНИГЪ ВЪ ГОДЪ а руб. 
„ВСЕМ1РНАЯ БИБЛЮТЕКА", ежемесячный журналъ нов4пшеп иностран­
ной беллетристики, выходитъ во второй половине каждаго месяца книжками 18—20 При 
печатныхъ листовъ (до 4000 страницъ въ годъ) обыкновенная журнальнаго формата 
Въ журнал4 помещаются исключительно лишь выдающаяся новинки извйстныхъ авто-
ровъ: аагл1Йскихъ (  французскихъ, норвежскнхъ, шведскихъ, немецкихъ, польскихъ, ;'Ж 
в с п а н с к и х ъ ,  ч е ш с к и х ъ  и  д р ,  ;  
Подписная ц&на съ доставкой и пересылкой во всЬ эгЬста Рос-%. 
с1йской Ижперш: , 
гт ЙЩ На годъ 3 руо. й а  
„ полгода 2 „ ')ТЦ| 
За границу на годъ ... 5 „ I и 
Каждый романъ пмеетъ свою отдельную нумерацпо страницъ и снабженъ за-
главнымъ листомъ, такъ что можетъ быть переплетенъ въ самостоятельный томъ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ^ 
Подписка принимается въ редакцш журнала (С.-Петербургъ, Троиц­
кая ул., № 36) и въ Москв-Ь, въ контор^ Н. Печковской. 
Редакторъ-издатель К. Плавиискш. 
Печ, дозволяется 14 Ноября 1892 г. Дензоръ, Каеедральный Прохогерей В. Князввъ 
Типографхя Л. Бланненштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 13. 
РИЖСК1Я !  
ШАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
^ивя«*«внги»»4»нини1»и1к^1кл«омцн^ дмонишопонздюнипеи^юненеи^ 
I Выходнтъ два раза въ э \ п г* Г* 3 ПОДПИСКА прини- д 
| иЪсяцъ : 1 п 15 числа э |\Ш Ч -I 5 мается въ редакцш | 
I каждаго месяца. 5 **^ 5 ПР И  Арзйерейскомъ | 
|дом4, или у редактора * 
| Ц®на ПЯТЬ рублей | .ллл 5 Священника А. И. | 
с въ годъ съ нересыл- | I ПрКЯППЯ 1892 Г I Агрономова (больш. § 
кою. | " М * | Яковлевск. ул. № 1). |
«•юитмитмопнииининимтиниии оионоионАмоннеиьнюнииммнепи 
Г О Д Ъ  П .  ̂  Т  Ы  Й  .  
О т д ' Ь л ъ  О Ф Ф И ц ' | а л ь н ы й .  
Отношеше Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Прокурора 
СвягЬйшаго Синода Его Преосвященству, ПреосвященнЪйшему 
Арсешю, Епископу Рижскому и Митавскому. 
ПРЕОСВЯЩЕНН'ЁЙШШ ВЛАДЫКО, 
Милостивый ГОСУДАРЬ И АРХИПАСТЫРЬ! 
Присланная Вашимъ Преосвягценствомъ отъ 14 текущаго 
ноября телеграмма по поводу торжественнаго освящешя Симео-
но-Аннинскаго храма въ Митавй была повергнута мною, въ 
копш, на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоззр^ше ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и 
Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ начертать на оной: „Сердечно радуЮСЬ 
и благодарю". 
О таковой Высочайшей отмйткй долгомъ поставляя уведомить 
Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, и поручая себя 
молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтетемъ и преданно-
стш им4ю честь быть 
ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ и АРХИПАСТЫРЯ, 
НОКОРНЪЙШИМЪ СЛУГОЮ 
т Ч>  К .  ПО Б Ф Д О Н О С Ц Е В Ъ .  
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На отношеши Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, отъ ^ 
1892 г. за 6195, резолющя Его Преосвященства, отъ 23-го 0Щ 
того-же ноября за № 2436, последовала такая: 1) „Снявъ ко-
пгю, послать въ редакцгю Р. Е. Вгъд. для напечатангя; 2) а 0 
также послать копт для прочтетя Попечительству и прихожа- .ДО| 
намъ о. Настоятелемъ Симеоно-Аннинской церкви, Въ Коней- ^ (д 
сторт.и $$ 
0 
Указъ СвятМшаго Сгнода^ 
П  . N 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Риж-
екая Духовная Консистор1я слушали: указъ Святейшаго Прави-
тельствующаго Синода, на имя Преосвященнаго Арсен1я, Епис- . 
копа Рижскаго и Митавскаго, отъ 10-го ноября 1892 года за ... 
4512, слйдуюгцаго содержашя: „По указу ЕГО ИМПЕРА­
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свягейшш Правительствующш ..." 
Синодъ слушали: 1) предложеше г. исполнявшаго обязанности 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3-го октября сего года за 
Л/* л 
№ 5269, о томъ, что со стороны Министерства Внутрен. Д4лъ 
не встречается препятствш къ возведенпо Пюхтицкой Успен­
ской женской общины, въ Везенбергскомъ уезде, Эстляндской 
- - « -•311 
губернш, въ общежительныи женскш монастырь и къ назначе-
• . . -п № нш начальницы названной оощины монахини Варвары настоя-
тельницею новоучреждаемаго монастыря, 2) справку, по коей 
оказалось: въ августе сего года Ваше Преосвященство, объяс-
няя въ представленш Святейшему Синоду, что въ учрежденной 
въ минувшемъ году на Богородичной горе, Эстляндской губер­
нш, Везенбергскаго уезда, Пюхтицкой Успенской женской об­
щине состоитъ монашествующихъ сестеръ съ послушницами 
МТ» 
более тридцати, которыя, подъ руководствомъ опытной началь­
ницы общины монахини Варвары, занимаются рукодел1емъ, ' 
земледелгемъ, исполнешемъ клироснаго послушашя и ведутъ себя ' 
благочестиво и назидательно, и въ общине имеется каменный 
храмъ и все необходимый здашя для помещешя сестеръ и ле­
чебницы, ходатайствовали предъ Святейшимъ Синодомъ о возве-
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) 
назначеншмъ настоятельницею сего монастыря начальницы общины 
монахини Варвары. Признавая изложенное ходатайство Вашего 
Преосвященства заслуживающимъ уважетя и руководствуясь 
ВЫСОЧАИШИМЪ повелетемъ, воспоследовавшимъ въ 9 день 
мая 1881 г. (Собр. Указ. и Расп. Прав. 1881 г. ЛЬ 82, ст. 
552), СвягЬйнпй Синодъ 19-го августа 1892 года определилъ: 
Пюхтицкую Успенскую женскую общину возвести въ общежи­
тельный женскш монастырь, съ такимъ числомъ монашествую-
щихъ, какое обитель ио своимъ средствамъ въ состоянш будетъ 
содержать; вместе съ т4мъ назначить начальницу Успенской 
общины монахиню Варвару настоятельницею новоучреждаемаго 
монастыря. Но предварительно приведетя сего въ исполнете 
предоставить г. синодальному Оберъ-Прокурору снестись съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ о томъ, не встречается ли съ 
* его стороны ирепятствш къ возведенш помянутой общины въ 
монастырь, и 3) прилагаемое при семъ представ лете Вашего 
Преосвященства, отъ 26 октября сего г. № 507, о возведенш 
монахини Варвары въ санъ игуменш. Приказали: О возведе­
на Пюхтицкой Успенской женской общины, въ Везенбергскомъ 
у$зде, Эстляндской губернш, въ общежительный женскш мона­
стырь и о назначенш настоятельницею сего монастыря монахини 
Варвары, съ возведетемъ ея въ санъ игуменш, уведомить Ваше 
Преосвященство указомъ." На указе этомъ, Его Преосвящен-
^ ствомъ 16 ноября за № 2389 положена резолющя такого рода: 
1) „указъ сей напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомо-
стяхъ; 2) сообщить оный въ коти въ Пюхтицкш Успенскш 
женскш монастырь, съ предписатемъ возносить имя матери 
Варвары при богослужетяхъ по надлежащему; 3) для возведетя 
въ санъ игуменш настоятельницы монастыря монахини Варвары 
будетъ назначено и указано особо место и время.—Вообще въ 
К о н о и с т о р ш  д л я  н а д л е ж а щ а г о  п о  с е м у  р а с п о р я ж е т я . "  П р и ­
казали: Согласно Архипастырской резолюцш, копио съ указа 
препроводить въ редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей для на-
печататя въ оныхъ. 
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Согласно ходатайству Его Преосвященства Арсешя, Епископа 0 {  
Рижскаго и Митавскаго, указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 12-го -
Октября 1892 г. за № 4119, разрешено Рижскому Епарх1аль- № 
ному Начальству: 1) третью вакансш псаломщика Вольмарской '0 
церкви перечислить къ Рижской Вознесенской церкви, а также \'& 
отчислить по одному псаломщику отъ Ревельскаго собора съ 
старшимъ окладомъ жалованья по 350 руб. и отъ Дерптской •] 
Успенской церкви съ младшимъ окладомъ жалованья по 300 р. |[й 
въ годъ съ перечислешемъ первой вакансш къ Свято-Духовской -мо 
церкви въ г. ЯкобштадтЬ, а второй къ Покровской церкви того щ 
же города; 2) учредить по второй псаломщицкой вакансш при , 3 (т 
городскихъ церквахъ Успенской въ г. Вейсенштейн1> и Николаев-
ской въ г. ГазенпогЬ съ окладами содержашя по 300 руб. каж- - [ 
дому псаломщику, и 3) учредить при Рижской Вознесенской 
церкви штатную должность втораго священника съ назначешемъ 




ОпредЪленъ псаломщикомъ Псково-Печерскаго монастыря 
Петръ Дьячковъ къ Якобгатадтской Свято-Духовской церкви съ 13 
Ноября. ЦЦ 
Перемещены: Керстенбемсшй Благочинный священникъ Васи-
Л1Й Покровскгй на вторую вакансш священника къ Рижской Воз­
несенской церкви, а Стомерзейсшй священникъ 1оаннъ Борманъ :11  
къ Берзонской церкви, съ назначешемъ исправляющимъ должность Г ; М  
Керстенбемскаго благочиннаго съ тймъ, чтобы они до Января :  ^ 
1893 года оставались на прежнихъ своихъ мйстахъ; состоящей ^ 
на псаломщицкой вакансш при Скрудалинской церкви д1аконъ • 
Стефанъ Пазаревскгй на таковую же вакансш къ Коплауской 
церкви съ 20 ноября, псаломщики: Ревельскаго Преображен- Ч 
скаго собора Яковъ Алликъ къ Вейсенштейнской церкви съ 13 3' 
йск< 
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ноября, Дерптской Успенской церкви Хрисианъ Клгьтнекъ къ 
Газенпотской церкви съ 16 ноября, ПирисаарскШ Михаилъ 
Колпинскгй къ Носовской церкви, Носовсшй Мартинъ Трусманъ 
къ Талькгофской церкви, Талькгофсшй Александръ Дардовскгй 
къ Лаиской церкви, Лаисюй Александръ Звгьревъ къ Пирисаар-
ской церкви съ 19 ноября, Коплаустй Михаилъ Добротворскгй 
къ Скрудалинской церкви съ 20 ноября, Эйхенбергсюй Арсешй 
Андреевъ къ Якобштадтской Свято-Духовской церкви и Якобштадт-
ской Свято-Духовской церкви Петръ Дъячковъ къ Якобштадтской 
Покровской церкви съ 26 ноября 1892 года. 
Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Старо-
Каркельской волости, Валкскаго уЬзда, Андрей Пелекайсъ къ 
Буртнекской церкви на первое трехлЗте съ 13 ноября, Рижсшй 
купецъ Семенъ Ордынскгй къ Рижской 1оанновской церкви на 
первое трехлЗше съ 16 ноября и крестьянинъ Ляхтрской воло­
сти, Гапсальскаго убзда, Михаилъ Рейгартъ къ Вяйке-Ляхтрской 
церкви на третье трехл4т1е съ 19 ноября 1892 года. 
Имеется праздная ваканЫя священника при Стомерзей-
ской церкви, Валкскаго у$зда. 
Отъ Училищнаго Совета. 
I. . 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 23-го 
Октября 1892 года: 
1) Учитель Каблиской вспомогательной школы, Пернов-
скаго прихода, Михаилъ Ныммъ, согласно прошенно его, уво-
ленъ отъ должности и на его м^сто опред4ленъ уволенный 
изъ 3-го класса Прибалтшской Учительской Семинарш Але­
ксандръ Налу. 
2) Уволенный изъ 1-го класса Прибалтшской Учительской 
Семинарш Петръ Давидъ допущенъ къ исправленш должности 
помощника учителя при Мар1енбургской приходской школе, 
3) Учитель КессарсгоФской вспомогательной школы, Лаймъ-
яльскаго прихода, Иванъ Росъ уволенъ отъ должности и на 
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его место опред-Ьленъ бывшш учитель Готландской вспомога­
тельной школы Антонъ Юръенсонъ. 
4) Учитель Пацальской вспомогательной школы, Паденорм-
скаго прихода, Георгш Эленнъ, по прошение, уволенъ отъ 
должности, а на его место определена бывшш учитель Казик-
ской вспомогательной школы Алексей Край. 
5) Кончившш курсъ Рижскаго духовнаго училища Макаръ 
Левицкт оиредйленъ учителемъ КовенгоФской вспомогательной 
школы. 
6) Учитель Хардоской вспомогательной школы Вяйке-
Лахтрскаго прихода, Георгш Слал1метъ, по прошенно, уволенъ 
отъ должности, а на его- место оиредЬленъ кончившш курсъ 
Прибалтшской Учительской Семинарш Иванъ Рейманъ. 
7) Бывшш учитель Кустенской вспомогательной школы, 
Виндавскаго прихода, Иванъ Янковичъ опредЪленъ иомощникомъ 
учителя при Дамеснеской приходской школе. 
8) Кончившш курсъ Леальскаго приходскаго училища 
Матвей Виби допущенъ къ исправление должности учителя при 
Вайкнаской вспомогательной школе, Леальскаго прихода. 
9) Г. Начальникъ Ревельской Главной Таможни Действи­
тельный Статскш Советникъ Андрей Павловичъ Мартиновичъ 
утвержденъ Членомъ Ревельскаго Преображенскаго Училищнаго 
Попечительства на пять летъ, а Его (лятельство, г. Эстлянд-
скш Губернаторъ Князь Сергей Владим1ровичъ Шаховской 
почетнымъ поиечителемъ Преображенскихъ училищъ и сирот-
скаго при нихъ отдЬлетя для мальчиковъ. 
И. 
Постановлен1емъ Училищнаго Совета, состоявшимся 6-го 
ноября 1892 года: 
1) Учительница ЛивенгоФСкой вспомогательной девичьей 
школы, Якобштадтскаго Свято-Духовскаго прихода, Клавдгя 
Петерсонъ, по прошенно, уволена отъ должности, а на ея место 
определена кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 
училища Любовь Индриксонъ. 
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2) Учитель Иклаской вспомогательной школы, Гайнажскаго 
прихода, Онисимъ Ярвъ уволенъ отъ должности и на его мйсто 
опред'Ьленъ бывшш учитель сей школы Андрей Кальметъ. 
3) Кончивипй курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 
Кандратш Жуковъ опредЪленъ учителемъ Сыренецкой приходской 
школы. 
4) Помощникъ учителя при Стомерзейской приходской 
школЪ Антонъ Парель уволенъ отъ должности. 
III. 
Училищный Сов'Ьтъ, разсмотр'Ьвъ въ засЬданш своемъ, 
состоявшемся 6 ноября 1892 г., сделанный д$лопроизводи-
телемъ Совета выписки изъ представленныхъ въ сов^тъ о. о. 
благочинными отчетовъ о состояпш школъ за 189'/а учебный 
годъ, постановить: 1) ПредсЪдателямъ Училищныхъ Поиечи-
тельствъ Прото1ерею Перновской церкви Михаилу Суйгусару 
и Священникамъ: Залисскому — П. Карклину, Буртн$кскому— 
Златинскому, Уббенормскому — Добжинскому, Эйхенангернско-
му — Грасману, Пальцмарскому — Покровскому, Тестамскаго— 
Четыркину, Гутмансбахскому — К. Пранцу, Леальскому — 
Бярату, Михаэльскому — Лузику, Таккерортскому — Н. Пранцу, 
Торгельскому — Кейгеристу, 1еппернскому — Скоропостижному, 
Вяйке-Лахтрскому — БЪжаницкому, Пюхалепскому—Оргусаару, 
Интесскому — Златинскому, КозенгоФСкому — Витолю, Эшен-
гоФскому — Австрицу, Пильтенскому—Нейману и Нитаускому— 
Рейнгаузену за заботливость о преуснЬянш школъ и усердное 
преподавате въ оныхъ выразить отъ имени Совета благодар­
ность и одобреше; 2) Членамъ училищныхъ попечительствъ : 
Сиссегальскаго — М. Озолиню, 1еппернскаго — Томасту н 
Аудернскаго — Янопу за заботливость о благосостояши школы 
объявить благодарность Совета; 3) недостаточность успеховъ 
въ школахъ: Караперской, Кассиверской, Мэтсакюльской, Кой-
мульской, Ротчинской, Локкотовской, АррегоФской, КикиФерской, 
Лальзаской, Морицбергской, АнненгоФской и Густавбергской 
поставить на видъ училищнымъ попечительствамъ сихъ школъ 
съ т'Ьмъ, чтобы попечительства озаботились улучшен1емъ усп4-
ховъ въ сихъ школахъ, и 4) усматривая изъ донесетй о. о. 
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благочинныхъ, что, не смотря на сделанный въ предъидупце 
годы Училищнымъ Сов'Ьтомъ распоряжешя, все-таки въ н$-
которыхъ школахъ недостаточно успешно ведется обучеше 
закону Божш и русскому языку, — подтвердить НредсЪдате-
лямъ Училищныхъ Попечительствъ, чтобы они приложили всЬ % 
старашя къ успешному обучешю Закону Божш и русскому 
языку какъ въ приходскихъ, такъ и въ вспомогательныхъ 
школахъ, а о. о. благочинныхъ просить строго слоить за 
этимъ и немедленно доносить Совету, если изученге Закона 
Бож1я И русскаго языка окажется ведостаточнымъ въ той или \ 
другой ШКОЛ'Ь. 
Вышеизложенное постановлен 1е Училищнаго Совета на­
печатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ для сведЬ-
Н1я, руководства и исполнешя. 
О Т Ч  Е  Т Ъ  
о состоннш православныхъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш за 1891 —1892 
учебный годъ. 
(Продолжение). 
Надэоръ за школами со стороны Благочинныхъ и лич­
ный составъ ихъ. 
Зная встречаемый инспекторами народныхъ училищъ за-
труднетя по обозр^шю школъ, но многочисленности ихъ и 
обширности районовъ, и обращая вниман1я на то, что школы 
въ релипозно-нравствен. отношенш им^ютъ весьма важное зна-
чеше для прихода, Председатель Учил. Совета Преосвященный 
Арсен1й, Епископъ Рижсюй и Митавскш, основываясь на Высо­
чайше утвержденныхъ 13 шня 1884 г. правилахъ о церковно-
приходскихъ школахъ, 26 августа 1887 г. вменилъ Благочин-
нымъ Рижской Епархш въ обязанность, чтобы они неонусти-
тельно, при обозренш церквей, обозревали и церковно-приход-
СК1Я и вспомогательныя школы, подведомственный Училищному 
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Совету и находящаяся въ ихъ благочинш, и представляли Совету 
годичные отчеты о состоянш школъ; причемъ Председателемъ 
Совета дана была Благочиннымъ особая инструкщя съ указа-
шемъ, въ чемъ должно заключаться обозрен1е ими школъ по 
части учебной, хозяйственной и религшзно-нравственной. А. 
Сов^тъ, съ своей стороны, озабочиваясь о томъ, чтобы при 
разсмотр^нш въ заседашяхъ своихъ ходатайствь того или дру­
гого училищнаго попечительства, можно было определенно су­
дить, насколько известное ходатайство объ удовлетворены нуждъ 
той или другой школы заслуживаетъ уважешя, — и чтобы 
сосредоточить въ Совете возможно полныя сведЪшя о состоянш 
каждой школы,—выработалъ программу отчеговъ Благочинныхъ 
Училищному Совету о состоянш народн. православныхъ школъ 
и 15 поня 1888 г. объявилъ ее Благочиннымъ къ непременному 
руководству и исполнение. Требуемыя по программе сведешя 
обнимаютъ собою всю деятельность школы въ учебномъ и эко-
номическомъ отношенш и въ то же время показываютъ, как1я 
средства имеетъ школа для своего существовашя и насколько 
успешно идетъ деятельность училищныхъ попечительствъ къ 
лучшему устройству школъ. Какъ инструкщя, такъ и про­
грамма напечатаны въ отчете Училищнаго Совета о состояши 
школъ за 1887/8 годъ. Благочинными въ настоящее время со-
стоятъ: 1) Рижско-градскимъ—священникъ 6. Либеровскш, 2) 
Рижско-уезднымъ прото1ерей В. Окновъ, 3) Венденскимъ свя­
щенникъ А. Степановичъ, 4) Керстенбемскимъ священникъ В. 
Покровскш, 5) Вольмарскимъ—священ. А. Карзовъ, 6) Верро-
скимъ—священ. Н. Протопоповъ, 7) Феллинскимъ—прото1ерей 
I. Раевскш, 8) Перновскимъ—прото1ерей Д. Таммъ, 9) Дерпт-
скимъ 1-го Округа—священ. В. Безсребренниковъ, 10) Дерпт-
скимъ 2-го Округа—прот, Н. Виноградовъ, 11) Эзельскимъ — 
священ. П. Сырковскш, 12) Керкаускимъ —священ. С. Сешгь, 
13) Митавскимъ—свящ. М. Златинскш, 14) Гольдингенскимъ—-
прот. А. Гобинъ, 15) Зельбургскимъ — священ. Н. Смельскш, 
16) Ревельскимъ—прот. С. Поповъ, 17) Эстляндскимь — свящ. 
М. Иконниковъ, 18) Гапсальскимъ — священникъ Н. Лейсманъ 
и 19) Пюхтицкимъ—прот. I. Шестаковскш. 
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Деятельность Училищнаго Совета. 
Въ отчетномъ году Училищный Сов$тъ имйлъ 22 засЬда-
шя, кои посвящены были разсмотрЪнйо текущихъ дЬлъ по 
учебной и хозяйственной части иравославныхъ школъ, а также 
рЪшенш вопросовъ къ лучшему благоустройству и развитш 
сихъ школъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Въ зас$датяхъ 
своихъ Сов-Ьтомъ разсмотрйно и решено было 670 бумагъ — 
бол$е иротивъ предъидущаго года по 93 бумаги. 
Катя м^ры были приняты Училищнымъ Совйтомъ въ 
отчетномъ году для лучшей постановки школъ по учеб­
ной и хозяйственной части. 
Разсмотр'Ьвъ представленные о. о. Благочинными отчеты о 
состояши школъ за 18 9 0  91 учебный годъ и усматривая, что въ 
нЬкоторыхъ школахъ замечается ухудшеше успЪховъ, а въ 
нЬкоторыхъ — изучен1е русскаго языка идетъ неудовлетвори­
тельно,—Училищный СовЪтъ въ засЬдаши своемъ, состоявшемся 
22 ноября 1891 года, постановила 1) недостаточность усп$-
ховъ въ школахъ: ОЗОЛЬСГОФСКОЙ, Фридрихштадтской, Велла-
ской, Пурцаской, ГроссенгоФской, Рагудистской и Кавандской 
поставить на видъ Училищнымъ Попечительствамъ сихъ школъ 
съ т4мъ, чтобы Попечительства непременно озаботились улуч-
шешемъ усп$ховъ въ сихъ школахъ; 2) Пейдескому и 1иельконд-
скому Учил. Попечительствамъ объявить, что если и въ новомъ 
(1891| 9 2  ) учебномъ году не посл^дуетъ улучшетя успЪховъ въ 
школахъ: Кагустской и Готландской, то Попечительства обязаны 
на м4сто учителей Тейса и Юргенсона пршскать новыхъ спо-
собныхъ и знающихъ русскш языкъ учителей въ эти школы и 
о пршсканныхъ кандидатахъ донести Совету; 3) Сунцельскому 
Училищному Попечительству поручить пршскать наместо мало 
св^дущаго М. Путнына новаго учителя въ Лаубергскую школу; 
4) учителямъ школъ: Морицбергской, Густавсбергской, Велла-
ской, Пурцаской, ГроссенгоФской, Рагудистской, ВольденгоФ-
ской, Ясальской, Кэймаской, Саардеской и Суйкской, какъ мало 
знающимъ русскш языкъ, чрезъ что и успехи учениковъ по 
этому предмету оказываются слабыми, объявить чрезъ Училищ-
ныя Попечительства, что если они не позаботятся о скор4йшемъ 
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изученш русскаго языка, то будутъ устранены отъ должности; 
5) подтвердить училищнымъ Попечительствамъ, чтобы он$ вся­
чески старались объ усп$шномъ обученш русскому языку какъ 
вь приходскихъ, такъ и во вспомогательныхъ школахъ, а о, о. 
Благочинныхъ просить строго следить за этимъ, немедленно 
донося Совету, если изучен1е русскаго языка окажется недо-
статочнымъ въ той или другой школе; и 6) вменить У чи-
лищнымъ Попечительствамъ въ обязанность, чтобы славянскш 
языкъ непременно и неопустительно преподавался въ двухкласс-
ныхъ и одноклассныхъ школахъ, а о. о. Благочинныхъ просить 
иметь строгое наблюдете за этимъ. (Последнш нунктъ распо-
ряжетя вызванъ темъ, что, при ревизш благочинными школъ, 
ученики некоторыхъ изъ нихъ оказались незнающими читать по 
славянски). Изложенное постановлен1е объявлено Училищнымъ 
Советомъ подлежащимъ Училищнымъ Попечительствамъ, для 
надлежащаго распоряжетя и исполнешя, въ 1 Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей за 1892 г. 
2) При обозренш Его Преосвященствомъ. Председателемъ 
Училищнаго Совета, приходскихч. школъ, усмотрено, что неко­
торый Училищныя Попечительства ведутъ приходо-расходныя 
школьныя книги не полно, не иодводятъ но нимъ итоговъ не 
только месячныхъ, но и годовыхъ, — въ статьяхъ расхода не 
обозначаютъ обстоятельно: за каюя именно книги, учебныя по-
соб1я и принадлежности уплачивались деньги,— статьи расхода 
или совсемъ не очищаютъ росписками получателей денегъ, или 
статьи эти пишутъ на священника — председателя Попечитель­
ства, который самъ себе выдаетъ деньги и въ нихъ росписы-
вается, — или на учителя, который росписывается въ полученш 
денегъ. Въ виду сего, для устранешя замеченныхъ неисправ­
ностей по книгамъ о приходе и расходе школьныхъ суммъ и 
во избежаше повторен1я на будущее время такихъ же неис­
правностей, Училищный Советъ, согласно постановлен1ю своему, 
состоявшемуся 29 апреля 1892 г., 20 мая сего года объявилъ 
Училищнымъ Попечительствамъ къ непременному исполненш 
следующее: а) заносимыя въ книги статьи прихода и расхода 
школьной суммы должны быть заносимы обстоятельно, съ обоз-
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начеюемъ: за что и отъ кого получена та или другая сумма, ' 
кому и за что именно сделана уплата денегъ, причемъ статьи 
расхода не должны писаться ни на имя председателя Попечи- Я 1' 
тельства, ни на имя учителя, а на имя того лица, коему еле- Ъ''- :  
дуетъ уплата денегъ и должны быть обязательно очищаемы или • 
росписками получателей денегъ или къ книге долженъ быть 
приложенъ полученный отъ продавца или изъ лавки подробный : 1 о ; ;  
счетъ стоимости предмета; и б) Попечительства обязаны ежеме- 15 1  
сячно поверять приходъ, расходъ и наличность школьной суммы, Ш 
делая о такой поверке въ книге надпись и свидетельствовать шт 
ее подписью председателя и всехъ членовъ попечительства. 
Деятельность Училищнаго Совета по снабжешю школъ Щ 
учебниками и учебными пособ1ями. 
1) Для обучетя въ православныхъ народныхъ училищахъ ^ 
по однообразнымъ учебникамъ, Училищный Советъ въ 1875— ^ 
1890 г. издалъ на свои средства: на латышскомъ языке — аз- щщ 
буку, составленную свящ. Крауклисомъ, христоматш „Варна", т ;. 
составленную темъ-же священникомъ, и священную исторш ™Е (  
прот. Соколова; на эстскомъ языке: азбуку, составленную пре- -
подавателемъ Рижской Духовной Семинарш, прот. П. Михкель- ш  
сономъ, русскую исторш, составленную прот. Линденбергомъ, ,,, и  
—нотную азбуку, составленную свящ. Рамулемъ; и начальное 
наставлете въ православной вере,—прот. Соколова на русскомъ -
языке: исторш Прибалтшскаго края, составлен. Чешихинымъ, -
и прописи, составленный Малиновскимъ,—и наконецъ на швед- ..... 
скомъ языке: «начальное наставлете въ православ. вере» прот. 
Соколова для обучетя детей православныхъ шведовъ, находя­
щихся на островахъ Вормсе и Рогэ, Эстляндской губ. Заботясь 
о томъ, чтобы изданные Училищныъ Советомъ учебники имели 
большее распространете, и чтобы не было остановки въ ско-
рейшемъ снабженш, по мере надобности, школъ сими учебни­
ками, Советъ устроилъ въ 18 8 9  9о г. въ более центральныхъ 
местахъ 11рибалт1йскаго края у настоятелей церквей книжные 
склады: въ Феллине, Дерпте, Пернове, Валке, Верро, Аренс-
бурге, Ревеле, Гапсале и Каролене и выслалъ въ эти склады, 
31 
согласно требовашямъ настоятелей церквей, потребное количе-
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ство поименованныхъ учебниковъ. для продажи. По донесетямъ 
настоятелей, устройство складовъ оказалось целесообразным!,,— 
благодаря чему снабжете школъ учебниками идетъ безъ за­
тру дне Н1я. 
2) Въ 1878 г. изданъ Училищнымъ Советомъ на латыш-
скомъ языке учебникъ подъ назватемъ: „Священная Истор1я 
прот. Соколова." Къ отчетному году осталось не распродан­
ными 155 экземпляровъ сего учебника, вследствге чего явилась 
необходимость въ изданш новаго учебника но Закону Божш. 
Въ виду сего, Училищный Советъ 21 сентября 1891 г. пору-
чилъ инспектору народныхъ училищъ Рижско-Венденск. района, 
кандидату богослов1я, Е. Гравиту и преподавателю Рижскаго 
духовнаго училища И. Золиню пересмотреть прежнее латыш­
ское издаше означеннаго учебника, сделать въ ономъ необходи­
мый исправлетя и дополнетя применительно къ последнему 
изданш прото1ереемъ Соколовымъ учебника но Закону Божш 
на русск. языке, и затемъ свой трудъ представить въ Советъ. 
Поручеше это поименованными лицами исполнено и Советъ уже 
приступилъ къ печатанш учебника на латышскомъ языке подъ 
заглав1емъ: „начальное наставлете въ православной вере" прот. 
Соколова. 
3) По распоряженш Его Преосвященства, Председателя 
Училищнаго Совета, изданы на русскомъ языке параллельно съ 
латышскимъ и эстонскимъ текстомъ следуюиця книжки: Избра-
ше веры, Владим1ръ христ1анинъ —, Дни богослужетя — Де-
больскаго,—Храмъ Божш, — Страдате священномуч. Исидора и 
Сказате о почитаемой чудотворной Пюхтицкой Иконе Успешя 
Бож1ей Матери. Книжки эти изданы въ видахъ распростране-
Н1я въ народе религюзно-нравственныхъ сочиненш,— признаны 
Училищнымъ Советомъ вполне пригодными для православныхъ 
народныхъ школъ и полезными для изучетя латышами и эстами 
русскаго языка и въ количестве 4950 экземпляровъ разосланы 
по школамъ. 
4) Книжнымъ магазиномъ „Народная Польза" издана книга 
подъ заглав1емъ: Святоотеческая духовно-нравственная христо-
мат1я по исторш христганской православной и русской исторш 
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въ связи съ гржданскою отъ сошеспя Св. Духа до нашихъ 
дней." Христомат1я эта признана Училищнымъ Советомъ по­
лезною для приходскихъ школъ, выписана въ количестве 200 
экземпляровъ, отдана въ переплетъ и, по переплете, будетъ 
разослана въ библютеки школъ. 
5) Дгаконъ Рижской Николаевской церкви Р. Зединь из-
далъ на латышскомъ языке брошюру о жизни и трудахъ св. 
1оанна Дамаскина. Училищный Советъ нрюбрелъ отъ Зединя 
150 экземпляровъ этой брошюры и разослаль ихъ въ приход-
СК1Я ШКОЛЫ. 
6) Священникомъ города Архангельска И. Легатовымъ из­
дана книжка подъ заглав1емъ: „Дополнительные уроки по Закону 
Божш для церковно-приходскихъ школъ о предметахъ, сопри-
косновенныхъ ученш глаголемыхъ старообрядцевъ." Училищ. 
Советъ пршбрелъ отъ издателя 110 экземпляр, этой книжки и 
разослалъ ихъ въ приходшая школы, въ окружности коихъ 
проживаютъ старообрядцы. 
7) Его Преосвященство, Председатель Училищн. Совета, 
обозревая въ отчетномъ году приходстя школы, роздалъ частно 
въ школьныя библштеки, а частш лучшимъ ученикамъ школъ: 
50 экземпляровъ Новаго Завета, 100 экземпляровъ Евангелш 
на русскомъ языке, 100 экз. брошюры Борщевскаго „Добрый 
Сынъ" и изданныхъ при Троице-Серпевой Лавре Троицкихъ 
книжекъ на 10 руб. Кроме того, Архипастырь пожертвовала 
Кюльцемской школе 32 брошюры (иныхъ брошюръ по несколько 
экземпляровъ) разныхъ наименован1Й релипозно-нравственнаго 
содержашя. 
8) Въ видахъ распространен1я въ народе самыхъ необхо-
димхъ сведенш о способахъ подан1я первой помощи въ несчаст-
ныхъ случаяхъ до прибьтя врача, — по распоряжение Ея 
Пмператорскаго Высочества, Принцессы Ольденбургской, Тор-
говымъ Домомъ Фену и Ко. изданы восемь картинъ подъ об-
щимъ заглав1емъ: Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до 
прибьтя врача съ нагляднымъ изображетемъ врачебныхъ пр1-
емовъ и краткимъ пояснительнымъ текстомъ. Признавая эти 
картины полезными и желательными для распространешя въ 
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сельскихъ приходахъ Прибалтшскаго края, Училищный Советъ 
выписалъ 50 комплектовъ этихъ картинъ и 21 декабря 1891г. 
разослалъ ихъ въ более центральный и многолюдный школы 
ПрИХОДСК1Я. 
9) Для снабжетя приходскихъ школъ учебниками, издан­
ными Училищнымъ Советомъ при Св. Синоде, Советъ ПО де-
ламъ православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губ. 
выписалъ изъ Хозяйственнаго Управления при Св. Синоде 24 
марта 1892 г. следующгя книги: 330 экземпляровъ церковно­
славянской азбуки, столько же экземпляровъ обучетя церковно­
славянской грамоте, 200 экз. краткаго молитвослова, 25 экз. 
Евангел1я на славянскомъ языке, по одному экземпляру учеб-
ныхъ: Часослова, Псалтири, Октоиха и Обихода, 25 экземпляр, 
краткой исторш жизни Госиода нашего 1исуса Христа, 5 экз. 
начатковъ христ1анскаго учетя, 300 экз. начальныхъ уроковъ 
по Закону Божш, 25 экземп. историческихъ чтенш изъ книгъ 
Ветхаго Завета, 2 экз. краткаго руководства къ первоначаль­
ному изучение церковнаго петя и 165 экземп. Наставлете въ 
Законе Бож1емъ. 
и 10) Изъ числа находящихся въ книжномъ складе при 
Училищномъ Совете учебниковъ, Советъ въ отчетномъ году 
выслалъ въ школы: христоматш „Варна" 130 экземпл., азбуки 
Михкельсона 255 экз.,—начальнаго наставлетя въ православной 
вере — прот. Соколова на эстскомъ языке 1705 экз., Толковаго 
Евангел1я 1 экз., Толковаго Апостола 2 экз., Свящ. исторш — 
Соколова на латышскомъ языке 80 экземпляровъ, нотной азбу­
ки—Рамуля 80 экз. и Объяснетя Евангельскихъ и Апостоль-
скихъ чтенш по 2 экземпляра. 
Деятельность канцелярш Совета. 
Для того, чтобы проверить деятельность канцелярш Со­
вета,—по постановлены) Совета, состоявшемуся 21-го декабря 
1891 года, произведена была 28-го гого-же декабря членами 
Совета: Ректоромъ Рижской Духовн. Семинарш ирото1ереемъ 
Н. Дмитревскимъ и Рпжскимъ Директоромъ народн. училищъ 
М. В. Сомчевскимъ ревиз1я какъ делопроизводства, такъ и со-
стояшя архива но канцелярш Совета. По ревизш, занесенной 
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въ актъ, оказалось следующее: 1) въ 1891 г. было бумагъ •> 
входящихъ 1340, исходящихъ 1510, кроме того 405 исходя- ^ 
щихъ № Л§, помеченныхъ на выданныхъ Училищнымъ Советомъ 
свидетельствахъ на льготу по воинской повинности; ассигновокъ и. 
287 и журналовъ 22. 2) Архивъ но канцелярш Совета нахо- чШ 
дится въ образцовомъ порядке*, дела разсортированы, зануме- .5 
рованы и положены но порядку; всехъ делъ значится по описи ЮР 
522 № ЛЬ, и все оке состоятъ на лицо. На журналахъ Совета Еда 
делается надлежащая отметка времени объ исполненш каждой идо: 
бумаги, занесенной въ журналъ; такая же отметка делается и мл 
во входящемъ реестре съ пометкою — къ какому делу подло- л 
жена та или другая бумага. На входящихъ бумагахъ пишутся й, 
постановлен1я Совета и такимъ образомъ виденъ ходъ каждаго в,и 
дела. 3) Постановлешя Совета исполняются безъ замедленгя. щ 
4) Бухгалтерский журналъ ведется правильно; въ оный запи- до; 
саны все ассигновки Совета, съ указашемъ на постановлешя {д 
онаго; при журнале ведется особый списокъ кредиторовъ Совета - :;, а  
и алфавитный списокъ учителей и учительницъ приходскихъ и 
вспомогательныхъ школъ, получающихъ жалованье отъ Совета, 
а для поверки суммъ Совета ежемесячно ведутся и посылаются л  Е  
въ казначейство сличительныя ведомости. И 5) Для книжнаго 
склада, имеющагося при Совете, заведена особая приходо-рас-
ходная книга, по коей можно поверить какъ наличность книгъ, 
такъ и то, когда сделана отсылка книгъ въ ту или другую ^ 
школу. ^ 
ДелопроизЕодителемъ состоитъ Надворный Советн. Юл1ань 
Лосскш, — для переписки же бумагъ нанимаются два писца. ^ 
Ш К О Л Ы .  йец 
Показаше правилъ, по коимъ д-Ьйствуютъ православныя 
народныя школы. 
26 января 1870 г. Г. Министромъ Народнаго Просвеще-
шя изданы: „Правила для православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернш." Правила эти, съ издатемъ ,, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 поня 1884 года, Положен1я о 
церковно-приходскихъ школахъ во всей Россш (кроме Финлян-
дш и Прибалтшскихъ губернш) и съ учреждешемъ въ 1887 и 
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1892 г. г. двухъ дирекщй для народныхъ школъ означенныхъ 
губернш, оказываются въ настоящее время во многихъ отно-
шеншхъ частш измененными, а частш недостигающими своей 
цели. Но этимъ правилам!, Училищныя Попечительства „име-
ютъ ближайшее наблюдете за училищами въ приходе, заведы-
ваютъ ихъ хозяйственною частш и обязаны принимать все 
зависяпця меры къ усовершенствованно училищъ въ приходе;" 
но Попечительствамъ, по правиламъ, кроме меръ увещатя, не 
дано никакихъ законныхъ нравъ какъ къ привлеченш право­
славныхъ детей въ школы, такъ и къ привлеченш местнаго 
православнаго населетя къ устройству и содержанш школъ. 
Затемъ, Училищный Советъ, на который, но правиламъ возло­
жено „главное наблюдете за православными народными учили­
щами въ Прибалтшскихъ губертяхъ," и деятельность котораго 
должна быть направлена къ развитш православной школы въ 
крае, не имеетъ прямого закона, на основати коего Советъ 
могъ бы прибегнуть, въ случае необходимости, къ Гражданской 
Власти съ просьбою о содействш къ поддержание или приве-
денш въ исполнете меръ, принятыхъ Советомъ къ улучшенш 
школъ въ учебномъ или экономическомъ отношети. Въ виду 
этого, настоитъ необходимость въ изданш новыхъ правилъ для 
православныхъ народныхъ школъ применительно къ тепереш-
нимъ требоватямъ православной школы. По отзыву духовен­
ства Рижской Епархш, донесетямъ о. о. Благочинныхъ и по 
убежденно Училищнаго Совета, успеху православной школы 
много вредитъ неисправное посещете детьми школъ, чрезъ что 
по необходимости замедляется ходъ обучетя, — несоблюдете 
обязательнаго представлетя въ школу православныхъ детей 
школьнаго возраста,—и отсутств1е всякихъ меръ къ устраненш 
сего въ изданныхъ 26 января 1890 г. правилахъ. Принимая во 
внимате, что более 3000 православныхъ детей школьнаго воз­
раста не посещаютъ ежегодно школы и остаются такимъ обра-
зомъ безъ обучетя, — что число это съ каждымъ годомъ не 
уменьшается, а увеличивается, и что обязательное и исправное 
посещете школы, обязательное обучете вне школы Закону 
Божно своей веры техъ детей, кои посещаютъ лютеранскгя 
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школы является настоятельною пеобходимостио какъ въ видахъ - 1  
поддержашя православ1я, такъ и для того, чтобы православные 
крестьяне въ отношенш начальнаго образоватя не стояли ниже :  
лютеранъ, у которыхъ введено обязательное обучете, — Учи- Щ и  
лищный Советъ призналъ необходимымъ позеботиться о состав-
лети для православныхъ народныхъ школъ новыхъ правилъ, 
вполне обезпечивающихъ какъ обязательное и аккуратное посе­
щете православными детьми школъ и неуклонное обучете ихъ 
Закону Божш, такъ и определенное обязательное участ1е пра- ; т ш  
вославныхъ членовъ волостныхъ общоствъ въ содержати вспо- (] н г  
могательныхъ школъ, — и въ 1890 г. выработалъ новое поло- щ( 
жете о православныхъ народныхъ училищахъ. Положете это 
30 ноября того года за 1278 представлено Председателемъ 
Училищнаго Совета г. Оберъ-Прокурору Св. Синода для исхо-
датайствоватя законодательнымъ порядкомъ утвержденхя озна- .. 
ченнаго положетя. По уведомленш г. Тайнаго Советника В. 
К. Саблера, положете это уже передано на заключете г. Ми-
иистра Народнаго Просвещетя. Какъ въ видахъ упроченгя 
существоватя православной школы въ крае, такъ и съ целйо 
ея развит1я, было бы желательно скорейшее утверждете сего . ?  
положенхя. «к 
О Т Ч Е Т Ъ 
Общества любителей православнаго церковнаго п4н1я 
въ г. РигЬ 
за 1891—92-й годъ. 
(Окончате). 
ДЕНЕЖНЫЯ СРЕДСТВА. 
А. П р и х о д ъ. 
Членскихъ взносовъ поступило за 18 9 1|э2 г. 535 р. — к. 
Выручено отъ продажи экземпл. Устава Общ. 5 р. 20 к. 
Поступило °/о отъ продан, въ день открьтя 
Общества сочинетя И. И. Вознесенскаго: „О за-
дачахъ русскаго церковнаго петя к  . . . . . — 60 к. 
Поступило % по 100-рубл. облигащи чет-
вертаго внутрен. займа 3 р. 80 к. 
Выручено отъ продажи входныхъ билетовъ 
и программъ на вечеръ, данный Обществомъ 25 
марта сего года 59 р. 90 к. 
Итого ВЪ Приходе 604 Р- 50 к. 
Б. Р а с х о д ъ. 
Стальная печать для Общества 8 Р- 80 к. 
За напечат. Устава Общества въ 1000 экз. 11 Р- 38 к. 
Канцелярсюе и почтовые расходы. 9 Р- 13 к. 
Нотная бумага и переписка нотъ .... 15 Р- — к. 
Выписка и переплетъ книгъ . . , . . 12 Р- 34 к. 
За напечат. объявленш о времени спенокъ 
въ газете «Рижскш Вестникъ» 24 Р- 36 к. 
По устройству литературно-певческ. вечера 
(за стулья, устройство эстрады и т. п.) . 25 Р- 30 к. 
Уплачено въ Комитетъ по устройству пр1ема 
для Американцевъ, привезшихъ для голодающихъ 
губернш хлебъ 10 Р- — 
Книжный шкаФъ для библютеки Общества 
вместе съ доставкою 26 Р- 30 к. 
Итого въ расход^. . . 142 р. 61 к. 
Затймъ въ остатке къ 1-му ноября 1892 г. состоитъ: 
461 р. 89 к., изъ нихъ: 
100 р. — к. въ облиг. четв. внутр. з. № 76,630. 
330 р. — к. по книжке (№6316) сбер. кас. Гос. Б. 
31 р. 89 к. наличными. 
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ИМЕННОЙ СПИСОКЪ 
членовъ Общества любителей православнаго церковнаго п^шя 
въ г. Риге за 18 9 1  92 г. 
ПОКРОВИТЕЛЬ И ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 06ЩЕСТВА : 
1. Арсенш, епископъ Рижскш и Митавскш. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ: 
2. Александру епископъ Архангельский. 
3. Алликъ Алексей Васильевичу священникъ. 
4. Алякритскш Павелъ Ивановичу частный приставъ. 
5. Андреевъ Арсенш Алексеевичу регентъ арх1ер. хора. 
6. Антонов ь Николай Романовичу купецъ. 
7. Аристовъ Алексей Петровичу свящ. 
8. Березскш Василш Петровичъ, свящ. 
9. Берзинъ Иванъ Михайловичу присяж. новер. 
10. Бежаницкш Владим1ру свящ. 
11. Бежаницкш Николай Степановичу свящ. 
12. Белявскш Егоръ Васильевичу директоръ гимн. 
13. Варницкш 0ома Ивановичъ, прото1ерей. 
14. Васильевъ Иванъ Ивановичъ, действ, ст. сов. 
15. Васильковъ Семенъ Капитоновичу свящ. 
' 
16. Веселевъ Павелъ Григорьевичу уч. дух. уч. 
17. Вознесенскш Иванъ Ивановичъ, инспект. дух. сем. 
18. Гавриловъ Николай Николаевичу инспект. гор. учил. 
19. Голубева Александра Михайловна, домашн. учительница. 
20. Грундульсъ Карпъ Ивановичъ, свящ. 
21. Дмитревскш Николай Ивановичъ, ирот., рект. дух. сем. 
22. Донатъ, арх1епископъ Литовскш. 
23. Дубровинъ 1оаннъ Ивановичъ, свящ, 
24. Жунинъ Павелъ Андреевичу учит, гимназш. 
25. Журовскш Петръ, свящ. 
26. Зашнчковскш Николай Чеславовичъ. испект. гимназш. 
27. Иванова Екатерина Евста-йевна, вдова чиновн. 
28. Иконниковъ Михаилу свящ. 
29. Ильенковъ С. В. псаломщ. 
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30. Иннокентш, архимандритъ. 
31. Кааль Антонш, свящ. 
32. Камарина Александра Яковлевна. 
33. Камкинъ ЕФИМЪ Андреевичу купецъ. 
34. Камкинъ беодоръ ЕФИМОВИЧЪ, купецъ. 
35. Кангеръ Андрей Ивановичъ, протогерей. 
36. Кипр1ановичъ Николай Яковлевичъ, инсп. гимн. 
37. Киир1ановичъ веодоръ Яковлевичъ, препод, духовн. сем. 
38. Кнагисъ Андрей Кирилловичу купецъ. 
39. Колонъ Петръ Ивановичъ, протодгак. 
40. Колонъ Олимтада Тимофеевна. 
41. Крауклисъ Яковъ Петровичу учит. дух. сем. 
42. Кривошеинъ Иванъ Иетровичъ, чиновникъ. 
43. Кюнапу Викторъ, псаломщикъ. 
44. Лавровскш Николай Алексеевичу тайн, сов^т. 
45. Лаукъ Иванъ, псаломщ. 
46. Левитсий 1оаннъ 1оакимовичъ, свящ. 
47. Либеровскш веодоръ Михайловичу свящ. 
48. Линденбергъ 1аковъ Мартыновичъ, прото1ерей. 
49. Линденбергъ СОФ1Я Алексеевна. 
50. Литвинскш Александръ Дмитргевичу свящ. 
51. Малышкина Анастасия Васильевна. 
52. Малышкинь Иванъ Прохоровичъ, препод, дух. сем. 
53. Мансурова Мар1я Николаевна, жена сенатора. 
54. Матв^евъ Егоръ Евдокимовичъ, купецъ. 
55. Матв4евъ Николай Евдокимовичъ, купецъ. 
56. Мацулевичъ Владим1ръ Дмитр1евичъ, шт.-канит. 
57. Мецъ Петръ Антоновичу препод, духов, сем. 
58. Мироновъ Николай Николаевичъ, учит, женск. гимн. 
59. Михкельсонъ Петръ Мартыновичъ, препод, духов, сем. 
60. Моровичъ Екатерина Александровна, жена подполк. 
61. Невдачинъ веоФиль Осиповичъ, помощ. инсп. дух. семин. 
62. Неклепаевъ Никита, свящ. 
63. Несадомовъ Тихонъ Прохорьевичъ, купецъ. 
64. Нестерова Александръ Васильевичъ, купецъ. 
65. Никитинъ Николай Леоновичу домовладйлецъ, 
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66. Отляговъ Павелъ Андреевичъ, купецъ. 
67. Насситъ Григорш Антоновичъ, инспект. гимназ. 
68. Плиссъ Владим1ръ Игнатьевичъ, препод, дух. сем. 
69. Покровскш Василш Аександровичъ, свящ. 
70. Преображенскш Василш Ивановичъ, прото1ерей. 
71. Протопоповъ Николай Васильевичъ, свящ. 
72. Пустынскш Александръ Васильевичъ, 
73. Пятницкш Николай Ивановичъ, свящ. 
74. Ромуль Андрей Мартиновичъ, свящ. 
75. Рахе Александръ Алексеевичу псаломщ. 
76. Рагозинниковъ Иванъ Ильичъ, учит, гимназш. 
77. Ремневъ Иванъ Михайловичъ, купецъ. 
78. Рубцовъ Семенъ Афанасьевичъ, прикащикъ. 
79. Руппертъ Адр1анъ Ивановичъ, смотрит, дух. учил. 
80. Савельевъ Семенъ Яковлевичъ, учит. 
81. Савкинъ Ефремъ Кондратьевичъ, купецъ. 
82. Садовскш Алексей Матв^евичь, коллеж, ассес. 
83. Садовскш Петръ Елис^евичъ, крест. Подольск, губ. 
84. Самбикинъ Петръ Васильевичъ, стат. сов^тн. 
85. Сассь Михаилъ Ивановичъ, учит. дух. учил. 
86. Семеновъ Павелъ Матвйевичъ, купецъ, 
87. Соме Андрей Абрамовичъ, свящ. 
88. СпЪшковъ Сергей веодоровичъ, действ, стат. сов4т. 
89. Степановъ Яковъ Егоровичъ, купецъ. 
90. Страховичъ веодоръ Степановичъ, директ. учит. сем. 
91. Сырковскш Петръ, свящ. 
92. Тизикъ Карпъ Андреевичъ, свящ. 
93. Тихомировъ Владим1ръ Михайловичъ, Д1аконъ. 
94. Толстой П. П., поручикъ. 
95. Томилшгь Аркадш Николаевичъ, воен. судеб. сл4д. 
96. Тооцъ Анна Александровна, вдова свящ. 
97. Троицкш Николай Николаевичъ, учит, гимназ. 
98. Тыволовичъ СОФ1Я Ивановна, жена ген.-машра. 
99. Уппитъ Андрей, свящ. 
100. Ханевъ Алексей, свящ. 
101. ЦВ^ТИКОБЪ Андрей Михайловичъ, свящ. 
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102. ЦвЪтковъ 1оаннъ Николаевичъ, свящ. 
103. Чижиковъ Александръ Ивановичъ, прикащикъ. 
104. СалФеевъ Николай Васильевичъ, свящ. 
105. Шишкинъ Петръ Петровичъ, купецъ. 
106. Щелкуновъ Алексей веодоровичъ, прото1ерей. 
107. Элендъ 1оаннъ 1оанновичъ, свящ. 
108. Элендъ Иванъ Ивановичъ, псаломщ. 
109. Яковлевъ Николай Ивановичъ, докторъ. 
ЧЛЕНЫ—СОРЕВНОВАТЕЛИ (внеспйе менЬе 3 руб.). 
110. Аксеньевъ Яковъ Васильевичъ, шт.-кап. 
111. Десницкш Петръ, псаломщ. 
Сверхъ того, 24 члена не внесли еще своихъ взносовъ 
членскихъ. 
УМЕРШГЕ дъйствит. ЧЛЕНЫ: 
112. Егуповъ Николай Егоровичъ, полковникъ. 
113. Кисловъ Василш Ееимовичъ, регентъ архгер. хора. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 
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О т д - Ь л ъ  н  е о Ф Ф и ц 1 а л ь н ы й .  
,»«• 
П О У Ч Е Н 1 Е  %  
Преосвященнаго Арсешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, & » 
сказанное въ Рижской единоверческой церкви въ день храмоваго 
праздника 8 ноября 1892 года. 
Поздравляю васъ, бр.—единоверцы, съ храмовымъ празд- 1  
никомъ ! Храмъ вашъ освященъ въ честь Архистратига Михаила, 
вместе съ которымъ сегодня мы празднуемъ память и прочихъ 
безплотныхъ силъ. Сущность этого праздника заключается вотъ 
въ чемъ. Есть на небе добрые духи, созданные Господомъ, 
которыхъ мы называемт» общимъ именемъ ателовъ. Сотворитель а) 
Богъ поставилъ ихъ быть вестниками воли Его, — направлять 
людей къ добру, помогать имъ въ христганской жизни. Для 
каждаго изъ насъ Господь посылаетъ Ангела (Ме. 18, 10), ш  
который и называется Ангеломъ—Хранителемъ, ибо онъ охра- ри 
няетъ насъ на всехъ путяхъ нашихъ (Пс. 90, 11). Но ангелы, 
какъ духи добрые, радуются только добру, содействуютъ добро- Д1 
детели и близки бываютъ только къ благочестивымъ людямъ. -5» 
Поэтому, чтобы пртбрести любовь Божш и Его слугъ — анге- % 
ловъ, нужно жить благочестиво, добродетельно. Истинное-же он 
благочест1е должно проявляться въ правой вере и добрыхъ де- >;«ц| 
лахъ. То и другое равно необходимо для нашего спасенгя и зд 
для снискатя любви безплотныхъ силъ небесныхъ. „Мыслимъ йод 
верою оправдитися человеку," говоритъ св. ап. Павелъ (Рим. ^ 
3, 18). Но „вера безъ делъ мертва," т. е. недейственна, не- эд 
спасительна, говоритъ другой апостолъ (1ак. 5 гл.). Такимъ ^ 
образомъ правая вера и добрыя дела имеютъ одинаковое зна-
чен1е въ деле нашего спасетя. Поэтому заблуждаются те, 
которые думаютъ, что можно достигнуть спасетя одними только 8 1 с, 
добрыми делами, доброю жизнш, помимо правой веры. Добрые ^ 
люди везде встречаются: есть добрые люди и среди неправо- ^ 
славныхъ христ1анъ, встречаются и среди евреевъ, даже среди 
язычниковъ. Но темъ не менее они не могутъ надеяться на 
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спасете, они не войдутъ въ царство небесное, ибо вера у нихъ 
не права, не православна. А Спаситель намъ сказа ль: „иже 
тру иметъ и крестится, той спасенъ будетъ." 
Но все - ли у васъ, братге, въ правой вере пребываютъ, 
всЬ-ли у васъ тверды въ православш? . . Нетъ-ли среди васъ 
такихъ, которые хромаютъ на оба колена. . . Нетъ-ли среди 
васъ совсЬмъ уклонившихся отъ православ1я? Съ сердечнымъ 
огорчетемъ мы должны сказать, что есть среди васъ подобные 
хрисиане. Вотъ въ вашемъ приходе, по книгамъ церков-
нымъ, значится много единоверцевъ,—на самомъ-же деле дей­
ствительными прихожанами этого храма остаются немнопе. 
Некоторые изъ васъ, какъ мы слышали, подобно тростнику, 
колеблемому ветромъ, колеблются между истиною, единовер1емъ 
и ложью, расколомъ и потому посещаютъ какъ единоверческж 
храмъ, такъ и раскольническую моленную. Мнопе же изъ 
прихожанъ этого храма совс^мъ ушли въ расколъ. Съ сердеч­
ною болью приходится сказать о подобныхъ именуемыхъ еди-
нов'Ьрцахъ, что они не достигнутъ спасетя, ибо пребываютъ 
въ неправой вере, остаются безъ руководства богоучрежденной 
1ерарх1и, безъ освящетя св. таинствами. . . 
Правая в^ра, между прочимъ, состоитъ въ томъ, чтобы 
мы, веруя въ св. соборную апостольскую церковь, въ ней пре­
бывали и всегда находились подъ руководствомъ 1ерархш, па­
стырей церкви. Въ церкви Христовой 1ерарх1я безусловно не­
обходима для нашего спасетя. Какъ въ сонме безплотныхъ силъ 
небесныхъ Господь установилъ 1ерархическ1я степени, такъ что 
между ними есть выспйе и низине духи, начальствукяще и 
подчиненные (вотъ и сегодня мы празднуемъ память Архистра-
тша Михаила, т. е. начальника небесныхъ воинствъ), —точно 
также и на землй Господь учредилъ герархш, состоящую изъ 
трехъ степеней: епископа, священника и дгакона ... И знаете-
ли, насколько необходима священная 1ерарх1я для нашего спа­
сетя? Въ ответь на это скажу вамъ, что если вы все имеете, 
живете хорошо, повидимому, добродетельно, а 1ерарХ1и не 
имеете и ею не окормляетесь, то не можете спастись. И это 
вотъ почему. Въ домъ нельзя иначе войти, какъ только чрезъ 
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дверь, а кто проникаетъ чрезъ окно или какъ-нибудь иначе, 
тотъ тать и разбойникъ . . . Точно также и въ домъ Отца не-
беснаго не иначе можно войти, какъ только чрезъ дверь, кото­
рую составляютъ богоустановленныя таинства, какъ необходимыя 
посредства въ деле нашего спасешя; св. таинства - это двери 
въ царство небесное. Каюя-же это таинства? Крещете, миро-
помазаше, покаяше, причащете, бракъ, священство и елеосвя-
щете. Для совершешя сихъ таинствъ Господь учредилъ 1ерар-
Х1ю, которая одна только имеетъ право преподавать ихъ верую-
щимъ. Вотъ почему, братгя, 1ерарх1я необходимо нужна для 
спасешя. 
И такъ, поздравляя васъ, брат1е- единоверцы, съ храмоьымъ 
праздникомъ, желаю, чтобы вы все были тверды въ правой 
вере, отличались доброю жизнш, чтобы ангелы вашп хранители 
выну пребывали съ вами и радовались и чтобы видя то и дру­
гое въ васъ заблуждаюпцеся наши братья, имен старообрядцы, 
пришли въ вашъ храмъ молиться Спасителю нашему, Господу 
1исусу Христу вместе съ вами, — вступили-бы въ лоно право­
славной церкви Спасительной и такимъ образомъ составили-бы 
единое съ нами по вере общество, какъ и вы, брат1е—едино­
верцы, составляете вместе съ нами единую православную цер­
ковь. Различ1е между нами и вами касается не суще-
ственнаго въ деле веры, касается только некоторыхъ обря-
довъ и слововыраженш ... И мы и вы одинаково веруемъ 
во св. Троицу, въ Господа нашего 1исуса Христа, и въ спасе­
те, совершенное Имъ, — окормляемся богоучрежденнымъ свя-
щенствомъ, освящаемая св. таинствами и т. д. А что касается 
того, двумя или тремя перстами мы крестимся, посолонь или 
противъ солнца совершаемъ ходы, на 7 или на 5 просФорахъ 
служимъ литургш и т. п. различш, то все это, при единстве 
веры, въ деле спасетя не имеетъ особенной силы. Вотъ по­
чему я у васъ, въ вашемъ храме, употребляю любимые вами 
обряды и служу по обычнымъ у васъ богослужебнымъ книгамъ, 
отличающимся отъ нашихъ некоторыми слововыражетями, —• 
делая этимъ снисхождете вамъ какъ отецъ своимъ детямъ и 
выражая этимъ единство православной нашей веры. 
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И такъ, поздравляя васъ съ праздникомъ, желаю, чтобы 
вы были тверды въ правой вере и добродетельной жизни. Обь 
этомъ я всегда молю Господа. Впрочемъ, не о васъ только 
молюсь, но и о заблудшихъ братьяхъ нашихъ, им. старообряд­
ца хъ, чтобы они сознали свои заблуждешя и пришли въ единете 
веры съ нами. А чтобы имъ легче было достигнуть этого, то, 
по примеру прошлыхъ летъ, и въ наегоящемъ году мы устро-
яемъ собеседовашя съ ними о предметахъ веры, изъ-за которыхъ 
им. старообрядцы отделяются отъ православной церкви. 
Наконецъ, поздравляя васъ съ праздникомъ, желаю, чтобы 
Господь помогъ вамъ построить новый храмъ и ум ножи лъ вашъ 
приходъ возвращешемъ сюда уклонившихся отъ единовер1я и 
обращешемъ заблуждающихся къ православной вере. Настоящш 
храмъ вашъ весьма неудобенъ, не вместителенъ; онъ более 
походитъ на простой домъ, чемъ на храмъ Божш. Устроить 
для васъ благолепный храмъ—это искреннее мое желаше. Но 
и вы и мы люди не богатые и на собственныя средства не 
можемъ этого сделать. Будемъ же молить Господа, чтобы Онъ 
послалъ намъ помощь въ святомъ деле устроетя вамъ храма 
для молитвы. Съ уповательнымъ утешешемъ скажу вамъ, что 
Господь всегда видимо иомогалъ мне въ такихъ делахъ. Въ 
теченш 5-летняго моего управления Рижской епарх1ей Господь 
помогъ создать несколько храмовъ на доброхотныя пожертво-
ван1я добрыхъ людей. Да поможетъ Господь мне устроить и 
вамъ храмъ Божш. 
Благословете Господне на васъ всегда, ныне и присно и 
во веки вековъ. Аминь. 
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С Л О В О  
въ день Святителя Николая и тезоименитства Его Импе-
раторскаго Высочества, Великаго Князя Николая Але­
ксандровича» 
Обучай Себе ко блаючестт, тгьлесное бо обучете 
вмалть есть полезно, благочестие же на вее по• 
лезно, обтътованге имгьюще живота нытьшняю и 
Iрядущаю. I. Тим. 4. 7, 8, 
Апостольское наставлеше, высказанное ближайшему уче­
нику, не излишне и для насъ. Сущность его та, что для че­
ловека мало одного тЬлеснаго обучен1я или внешняго образова-
н1я, состоящаго въ умственномъ развитш, наружной выправке 
и уменьи вести себя въ свете. Какъ существо разумно-нрав­
ственное, человекъ, развиваясь умственно, въ то же время 
долженъ совершенствоваться нравственно по тому высокому 
идеалу, образъ котораго носитъ въ душе своей. И это совер­
шенство имеетъ то важное преимущество, что заключаетъ въ 
себе обеговаше жизни настоящей и будущей. Таково, по уче­
нш Апостола, вл1яте христ1анской нравственности на жизнь 
нашу — частную и общественную. Такъ-ли мы смотримъ на 
нее ? 
Къ сожаленш, въ наше время почти не даютъ или мало 
даютъ значетя нравственности въ «жизни частной и въ делахъ 
общественныхъ, и равнодушно относятся къ нравственнымъ ш, 
требовашямъ въ такихъ СФерахъ жизни и деятельности, кото- й 
рыя только и могутъ крепко держаться на нравственномъ вл1- а; 
ян1и. У насъ не диво услышать, что можно быть прекраснымъ :т 
отцемъ семейства, образцовымъ воспитателемъ юношества, учи­
телемъ народнымъ и быть въ то же время человекомъ ненрав- ^ 
ственнымъ. Мало этого, въ наше время много думаютъ, а 
некоторые и гласно проповедуютъ, что благосостояюе частныгь 1 Г  
лицъ и целыхъ народовъ единственно зависитъ отъ умственнаго & 
развипя и матер1альнаго богатства. Но такъ ли ? Правда, ^ 
вл1ян1е добрыхъ нравовъ на жизнь народную не такъ съ перваго 
раза заметно, какъ вл1яше знанш и вещественнаго богатства, 
потому что действ1е нравственности касается не столько внеш-
— 
нихъ сторонъ, сколько внутреннихъ осиовъ народной жизни. 
Оттого вл1ян1е нравственныхъ силъ и остается какъ бы не за-
мйтнымъ для т4хъ, которые на все смотрятъ съ матергальной 
точки зр4шя и все измеряютъ и ц-Ьнятъ в^сомъ к мерою. Но 
верьте не ложному слову Божш, что св. сЬмя есть стоянге 
М1ра, или что тоже: истинно добрая и строгая нравственность 
есть коренная, самая глубокая и прочная основа благосостоятя 
не только частныхъ лицъ, отдельныхъ обществъ, но н всего 
человечества. Верьте старой, но нестареющейся истине, что 
правда укрепляетъ и возвышаетъ народъ (Причт. 14. 34), а нрав­
ственный упадокъ служить источникомъ и иредвест1емъ его 
разложешя и иадешя. Въ самомъ деле, разве для общества и 
целаго народа все равно — будемъ ли мы привязаны къ своей 
родине только потому, что здесь наши домы, или по искренней 
любви къ отечеству, въ живомъ сознанш нравственныхъ связей 
съ нимъ, которыя, можно сказать, со всехъ сторонъ обхваты-
ваютъ жизнь нашу ? Разве для общества все равно — будемъ 
ли участвовать въ интересахъ его на столько, на сколько они 
касаются нашей личной пользы, или, на оборотъ, готовы будемъ 
въ случае нужды жертвовать своими собственными выгодами 
для блага общаго ? Разве для общества все равно—будемъ ли 
мы исполнять свои обязанности только потому, что какъ будто 
какая судьба определила мне такой, а не другой жребш въ 
жизни, или по любви къ долгу и сознанш важности его въ 
общемъ строе жизни ? Разве для общества все равно—будемъ 
ли мы уважать права другихъ и беречь чужую собственность 
по страху ответсвенности предъ закономъ, или по чувству 
братской любви къ ближнимъ? Разве для общества все равно — 
будутъ ли отношешя между мужьями и женами основываться 
на однихъ случайныхъ увлечешяхъ чувственности и разсчетахъ 
корысти, а отношен1я между родителями и детьми на внешнихъ 
только Формахъ взаимной вежливости, или на высокомъ сознанш 
святости семей наго союза, на нравственныхъ началахъ взаимной 
любви, взаимнаго уважешя и снисхождешя? Разве для обще­
ства все равно —будутъ ли распространены между членами его 
добрые, стропе нравы, или распущенность и развратъ растле-
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вающге самыя крепюя умственный и Физичешая силы? Оче­
видно, не одно и тоже. Сама жизнь говоритъ намъ, что нрав­
ственная сила есть лучшая народная сила, и что она имеетъ 
такое же влгяте на внутреннее и внешнее благосостояте на­
ше, какъ чистый, свежш воздухъ на здоровье. Но нравственная 
общественная атмосфера, или нравственное народное настроеше 
образуется не какъ нибудь извне или случайно, а составляется 
изъ нашихъ же понятш и действш. Сюда каждый изъ насъ не­
заметно вводитъ струю своего вл1яшя, — добрый чистую и здо­
ровую, а дурной гнилую и вредную. Поэтому — то не все равно 
для общества—будутъ ли члены его нравственны или безнрав­
ственны ? Напротивъ, всякш нашъ добрый подвигъ, всякая, но 
видимому, не значительная, ни для кого незаметная, победа 
надъ какою нибудь слабостш и дурною привычкою вноситъ въ 
общую жизнь крепость и силу, а всякш дурной поступокъ, 
всякая грубая склонность и привычка распространяетъ гниль и 
гаразу. Мы уже забыли, какимъ чувствомъ, намерен1емъ или 
словомъ дохнули на светъ Божш годъ назадъ, но это дыхаюе 
не осталось безследно. Оно вошло въ составъ нравственной 
атмосферы, обнимающей, проникающей и наполняющей жизнь 
нашу, и привнесло въ нее живительную или разруши­
тельную силу. И мы не должны удивляться, если въ м]ре 
человеческомъ, какъ и въ м1ре Физическомъ, являются своего 
рода тучи, бываютъ громы .... Это не случайность, а наша 
же работа,—это общш продуктъ нашихъ не добрыхъ действш, 
мыслей, словъ, чувствованш, намеренш, желанш. 
Мы не станемъ описывать современной нравственности, — 
она открыта и всемъ видима. Намъ хотелось бы только знать, 
чемъ и какъ вы полагали бы освежить и очистить ее? Народ-
нымъ просвещешемъ ? Веримъ въ силу просвещен1я, но знаемъ 
и то, что не все греетъ, что светитъ, а куда не проникаетъ 
Живительная теплота, тамъ и при свете голо и пусто. Тоже 
можно сказать и о просвещенш. Къ чести нашего века, оно 
распространяется быстро; светъ его проникаетъ и туда, где 
прежде не имели понятзя о немъ, но чтоже? Съ распро-
странетемъ научныхъ знанш нравы делаются лучше и чище? 
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Обманы, грабежи, насшия, убшства, самоубшства и друг1е гру­
бые иороки и нреступлешя совершаются реже? Напротивъ, 
они повторяются чаще и чаще, и не у насъ только, но и у 
тЬхъ народовъ, которые считаются образованное насъ. Гд^-же 
сила иросвОщетя ? Опять и опять повторяемъ, что мы благо-
гов4емъ предъ иросвещетемъ и признаемъ благотворное вл1яте 
его на жизнь народную, но просвещены, которое обнимаетъ 
все существо человека, когда, развивая умственный способности 
его, въ то же время согреваетъ душу и сердце, облагорожива-
етъ чувства, словомъ, усовершаетъ человека умственно и нрав­
ственно. Но таково ли современное просвищете? Это стремле-
ше основать всякое знате на началахъ Физическихъ, опытныхъ, 
даже вещественныхъ, помимо начале вышечувственныхъ, — 
это усил1е все важнейпйе вопросы духа и жизни решать безъ 
учасг1я религш и самую религпо подчинить свободе человече-
скаго ума и совести, — въ состоянш ли, снрашиваемъ, просве-
щеше съ такимъ характеромъ и направлешемъ дать уму твер­
дое, прачное знате, согреть душу, смягчить сердце, облагоро­
дить чувства, настроить человека нравственно и такимъ образомъ 
распространить и утвердить между людьми царство взаимной 
любви, правды и мира, то блаженное царство, которое основалъ 
и завещалъ намъ Спаситель м1ра (Лук. 22. 29) ? Верный ответъ 
на это дастъ время, а въ жизни пока мы видимъ больше нрав-
ственнаго безобраз1я, чемъ совершенства 
Откуда же, скажете, взять лучпие идеалы нравственности и 
какимъ путемъ, какою силою провести ихъ въ жизнь народную? 
(1оан. 14. 6). Азъ есмь путь, истина и животъ, сказалъ Не­
бесный Учитель, и скорее небо и земля прейдутъ, чемъ утра-
титъ свое значете Его Божественное слово. После этого не­
чего спрашивать, где искать образцевъ, силъ и средствъ дЛя 
нравственнзго усовершенствоватя. Вамъ, рожденнымъ, воспи-
таннымъ и живущимъ въ недрахъ церкви Христовой, должно 
быть понятно, какое богатое нравственное сокровище мы имеемъ 
въ ней. Соединяя насъ живымъ союзомъ веры и любви съ 
источникомъ всего истиннаго, добраго и святаго, христ1анская 
релипя проливаетъ светъ истины, добра и правды во все сферы 
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нашей жизни и деятельности, и не только представляетъ высо­
те образцы нравственнаго совершенства, но и даетъ намъ бла-
годатныя силы, сиособныя возстановить изъ самаго глубокаго Л' 
падешя, обновить изъ самой испорченной дряхлости, возродить Ш 
изъ самой смерти и привесть въ мЪру полнаго возраста Хри­
стова (ЕФ. 4. 13). Такъ близокъ къ намъ глубокш и обильный ^, :  
источникъ истиннаго знан1я и доброй нравственности, а вмЪстЪ 
съ этимъ и общественной крепости, прочнаго народнаго развит1я. 
Къ сожалЬнш, большинство въ наше время обходитъ этотъ 
родникъ силы и жизни, воображая, что помимо его можно найти 
другой, лучшш способъ народнаго развит1я и благоустройства. 
Но всЬмъ и каждому извЬстно, что безъ кр'Ьпкаго Фундамента 
нельзя прочно построить и обыкновеннаго дома, тЬмъ болЬе— 
нравственно —добраго и благоустроеннаго общества. А для та­
кого здашя нЬтъ и не можетъ быть лучшаго основан1я, кромЬ 
положеннаго, еже есть 1исусъ Христосъ, говоритъ Апостолъ 
(1 Кор. 3. 11). 
И блаженъ человЬкъ, счастливь народъ, который въ своихъ 
ПОНЯТ1ЯХЪ И дМс Г В1ЯХЪ водится духомъ учеН1Я Христова! Онъ 
подобенъ мужу, построившему домъ свой на камне. Пошелъ 
дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на домъ 
тотъ, и онъ остался цЬлъ, потому что былъ основанъ на камне. 
А человйкъ или народъ, ищущш нравственныхъ основъ жизни 
вне Христова учетя, подобенъ мужу, построившему домъ свой 
на песке. Пошелъ дождь, разлились реки, подули ветры, на­
легли на домъ тотъ и онъ упалъ, и паден1е его было великое 
(Мат. 7. 24—27). Это не мои слова, а самосущей Истины. Съ 
ними-то я и обращаюсь ко всЬмъ, въ особенности къ вамъ — 
отцы и матери, учители и воспитатели, начальники и руково­
дители другихъ, и прошу Именемъ Господа нашего 1исуса 
Христа: ходите сами во свете Евангел1я Христова, и светите ч  4  
другимъ в^рою и христ1анскою жизнпо, имеющими въ себе обе- • 1  
товаше жизни настоящей и будущей, живымъ доказательствомь 
чему служитъ ублажаемый ныне Святитель Христовъ Николай, 
который крепкою в-Ьрою и строгимъ благочест1емъ стяжилъ 
себ4 безсмертную намять на земле и вечную славу на небе. 
Аминь. Каеедральный Прот<лерей В. Князевъ. 
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церквей, школъ и приходовъ Преосвященнымъ Арсешемъ, Епи-
скопомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ 1892 году. 
VIII ПОСЫЦЕШЕ ПЕБАЛГСКОЙ ЦЕРКВИ. 
Пебалгекш приходъ открытъ въ 1846 г. и состоитъ всего 
изъ 158 лицъ обоего пола, изъ которыхъ считаются уклоняю­
щимися въ лютеранство 15 челов. Настоящая каменная цер­
ковь, во имя Святыхъ Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и 
Павла, построена на средства владельца имЬшя „Альтъ-Пебалгъ" 
графа Серия Дмитр1евича Шереметева, и освящена Его Пре-
освященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсешемъ, Еиископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ 28 йоля 1891 года. Расположенный 
на возвышенной местности небольшой, но красивый Пебалгекш 
храмъ, благодаря щедротамъ графа, богато снабженъ всеми не­
обходимыми для отправлешя въ немъ богослужения утварными 
и ризничными вещами. При церкви имеется также библттека, 
состоящая изъ 125 книгъ, изъ которыхъ 32 пожертвованы въ 
январе месяце с. г. графомъ Шереметевымъ но каталогу, пред­
ложенному въ Рижскихъ Енарх1альныхъ Ведомостяхъ. Пебалг­
екш причтовый домъ довольно обширный, но требуетъ ремонта, 
средства для каковаго въ настоящее время отпущены граФОмъ. 
Дерковно-приходская школа, выстроенная на средства тего-же 
благодетеля Пебалгской местности графа Шереметева, каменная, 
со всЬми необходимыми удобствами,освящена въ августе месяце 
1891 года; учащихся въ ней 26 человекъ, изъ нихъ лютеран-
скаго вероисповедания 18. 
Священникомъ при Пебалгской церкви съ 1891 г. состо­
итъ Алексей Литвинскш, окончившш курсъ въ Рижск. Духов. 
Семинарш; псаломщиками Петръ Маршанъ, окончившш курсъ 
въ Прибалтшской Учительской Семинпрш, при сей церкви съ 
1889 года, и Василш Лапинъ, имеющш зваше городскаго при-
ходскаго учителя, назначенъ къ сей церкви въ марте месяце 
1892 года. 
Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш прибылъ 
изъ Фестена въ Альтъ Пебалгъ, въ 5 часовъ пополудни. Для 
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встр'Ьчи Архипастыря народу собралось немного и большая т  1  
часть собравшихся были лютеране. Не смотря на незначитель-
ное число православныхъ въ этой местности, видно было, что 
и вдЬсь народъ съ любовью ожидалъ пргЬзда Архипастыря и М 
желалъ устроить Высокому Посетителю достойную, торже- № 
ственную встречу. Устроенный иредъ церковпо красивыя трь .1 к 
умФальныя ворота пестрели зеленью, цветами, нащональными эм 
Флагами, на нихъ виднелась надпись: «Христосъ Воскресе.» идь 
Школа была разукрашена венками, зеленью к цветами. У но- ли 
рога церковнаго Владыку встрЬгилъ со св. Крестомъ священ-
никъ о. Литвинскш. Встречный молебенъ былъ проиЬтъ пса­
ломщиками и несколькими учениками удовлетворительно. По про- * 
иэнесенш обычныхъ многолЬт1й, по желанш Архипастыря, было 
провозглашено многол^те благодетелю Пебалгскаго прихода, 
графу Шереметеву съ семействомъ. После многолетня Владыка 
обратился къ народу съ словами назидашя. Въ своей бесЬде Щ-
Архипастырь говорилъ: а) что Имъ въ настоящую поездку обо- йдш 
зрены пять приходовъ и везде народу было много, а здесь, въ зе 
Пебалге, для встречи Архипастыря собралось мало; б) изъ этого щу 
видно, что нравославге въ этой местности мало распространи- ©а 
лось; в) объяснилъ, что православная вера есть единственная кое 
истинная и душеспасительная, неизменно содержащая учете 
1исуса Христа и св. Апостоловъ, и выразилъ надежду на то, а ] 
что со временемъ и наши соседи лютеране, познавъ истинность з ?: 
православ1я, будутъ пршбщаться съ нами изъ одной чаши истин-
наго Тела и крови Христовой. По окончанш беседы, преиодавъ 
благословенге народу, Владыка пошелъ въ приходскую школу, щщ, 
где экзаменовалъ детей но Закону Божш и русскому языку. ^ 
Ответы учащихся, какъ по Закону Божш, такъ и по русскому 
языку найдены Архипастыремъ порядочными. После экзаменовъ 
Преосвященный наделялъ учениковъ крестиками и книжками. 
Здесь, во время раздачи крестовъ, къ Владыке подошелъ одинъ 
лютеранинъ и умильно просилъ Архипастыря благословить его, ... 
хотя и иновернаго и дать ему крестикъ, который онъ свято 
обещался съ подобающимъ благоговешемъ, по обычаю право- . 
славныхъ, носить на груди. Владыка милостиво исполнилъ д-
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просьбу иноверца. Послушавъ п4те учениковъ, Преосвящен­
ный далъ въ школьную библютеку несколько книгъ и брошюръ 
и, преподавъ всЬмъ благословеше, изъ школы отправился въ 
домъ священника, гдЬ благословилъ семейства причта и кушалъ 
чай. Около 8 чаоовъ вечера Владыка оставилъ домъ священ­
ника и, всл'Ьдств1е любезнаго приглашетя графа Шереметева, 
отправился на ночлегъ въ графскш домъ. На другой день 
5 мая, въ 9 час. утра, Его Преосвященство изъ Альтъ-Пебалга 
отбылъ въ Лидернъ. 
Историко-статистическое онисаше церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. 
(Продолжение). 
Въ '20-хъ годахъ ХУ1 вЬка въ остзейскомъ край появились 
ироповЬдники реФормащи. Можно было ожидать, что рефор­
мация не должна затронуть православхя, такъ какъ она 
повидимому им^ла намйреше разразиться лишь надъ м1ромъ 
католическимъ. Однако вышло иначе. Д$ло въ томъ, что орденъ 
и светское представительство городовъ, находившиеся издавна 
въ несогласш съ духовенствомъ изъ-за господства и влад^нш 
перешли можно сказать сразу на сторону реФормащи, лишь 
только ея проповедники появились въ Ливонш. При этомъ 
первые, желая воспользоваться реФормащею для окончательная 
обезсилетя своихъ соперниковъ, между прочимъ возбудили про-
тивъ католичества народныя страсти. Подъ вл1ян1емъ внушен-
наго духа Фанатизма чернь святотатственно разрушала католи-
чеше храмы, сжигая и уничтожая образа и друпя принадлеж­
ности храмовъ. Въ порывЬ разыгравшейся страсти чернь не 
ограничилась одними католическими церквами; она устремлялась 
также къ храмамъ православнымъ, чтобы произвести здЬсь по­
добный же безчинства. Вотъ почему реФормащя на первыхъ 
же порахъ оказалась явлешемъ крайне неблагоир1ятнымъ для 
православгя. По свидетельству Фабрищя, лиФляндскаго историка 
конца XVI и начала XVII столйтш, „приверженцы реформации 
I 
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сожгли 1) русск1Я церкви въ Риг4, Ревеле, Дерпте и другихъ 
городахъ" во время происходившихъ въ нихъ реФормацшнныхъ 
волненш 2). Хотя приведенное свидетельство и не вполне со­
гласно съ истиною, но во всякомъ случае оно имеетъ большое 
основате. Признаютъ, что Николаевская церковь въ Дерите 
действительно подверглась разрушенш, съ церквами же ревель- А' ; Ь  
скою и рижскою это вероятно не случилось. Въ рижскую 
церковь св. Николая еще въ 1544 году арх1еиископъ полоцкш -
Симеонъ посылаетъ отъ себя священниковъ для отправлеюя въ 
ней богослужешя 3); и кроме того имеются известчя, что около М 
1550 года рижская Николаевская церковь была отнята у рус- я? ос 
скихъ, такъ что Москва и полоцкш католически арх1епископъ й. 
Вильгельмъ ходатайствовали, чтобы ее обратно уступили рус- т 
скимъ 4). Потому надо думать, что церковь эта уцелела отъ шсо( 
разрушетя. Но съ другой стороны нельзя не допустить, чтобы цшп 
она вместе съ ревельскою православною церковш не подверглась шз 
всетаки какому нибудь стесненно, насилш, быть можетъ, даже и п 
раззоренш, во время ли самыхъ реформащонныхъ волненш, или Иван 
несколько позднее. Такъ думать заставляютъ насъ помимо Фа- рос 
брищя еще и следующаго рода свидетельства и извест1я, Бре- кщ 
денбахъ говоритъ, что при введенш реФормацш въ Ливонш щг 
были раззорены руссюя церкви въ Дерпте, Риге и Ревеле 5). ^ 
Известно также, что въ 1554 году между окольничимъ Ада-
шевымъ и ливонскими послами, ведшими въ Москве переговоры ^ 
о возобновленш перемир1я, была речь о раззоренныхъ Фанати- ^ 
ками реФормацш въ Дерпте, Риге и Ревеле православныхъ 
церквахъ 6). О нодобнаго же рода насил1яхъ свидетельствуетъ Г 5 а  
-ПВЯ1 
в] 
!) Реформащонныя волнешя происходили: въ Риг'Ь, въ 1522 г., въ Ревелй 
1524—5 г. г. и въ ДерпгЬ 1525—6 г. г. См. ст. Брахмана, Приб. Сб. III, 15—121. -МП 
2) Бюшш ГаЪпсп ЫУОП. ЫЗ1. сотрепд. вег. 1158—1610 въ 8спр1. гегит 
ЫУОП. 1847 р. 471. 
3) АКТ. Зап. Рос. П. 403. 
4) Отчетъ о розыск. . . Гильдебрандъ О.-ПБ. 1877 г. г. 1550, 1551 и 1555. 
Быть можетъ разрушешю подвергся монастырь русскш въ Риг'Ь, о которомъ въ по-
следующее время бол&е нигд'Ь не упоминается. 
5) Приб. Сб. П, 341. ? 
6) Карамз. VII. гл. 9. 
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и 1оаннъ Васильевичъ 1У, когда, въ отв^тъ на ходатайство 
датскаго короля Фридриха о Ливонцахъ, между прочимъ пишетъ: 
„люди ливонской земли, смотря на наши невзгоды, перестали 
платить дань, и въ Риге церковь нашу во имя Николая Чудо­
творца, гридни и палаты отдали литовскимъ панамъ и куицамъ; 
въ Колывани руссюя гридни и палаты колывансюе люди за 
себя взяли, а въ Юрьеве церковь Николы Чудотворца раззорили, 
конюшню на томъ месте поставили, а улицами русскими, па­
латами и погребами юрьевцы сами завладели ')." 
Въ Москве принималось близко къ сердцу печальное по-
ложете остзейскихъ православныхъ въ первой половине XVI 
столет1я. Васил1й 1оанновичъ неоднократно энергически требо-
валъ удовлетворетя для своихъ ливонскихъ подданныхъ то 
своими собственными грамотами, то чрезъ посредство иван-
городскихъ наместниковъ; но ливонцы по обыкновенно обращали 
мало вниман1я на все это 2). Дело наконецъ стало и обостряться. 
Арндтъ приводитъ извест1е, что тотъ же великш князь Ва-
сил1й 1оанновичъ, узнавъ объ оскверненш Фанатиками реФорма-
цш православныхъ храмовъ въ Ливонш, въ гневе воскликнулъ: 
„я не папа и не императоръ, которые не умеютъ защищать 
своихъ храмовъ 3) " Угрозы своей Василш 1оанновичъ однако 
не привелъ въ исполнеше. Его преемникомъ былъ 1оаннъ Ва­
сильевичъ IV. Новый Государь, пришедши въ возрастъ, обна-
руживалъ отцовскш взглядъ на ливонск1я дела, но былъ гораздо 
решительнее отца, какъ на словахъ, такъ и на деле. Получая 
вероятно много жалобъ отъ православныхъ Ливонш, онъ около 
1550 года грозно пишетъ ливонцамъ: „Необузданные Ливонцы," 
„противяпцеся Богу и законному Правительству! Вы пере­
менили веру и свергли иго Императора и папы Римскаго; если 
они могутъ сносить отъ васъ презрение и спокойно видеть храмы 
свои разграбленными, то я не могу и не хочу сносить обиду, 
нанесенную мне и моему Богу. Богъ посылаетъ во мне вамъ 
г) Соловьевъ, VI. 154. 
а) Эстл. Губ. В-Ьд. 1888 г. ч. неоф. с. 202; 1889. с. 54. 
3) АгшН Ыей. СЬгоо. 194. 
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мстителя, долженствующаго привести васъ въ послушате 
Столь непргязненныя отношения Руси къ ливонцамъ, вы­
званный неудовлетворенностью вероисповедныхъ д'Ьлъ ливон-
скихъ православныхъ, обострялись еще и обстоятельствами 
чисто политическая характера. Известно, что Москва, сделав­
шись могущественнымъ государствомъ, стала ощущать потреб­
ность въ усвоенш себе плодовъ западно-европейской цивилизацш. 
Съ ц^лш удовлетворить этой нужде царь 1оаннъ Васильевичъ 
началъ выписывать изъ за границы различнаго рода мастеровъ, 
въ особенности же знающихъ военное искуство. Ливонцы, 
признавъ это для себя опаснымъ, стали всеми мерами препят­
ствовать знакомству русскихъ съ европейскими искуствами. Не 
ограничиваясь задерживаиемъ ехавшихъ на службу въ Москву 
въ своей стран^, служившей, какъ известно, главнымъ путемъ 
изъ западной Европы въ Росспо, ливонцы орудуютъ въ этомъ 
направлены и за границею и достигаютъ наконецъ того, что 
императоръ, на первыхъ порахъ покровительствовавшш эмигран-
тамъ, около 1550 года предписалъ магистру ливонскаго ордена, 
„не пропускать никого, едущаго изъ священной имперш въ 
Москву и друпя земли и нацш 2). Так1я козни ливонцевъ сде­
лались известными въ Москве, и последней, конечно, жела­
тельно было уничтожить поставляемый ей преграды, стать въ 
более или менее непосредственномъ соседстве съ западомъ. 
Для этого необходимо было возвратить себе старинную вотчину 
ливонскую. Въ пршбретенш Ливонш, страны приморской, ощу­
щалась нужда и въ видахъ торговыхъ, въ особенности после 
того, какъ торговля иноземными товарами во Пскове и Нов­
городе сильно упала. Но дело подчинен!я Ливонш невидимому 
предположено было завершить не круто, а постепенно. Указавъ 
на древнюю зависимость Ливонш отъ Руси, московское прави­
тельство потребовало отъ ливонцевъ лишь дани съ дерптской 
области. Когда же те отъ платежа дани всячески отказывались, 
тогда грозный царь 1оаннъ Васильевичъ началъ войну. Что 
однако печальное ттсложеше ливонскихъ православныхъ имело 
г) Соловьевъ, VI. 130. 
2) Приб. Сб. П. 318. Карамз. VII. гл. 7. 
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при этомъ не маловажное значеме, — не подлежитъ никакому 
сомненш. Вотъ, какъ приблизительно изложены причины ли­
вонской войны самимъ же московскимъ правительствомъ въ 
грамот^ его къ ливонцамъ и въ ответномъ письме императору 
Фердинанду, попытавшемуся ходатайствовать за нихъ предъ 
Москвою. „После того какъ съ давнихъ временъ въ ливонскихъ 
городахъ Дерпте, Риге и Ревеле дозволено было строить рус-
ск1я церкви ... а также съ давнихъ временъ въ упомянутыхъ 
городахъ все русск1е купцы имели свободный доступъ въ улицы 
и торговые дома, въ которыхъ свободно и безирепятственно 
могли всякому продавать свои товары; къ тому же магистръ 
ливонскш, арх1епископъ рижскш и епископъ дерптскш вместе 
съ магистромъ этого города не только грамотами, скрепленными 
печатями, но и клятвенно обещались выплатить великому князю 
дань за три года," а также обещано было безъ всякихъ стес­
нены пропускать изъ за моря изъ всехъ земель людей, желаю-
щихъ поступить къ намъ на службу." Эту клятву и обещашя 
„ливонцы совершенно забыли и поступили противъ всякаго 
стараго соглас1я и справедливости: руссюя церкви обратили въ 
оружейные склады и живодерни, иконы нашего Спасителя, 
досточтимыхъ апостоловъ и мучениковъ сожгли и совершенно 
обезчестили: у русскихъ купцовъ отняли ихъ свободный рынокъ, 
торговлю и торговые дома и вели съ ними только побочную 
торговлю, лишили ихъ всехъ старыхъ льготъ и преимуществъ; 
также упорно ему (московскому государю) отказали въ должной 
дани;" вообще, ни одного изъ обещанныхъ делъ (съ Москвою) 
не уладили, не смотря на многократныя о томъ напоминашя . . . 
„потому (царь) долженъ былъ начать войну съ ними, испытать 
ихъ страхомъ и побудить къ справедливости ')." 
Война началась въ 1558 году и продолжалась 24 года. 
20 летъ счастге необыкновенно благопр1ятствовало русскимъ. 
Бступивъ въ Ливонш, русское войско въ одинъ месяцъ прошло 
громадную область въ епископствахъ рижскомъ, дерптскомъ и 
Вирлянде, опустошало, раззоряло и жгло все встречавшееся 
впереди, и нигде не встречало серьезнаго сопротивлетя. По-
х) Приб. Сб. II. 354. 376—7, 
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следняго рыцари и не могли оказать, такъ какъ теперь они •= 1 1  
были уже не грозные бойцы, а богатые помещики, живпие въ 
свое удовольств1е, въ неге и роскоши ') Убедившись въ силе Щ 
русскихъ, они стали просить мира. Московский царь не прочь ^ 
былъ помириться, но, пока Ливонцы собирали дань и успели Д) 
прибыть въ Москву, руссюе овладели Нарвою, после чего уело-
в1емъ мира ливонцамъ было уже предложено: магистрамъ, ры- I 1  
царямъ и бискупамъ „самимъ явиться къ царю и ударить челомъ иге 
всею ливонскою землею, а потомъ поступить такъ, какъ будетъ ээ 
угодно царю 2)." Когда ливонцы на это не согласились, 1оаннъ лВе 
Васильевичъ р-Ьшилъ завоевать ихъ страну. Въ короткое время -гДть 
русскге взяли 20 городовъ и укр'Ьпленныхъ замковъ ливонскихъ 
со всеми находящимися въ нихъ запасами и имуществомъ, при а 
чемъ латыши и эсты повсюду принимали присягу на подданство п 
Москва 3). да 
Теперь наступило сравнительно счастливое время для пра-
вослав1я въ остзейскомъ крае. Желая упрочить Ливонш за Рос­
шею, 1оаннъ Васильевичъ, по выражение русскаго летописца, 
„наполни грады чуж1е (ливонсюе) русскими" людьми 4), а н^м-
цевъ выселялъ въ поволжеюе города, при чемъ на месте остав-
лялъ лишь т^хъ изъ жителей завоеванныхъ городовъ, кто изъ-
являлъ соглайе принять православие 5). Одновременно съ этимъ 
онъ принялся за распространете и утверждете въ стране _ 
православной веры. По его вол^ въ завоеванныхъ городахъ 
построены были православный церкви и къ нимъ приставлены 
причты. Сделать это было т^мъ необходимее, что въ городахъ 
и замкахъ на продолжительное время оставлялись русскче гар­
низоны, которые имели нужду въ богослуженш и отиравлеши 
требъ церковныхъ 6). Сколько было вновь построено церквей, 
') 1Ш. 358-360. 
2) 1Ш. 364. 
3) Карамз. Царств. 1оан. Грозн. 1889 г. 135. ц 
*) Поли. С. Р. Л. IV. 318 
5) Ист. кн пек. I. 185. Часть этихъ ви.селенцевъ осталась навсегда въ Рос­
сии, а часть возвратилась обратно въ Лвфляндш при БорисЬ Годунов 1!. Ш<1. 245. 
„Кое что . . . изъ занятгй Еп. Павла". 50—51. 
6) Карамз. VIII. 183^. 270—84. Въ „Исторш княжества Псковскаго" при- ад 
водится изв'Ьст^, что шведсюй король 1оаннъ, начавъ войну съ русскими въ Ли­
вонш, въ 1581 году предписалъ воевод§ Понтусу де - ла Гарди щадить въ завоеван­
ныхъ городахъ и земляхъ ливонскихъ русскгя церкви и монастыри, коихъ особенно 
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и въ какихъ, именно, городахъ, кроме Нарвы и Нейгаузена, 
или оыли оне въ н-Ькоторыхъ м^стахъ временный походныя— 
эти вопросы остаются открытыми. По свидетельству легата 
папы Григор1я XIII Антошя Поссевина 1оаннъ Грозный по-
ставилъ даже особаго православнаго епископа въ Ливонш, и 
именно въ Дерпте. Признавъ это свидетельство правдоподоб-
нымъ и сопоставивъ его съ имеющеюся въ синодике Псково-
печерскаго монастыря отметкою о дне преставлетя знаменитаго 
игумена этого монастыря священно-еиископа Корнил1я Юрьев-
скаго и Вельядскаго '), въ лице котораго такимъ образомъ можно 
усмотреть перваго православнаго епископа липонскаго, уяснимъ 
себе, насколько целесообразнымъ являлось учрежден1е юрьевско-
вельядской епископской каеедры и насколько правильнымъ ока­
зывалось назначеше на новую каеедру именно игумена Псково-
печерскаго монастыря Корншпя. Въ первой половине XVI 
в'Ька успела ужо значительно прославиться основанная дерпт-
скимъ священникомъ 1оанномъ псковопечерская обитель. Слава 
о ея подвижникахъ разошлась какъ на Руси, такъ въ особен­
ности среди окрестной чуди. Мнопе изъ остзейскихъ туземцевъ 
стали посещать новый монастырь, какъ священную обитель, и 
но возвращенш домой разсказывать о святой вере, чудесахъ и 
строгой жизни ея отшельниковъ. Друпе же изъ ливонскихъ 
туземцевъ, убегая отъ жестокости и преследования своихъ гос-
подъ, находили здесь навсегда себе убежище и прштъ 2). Про­
являясь въ этомъ, обаятельное действге православнаго монастыря 
скоро стало обнаруживаться и въ иномъ, именно: окрестная 
*) ШасИсат 1(1 ез1 Ер1зсорит Богракх шрозш!. Ыуошае Соттеп1апиз Л 
Роззеуто. К1§а 1852. 17. О дерптскомъ епискои! упоминаегъ и 2 новг. л4т., подъ 
1571 г., гд% между прочимъ указывается, что онъ жиаъ въ монастыре юрьевсконъ. 
Годъ смерти епископа Корнил1я неизв'Ьстенъ, но день преставлешя его въ синодик1> 
псковопечерскаго монастыря обозначаемся 5 числомъ февраля месяца и здЬсь онъ 
титулуется священноепископомъ юрьевскимъ и вильядскимъ. Преемникомъ его по 
юрьевской каеедр'Ъ считаютъ еп. Савву. „Кое что изъ ирежн. зан. Еп. Павла" стр. 
52. Ист. кн. Пек. III. 11. 
а) „ОстзейскЫ вопр. и православ1е," стр. 15. Трусманъ. „Иолуь'Ьрцы Псково-
Дечерскаго края", стр. 50. 
чудъ стала обращаться въ православие '). Мало по малу движе-
. ШНТ1 
ше чуди въ православ1е начинало принимать все болыше раз­
меры, охватывая области и въ нред^лахъ Ливонш. Известно, 
что около половины ХУГ в'Ььа игуменъ псковопечерской 
обители, Корнилш, крестилъ чудь Новогородка (Нейгаузенъ) 
и устроилъ для ней две церкви Рождественскую и Троиц­
кую съ полными причтами 2). Такая склонность чуди къ 
принятш православ1я, равно и такая известность и значеше ~ * 
въ стране псковопечерской обители какъ нельзя более благо- - * 
пр1ятствовали ц^лямъ 1оанна Васильевича, жившаго, по выра­
жение летописца, лишь для подвиговъ войны и веры 3). Можно • -
съ вероягностш думать, что онъ взвесилъ эти благопр!ятныя 
для него услов1я; и, вотъ чтобы придать делу распространетя -
православ1я среди ливонскихъ туземцевъ более успеха, онъ и т  
учреждаетъ особенную епископскую каеедру вь центре страны 
и назначаетъ на нее именно игумена псковопечерскаго монастыря й :  
Корншпя, какъ человека известнаго и авторитетнаго, опьттнаго яго 
и знакомаго съ услов1ями страны и жизнью туземцевъ. Такимъ и 
образомъ въ ливонскую войну дело православия въ остзейскомъ 
крае поставляется въ необыкновенно благопр1ятныя для него п. 
услов!я, Это справедливо впрочемъ лишь относительно восточ- .ж 
ной Л'вонш. Города Рига и Ревель не были взяты русскими. !аи: 
Очень вероятно, что во время войны въ этихъ городахъ рус- Ы 
скихъ почти и не было. Шенштедтъ свидетельствуетъ, что ;п 
нредъ началомъ войны ливонскимъ русскимъ предписано было ^ 
переехать въ Россш, что они будто и сделали 4). Но благо- ащ 
пр1ятное для православтя время длилось не долго. Въ 1577 году 
*) Быть можетъ, арх1еп. новгородски! Макаргй главнымъ образомъ им4лъ 
въ виду именно новообращенную чудь печерскую, когда въ 1534 году предписалъ 
нйкогорымъ монастырямъ псковской области позаботиться о разрушеши мольбищъ •' -Г 
и искоренении обрядовъ языческихъ у новообращенной чуди. То же сд'Ь.талъ и его 
преемникъ ар.хлеп. веодосхй. Ист. кн. Пек. III. 6. 
2) 1Ый. 10. Потомки присоединившихся въ XVI в4к4 эстовъ известны въ 
настоящее время подъ именемъ „полув'Ърцевъ", живущпхъ въ псковской губернш — 
и сохранившихъ навсегда разъ принятую ими православную в-Ьру. Насчитывается 
ихъ около 13 тысячъ. Трусманъ, „Полув4рцы" . . . 49. 1  Й 
3) Карамз. VIII. 1834. с. 261. К 
*) Приб. Сборн. IV. 9, } И 
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счасие измЪняетъ русскому оружш. Ливонсше н*Ьмцы, не желая 
подчиниться русскммъ, овладЬвшимъ почти вс'Ьмъ ихъ краемъ, 
и въ то же время не находя ни откуда для себя помощи безъ 
существенныхъ об*Ьщанш, отдаются, наконецъ, частш полякам*!, 
частно п.ведамъ, которые и начали защиту Ливонш противъ 
Москвы 1). Велики были силы последней, но западное военное 
искуство взяло верхъ надъ ними. Ливонская война окон^ илась 
печально для русскихъ. По иеремирнымъ услов1ямъ 1583 года 
шведы сделались хозяевами не только всей Эстляндш, но и 
двух! русскихъ городовъ Ямы и Копорья; а еще раньше, въ 
1582 году, польскш король Стеганъ Баторш заставилъ 
1оанна Васильевича отказаться отъ всЬхъ завоеванныхъ имъ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ городовъ и кром$ того Полоцка 2). Сл$до-
вателньо, планы 1оанна Грознаго по завоеванш края руши­
лись. Вм'Ьст'Ь съ этимъ рушились и вей его иредначинан1я 
зд$сь на пользу православной в*Ьры. Посл*Ь сдачи полчкамъ 
ливонскихъ городовъ, руссше, находившееся здБсь, высе­
ляются обратно въ Росспо. Карамзин*!, разсказывая объ 
этомъ, между прочимъ говоритъ, что русскге „согласно съ до-
говоромъ, выезжая со своими детьми и женами въ Новгородъ 
и Псковъ изъ Ливонш, въ которой они уже давно жительство­
вали какъ въ отчеств^, им*Ьли семейства, дома, храмы, епискоиш 
въ Дерпт'Ь, въ иосл*Ьднш разъ слыша тамт. благов*Ьстъ право-
слав1я и : оляся Госиоду по обрядамъ нашей церкви, смиренной, 
изгоняемой, горько плакали, а всего бол^е надъ гробами своихъ 
ближнихъ 3). Съ поселенцами и войсками выселялось и право­
с л а в н о е  д у х о в е н с т в о ,  у н о с я  с ъ  с о б о ю  ц е р к о в н у ю  у т в а р ь  и  п р и ­
надлежности храмовъ 4). Еиископъ Юрьевскш, по свидетель­
ству Поссевина, былъ также изгнанъ изъ Дерпта въ 1582 г., 
цослЬ чего и самая епископская каеедра юрьевско - вильядская, 
конечно, упразднилась 5). Въ Дерпт*Ь изъ русскихъ осталось 
лишь небольшое число купцовъ, которымъ однако велено было 
1) Рюссовъ, Приб. Сб. III. 130-2. 323. 328. а 
*) 1ЪШ. III. 332. 350-2. 
3) Карамз. Ист. Гос. Рос. СПБ. 1889. стр. 316. 
*) Ист. кн. Пек. I. 244. 
4) ЫУ. Соттеп1. 19. 
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снести гостинный дворъ свой изъ города въ предместье, и 
только чрезъ 10 л^тъ но особенному разр^шенио Сигизмунда 
III они могли опять поставить его въ городе '). 
Такая неремена произошла въ судьбе и^авослав1я въ техъ - Т (  
областяхъ, который были завоеваны русскими и затемъ въ силу -
обстоятельствъ уступлены более счастливымъ претендеитамъ. -
Но изменились ли жизненныя услов1я православ1я по окончати -
ливонской войны въ Риге и Ревеле, то есть, въ городахъ, Ш» 
которые, какъ мы заметили, не переходили подъ власть рус-
скихъ, и въ которыхъ во время войны православныхъ, быть 
можетъ, насчитывалось самое незначительное число? Здесь также зя. 
судьба православ1я изменилась, и тоже къ худшему. Вотъ что Зш 
между прочимъ произошло въ Риге въ 1582 году по изследо- . 1р. 
ванно Гутцейта. „Русская православная церковь св. Николая и 
была подарена Батор1емъ въ собственность городу. Вследствге 
этого городской советъ норучилъ ратману Голлеру принять 
имущество русской церкви и употребить его въ пользу бан­
ковской кирхи. Церковь эта, вероятно уже раньше, или со 
временъ реФормащи, или со времени вторжешя русскихъ въ -13 
ЛИФЛЯНДШ, была оставлена духовенствомъ и стала разрушаться. 
Въ ней нашлось: два колокола, два медныхъ паникадила, одно 
1 к 
поломанное — все это было обращено въ одно паникадило для 
'••--I I 
1оанновской кирхи; — деревянный ящикъ съ истлевшими ризами 
два деревянныхъ крестика, обитыхъ тонкимъ серебромъ; одинъ 
кривой кусокъ серебра, несколько русскихъ книгъ и несколько щ 
кусковъ восковыхъ свечъ. Образа у иконостаса отъ сырости а 
испортились и облупились. 22 марта 1583 года Голлеръ нашелъ 
на чердаке надъ каменнымъ куполомъ около 8 1/г пудовъ воску, 
который отъ долгаго лежатя не имелъ уже никакаго вида. 
Также найдены были несколько образовъ въ иосеребрянныхъ 
жестяныхъ рамкахъ; столбикъ съ несколькими марками денегъ ц 
и медная поломанная наковальня, которая была продана мед- -1 
нику за 33 марки. Все доходы, которые получала русская цер-
с 
') „Кое-что изъ прежн. занят. Еп. Павла, стр. 53. 
N 
')Э 
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ковь (быть можетъ съ какого нибудъ участка земли или здатй) 
также пошли на 1оанновскую кирху 
Въ Ревеле дело обстояло не лучше. По случаю войны 
русекю торговые люди повыехали отсюда, и церковь пришла 
въ упадокъ и запустение. Полаппотъ, вирочемъ, что еще давно 
до начала войны она была отнята у русскихъ и превращена 
въ складочное место. *) Въ состоянш запустетя она вероятно 
находилась долго после окончания ливонской войны, такъ какъ 
не скоро опять завели здесь свои торговый дела русскге купцы, 
сильно стесненные въ своихъ прежнихъ нравахъ и преиму-
ществахъ. 
И такъ, въ первые же годы но окончанш ливонской войны 
судьба нравослав1я принимаетъ во всемъ крае крайне неблаго-
пр1ятное чтенге. Но какъ шло дело далее? 
(Продолженге будешь). 
Арх1ерейск1я служешя. 
— 13 Ноября Его Преосвященство служи.тъ всенощное бдеше въ 
новопостроенной Симеоно-Аннлнской Митавской церкви. — 14-го Ноября 
Архипастырь совершилъ освящете этой церкви, литургш въ оной и, по 
случаю Высокоторжественнаго дня—рождешя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ— 
молебенъ. После освящешя храма предъ литурпею слово говорилъ на­
стоятель церкви, Прото1ерей Георгш Руженцевь, въ которомъ изложилъ 
обстоятельства построешя храма, указалъ благотворителей онаго и благо-
дарилъ ихъ, а въ конц1-. литургш краткимъ словомъ приветствовалъ 
прихожанъ съ построен1емъ и освящешемъ храма самъ Преосвященный. 
— 15 Ноября Преосвященный Арсенш совершалъ вторую литургш 
въ новоосвященномъ Митавскомъ храме; въ конце литурпи въ своемъ 
поучеши Владыка изъяснилъ слушателямъ притчу о благодетельномъ 
самарянинЬ и сде.талъ при семъ соответствующая наставлешя. После 
литурпи Архипастырь раздавалъ народу, въ память освящешя храма, 
книжки релипозпаго содержашя и крестики. 
— 16 Ноября Преосвященный Арсенш служилъ молебенъ въ жен­
ской Свято-Троицкой Рижской общине; предъ молебномъ было прочитано 
отношеше Рижской Духовной Консисторш на имя учредительницы об­
*) МШЪеИ. аиз <1. ЫУ). ОезсЬ. X 1863. 329—330. 
Эст. губ. в. 1888. ч иеоф. стр. 210. 
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щины Е. Б. Мансуровой, въ которомъ изложено, что указомъ СвягЬй-
шаго Синода означенная община утверждена и Его Преосвященствомъ 
начальницею общины назначена монахиня Крестовоздвиженскаго - 1еру-
салимскаго монастыря (Московской губерши) Мгрогпя. Владыка объявилъ 
общину открытою и начальницу общины мать Мурошю благословилъ 
иконою. 
Освящеше новопостроенной церкви въ Ристискомъ приходЪ. 
Еще стало одвимъ православнымъ храмомъ больше въ Эстляндш. 
10-го Сентября освящена новопостроенная церковь въ Ристискомъ при­
ходе Гапсальскаго благочишя. Закладка этой церкви произведена была 
11-го 1юня прошлаго 1891 г. Церковь водвигнута въ 5—6 верстахъ отъ 
берега Балтшско-Портскаго залива, при приходской дороге, на большомъ 
красивомъ мызномъ поле. Съ востока и северо-востока последнее окайм­
ляется красивымъ сосновымъ лЪсомъ; на сЬверо - западной стороне, въ 
разстоян1и одной версты отъ церкви, прштилась большая деревня съ 
лютеранскою кирхою старинной архитектуры, а къ югу отчасти 
и къ западу разстилается обширная безлюдная равнина, въ отношент 
къ которой наша сравнительно густо населенная и красивая местность 
является какъ бы оазисомъ. Почти со всехъ сторонъ церковь видна на 
большомъ разстояши; съ колокольни ея чрезъ заливъ хорошо виденъ г. 
Балтшскш Порть. Ристиская церковь, какъ и все новоустроенныя цер­
кви Эстлянд1и, каменная; построена изъ темносиняго булыжника съ кир-
пичною облицовкою, украшается одною главою и колокольнею. Кровля 
железная, окрашена въ зеленую краску. Все здаше отличается прочностью 
и болыпимъ изяществомъ какъ по общему виду, такъ и въ детальной 
отделке. Внутри храма усматривается также благолеше. Стены выкра­
шены чисто, аккуратно; на потолке средней части, окрашенномъ подъ 
цветъ неба, красуются по угламъ изображешя ангеловъ, вптающихъ 
на облакахъ; эта же часть украшается роскошною для сельской церкви 
люстрою, пршбретенною на пожертвованный по инищативе местнаго 
священника прихожанами и рабочими деньги и стоющею около 100 руб. 
Но наиболыпимъ укрангешемъ внутренности храма является иконостасъ. 
Онъ двухъ ярусный съ колоннами токарной работы; окрашенъ въ белую 
масляную краску съ золотыми каймами. Приготовленъ иконостасъ на 
месте десятникомъ Ревка по чертежу строителя храма Губернскаго Ин­
спектора Р. Е. Кнюпфера. Въ иконостасе живописные образа, изъ кото­
рыхъ мнопе написаны м&стнымъ священникомъ о. Н. Кюппаромъ, а два 
большихъ образа - Богоявлешя и Сретешя Господня, помещенные во 
второмъ ярусе, принесены въ даръ церкви вышеназваннымъ десятникомъ. 
О. Кюппаромъ напиоанъ также громадный запрестольный образъ Господа 
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на воздус г1.хъ, который при открытыхъ царскихъ вратахъ приковываетъ 
къ себе взоръ предстоящихъ. Иконостасъ поставленъ полуоваломъ, вы­
пуклостью къ амвону; обш,1Й видъ его услаждаетъ взоръ и возбуждаетъ 
благоговъйныа восторгъ въ душе. По красоте и прочности своего ико­
ностаса Ристиская церковь первая после Олешницкой изъ всехъ ново-
построенныхъ церквей Эстляндш. 
На торжество освящешя съехалось много духовенства, именно: 
Настоятель Ревельскаго Преображенскаго собора Прото1ерей С. Поповъ, 
священники: Тугаланск1й о. Е. Кюппаръ, Ревельскш соборный о. К. 
Тизикъ, Балтшско-Портсмй о. 1оаннъ Регема, Мерьямскш о. Н. ГГокров-
скш, Вормскш о. Н. Орловъ, Вяйке-Ляхтрскш о. А. Бежаницшй, 
Мяэмызскш о. Н. Кюппаръ, Гапсальсшй благочинный о. Н. Лейсманъ, 
и дьяконы: Ревельской сооорной церкви П. Четыркинъ и Гапсальскш 
А. Лшкъ. Не мало прибыло на освящеше храма и представителей раз-
ныхъ другихъ вЬдомствъ губерши. Еще накануне 10 числа въ Ристи 
пргЬхали: губернсюй инженеръ Р. Е. Кнюпферъ, строитель новаго 
храма, губернскш архитекторъ Э. Р. Бернгардъ, Гапсальскле Уездный 
Воинскш Начальникъ полковникъ К. И. Соколовъ и полицейсмй при­
ставь А. Ф. Шмидтъ. Къ 10-ти часамъ для освящешя прибыли: самъ 
Г. Начальникъ Эстляндской губерши князь С. В. Шаховской, проку-
роръ Ревельскаго окружнаго суда А. А. Макаровъ, Начальникъ Ревель­
скаго уезда графъ Ребиндеръ, жандармскш полковникъ К. И. Самойловъ, 
комавднръ БЪломоркаго полка А. И. Покровскш, советникъ губернскаго 
правлешя А. К. Веригинъ, коммисаръ по крестьянскимъ деламъ Ревель­
скаго участка А. М. Андр1яшевъ и др. БогослужеШе отправлено было 
весьма чинно и со всею торжественностью, при чемъ пели два хора, 
местный, изъ молоды хъ девицъ, подъ руководствомъ псаломщиковъ, и хоръ 
Ревельскаго Преображенскаго собора, который своимъ чуднымъ мелодич-
нымъ пешемъ возбуждалъ умилеше въ слушателяхъ. Накануне освящешя, 
9-го числа, отслужено было по установленному порядку предъ столикомъ 
на средине храма всенощное бдеше, которое началось въ 6 часовъ и 
продолжалось до половины 10-го часа. Службу отправлялъ Тугаланскш 
священникъ о. Е. Кюппаръ въ сослужеши священниковъ Гапсальскаго, 
Вяйке - Ляхтрскаго, местнаго о. Н. Кюппара и Мяэмызскаго. Народу 
ва богослужеши было очень много. После „Богъ Господь" и тропаря о. 
К. Тизикомъ сказано было поучеше, исходнымъ меотомъ котораго взяты 
были 28 главы книги Бьшя стихи 11—28, объ объстоятельствахъ виде-
Н1я патр1архомъ 1аковомъ таинственной лестницы. Богатый въ приложены 
къ случаю текстъ развитъ былъ проповедникомъ въ продолжительную 
беседу о святости дома Бож1я, о его великомъ значенш для верующихъ 
и о необходимости заботиться о его благолЬти, каковой предметъ изло-
женъ былъ столь же красноречиво, сколь обстоятельно. По окончанш 
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всенощнаго Тугалансшй священникъ о. Е. Кюппаръ обратился къ Рис-
тискимъ прихожанамъ съ краткою отеческою беседою. Онъ сказалъ не­
сколько словъ о построении православныхъ церквей въ крае при начале 
его священнослужешя, когда православные ждали и не дожидались прв-
личныхъ храмовъ и должны были десятки летъ совершать богослужеше 
въ невозможныхъ и крайне неприглядныхъ помещешяхъ, и выражалъ 
свою умильаую радость, при взгляде на удивительное благолеше новаго 
храма, которымъ осчастливлены Ристиск1е прихожане но прошесши срав­
нительно краткаго времени после принят1я ими спасительной православ­
ной веры. Задушевная речь, изливавшаяся изъ глубины сердца украшен-
наго сединами иочтеннаго пастыря, производила на народъ глубокое 
впечатлен1е. Въ конце речи о. Е. Кюппаръ приглашалъ прихожавъ отъ 
болыпаго до малаго уже заблаговременно явиться на предстоявппя на 
следуюшдй день вел имя и знаменительныя богоолужешя, указавъ, каюя 
будутъ именно богослужешя и что все они увидятъ и все будетъ имъ 
вместе съ темъ разъяснено. По выходе народа изъ церкви на церков-
номъ грунте, украшенномъ зеленью и флагами, зажжены были бенгаль-
ск1е огни и выпущено несколько ракетъ; въ иллюминованной колокольне 
красовался транспорантъ съ словами: „Коль возлюбленна селешя Твоя 
Господи силъ". Духовенство и проч1е гости имели ночлегъ въ причто­
вом ь доме въ квартире священника, где гостепршмными хозяевами было 
устроено все просторно, удобно и уютно. 
На следующш день въ 9 часовъ начался перезвонъ къ водосвятш, 
которое совершали священники Вормскш, Вяйке-Ляхтрскш и Мяэмызскш. 
По окончанш водоосвящешя Тугаланскш священникъ о. Е. Кюппаръ 
сказалъ глубоконазидательное поучеше народу, которымъ въ это уже 
время густо наполнился весь храмъ. Въ своемъ поученш почтенный и 
опытный проповЬдникъ съ поразительною ясностью изложилъ содержаше, 
значеше и смыслъ всехъ богослуженш дня, водоосвящешя, освящешя 
храма и божественной литурпи, изначала уо.тановленныхъ св. православ­
ною церковш, при чемъ съ особенною подробностью раскрывалъ и разъ-
яснялъ священнодейств1я, совершаемый при освящеши престола и храма. 
Въ начале 11-го часа началось освящеше храма. Въ немъ принимало учас-
т1е все наличное духовенство съ о. прото1ереемъ С. И. Поповымъ во главе. 
Почти на всемъ множестве священнодействующихъ были одинаковыя 
новыя роскошныя облачешя изъ белой парчи съ украшешями изъ темно-
синяго бархата. Ризница эта была заимствована на тотъ случай отъ Ре­
вельскаго Преображенскаго собора; сама Ристиская церковь не им^етъ 
ни одного порядочнаго^облачешя. Отправлеше чина освящешя престола 
и храма, чина, столь богатаго таинственными и редкостными священно-
действ1ями, чудное пеше безподобныхъ по содержанш творешй св. псал­
мопевца, затрогивавшее самыя возвышенныя струны верующихъ душъ, 
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великол Ьпный крестный ходъ съ таинственною святынею на главе пред-
стоящаго, при благопр1ятной солнечной погоде, высокоторжественныя 
минуты во время молитвословш у паперти предъ св. антиминсомъ съ 
особенною загадочною обрядностью и при закрытыхъ дверяхъ храма, все 
это безспорно производило сильное вчечатлеше на массу народную, вни­
мавшую всему въ глубокомъ благоговЬйномъ безмолвии и у иленш. По 
отпусгЬ провозглашено было многолЗиме: Государю ИМПЕРАТОРУ, Госуда­
рыне ИМПЕРАТРИЦА, Государю Наследнику Цесаревичу и всему царству­
ющему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду и Преосвящен-
нейшему Арсенпо. Епископу Рижскому и Митавскому, Г. Эстляндскому 
Губернатору Князю С. В. Шаховскому, вс^мъ, потрудившимся въ по­
строен^ воваго храма, благотворетелямъ и украсителямъ онаго, прихо-
жапамъ и всемъ иравославнымъ христганамъ. Предъ часами благочинный 
священникъ Лейсманъ ска?алъ народу слово, въ которомъ изложилъ при­
близительно следующее. На землЬ, въ сей юдоли скорбеи, плача и слезъ 
храмь есть единственное прибежище для насъ странниковъ и пришель-
цевъ, где получаемъ отъ Господа утЬшеше и силы мы бедные, слабые, 
блинки земли. Потому надо постоянно посещать святой и дорогой для 
хрисшнина храмъ Божш, какъ место чудесъ и таинъ Божтихъ, какъ 
место, гдЬ надъ всемъ носится и почиваетъ духъ Господень. Выяснивъ 
затЬмъ, что храмъ есть еще место молитвы, училище благочест!я и ду­
ховная лечебница, где мы должны творить молешя за Даря, духовное 
и светское Начальство и вся человеки, где мы въ то же время науча­
емся благочестпо и деламъ душеспасительнымъ и получаемъ врачевства 
отъ всевозможнаго рода болезней душевныхъ, проповедникъ заключилъ 
свое поучеше молитвою Соломона, вознесенною имъ Богу при освящеши 
храма 1ерусалимскаго (3 цар. пи.) 
На божественной литургш вместо причастнаго стиха сказано было 
поучеше Вормскимъ священникомъ о. Орловымъ. Проповедникъ 
между прочимъ сказалъ, что Богъ милостиво воззрелъ на православныхъ 
людей здешней местности, верою и любовно прославлявшихъ Его до сего 
времени въ иевзрачномъ и убогомъ молитвенномъ доме, и вложилъ въ 
сердце царево намереше воздвигнуть благолепный храмъ для нихъ, кото­
рый, возвышаясь какъ маякъ, отныне будетъ указывать тихую пристань 
всякому плавающему по морю житейскому. Потому надо благодарить 
Господа Бога за его великое благодеяние, а также и Царя нашего еди-
вовернаго за его милость и попечешя о насъ. Счастливы теперь право­
славные сей местности, ихъ дети и потомки, ибо среди ихъ жилнщъ воз­
вышается теперь жилище Бож1е, где днемъ и ночью можно молитвенно 
возносить къ Богу свои очи. Бываетъ, что человеку, терпящему внешшя 
нападешя и внутрепшя тревоги на пути по пустыне житейской, не 
остается более места, где голову преклонить, тогда таковому нужно 
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прибегать въ домъ Божш, и здесь опъ вайдотъ поддержку, угЬшеше 
и повыя силы на совершеше дела спасешя. Храмъ есть мьсто, где 
начинается и завершается наше земное поприще, где мы, сподобляясь 
различныхъ силъ благодати Божьей въ св. таинствахъ, оываемъ направ­
ляемы къ Херу салим у небесному, къ вечному жилищу Божш. Въ заклю­
чение псучешеэдъ внушались прпхожанамъ радость по случаю освящен:я 
новаго храма, любовь кь нему и забота о подтержанш и украшенш его 
отъ добраго сердца. Этимъ поучешемъ проповедникъ, обладающей бога-
тымъ голосомъ и искустствомъ произяошешя, произвель сильное впечат-
леше на слушателей; у многихъ даже навернулись слезы на глазахъ. 
Предъ цЪлоаашемъ креста почтена Ьйшш предстоятель протоиерей 
С. И. Поповъ поздравилъ прихожанъ съ высокоторжественнымъ и зна­
менательны мъ для нихъ днемъ, при овок пивъ кь сему добрый пожела­
ния и различный иастырсюя настзвлез1я. Съ высокою духовною радостш 
оставили Рястисше прихожане въ этотъ день место своей драгоценной 
святыни. 
По выходЬ всехъ изъ церкви, когда почетные гости и духовенство 
собрались вь квартире священника, Г. Губернатору представи шсь у 
параднаго крыльца дома должностныя лица местяыхъ волостей, кото­
рымъ Его сштельство изволилъ высказать свои добрыя пожелашя мест­
ному народу и въ особенности мЬ тному православному приходу, поже-
лавъ последнему все болыпаго и болынаго преус.пеян1я и увелпленш въ 
численности членовъ. После представлешя вол-стныхъ должностныхъ 
лицъ въ квартире священника Его С1ятельству представилось местное 
православное Попечительство, которое отъ имени Ристиекихъ прихожанъ 
подвесло Его Сштельству хлебъ соль на деревяономъ изящномъ ре.шомъ 
блюде местной работы, въ знакъ благодарности за учаспе высокаго 
гостя въ ихъ торжестве и за все великая труды его на пользу прнзо-
славш и п. авославныхъ въ крае, и просило повергнуть къ стонамъ Его 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА чувства ихъ верноподданнейшей и 
безпредельной благодарности за дарованный имъ благолепный храмъ* 
Въ 2 часа дня почетнымъ госгямъ и духовенству гостеприимными хозя" 
евами предложена была трапеза, за которою провозглашено было много 
здравицъ. Первая воодушевленная заздравица была провозглашена Г. Гу­
бернатора. з; ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, КоторыО, какъ сказалъ Его С)я-
тельство, такъ радуется всякому тор;:;е.тву православ1я въ Прибалий-
скомъ крае, и за весь Царствуюгцш Домъ. Заздравица была встречена 
восторженнымъ пЬшемъ народнаго гимна. Вторую заздравицу провозгла-
силъ о. прото1ерей С. [?эповъ з* любимаго Архипастыря, Преосвящен-
нейшаго Арсенш, Епископа Рижскаго и Митавскаго, после чего три­
жды пропето было „многая лета" патр1аршее. О. Е. Кюппаръ провоз-
гласилъ тостъ за равнителя православной веры и глубокочтимаго Началь­
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ника края князя С. В. Шаховскаго, встреченный троекратнымъ п^шемъ 
большаго царскаго многолЪт1я. ЗагЬмъ последовалъ рядъ заздравицъ 
3:1 Нысоконреосвященнаго Доната, Арх1епископа Литовского, за госте-
пршмныхъ хозяевъ, Наблюдательный Комитетъ и его Председателей, 
бывшихъ и насгоящаго, губернокаго инженера Р. Е. Кпюпфера и 
местный строительный комитетъ и строителей и многихъ другихъ лицъ. 
Подъ вечеръ Его Сштельство и другие почетные гости выбыли изъ 
Риети, унося съ собою самыя нр1ятныя впечатл1тя о высокоторжествен-
номъ событии 
Гапсальскш благочинный Священникъ Николай Лейсманъ. 
Освящеше и поднятие новаго колокола въ г РевелЪ *). 
Вдова умершаго С.-Петербургскаго мЬщанина Васи.ия Алек ан-
дровича Басаргина Иелапя Ермиловна принесла въ даръ Нико­
лаевской церкви въ г. Ревелй новый колоколъ вЬсомъ 202 пуда 
16 фун., стоимостш со всЬмп расходами по доставке и установке 
его свыше четырехъ тысячъ рублей. Эту жертву она устроила въ благо­
дарственное Господу Богу в гЬчн >е воспоминаше великаго знаменш благо­
дати Божюй, явленной въ чудноиъ спасеши ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ 
1888 года Октября 17 дия, о чемъ и гласитъ сделанная на • о,:окол гЬ 
надпись. Съ чувствомъ живейшей радости и глубокой признательности, 
щнемля таковое значительное приношеше, причтъ, при совместномъ со-
глашенш съ церковяо-лриходслимъ своимъ Попечительствомъ. р-Ьшилъ 
иоднят1е колокола совершить при соблюдены приличной сему случаю 
торжественности. По предварительному оповещение прихожанъ * обрав-
шихся 22 сего Октября, въ праздничный день Казанской Бож1ей Матери, 
было отправлено въ храме молебное п'Ьню Спасителю и святителю Нико­
лаю, при двухъ хорахъ п"Ьвчихъ, въ присутствш г. Эстляндскаго Губер­
натора Его С1ятель;тва Каязя Сергея Владимировича Шаховскхго, его 
супруги и другихъ почетныхь лицъ г. Ревеля. Молебствие совершалъ 
о. благочинный Ревельскаго собора и Николаевской церкви протоиерей 
1оп<)ВЪ, ар и сослужены двухъ м-Ьстныхъ священниковъ о.о. Иконникова 
п Цв какова и при участит соборнаго священника о. Никольскаго, 
долгое время служившаго при Николаенской церкви. По окончанш молеб­
ствия, въ преднесепни креста и хоругвей, духовенство вышло изъ храма на 
улицу, стало предъ храмомъ и по произнесены короткой рЬчи о знамена­
тельности события поднятия колокола, произнесенной о. Иконниковымъ къ 
народу, многочисленною массою толпившемуся на улице, начался обрядъ 
освящешя колокола по положенному чину, съ проеозглашенйемъ много-
*) Изъ рапорта благочиниаго прот. С. Попова. 
Л^ТЙЯ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И всему Ц.Н ствующему Дому, Святейшему 
Синоду, местному Епископу, ПреосвященнМгаему Арсению, прихожа-
намъ, благотворителямъ храма и рчбЪ Божией Пелагии, приносящей въ 
даръ кампанъ сей. ЗатЪмъ приступили къ поднято колокола: были роз­
даны по рукамъ присутствующих!, капаты—пропущенные черезъ блоки; 
главною действующею силою явилась команда Б'Ьломорскаго пЪхотнзго 
полка изъ 200 человЪкъ. Оттяжныя веревки были переданы желающимъ 
изъ числа присутствующихъ. Таковыми явились самъ Губернаторъ и 
мноие изъ прихожанъ. Наступилъ момевтъ ожидания голоса, раздающего 
приказания. Въ эту минуту изъ среды толпы выступилъ мастеръ колоколь-
наго Московскаго завода, крестьянинъ Рязанской губернии, въ простой 
затасканной рабочей блузЪ, вошелъ въ огороженное м1зсто въ окружно­
сти колокола и дрожащимъ голосомъ, со слезами на глазахъ обратился 
къ присутствующими „Православные! теперь помолимся, чтобы Господь 
помогъ намъ молитвами святителя Николая. Шапки снимите". Наступила 
мертвая тишпна и тысячи головъ, послушныя голосу простаго человека, 
обнажились. Какъ самъ онъ, такъ и присутствующие произнесли про 
себя молитву. То была величавая картина но своей простота и безъ-
искусственности. ВслЪдъ за симъ, по команд^ сего вЪрующаго человека, 
канаты и веревки натянулись, еще слово приказа и колоколъ спокойно 
и величаво поплылъ кверху. Чрезъ несколько минутъ онъ былъ на мЪстЪ. 
Раздались звуки духовой музыки, заигравшей: „Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сион1з": то играли ученики городскаго училища Императрицы 
Екатерины II. Народъ по немногу сгалъ расходиться, частно по домамъ, 
частно въ храмъ къ об^днь. Литургию совершали соборнЪ местный на­
стоятель о. Иконниковъ со своимъ сослужителемъ о. ЦвЪтпковымъ и со-
борнымъ священникомъ о. Никольскими Накануне народу было объяв­
лено, что первый звонъ въ новый колоколъ раздастся при освящении 
Святыхъ Даровъ,—ибо въ святую именно минуту прилично огласить 
окрестность новымь звономъ. Но вотъ ииаступаетъ время освящения да­
ровъ, колоколъ молчитъ: языкъ ещз не успели привязать, уже призы­
вание Св. Духа совершилось у престола, съ колокольни ни стараго, ни 
новаго звона не слышно, уже освящение даровъ совершилось и священно­
служители преклонились долу; уже въ гпмнЪ „Теб^ поемъ" заслыша­
лись первые слоги „и молимтися" и въ эту-то минуту первый звукъ 
новаго колокола наполнилъ храмъ и залилъ своимъ звономъ голоса по-
ющихъ. Случапное-ли то было совпадеше, произволение-ли Божпе, но это 
было умилительно и для многихъ сердецъ ииоказалось сказаниемъ 
Господнимъ. По окончании литургйа совершено было благодарственное 
молебствие при предстоятельств'Ь о. благочиниаго, прото1ерея Попова и 
закончилось торжественнымъ трезвономъ, при участии новаго колокола. 
Таи^ъ совершилось торжество поднятия колокола при старМшемъ храм^ 
всей Эстлянд1и. 
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Годъ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 г. Годъ IV. 
па еженедельный иллюстрированный популярно-научный журналъ 
для семейнаго чтешя и самообразовашя 
(Подписной годъ съ 1 ноября 1892 по 1 ноября 1893 г.) 
Въ наступаютцемъ году журналъ „Природа и Люди" сохранитъ прежнюю про­
грамму и направлете, завоевавпйя себ^Ь спмпатш читающей публики, т. е. по преж­
нему, наряду съ занимательными романами, повестями и разсказами, будетъ пом'Ьщат-
на своихъ страницахъ и массу статей по всевозможнымъ отраслями, науки и прак­
тической жизни. 
Въ будущемъ году журналъ „Природа и Люди" дастъ своимъ подписчиками 
ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НОМЕРА; каждый № будетъ состоять изъ 16 стра-
ницъ болыпаго формата и будетъ заключать въ себ'Ь 6—8 крупныхъ статей, 
массу мелкихъ и 8—10 изящныхъ иллюстраций Между прочимъ, для будущаго 
года редакцдею заготовлены сл^дугоння статьи: „X истофоръ Нолумбъ"—большой исто-
рическш романъ въ 2 частяхъ Е. Шрекника, съ великолепными иллюстращями, изо­
бражающими главные моменты изъ жизни Колумба; „Майя"—большой романъ изъ м1ра 
таннственнаго В. П. Желиховской; „Мститель"—большой разсказъ изъ жизни нашнхъ 
среднеаз1атскихъ окраинъ В. Губаревпчъ; „Противъ воли" — разскззъ изъ области 
гипнотическихъ внушенш, А. Зарина; Талантъ—разсказъ того же автора; „Небесные 
странники"—большой астрономически! романъ Р. Кроми; „Въ морскихъ безднахъ" — 
новость изъ жизни водолазовъ Г. Бланшера; „Наши закасшйсте соседи" — очерки и 
картины Переш С. Миклашевскаго (съ массою иллюстрацш); „На риф%„ — разсказъ 
Рейналя (съ иллюстращями); „Въ муравьинномъ царствЪ" — очерки жизни и нравовъ 
М3 травьевъ Т. Богданова; „Св^тящ1яся рыбы"—Г. ВЬнецкаго; „Самозащита растен'|Й" 
и „Путешеств1я растенж"—очерки А. Ковалевскаго; „Предсказатель погоды"- В. Макси­
мова; „Зэмля въ проотранствЪ" и „Разорвавшаяся на нуски комета"—очерки Н. Внт-
вицкаго; „Истор1я земной фауны и флоры"—геологическ1я очерки и картины М. Ни­
колаева (псевд.); „АфриканЫе пигмеи"—Катрфажа; „Фальсификацш и легчайиле способы 
ихъ обкаружешя"—рядъ очерковъ д-ра Ф. Буринскаго; „Бумажные дома"—П. Раубера; 
„Подделка монеты и способы открывать ее"—его же; „Разведете трюфелей"—В.Гана; 
„Пчелы и пчеловодство"—очерки А. Санина; „Беседы по рыбоводству"—Ф. Троицкаго; 
„Номнатная пиротехшя' —Ф. Федо; „Обманы зрЪн1я"—А. Круга; „Землед-Ые будущаго"— 
Р. Р-ва; бшграфпчесюе очерки Крузенштерна, Беринга, Пржевальскаго, Миклухи-
Маклая, Боткина, Пирогова и др ; „Очерки всем1;зной выставки въ Чикаго"—(отъ соб-
ственнаго корреспондента); заметки о новМгиихъ путегаеств1яхъ и открьтяхъ, о 
важн&йшихъ изобр&тошяхъ и открьтяхъ, полезные советы, рецепты и т. п. 
ВсЬ статьи будутъ иллюстрированы лучшиуц художниками, =: 
Въ качеств^ при ложе нгя редакщя въ настуиающемъ году дастъ: 
12 иллюстрированныхъ выпусков-ъ 
полнаго описан1я всЬхъ путешествШ (по Финляпдш, Обонежью, Мурману, Печерскому 
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краю, Сибири, Японш, Перми, Сирш, Малой Азш, Египту, Алжиру, Сахаре и т. п. 
извЪстнаго путешественника-писателя доктора А. В. Елисеева 
подъ обтцимъ заглав1емъ 
„ГЮ ВФЛУ СОФТУ". 
Сочинен1е это будетъ великолепно отпечатано на веленевой бумаге и иллюстрировано 
массою (несколько сотъ) рисупковъ лучшихъ иллюстраторовъ, какъ русскихъ: Е. П. 
Самокипгь-Судковской, В Г. Казанцева, Н. Н Каразина, В. С. Полякова, Н. С-
Самокипта и др.. такъ и иностранпыхъ: Пу, Баяра и пр. 
Ц"Ьна на журналъ со всЬми прил<;жетями остается ирежняя р. 
въ годъ съ пересылкою и доставкою. 
Подписка принимается въ КонторЬ Редакцш журнала (.Сиб., Вознесенсмй 
пр., 47) во всехъ книжныхъ магазинахъ. 
Допускается разсрочка: при подписке 2 руб., къ I апреля 2 руб. и къ 1 шля 1 р 
Редакторъ С. Груздевъ—Издатель П. Сойнинъ 




ВА ЕЖЕВВДФЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
для чтения в-ь христианской семьЪ г р. 50 к. за полгода съ перес 
Адресъ редакцш: Москва, Кожевники, ДОУГЬ Троицкой церкви. 
Ученымъ Номитетомъ при Св. Синод* журн. допущ. въ библ. духовно-учебн. зэвед. 
Съ 1893 года журналъ „Воскресный день" вступаетъ въ седьмой годъ своого сугце-
ствовашя. Оставаясь полне вернымъ основной своей задаче—содействовать развитш 
въ обществе и народе духа православгя, церковности и христ1анскаго благочест» 
журналъ „Воскресный День" въ 1893 году дастъ читателямъ: 
РГО V, Щ- ш\/П11Я ЛЯ в ъ  °бъ е м'Ь двухъ печатныхъ листовъ каждый, со миоже-
Э« IV 1л1Р Журнала ствомъ рисунковъ релипозно-нравственнаго содержашя. 
52 1№ „воскресныхъ листковъ", Гд^оВ™-«-
тельное чтейе, будутъ содержать въ себе исторхю христ1анскихъ праздниковъ, опи-
саше наиболее чтимыхъ православною Церковш святыхъ иконъ, а также жизнеопн-
санге угодниковъ Божшхъ съ нравственными уроками по отношению къ современной 
жизни христ1аиской. Каждый „Воснресный Листокъ" будетъ снабженъ рисункомъ, со-
ответствующимъ его содержанию и будетъ прилагаться отдельно къ каждому X» журнала. 
Ж® лист, сборн. подъ и а ли. „Иоскресный Собес/Ь.шикъ". 
Въ этомъ сборнике, назначенномъ для чтешя въ хрпст1анской семье и ВН ГВ" 
БОГОСЛУЖЕБНЫХЪ СОБЕСВДОВАН1Й, будетъ изложена въ краткой форме 
исторхя прпготовлешя рода чоловеческаго къ принятно христ1анства, также земная 
жизнь Господа нашего 1исуса Христа и свв. апостоловъ, съ нравственными прпложе-
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ншми Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками и будетъ выходить ежемесячно 
по печатному листу 
Подписная ц^на на журналъ со всЬми прило- Л 
жетями, съ доставкой и пересылкой на годъ А р# 
на полгода 2 р. 50 К. 
Редакторъ-издатель священникъ С- Уваровъ. 
[ V годъ : 
{I** издашяЛ 
Отнрытэ под иска на 1893 годъ 
IV годъ 
ИЗДЯН1Я.  НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПУТЕГЦЕСТВШ 
И ИРИКЛЮЧЕШЙ НА МОР-В К НА СУШЪ 
Журналъ будетъ выходить въ формате 
двухъ печатныхъ листовъ, со множествомъ 
отдельныхъ рисунковъ и иллюстращй. 
При журнале подписчики иолучатъ две­
надцать ежемЪсячныхъ иллюстрированиыхъ 
отд-Ьльныхъ книгъ. Въ первыхъ книгахъ 
будетъ номещенъ оригинальный романъ Н. 
Н. Шелонскаго „Братья св. Креста". 
Въ портфеле журнала имеется множество 
прекрасныхъ статей и романовъ самаго ин-
тереснаго и разнообразна™ содержашя, при-
надлежащихъ перу нашнхъ лучшихъ писа­
телей, какъ-то: Н Н. Каразина, Д. Мамина-
Сибиряка, А. М. Чермнаго и др. Въ числе 
1!71ШГ"ГШ1'»ШМ1М1Ы\''! романовъ будутъ помещены: новейшш ро-
ЯЫШШ III ии11ШЫЛ 2» манъ Жюля Верна, романъ молодаго италь-
Е Ж Е М Ъ С П Ч II Ы X Ъ янскаго писателя Эмилю Сальгари, съ ри-
Г |. 1  " сунками Колантони, романы: Стивенсона, 
щ&иь* II ннI Ь. Хаггарда, Брауна, А. Лори и Бруссенара, 
По примеру прошлаго года Гг. годовымъ подписчикамъ „Вокругъ СзЪта" въ 1893 г. 
редакндя имеетъ возможность предложить, при доплате одного рубля на пересылку и 
другхе расходы, 
Р О С К О Ш Н У Ю  Н Е Б Ы В А Л У Ю  П Р Е М 1 Ю ,  
ДВ'В БОЛЫ1ПЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАРТИНЫ: 
1) ПбрСДЪ ОурВп" художника Шеффена и 2) 5 ,НЗДЬ I  Ор>'ЫМЪ ОЗврОМЪ 
ВЪ ЛунИ}Ю ночь художника Мальмана. 
Эти художественныя картины исполнены въ олеографпческомъ заведенш Мюллера и 
Лозе въ Дрездене. 
Разм'Ьромъ каждая картина 13X21 вершковъ. 
Стоимость картинъ въ отдельной продаже шесть рублей. 
Подписная цЪна на журн. „ВОКРУГЪ СВЪТА" съ достав, и перес. 
во всЬ города съ ежемесячными иллюстрированными приложениями: 
4 р. НА '|, г. 2 р. 541 к. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗОВОЧКА ПОДПИСНОЙ ЦТ.НЫ: 
при подписке 2 руб., 1 апреля и 1 шля ио одному рублю. 
Подписка принимается: въ редакцш журнала—Москва, Валовая ул.. домъ Сытина— 
и во всехъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и др. гор. Россш. 
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О ПРОДОЛЖЕНШ ИЗДАН1Я 
П Р И  К I Е  В  С  К  О  Й  Д У Х О В Н О Й  С Е М И Н А Р 1 И  
ЖУРНДД& 
РУОКОВОДСТВО для СЁЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ 
въ 1893 году.  
Въ 1893 году при Шевской духовной Семипарш по прежнему будетъ издаваться 
журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" въ виде ЕЖЕНЕДЕЛЬНО выхо-
дящихъ нумеровъ, ЕЖЕМЕСЯЧНО выходящихъ „Проповедей" и ,,Богословскаго 
Библ1эграфичоскаго|Лкстка" (шесть выпусковъ въ годъ) 
Оставаясь сь самаго начала своего издашя въ 1860 году и доселе неизменно 
в'Ьрнымъ своей задач!} способствовать приходскимъ пастырямь въ ихъ высокомъ и 
многотрудномъ служенш, журналъ „Руководство для сельснихъ пастырей" и въ насту-
пающемъ 1893 году будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, посвященныя 
изложенш и уяснешю нравственныхъ началъ. обще - каноническихъ требовашй и 
м'Ьстныхъ дерковно-гражданскихъ постановленш, которыми должны руководствоваться 
православные руссые пастыри въ своей жизни и деятельности. Въ т^хъ видахъ, 
чтобы православные приходсше священники могли стоять на высоте своего призвашя 
при современныхъ услов1яхъ и обстоятельствах!, жизни—быть достойными строителями 
таинъ Божшхъ, бдительными стражами веры православной, ревностными учителями 
и руководителями религиозной жизни, заботливыми попечителями объ истинномъ 
благе народа русскаго, журналъ ,,Руководство для сельскихъ пастырей" и въ насту-
иающемъ 1893 году, по примеру прежнихъ летъ. не оставить безъ своего носильнаго 
разъяснешя и ответа вопросовъ, выдвнгаемыхъ пастырскою практикою, религюзно-
нравственнымъ и экономическимъ состояшемъ народа, ходомъ законодательства, свет­
ской литературою, а равно и богословскихъ и философскихъ вопросовъ, пмеющихъ 
близкое отношен1е къ пастырскому служенш. Такъ какъ за последнее время, съ раз-
вгтемъ и усилехпемъ сектантства, чувствуется и сознается пастырями Церкви насто­
ятельная иотребность въ руководстве относительно ихъ мисыонерскихъ обязанностей, 
то журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" въ наступающемъ 1893 году, дастъ 
место на своихъ страницахъ, между прочимъ, статьямъ по мигс'юнерской методик*— 
о наилучтпихъ способахъ и средствахъ воздейств1я на сектантовъ и охранешя отъ 
увлечешя современными еретическими заблужденгями, по православной апологетика, 
полемин*, заключающей въ себе изложенге догматовъ, извращаемыхъ лжеучешями 
современныхъ ращоналпстическихъ и мистическпхъ сектъ. и по полемик*, посвящен­
ной истолковательному разбору извращаемыхъ сектантами местъ Свящ. Ппсан1я л 
критике сектантскихъ катехизпсовъ, обрядниковъ и пр. 
Для поддержашя постоянной духовной связи съ своими подписчиками-пастырями, 
редакщя журнала предлагаетъ имъ делать сообщешя о релипозной и нравственной 
жизни вверенной имъ паствы. Она приглаптаетъ пхъ также обращаться къ ней съ 
недоуменными вопросами изъ богослужебной, пастырской, мисйонерской и педагогиче­
ской практики священника и вообще заявлять о своихъ нуждахъ и желатяхъ, къ 
которымъ она всегда готова отнестись со внимашемъ и живымъ сочувствгемъ. Сооб­
щена, ио напечатаны, мог/;ъ быть при известныхъ условгяхъ оплачиваемы гонора-
ромъ, а вопросы будутъ разрешаемы на страницахъ журнала съ возможной скоростью. 
„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемесячно будетъ выпускать сборникъ 
„Проповедей" для произнесешя въ храме какъ во время богослужейя, такъ и во вре­
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мя собесъдованЫ внебогослужебпыхъ. Въ этихъ сборникахъ подписчики будутъ по 
прежнему заблаговременно получать поучеьпя на всЬ праздничные и воскресные дни. 
Въ Богословскомъ Библмграфическомъ Листка „Руководотва" будутъ нестись 
книжная летопись — списокъ вновь выходящихъ богословскихъ кннгъ съ краткими 
отзывами о наиболее выдающихся изъ нихъ и заслуживающихъ особеннаго внимашя 
го стороны пастырей церкви. Здесь же будетъ помещаться журнальное обозрение, 
представляющее сжатое нзложеше выдающихся статей въ нашнхъ духовныхъ журналахъ. 
Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендоваиъ СвятЬйншмъ 
Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведешяхъ для 
прюбр'&тешя въ церковный и семинарсшя библютеки (Синод. опред ,Ьлен1е отъ 4-го 
февраля—14-го марта 1885 года за № 280). 
Подписная ц'Ьна журнала съ означенными приложен1ями—Пропов-Ьдями и Бого-
словскимъ Ьибл1ографицескимъ Листкомъ — ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во век места 
Российской Имиерш. Плата за журналъ по оффшцальнымъ требовашямъ: какъ-то 
отъ консисторш, правленШ духовныхъ семинарш и благочиниыхъ, можетъ быть, по 
примеру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1893 года. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИПОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
| 4 рубля 
I за годъ 
I  съ Перес. 
| 2р. 50к. [8 
(В 1 
ГЦ за полгода |, 
Ж съ порее. Л 
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ). 
„КОРМЧШ" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемь Вели-
кимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтеше для солдатъ, и 
рекомендоваиъ Имъ къ выписке по Россшской Аргиллерш. 
Училищнымъ СовЪгомъ прп Св. Синод4 ДОПУЩЕНЪ въ бкблютоки церковно-
приходг-кихъ школъ. 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Лросв"Ьщешя ДОПУЩЕНЪ въ 
библютеки народныхъ ущилищъ для внЪ нласснаго чтешя учащихся и взрослыхъ 
Его Высокопреосвященствомь, Леонт^емъ Митронклитомъ Московским!. ОДОБ­
РЕНЪ и рекомепдоианъ для выписки духовенству. 
Адресъ редакц1И:  Москва, Ордынка, д. Бажановой. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 4 р. за годъ; 2 р 50 к. за полгода. 
,,Н0РМЧ1Й" предназначается для воскреспаго и праздничного НАРОДНАГО 
ЧТЕН1Я; въ виду этого Редашая заботится о томъ, чтобы и самыя статьи для чтешя 
и форма ихъ изложенхя были д.тя в Ъхъ понятны и назидательны. 
„Н0РМЧ1Й" им'Ьетъ главною своею цЬлью, какъ показываетъ и самое название, 
руководить нравоеллвнаго христианина на пути ко спасешю. „Кормч1й" и въ 1893 
году будетъ издаваться, применяясь къ событ1ямъ недели и такимъ образомт. можетъ 
служить удобнымъ подсиорьеиъ для вн!>богослужебныхъ собэс гЬдоваи1й съ пародом ь 
на весь г«дъ, въ ос'бенно ти сельскому духовенству; а для мгрянъ н хриспанскихъ 
семей—благовременнымъ н полезнымъ чтешемъ въ воскресные и праздничные дни 
В Ъ  Ж У Р Н А / . Ъ  П О М Ы Ц А Ю Т С Я :  
Объяснешя Евангел1я или Апостола, объяснеше Церковнаго Богослуже1пя, 
обрядовъ нри тайнегвахъ и др. церковн. службнхъ, объяЭнеше молитвъ и нерков-
ныхъ п'Ьснон'Ьн1Й; объяснеше главнййшпхъ ИСТИНЪ Хриспанскаго вйроучешя; рядъ 
назидательных'!, разсказовъ <> разлпчныхъ Хриспанскихъ доброд-Ьтеляхъ, состазлен-
ньиъ но Ч т. -Минеямъ, Прологамъ и нр съ нравственнымъ выводомъ для жизни 
Христианина; объяснеше Заповедей; Ноучешя Ов. 01цовъ и ^ чшелей 11,еркви д 
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совремепныхъ пропоп'Ъдннковъ; сказашя о разлпчныхъ явдешяхъ Веры блчгодатной 
и дивньтхъ знамешяхъ милости Бож1еп; разсказы изъ Свящ. Истории Ветхаго и • ] ," в  
Нов. Завета, съ ближайшимъ применешемъ кч> жизни Хриспанина; более зам'Ьча-;, <1; 
тельный собьгпя изъ церковной Ис.орш Российской Церкви; описашя Московсаихъ 
и Росс! 1 скихъ святынь; обличен!;! разнородныхъ нравственныхъ недуговъ нашего 
времени и вообще болЬё замечательные случчп тевугцр : жизни; разсказы изъ быта: 
народнаго, военнаго, школьнаго миссюнерскаго, изъ быта раскольниковъ и секч'ан-
товъ: духовно-нравственный сти\ г>творен1я; извеспя и замЬтки; отз4ты редакцш, 
объявлешя. р, 
журнала будутъ украшаться рисунками или изъ собьтй Ветхаго и Новаго 
Завета, или видами замЪкательныхъ святынь и разяичныхъ достопамятностей съ соот­
ветствующими по>1Сиен1ями въ тексте. !(!№* 
Каждый № будетъ заключать не менее 12 страницъ, т. е. 1 1/ 3  нечатныхъ ли-
ста средняго уоористаго шрифта 
Въ 1893 году въ журнате „Н0Р1У1Ч1Й" по прежнему будетъ принимать участие 
своими литературными трудами 
Известный Кронштадтски! Пастырь Отецъ Ьаннъ. ^ 
Редакторы — Издатели: 
Прототерей С. 77. Ляпндевскш. 
г, ( I. 77. Бит шт. Священники 
В. П. Гурьевъ. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1893 ГОДЪ Ззцрле 
1111 1№1 ШМШШШШШ &МДШ1 
„ Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н И К Ъ "  
щш 
аЛр 
Н Ж № 
„ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕШЕ" 
17 
(съ толковантми на В е т х I й Зав'Ьт -ь). 
С.-Петербургская духовная академия, въ твердой ре.пимос.ти и впредь служить 
но мере  силъ  тому  дету .  которому  она  служила  до  сихъ  поръ  зос . редствомъ  своихъ  1 , 1 -
журналовъ, будетъ издавать въ 1893 году „Церковный Вестнпкъ" и „Христганское 
Чтение" по следующей программе. 
Въ „Церковном! Вестнике" будутъ печататься: 1) передовыя статьи, посвя-
щенныя обсужденно различныхъ церковаыхъ вопросовъ; 2) мнешя печати светской 
и духовной по церкоанымъ вопрэсамь; 3) статьи и сообщен я, посвященныя и-уче-
ченш и части1йшей разработке церковныхъ вопросов!,; 4) обозре^е духовныхъ 
журналовъ; 5) обозрете светскихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ 
церковный интересъ; 0) библ!ографическ1Я заметки, или обозреше и оценка вновь 
выходящихъ богословских!, сочлненпт; 7) корреспонденцш изъ епархш и изъ-за 
границы о выдающихся явлен1яхъ местной жизни; 8) „въ области церковно-приход-
ской практики" — огделъ, въ ноторомъ редаквдя даетъ разре ; еше недэуменныхъ . 
вопросовъ пастырской практики; 9) постановлеюя и распоряжения правительства; ;  ;  
10) летопись церковной % общественной жизни въ Россш, представляющая обозреше 
.•сехъ важнейшихъ событш и движешй въ нашемъ отечестве; И) летопись церков. 
ной и общественной жизни за границей, сообщающая сведения о всехъ важнейшихъ 
собьтяхъ и движешяхъ за пределами нашего отечества; 12) разныя извест!я и за- :  
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мйтки, содержащая разнообразный иктересныя свЪдЪтя, не укладывающаяся въ 
вышеозначенныхъ отд-Ьлахъ. 
Въ «Христианское Чтеше» войдутъ оригинальныя и переводныя статьи пре. 
имущественно историческаго, а ологетнческаго и иазидагельнаго содержания, въ 
воторыхъ съ серьезностью научной постановки д'Ьла соединена будетъ и общедо­
ступность изложения. Въ частности въ „Хрисланскомъ Чтешн" будутъ по прежнему 
печататься толкоиашя на разныя книга Ветхаго Завета, а также неизданные 
памятники млнуншей жпзни отечественной церкви п материалы для бюграфш ея 
зш'Ьчательн'Ьишнхъ представителей и деятелей. 
Условия подписки.—Годовая ц'Ьна въ Росс1и: за оба журнала 7 р. съ пересылкою; 
отд'Ьчьно за „Церк вный В'Ьстникъ" ~ р , на „Хриспанск >е Чтете" съ „Толко! ашями" 
5 р За границей, для всЬхъ мЪстъ: за оба журнала 9 р., за каждый отд^ьно 7 р. 
съ перес. Пногородные п^дппс !пки наднисываюгъ свои гребов шя такъ: „Въ Ре­
дакцш „Церковнаго Вестника" я „Хрисланскаго ЧгенЬ.", въ С.-Петербург!;''. 
ОБЪ ИЗ ДАШИ ЕЖЕМЕСЯЧНА ГО ЖУРНАЛА 
„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНП" 
в~ь 1893 году. 
Издаше журнала „Душеполезное Чтен1е" въ 1893 году, тридцать четвертомъ съ 
начала его издан]я, будетъ продолжаться па прежнпхъ осиовашяхъ. При благословенш 
преоски[ценнаго Впссар1оиа, епископа Костромскаго и Галичскаго, несгааго труды по 
редакцш Душеполазнаго Чтешя ровно тридцать л^тъ, и при его полномъ и постоянномъ 
содЬйствш, новая редакидя и въ слгЬдующемъ (теперь уже четвертом ь) году въ соб-
ственномъ смысл'Ь будетч. прямымъ продолжен хемъ прежней, содействуя основной и но" 
стоянной задачЬ журнала—служить духовному и нравственному наставленгю хриспанъ. 
удовлетворять потребности общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтен1я. 
В Ъ  С  О  С  Т  А  В  Ъ  Ж У Р Н А Л А  в х о д я т ъ :  
1) Труды, относяпдеся къ изученш Св. Писашя. 2) Статьи в^роучигельнаго и 
нравоучнтельпаго содержали, съ обращешемъ особеннаго внимашя на современный 
явлешя въ общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя съ учетемъ 
и установлешями православной Церкви. Обсуждешю этихъ явленШ посвящаются особыя 
статьи. 3) Церковно-историчесйе разсказы. 4) Воспоминатя о лицахъ замЬчательныхъ 
по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жпзни. 5) Статьи, относяидяся 
къ православному Богослужение. 0) Общепонятное и духовно-поучительное нзложеше 
св4д15Н1й изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова. поучеи1я и преимущественно шгЬбого-
служебныя чтешя, отличаюшДяся особенною назидательностхю. 8) Описаше путетествш 
къ святымъ мЬстамъ 9) СвЬдЬшя и суждешя о расколЬ. 10) По возможности доку­
ментальный и въ то же время общепонятныя св^д-Ь^я о западныхъ испов-Ьдашяхъ: 
римско-католическомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ и другнхъ сектахъ и разборъ 
ихъ ученш и обрядовъ. На этотъ отд^лъ обращено особенное внимате редакцш. 11) 
ПмЬкящя руководственное для пастырей и мгрянъ значен1е 'резо.поцш, мн-Ьшя, доне-
сен1я и письма Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя изв-Ьтя и заметки. 
Съ конца 1891 года, въ нашемъ лсурнал-Ь обращено особенное внимагпе на вы­
дающееся служеше въ БозЬ почпвшаго оптинскаго „старца" 1еросхимонаха отца Амврос1Я. 
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Редакция Душепояезнаго Чтешя иолагаетъ, что его жизнь, письма и «статьи» предста 
вляютъ вполне авторитетное н самое удобопонятное чтеше для всехъ звашй и состоя 
тй по всей православной Россш. Сборникъ его писемъ и статей, сообщаемыхъ редак ^ 
щи непосредственно изъ Оптпной пустыни (который будетъ продолжаться и въ слй 
дуютцемъ году) состапляетъ лучшее собраше поучешй и отвЬтовъ на различные вопроса 
. I ! «•» * (ксв'Ь * 
и па всевозможные случаи,—поученш не школьнтлхъ, а такихъ, за которыми русскгё 
народъ гаелъ къ „Батюшке АмзроЫю" за тысячи верстъ. 
Душеполезное чтеше въ 1893 году но прежнему будетъ выходить ежемесячно 
При общепонятности журнала и ц^на его общедоступна: за 12 княжекъ, содержащих! 
въ себ"Ь, нанъ напримЪръ, зъ 1891 и 1892 годахъ, бол^е ста двадцати пяти печатных! 
листовъ, безъ доставки 3 р. 50 коп., съ доставкой и пересылной въ РоссIи 4 р., з« 
границей 5 руб. 
Подписка на Душеполезное Чтеше принимается: въ Москве, въ редакцш (но 1  Цщ 
вый домъ церкви святителя Николая, что въ Толмачахъ, рядомъ сь прежнимъ), также 
въ Складе духовно-нравственныхъ книгъ при Петровскомъ монастыре и у всйхъ из-
вестныхъ книгопродавцекъ Москвы; въ Петербурге у книгопродавца II. Л. Тузова, ,г-
Бол. Садовая. 
Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно такъ: въ и 
Редакцш ДУШЕП0ЛЕЗНАГ0 ЧТЕН1Я, въ Москве 
Редакторъ-издатель проф. прот. Дим. Эеод НАСИЦЫНЪ. нА 
О Б Ъ  К  З Д  А  И  I  И  Ж У Р Н А Л А  






Издаше богословско-Философскаго журнала „Вера и Разумъ" будетъ продолжаемо ьъ 
въ 1893 году. 
 I 
1893 году по прежней программе. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ 
отделовъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской епархш. 
Журналъ выходитъ отдельными книжками два раза въ месяцъ, по девяти и бол^е ие-
чатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. годичное издаше журнала состоитъ изъ 
24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержашя до 220 и более печат-
ныхъ листовъ. 
Ц'Ьна за годовое издаше внутри Россш 10 руб., а за-границей 12 р. съ пересыльной). 
Разсрочка въ уплагЬ денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков^: въ Редакцш журнала „ВЬра и Разумъ" 
при Харьковской духовной Семпнарш, при свечной лавке Харьковскаго Покровскаго 
монастыря въ Харьковской конторе „Новаго Времени", во всехъ остальныхъ книж-
ныхъ магазннахъ г Харькова и въ конторе „Харьковскихъ Губернскихъ Ведомо- ~ 
стей" въ Москв-Ь: въ конторе Н Печковской, Петровсшя лиши контора В, Гиляровскаго 3  
Столеганиковъ переулокъ, д. Корзинкпна; въ Петербург^: въ книжномъ магазин^ г-
Тузова, Садовая домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперш подписка на журналъ :  :  
принимается у вс.Ьхъ известныхъ книжныхъ магазинахъ и во всехъ конторахь ^0( 
** „Новаго Времени". 
Въ Редакцш журнала ,,В1;ра и Разумъ" можно получать полные экземпляры ея изда-
шя за прошлые 1884—1889 годы включительно по уменьшенной цене, т. е. по 7 руб., 
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Лпцамъ же, выписывающимъ журналъ за все означенные годы, журналъ можетъ быть 
уступленъ за 60 рублей съ пересылкою. 
Нром-Ь того въ Редакц1и продаются слЪдующ^я нниги: 
1. „Живое Слово". Соч. Преосвященнаго Амвросгя. Цена 50 к. съ пересылкою. 
2. ,-Древн1е и современные софисты''. Сочин. Т. Ф. Брентано. Съ французскаго 
перевелъ Яковъ Новпцшй. Цена 1 р. 50 к. съ перес. 
3. Справедливы ли оовинетя, взводимыя графомъ Львомъ Толстымъ на православ­
ную Церновь въ его сочинеши ,Дерковь и Государство?" Соч. А. Рождествина. Цена 
60 к. съ перес. 
4. „Харьковск1я Енарххальныя Ведомости" за 1883 годъ. Цена за экземпляръ съ 









Открыта подписка на 1893 г. 
(ХП1 годъ издан1я). 
Н А  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
ДОТШ ОТДЫГЪ" 
Д Л Я  Д Е Т Е Й  Ш К О Л Ь Н А Г О  В О З Р А С Т А .  
„Д^тскш Отдыхъ" особенно рекомендоваиъ Ученымъ Комитетомь Министерства 
Народнаго Просвещения для среднихъ учебныхъ заведетй, мужскихъ и женскихъ, 
городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ при СвятМ-
шемъ Синоде допугценъ къ пр1обретенш для фундаментальныхъ библштекъ духовныхъ 
училищъ. Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцелярш по учреждешямъ 
Императрицы Марш допущенъ въ четыре класса среднихъ учебныхъ заведешй ведомства. 
Въ 1893 году „ДетскШ Отдыхъ" будетъ выходить ежемесячно, въ объеме отъ 
8 до 10 листовъ печатнаго текста, со многими рисунками, по той же программе, что 
и въ предъидуице двенадцать летъ. 
Услов1Я подписки на 1^1)3 годъ: 
Съ доставкой и пересылкой во все города Россш на годъ ... 6 р .  
„ „ „ „ „ на полгода . . 3 р. 50 к. 
Бесъ доставки въ Москве (конт. Н. Печковской) 5 р. 50 к. 
Остаышеся экземпляры журнала за 1881 до 1887 гг. включительно продаются въ 
конторе редакцш по 3 р. 50 к. съ пересылкой. 
Подписка принимается въ Москве: — въ конторе объявленш Н. Печковсной 
(Петровсшя лиши) и во всехъ книжныхъ магазинахъ Москвы и друг. гор. Имперш. 
Господъ иногородныхъ подписчиковъ просятъ иобращаться исключительно въ 
контору редакцш журнала „Детскш Отдыхъ": 
Москва, Сивцевъ-Вражекъ, домъ князя Ту]шестанова. 
о о Л„ТТ11ТТТ1Т ( Е. Сарачева-Фрейбергъ. Редакторы-издательницы { Е  
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ПОДПИСКА НА 1893 Г. 
„Русская Жизнь" 0 
0-I 
Ярвчт 
Г, НО- 1! 
'йеснл 
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная без-ь предва­
рительной цензуры. 
„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" остается верной своему знамени. 
Устраняя приемы легкаго успеха мы, пря посредстве многочисленныхъ коррес-
пондентовъ, будемъ но прежнему следить за многотруднымъ земскпмъ деломъ и 
освещать нужды всЬхъ областей и окраинъ Русской Земли, всехъ слоевъ нашего народа. 
Мы памятуемъ. что люди—братья безъ различ1я национальности; ихъ долгъ— 1 
жить въ мире, во взаимной помощи и въ стремленш къ благу общему. 
Мы высоко гсЬнимъ всемгрный историческш опытъ и употребимъ все усил1я, 
чтобы внутренняя и внешняя политика въ освегценш газеты сливались, чтобы „Рус-
екая Жизнь" была органомъ цельнымъ, живымъ, отзывчивымъ. 
Подписная цена съ пересылкой для иногороднихъ: На годъ — 9 р., полгода — 
5 р!, 3 месяца—3 р., одинъ мЪсяцъ— 1 р., для городснихъ — 8, 4 р. 50, 2 р. 60, 90 
коп.; заграницу: на годъ 17 р., полгода 9 р. 
Разсрочка допускается со взносомъ не менее 1 рубля ежемесячно впередъ. 
Новымъ подписчикамъ газета высылается безплатно со дня получетя въ Глав­
ной Конторе подписныхъ денегъ по 1 января 1893 года: годовымъ—въ течете ноября 
и декабря, полугодовымъ — въ течете декабря. 
Нногороднимъ, желаюшде ознакомиться съ „Русской Жизнью", газета высылается 
въ течете одного месяца (ноября или декабря) за восемь семикопеечныхъ марокъ. 
Главная Конт.: С.-Петерб., Большая Морская, 21. Редаторъ-Издатель А. Пороховщиковъ. :»"1 
331 Св. 
О Б Ъ  И З  Д А .  К И К С  
ПРАВОСЛАВНА!'!) СОБЕСЕДНИКА 
въ 1893 году. 
Православный СобесЬдникъ 
будетъ издаваться по прежней программ^, въ томъ же строгоправослаз- II" 
номъ дух'Ь и въ томъ же ученомъ направлены, какъ издавал-я доселЪ, ф; 
съ 1-го января, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ Щ; 
въ каждой. ?Ецг 
Журналъ Православный СобесЬдникъ рекомендованъ СвятЬй-
шиыъ Синодом ь для выписывашя въ церковныя библютекя, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго служешя духовенства" (Синод, 
онред. 8 сент. 1874 г. N° 2792). 
Ц1ша за полное годовое издаше, со всЬмп приложешями къ нему, 
остается прежняя: съ пересылкою во вей мйста Иашерщ — 
























При журналЪ: „Православный СобесЬдникъ" издаются 
Езв^стчя ПО Казанской епархш, 
выходяЩ1Я дна | аза въ м"Ьсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ 
каждонъ. убористаго шрифта. 
Причты Казанской епархш. выписываюшде „Православный СобесЬд-
никъ'% получаютъ за ту же цЬну и ,,Извест1я'\ съ приплатою 1 руб. 
за пересылку по почт в. 
Цена «ИоВЪСГШ» для мЬстъ и лицъ другихъ едархШ и дру­
гихъ в^домствь, за оба издааш вместе десять руб. — съ пересылкою. 
Подписка принимается въ Редакцш Православнаго Собесед­
ника, при Духовной Академш, въ Казани. 
И 
Объ изданш въ 1893 году 
Богословскаго Вестника". 
Въ 1893 году Московская Духовная Академ1я будетъ продолжать из­
даше Богословскаго Вестника ежемесячно, книжками отъ двенадцати 
до пятнадцати листовъ, гю следующей программе: 
ОТДЪЛЪ I. Творешя Св. Отцевъ въ русскомъ переводе. Здесь 
будетъ продолжаться иечаташе творенш Св. Кирилла Александрш-
скаго, и кроме того, будутъ помещаемы неболышя отдельный произ-
ведешя Св. Отцевъ, доселе не переведенныя. 
ОТДЪЛЪ П. Изследовашя п статьи по наукамъ богословскимъ, 
философскпмъ и исторпческпмъ. 
ОТДЪЛЪ III. Изъ современной жизви. Въ этотъ отделъ вой­
дутъ : обозреше заелуживающнхъ внимашя православнаго хриспанина 
событш и меропргятхй въ церковной п гражданской жизни,' наблюде-
шя надъ наиравлешемъ нравственной жпзни современнаго общества, 
суждешя о духовныхъ иотребностяхь настоящаго времени, сведешя 
о внутренней жизни Академш. 
ОТДЪЛЪ IV. Критика, рецензш п полная, по возможности, биб-
люграф]я по богословскимъ наукамъ. 
ОТДЪЛЪ У. Приложешя. Сюда войдутъ: диссертант на уче­
ния стенени, протоколы заседанш Совета Академш, систематически 
и повременный каталоги академической библттеки и, по истечеши 
нЪкотораго времени, — бнблейско-богословскш словарь, согласно воле 
покойнаго Высокоиреосвященнаго Митрополита Филарета. 
Подписная цена за годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ 
пересылкой семь рублей, за границу восемь рублей. 
А д р е с ъ :  в ъ  С е р п е в ъ  и о с а д ъ ,  М о с к о в с к о й  г у б е р н ш ,  в ъ  р е д а к ц ш  
..Богословскаго Вестника". 
I Редакторъ П. Торскгй-Платоновъ. 
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Открыта подписка на 1893 годъ 
НА 
первый въ Роем еженедельный иллюстрированный журналъ 
ДЛЯ РЕЛИИОЗНО-НРАВСТВЕННАГО ЧТЕН1Я. 
Д Е В Я Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я .  
„Русск;й Паломникъ" въ 1893 году дастъ своимъ читателямъ: 
^•55 Е Ж Е Н Е Д Л Ь Н Ь1X Ъ №№ по два листа каждый съ 250-ю рисунками. 
К Н И Ж К К И  е ж е м Ъ с я ч н ы х ъ  п р и л о ж е н ы  ( т ы с я ч а  д в е с т и  с т р а н и ц ъ ) .  
Помимо разнообразна™ материала, имЪющагося въ редакцш по вс$мъ отдЪ-
ламъ программы, въ „Русскомъ Паломник*" въ 1893 году между прочимъ будутъ 
продолжаться: 
Библ'|я въ картинахъ, 
рисунки въ книг* Д-Ьянш Апостольскихъ и къ Псалмамъ, и 
Дневникъ отца 1оанна Кронштадтскаго. 
Въ прилагаемыхъ къ журналу отдЪльныхъ книжкахъ будугь помещены: 
Указаже пути въ Царств1е Небесное, 
Ив1юкент1я, митрополита московскаго, и 
О подражаыи Христу, 
бомы Кемншскаго, въ перевод* графа М. М. Сперанскаго. 
Библейсше мужи: 
Исаакъ и 1аковъ, профессора Раулинсона, автора книги „Моисей". 
Церковно - историчесшя повествования: 
„Юлш и Мар]амъ", изъ времени осады 1ерусалима Титомъ и др. 
Въ вид* безплатной премии будетъ данъ снимокъ съ 
Чудотворной иконы Казанской Бож1ей Матери. 
Кром'Ь того редакщя предоставляегь новымъ подписчикамъ на „Русскш Паломникъ 1', 
право получить 
Портретъ отца 1оанна Кронштадтскаго, 
за 60 коп., съ упаковкою н пересылкою. 
Подписная ц"Ьна ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ. Допускается разерочна платежа подписи, суммы. 
Адресъ редакцш „Русскаго Надомника": С.-Петерб., Владимир, пр., 13. 
Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкш. 
С О Д Е Р Ж А Н Н :  
ОтдЪлъ оффиц1альный. Отношеше Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-
Ирокурора Св. Син. Его Преосв. Арсенш, еп. Риж. и Мит. — Указъ Св. Синода.— 
Епарх1альныя извйспя. — Отчегь о сосгоянш православныхъ училищ/ь за 189'/ 2г.— 
Отчетъ Общества любителей правосл. церковнаго и-Ьшя въ г. Риг*. 
ОтдЪлъ неоффищальный. Ноученге Преосв. Ароешя, еп. Рижск. и Мигавск.— 
Слово въ день святителя Николая.—Обозр-Ьше церквей, школъ и приходовъ Рижской 
еиархш.—Исторяко-статистическое описаше церквей и приходовъ Рижской епрхги. — 
Арх1ерейск1Я служешя. — Освящеше новопостроенноп церкви въ Рнстискомъ при­
ход* .—Освящеше и поднаие новаго колокола въ г. Ревел*. — Объявлен1я. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
II. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
Печ, дозволяется 80 Ноября 1892 г. Цензора, Каеедрадьыый Про охерей В. Князквъ 
Тшюграфш 1I. Бланкенштейна въ РитЬ. Ткацкая ул. № 13. 
Р И Ж С К 1 Я  
ЕПАРШЛЪНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
Высочайшее повелйше. 
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, въ 28 день минувшаго ноября 
_ _ ' У » Г г с? 1
ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: вызвать Нреосвящен-
наго Рижскаго Арсен1я въ С.-Петербургъ для присутствовали 
въ Свят-Ьйшемь СгнодЪ. 
Распоряжение Епарх1альнаго Начальства. 
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Рижская Духовная Консистор1я слушали: письмо Ректора 
Московской Духовной Академш Архимандрита Антотя къ 
Преосвященному Арсенш, Епископу Рижскому и Митавскому, 
слЪдующаго содержатя: „Сов'Ьтъ Братства Преподобнаго Серия, 
имйющш задачею вспомоществоваше лицамъ, обучающимся н 
обучавшимся въ Московской Духовной Академш, честь им4етъ 
Васъ ув-Ьдомить, что имъ начато издаше сочиненш недавно 
I Выходя гь два раза въ | 
I мЬсяггь : 1и 15 числа э 
I каждаго месяца. § 
1 Ц4на ПЯТЬ рублей с 
| въ годъ съ пересыл- | 
кою. | 16 Декабря 1892 г. 
лнмнвминимепииеммюпвиеием 
5 ПОДПИСКА ирини-
| мается въ редакция 
3 при Арх1ерейскомъ 
" дом®, или у редактор» 
Священника А. И. 
Агрономов» (больш. 
Яковлевск. уд. N 1). 
Г О Д Ъ  п я т ы й .  
О т д Ъ л ъ  О Ф Ф И Ц ' О Л Ь Н Ы Й .  
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скончавшагося Председателя Совета Братства, заслуженнаго 
профессора Академш, доктора богослов1я Виктора Дмитр1евича 
Кудрявцева-Платонова. Покойный В. Д. Кудрявцевъ въ своемъ 
завещенш право на издаше его сочиненш предоставилъ Совету 
Братства Пренодобнаго Серпя съ т$мъ, чтобы получаемый отъ 
продажи сего издан1я чистый доходъ, въ его полномъ виде, 
былг употребляемъ для пособш нуждающимся студентамъ и 
воспитанникамъ Московской Духовной Академш. Въ настоящее 
время возбуждается въ обществе интересъ къ вопросамъ ФИЛО-
СОФШ и богослов1я; но, съ другой стороны, у многихъ св$т-
скихъ писателей нередко замечается легкомысленное и даже 
неправильное отношеше къ вопросамъ этого рода. А потому 
Сов'Ьтъ Братства находитъ особенно благовременнымъ распро-
странеше въ обществе здравыхъ воззр^нш почившаго глубокаго 
мыслителя, ФилосоФа-христ1анина В. Д. Кудрявцева. Будучи 
вполне увЪренъ въ Вашемъ просв4щенномъ внимаши къ серьез­
ному решенпо вопросовъ ФИЛОСОФШ И богослов!я, Сов^тъ Брат­
ства покорнейше проситъ Васъ принять прилагаемый при семъ 
первый выпускъ печатаемаго теперь тома сочиненш В. Д, Кудряв­
цева и считаетъ своею обязанностью пересылать къ Вамъ, по мере 
выхода, и остальные выпуски. Желая дать наибольшую гласность 
делу объ изданш сочиненш В. Д. Кудрявцева, Советъ Братства 
обращается къ Вамъ съ покорнейшею просьбою о содействш 
его предпр1ят1Ю, имеющему, согласно воле завещателя, благотво­
рительную цель". На письме этомъ Его Преосвященствомъ 9-го 
ноября 1892 года за № 2337 дана такая резолющя: „Въ Ре­
дакцш Рижскихъ Еиарххальныхъ Ведомостей для напечаташя 
съ целью ознакомлешя духовенства съ предприннмаемымъ изда-
Шемъ въ надежде выписки онаго. А Правленш Семинарш особо 
рекомёйдовать къ выписке". Примазали: Письмо о. Архиман­
дрита Антошя съ последующею на немъ Архипастырскою 
резолющею передать въ Редакцш Рижскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей, для напечаташя въ сихъ последнихъ. 
К К'ЖИДГ [,!' / -С .(,• . • 
Д' Г'1«Н у . •},' . ' <г / } 
0НЙ1Ц.УН «ЫвШИЧУ 'I ,1 ... Г: ;. • 
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Епарх1альныя извйсйя. 
Его Преосвященство, Преосвященнейшш Арсенш, Епископъ 
Рижскш и Митавскш, во исполнете объявленнаго указомъ Свя-
гЬйшаго Синода, отъ 2 декабря за № 4865, ВЫСОЧАЙШАГО 
повел^тя, последовавшаго 28 ноября сего года, вьгЬхалъ 10 
декабря изъ г. Риги въ С.-Петербургъ для присутствовашя 
въ СвятЬйшемъ Синоде. 
Пребыванье въ С.-Петербург^ Его Преосвященство будетъ 
иметь на Благовещенскемъ Синодальномъ подворье (Васильевскш 
островъ, 8 лишя). 
Определены псаломщиками: Учитель Розенской вспомогатель­
ной школы Давидъ Коше къ Эйхенангернской церкви и учитель 
Эрлааскаго Лютеранскаго приходскаго училища Иванъ Стуритъ 
къ КроиенгоФСкой церкви съ 9 декабря. 
ПеремЪщенъ нсаломщикъ Эйхенангернской церкви Андрей 
Лисманъ къ Кольбергской церкви съ 9 декабря. 
Уволенъ отъ должности нсаломщикъ Крапенгофской церкви 
Иванъ Луъпксигнъ съ 9 декабря. 
Умеръ нсаломщикъ Кольбергской церкви Петръ Визинъ 
28 ноября. 
Отъ Училищнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 19 
ноября 1892 года: 
1) Учитель ГанценгоФской вспомогательной школы 1ОСИФЪ 
Юлемъ уволенъ отъ должности и на его место допущенъ къ 
исправленш должности учителя ГанценгоФской школы, Геллам-
скаго прихода, Михаилъ Пере. 
2) Обучавппйся въ Гривской приходской школе Дементш 
Чернявскш определенъ помощникомъ учителя означенной школы. 
3) Окончившш курсъ въ Яайскомъ ирйходскомъ училище 
Александръ Элендъ допущенъ къ исправлено должности учи­
теля при Коймульской вспомогательной школе, Лайскаго прихода. 
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ОТЧЕТЪ * 
0 состонши нравославныхъ народныхъ училищъ 
ПрибалтШскихъ губ. за 1891—1892 учебн. годъ 
( Продолжение). 
Число школъ. 
Въ отчетномъ году церковно-приходскихъ православныхъ ...да 
народныхъ школъ состояло въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ 359, 
въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 127 и двухклассн. ^о 
6 (Саусенская, 1\ароленская, Перновская, Лаздонская, Нитау-
ская и Фестенская) и вспомогательныхъ 226; въ Курляндш 46, 
въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 27 и двухклассныхъ :• ; 1  
1 (Гольдингенская) и вспомогательныхъ 18, и въ Эстляндш 
65, въ томъ числе приходскихъ одноклассныхъ 22, и двухкласс­
ныхъ 3 (Гапсалъская, Аррокюльская и Ревельская Николаев­
ская) и вспомогательныхъ 40. Въ числе показаннныхъ во всехъ 
трехъ губершяхъ школъ состоитъ девичьихъ школъ 21, и 
именно: Валкская, Верроская, Раппинская, Кароленская, Пер­
новская, Оберпаленская, ВрангельсгоФская, БоккенгоФСкая, Оден-
пейская, Черносельская, Аренсбургская, Митавская, Либавская, 
Гривская, Якобштадтская, ЛиненгоФская, Иллукстская, Ревель­
ская Преображенская, Аррокюльская, Везенбергская и Олеш-
ницкая. (Изъ эихъ школъ — Оберпаленская, Аррокюльская и 
Везенбергская, имея самостоятельныхъ учительницъ, существуютъ 
въ виде отделенш при приходскихъ для мальчиковъ школахъ). 
Число существующихъ школъ недостаточно для иравослав- г <  
наго населенья въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Основываясь на 
донесешяхъ о. о. Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ и хода-
тайствахъ училищныхъ Попечительствъ, настоитъ надобность вь 
открытш новыхъ вспомогательныхъ школъ въ приходахъ: 1) 
Кокенгузенскомъ—въ ПГтокманегоФСкой и Ференской волостяхъ; 
2) Иллукстскомъ — въ Свентенской волости; 3) Раппинскомъ— 
въ деревняхъ Редаземе и Ничикове и въ Оравской волости; 
4) Альтъ-Анценскомъ — въ Толламской вол.; 5) Анзекюльскомъ— 
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въ дер. Насва; 6) Эйхенангернскомъ—въ Царнауской волостп; 
7) Пальцмарскомъ—въ м. Смильтене,- 8) Галлистскомъ—въ дер. 
Абья; 9) ЭшенгоФскомъ — въ Ново-Шуэнской и Сермужской 
волостяхъ; 10) Гайнажскомъ—въ дер. Тулингъ; 11) Гутманс-
бахскомъ — на мызе Лайксааръ; 12) Сиссегальскомъ—въ Вейсен-
зейской волости; 13) Виндавскомъ—въ дер. Овижене; 14) Мерь-
ямскомъ—на м. Кервенталь. Изъ числа названныхъ местностей, 
Училищный Советъ уже сделалъ распоряженье объ открытш 
съ новаго учебнаго года школъ въ дер. Насве и м. Смильтене; 
удовлетворенье же сказанной потребности въ другихъ местахъ 
зависитъ отъ изыоканья Советомъ средствъ для сего. 
Открыт1е и закрьте школъ въ отчетномъ году. 
Въ отчетномъ году открыты следующая школы: приход­
ская при Рижской Николаевской церкви, вспомогательная въ 
Валгалено-Ренненской волости. Гольдингенскаго прихода, и воз-
становлена Фридентальская вспомогательн. школа, Михаэльскаго 
прихода; затемъ Кюльцемская и Пусковская изъ вспомогатель­
ныхъ школъ преобразованы въ приходскья, Вяйке-Ляхтрская и 
Тейлицкая вспомогат. школы соединены съ приходскими. И 
наконецъ закрыты, по малочисленности учениковъ, школы : 
Гроссенгофская и Ойденормская; обучавшьяся въ нихъ д^ти 
переведены въ приходскья школы. 
Обозреше школъ. 
Въ отчетномъ году Председателемъ училищнаго Совета 
Преосвященньтмъ Арсеньемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митав-
скимъ, при ревизьи церквей, обозрены следуюгцья приходсия 
школы: Сунцельская, Сиссегальская, Эрлааская, Саусенская, 
ТолкенгоФская, Пебальгская, Лидернская, Керстенбемская, Буц-
ковская, Стомерзейская, Малупская, Марьенбургская, ГОЛГОФ-
ская, Лаздонская, Берзонская, Марценская, Лаудонская, Раксоль-
ская, Кольценауская, Кокенгузенская, Крог^енгоФСкая, Дерпт-
ская, Пюхтицкая и Иллукстская. По заранее сделанному рас­
поряженью, въ означенныя приходскья школы, въ день обозр4шя 
ихъ Преосвященнымъ, были собраны ученики и ученицы вспо-
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могательныхъ школъ, находящихся въ приход^, и всемъ обуча­
ло 
ющимся д^тямъ Преосвященный производилъ испыташя въ зна-
, -,0' 
нш Закона Божья и въ усн^хахъ по русскому языку. > чени-
камъ и ученИцамъ, дававшимъ очень хоропне ответы на пред­
лагаемые вопросы, Преосвященный раздавалъ въ награду книги д 
и брошюры релипозно-нравственнаго содержашя и всемъ уча­
щимся—крестики. Кроме того, Рижскш директоръ народныхъ 
училищъ, обозревая городсюя уездныя и начальный училища, 
произвелъ обозреше и церковно-ириходскихъ школъ: Газениот-
ской, Либавской, Митавской, Верроской, Туккумской, Аренс-
бургской, Рижской Вознесенской и Рижской Единоверческой. 
Независимо отъ сего, инспектора народныхъ училищъ, имея въ 
, _*• • • :'Ш01 
своемъ веденш и лютеранскш школы, раскинутыя на громад-
1(1, ныя разстояшя, насколько позволяло время и численность этихъ 
школъ, по возможности обозревали и православныя школы. А 
Благочинные, следуя данной имъ Председателемъ Училищнаго 
Совета инструкции, произвели въ отчетномъ году обозреше 
всехъ православныхъ какъ приходскихъ, такъ и вспомогатель- ' 
ныхъ школъ—некоторыхъ по разу, а некоторыхъ по два раза 
и представили въ Училищный Советъ надлежащее о состояши 
школъ отчеты. ' 
ниЬ лзгмь > • г »'•; ; I к . : 1| 
Средства содержания школъ. ^ 
На устройство и содержеше православныхъ сельскихъ на­
родныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш, Министерствомъ 
Народнаго Просвещешя ежегодно ассигнуется 32,190 рублей. '•< 
Деньги эти вносятся въ смету по Дерптскому Учебному 
Округу и затемъ г. Попечителемъ Округа, но сношенш съ 
ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою, передаются въ распоряжеше №; 
Училищнаго Совета, который и даетъ имъ прямое назначеше. йш,с 
Кроме этой суммы, Св. Синодъ ежегодно отпускаетъ 10,000 идо 
рублей на наемъ помещенш для приходскихъ и вспомогательн. ЭДна 
школъ. Деньги этц согласно распоряженью г. Оберъ-Проку- зого 
рора Св. Синода отъ 12 марта 1888 года за № 3494, ассиг-
нуются въ ведеше Риской Духовной Консисторш, но распре- Над 
деляетъ ихъ на означенный предметъ не Консисторья, а Учи- Ниц 
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лищный Советъ, который два раза въ годъ составляетъ ведо­
мость о сумме, потребной для уплаты за нанимаемый номещенья 
для школъ и препровождаетъ ведомость въ Консисторцо для 
разсылки денегъ по назначенью Совета. 
Спещальныя средства Училищнаго Совета. 
•' 1 • л';; . ОШ'ГА. «П'НЮСС .1НИ ГОЦЭТа 
Училищный Советъ, иризнавъ необходимымъ, въ видахъ 
снабженья подведомственных^ православныхъ школъ возможно 
однообразными учебниками, какъ издать такье учебники на мест-
ныхъ (латышскомъ и эстонскомъ) языкахъ, такъ и вообще не­
посредственно принять на себя заботу о снабженьи школъ 
учебниками, на издаше и прьобретенье для правос^авн. школъ 
учебниковъ издержалъ въ теченьи 1876—1886 г. 24,197 руб. 
95 коп. Особаго отпуска на этотъ предметъ суммъ ни со 
стороны Св. Синода, ни со стороны Министерства Народнаго 
Просвещешя не было и означенный расходъ всецело былъ про-
изведенъ изъ ассигновавшихся ежегодно по смете на устройство 
и содержанье православныхъ сельскихъ училищъ Прибалтшск. 
губернш суммъ. Изъ отпечатанныхъ и прьобретенныхъ такимъ 
образомъ учебниковъ образовался при Училищномъ Совете осо­
бый складъ, откуда стало производиться снабжше православныхъ 
школъ учебниками за известную плату. Приходскья Училиьцныя 
Попечительства, получая отъ Совета учебники, и продавая ихъ 
на месте, обязаны выручаемыя деньги за нихъ представлять въ 
Советъ. Принимая во вниманье, что деньги эти, на основаньи 
43 ст. сметныхъ правилъ 1878 года, не могутъ поступать на 
лополненье расхода, сделаннаго Советомъ въ известный сметный 
перьодъ, а должны быть внесены въ казначейство ^зачислены 
въ доходъ казны, Училищный Советъ возбудилъ предъ Высшимъ 
Начальствомъ ходатайство объ испрошеньи законодательнымъ 
порядкомъ исключительно для Совета по деламъ сельскихъ 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш 
такого распоряженья, по коему все суммы, ыоступаюьцья въ 
Советъ на понолнеше сделанныхъ Советомъ расходовъ, или 
остающьяся неизрасходованными отъ известнаго сметнаго года, 
были-бы обращаемы въ споцьальныя средства Совета и употреб­
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лялись-бы по его назначенью, на нужды школъ. а не обращались 
въ доходъ казны. Ходатайство это было признано уважитель-
нымъ и въ 9 день мая 1889 г. Высочайше утверждено мненье !  
Государственнаго Совета о предоставленьи Министерству Народ­
наго Просзещенья ассигнуемые ныне по сметамъ сего Мини- 1 2  
стерства въ распоряженье Совета по д4ламъ народныхъ училищъ 0: 
Прибалтшскихъ губернш на нужды сихъ училищъ 32,190 р. ( 1  
перечислять ежегодно въ спещальныя средства Совета въ виде ' 
пособья отъ Государственнаго казначейства. На оснозаньи сего, ^ 
ныне и поступающья въ Училищн. Советъ отъ продажи учеб- • ° 
никовъ или въ возвратъ известнаго расхода суммы зачисляются дай 
въ спещальныя средства Совета и остаются въ его расноряже- Ьт« 
нш. Все же вообще суммы Совета сосредоточены въ Рижск. Ы 
губернскомъ казначействе, которое по ассигновкамъ Совета въ г I 
теченье года частью выдаетъ деньги изъ казначейства, а частью ар-В: 
пересылаетъ ихъ по почте непосредственно къ местамъ и лицамъ ж; 
— по указанно совета. пш 
шщ 
Д$#тел$щ>ст* Пра^осдавнщхъ Братствъ по устройству 
и срдержащю православныхъ школъ Прибалтшскихъ 
губернш. 
' ГОК 
Подобно предъидущимъ годамъ, и въ отчетномъ году су­
ществующая въ Прибалтшскихъ губершяхъ Православный Брат­
ства не переставали оказывать Училищному Совету помощь къ )Йп 
устройству и содержанью ььравоолавныхъ народныхъ школъ. •. 
Такъ, 1) Туккумское, Таккерортское и Эзельское Братства, по -цШ е  
прежнему, содержали на свои средства устроенный при Тук- ^ . 
кумской, Таккерортской и Аренсбургской церквахъ приходскья 
школы; 2) Рижское Петропавловское Братство отпустило 60 р. 
на уплату аренды ва нанимаемое для Александро-Высотской 
(блнзъ Риги) школы помещенье и выдало 6 учителямъ школъ • а, 
въ пособье 330 р.; 3) Венденское Братотво, не смотря на ску- ^ 
дость своихъ средствъ, израсходовало 45 рублей на наемъ по-
меьценья для Венденской вспомогательной школы и 50 руб. на 
жалованье учителю оной; причемъ беднымъ ученикамъ помогало г ;  
книгами и учебными пособьями. Но 4) въ особенности оказы-
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вается благотворною для православных-*, школъ деятельность 
состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импера-
торскаго Величества Государыни Императрицы Прибалтьйскаго 
Православнаго Братства, Христа Спасителя и Покрова Божьей 
Матери. Въ отчетномъ году, оно отпустило на содержанье 
училиьцъ: Гольдингенскаго 2213 р. 59 к„ Евгеньевскаго 40й р. 
90 к., Якобштадтскаго Владимьро-Маршнскаго 711 р. и Уббен-
ормскаго 265 р. Оно дало: 1000 р, въ пособ1е Ревельокому 
Преображенскому училищу, 75 руб. на учебныя пособья для 
Ренненской школы; — 100 р. на жалонанъе учителю Кюноской 
вспомогательной школы, 725 р. на наемъ помеьценьй для школъ 
въ Пильтене и Фрауенбурге,— и 40 р. въ пособье на лЬченьо 
учителю Якобштадтскаго Владимьро - Марьинскаго училища А. 
Ивану. И наконецъ оно, по ходатайству священника Але-
ксандро-Высотской близь Риги церкви С. Баранова, въ конце 
отчетнаго г. прислало сему священнику 4000 р. на постройку 
при этой церкви причтово-школьнаго дома, съ тймъ, чтобы 
сумма эта, безъ процентовъ, была возвращена Братству въ те-
ченьи 20 л^тъ изъ денегъ, отпускаемыхъ Епархьальнымъ На-
чальствомъ и Училищнымъ Советомъ на наемъ помещены для 
причта и школы при означенной церкви. 
М/Ьстныя школьны я средства. 
Местными средствами для содержанья школч> служатъ: 
сборъ платы за обученье въ школахъ, где такой возможенъ и 
установленъ, —аренда съ земельнаго участка, если школа имеетъ 
таковой. — и то денежное пособье, какое выдается местными 
православными обществами на отопленье, освещенье и содержа­
нье школьнаго дома. Сборъ за обученье расходуется на ирьоб-
ретенье классныхъ принадлежностей и учебниковъ для учени-
ковъ и ученицъ, а арендный деньги со школьньтхъ участковъ 
употребляются частью на другья нужды по школе, а частью на 
выдачу жалованья учителямъ, где это необходимо. Средства 
эти—небольшья и потому не нредставляютъ возможноски, делая 
сбереженья, обезпечить существованье той или другой школы. 
Но при этомъ нельзя не указать на то, что некоторый школы 
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благодаря обстоятельствами^ и деятельности Училищныхъ Попе-
чительствъ, имеютъ въ настоящее время довольно значительный 
суммы. Такъ, Ревельская Преображенская школа влад^егь 
капиталомъ въ 24,041 р., процентами съ коего и ежегодными 
пожертвовашями прихожанъ Ревельскаго собора и иногородныхъ 
лицъ, нр^зжающихъ на лето въ Ревель, содержится какъ И' 
школа эта, такъ и устроенный при оной для сиротъ прштъ. ^ 
Гапсальская школа им$етъ 6385 р. Каииталъ этотъ образовался 
оттого, что школа получаетъ отъ Высочайшихъ Особъ, пос$-
щающихъ л^томъ Гаисаль, 170 р. ежегодно и до 1000 р. съ 
устраиваемой попечительницею школы графинею М. А. Бре- . 
вернъ-де-ла-Гарди ежегодно лотереи. Ревельская Николаевская 
школа влад гЬетъ 5548 р , пользуясь частными пожертвовашями 
отъ различныхъ лицъ. Якобшгадтская школа им4етъ 3487 р., 
благодаря обезпеченпо ея доходнымъ земельнымъ участкомъ. ^ 
Зат'Ьмъ слЪдуютъ школы: Сиссегальская съ 2188 р., Куркунд-
ская съ 1240 р., Аррокюльская съ 1013 руб., Анценская съ 
1004 р., Везенбергская съ 913 руб.. ГолгоФСкая съ 875 руб., 
Торгельская съ 686 р., Геймадрская сь 608 р., Малупская съ | и  
586 руб., Кавелехтская съ 581 руб., Лаудонская съ 572 руб., ш  
Верроская съ 435 р., Керкауская съ 430 р., Буртнекекая съ ^ 
388 руб., Моонская съ 347 руб , Козенгогская съ 338 руб., . • 
Эйхенангернская съ 313 р., Анзекюльская съ 396 р., Воль- ] 
марская 287 руб., Либавская съ 262 руб., Юргенсбургская съ , г  
258 руб., Носовская еъ 232 руб., Лидернская съ 220 руб., 
Карриская съ 215 р., Мустельская съ 210 р., Венденская съ 
съ 208 р. и Псрновская съ 203 р. Далее идутъ школы, сред­
ства коихъ не достигаютъ 200 р.; между ними большинство 
такихъ школъ, средства коихъ ограничиваются несколькими 
рублями. Но есть и такья школы, которыя ровно ничего не 
имеютъ. ^ 
Большинство школъ все, что получаетъ въ известный годъ 
на свое содержате^ или отъ Правительства, или отъ Училищн. 
Совета, или отъ Братствъ, или отъ общества, то и расходуетъ 
въ этотъ годъ, будучи поставлено въ невозможность делать 
каюя либо въ такомъ случае сбережентя. Тамъ, где имеются 
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школьныя суммы, Училищныя Попечительства правильно ведутъ 
приходо-расходныя книги, куда вносятся все денежныя носту-
пленш. Книги эти проверяются, при обозреньи школъ, какъ 
Благочинными, такъ и инспекторами народныхъ училищъ, кото­
рые, въ случае замеченныхъ неисправностей, доносять обг, 
этомъ Училищному Совету, а последней нринимаетъ надлежа-
щья меры къ устраненью на будущее время таковыхъ. 
; • • • •  ;  I < Т . 1  1  •  
(Продолженге будетъ). 
Росписаше проповедей на 1893 годъ, составленное 
въ Рижской Духовной Консисторш. 
. 
1) Проповеди, назначенный къ произнесена въ Рижскомъ 
Каеедральномъ Собора. 
1 января. Новый годъ, Обрезанье Господне — Соборный 
к л ю ч а р ь ,  п р о т о ь е р е й  В а р н и ц к ь й .  
6 января. Богоявленье Господне — Садовниковской н,еркви 
с в я щ е н н и к ъ  Л и б е р о в с к ь й .  
2 Февраля. Сретенье Господне—Благовещенска протоьерей 
П р е о б р а ж е н с к ь й .  
14 Февраля. Торжество нравославья— соборный священникъ 
Л е в и т с к ь й .  
19 Февраля. День освобожденья крестьянъ отъ крепостной 
з а в и с и м о с т и — В с е х с в я г с к ь й  п р о т о ь е р е й  К р а с н я н с к ь й .  
26 Февраля. Рожденье Государя Императора — Петропав-
л о в с к ь й  п р о т о ь е р е й  Л и н д е н б е р г ъ .  
2 марта. Восшествье на ирестолъ Государя Императора— 
з а к о н о у ч и т е л ь  с в я щ е н н и к ъ  А г р о н о м о в ъ .  
21 марта. Неделя Ваш — Алексеевскьй священникъ Ари­
с т о в  ъ .  
25 марта. Благовещенье Пресвятой Бргородиь;ы — законо­
у ч и т е л ь  с в я щ е н н и к ъ  С и н а й с к ь й .  
26 марта. Великьй Пятокъ — Алексадровскьй священникъ 
Б е р е з с к ь й .  1  1  ь  
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21 апреля. Преполовенье—1оанновскьй священникъ Рейн-
га у з е н ъ. 
2 мая. Неделя о сл1>помъ — Вознесенскш священникъ 
П о к р о в с к ь й .  
6 мая. Вознесенье Господне и рожденье Государя Цесаре­
в и ч а — Р е к т о р ъ  С е м и н а р ь и  п р о т о ь е р е й  Д м и т р е в с к ь й .  
9 мая. День Святителя и Чудотворца Николая—Каеедраль-
ный протоьерей К н я з е в ъ. 
15 мая Коронованье Ихъ Императорскихъ Величествъ — 
А л е к с а н д р о в с к ь й  п р о т о ь е р е й  Щ е л к у н о в ъ .  
16 мая. День сошествья Св. Духа — Троице-Задвинскш 
с в я щ е н н и к ъ  М е д н и с ъ .  
23 мая. Неделя ВсЬхъ святыхъ — ВсЬхсвятскш священ­
н и к ъ  П я т н и ц к ь й .  
29 поня. Св. Апостолъ Петра и Павла — Петропавловск^ 
п р о т о ь е р е й  Л и н д е н б е р г ъ .  
22 ьюля. Тезоименитство Государыни Императрицы — 
Б л а г о в Ъ щ е н с к ш  п р о т о ь е р е й  П р е о б р а ж е н с к ь й .  
1 августа. Происхожденье честныхъ древъ—БлаговЬщен-
с к ш  с в я щ е н н и к ъ  В а х р а м 4 е в ъ .  
6 августа. Преображенье Господне — Вознесенскш про­
тоьерей Кангеръ и Преображенской церкви священникъ Ба­
ран о въ. 
15 августа. Успенье Иресвятыя Богородицы—законоучи­
т е л ь ,  с в я щ е н н и к ъ  С и н а й с к ь й  
30 августа. Тезоименитство Государя Императора—законо­
у ч и т е л ь  с в я щ е н н и к ъ  К о р о л е в ъ .  
8 сентября. Рождество Богородицы — соборный священ­
н и к ъ  Ц в е т и к о в  ъ .  
14 сентября. Воздвиженье честнаго и животворящаго Кре­
с т а  Г о с п о д н я  — А л е к с Ь е в с к ь й  с в я щ е н н и к ъ  А р  и  с т о  в ъ .  
1 Октября. Пс^ровъ Иресвятыя Богородицы—Покровскьй 
п р о т о ь е р е й  В а с и л ь к о в ъ .  
17 октября. Чудесное спасенье Ихъ Императорскихъ Ве­
личествъ и Ихъ д4тей отъ угрожавшей Имъ опасности црж 
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крушеши Царскаго поезда —законоучитель священникъ А г р о-
н о м о в ъ .  
14 ноября. Рожденье Государыни Императрицы—Ректоръ 
С е м и н а р ь и  п р о т о ь е р е й  Д м и т р е в с к ь й .  
21 ноября. Введенье во храмъ Иресвятыя Богородицы — 
В с Ь х с в я т с к ь й  ь ь р о т о ь е р е й  К р а с н я н с к ь й .  
6 декабря. День Святителя и Чудотворца Николая и Те­
зоименитства Государя Цесаревича—Садовниковской церкви свя­
щ е н н и к ъ  Л и б е р о в с к ь й .  
25 декабря. Рождество Христово—соборный священникъ 
Л е в и т с к ь й .  
2) ПроповЪди. назначенный для произнесешя въ Ревельскомъ 
Преображенскомъ Собор*. 
1 янв., 6 мая и 14 ноябр.—прот. Симеонъ Ноыовъ, 6 янв., 
6 авг. и 25 дек. —свящ. А. Рамуль; 2 Февр., 26 марта и 30 
авг. — свящ. А. Никольскьй; 14 Февр., 15 мая и 17 октября— 
прот. Николай Лекпревъ; 26 Февр., 29 мая и 8 сент.—свящ. 
Карпъ Тизикъ; 2 марта, 22 шля и 14 сент.—свящ. Михаилъ 
Иконниковъ; 25 марта, 24 ьюня и 21 ноябр.—свящ. Николай 
ЦвЬтиковъ; 21 аир., 1 авг. и 1 окт.—свящ. 1оаннъ Гиляров-
скьй; 17 мая, 26 сент. и 6 дек.—псал. Васильй Каменевъ; 23 
мая, 15 авг. и 22 окт.—псал. Петръ Сааръ. 
3) ПроповЪди, назначенный для произнесешя въ Митавсиой 
Симеоно-Аннинской церкви. 
10 янв., 30 мая и 26 сент.—законоучит. свящ. Михаилъ 
Орловъ; 26 Февр., 24 ьюня и 24 окт.—прот. Георгьй Ружен-
ьдевъ; 14 марта, 22 шля и 21 ноябр. — свящ. Максимильанъ 
Златинскьй; 11 апр., 30 авг. и 19 дек. —свящ. Александръ 
Казанскш и 6 мая, 19 сентября и 26 декабря—псал. Николай 
Третьяковъ. 
4) По Митавскому благочишю. 
Баускьй свящ. I. Соколовъ — 1 янв. и 4 шля, псал. А. 
Македонскьй — 15 мая и 12 дек., Газенпотскш свящ, П. 
Яиновнчъ 6 янв. и 18 шля, Либавской церкви: прот., М, Ко-
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ролевъ — 2 марта и 10 окт. и свящ. II. Карелинъ— 25 аир. 
и 17 окт., Туккумскш свящ. М. Смирновъ — 26 марта и 
14 ноябр. и псал. той же церкви II. Лапикенъ — 2 Февр. и 
29 ьюня, Фрауенбургскш свящ. А. Стинрайсъ — 4 аир. и 
8 сент. и псал. той же церкви И. Забакъ — б шня и 15 авг. 
5) По Эзельскому благочишю. 
Пейдескш свящ. 1оаннъ Прощаницкш — 1 янв. и 8 шля, 
Мустельскш свящ. 1аковъ Верхоустинскш — 6 янв. и 22 шля, 
Моонск1Й свящ. Александръ Бобковскш — 2 Февр. и 1 авг.^ 
Лаймъяльскш свящ. Карпъ Пауль — 19 Февр. и 30 августа^ 
Аренсбургской гимназш законоучит. свящ. Сергш Околовичъ— 
26 Февр. и 17 окт, Лайзбергскш свящ. Павелъ Па»овъ — 
2 марта и 6 авг., Кергельскш свящ. Алексей Алликъ — 
21 марта и 15 авг., Шелькондскш свящ. Александръ Василевъ 
25 марта и 14 сент., Каррискш свящ. Мартинъ Подряд-
чиковъ — 26 марта и 8 сент., 1оанновск1й псал. Александръ 
Клаасъ — 28 марта и 1 окт., 1оанновск]'й свящ. Александръ 
Покровскш — 6 мая и 22 окт., Гелламскш свящ. Всеволодъ 
Троицкш—8 мая и 14 ноябр., Анзекюлъскш свящ. Всеволодъ 
Мутовозовъ — 9 мая и 17 окт., Аренсбургсюй свящ. Петръ 
Сырковскш — 15 мая и 21 ноябр., Аренсбургскш прот. Але­
ксандръ Кудрявцевъ — 16 мая и 6 дек , Ямскш свящ. Петръ 
Пожеревицкш — 24 шня и 25 дек., Пигавольдскш священ. 
1оаннъ ЦвЪтковъ — 29 1юня и 14 ноябр. 
6) По Феллинскому благочишю. 
Прот. Раевскш — 1 янв. и 29 авг., свящ. 1огансонъ — 
6 янв. и 24 шня, исал. Кипперъ — 17 янв. и 4 апр., псал. 
Тейсъ — 24 янв. и 18 апр., псал. Бобковскш — 31 янв. и 
25 апр., псал. Юрьенсъ—2 Февр. и 15 мая, свящ. Цв$тковъ — 
12 Февр. и 16 мая, псал. Криницкш — 26 Февр. и 8 сент. 
свящ. Инкъ — 2 марта и 14 сент., свящ. Вяльбе — 21 марта 
и 29 шня, свящ. Раудсепъ — 25 марта и 14 ноябр., свящ. 
Рамуль — 26 марта и 23 мая, свящ. Кюппаръ — 11 аир. 
и 15 авг., прот. Василевъ — 6 мая и 30 авг., свящ. Поли-
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отовскш 22 шля и 24 ноябр., свящ. Бобковскш — 6 авг. 
и 25 дек., свящ. Скромновъ — 6 дек. 
7) По Неркаускому благочишю. 
Керкаускш прот. Михаилъ Чихачевъ—2 Февр. и 14 ноябр , 
Лельскш свящ. Александръ Шамардинъ — 26 Февр. и 17 окт., 
Феннернскш свящ. 1оаннъ Элендтъ — 8 мая и 14 сентября, 
Ьковлевскш свящ. Василш Бежаницкш — 28 марта и 22 окт., 
Мерьямскш свящ. Николай Покровскш — 9 мая и 8 сентября, 
Велисскш свящ. Савва Сеппъ — 6 янв. и 24 шня, Лельскш 
псал. Иванъ Теипо — 2 марта, 29 поня и 15 авг.. 
8) По Керстенбемскому благочишю. 
1 янв. и 14 сент.—Марценскш свящ. Семенъ Васильковъ, 
6 янв. и 6 дек. — Фестенскш свящ. Николай Даукшъ, 2 Февр. 
и 21 ноябр.—Берзонскш свящ. 1оаннъ Борманъ, 14 Февр. и 15 
мая — Лидернскш свящ. Семенъ Журавскш, 19 Февр. и 6 мая— 
Лаудонскш псал. Павелъ Эмсинь, 26 Февр. и 16 мая —Пебалг-
скш свящ. Алексей Литвинскш, 2 марта и 24 шня—Берзон­
скш псал. Николай Пестмаль, 21 марта и 29 шня—Лаудонскш 
свящ. Николай Пятницкш, 25 марта и 22 шля—Кальценаускш 
свящ. Андрей Упитъ, 26 марта и 1 авг.—Керстенбемскш свящ. 
Владим1ръ Ханевъ, 28 марта и 6 авг. — Керстенбемскш псал. 
Александръ ЦвЬтиковъ, 9 мая и 15 авг. — Буцковскш свящ. 
Владим1ръ Поляковъ, 30 авг. и 1 окт.—ГОЛГОФСКШ СВЯЩ. Ни­
колай ШалФеевъ, 17 окт. и 25 дек.—Лаздонскш свящ. 1оаннъ 
Дубровинъ. 
9) По Дерптскому благочишю 1-го округа. 
Воронейскш священ. I. Угольниковъ — 1 янв. и 20 шля, 
Пирисаарскш свящ. М. Соколовъ—6 янв. и 6 авг., Вендаускш 
свящ. Л. Хвоинскш—2 Февр. и 15 августа, ВрангельегоФекш 
свящ. В. Раска —- 21 марта и 8 сент,, Ниггенскш свящ. М. 
Рудаковъ — 25 марта и 14 сент., Кавелехтскш свящ. А. Зв^-
ревъ—26 марта и 26 сент., Рингенскш свящ! Шороховъ—6 мая 
и 1 окт., Кастолацкш свящ. II, Соколовскш —16 мая и 22 окт., 
Ильмьярвскш свящ. С. Азелицкш—17 мая и 21 ноябр., Зонтаг-
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екш свящ. Серпй Воздвиженскш— 24 шня и 6 дек., Фельк-
скш свящ. 'М. Нановскш—29 шня и 25 декабр., Воронейскш 
псал, I. Преображенскш—28 марта и 29 авг. и Ильмьярвскш 
псал. Дшнисш Обериаль—9 мая и 29 авг. 
10) По Гапсальскому благочишю. 
Вормскш свящ. Орловъ—6 янв. и 2 марта, Вяйке-Ляхтр-
скш свящ. Бежаницкш-—10 янв. и 16 мая, Гапсальскш свящ. 
Лейсманъ—1 янв. и 1 марта. Кыргесарскш свящ. Чистяковъ— 
26 марта и I окт., Мяэмызскш свящ. Кюппаръ—14 Февр. и 17 
мая, Пюхалепскш свящ. Оргусаръ—24 шня и 22 поля, Ристи-
скш свящ. Кюппаръ — 14 сент. и 17 окт., Эмастскш свящ. 
Обериаль—25 аир. и 28 марта, Вяйке-Ляхтрскш псал. Тэнис-
бергъ — 25 март, и 26 дек., Мяэмызскш псал. Германъ—21 
марта и 3 янв. 
11) По Рижско-уЪздному благочин!ю. 
Кокенгузенскш прот. Окновъ—1 янв. и 15 авг., Гроссъ-
ЮнгФерсгоФскш свящ. Федеръ — 6 янв. и 6 мая, Сунцельскш 
свящ. Ашевскш — 2 Февр. и 26 сент., Эрлааскш свящ. Грун-
дульсъ — 26 Февр. и 17 окт., Хридрихштадтскш свящ Хари-
тоновск1Й — 2 март, и 21 ноябр., Иллуксто-Гринвальдск1й свящ. 
Тихомировъ—21 март, и 29 авг., КроппенгоФСкш свящ. Коло-
совъ—28 марг. и 30 авг., Иллукстскш примонастырскш свящ. 
Яковлевъ — 25 март, и 9 мая, Икскюльскш свящ. Ульяновъ— 
16 мая и 14 сент., Сиссегальсюй свящ. Лшцъ—24 шня и 1 
окт., Саусенскш свящ. Гринвальдъ — 22 1юля и 14 сентябр., 
Кокенгузенскш нсал. Кариъ — 15 мая и 7 дек., Гроссъ-Юнг-
ФернсгоФскш нсал. Пличъ—25 март, и 8 сент., Эрлаасюй псал. 
Аузинь — 29 шня и 22 окт., Иллуксто-ГринвальдскЫ исал. 
Коленцовъ—6 мая и 6 авг. и Иллукстскш примонастырск. псал. 
Дунаевъ —26 март, и 25 декабр. 
12) По Венденскому благочишю. 
Венденскш св*ящ. Адамъ Степановичъ—1 янв. и 22 шля, 
Венденскш псал. Иванъ Лебедевъ—6 янв. и 6 авг., Венденсюй 
исал. Викторъ Краснянскш—17 янв. и 15 авг., Интескш свящ. 
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Руфинъ Златинскш—24 янв. и 29 авг., Интенскш псал. Борисъ 
Ь-Лявинь 31 янв. и 30 авг., Зербенскш свящ. Григорш Юден-
ковъ 2 Февр. и 17 окт., ЭшенгоФСкш свящ. Игнатш Австрицъ— 
7 Февр. и 14 ноябр., КозенгоФскш свящ. Александръ Витоль— 
2 март, и 21 ноябр., Роопскш свящ. Емел1анъ Меньшиковъ— 
21 март, и б дек., Нитаускш свящ. Николай Рейнгаузенъ— 
25 март, и 19 дек., Нитаускш псал. Николай Македонскш — 
4 апр. и 25 дек., Юргенсбургскш свящ. 1оаннъ Богоносцевъ— 
9 мая и 1 авг., Лембургскш свящ. 1оаннъ Лебедевъ — 15 мая 
и 1 окт., Кольценскш свящ. Владим1ръ Шаховъ — 16 мая и 
26 сент., Гензелъсгофскш свящ. Николай Протопоповъ—29 шня 
и 22 окт. 
13) По Дерптскому благочинию 2-го округа. 
Дерптской Успенской церкви прот. Николай Виноградовъ— 
26 март, и 25 дек., свящ. Александръ Брянцевъ — 1 янв. и 
1 октябр., нсал. Михаилъ Тихомировъ—21 март, и 21 ноябр., 
псал. Иванъ Вево — 31 янв. и 14 сент., Дерптской Георпев-
ской церкви свящ. Василш Безсребрениковъ 14 Февр. и 19 дек., 
Лайской церкви свящ. Константинъ Богдановъ—6 янв. и 3 окт., 
Логозской церкви свящ. 1оаннъ Колоколовъ — 28 Февр. и 8 
сент., Носовской церкви свящ. Петръ Антоновъ — 2 Февр. и 
20 шля, СаренгоФСкой церкви свящ. Викторъ Скоропостижный— 
17 янв. и 21 ноябр., ТалькгоФской церкви свящ. 1оаннъ Па-
нонъ—14 март, и 6 дек., Фалъкенауской церкви свящ. Павелъ 
Верхоустинскш—25 март, и 7 ноябр., Караперской церкви свящ. 
Ееимъ Верхоустинскш—24 янв. и 22 октябр., псал. Дмитрш 
Карзовъ—21 Февр. и 30 авг., Черносельской православной цер­
кви свящ. Адрганъ Барановъ — 29 авг. и 12 дек., псал. Гав-
ршлъ Смиречанскш—2 мая и 22 окт. 
К) По Зельбургскому благочишю. 
Якобштадт. Св.-Духовской церкви свящ. Родюнъ Пойшъ— 
16 мая и 25 дек., дгак. Иванъ Журавскш-^-9 мая и 26 сент , 
учит. Ливенгофской школы Иванъ Дааль— 29 шня и 22 окт., 
Якобштадтской Покровской церкви свящ. Всеволодъ Сахаровъ— 
6 янв. и 23 мая, Хрщевской церкви свящ. Павелъ Тычининъ— 
2 Февр. и 30 мая, псал. Владимгръ Кляровскш — 4 аир. и 
1 окт., Фаб1ановской церкви свящ. Дмитрш Муравейскш— 6 шня 
и 6 авг., псал. Петръ Смирновъ- -23 апр. и 8 поня, Скруда-
линской церкви свящ. Константинъ Яковицкж — 21 марта и 
13 шня, д1ак. СтеФанъ Назаревскш —29 авг. и 14 сент., Соло-
найской церкви свящ. Алексей Шаховъ—6 мая и 20 шня, псал. 
Петръ Клявинъ — 24 шня и 19 сент., Копыловской церкви 
свящ. Константинъ Шаховъ —16 мая и 27 шня, псал. Кириллъ 
Зайцъ — 15 мая и 1 октябр., Гривской церкви свящ. Николай 
СмЪльскш—4 ноля и 14 сент., псал. Александръ Тимоееевъ — 
17 окт. и 6 дек. 
15) По Верроскому благочишю. 
Раппинскш свящ. А. Таммъ—1 янв. и]14 ноябр., ГаангоФ-
скш свящ. А. Хребтовъ—6 янв. и 29 шня, Геймадрскш псал. 
Я. Оберпаль — 2 Февр. и 24 шня, Верроскш свящ. Н. Б'Ьжа-
ницкш — 14 Февр. и 17 окт., Кароленскш свящ. А. Кааль — 
26 Февр. и 22 шля, Гарьельскш свящ. Н. Лебедевъ—2 март, 
и 6 авг., Анценскш свящ. В. Б^жаницкш—21 март, и 14 сент., 
Менценскш свящ. II. Невдачинъ — 25 март, и 15 авг., Гей­
мадрскш свящ. Ы. Добрышевскш —26 март, и 8 сент., Марген-
бургскш свящ. А. Смирновъ — 6 мая и 1 октябр., Малупскш 
свящ. В. Хвоинскш — 9 мая и 30 авг., Оппекальнскш свящ. 
М. Даукшъ —15 мая и 21 ноябр., Малупскш псал. И. Пуккитъ— 
16 мая и 6 декабр., Верроскш свящ. Н. Протопоповъ—17 мая 
и 25 дек 
Отъ многихъ о. о. Настоятелей церквей Эстонскаго ракша 
мн4 приходилось слышать заявлеше о необходимости имйть 
п$сноп гЪшя литурпи особымъ листкомъ, который могъ-бы за­
менить довольно дорого стоюпце молитвенникъ и пЬснословъ 
при общемъ пЗшш ^литургш и при изученш литургшныхъ п$с-
нопйнш въ школахъ, такъ какъ содержание эти и'Ьсвоп^шя 
листы молитвенника и пйснослова скоро треплются, самый 
ПЁСНОСЛОВЪ невсегда удобно им$ть при себЪ за литурпею, да и 
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желательно его поберечь для домашняго употреблетя. Въ виду 
этого я решился издать эти песнопешя отд'Ъльнымъ листкомъ 
на прочной бумага, и, для достижетя возможной дешевизны, 
въ болыномъ количестве, надеясь, при пастырскомъ содействш, 
Вашемъ, многоуважаемый Отецъ, на широкое распространете 
ихъ въ Вашемъ приходе. Цена 1 экз. 2 коп. расчитана 
только на покрьиче расходовъ но издашю. Вместе съ темъ, 
прошу Вашего комнетентнаго отзыва о практичности такого 
листка. 
Священникъ Карпъ Тизикъ. 
КАЛЕНДАРЬ 
Д Л Я  П Р А В О С Л А В Н Ы Х Ъ  Э С Т О В Ъ ,  
составл. П. Михкельсономъ, 
можно подучить въ складахъ книгъ духовнаго содержашя въ 
Аренсбурге, ГГернове, Феллине, Гапсале, Дерите, Верро и 
Ревеле. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 





сказанное Преосвященн'Ьйпшмъ Арсешемъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, въ концй литургш 14 Ноября 
1892 г. во вновь - освященномъ Митавскомъ Св. Симеоно-
Аннинскомъ храм"Ь. рА 
ш. 
Приветствую васъ, православные жители г. Мита вы, съ 
построенхемъ и освящешемъ этого благолепнаго храма. Радуюсь 
. ж 
съ вами чистою, святою хриспанскою радостно, свойственною 
ныне темъ людямъ, для которыхъ созидался сей храмъ и темь 
ото 
лицамъ, которыя заботились о иостроен1и сего храма и которыя 
зашей 
принимали живое участш въ ономъ. 
|МП 
Скорбш обнималось сердце при виде, назадъ тому пять съ поло- -ГлЪ : 
виною летъ, убогаго единственнаго православнаго храма въ г. 
Митаве. Какимъ сильнымъжелашемъгорело скорбное сердце наше, 
и несомненно — всехъ православныхъ жителей г. Митавы, но-
строить хотя одинъ благоприличный храмъ въ семъ городе! ЭДН|| 
Благодарете Господу! Желаше наше сугубо исполнилось: назадъ 
тому три года мы освятили одинъ, хотя и небольшой, но вполне 
благоприличный храмъ, построенный на окрайне сего города 
— на местномъ православномъ кладбище, а ныне совершили 
--"Е1 
торжество освящены другаго сего поистине благолепнаго храма 
ТТ . - *1°е I 
Ирежняго уоогаго единственнаго православнаго храма здесь 
какъ будто не бывало. 
*Вго 
Слава Богу, благод^ющему намъ! Благодарность, слава и , _ 
чесчь всъмъ темъ лицамъ, которыя заботились, содействовали 
и помогали построению храмовъ въ семь граде. Госполь натра-
дитъ ихъ за ихъ святое дело Ему вйдомымъ путемъ. Но осо­
бенная наша благодарность должна быть обращена къ царскому . 
престолу и особенная молитва въ семъ храме всегда должна 
быть возносима къ Богу за Государя Императора, Всемилости- т  
веише обратившаго свое Монаршее внимаше на релипозную 
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нужду православныхъ жителей г. Митавы и даровавшаго сред­
ства къ построенш сего храма. 
Для васъ же самихъ, брат1е, да будетъ храмъ сей, какъ 
читалось нын$ въ одной молитв^ при освященш его — при-
станигце обуреваемыхъ, врачество страстей, прибгъжище немощ-
ныхъ, б?ьсовъ прогоненге, чтобы очи Господни были отверсты здгьсь 
на васъ день и ночь и ушеса Его внимали молитвамъ вашимъ и 
чтобы совершаемый зд)ъсь священнодгьйства достигали во святый 
и пренебесный жертвенникъ и приносили благодать пречистаго 
осгьненгя Божгя . . . (Молитва 2-ая при освящ. хр.) 
Никогда не забывайте, брат1е, что храмы устрояются 
и служатъ для спасетя людей; но можетъ случиться, что и 
при им-Ьнш храма въ своемъ пользованш челов^къ можетъ под­
вергнуться Божш осужденш. То и другое зависать будетъ 
отъ вашей в-Ьры, вашей жизни и вашей деятельности, — отъ 
усерд1я къ самому храму и отъ такого или иного выполнешя 
въ немъ вашихъ релипозныхъ обязанностей. Аминь. 
Содержаше поучешя, произнесеннаго въ Митавской церкви Пре-
освященнЪйшимъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и 1УЗитавскимъ, 
на другой день по освящеши храма — въ Воскресенье 15-го 
Ноября 1892 года. 
Въ этотъ день Божественную Литургш совершалъ Пре-
освященн'Ьйшш Владыка, по окончанш которой сказалъ простое, 
понятное всЬмъ но изложенш и въ то же время глубоко - на­
зидательное поучеше, состоявшее въ разъясненш дневнаго Еван-
гельскаго чтешя — причти о милосердомъ Самарянин^. За-
м^тивъ напередъ слушателямъ, что, быть можетъ, не всЬ почему 
либо могли внимательно выслушать положенное на настоящш 
воскресный день Евангельское чтете, Владыка сначала изло-
жилъ содержаше самой притчи о милосердомъ Самарянин4, 
иотомъ иоказалъ буквальное значеше оной, съ нравственнымъ 
наставлетемъ о томъ, что и для насъ, какъ последователей 
Христовыхъ, согласно Его Евангельскому ученно, ближними 
нашими должны быть, по естественному порядку, прежде всего 
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присные наши по вере и происхождение, а зат^мъ и все Другче 
люди, и что милосерд1е наше и любовь ко всймъ имъ должна 
быть живая и сердечная, съ готовностш послужить имъ всЬмъ, 
ч^мъ возможно, какъ это сдйлалъ благодетельный Самарянинъ. 
Далее, въ своемъ поучети Владыка разъяснилъ таинственное 
догматическое значеше вышеизложенной притчи, показавъ, что 
сею притчею съ поразительною ясностйо и умилешемъ изобра­
жается неизреченное милосерд1е Бож1е, явленное Господомъ 
нашимъ 1исусомъ Христомъ въ совершенномъ Имъ деле спа-
сетя грешнаго рода человеческаго. И по такому пониманш 
смысла притчи подъ милосердымъ Самарининомъ разумеется 
Самъ Искупитель нашъ, Единородный Сынъ Божш, безмерно 
возлюбившш и спасшш нась Своими крестными страдатнмн; 1аи 
подъ пострадавшимъ отъ разбойниковъ разумеется человекъ и И 
падшш, силою своего греха лишенный первобытнаго райскаго РИШ 
совершенства, униженный и израненный язвами греховными; 1 ко 
подъ краткимъ и опасньтмъ путемъ, по которому следовалъ ж 
пострадавшш, подразумевается путь нашей временной земной яш 
жизни, также весьма краткш по своей продолжительности и Iааро; 
исполненный постоянныхъ и многихъ скорбей, страданш и ли- :л а 
шенш. Разбойники, о которыхъ говорится въ притче — это ашт 
все разнообразные враги нашего спасешя, отъ которыхъ намъ м, н 
всевозможно нужно оберегаться; гостинница приточная озна- :шы| 
чаетъ церковь Божш, въ которой по установленш и милости пе со 
Бож1ей подаются верующимъ все благодатные дары и средства 
ко спасенш и уврачеванш насъ отъ греха; заботливые гостин-
ники — это св. Апостолы и все дальнейийе пастыри и учители ;ц ц  
Церкви, имеюпце но воле Бож1ей попечете о нашемъ спасенш. ^ 
Нужно поэтому внимать ихъ наставлетямъ, следовать по ихъ > 0  
руководству, неизменно хранить, строго исполнять Богопрепо- в 8 а п  
данное учете, спасительныя таинства и постановлетя ев, ^ 
Православной церкви и всегда съ любовгю и усерд!емъ посе­
щать святый храмъ Божш, какъ спасительную врачебницу — 
гостинницу. Въ заключете Владыка повторилъ последтя слова 
изъ своего поучетя, сказаннаго въ предъидущш день, по слу-
№ 
чаю совершившагося торжества освящешя вновь созданнаго Ми-
тавскаго храма; слова эти съ особенною силою свидетельствуюсь 
о ц^ли и значенш храмовъ Божшхъ для верующихъ. 
I 
С Л О В О  
въ день освящешя вновь построенной Митавсной Симеоно-
Аннинской церкви. 
Вознесу Тя, Боже Мой, Царю Мой 
и блшословлю Имя Твое во вгькв и во вгъкя 
вгька (Пс. 114. 1.). 
Такими словами въ чувстве глубочайшаго благоговетя 
Царь и Пророкъ Божш Давлдъ прославлялъ Господа при виде 
и сознанш техъ благодеянш, той неизреченной благости и ми­
лости, которыя къ славе Своей Онъ благоволилъ открыть въ 
видимомъ М1ре и которыя въ частности изливалъ на самаго 
Помазанника Бож1я — Царя Давида, на его царство и избран­
ный народъ Израильскш. Съ такими же чувствами искренней 
радости и благоговейной признательности и мы, брат1е, должны 
прославлять Милосердаго и Всеблагаго Господа за Его благо-
деяшя, ниспосланныя на насъ именно въ настоящш сугубо 
радостный день. Къ нашему общему утешенпо ныне мы имеемъ 
счаст1е совершать два торжества: одно Всероссшское, но слу­
чаю воспоминашя дня рождешя Ея Имиераторскаго Величества, 
Благочестивейшей Государыни нашей, Императрицы Марш бео-
доровны, а другое торжество собственно местное православно-
приходское, по случаю освящешя сего вновь перестроеннаго 
нашего благолепнаго храма. Празднуя со всеми верно-поддан­
ными нашего обширнаго и благословеннаго Отечества день рож­
детя Ея Величества, нашей Благочестивейшей Государыни Им­
ператрицы Марш беодоровны, возблагодаримъ Господа Бога за 
то, что Онъ Своею благодатно доселе хранилъ Ея драгоценную 
жизнь и усердно помолимся Ему о томъ, чтобы небесное благо-
словете Его и впредь всегда пребывало на Ней, даруя Ей миръ, 
здрав1е и благоденств1е, для блага какъ своего роднаго Авг у-
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ст"Ьйшаго Семейства, какъ и всего нашего отечества, для ко­
торыхъ по своему благочестпо, любви и благотворительности 
Она является по-истине сердобольною Матерью и Покровитель-
Яп ницею. 
Духовно сорадуясь такимъ обравомъ радости общегосудар­
ственной, съ усердною молитвою о благоденствш и долгоден-
ств1и Нашей Благочестивейшей Государыни Императрицы Ма­
рш веодоровны и всего Царствующаго Дома, вознесемъ также, 
брат!е, по слову св. Пророка Давида, Имя Бога и Царя нашею Ее- '• 
беснаго и отъ всей душа прославит Его за ту неизреченную 
милость, которая дарована Имъ ныне собственно намъ — лиъст- ишь 
нымъ православнымъ жителямъ сего 1рада и особенно прихожанамъ и. 
сего храма, по случаю совершившагося священнаго торжества ввмк: 
освящен1я онаго. Давно и съ нетериен1емъ мы ожидали настоя- ю 
щаго благодатнаго дня, и чаяше наше наконецъ исполнилось, -жена 
Съ устройствомъ настоящаго храма и освящен1емъ онаго не- .' . и; 
сомненно успокоилось наше душевное смущеше, прекратилась ^ 
и сердечная наша релипозная печаль, долго сокрушавшая насъ, к; 
по причине неимейя святыни, подобающей величш и святости щ 
Православ1я, въ нашемъ, нредставительномъ по положешю, гу- ! т  
бернскомъ и притомъ преимущественно иноверномъ граде, л,ив 
Вместо обветшавшаго, непригляднаго малоудобнаго прежняго 
храма, по милости Бож1ей мы им$еиъ теперь счастье видеть 
новый храмъ ио внутреннему украшенш благолепный, насколько 
возможно представительный, устроенный прочно, съ возможнымъ 
удобствомъ, съ большею, хотя и въ незначительной степени, й 1 ! а  
вместимостью противъ прежняго храма и благоприличьемъ а  . 
по самому внешнему своему виду. И что можетъ быть отрад­
нее, какъ не благоустройство такого особенно взжнаго и свя­
щеннаго общественнаго зданья, какъ храмъ Божш, какъ благо­
датное место присутствья Господа и селенья славы Его ? По- . 
тому-то благочестивые люди, по наставление Слова Божья и 
ученью св. Церкви, всегда, везде и всемерно заботились о благо-
лепш Святыхъ Бо^ихъ храмовъ. Гадостно и успокоительно 
также и со стороны взглянуть на эту святыню Православья: 
новый, благолепный православный нашъ храмъ наглядно и ясно 
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свидетельствуем о возвышеньи духа и силы мйстнаго Право­
славна! о населенья, окруженнаго со всЬхъ сторонъ иноверцами, 
превосходящими и численностью и матерьальною состоятельно­
стью. Новый нашъ ныне освященный храмъ всегда будетъ 
величайшимъ благомъ и утешеньемъ для прихожанъ и вообще 
иравославныхъ жителей нашего града и въ томъ отношеньи, 
что теперь для всехъ ихъ открылась полная возможность и 
удобство къ посещенью Богослуженьй во всякое время, къ чему 
прежде было не мало затруднений, по причине маловмести-
мости и отдаленности другаго кладбищенскаго храма. А какъ 
восхитительно, какъ прьятно, а вместе и поучительно и во дни 
радости, и во время скорби, собравшись воедино, помолиться 
всемъ вместе въ своемъ же святомъ и благоустроенномъ храме 
—это, несомненно, понятно каждому. При сознанш такого блага 
какъ же намъ ныне не возносить и не прославлять бпагодею-
щаго Господа, но случаю совершившагося торжества освященья 
нашего храма. 
Чувство нашей благодарности и признательности иредъ 
Господомъ Богомъ должно быть еще глубже и сильнее при 
мысли о томъ, какъ совершилась самая перестройка нашего 
храма, въ которомъ теперь мы имеемъ утешенье молиться. 06-
стоятел т.ства сего дела хорошо известны всемъ местнымъ пра-
вославнымъ жителямъ. Неотложная нужда и забота о всесто­
роннем!, капитальномъ исправленьи, а если возможно, расширеньи 
и перестройке прежняго храма возникли более 20 летъ тому 
назадъ и настойчиво вызывались, какъ я и раньше уже упо-
мянулъ, горестнымъ положеньемъ сего храма, его ветхостью, 
о# теснотою и другими недостатками. Съ увеличеньемъ въ послед­
нее время въ г. Митаве православнаго населенья, съ совер­
шившимися преобразованьями въ строю общественной жизни 
здешняго края въ духе нацьональныхъ требованьй и съ ирибы-
тьемъ сюда, по долгу службы, изъ внутреннихъ пределовъ 
нашего отечества, многихъ представительныхъ лицъ, — вопьющье 
недостатки прежняго и притомъ единственнаго местнаго при-
ходскаго православнаго храма еще более сознавались и невольно 
требовали немедленнаго устраненья ихъ. Въ силу такаго поло-
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женья дела прихожане, въ лиц^ своихъ представителей—членовъ ой 
церковно-приходскаго Попечительства, неоднократно обращались .1 •" 
сь просьбою о своей религьозно-общественной нужде и къ ду­
ховной и къ гражданской властя.мъ, но прошенья и ходатайства :• чр 
ихъ не достигли своей цели; думали и старались они всевоз- 'М 
можно помочь своему горю, удовлетворить своему важнейшему 
требованью своими собственными силами, но при всемъ желаньи 
и усилш желанное предпрьятье невозможно было исполнить по 
недостатку средствъ, которыхъ требовалось немало, судя по х<< 1 
существу самаго дела. Вотъ въ это-то безвыходное и затруд- щ & 
нительное время, какъ и въ давно прошедшую пору — предъ 
созиданьемъ прежняго храма, Милосердый Господь посылаетъ 
свою неизреченную милость православному населенно г. Митавы ж  
отъ щедротъ Царскихъ. При сердечномъ содействьи и ходатай- :-
стве бывшаго добраго и благодетельнаго Начальника Курлянд- ж  -
ской Губерньи Константина Ивановича Пащенко, неотложная 
религюзная нужда православныхъ Митавцевъ становится из- : д  
вбстною непосредственно Его Величеству, Нашему Благочести- \ 
вейшему Государю Императору Александру III Александовичу, 
Который, какъ Отецъ, благоволилъ милостиво принять къ сердцу 
прошенье нуждающихся и изъ своихъ личныхъ средствъ благо-
изволилъ съ отеческою любовью сделать милостивейшш даръ на 
перестройку нашего храма; Ему же лично благоугодно было 
потребовать и одобрить самый проэктъ сей перестройки. Съ 
этого благопрьятнаго времени святое дело с1е быстро направлено 
было къ осуществление и исполнено по указанно Св. Синода, 
благоволившаго съ своей стороны содействовать къ скорейшему ,, 
вынолненью работъ, какъ по перестройке храма, такъ и по 
внутреннему украшенью онаго. Такимъ образомъ устроенье 
настоящаго нашего благолепнаго храма есть, очевидно, всецело 
дело Высочайшей милости и щедротъ нашего Благочестивейшаго 
Государя Императора, это Его Милостивейшш даръ и благо-
прьятная жертва Господу Богу, совершенная Имъ для нашего 
благодатнаго утешенья и спасенья и для возвышенья нашей 
святой православной веры на сей окраине. Конечно, по важ­
ности такого Высочайшаго дара и святости его назначенья мы, - „ 
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какъ облагодетельствованные, должны всегда памятовать о сво-
емъ Ан^устейшемъ Покровителе и Отце и отъ всей души про­
славлять Имя Господа Бога нашего, излившаго на насъ свою 
милость чрезъ Возлюбленнаго Своего Помазанника и Верховнаго 
ревностнаго Покровителя св. православной веры. 
Ооодренные и утешенные такою Высочайшею милостш и 
благоволешемъ, получивипе большее содейств1е отъ Св. Синода, 
съ благословешя нашего благостнаго святителя, Преосвягцен-
нейшаго Архипастыря Арсен1я, неусыпно заботящагося о благе 
своихъ пасомыхъ, местные прихожане наши ' къ прежнимъ 
своимъ заботамъ объ устроети своею храма, присоединяютъ, 
наконецъ, съ своей стороны еще новые труды и усшпя по 
окончательному внутреннему благоустроешю онаго. Для вновь 
устроявшагося храма не имелось и не предназначалось ровно 
никакихъ определенныхъ средствъ на изготовлен1е также новаго 
благолепнаго иконостаса. Дело это особенно близко къ сердцу 
принялъ бывшш искренно почитаемый начальникъ Курляндской 
Губернш Дмитрш Сергеевичъ Сипягинъ Зорко, постоянно и 
внимательно следившш на месте за постройкою храма и своимъ 
внимашемъ воодушевлявши* это дело. По своей обычной рев­
ности и искреннему сочувствие ко всякому благому обществен­
ному предпр1ятпо онъ задался решительнымъ намерешемъ 
устроить новый прекрасный иконостасъ на местныя средства 
и притомъ личными трудами самихъ же прихожанъ съ тою 
высокою и мудрою мыслпо, чтобы иконостасъ сей со стороны 
ихъ былъ видимымъ и всегдашнимъ выражешемъ глубокой и 
священной признательности ихъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Покровителю 
нашего храма, Всемилостивейшему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕК­
САНДРУ III АЛЕКСАНДРОВИЧУ, давшему отъ Себя средства на по-
строете онаго. Для иснолнешя задуманнаго знаменательнаго 
предпр1ят1я по предложенш Дмитр1я Сергеевича все прихожане 
единодушно, каждый по своимъ силамъ, съ полною готовностш 
принесли свои пожертвовашя; изъ среды же ихъ, опять таки 
по приглашенш и просьбе Димитр1я Сергеевича, нашлись и 
исполнители дела въ лице предсгавителъныхъ благотворитель-
ницъ и благотворителей, усердно и усидчиво потрудившихся 
» 
для общаго дела. Иконостасныя иконы на собранныя пожертво-
вашя заказаны и исполнены были въ С.-Петербурге художникомъ 
Левицкимъ, а проэктъ для иконостаса, который решено было 
исполнить на месте, чрезъ выжигаше, составленъ и выработанъ 
былъ достойною искренней признательности Александрою Серге­
евною г. Дубасовою, которая всецело руководила и всеми ра­
ботами но изготовленш иконостаса. Этотъ весьма ценный по 
изготовленш, жертвенный трудъ и даръ, служащш, въ целост-
номъ своемъ виде, особенно выдающимся по своей оригиналь­
ности украшешемъ храма, находится теперь предъ лицемъ ва-
шимъ, назидая васъ и возвышая ваше молитвенное настроен1е 
ко Господу, благословившему блапя начинан1я верныхъ рабовъ • ' 
своихъ и освятившему ныне своею благодатно сей новый и 
благолепный нашъ храмъ. :  • 
Воспринявъ такимъ образомъ великгя благодеятя отъ бла- --'Л '• 
гости Божьей, отъ щедротъ царскихъ, отъ содейств1я высшей -л а: 
духовной власти и отъ усерд1я всехъ и своихъ и сторонныхъ :: 
ириснапамятныхъ благотворителей такимъ, или другимъ образомъ ® 
содействовавшихъ построенш и благоукрашенш нашего храма, - я. 1 
возблагодаримъ въ настоящей светлый и радостный день блаю- П 
дгьющаго намъ Господа и прос.швилъ Имя Его во вуъки в?ъковъ, а п -
о ВЫСОЧАЙШЕМЪ же Огце и Покровителе нашемъ, Благочести- ^ 
вейшемъ ГОСУДАРА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЪ 
ЕГО АвГУСТАИШИМЪ СЕМБЙСТВОМЪ И ОБО ВСЕХЪ ДруГИХЪ НаШИХЪ |  
благогворителяхъ помолимся усердно, да сохранитъ всехъ ихъ 
Милосердый Господь въ здравш и благоденствш на мнопя и 
мнопя лета, а блапя дела и труды ихъ да послужатъ имъ во н  
спасете предъ лицемъ Бож1имъ. Аминь. цц р  
Митавсшй Прото1ерей Георггй Руженг^въ. г:-. 
г 
Митавская Свято-Симеоно-Аннинская церковь и ея освящеше 
14- ноября 1892 года. 
' * Н! 
Въ высокоторжественный день рожден1я ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВЕЙШЕЙ ИМПЕ­
РАТРИЦЫ МАРШ 6Е0Д0Р0ВНЫ, въ субботу, 14 ноября 
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сего 1892 года въ гор, Митаве совершилось замечательнейшее 
православно-русское священное торжество. Въ этотъ знамена­
тельный день Его Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ 
Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ въ сослуженш 
о. ключаря Рижскаго Каоедральнаго собора, Прото1ерея бомы 
Варницкаго и духовенства местнаю причта торжественно была 
освящена Митавская Свято-Симеоно-Аннинская церковь, заново 
перестроенная на средства, дарованныя лично отъ ЕГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА НАШЕГО БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Прошедшая 178-летняя истор1я Митавской Свято-Симеоно-
Аннинской церкви замечательна особенно въ томъ отношенш, 
что существовашемъ своимъ она всегда и всецело была обязана 
благоволенш и милости нашего Царствующаго Дома. Митав­
ская церковь одна изъ древнейшихъ въ Курляндш. Возникно-
вен1е ея относится къ первой четверти XVIII века и случи­
лось это по поводу бракосочеташя Курлянд. Герцога Фридриха 
Вильгельма съ Российскою Царевною Анною 1оанновною, состо-
явшагося, какъ известно, но воле Императора Петра I, 31-го 
октября 1710 года. Въ договоре, заключенномъ но этому слу­
чаю въ С.-Петербурге 10-го шля 1710 г. между Россшскими 
министрами и Курляндскими послами въ статье б-й говорится 
следующее: „обещаемъ мы светлейшаго Герцога полномочные 
именемъ нашего Высокаго Принципала, что Ея Высочество 
Пресве-глейшая Супруга, купно съ своими домовыми служи-
тельми, свою божественную службу гречесюя веры свободно 
и безъ помешательства отправлять можетъ въ удобномъ месте 
въ замке въ Митаве, и для того будетъ одна церковь по гре­
ческому украшешю устроена." (Полн. Соб. Зак. т. IV, ст. 2272 
изд. 1Ь30 г.) 
Согласно сему договору, для православной Аурляндской 
Герцогини Анны 1оанновны и ея двора и была устроена, ко­
нечно на руссюя государственный средства, около 1714 года 
православная церковь во имя Святыхъ и 11раведныхъ Симеона 
Богопр]имца и Анны Пророчицы въ гор. Митаве — резиденции 





щен!я вдовствующей Герцогини. Дворецъ этотъ, какъ пере 
даютъ, былъ на томъ месте, где ныне находится Митавская 
губернская Гимназ1я, стоящая на одной улице, такъ называемой 
дворцовой, съ ныне существующею новою церковью и отделя­
емая отъ последней только одною поперечною Аннинскою ули- Ць 
цею и домомъ, принадлежащимъ римско-католическому духовен- щЩ 
ству. О виде, размерахъ и благоустройстве этой дворцовой 
церкви сведен1й не сохранилось ровно никакихъ ио церковнымъ Ь[-
документами Гавнымъ образомъ ничего неизвестно и о нер- ЗЕ 
выхъ священно-служителяхъ оной до 1735 года, когда священ- тогда 
никомъ при дворцовой церкви былъ Петръ Павловъ Борисовъ, г 1у: 
отъ котораго осталась и доселе хранится въ церкви его соб- церв 
ственная серебряная дороносица въ виде креста, имеющая то 
надпись 4 марта 1735 г. Дороносица С1Я есть единственный :ш 
древнш иамятникъ изъ сохранившихся церковныхъ вещей ива 
Мптавской церкви. щпро 
Устроенная для Герцогини Анны 1оанновны въ г. Митаве да П| 
дворцовая православная Свято-Симеоно-Аннинская церковь не­
сомненно продолжала существовать и после отбьтя ея изъ ; к  
Курляндхи; ея закрьте последовало, какъ видно изъ церков- ц 
ныхъ записей, только въ 1750 году. 
Независимо отъ этой дворцовой церкви въ 1726 году 
устроенъ былъ за дворомъ другой деревянный храмъ для на- |;ц 
рода, т. е. для немногочисленной дворцовой прислуги изъ людей 
русскаго нроисхождешя и, вероятно, воинскихъ чиновъ (смотр. 
№ 18 Енарх. Ведом, за 1892 г.) 
На как1Я средства устроенъ былъ сей храмъ и какого вида 
и размеровъ онъ былъ—сведенш о семъ не сохранилось. Въ 
виду же того указашя, что онъ устроенъ былъ за дворомъ, 
или дворцомъ, нужно полагать съ достоверностпо, какъ и по 
преданно передается, что деревян. народный Митавскш храмъ 
сущесгвовалъ на томъ же грунте, где находится и настоящая 
церковь, съ левой стороны оной, но Аннинской улице. Когда 
этотъ деревянный храмъ обветшалъ и сломанъ былъ, то на 
томъ же самомъ месте, после—въ начале 1750 г. выстроена 




болынихъ размеровъ, противъ прежняго деревяннаго храма, и 
освященная 19 марта 1755 г. На как1я опять средства постро­
ена была эта новая Фахверковая церковь достоверно неизвестно. 
Быть можетъ даже, что она, какъ и прежде бывшш деревян­
ный разобранный храмъ, устроялись, по требованш нашего 
Императорскаго Дома, на герцогскчя средства, по обязательству 
Курляндскихъ Герцоговъ содержать на счетъ суммъ Курлянд-
скаго Герцогства устроенную уже прежде того греко-россий­
скую церковь со всемъ принадлежащимъ къ ней духовенствомъ 
и никогда не допускать уничтожешя этой перкви. (Истор1я 
Курл. Курузе стр. 56, стр. 90, стр. 165). А что Фахверко­
вая церковь существовала рядомъ съ ныне существующею цер­
ковью, то объ этомъ ясно говорится въ донесенш Митавскаго 
священника 1оанна Пареешева отъ 17 шня 1779 г. Советнику 
посольства Ивану Ивановичу Кельдерману. Въ донесенш этомъ 
между прочимъ говорится о ветхости сей церкви и о томъ, 
что въ апреле месяце сильнымъ ветромъ съ притвора и церкви 
сорвана была не одна сотня черепицъ и этими черепицами въ 
новой каменной церкви разбито было несколько звеньевъ въ 
окнахъ. 
Фахверковая церковь, нужно полагать несомненно, суще­
ствовала до устройства каменной церкви, основанной за время 
съ 1774 по 1778 годы. 
13 шля 1764 г., во вторникъ, въ 3 часа пополудни, какъ 
известно, Ея Величество, Государыня Императрица Екатерина 
II посетила г. Митаву и, конечно, узнала здесь о положенш 
въ то время Фахверковой церкви *). Вероятно, съ этого вре­
мени и возникаетъ вопросъ о построенш въ г. Митаве новой 
каменной церкви, основате которой и положено было въ 1774 
году по повеленш Государыни Императрицы Екатерины II. 
Эта новая каменная однопрестольная церковь во имя Святыхъ 
и Праведныхъ Симеона Богопршмца и Анны Пророчицы устро­
ена была на государственный средства и въ настоящее время 
*) Смотри сборникъ матер1аловъ и статей по исторш ПрибалтШсваго края Чв' 
шихина томъ II, стр. 574. 
совершенно на томъ же месте заново перестроена, съ сохра-
нешемъ даже нижняго яруса колокольни. Можно предполагать, 
что устроенный и существовавшей по воле Государыни Импе­
ратрицы Екатерины II каменный храмъ былъ болылихъ разме­
ровъ противъ Фахверковой церкви, какъ и ныне устроеный 
новый благолепный храмъ является въ большемъ размере про­
тивъ предшествовавшаго. О времени устройства бывшаго ка-
меннаго храма имеются весьма ясныя и достоверный сведешя. 
Основаше оному, какъ видно изъ найденной, по разборке храма, 
въ Фундаменте закладной доски, положено было 23 шня 1774 :  
года, а окончаше перестройки было въ 1778 г. По неготов- :  
ности же внутренняго украшешя освящете храма совершено 
было Рижскимъ священникомъ въ присутствш Министра двора, 
барона Криднера 4 мая 1780 г. Храмъ этотъ былъ устроенъ 
безъ надлежащаго купола, съ ровнымъ внутри потолкомъ, безъ 
алтарной и боковыхъ дверей; при немъ не было помещешя ни :. ;-
для ризницы, ни для архива, не было даже предъ колокольнею : т ьУ е  
и притвора, который устроенъ былъ только въ 1877 г. Отъ ^па 
начала оснонатя храмъ ЭТОТЪ былъ холодный и только вь 1856 
году, съ устройствомъ вторичнаго деревяннаго, залитаго глиною, л ОД 
потолка, двойныхъ оконныхъ рамъ и печей, онъ обращенъ ШШ 
былъ въ теплый. Около храма, съ двухъ сторонъ, именно по 1п 
Дворцовой и Аннинской улицамъ существовала каменная съ а, К 
деревяннымъ переплетомъ ограда, которая по ветхости совер- -::.л 
шенно обвалилась и была разобрана въ 1869 году. На место ад 
сей ограды на местный средства, также съ двухъ сторонъ ад п 
церкви, въ 1870 г. устроена была новая чугунная ограда на 
каменномъ гранитномъ Фундаменте, окаймленная гранитно-плит- 2ц, 
ною панелью. Ограда эта и до ныне существуете. Между ^ й  
темъ, мало удобный непредставительный и мало вместительный, на 
по причине увеличившаяся въ последнее время православнаго Въ 
населешя въ г. Митаве, каменный храмъ, основанный по пове-
ленно Государыни Императрицы Екатерины II отъ времени -;^ 0  
приходилъ все более и более въ ветхость. Настояла неотложная !еанс 
нужда въ капитальномъ исправленж, расширенш и удлинена > 
его, а если возможно, и въ совершенной перестройке, о чемъ % 
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усилено и заботились местные прихожане, какъ это видно изъ 
доклада ихъ отъ 9 мая 1874 г. на имя Прибалтшскаго госпо­
дина 1 енералъ-Губернат. Князя Петра Романовича Баграттна, 
къ которому они обращались съ просьбою о помощи и ходатай­
стве по устройству своей обветшавшей церкви. Но ходатай­
ство это предъ г. Прибалтшскимъ Генералъ - Губернаторомъ 
Баграттномъ не имело благопр1ятныхъ последствш, церковь-же 
приходила въ болыпш уиадокъ. Въ такомъ иоложенш видели 
оную и Ихъ ИМПЕРАТОРСКЫ ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ВЛАДИ-
М1РЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАЙЯ ПАВЛОВНА, посе­
тившее г. Митаву 20 шня 1886 года и обратившее особенное 
внимаше Свое на убожество сей церкви. Въ путевыхъ зам^т-
кахъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ПО сему случаю гово­
рится такъ: „въ гор. Митаве есть единственная православная 
церковь во имя Симеона Богопршмца и Анны Пророчицы, очень 
мала размерами, безъ удобствъ, безъ соответствующей утвари, 
существуешь безъ всякаго капитальнаго ремонта, кровля обвет­
шала и даетъ течь, на иконахъ видны следы бывшихъ пожа-
ровъ въ церкви; ризница совершенно бедна; колокольный звонъ 
едва-ли способенъ донестись до ближайшей улицы и напомнить 
проходящему о доме молитвы. Это иоложеше Митавской цер­
кви темъ более грустно, что стоитъ она чуть не на рубеже 
Россш. Кроме того С1Я церковь въ Митаве есть въ тоже время 
Каеедральный соборъ, такъ какъ здесь Епископъ именуется 
Рижскимъ и Митавскимъ. Поправить дело своими собственными 
силами приходъ не можетъ и совершенно необходимо пршдти 
къ нему на помощь." (Путешеств1я въ 1886 и 1887 гг. Ихъ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕ­
КСАНДРОВИЧА и ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРШ ПАВЛОВНЫ. Балтшская 
сторона стр. 109). 
Въ силу такого закгёчавдя Августейшихъ путешественни-
ковъ, зорко следившихъ за всемъ въ здешнемъ крае, предъ 
предстоявшими въ то время преобразоватями въ местной обще­
ственной жизни, невозможно было не обратить должнаго вни-
машя на указанное дело и представительнымъ лицамъ, могу-
щимъ своимъ авторитетнымъ ходатайствомъ споспешествовать 
общему благу, что къ ут^шенш православныхъ жителей гор. 
Митавы и было исполнено. 
Во всеподданнМшемъ отчете бывшаго Курляндскаго Губер­
натора Константина Ивановича Пащенко о состоянии вверенной 
ему губернш за 1886 г. между прочимъ объяснено было, что 
для расширешя и украшешя Митавской Симеоно - Аннинской 
церкви требуется до 36,000 руб.; собранныхъ же на сей пред­
мете месгныхъ средствъ имеется всего только 8159 р. и не 
достаете около 28,000 руб. и безъ правительственной помощи 
перестройка церкви состояться не можетъ, такъ какъ местныя 
средства уже все исчерпаны. По сему объяснение Его ВЕЛИ­
ЧЕСТВУ благоугодно было собственноручно начертать: «// желалъ 
бы видгътъ проъктъ и планы перестройки церкви, а средства Я 
могу дать отъ Себя.» 
Вследств1е сего, по распоряжение Его Высокопревосхо­
дительства, господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора проэктъ 
и смету на перестройку Митавской Оимеоно-Аннинской церкви, 
въ марте 1888 г. поручено было составить архитектору ака­
демику Н. М. Чаги ну. который вскоре же и исиолнилъ с1е 
п о р у ч е ш е ,  с о  с м е т н ы м ъ  и с ч и с л е т е м ъ  н а  3 7 , 5 3 3  р у б .  2 3 к . ,  
не включая въ сш сумму 4% вознаграждешя технику и рас-
ходовъ по устройству иконостаса и написанпо иконъ. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОО ДАГЮ ИМПЕГАТОГУ благоугодно было 
разсмотреть и одобрить представленный проэктъ г. Чагина 13 
ион я 1888 г. 
При указе Гижской Духовной Консисторш отъ 4 ноября 
1888 года за № 5426 высланы были въ Митаву ВЫСОЧАЙШЕ 
одобренный проэктъ со сметою съ предписашемъ немедленно 
составить временный строительный комитете и приступить къ 
исполненш оныхъ; объ отпуске же суммы, потребной на пере­
стройку Митавской церкви, въ дополнеше къ местнымъ сред­
ствам-^ изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА имеете быть испрошено 
всемилостивейшее Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА разрешеше. 
Временный строительный комитете подъ председательствомъ 
бывшаго Курляндскаго Вице-Губернатора, г. Манжоса, быль 
утвержденъ и открытъ 9 ноября 1889 года. 
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а  всеподданнМшемъ докладе г. Синодальнаго Оберъ-
Прокурора по делу о перестройке Митавской Симеоно-Аннин-
окои церкви собственноручно Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
р^кою вь о день ноября 1888 г. изображено: „получите отъ 
1анеева оОООО руб. на перестройку этой церкви," о каковомъ 
БЫСОЧАЙШЕМЪ соизволенш и сообщено было Митавскому стро­
ительному комитету отношетемъ Рижской Духовной Консисто­
рш отъ 16 Января 1890 г. за N° 198. 
По полученш извест1я о такой ВЫСОЧАЙШЕЙ МИЛОСТИ И 
совершенш молебств1я о здравш Его ВЕЛИЧЕСТВА, местное цер-
ковно-приходское попечительство, по поручение причта и прихо-
хожанъ Митавской церкви, по чувству глубочайшей признатель­
ности, независимо отъ устройства св. Иконы въ память 17-го 
октября 1888 года, что совершено было еще раньше по пред­
ложение и почину бывшаго Курляндскаго Губернатора Д. О. 
Сииягина,—имело счасйе принести Его ВЕЛИЧЕСТВУ искренней­
шую и всеподданнейшую благодарность поднесешемъ адреса, 
который представленъ былъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ чрезъ Курляндскаго 
Губернатора Д. С. Сипягина и г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора. 
На адресе Митавскихъ прихожанъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ ВЪ 4-Й день 
Февраля 1889 г. благоугодно было собственноручно начертать: 
„благодарить." О такомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ благоволенш объявлено 
было прихожанамъ Митавской церкви 25-го марта 1889 года и 
тогда же въ храме былъ совершенъ молебенъ о здравш Его 
ВЕЛИЧЕСТВА. 
Между темъ временный строительный комитетъ, открытый 
9 ноября 1889 г. усердно исполнялъ свою обязанность по пред-
варительнымъ работамъ по перестройке Митавской церкви, а 
именно онъ занятъ былъ разъяснешемъ доставленнаго проэкта 
г. Чагина, раземотрешемъ сметы, которая утверждена была 
протоколомъ строительнаго отделетя Курляндскаго Губернскаго 
Прав летя отъ 5 Февраля 1890 г. за ,К§ 5, вырубкою и вы­
возкою потребнаго количества леса, отпущеннаго казною без­
возмездно въ количестве 914 бревенъ. 
По оаспоряженш Св. Синода, сообщенному товарищемъ 
г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 7 апреля 1890 года за 
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№ 5194, перестройка Митавской церкви, по одобренному про-
экту, согласно утвержденной смете, поручена была архитектору 
академику Чагину на правахъ главнаго архитектора, съ предо-
ставлешемъ ему права заключить контрактъ на перестройку 
церкви и иметь особаго производителя работъ техническихъ— 
Виленскаго инженера Винера. По усмотр^шю г. Чагина, строи­
тельный работы, по заключенному имъ контракту, переданы 
были подрядчику изъ г. Вильны г, Корецкому. Съ передачею 
постройки Митавской церкви архитектору академику Чагину, 
измененъ былъ и составъ строительнаго комитета; прежнш 
строительный комитетъ былъ закрытъ, а въ новый вошли сле­
дующая лица: прот. Руженцевъ, церковный староста Логиновъ, 
купецъ Несодомовъ, епарх1альный архитекторъ Эдельсонъ и 
инженеръ Винеръ 
ВЫСОЧАЙШЕ дарованныя деньги 30,000 р. на перестройку 
Митавской церкви въ мае месяце 1890 г. пересланы были въ 
Рижскую Духовную Консисгорш, изъ которой и должны были 
быть выдаваемы подрядчику Корецкому по разсчетнымъ квитан-
щямъ строительнаго комитета, что и исполнялось. 
3 1юня 1890 г. торжественно совершена была Его Пре-
освященствомъ, Преосвященнейшимъ Арсешемъ, Епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, закладка перестраиваемаго Митавскаго 
храма. 
При осмотре произведенныхъ работъ но перестройке Ми­
тавской церкви 5 декабря 1890 года г. Чагинымъ, при уча-
ст1и строительнаго комитета, составленъ былъ актъ на допол-
нительныя сверхсметныя работы, а именно на пристройки: для 
помещешя св Иконы въ память 17-го октября 1888 года на 
внешней алтарной стене, для помещешя ризницы и церковнаго 
архива, сюда же включены расходы и но внутреннему укра-
шенш храма, и по 4°/о вознаграждешю инженера Винера. 
ВсЬхъ расходовъ но дополнительной смете исчислено было 
на сумму 19,187 руб. 7] кои. По представлешю г. Чагина 
деньги эти были отпущены Св. Синодомъ и пересланы въ ве~ 
ден1е Рижской Духовной Консисторш, изъ которой также 
выдавались подрядчику Корецкому по расчетнымъ квитанщямъ 
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комитета. Такимъ образомъ, при даровомъ казенномъ лесе, на 
постройку Митавской церкви было средствъ: а) местныхъ 
церковныхъ 8159 р., б) иожертвованныхъ Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
30.ООО р. и д) отпущенныхъ Св. Синодомъ 19,187 р. 71 к., 
а всего 57,346 руб. 71 коп. Подрядчику же поступилъ по 
контракту и весь строительный матер1алъ отъ разборки преж­
ней церкви. 
За покрьтемъ вышеозначенною суммою всЬхъ указанныхъ 
нуждъ по перестройка Митавской Симеоно-Аннинской церкви, 
оставалась неудовлетворенною еще одна настоятельная нужда, 
именно устройство иконостаса съ иконами. Такъ какъ были 
исчерпаны все источники пособ1я, то на эту нужду съ живей-
шкмъ участгемъ отозвался Его Превосходительство, бывдпй 
Курляндскш Губернаторъ Д. С. Сипягинъ, искренно сочувство­
вавши! перестройке Митавской церкви. Сделавъ новое предло-
жеше прихожанамъ Митавской церкви о пожертвовашяхъ на 
иконостасъ, онъ самъ непосредственно, при участш своей сестры 
А. С. Дубасовой. принялъ на себя заботу по устройству иконо­
стаса, чрезъ выжигате на дереве по нозолоченому Фону. 
Иконостасъ этотъ своевременно, прекрасно былъ изготов-
ленъ и поставленъ на место по порученпо Д. С. Сипя-
гина. При устройстве иконостаса на месте — въ Митаве, 
руками самихъ же почтеннейшихъ прихожанъ и съ по­
мощью пожертвованш ихъ, Д. С. Сипягинъ руководился тою 
светлою и глубокою мислью, чтобы посредствомъ устройства 
иконостаса такимъ именно образомъ была выражена со стороны 
Митавскихъ прихожанъ сердечная признательность Его ВЕЛИ­
ЧЕСТВУ за всемилостивейшее благоволеше къ нуждамъ право-
славныхъ жителей г. Митавы и чтобы къ Его жертве на св. 
храмъ присоединилась посильная жертва на тотъ же предметъ 
и со стороны Митавскихъ прихожанъ, для славы Бож1ей и въ 
молитвенное воспоминаше о благости ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НАШЕГО АЛЕКСАНДРА III 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Вновь построенный храмъ, по освидетельствованы его 
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особенною коммисспей переданъ былъ въ Епарх. Ведомство 26 
октября сего 1892 г. 
По распоряжению Его Высокопревосходительства, г. Оберъ-
Прокурора Св. Синода и вниманш Прибалт1йскаго Братства 
Христа Спасителя и Бож1ей Матери Покрова, ко дню освяще­
шя Митавской церкви восполнены были недостатки оной и но 
части церковныхъ облаченш, которыхъ выслано было всего три 
полныхъ комплекта, а именно изъ белаго глазета ризница вы­
сокоторжественная и праздничная и отдельно траурная. Были 
иожертвовашя и отъ другихъ благотворителей вещами и ико­
нами. 
Когда все готово было къ освящешю, Преосвященнейшему 
Архипастырю на докладе о семъ благоугодно было отъ 9-го 
ноября сего 1892 г. за № 2329 дать такую резолюцио: сосвя-
щеше Митавской церкви предполагаю совершить 14 ноября», 
что и было исполнено Владыкою. Православные жители гор. 
Митавы съ нетерп$шемъ и радостш ожидали сего дня. Пре-
освященнейиий Владыка ирибылъ въ Митаву 12 ноября вече-
ромъ и встреченъ былъ на вокзале Митавской железной дороги 
г. Начальникомъ губернш, духовенствомъ и представителями 
разныхъ в^домствъ и учрежденш. Благослови въ приветствовав -
шихъ его съ прибьтемъ, Владыка проследовалъ въ Замокъ въ 
приготовленное для него пом^щете. Въ следующей день 13 
ноября онъ посещалъ учебныя заведетя г. Митавы, а вечеромъ 
присутствовалъ на всенощномъ богослуженш въ новомъ храме 
и изволилъ выходить на литш и величаше. 14 ноября въ 
9 '/а час. утра началось торжественное освящеше вновь устро-
еннаго храма и затемъ совершена была литурпя. Поучения 
были произнесены прото1ереемъ Руженцевымъ по освягценш 
храма, а Преосвященнейшимъ Владыкою по окончнаши литургш. 
Храмъ былъ нереполненъ молящимся народомъ. Пете пре­
красно было исполнено во 'всехъ отношетяхъ местнымъ люби-
тельскимъ хоромъ. ^ Богослужеше окончилось около 2-хъ час. 
пополудни, после чего, блатословивъ народъ, Владыка сначала 
посетилъ домъ, где устроена была трапеза для бедныхъ по 
случаю торжества освящешя храма, а затемъ отправился въ 
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замок ь, где гостепршмнымъ хозяиномъ, Его Превосходитель­
ством ь, г. Начальникомъ губернш Дмитр1емъ Дмитр1евичемъ 
Свероеевымъ предложенъ былъ завтракъ, къ которому, по слу­
чаю мйстнаго торжества, приглашено было гостей до 150 чел., 
въ числе которыхъ были г. ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ Виновьевъ, 
I енералъ-Лейтенантъ граФъ Татищевъ и Управляющш Почтово-
телеграФнымъ Округомъ Дмитр1евъ. За трапезою, которую 
олагословилъ Нреосвященнейшш Архипастырь, прежде всего 
произнесенъ былъ тостъ за здрав1е Его ВЕЛИЧЕСТВА, НАШЕГО 
ВСЕМИЛОСТИВАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, создавшаго Своею ми-
лостш новый благолепный Митавскш храмъ, ГОСУДАРЫНЮ ИМ­
ПЕРАТРИЦУ и весь Царствуюгцш домъ. Затемъ следовали тосты 
за всехъ другихъ благотворителей и благодетелей, содейство­
вавших^ делу построешя храма. Тутъ же прочитаны были и 
все приветотв1я, полученный отъ разныхъ лицъ и учрежденш 
по случаю совершившагося торжества освящешя храма. 
Въ тоть же день вечеромъ Владыка присутствовалъ на 
всенощномъ богослуженш, а на другой день, въ воскересенье, 
15 ноября въ новомъ храме совершалъ божественную литургш, 
по окончанш которой поучалъ народъ, благословлялъ его и 
раздавалъ книжки и крестики на память о совершившемся 
торжестве. 
Въ 4 час. по полудни Преосвященнейшш Архипастырь изъ 
квартиры г. Начальника губерши, въ сопровождении его, пред­
ставителей всехъ ведомствъ и многочисленнаго народа отпра­
вился на вокзалъ Митавской железной дороги и отбылъ изъ 
Митавы въ Ригу, напутствуемый искреннею благодарностью и 
сердечными благопожелашями всехъ, ировожавшихъ Его Пре­
освященство. 
14 ноября за подписью Преосвященнаго Арсешя, г. На­
чальника губерши и почетнейшихъ прихожанъ, послана была 
телеграмма г. Оберъ-Прокурору Св.' Синода, съ просьбою до­
вести о совершившемся торжестве освящешя Симеоно-Аннин-
ской церкви до сведЫя ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ­
СТВА и, вместе съ темъ, повергнуть къ стопамъ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА всеиодданнейнпа чувства безпредельной и бла­
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гоговМной признательности за ВЫСОЧАЙШЕ дарованный на 
построете освященнаго храма средства. 23-го числа г. 
Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Синода ув^домилъ Преосвящен-
наго Архипастыря, что телеграмма, въ коти, имъ была поверг­
нута на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоззр*ше ГОСУДАРЯ ИМПЕ­
РАТОРА и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ начертать на оной: 
„Сердечно радуюсь и благодарю.а 
Таинство странное вижу и преславное! 
Небо,— вертепв, престоле Херувимский,—диву: 
ясли,—в.чистилище, во нихв же возлеже невмп,-
стимый Христосъ Бо?д (9 Ирм. канона на Р. 
Христово). 
Поистине славное и странное таинство иредставляетъ со-
бьте настоящаго празднества! Днесь родися Спасъ, иже есть 
Христосъ (Лук. 2. 11), родился всеобщш Спаситель, родился 
Христосъ, Котораго Богъ помаза исцгьлити сокрушенных сердцемъ, 
проповгьдати п.тненнымъ отпущенге и слгьпымъ прозрите, нарещи 
лгьто Господне пргятно и день воздаянгя. утгьшити вся плачущгя, 
дати плачущимъ Сгона славу, помазанге веселгя, украгиенге славы, 
вмгьсто духа унынгя (Ис. ЬХ1. 1—3). Какое славное и вожде­
ленное Таинство! Но где и какъ рождается давно ожидаемый 
и всеми чаемый Спаситель м1ра? Не въ славе и великолепш, 
а въ нищете и униженш. Не царские чертоги, а убогш вер-
тепъ вмещаетъ невместимаго Христа Бога. Не многочисленный 
и блестянцй дворъ окружаетъ новорожденнаго Царя Славы; 
старецъ и дева—вотъ вся Его свита! — Какое странное таин­
ство самоумалешя! Но это уничижете Сына Бож1я столько же 
славно и спасительно для, насъ, какъ и Его Божественное 
велич1е. 
Спасителю м1ра*"надлежало избрать народъ, въ которомъ бы 
Ему родиться: и Онъ избралъ для сего изъ всехъ народовъ — 
народъ некогда Богохранимый, но уже едва не отверженный. 
Протозерей Георхгй Руженцевъ. 
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Надлежало избрать городъ: и Онъ избралъ Виелеемъ, столь не 
знатный, т 1 Т 0  и  благоирштствующш ему лророкъ не находитъ 
другаго средства возвеличить его, какъ Именемъ рождающагося 
въ немь умаленнаго 1исуса. И шы, Вивлееме, доме Евфравовъ, 
еда малъ еси, еже быти въ тысящихъ Худиныхъ? Изъ тебе бо 
ммь изыдетъ старгъйшина, еже быти въ князя во Израили; исхода 
же Ею изъ начала отъ дней в?ька (Мих. У. 2). Надлежало из­
брать матерь, и, чтобы до времени скрыть отъ неверующихъ 
тайну воплощетя, необходимо было узами закона, но не плоти, 
присоединить къ ней и мнимаго отца: и вотъ избраны, хотя 
потомки царсте, чтобы совершить обетоватя и пророчества, 
но уже одинъ древод^ль, а другая — бедная, сиротствующая 
д$ва! И что еще? Еслибы Господь родился въ маломъ, соб-
ственномъ или даже наемномъ, жилище 1осиФа и Мар1я поло­
жила Его въ бедной колыбели, зракъ рабства Его, можетъ 
быть, не имЪлъ бы совершеннаго уничижешя; ибо могло най­
тись жилище меньше 1осиФова, и колыбель беднее Маршной. 
Но что дЬлаетъ безконечно Великш, ищущш безконечнаго ума-
лешя? Августовымъ повелгьнгемъ написати всю вселенную (Лук. 
2—1) приводится въ движете все народонаселете земли Гудей-
ской, дабы 1осиФу нельзя было ни остаться въ собственномъ 
жилище въ Назарете, ни найти наемное въ Виелееме, когда 
наступило время родиться Господу вселенной, и такимъ обра­
зомъ умалившш Себя до младенчества, уничижается даже до 
яслей, вместо колыбели. Положи Ею во ясл?ьхъ: зане но б?ь имъ 
мьста во обители (Лук. 2, 7). 
Но обратимся отъ умалившато Себя Господа къ м1ру, 
въ которомъ и для котораго Онъ умаляется: здесь увидимъ 
новые, разительные виды уничижетя. Единственный Сынъ 
Божш приходитъ на землю сотворити избавлепге людемъ, понеже 
вси согртаиша и лишени быша Славы Бож?я (Лук. 1. 68, 69. Рим. 
III. 23), приходитъ не какъ жестокш ратникъ, угрожающш 
смертш, но какъ новорожденный младенец^, приносящш въ 
область смерти надежду возрождетя и жизни,—приходитъ, но 
погибельная земля не сретаетъ,—даже не видитъ своего Спа­
сителя и не слышитъ Слова Бож1я, безмолвствующаго въ яслехъ. 
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Рожденнаю Младенца блаюлтъпно славословятъ Ангели, для чего? °'-'' 
Безъ сомнен1я для того, чтобы и дольнш М1ръ, ею же ради родися 
Христосъ, воспгьлъ славу въ вышнихъ Богу: но м1ръ, погруженный 
въ глубокш сонь, кроме пастырей Виелеемскихъ, не сльшитъ у-'' 
ни проповеди, ни славослов1я небожителей. Чудная звезда со­
вершаешь необычайный путь, дабы указать шру солнце правды, и 
темъ подвигнуть всю вселенную въ сретеше Господа. Но на всемъ 
пространстве вселенной едва нашлось три человека, и то между 
сгьдящими во тмгь и стьни язычества, иже пргидоша поклонгшися ::с 
Ему (Мат. 2. 1. 2). А 1удея, где вгъдомъ Богъ? Она не ведаетъ, что 
Бигъ явися во плоти (Тим. III. 16). А 1ерусалимъ, градъ Божш? 1ж 1 
Онъ не въ радости со Христомъ, пришедшимъ спасти, но въ :звд 
смятенш съ Иродомъ, ищущимъ погубити. А первосвященники дат? 
и книжники, которымъ надлежало быть особенно близкими къ 
Богу и тайнамъ Его? Они прекрасно решаютъ воиросъ: Гдтъ 
Христосъ раждается, и не считають нужнымъ знать: не раж-
дается ли Онъ действительно? Такъ въ глубокой ночи неведе-
Н1Я и забвешя людей о Тебе и судьбахъ Твоихъ, Всемогущее 
Слово Твое, Господи, съ небесъ отъ Престоловъ царскихъ въ средину по­
гибе льны я земли спиде! (Прем. Сол. XVIII. 14. 15). 
О, велгя благочестхя тайна! Неужели Богъ крепокъ, Вла­
ститель м1ра, Отецъ будущаго века,—неужели Онъ не имелъ 
права на лучшее рождеше въ М1ре? Имелъ; но такого уничи-
жешя, какое видимъ въ обстоятельствахъ рождешя Его, тре­
бовало отъ Него самое зваше Спасителя М1ра. Только изъ убо-
гаго вертепа Господа могла возс1ять радость всемъ людямъ. 
Только изъ Его яслей и Его бедныхъ пеленъ могло открыться 
спасете всему м1ру. ) г з 
Для чего Отецъ Небесный иослалъ на землю Сына Своего 
въ подобги плоти гртъха? Для того, чтобы онъ о гртъегъ осудилъ гртьхъ 
во плоти, — уврачевалъ застарелыя немощи естества нашего, 
причиненныя смертоноснымъ ядомъ греха, чтобы, какъ гово­
ришь пророкъ, исг^ълилъ сокрушенныя сердцемъ, проповтьдалъ плтънен- . 
нымъ отпущенге и елгьпыт прозргьнге (Рим. VIII. 3). А какъ обыкно­
венно лечатъ больныхъ? Какъ, напримеръ, пользуютъ того, у 
кого отъ продолжительная и усиленнаго действ1я света на - т,. 
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глаза ослаойетъ зреше? Прежде всего закрываютъ св-Ьтъ отъ 
него. 1\акъ врачуютъ того, кто лотерпитъ вредъ отъ неуме-
реннаго употребления пищи? Такому, обыкновенно, даютъ какъ 
можно меньше пищи, и особенно той, которою причиненъ 
вредъ. Подобнымъ образомъ и Господь врачуетъ наши духов-
ныя болезни. Первый недугъ, который овладелъ душею чело­
века, — это было безразсудное желаше его сделаться Богомъ, 
вгьдущимъ доброе и лукавое (Быт. III. 5),—и вотъ Небесный Врачъ 
противопосгавляетъ ему глубокое смиреше. Человйкъ захот'Ьлъ 
быть Богомъ. Богъ делается наименьшимъ изъ людей. Дивно 
последнее, но это потому, что крайне преступно было первое. 
Второй недугъ человека былъ тотъ, что онъ позволилъ себе 
увлечься чувствами. И видгь жена, яко добро древо въ снтьдь, и красно, 
еже разумгъти,—и вотъ Господь принуждаетъ носимаго въ Себе 
человека отвратить взоръ отъ всего краснаго въ м1ре, заклю­
чается въ мрачный вертепъ. Третш недугъ, погубивший нашу душу 
былъ — невоздержаше плоти. И вземши отъ плода запрещен наго 
древа, яде, — и вотъ второй Адамъ, пришеднпй спасти перваго, 
это невоздержаше, породившее всякое другое невоздержаше, 
врачуеть крайнею бедностш и убожествомъ; ибо что беднее 
вертепа и яслей, въ которыхъ возлежалъ Господь. Вотъ почему 
необходимо было то уничижеше, въ которое благоволилъ об­
лечься Спаситель на растленной грехами земле нашей. Чтобы 
спасти человека, упавшаго въ страшную пропасть зла, Онъ 
отлагаетъ на время Свое велич1е и Самъ терпитъ бедность, 
нищету, коварство, злобу, — все, что грехъ породилъ тяжкаго 
на земле. 
Впрочемъ, какъ ни действительно врачевство, которое при-
несъ Сынь Бож1й СЪ неба для исцелешя нашихъ духовныхъ 
болезней, мы не воспользуемся имъ, если съ нашей стороны 
не будетъ полнаго участ1я въ Его попечеши о насъ. При вра-
чеванш духовныхъ немощей, какъ и обыкновенныхъ болезней, 
требуется непременно отъ больнаго сердечгое сознаше недуга 
и совершенное довер1е и откровенность къ врачу. Поэтому еще 
Господь не вступилъ въ Божественное служеше Свое, а Его 












стоитъ грешнику открыть другому все свое внутреннее без-
образ1е, все порочныя мысли*, нечистыя пожелашя, самыя со-
кровенныя движешя сердца! Чемъ живее онъ сознаетъ тяжесть 
греховъ своихъ, т^мъ большш чувствуетъ стыдъ и смущеше. 
Для него страшно то место, где грешилъ, онъ стыдится себя 
самаго и бтаепгъ пи едипомуже юняжу. Много ему нужно упо­
требить усшпя, чтобы победить свое смущеше и открыть со­
весть свою другому. Милостиво напоминалъ Господь падшему 
Адаму о грехопаденш его, взывая: Адаме, ъдгь еси? Но Адамъ 
столько уверенный прежде въ милосердш Создателя смутился 
и при этомъ кроткомъ обличении: гласъ слышахъ тебе ходяща въ 
_ Ж он 
рай, и убояхся, яко нагъ есмъ и скрыхся. Потомъ началось таинство 
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иокаяшя Адамова предъ Богомъ, какъ же кается смущенный 
гр4шникъ? Жена, говоритъ онъ, юже даль еси со мною, та ми 
даде отъ древа и ядохъ. А жена что? Змгй прельсти мя и ядохъ' 
говоритъ она (Быт. III. 9, 11, 12. 14=). Вотъ какъ тяжело 
грешнику открыть сердце свое! Что же было бы съ грешни­
ками, еслибы Небесный Врачъ, — не говоримъ о величш не-
ВДЯ Р бесномъ, явился въ м1ръ, облеченный велич1емъ земнымъ, всегда 1  с  
более или менее недоступнымъ для меньшей братш и пред- ^ П| 
ставляющимся чемъ-то страшнымъ для ней? Достало-ли бы у 
всехъ дерзновешя открыть и поверить Ему все свои немощи, 
все внутреннее безобразге и нравственное растлеше сердца? 
Неть. Что же творитъ неистощимый въ средствахъ миловашя -&тн 
и спасешя Богъ? Поелику человекъ не смелъ приблизиться къ • 'к
Нему въ славе Божественнаго велич1я, Онъ Самъ приближается ^ 
къ человеку и пршбщается его уничижешя. Онъ уже не обле- яи 
кается во исповгьданге и велелтьпоту, но является въ подобги плоти 
гр>ьха. возлежитъ въ ясляхъ, повивается пеленами, снисходитъ -й^ес 
до крайнего уничижешя, и такимъ образомъ делается доступ- :  старо! 
ным ь — и для славныхъ и для незнатныхъ, и для богатыхъ и Вт 
для бедныхъ. Къ Нему такъ же смело ириходятъ простые 4по-
пастыри, какъ и знаменитые волхвы восточные, и Онъ не гну- *нон, 
шается почить Своею благодатно и Своимъ миромъ въ душе, • поръ 
унизившейся до самыхъ грубыхъ страстей, если только они йеяач 
обращаются къ Нему съ локаяшемъ и вераю. Слава, вечная 
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слава, неизреченному снисхожденш, благодареше, вечное бла-
годареше, несказанному милосердию Твоему, челов^колюбче 
Господи! 1вои пелены драгоценнее для насъ всехъ норФиръ и 
виссоновъ: ими разрешились узы нашего греховнаго рабства! 
Твой убогш вертенъ и ясли драгоценнее всехъ великолеиней-
шихъ чертоговъ въ мгре: въ нихъ совершилось примиреме 
наше съ Богомъ. 
Такъ, для нашего спасен1я столько смирился Сынъ Божш, 
иже сый сгянге славы отчей, образъ Упостиси Его (Евр. 1. 3), что 
родился въ вертепе, повился пеленами, возлежалъ въ ясляхъ: 
Будемъ же покланяться Ему безъ коварства Иродова, храня 
смиреше въ славе и счастш, терпене въ уничиженш и бедно­
сти, ревнуя простоте веры пастырей, подражая усердно волхвовъ 
и воспевая съ небесными силами славу въ вьиапихъ Богу ныне и 
во вЬки вековъ. Аминь. 
Каеедральный прототерей В. Князевг. 
Рижская епарх1альная миссионерская библютека и 
задачи православной мисс!и въ Прибалтмскомъ 
кра"Ь. 
(Ок о н ч а н и е ) .  
Известно, что при собеседовашяхъ съ раскольниками бы-
ваютъ необходимы старопечатныя книги — богослужебныя и 
церковно-учительныя, издашя иервыхъ пяти патргарховъ. На 
эти книги обыкновенно ссылаются именуемые старообрядцы въ 
свое оправдаше; этими же книгами лучше всего и обличаются 
заблудаюпдеся. Поэтому, конечно, весьма желательно и полезно 
иметь старопечатныя книги въ епархтальной миссшнерской би-
блютеке. Въ этомъ отношеши Рижская епарх1альная миссшнер-
ская библютека не можетъ быть назвала богатой и вполне обез-
печенной. Вследств1е весьма высокихъ ценъ на эти книги до 
сихъ поръ нельзя было пршбрести въ нашу библютеку ни одной 
старопечатной книги. Но этотъ иробелъ въ составе Рижской 
противораскольнической библттеки значительно устраненъ счаст-
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ливымъ елучаемъ, доставившимъ нашей библютеке несколько т :1 
ц4нныхъ книгъ и рукописей. Мы разумеемъ старопечатныя 
книги, рукописи и иконы, конфискованный полищей въ 1885 г. 
въ Рижской таможн^ и доставленный въ Рижскую Духовную 
Консисторпо. Эти вещи были отправлены изъ Прусскаго рас- • : д Т  
кольническаго монастыря въ Рижскую раскольническ. моленную 
при посредстве некоего Купр1янова Ивана (Макара), который 
выдалъ ихъ за свою собственность, хотя на самомъ деле они 
ему не принадлежали. На основанш указа Св. Синода огъ 30 ]' 1~ 
1юня 1883 г. за № 4092, руководствуясь правилами, изложен- -
ными въ циркулярномъ указе Св. Синода отъ 30 апреля 1858 <•' 
года, Рижская Духовная Консистор1я часть конФискованныхъ 
вещей, именно „все славянсюя рукописный книги, какъ отно-
сящ1яся по содержанш своему къ раскольническимъ духовнымъ 1 книга] 
книгамъ и одну библйо Острожской печати, а равно те иконьг, что до 
который оказались написанными въ раскольническомъ духе и мот 
не согласны съ учетемъ православной церкви" постановила Ые из 
передать въ Рижскую Духовную Семинарпо для хранешя и .га к 
употреблешя при миссюнерскомъ отделены оной, а другую щ 5 
часть иконъ и все старопечатныя книги — въ Рижскую едино- впобк 
верческую церковь. Вследсте этого постановлена Консисторш а пяти 
въ Рижскую епарх1альную мисстнерскую библштеку поступили ад ̂  
32 руконисныя книги, большая часть которыхъ представляете ззинпк 
творешя Св. отцевъ церкви и нравоучительный слова подвиж- .--ц 
никовъ; одинъ свитокь степенной, Острожская библ1я (1581 г.) ; 
и 51 икона *). Затемъ, по справкамъ завед. Рижск. епарх. мис. р 
библютекой относительно книгъ, переданныхъ въ единоверческую 
церковь, оказалось, что въ числе ихъ есть много книгъ, более ̂  
пригодныхъ для мисскшерской библттеки, чемъ для нуждь ... 
единоверческой церкви, какъ напр., четыре книги „собрашяа^ р 
государств^нпыхъ грамотъ и договоровъ, ееатронъ или позорь 
исторический. . . Вильгб-льма Стратеммана", истор1я Кедрина 
и др. Поэтому, ^ца основанш докладной записки заведующаго 
.  н е 1  
*) Мы постараемся впосл'Ьдствш сообщить подробную исторш происюжденгя и 
поступлетя къ намъ этихъ памятниковъ старообрядческой старина.) по д-Ьламъ духов-
ной консисторш. ДЯТСя 
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щюоюнерекой библиотекой Его|Преосвященство, Преосвященный 
Арсен1Й сд-Ьлалъ расноряжен1е о передаче въ Рижскую епарх. 
миссюнерскую библштеку, указанныхъ въ докладной записке 
книгъ. Вследств1е этого въ миссюнерскую библютеку посту­
пили, между ирочимъ, весьма ценный издатя книгъ, уважаемыхъ 
имен, старообрядцами, какъ напр.: беседы св. Тоанна Злато-
устаго на 14 посланш св. ап. Павла; беседы св. Васил1я Вел.; 
уставъ или око церковное, изд. при натр. 1оасаф4; ирологъ, 
изд. того-же патр1арха; 10 м4сячныхъ миней, изд. п. 1осиФа и 
др. Последтя книги переданы въ миссюнерскую библютеку, 
въ виду того, что эти издатя имеются въ Рижской единовер­
ческой церкви. Такимъ образомъ въ настоящее время Рижская 
епарх1альная миссюнерская библютека не можегъ быть названа 
бедной книгами до-никоновскаго издан1я. Но при этомъ зам4-
тимь, что для миссюнерскихъ целей необходимо прюбрести еще 
несколько книгъ этого издашя. 
Далее известно, что съ царствовашя Императора Николая 
Павловича въ Рижской епархш существуеть несколько едино-
вЪрческихъ церквей (въ Риге, Черномъ Селе, Райсолахъ), при 
которыхъ обыкновенно находятся старопечатныя книги, издатя 
первыхъ пяти патр1арховъ, особенно необходимый для миссю­
нерскихъ ц^лей, какъ замечено выше. Для того, чтобы знать, 
какими книгами этого издатя можетъ располагать иротиворас-
кольническш миссюнеръ въ пределахъ Рижской еплрхш въ 
случае надобности, — по просьбе заведующего миссюнерской 
библютекою Его Преосвященство, Преосвященный Арсенш еде­
те распоряжете чрезъ Консисторш о томъ, чтобы иричты 
единоверческихъ церквей представили въ Рижскую епарх1альн. 
миссюнерскую библютеку списки книгъ, имеющихся при этихъ 
церквахъ. Списки получены (только причтъ Раксольской еди­
новерческой церкви не иредставилъ списка). При разсмотреши 
ихъ оказалось, что между книгами, находящимися при едино­
верческихъ церквахъ, имеются редю'я издафя старопечатныхъ 
книгъ, не только богослужебныхъ, но и учительныхъ и законо­
дательных^ Такъ напр., при Рижской единоверческой церкви 
находятся две книги ( г1рюдь цветная и Октай) издатя перваго 
Россшскаго патр1арха 1ова (1592 г.). При другихъ церквахъ уры.т 
находятся также очень редктя книги. Особенно богата книгами, ;1рце1 
пригодными для иротивораскольническаго миссшнера, закрытая говой 
ныне единоверческая церковь въ м. Иллуксте. Въ доставлен- 'ъ 
номъ списке этихъ книгъ находятся не только книги издатя эго 
патр1арховъ Филарета, 1оасаФа 1-го, 1осиФа, но и позднейппя • 
издатя уважаемыхъ раскольниками книгъ, совершенныя въ за- др 
падно-русскихъ городахъ — Гродне. Варшаве. . . Полученные ^ 
списки книгъ, находящихся при ециноверческихъ церквахъ, бу- . ; К 0. 
дутъ храниться въ Рижской епарх1альной миссюнерской библ1-
отеке. т и  
Наконецъ, такъ какъ въ полемике съ расколомъ полезно '• 
знать но возможности все лжеумствоватя раскольниковъ и ири-
водимыя ими основашя въ оправдате своего положетя, то но- '^Р 3* 1  
этому въ Рижскую епархгальную миссюнерскую библютеку по -
случаю было прюбретено несколько раскольническихъ сочинетй. :УШ  
Апологетичесюя сочинешя раскольниковъ издаются обыкновенно » Ари 
заграницей и пршбретеше ихъ сопряжено бываетъ съ некото- й м 
рыми затруднешями. — Такимъ образомъ составлете противо- .что 
раскольнической части Рижской еиарх. миссшнерской библштеки кап 
можно считать почти законченными Далее предстоите только '.ш 
прюбретете вновь выходящихъ изследовашй по расколу и по- -ер.; 
длинныхъ патр1аршихъ издатй некоторыхъ книгъ, уважаемыхъ Г, 
имен, старообрядцами. всйдовз 
::кштс 
Но какъ известно, въ Прибалтшскихъ губершяхъ право- , 
славная церковь должна вести борьбу не только съ расколомъ, 
х " 1 1рЛП0, 
но и съ протесгантствомъ и охранять отъ нихъ своихъ чадъ. 
1т V г* 01 Православному духовенству въ этомъ крае предстоите продол- „ 
жительная и трудная борьба съ протестантствомъ. Здесь па­
стырь церкви долженъ быть особенно бдительнымъ на страже 
* • и « своей паствы, чтооы „утешать въ здравомъ ученш" и охранять 
 ̂'Ч6СТ5И 
своихъ пасомыхъ отъ коварства протестантской лжи.—Съ другой 
ЗГИ й( 
стороны православная церковь какъ носительница, хранитель­
ница истины Христовой и какъ чадолюбимая мать должна забо-
. агщ? 
гиться о возвращенш въ лоно ея отпадшихъ отъ православш 
"ни 
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(которыхъ считается здесь до 18000) и объ обращенш всехъ 
иноверцевъ этого края къ единецпо съ вселенской церковью 
Христовой. Она ежедневно молитъ Господа о соединенш цер­
квей, ооъ оглашенш словомъ истины всЬхъ неправоверующихъ. 
Но для этого необходимо проповедывате незыблемыхъ истинъ 
иравослав1я, ибо какъ веровать въ то, о чемъ не слыхали и 
какъ слышать безъ проповедующаго, и какъ успешно иропове-
дывать, если не будутъ посланы особы я лица, которые могутъ 
не только „утешать въ здравомъ учеши, но и будутъ сильны 
обличити иротивящыяся и заграждать уста неиокоривыхъ, суе-
словцевъ и умомъ прельщенныхъ, учащихъ, яже не иодобаетъ" 
(Тит. 1, 9—10). Другими словами для этой цЬли нужны осо­
бые миссшнеры, которые подобно противораскольническимъ 
миссшнерамъ, спещально подготовились-бы къ веденш собесЬ-
дованш съ последователями разныхъ протестантскихъ сектъ и 
съ отступниками отъ православной церкви. Какъ замечено выше, 
нашъ Архипастырь озабоченъ вопросомъ объ учреждеши въ 
Рижской епархш двухъ противосектантскихъ миссшнеровъ. Без-
сиорно, что они будутъ нуждаться въ миссшнерской библштеке 
также, какъ и противораскольническш миссшнеръ. Поэтому по 
составленш противораскольнической части Рижской еиарх1альной 
миссшнерской библштеки было начато составлете противосек-
тантской библштеки, въ составъ которой имеютъ войти все книги 
и изследовашя, направленный къ обличенш протестантства и 
протестантскихъ сектъ. Преподавателемъ обличительнаго бого-
слов1я былъ составленъ списокъ книгъ, подлежащихъ выписке 
въ нротивопротестантскш отделъ Рижской епарх1альной миссх­
онерской библштеки. Этотъ списокъ былъ разсмотренъ и утвер-
жденъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Арсешемъ. Въ 
настоящее время по нему пршбретены съ одной стороны вы-
даюпцяся сочинешя протестантскихъ богослововъ о сущности 
протестантства и символичесюя книг?! разныхъ Фракцш его. Эти 
книги необходимы для обстоятельнаго знакомства съ заблужде-
Н1ями протестантскихъ сектъ, для иравильнаго и надлежащаго 
д!агноза духовной болезни ихъ. Съ другой стороны пршбре­
тены все важнейипя сочинешя и изследовашя, въ которыхъ 
9?0 
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обличены заблуждешя протестантства. Выписка книгъ по этому щ, 
отделу библштеки продолжается до настоящаго времени. , -лсги 
Все книги Рижской епарх1альной миссшнерской библштеки 
помещены въ громадномъ шкапе, пожертвованномъ для этой 
цели Преосвященнымъ Арсешемъ. Книги переплетены: на 
корешкахъ наклеены ярлыки съ номерами полокъ и места за-
нимаемаго книгой на полке. Составлены и имеются системати­
чески! и подвижной каталоги. 
-20-го 
Такимъ образомъ благодаря заботамъ нашего Архипастыря, Каеед 
Преосвященнаго Арсешя въ настоящее время Рижская епарх1я 
им^етъ въ надлежащемъ составе въ сущности две миссшнерск1я 
. . . ~ змвзе, 
библштеки—иротивораскольническую и противосектантскую. зто 
учреждеше иредставляетъ одно изъ важныхъ миссшнерск. д"Ьлъ 
нашего Владыки и весьма полезно для Прибалтшскаго края. Не 
говоря о необходимости и важности миссшнерской библштеки <т:и 
для будущихъ миссшнеровъ этого края, въ настоящемъ составе зъ Р« 
она можетъ быть полезной и для всего духовенства этого края. 
Въ своей миссшнерской деятельности каждый пастырь церкви 
мыов 
иногда можетъ встретить нужду въ пособшхъ и книгахъ, кото- $03ШИ. 
рыхъ не окажется въ церковно-приходской библштеке. Въ этомъ 
случае ему окажетъ услугу миссшнерская библштека, изъ кото- :№ д ;  
рой можетъ быть выслана нужная книга на известный срокъ. -24-гс 
Далее, миссшнерская библштека служитъ весьма полезнымъ и пот 
важнымъ пособ1емъ при преподаванш миссшнерскихъ предметовъ 
въ семинары какъ для наставника, такъ и для учениковъ. На-
- * * • 1"'рае1 
конецъ, до настоящаго времени книгами миссшнерскои оиблю-
теки пользовались во время своихъ собеседованш съ им. старо­
обрядцами посещавпие г. Ригу по приглашенш Его Преосвя-
щснства, Преосвященнаго Арсетя, миссшнеры — 1еромонахъ л 
Арсенш и прот. К. Крючковъ, а также и преподаватель обли- аад 
чешя раскола въ местной Духовной семинарш. , Г 1^ К 5  
8(тнрс* 
И такъ, съ Бояаей помощью въ г. Риге учреждена епар-
х1альная миссшнерская библштека. Да поможетъ Господь Богъ 
нашему Владыке учредить затемъ должности миссшнеровъ и да 
пошлетъ Богъ Рижской епархш искусныхъ и полезныхъ мисс1-
— 971 — л 
онеровъ, проник ну тыхъ духомъ апостольской ревности для дея­
тельности на пользу православ1я и благодать Бояая да умягчитъ 
окаменелыя сердца заблуждающихся „въ разумъ истины 
пр1ити во еже спастися имъ." 
Владимир* Плиссъ. 
Арх1ерейсшя служешя. 
— 20-го Ноября Его Преосвященство служилъ всенощное бде-
Н1е въ Каоедральномъ соборе, а 21 — въ томъ же храме Архи­
пастырь служилъ литургш. Въ конце литургш слово говорилъ законо­
учитель священннкъ М. СинайскШ, въ которомъ онъ изложылъ собьше 
праздника взедешя во храмъ Пресвятыя Девы и изъ восиитатя и: 
занятШ Ея при храме нреподалъ слушателямъ уроки воспиташя 
ДЪтей. 
— 22-го Ноября Преосвященный Арсешй совершилъ литургш 
въ Каоедральномъ соборе; того же числа вечеромъ служилъ опъ все­
нощную въ Рижской Александровской церкви; а 23-го —, по случаю 
храмоваго праздника, въ этомъ же храме Владыка служилъ литургш 
и после оной молебенъ Св. Благоверному Князю Александру Нев­
скому. Въ конце литургш слово говорилъ священникъ той же церкви 
В. Березскш; въ своемъ слове проповедникъ изъ свойствъ жизни 
святаго, обстоятельствъ его блаженной кончины и отношенгя къ нему 
соотечественниковъ преподалъ слушателямъ уроки назидашя. 
— 24-го Ноября Его Преосвященство совершилъ литургш и 
отпевате потомственнаго почетнаго гражданина Ивана Матвеевича 
Мухина въ Рижской Благовещенской церкви. Въ конце литургш 
иредъ отпеватемъ слово говорилъ настоятель церкви прото1ерей 
В. Преображенстй, въ которомъ охарактеризовалъ скромную и весьма 
благотворительную жизнь усопшаго на пользу ближняго и на по-
строеше и украшеше храмовт> Божшхъ. А 25-го Ноября Преосвя­
щенный Арсенш совершилъ отпеваше нрото1ерея Александровской 
церкви Васил1я Спирихина. Предъ отпевашемъ надгробное слово 
сказалъ настоятель церкви прото1ерей А. Щелкуновъ, въ которомъ 
охарактеризовалъ добрыя свойства усопшаго, его долголетнюю жизнь 
и пастырское служеше. л 
— 26-го Ноября Преосвященный Арсенш, по случаю Георпевскаго 
кавалерскаго праздника, въ Каоедральномъ соборе служилъ въ при-
СУТСТВШ войска молебенъ Св.великомученику Георпю съ многолет1емъ 
Царствующему Дому и христолюбивому воинству; а 28 — Его Пре­
освященство освящалъ новый домъ, устроенный въ Риге для Риго-
—  9 7 2  —  
Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. После освящетя Архипастырь, 
въ лице Председателя, благословилъ съездъ иконою. 
• $ св< 
0№ 
у Прошерей о. Василм Спирихинъ. 
22 ноября, въ 9 часовъ вечера, скончался старейшш изъ пастырей •;&:* 
православной церкви въ напгемъ крае прото1ереп Василш Александровить 0 г-
Спирихинъ. Почившш былъ сынъ священника и воспитанникъ архан-
гельской духовной семинарш, по окончанш курса въ которой поступилъ Ки: 
въ с.-петербургскую духовную академш, где окончилъ курсъ со сте- -.щи 
пенью кандидата въ 1843 году. Въ 1844 году преосвященнымъ Вене- ^т. 
диктомъ, епископомъ олоиецкпмъ и петрозаводскимъ, рукоположенъ во шг 
священника и назначенъ къ рижской Благовещенской церкви и въ то щг 
же время благочиннымъ рижскихъ церквей. Въ томъ же году назначенъ 
старшимъ священпикомъ къ рижской Алексеевской церкви; въ 1846 г. 
покойный о. Васи.пй, по личному желанно, перемещенъ въ Троице - За- ^ 
двинской церкви; въ 1853 году назначается членомъ рижской духовной ш  
консисторш, а въ 1854 году настоятелемъ рижской Александро-Невской 
церкви, въ которой находился до 1891 г., когда по совершенно раз-
строенному здоровью былъ уволенъ за штатъ. Проходя священническ1я 
обязанности въ крае въ течете полустолет1Я усопшш о. Василш явля- , ,а, 
ется усерднымъ сотрудникомъ рижскихъ епископовъ Филарета и Платона. 
Такъ въ 1845 — 1846 гг. онъ принимаетъ деятельное участ1е въ при-
соединенш латышей и эстовъ къ православно. Возникавппе тогда право­
славные приходы требовали неослабнаго надзора и попечешя. Съ этою 
то целью покойный о. Василш командируется преосвященнымъ Филаре-
ретомъ для надзора за всеми новооткрытыми церквами въ Лифляндскон . 
губ. Съ 1860 года состоитъ директоромъ русской богадельни; VII съез- ,„ ь  
домъ депутатовъ отъ духовенства рижской епархш назначается членомъ 
правлешя рижской духовной семянарш; въ 1880 году присутствуем въ 
качестве депутата отъ рижско - градскаго благочишя на XIII съезде 
депутатовъ отъ духовенства рижской епархш; въ 1881 году назначается 
членомъ рижскаго епарх1альнаго попечительства. Духовное начальство ' 
всегда ценило полезную и усердную службу покойнаго о. Василия, и въ 
порядке наградъ по духовному ведомству онъ награждены набедренни-
комъ, скуфьею, камилавкою; въ 1860 г. возведенъ въ санъ прото1ерея, 
имеетъ бронзовый наперсный крестъ на Владим1рской ленте и такую 
же медаль на Андреевской ленте въ память войны 1853 — 1856 гг., ^ 
золотой наперстный крестъ отъ святЬйшаго синода; сопричисленъ къ г  * 
орденамъ: св. Анны 3 степени, св. Анны 2 степени и того же ордена, 
укращеннаго Императорскою короною. 
Щ ; 
_ I 
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Всегда скромный, приветливый, всЬмъ доступный, усердный, бла­
гочестивый служитель церкви, усопшш о. Василш пользовался и въ 
средЬ своихъ собратш и во всемъ русскомь обществе постояннымъ 
уважешемъ, искреннею любовью и довер1емъ. Два поколешя русскихъ 
рижанъ знали его, какъ своего духовнаго отца, и со скорбью услышали 
весть о его кончине. Бодро и деятельно проходилъ покойный свое слу-
жее1е въ течете почти пятидесяти летъ. Въ 1890 г. о. Васил1й былъ 
пораженъ первымъ ударомъ, после котораго уже не могъ оправиться и 
долженъ былъ покинуть службу. 
Кроме другихъ личныхъ качествъ, почивипй пастырь былъ очень 
образованный человекъ, онъ владЬлъ порядочною биб.штекою, пъ кото­
рой, помимо капитальныхъ сочиненш по богословно, можно встретить 
много другихъ весьма редкихъ книгъ. Замечательно, что о. прошерей 
Спирихинъ скончался во время всенощнаго богослужешя подъ праздникъ 
Александра Невскаго, имени котораго посвященъ храмъ, въ которомъ 
почившш служилъ ровно 38 летъ. 
24 ноября, въ четыре часа .пополудни былъ сделанъ выносъ тела 
протаерея о. Васи.ня Спирихина изъ квартиры покойнаго въ Алексан1ро-
Невскую церковь, где была отслужена панихида. На выносе присут­
ствовали служапие и хоръ певчичъ изъ учениковъ духовнаго училища, 
въ которомъ почившш былъ несколько летъ членомъ правлеля. Въ 9 
часовъ следуюшаго дня началась заупокойная литурпя, совершенная о. 
прошереемъ Князевымъ, сотоварищемъ покойнаго по академ1и, соборне 
съ приходскимъ духовенствомъ. Во время запричастнаго стиха о. прото-
1ерей А. Щелкуновъ сказалъ глубоко-прочувствованное слово, въ кото­
ромъ охарактеризовалъ покойнаго какъ служителя алтаря, какъ человека, 
какъ товарища; речь была сказана сердечно и произвела сильное впе-
чатлете. 
Отпеваше совершилъ преосвященный Арсешй, епнскопъ рижсшй 
п митавск18, въ сослуженш архимандрита о. Инокент1Я и четырнадцати 
прошереевъ и священниковъ, изъ которыхъ большинство проводило усоп­
шаго до могилы. Церковь была полна молящимися; все прихожане и 
много другихъ лицъ пришли отдать поеледнш долгъ своему бывшему 
духовному отцу. Трогательный обрядъ отггЬвашя священниковъ съ пятыо 
апостольскими и евангельскими чтешями, съ тропарями, стихирами, пе-
шемъ канона великой субботы при тихомъ и строиномъ исполнен!и ар-
Х1ерейскаго хора, производилъ сильное вяечатлеше на слушателей. По 
окончанш отпевашя присутствовавппе стали прощаться съ бывшимъ 
пастыремъ и духовнымъ отцомъ, что продолжалось с5олее получаса. Мнопе 
плакали; здесь стало для всехъ очевидно, какимъ уважешемъ и любовыо 
пользовался почившш пастырь въ среде своихъ пасомыхъ; въ церкви 
были лица, которыя въ течаше сорока лЬтъ знали его какъ своего ду-
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ховпаго отца, при томъ снисходительнаго къ слабостямъ своихъ духов­
ныхъ детей и всегда готоваго, пд вере въ безконечныя заслуги Спаси­
теля, принять на себя ихъ грЬхи. Изъ храма гробъ былъ вынесенъ 
духовенствомъ, поставленъ на колесницу, и печальная процесса напра­
вилась по Александровской улице на Покровское кладбище, где после 
лит1и тело усопшаго было предано земле. Миръ праху твоему, благо­
честивый, всеми любимый, истинный служитель церкви Христовой! 
С О Д Е Р Ж  А Н 1 Е :  
ОтдЪлъ оффиц!альный. Высочайшее повел'Ьн^е.—Распоряжение Епарх. Нач.— 
Епарх1алы1ыя изв§ст!я. — Отъ Училищнаго Совета. — Отчетъ о сосгоянш нраво-
славныхъ училищъ за 189'/ 2  учебн. годъ. — Роснисанте проповедей на 1893 годъ, 
сос1авленное въ Рижской Дух. Консисюргв. — Уведомление отъ свящ. Тизика. — 
Объявление о календаре для православныхь эстовъ. 
ОтдЪлъ :!ооффии,1эльный. Иоученге Преосв. Ароешя, еп. Рнжся. и Митавск.— 
Содержан1е поучешя, произнесеннаго зъ Митавскоп церкви Преосв. Арсешемъ, еа. 
Ряж к. и Мит. — Слово въ день освящешя вновь построенной Млтавской Сямеоно-
Аннинск. церквг.— Мигавская Свяго-Аннянская церсовь и ея ^свящеше 14 ноября 
1892 года. — Слово на Рождество Христово. — Ряжская епарх. миссюн. библютека 
и задачи православной миссш въ Прибалт, крае. — Арх1ерейск1я служешя. — 
Некрологт. — Объявления. 
Редакторъ, Священникъ А. Агрономовъ. 
П. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 
о Б ъ ЧЯ: в л. Е и: х я.. 
Объ нздашяхъ Общества Любителей Духовнаго Просвещешя а 
въ 1893 году. 
Въ 1893 году будетъ издаваться въ Москве еженедельная газета: 
.. Ь 
МООНОВСК1Я 
Ц Е Р К О В Н Ы Й  ведомости .  -
„Московск1я Церковный Ведомости" им^готъ своею задачею сообщать сведФшя 
о различныхъ сторонахъ внешней и внутренней жизни Церкви вообще, преимуще­
ственно же Московской, отводя при отомъ соответствующее место и явлешямъ жизни 
общественной, насколько они такъ или иначе соприкасаются съ Церковш. 
Сообщая эти сведегая, „Московсйя Церковный Ведомости", какъ газета цер­
ковная, имеетъ виду предлагать суждения объ нихъ съ точки зрения учемя Право­
славной церкви, освещая факты релипозно-нравственными началами. Особенное вни-
манге Редакщею 1 азеты будетъ обращено на популярное обсуждение современныхъ 
церковныхъ вопросовъ, имеющихъ какъ общш интересъ, такъ въ особенности касаю­
щихся Церкви Московской, на защиту отъ несправедливыхъ мненш ц порицанш 
духовенства, его жизни и деятельности, на сообщеше более или менее обстоятельныхъ 
свеДенШ объ учебно-воспитательныхъ, благотворительныхъ и др. учрежден1яхъ, суще-
ствующихъ при церквахъ Московской Епархш и т. п. Намечая для себя вышеозна­
ченный задачи, редакщя „Московскихъ Церковныхъ Ведомостей" надеется дать въ 
своей газете своевременное и обстоятельное выполнеше оныхъ задачъ. А для сего въ 
газете будутъ иметься следующее отделы: 
1) Передовыя статьи, обсуждаюнця релипозно-нрявственные вопросы, а также 
и явления жизни общественной, представляюгщя тотъ или другой интересъ для Церкви 
1 
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_) Московская церковная каведра для пом4щёшя выдающихся проповедей. 3) Москов* 
екая хроника недельный дневникъ жизни Московской, преимущественно церковной. 
4) Нзв'Ьспи и замЬтки, въ которыхъ дадутся разнообразныя св'Ьд'Ьтя о выдающихся 
событ1яхъ современной жизни, какъ русской Церкви и русскаго народа вообще, такъ 
въ частности св-Ьд-Ьнш изъ церковно-религюзной и общественной жизни г. Москвы и 
Московской епархш. 5) Иностранный изв'Ьспя—о выдающихся собьшяхъ церковно-
религюзной жизни за границей. 6) Матергалы для исторш церквей г. Москвы и Мо­
сковской епархш. 7) Библюграфгя. 8) Гипеничесгае советы—популярные лекарствен­
ные и хозяйственные рецепты. 9) Тиражи Государственныхъ процентныхъ бумагъ. 
10) Оффищальный отд'Ьлъ: Высочайппя повел'Ъшя и награды; Распоряжения и указы: 
СвягЬйшаго Правительствующаго Синода, Оберъ Прокурора и Учебнаго Комитета при 
Св. Синоде. Московскаго Епарххальнаго Начальства; а также распоряжешя и отчеты 
мЪстныхъ Епарххальныхъ учреждешй: Св^чнаго завода. Эмеритальной кассы, Попе­
чительства о бйдныхъ и проч.; свЬд-Ьшя и отчеты о приходскихъ Попечительствахъ, 
Братствахъ, и т. п. 
Ц Ф Н  А  Г А З Е Т Ы :  
Съ пересылкою и доставкою: На годъ 5 р , па полгода 8 р., на 3 месяца 1 р. 
50 к., на 1 м-Ьсяцъ 60 к. Безъ доставки. На годъ 3 р. 50 к., на полгода 2 р., на 3 
месяца 1 р., на 1 м-Ьсяцъ 40 к. 
ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Ч Т Е Н 1 1  
В Ъ  О Б Щ Е С Т В А  Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Д У Х О В Н А Г О  П Р О С В Ъ Щ Е Щ Я .  
Въ 1893 году журналъ „Чтен1я въ Обществе Любителей Духовнаго Просв'Ьщетя" 
будетъ издаваться по следующей программе: 
I. Священное Писате Ветхаго и Новаго Завета. -Сюда войдутъ статьи исаго-
гнческаго и истолковательнаго содержашя, преимущественно общедоступнаго характера. 
П. Церковная Истор1я всеобщая и русская, гдЬ будутъ помещаться статьи, знакомя-
нця съ внешнею и внутреннею жизнью Православной Церкви вселенской и русской, 
а также и обществъ инославныхъ; здесь же по временамъ будутъ иметь место спе-
шальныя статьи по части русскаго раскола и особенно сектантства. III. Хританская 
апологетика- Здесь будетъ защищаться учеи1е Православной Христ1анской Церкви, 
какъ вообще отъ мудрствований ложныхъ философскихъ системъ, такъ преимущественно 
отъ лжеучешй современныхъ. IV, Церковное право. У. Философ1я, VI. Внутреннее 
Обозреше. VII. Иностанное Обозреше. УШ. Отд-Ьлъ библюграфичесшй,—где будутъ 
помещаться критико-библюграфичесшя статьи о сечинешяхъ иностранной и отечествен­
ной богословской литературы, обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ, а также и 
св'Ьтскихъ, на сколько пос.тЬдше будутъ касаться церковно - релипозныхъ вопросовъ. 
Въ приложешяхъ къ „Чтешямъ" будутъ печататься памятвики христ1анской 
письменности, а также матер1алы для Исторш русской Церкви, и въ частности по 
историко статистическому описашю церквей Московской Епархш. 
Редакщя „ЧтенШ" позаботиться о томъ, ч-*бы, но возможности, сообщить по­
пулярный характеръ своему журналу, сделать его доступнымъ для чтешя всехъ лицъ, 
даже и не иолучившихъ спещальнаго богословскаго образо^,шя, но интересующихся 
церковно - богословскимъ знашемъ и, следя за движешемъ богословской науки и на-
правлешемъ литературы,—дать въ содержанш его место воиросамъ, представляющимъ 
современный интересъ, затрогивающимъ самые живые насущныя стороны науки и ре-
липозной жизни. Для достижешя этихъ ц^ей редакщя заручилась постоянными со-
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трудниками изъ среды профессоровъ Духовныхъ Академий, Императорекихъ Универ-
ситетовъ, преподавателей Духовныхъ Семинарш и ученаго духовенства. 
Годовая плат за журналъ „Чтешя въ Общ. Люб. Дух. Нросв'Ьщешя". 
Съ доставкою и пересылкою 7 р., бозъ доставки б р. 50 к. Лица, подписываю-
Щ1яси на журналъ и газету вместе, съ доставкою и пересылкою платятъ 11 р., вместо 
12 р., безъ доставки 10 р. 
В о с к р е с н ы я  Б е с е д ы .  
„Воскресный Беседы" будутъ издаваться отдельными листками и въ 1893 году 
и выходить но воскреснымъ днямъ. 
Цена годоваго издашя изъ 52 лнстковъ безъ пересылки 50 к , съ перес. 1 р. 
10 к., за полгода съ перес. 60 к.; за 3 месяца съ перес. 35 к ; за месяцъ 20 к. 
Подписка на иолучете означенныхъ изданш Общества Любителей Духовнаго 
Просвещешя въ 1893 г. принимается: 1) въ редакцш (Москва, уголъ Малой Полянки 
и Спасскаго пер., д. церкви Спаса въ Наливкахъ); 2) въ Епарх1альной библютеке 
при Высокопетровскомъ монастыре; 3) въ Магазине парчей Торговаго Дома И. С. 
Сытова Наследники (Никольская улица, Славянск1й Базаръ) и 4) въ Конторе братьевъ 
Д. и Н. Бнзиныхъ (Ильинка, Теплые ряды). 
Редакторъ священникъ Николай Копъевъ. 
П О Д П И С Н А Я  ц  3  Н А  Н А  Г А З Е Т У  
,,(1ГКГЬ" 
с ъ  РОМАНОВЪ« 
СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ И ДОСТАВКОЮ: 
I 
На четверть года: съ 1 января но 1 апреля, съ 1 апреля по 1 шля, съ 1 тля 
по 1 октября, съ 1 октября по 31 декабря 2 р. На полгода: съ 1 января или съ 1 поля 
4 р. На девять месяцевъ: съ 1 апреля О р. На годъ: съ 1 января 8 р. 
На иные сроки подписка не принимается. - -
Примечаи1е: Подписка на „Приложеше Романовъ" въ газете „СВЪТЪ" 
принимается лишь одновременно и нераздельно съ газетою на одинъ и тотъ же срокъ. 
Лица, выинсавппя одну газету, могутъ получить въ последствш „Приложеше Романовъ" 
не иначе, какъ выписавъ новый энземпляръ газзты съ „прнложетемъ". 
П О Д П И С Н А Я  ц  Ъ  н  А  Н А  Г А З Е Т У  ^ *  
„СВЪТЪ" г-
СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ И ДОСТАВКОЮ: 
На четверть года: съ 1 января но 1 аиреля, съ 1 апреля по 1 шля, съ 1 шля 
по 1 октября, съ 1 октября по 31 декабря 1 р. На полгода: съ 1 января или съ 1 шля 
2 р. На девять м-Ъсяцевъ: съ 1 апреля 3 р. На годъ: съ 1 января 4 р. 
На иные сроки подписка не принимается. 
Адрес! Редакщи: СПБ., Невскш, 138. 
Редакторъ-издатель В. В. Номаровъ. 
: П 
1:е.ч. дозволяется 16 Декабря 1892 г. Дензоръ, Каеедральный Протоиерей В. Князквъ 
Типография Л. Бланквнштейна въ РигЬ. Ткацкая ул. № 13. 
л 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
НА годъ. . . 5 р 
НА 8 м$с. . 4 р. 
НА 6 м4с. . 3 р. 
НА 4 м4с. 
НА 2 м4с. 




За границу РЩ ГШ Уф ОБЪЯВЛЕШЯ по 10 
НА годъ 10 р. ^ к о п  з а  строку. 
Петербургу *• В. Скеорцоег. 
Нввск1и просп., д. 20* зовъ и очерковъ Издатель А. А. Грввв. 
ЯГ При подписка на годъ допускается разсрочка — 1-й взносъ 2 или 
1 р. — последующие по 1 р. 
шшшшшяшшшшшшшшата 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
на годъ. 
УСЛОВЩ ПОДПИСКИ: 
на 1-е (большое) издате 
ВЪ Р 0 С С I И: Въ 1 За границу съ пересылкой: 
Въ др. На На На На 
Спб. гор. годъ. бмес. Змее. 1м. 
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р.К. 
На годъ . . . . . .  1 6  —  17 — Въ стр., вошедш. 
14 — 8 — 3 50 „ 6 месяцевъ . . . .  9  —  10 — въ почт, союзъ 26 20 
я 3 „ 
,1 * 
. . .  4  5 0  5 50 Въ стр., не вош. 
. . .  1  8 0  2 - въ почт, союзъ 47 — 28 — 16 — 6 — 
Разсрочка платежа годовой подписной цены допускается: для слуасащихъ—по 
третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ — по соглашенш съ конторою' 
взносы по разсрочке производятся: гг. иногородными подписчиками: при подписке— 
7 руб., въ конце марта—7 р. и въ начале августа—3 р.; городскими: при подписке— 
5 р. 50 к., въ вонце марта—5 р. 50 к. и въ конце шня—5 р. 
Подписка принимается: только съ 1 числа кажд, месяца и не далее конца тек. года» 
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцш газеты «Новости». 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
на 2-е (малое) издате: 
въ РОСС1И: Въ 
Въ др. 
Спб. гор. 
Р. К. Р. К. 
На 1 годъ • 
„ 6 месяцевъ 
„3 » 
«1 » 
9 - 10 — 
6 — 6 — 
3 — 3 — 
1 - 1 — 
За границу съ пересылкой: 
^ На На На На 
годъ.  б м е с .  З м е е .  1 м .  
Руб. Руб. Руб. Руб. 
Въ стр., вошедпх. 
въ почт, союзъ 18 10 6 2 
Въ стр., не вош. 
въ почт, союзъ 39 20 11 — 
II 
Разсрочка платежа годовой подписной ц^ны допускается: для служашихъ—по 
третям?., черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенш съ конторою. 
Взносы по разсрочкЬ производятся: гг. иногородными подписчиками: при подписке— 
4 р., въ конце марта—3 р. и въ конце шля—3 р.; городскими: при подписке—3 р. 
и въ конце марта—3 р. и въ конце 1юня 3 р. 
Подписка принимается тольно съ 1 числа нажд. месяца и не далее нонца тек. года. 
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцш газеты „Новости". 
Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 
ОБЪ ИЗДАН1И НОВАГО ИЛЛЮСТРИРОВАНИАГО ЖУРНАЛА 
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ". 
— 
ЗамечающШся у насъ въ последше годы прогрессивный ростъ числа пер!оди-
ческихъ иллюстрированныхъ изданШ, безъ сомнейя, свидетельствуетъ о резвитш въ 
обществе художественнаго вкуса и о назревшей потребности въ сочетанш печатнаго 
слова съ художественнымъ изображешемъ. Цель такого сочетан1я—та-же самая, кото­
рая преследуется усовершенствованными путями сообщешя, почтой, телеграфомъ, 
телефономъ и т. п., а именно: сокращеше разстояшй, возможно большее облегчение 
внутреннихъ и внешнихъ сношешй, консолидпроваше, слшйе и концетрироваше обще­
ственной и народной жизни путемъ быстрой передачи фактовъ, собьшй, сообщешй. 
Печатное слово, благодаря своей чрезвычайной гибкости, вполне исчерпывая содержа­
ще события, невольно вноситъ въ него субъективный элементъ писателя, некоторую 
примесь его личныхъ вкусовъ, симпатШ и антипапй. Воплощенное-же въ художе­
ственное изображеше или освещенное имъ, печатное слово даетъ читателю возможность 
объективнаго суждешя о совершившемся событш или характере описываемаго лица. 
Но самое ценное въ иллюстрированш печатнаго слова—наглядное ознакомление чита­
теля на любомъ разстояшй съ текущей жизнью, съ ея действительными формами и 
образами. 
Руководствуясь этими соображешями, издатель „Новостей" задался мыслью соз­
дать художественный журналъ, который еженедельно давалъ-бы читателямъ иллюстри­
рованные обзоры текущей общественной жизни въ исполненщ первоклассныхъ худож-
никовъ и писателей и применительно къ целому ряду требованШ, не находящихъ 
себе еще удовлетворешя въ сущестяующей ныне нллюстривованной печати. Каждый 
иллюстрированный обзоръ долженъ представлять собою, по возможности, объективное^ 
безпристрастное, незлобивое и строго-приличное отражеше действительности за ближай-
пйй промежутокъ времени. Осуществлеше этой задачи требуетъ преодолешя массы 
самыхъ разнообразныхъ техническихъ трудностей, но издатель журнала не пощадитъ 
никакихъ нравственныхъ усил1й и матергальныхъ средствъ для того, чтобы достойнымъ 
образомъ справиться съ этой тяжелой задачей. 
,детоотгш« жизнь" 
(эудет-ь выходить по четвергам-ь. 
Подписная цена журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ — 5 р., на 6 
мес.—3 р., на 3 мес.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—б р., на 
6 мес.—4 р., на 3 мее.—2 р. 
ш 
"ь теченш ноября и декабря 1892 года журналъ „Петербургская Жизнь" 
будетъ высылаться всЪмъ т^мъ подписчикамъ „Новостей" (обоихъ издан1й), которы е  
нришлютъ въ контору „Новостей" шесть 7-ми коп. марокъ. 
Въ 1893 году журналъ „Петербургская Жизнь" будетъ высылаться всЬмъ тЪмъ 
юдовымв подписчикамъ обоихъ издашй „Новостей", которые пришлютъ одина рубль на 
экспедищонные расходы. 
Первый нумеръ журнала „Петербургская Жизнь" выйдетъ въ четвергъ, 5-го ноября. 
Издатель О. К. Нотовичъ. 
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в ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о  в - ь  д в у х - ъ  и з д а н ! я х ъ :  
ПЕРВОЕ ЙЗДАШЕ » до ЁОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫЙ ГАЗЕТЪ 
съ ежемесячными, еженедельными приложеными и книжками «Романы и ПовестиI. 
Кроме ежедневныхъ нумеровъ, подписчики ПЕРВАГО издатя получаютъ безплатно: 
1) ВОСКРЕСНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е, въ виде еженедельна™ иллюстрированна™ журнала, где 
помещаются: портреты и иллюстрацш къ интересамъ дня, романы, повести, стихотво­
рения, каррикатуры, шашечныя задачи и проч. 2) Ннижки „Романы и Повести". Каж­
дая книжка содержитъ 160—200 страницъ. 3) „Моды и Рунодел1я"—12 номеровъ, за-
меняющихъ для семьи „Модный журналъ". 4) Стенной календарь (съ картою Россш). 
Подп. цйна на первое изд. (съ пер. по Имперш): 
На годъ 8 р. \ На полгода 4 р. 50 к.| На 3 м. 2 р. 50 к. ]На 1 м. 1 р. 
За границу на годъ 16 руб. 
ВТОРОЕ ИЗ ДАШЕ ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕЕНЙ. 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е газеты „Сынъ Отечества" выходитъ ежедневно, листами и 
въ дни, следующ1е за празднинами (всего въ годъ 360 нумеровъ), въ формате несколько 
меньше перваго, но по той же программе и безъ предварительной цензуры, какъ и 
первое, что даетъ редакцш возможность, при постановке новыхъ ратащонныхъ машинъ, 
печатающихъ въ часъ до 18 тысячъ экземпляровъ (съ фальцовкою нумеровъ), поме­
щать въ нумерахъ газеты не только ночныя телеграммы, но и все выдающаяся ново­
сти и, такимъ образомъ, сообщать о всехъ крупныхъ событхяхъ въ м1ре одновременно 
СО ВСЪМИ другими дорогими ИЗДЭН1ЯМИ. 
Въ отделе беллетристики печатаются: оригинальные романы, повести, разсказы, 
историческге анекдоты, стихотворешя и проч. 
Кроме того на страницахъ втораго издашя помещаются художественно выпол­
ненные портреты Высочайшихъ Особъ, современныхъ русснихъ и иностранныхъ государ-
IV 
ственныхъ и общественныхъ деятелей, какъ-то министровъ, администраторовъ разныхъ 
в'Ьдомствъ, писателей, художнпковъ, артистовъ, ученыхъ и знаменитыхъ нсторическихъ 
лицъ, сосредоточпвающихъ на себ'Ь въ известный моментъ особое внимаше общества. 
Подп. ц!ша на второе изд. (съ пер. по Россш): 
На годъ 4 р. | На полгода 2 р. { На 3 л. 1 р. | За границу (на г.) 10 р. 
Гг. ГОДОВЫЕ подписчики ПЕРВАГО или ВТОРАГО издашя газеты „Сынъ Отечества"^ 
могутъ получить, на выборъ, ОДНО изъ ЧЕТЫРЕХЪ новыхъ нижепоименованныхъ художе-
ственныхъ издан'|й, съ уплатою за первое, выбранное ими, безъ доставки 75 к., съ 
доставкою 1 рубль. За остальныя, изъ предложенныхъ, приобретаемый одновременно, 
уплачивается безъ доставки 1 р. 50 к., съ доставкою 2 р. за наждое. 
« „СЕ ЧЕДОВ'ёКЪ!" („ЕССЕ НОШ'). 
2) Его Нмпер. Выс. НаслЪдвпкъЦееаревичъ Николай Александрович!,. 
3) Княжна Тараканова (во время наводнешя). 
4) Новый альбомъ — пятнадцать акварельныгь картинъ къ сочинешямъ 0. М. ДОСТОЕВСКАГО. 
Главная контора: С.-Петербургъ, НевскШ пр.. у Аничнина моста, д. № 68—40. 
—  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  —  
НА БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ЖИВОПИСНОЕ 
Годъ издатя 58-й. ОБОЗРЪШЕ Годъ издам я 58-й. 
Еженедельные нумера журнала и. ежемесячны я книжки во 1893 году оудуть 
сформированы и увеличены вд объеме. Нумера журнала будутъ выходить ото 3-хъ до 4-хъ 
листовд (вмтьсто прежнихв двухг), а книжки отъ 15-ти до 20-ти листовъ (вместо 
прежнихв 12—14 листовд), что дастз возможность значительно увеличить литературный 
материала для чтешя, безъ ущерба художественному отделу. 
Годовые подписчики въ течеше 1893 года получать: 
1*9 РЖГМР 1Т1л ПТлМЫХТо ГМо состоящихъизъЗ—4 листовъ болыпаго формата, отпе- Ев За 1-П11П С Д иЛШГШ1Л и «11., чатанныхъ на роскошной бумаг®, съ 7—10 рисунками.*'® 
19 КМ 1/1 По "Р° м а н ы1 Повести и Стихотворен1я" (Каждая книга отъ 15 до 20 листовъ), 10 
\и ППш У выходящихъ ежемесячно въ первое воскресенье каждаго новаго мЗкяда 
ЛД „Парижскихъ модъ" съ рисунками, по моделямъ извЬстнЬйшихъ парижск. модн. ОД 
ь'г ̂  - мастерскихъ. Выходятъ два раза въ мЗзс. и вполн® замЬняютъ „Модн. журналъ". 
Г{у*0 образцовъ для .дамскихъ изящныхъ рунод-Ьлгй" (вышивки для бЬлья, платьевъ и 1р «»•» костюм.: суташью, шерстью, шелками, золот. и пр. отпечат. въ нЬск. красокъ). 
19 в ъ  натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ внимаше 10 
' РИПгЦСПЦ своею практичностью и изяществомъ. 
4 К А Р Т И Н Ы  известные художниковь, изящно отпечатанныхъ тиио-хром -лито- 4 ПЛГ 1 ППШ графическимъ способомъ въ несколько красокъ. * 
„образцовъ для выпиливатя" по новЬйщимъ художественнымъ оригинальнымъ Л 
- '»» рисунк. для выполнетя разныхъ изящн. предметовъ, полезн. въ хозяйств®. ^ 
I? НГ)К1чИП1ИХЪ мУ з ы к а , , ь н ы х ъ  'А'всъ" русскихъ и иностранныхъ композиторовъ 10 
• и яПЦиЦпшали д Д Я  фор т ешанои пЬшя (садонныя пьесы, романсы, танцы и пр. • ® 
1РТ"Р :\ММПМ К А ПРНЯД ^ с ъ  к аР т о ю  Росс1и), отпечатанный вънЗзсколько красокъ и зо- I 
и! РПРШУ! Л А«ЛШ Дш Цдою Д г  въ византгйскомъ стил% (раасыл. при перв. нумерЬ. ' 
„Жизнь и хозяйство" (цветоводство, огород­
ничество, пчело- п птицеводство, рецепты 
кулинарные и медицинские и проч. сведе­
ны, полезный въ жизни и семь1>. 
„Забавы для юношества" (физичесше и 
химические опыты, работы изъ развыхъ 
предметовъ, игры, ребусы, загадки и 
проч.). 
У 
Въ числ-Ь ежем%сячн. литературныхъ приложен^ въ 1893 г. будетъ, между прочимъ, выдано 
ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАШЕ СОЧИНЕНШ 
В .  Ш Е К С П И Р А .  
въ прозе и стихахъ, въ новомъ перев., П. А. Каншина, съ последнихъ англжсн. издан1й. 
Издание это будетъ сопровождаться статьею и историческими прим&чашями известныхъ 
знатоковъ англ1йской литературы—профессора Московскаго университета Н. Н. Стороженио 
и П. Н. Вэйнберга, портретомъ автора, {ас-ытПе. съ его рукописи, видами местностей 
и зданай, относящихся къ бйграфш, виньетками и.гравюрами, на отд-Ьльныхъ листахъ, 
съ картинъ изв'Ьстныхъ европейскихъ художниковъ: проф. Н. Е. Маковскаго, Грюцнера, 
Беккера, Пилотти, Тумана, Каульбаха и друг. 
Ш ~  П  Р  Е  М  I  Я  Б Е З П Л Д Т Н О  
ВсЬ годовые подписчики журнала, уплативпйе сполна подписную сумму, нолучатъ 
прозрачную картину, заменяющую живопись на стекле и изображающую ликъ Спаси­
теля въ терновомъ венце— 
»СЕ ЧЕЛОВ'МЪ!" („ЕССЕ Н0М01") 
Воспроизведенную въ 18 красокъ съ знаменитой картины Гвидо Рени (разм. 11X13 дюйм.). 
Годовые подписчики, желакпще получить, кроме безплатной премш, на выборъ одно 
изъ чстырехъ нижепоименованныхъ новыхъ художественныхъ издашй, уплачиваютъ 
за первое выбранное: безъ доставки 75 н., съ доставкою одинъ рубль. За остальныя, 
изъ нредложениыхъ, прюбретаемыя одновременно, уплачивается: безъ доставки 1 р. 
50 к., съ доставкою 2 р. за каждое. 
ЗВДГ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ (ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ Р0СС1И) 
1) ДВЪ КАРТИНЫ ((Ж№КЕ ТСАТТЕАИ) НА РОСКОШНОМЪ АТЛАСЕ-
а) <СВИДАН1Е> („еТы'Гса) «) «ПРИЗНЙН1Е». 
Нартины эти воспроизв. въ20 красокъ и вполне заменяютъ дор. ручн. аквар. на атлао*. 
а) Его Имиер. Выс. Насл'ЬдникъЦесаревичъ Николай Александрович!». 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изображенъ на серомъ, скачущемъ коне, въ лейбъ-
гусарской парадной форме. Оригиналъ картины писанъ подъ непосредственнымъ на-
блюдешемъ проф. батальной живописи Император, академшхудожествъ Б. П. Виллевальде. 
Картина отпечатана въ 23 краски (размеръ: выш. 30 дюйм., шир. 23 д.). 
31 Княжна Тараканова (во время наводнешя). Отпечатана 
въ20 красокъ съ картины известнаго профессора исторической живописи К. Д Флавицкаго 
(размеръ: выш. 28 дюйм., ширина 17'/а дюйм.). 
4) Новый альбомъ—пятнадцать акварельныхъ картинъ къ сочинвн'шмъ 0. N1. ДОСТОЕВСКАГО. 
Рисовалъ известный художникъ Н. Н. Карааинъ. Картины отпечатаны въ 17 красокъ> 
наклеены на прочный картонъ и переплетены въ изящную папку, украшенную пор­
третомъ 0. М. Достоевскаго. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ: 
НА ГОДЪ (с-ь доставкой по Имлер1и) 8 руб.* На полгода 4 руб. 50 коп. На 
три м-Ьсяца 2 руб. 50 коп. За границу на год-ъ 14 руб. 
Годовой экземпляръ журнала, печатающейся для любителей на Лоновой бум., съ дост. 15 р. 
АДРЕСЪ НОНТОРЫ: С.-Петербургъ, Невск'|й пр., у Аничнина Моста, д. № 68—40. 
Желающее ознакомиться съ содержашемъ журнала, гравюрами и его внешнимъ видомъ» 
могутъ получить одинъ нумеръ журнала, выславъ на его пепдг.млку 7-ми копеечную 
почтовую марку, а подробно и-- —* * • 
—цострярованное объявлеше высылается безплатно. 
п 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
на еженедельный художественно-литературный журналъ 
ЗВ-БЗДА "VIII. г. изд. изд. г. ТШ. 
самый дешевый изъ вс-ьхъ иллюстрированныхъ изданШ 
Щна за годъ безъ дост. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 
52 и 80 БЕЗДЛАТНЫХЪ ПШОДШЙ 
Подписчики ,,Звезды" 1893 г. получатъ: 
С5 богато иллюстрированныхъ нумера. Каждый № будетъ состоять изъ 20 стра-
*з нидъ убористой печати и 6—8 художественных/в рисунковъ. 
ОЦ №№ »Моднаго журнала», который составляется по лучшимъ Парижскимъ жур-
н О наламъ и даеть въ годъ до 500 рисунковъ (модъ). 
|р №№ „Женскихъ рунод-Ый": образцы канвовыхъ работъ, отпечатанныхъ въ н4-
•И сколько красокъ, вышивокъ, узоровъ монограммъ и пр. и пр. 
10 «Наука и забава": шахматный и шашечный задачи, игры, ребусы, шарады, 
• О фокусы, физическ1е и химическге опыты (безъ приборовъ). 
10 №№ „Развлечете". Зд4сь будутъ помещаться юмористические разсказы, сценки, 
• « каррикатуры, анекдоты и пр. 
в №N8 „Практическая жизнь". Этотъ отдйлъ будетъ давать св^д-Ьтя по сел. я до-
машн. хозяйству, полезные советы и различи. св%д. по медицин!, гипен! и пр. 
6 N«N9 „Музыкальиыхъ приложен^". Ноты для фортешано: романсы, танцы и проч. 
0 №N<1 „Выпиловочныхъ чертежей", составленныхъ по нов!йшимъ рисунвамъ 
и наконецъ „Главную прем1ю", которая предназначается для всЬхъ годовыхъ под. 
нисчиковъ „Звезды". Редакщя предлагаетъ на выборъ одну изъ нижепоименован­
ныхъ премий: 
1) Большая историческая картина, отпечатанная въ 22 краски, изв!стнаго 
художника Н. Н. Каразина. 
Крушен|'е императорскаго поезда 17 октября 1888 года. 
ЗГоментъ, изображенный на картин 1!, являетъ собою Царскую семью, въ са-
момъ разгар! ея священно-благотворительной деятельности. 
2) Большая картина, печатанная масляными красками съ оригинала извйст-
паго художника В. Г. Назанцева. 
Водопадъ Кивачъ 
воспетый знаменатымъ поэтомъ Державинымъ въ стихотворешн „Алмазна сыплется 
гора". 
3) Дльбомъ фототишй съ картинъ изв-Ьстныхъ русскихъ художниковъ. 
Альбомъ состоитъ изъ 20 фототиий, отпечатанныхъ въ художественномъ заве-
деш'и фототипа Императорской Академш Художествъ В. И. Штейна. 
4) Альбоиъ „Типы Россж" восемь рисунковъ, художницы Е. П. Самокишъ-Суд-
ловской, въ изящной художестненной папк4. 
5) Шесть книгъ „полезная библютена" предлагаемъ на выборъ, изъ числа де­
сяти, а именно: 
тгг 
1) Гальванопластина. Общедоступное практи веское руководство для любителей 
— С. Глаголева. 2) Хим1я безъ лабораторЫ—Ф. Медведева. 8) Физика безъ приборовъ 
А. Гуда 4) Ракъ и его ловля—В. Максимова в П. Сивкова. 5) Календарь Флоры 
0. Медведева 6) Собиратель грибовъ. (Справочная книжка для лжбителей) — П. 
Троицкаго. 7) Элентротехникъ-любитель—А. Санина. 8) Пресноводный аквар1умъ—Т. 
Богданова. 9) Комнатное горшковое плодоводство—0. Медведева. 10) Ремесленникъ-
любитель—0. Макарьевскаго. 
Гг. годовые подписчики, желаюпце получить одну иэъ пяти вышеозначенныхъ 
прем1й, благоволягъ сообщить о своемъ выбор! при подписке и приложить одинъ 
рубль за упаковку и пересылку главной премш. * 
Подписная ц!на на годъ съ перес. 4 руб., на */ а  года 2 руб., 'Д года 1 р. 
Подписка принимается въ главной конторе журнала „Звезда" СПБ. Вознесен-
сшй пр. № 47. 
0 Иллюстрированное объявлеше высылается безплатно. 0 
За редактора издатель П. Сойкжнъ, 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Л А ?  Г. ИЗД. на 1893 годъ А А V Г. ИЗД. 
на иллюстрированный журналъ для д$тей школьнаго возраста 
Съ приложешемъ „Педагогическаго Листка" 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 
Въ 1893 году „ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" вступаетъ въ 25-й годъ своего существо­
вания. 
,,ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е" ОДОБРЕНО Учебнумъ Номитетомъ Собственной Его Импе-
раторскаго Величества Нанцелярж по Учреждьтямъ Императрицы Мар1и, Главнымъ 
Управлешемъ Военно-учебныхъ Заведен1й ВКЛЮЧЕНО въ наталогъ книгъ для чтешя вос-
питанникамъ надетскихъ корпусовъ, 1891 г. ДОПУЩЕНО Ученымъ Номитетомъ Министер­
ства Народнаго Просв%щен1я въ ученичеЫя библ'ютьчи среднихъ учебныхъ заведеюй. 
Съ 1892 года „ДЪТСНОЕ ЧТЕН1Е" издается п«дЪ  новой редакщей. Редакщя 
ставитъ себе задачей придерживаться программы лучшей поры существовали жур­
нала „ДЪТСНОЕ ЧГЕН1Е". /•'' 
Въ совещашяхъ редакцш принимаютъ близкое учаог1е А. Н. Острогорскш и 
В. П. Острогорскш. 
При журнале ,,Д1»ТСН0Е ЧТЕН1Е" издается „ПЕДАГОГИЧНЫЙ ЛИСТОКЪ", 
выходящш четыре раза въ годъ отдельными книжками отъ 3 до 5 печатныхъ ли-
стовъ. Большая часть статей ,,ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА" будешь посвящена 
домашнему воспитанш, элементарному обученш • разработке вопросовъ о чтенш 
д!тей, 
Съ 1893 года въ „ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКА''будетъ издаваться перк>-
дическш указатель вновь выходящихъ детскихъ и учебныхъ книгъ; въ указателе 
будутъ помещаться краткое описаше и разборъ по возможности всехъ вновь вы­
ходящихъ книгъ для детей и юношества, учебниковъ, руководствъ и иособгй для 
родителей, воспитателей и учителей. 
ТЕП 
Кром! того, въ конц% года въ ,,ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТК13" будетъ по­
мещаться рекомендательный кагалогъ книгъ для д!тей в юношества, какъ вышед-
шихъ въ течете года, такъ и ран-Ье изданныхъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: 
Съ доставкою въ 
5
0ъ доставко  въ л 
СПК.в пересыл- I- Заграницу 51 
т, кою во всъ гг. 11 т, г  § 0 
Г' Россш V V 
Безъ доставки въ 
С.-Петербург!. • • р ниш ии ьв • • р • Я р 
На нолгода—3 руб ; на четверть года—1 руб. 50 кои.; на девять м!сяц, 
— 4 руб* 50 поп. 
Допускается разсрочка по третямъ и полугод1ямъ. 
Подписка принимается въ главной контор! редакцш: С.-Петербургъ. Разъ!зжая 
ул., д № 3, кв. 12, въ отд!лешяхъ конторы: книжныхъ магазинахъ Карбасникова, 
Фену и К 0. (Невскш пр., № 40), а также во вс!хъ другихъ столичныхъ книжнихъ 
магаз., а Москв!—въ контор! Н, Н. Печковской. 
Издатель Я. В. Борисова. 
Редакторъ П. В. ГоляхоскШ. 
Л_(~Л(~\(Г\ С ГР* обыкновен. въ годъ съ перес. О ОттЯ 
журнал, форм. и доставкой, . . ^ \)ш 
Открыта подписка на 1893 годъ 
(ТРЕТ1ЙГОДЪ ИЗДАН1Я) 
ВСЕМЕРНАЯ БИБЛЮТЕКА 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИНОСТРАННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ. 
12 КНИГЬ ВЪ ГВДЪ 3 руб. 
„ВСЕМИРНАЯ БИБЛЮТЕКА", е*ем!сячный журналъ нов!йшей иностран­
ной беллетристики, выходить во второй половин! каждаго м!сяца книжками 18—20 
печатныхъ листовъ (до 4000 страниц* въ годъ) обыкновенная журнальнаго формата 
Въ журнал! пом!щаются псключитезьно лишь выдающаяся новинни изв!стныхъ авто-
ровъ: англшскихъ, французскихъ- норвежсвихъ, шведскихъ, н!мецкихъ, польскихъ, 
испанскихъ, чешскихъ и др. 
Подписная цЗша съ доставкой и пересылкой во вс& эгЪста Рос-
Ейской Имперш: 
т  & годъ 3 руб. 
„ полгода 2 „ 
За границу на годъ ... 5 „ 
Каждый романъ им!етъ свою отд!льную нумерацию страницъ и снабженъ за-
главнымъ л^томъ, такъ что можетъ быть переплетенъ въ самостоятельный томъ. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
Подписка принимается въ редакцш журнала (С.-Петербургъ, Троиц­
кая ул., № 36) и въ Москв"Ь, въ контор'Ь Н. Печковской. 
Редакторъ-издатель К. Плавинскгй. 
Г1еч, довволяется 14 Ноября 1892 г.^ Цензо'р^ Каеедральный Протоиерей В. Князввъ 
Типогра$1Я Л. Блвннвнштвйна въ РигЬ. Ткацкая уд. № 13. 
